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[26.I.1412] Advenient dia martes, de suso mas cerca pasado, que se contava XXVI del dito mes de janero, en la
dita yglesia fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon, e por los qua-
tro braços del regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverent bispo de Guescha.
El comendador mayor de Alcanniz.
El abat de Rueda.
El abat de Santa Fe.
Frey Blasco, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Maestre Johan del Arcipestre, lugartenient de arcobispo de Caragoça.
Fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Fray Guillem de Aguaviva, procurador del comendador mayor de Montalban.
Bertholomeu de Castillon, procurador del vispo de Taraçona.
[f. 315v] Cipres Balaguer, procurador del vispo de Segorb.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victurian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de Çara-
goça.
Johan Giscart, procurador del capitol de la Seu de Huesca.
Johan de Monfort, procurador del capitol de Santa Maria d’Albarrazin.
Loys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Pero Ximenez d’Urrea e de don Eximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e de don Johan d’Ixar.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo de don Lop Ximenez d’Urrea, e de
don Jayme de Luna, fillo de don Johan Martinez.
[f. 316r] [Falta el brazo de los caballeros y escuderos]
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Garci Lopez de la Puent, procurador de la ciudat de Taraçona .
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Procuradores de la ciudat e aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Royuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Giralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel;
Don Johan Sanchez Sadornin.
Don Johan Gil del Mesado.
Procuradores de la villa de Alcannyz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de Daroca.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
E stando asy ajustados todos los sobreditos en el dito Parlament, asy los del dito Parlament como los
ditos Governador e Justicia [f. 316v] d’Aragon, con las protestaciones, salvamientos e admisiones sobre-
ditas, continuoron el present Parlament e actos de aquell al miercoles primero vinient.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Azor Çapata e Bernat d’Arinyo.
Apres de aquesto, Johan Blancho, vezino de la villa de Montalban, asy como procurador de la dita
villa, fizo fe de su procuracion, el tenor de la qual diuso es inserto.
[27.I.1412] Depues de aquesto, dia miercoles, que se contava a XXVII del dito mes de janero, en la dita villa, en
la dita yglesia fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon en por los
quatro braços del regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverent bispo de Guescha.
El comendador mayor de Alcanniz.
Don fray Anton, abat de Veruela.
Don fray Johan, abat de Rueda.
Don frey Sancho, abat de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcipestre, lugartenient de arcobispo de Çaragoça.
Don fray Blasco, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Frey Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
[f. 317r] Cipres Balaguer, procurador del vispo de Segorb e de Santa María d’Albarrazin.
Bertholomeu de Castillon, procurador del vispo de Taraçona.
Frey Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victurian.
Frey Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Anthon de Castillon, procurador de los nobles Pedro d’Urrea e de don Eximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e de don Johan d’Ixar.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo de don Lop Ximenez d’Urrea, e de
don Jayme de Luna, fillo de don Johan Martinez.
[Por el braço e stamiento de los cavalleros y scuderos:]
Don Berenguer de Bardaxi.
Micer Johan de Funes.
[f. 317v] Bernat d’Urgell.
Arnalt de Bardaxi.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Garci Lopez de la Puent, procurador de la ciudat de Taraçona .
Procuradores de la ciudat e aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Royuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Giralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel :
Don Johan Sanchez Sadornin.
Don Domingo Alcanniz.
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Procuradores de la villa de Alcanniz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Blanco, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de Daroca.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
[f. 318r] Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
E stando asi ajustados los sobreditos e teniendo su Parlament General, en presencia de los sobredi-
tos fueron personalment constituydos los muy honorables e discretos mossen Berenguer de Çagament,
cavallero, micer Arnau de Mur, asy como embaxadores que se dizieron seyer del regno de Mallorcas,
ensenble con Jayme Albertin, conpanyero suyo, el qual dizieron que era enfermo en su posada. E el dito
mossen Berenguer de Çagament fizo una breu proposicion, la qual contenia en efecto tres cosas: la pri-
mera, que los del regno de Mallorcas enviavan fraternalment saludar a los de aquest Parlament.
Secundo, qu’els rogava, exortava e requiria que breument entendiesen en la examinacion e conexença
de nuestro verdadero rey e senyor. Tercio, como ellos se ofrecian parellados, ensenble con los otros de
los otros regnos e tierras a la Corona de Aragon iusmesos, tractar e concordar e finar sobre los prepa-
ratorios e la conexença de la succesion real como ad aquello haviesen pleno poder. E apres, el dito micer
Arnau fozo otra proposicion, la qual apres dio en scripto, que es del tenor siguient.
“Multum reverendi, nobiles, honorabiles et prudentes viri Consilium Generale regni Maiorice repre-
sentans universum illius et omnes status, considerans unitatem, societatem, fraternitatem et amiciciam
inseparabilem et indisolubilem que viget et vigere debet inter insigne regnum Aragonum et regnum
Maiorice et alia regna et terras regie Corone Aragonum subiectas merito ad ipsam designandam, cum
caritativa salutacione cordiali per nos eius legato erumpunt in hec verba: [f. 318v]
Fratres mei vos, os meum et caro mea vos, scribuntur: II Regum, XVIIII Cº
Per quorum verborum brevi deductione reperio societatem quandam generalisimam inter omnes
homines mundi quam ponunt philosophi morales et, inter ceteros, Tullius, in Iº et III, De officiis, ex qua
procedit quod nullus homo alteri civi vel extraneo proprii comodi gracia debet aliquod incomodum infe-
rre, et contrarium facientes etiam adversus deos inmortales impii judicandi sunt; ab hiis enim constant
inter homines societatem evertunt. Concordat lex musayca et evangelia in preceptis dilectionis Dei et
proximi in quibus duobus mandatis universa lex pendit, et prophete Mathei XXII, et Luce X, e (sic) ymo
in precepto dilectionis proximi tota lex impletur, Ad Romanos XIII, et Ad Galatas Vº. E siquis dixerit quia
Deum diligit et proximum odit, mendax est, prima Johannis IIII, ad meum cum propositum reperitis
magis propinquis fraternitates et societates.
Prima est inter homines eiusdem domini naciones vel lingue.
Secunda, inter bonos viros morum similium amicitia coniunctos.
Terçia, inter eos qui huc rem publicam cum ipsa republica.
Prima, denotat prima pars thematis fratris mei vos.
Secundam, exprimit sera pars os meum.
Terciam, concludit tercia pars et caro me vos.
Pro prima, fraternitatem et societatem facit dictum Tullii, in primo De officiis, proprior gradus socie-
tatis hominum est cuiusdem generis nacionis et lingue qua maxime homines coniunguntur; et Moyses
duobus [...] in captivitate Egipti contendentibus cum eos in pace reconsiliaret, dicebat viri fratres estis ut
quid noscetis alterutrum, Actum VII Cº. Et hoc de prima. [f. 319r]
Pro secunda, societatis, idem Tullius, in primo De officiis, omnium societatum nulla prestantior est
nulla firmior quam cum boni viri moribus similis sunt familiaritate coniuncti; et Ecclesiastici VIº, amicus
fidelis protectio fortis; qui invenit illum, invenit thesaurum; amico fideli nulla est comparacio. Et hoc de
secunda.
Pro tercia, societatis, Tullius, in primo De officiis, omnium societatum nulla est gravior, nulla quarior
quam eaque cum republica unicumque nostrum est. Cari sunt parentes, cari liberi, propinqui, familia-
res, sed omnium caritates patria una complexa est, pro qua quis bonus dubitet mortem appetere si sit
ei profuturus; et Apostolus, Ad Philippenses, primo sed iam si inmolor supra sacrificium et obsequium
fidei vestre gaudeo et congratulor omnibus vobis. Et hoc de tercia.
Regnum itaque Maiorice, licet firmissime tentat et credat insigne regnum Aragonum cetera regna et
dominaciones regie Corone Aragonum ex dictis tribus causis et ipsarum qua libere habeat unitatem, fra-
ternitatem, societatem et amicitiam indissolubiliter tenere que signanter debet relucere in actu tam
arduisimo et vigenti recognicionis justicie veri et universis ac universalis eorum regis et domini, adhuc
tamen iuxta consilium Hovidii in libro De Ponto, inquientis fortibus assuevit tubicen prodesse suoque dux
bene pugnantes incitat ore viros exortatur ac solicitat ad dictam societatem et fraternitatem hostenden-
dam in verbis thematis, fratres mei, vos et cetera, que finiter verba et cetera.
In quibus verbis tria benignisime hostenduntur.
Primo, summa dilectio qui vigere debet inter ipsa regna et dominaciones qui fratres mei vos.
Secundo, summa fortitudo ex eorum unitate et concordia resultans qui os virum. [f. 319v]
Tercio, summa sencibilitas (sic) bonorum et malorum utriusque et vitacio sectionis quia et caro mea vos.
Pro primi, concordiam, Valerius Maximus, libro Vº, de pietate erga fratres in principio, cara est uxor,
dulces liberi, jocundi afines, accepti amici, sed postea cognitis nulla benivolencia accedere debet qui
priorem fraternitas exauriat. Et hoc de primo.
Pro concordia, sed Valerius Maximus, libro VIII, C. Vª fadicta et facta, Xº VIIº, ubi refert: Sertorium
proscriptum a Silla, factum ducem Lusitanorum, exemplo duarum caudarum alterius, scilicet equi, validi
viro nubecelli et scrie paulatim carpta qui et ministerium illato exacturus fuit, depilando alterius, scilicet,
equi, infirmisimi iuvene eximiorum virum universa simul iussa convelli, cuius adolescentes dextera irrito
se labore fatigant, hostendit virtutem multorum unitam fortisimam fore et disolvi non posse ac divisam
separatim agresam celeriter oprimi posse. Et hoc de secundo.
Pro concordancia tercii, Apostolus, Ad Ephesios Vº, venis: unquam carnem suam odio habuit sed
intrat et fovet eam; et Veguecius, libro IIIº De Re Militari, c[apitulo] Xº: nulla quamvis minima nacio
potest ab adversariis pro deberi nisi prius se propriis simultatibus ipsa consacuerit, nam civile odium et
inimicorum provinciem princeps est ad utilitatem sue defensionis incautum et ideo inter hostes discor-
diarum serere causas sapientis est ducis ac astucia ussi sunt, Corigalanus adversus Romanos, Annibal
adversus Quintum Fabium Maximum, legati Romanorum contra Anthiocum, Metellus contra Iugurtam;
ut latius refert Julius Frontinus, libro primo De Re Militarii, Extragematicon, C. XIII, de distringendis hos-
tibus et arum quinto politicorum regnum, cum sit per unicum et pro ligatum per relacionem ad finem
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obtimum difficillint leditur vel corrunpitur ab intrinseco, sed ut plurimum ab intrinseco tunc nempe debe-
mus illam dicam, sed veram, ymo verisimam sentenciam ab ore Christi prolatam, Mathei XII et Luce X124:
omne regnum in se ipsum divisum desolabitur et domus supra domum cadet, sed prius amplectamur
rogo illud Christi [f. 320r] promisum, Matei XVIII, C.: si duo ex vobis consenserit et simul senserint super
terram de omni quodcumque petierint, fiet illis a Patre meo qui est in celis. Et si michi dicatur quomo-
do fiet istud, Luce primo, actento statu regnorum et terrarum regie Corone Aragonum subditarum figu-
rato in visione per Michaeam prophetam dicta ab Acab regem Iherusalem in Regum XXII: vidi in quid
cunctum populum Israel dispersum in montibus quasi oves non habentes pastorem et aid Dominus ad
me, non habent dominum.
Isti respondo quod quatuor considerationes debet aducere voluntatem cuiuslibet faciliter ad unita-
tem unius regis: prima consideratio, appetitus naturalis animi bene regulati, unde Tulius, in primo De
officiis: animus a natura bene informatus apetit subiti et obedire juste sibi et legitime inperati utilitatis
sue causa. Secunda consideratio, fidelitas erga Deum, cuius vicarius est, qui est et esse debet verus nos-
ter rex et dominus, Ad Romanos XIII: omnis [...] sublimioribus potestatibus subdita sit, non enim est
potestas nisi a Deo quecumque autem a Deo sunt ordenata sunt. Ideo qui resistit, potestati, divini ordi-
nacioni resistit. Tercia consideratio, fidelitas debita est, qui est et debet esse per justiciam noster domi-
nus et rex, cui non faciendo recognicionem et obedienciam debitam tenemus ipsum spoliatum regno
suo, quia non multum interese quantum ad periculum anime injuste125 detinere vel iuvare alienum,
XXXXVII de C. sicut hi qui per insanam et sepe contingerit deresti spoliatorum. IIIIª consideratio, evitare
propriam destructionem et amplecti utilitatem et conservacionem omnium nostrum, nam mortuo
Jonatha Macabeo, duci populi Israel, Primi Machabeo XII C.: venite et opprimamus eos et tollamus de
terra memoriam eorum, non enim habent principem ducem nec adiuvantem eos; et Onias, sumus sacer-
dos, II Machabeo, III C.: sine regali providencia inposibile est pacem rebus dari.
Et si aduch queratur quomodo fiet istud, respondeo sy nos et vos et ceteros disposuerimus et fidem
bonam in Deo habuerimus si, cum iuxta Christi verbum, fidem habueritis et dixeritis huic monti transi
hinc et transibit, et sy dixeritis, tollete et iactate in  mari, ita fiet, Mathei XVII et [f. 320v] XXI C.: et si
habueritis tantam fidem sicut granum sinapis, et dixeritis huic arbori moro erradicate et transplantare in
mare, obedient vobis: Luce XVII, C. Et hoc de tercio.
Ut pro finali conclusione, huius brevis collacionis dictum illud Apostoli, Ad Ephesios, primo C.: Deus
Domini Nostri Ihesu Christi Pater glorie det nobis omnibus spiritum sapientiam et revelacionis in agnitio-
nem eius super qui est et esset debe noster verus rex et dominus, illuminatos occulos dentes sciatis que
sunt divitie glorie hereditatis eius in sanctis hic et per gratiam et in futuro per gloriam quam nobis omni-
bus concedat, et cetera.
Sindicatus regni Maiorice.”
“In gloria principis determinandi et declarandi per justiciam, debet cum alacritate et diligencia animi
exultari expeditque membra bene disposita in universo corporis concordari regumque a cunctis suis
populis verum et legitimum per justiciam declarari declaratumque cum omni reverencia honorari, ut
ministerium regie celsitudinis subicriditum adimplendo ius et justiciam faciat et liberet de manum calup-
niantium vi, oppresos sicque creatori cuius in terris vicem et locum obtinet, gratus fiat cum igitur sitatis,
et regni Maioricarum, per infrascriptis et aliis, honorem futuri domini rege et utilitatem res publice dicti
124. En realidad, Lucas, 11: 17.
125. El ms. omite: quantum ... injuste, restituimos con ADZ, ms. 669, f. 233v.
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regni tangentibus, voce tube et pulsacione cinbali olorogii iuxta formam in pracmatica succesione nobi-
lis Hugonis de Anguilari, militis, quondam, olim viceregii in Maioricarum, datam in aulam domus jurarie
Maioricarum126, ubi negocia dicti regni pertractari solent, et fuimus vocati et intervenimus nos, jurati et
consiliarii inferius nominati qui duas partes excedimus dicti concilii, facta primitus proposicione et expli-
cacione coram nobis et in dicto magno et generali concilio per honorabilem Pelagium Vius, militem,
locumtenentis Gubernatoris Maioricarum, de necesitate electionis et trans[f. 321r]misionis sindicorum
et embaxiatorum in loco vel locis in quo vel quibus fiet congregacio aliorum sindicorum seu nunciorum
aliorum regnorum et terrarum dominacionis Aragonum, pro declarando et determinando cui legitime et
juste pertinebat sucesio omnium regnorum et terrarum dominacionis Aragonum, et qui pertinebant et
pertinere debebant serenisimo domino domino nostro regi Martino, alte recordacionis, ultimo defunc-
to; necnon receptis diversis litteris pro expedicioni dicti negocii nobis misis tam a Generali Parlamento
principatus Catalunie quam ab honorabilibus consiliariis Barchinone, longua collacione et tractatu pre-
cedentibus, fuiset difinitum et determinatum certos nobiles per nos viros ad predicta destinare et debe-
re eligi, iuxta formam dicte pracmatice sancionis. Et factam per scrutatium fabba, pro maiori parte con-
siliariorum inferius nominatorum electione et nominatione de vobis, honorabili Berenguer de Çagament,
milite, Arnaldo de Mur, decretorum doctore, et Jacobo Albartini, ville Inche, de corpore dicte universi-
tatis, in nuncios seu legatos pro predictis destinandis et vobis fierit sindicatus infrascriptis, prout hec hom-
nia et alia in determinacione dicti concilii celebrari die presenti continuata in libro difinicionum consilio-
rum dicti universitatis lacius enarrant.
Ideo, nos, Georgius Serra, alias de Sancto Johanne, miles, Johannes Vinoti, Lodovicus de Paches,
Bernardus de Soldevila, Anthonius de Comelles et Felicius Guasch, jurati anno presenti universitatis civi-
tatis et regni Maiorice, et nos, Raymundus de Sancto Martino, et Guilermus de Çagamanent, milites,
Asbertus et Rohachio Geraldus Adarrochi, domicelli, Jacobus Cagranada, et Bertrandus Roig, privillegia-
ti, Robertus Çagranada, Petrus Tarrassa, in legibus licenciatus, Gueraldus Ferrarii, Guilermus Fuser,
Martinus Oliveri, Bartholomeus Çagarra, Ludovicus Umberti, Artal de Burgeti de Sarriano, Petrus
Speraneu, Ludovicus Anglada, Franciscus Castelli, Felipus Fusteri, Arnaldus Vet, Johannes Omberti,
Berenguer de Olesia, legum doctor, Jacobus Çatorna, Petrus Morro, licenciatus in medicina, Obertus de
Davieto, Petrus Suera, jurisperitus, Guilermus de Poello, Arnaldus Sala, legum doctor, Berenguer Martini,
Nicholaus de Pachs, junior, Raymundus Gual, [f. 321v] Anthonius Solzina, Blasius de Iunii, Petrus de
Villalonga, Johannes Çafortesa, Nicholaus Castellar, notarius, Gabriel Mantero, Jacobus de Purals, An-
thonius Omberti, Johannes Paris, Stephanus Bonasauch, Nicholaus Garola, Johannes de Jovals, Johannes
Cabaspre, Johannes de Bas, Johannes Deslado, Nicholaus Lodrigo, Huguetus de Pachs, Guilermus de
Huc, Johannes Mayarch, Bertholomeus Merci, Laurencius Calents, Anthonius Soldavila, Guillermus Cas-
tello, Petrus Vincencii, Petrus Vitalis, Johannes Olmella, Johannes Font, Raymundus Budats, Bar-
tholomeus Deulosal, Johannes Turch, Petrus Ninot, Guillermus Forner, Johannes Simo, Guillermus Bar-
celo, Petrus Rupla, Petrus Scarp, Petrus Raura, Petrus Sancti Iohannis, Guillermus Ramon, Jacobus Ga-
tadella, Jacobus Campa, Gabriel Bufi, Berenguer Marsal, Georgius Franch, Stephanus Muleto et Miquel
Piquer, consiliarii anno presenti dicte universitatis, quod statu militare personarum, civium, mercatorum
et ministralium, pro parte videlicet civitatis, nosque Petrus Gilaberti, Sancti Johannis de Sineu, Johannes
Calvo, Anthonius Puchgros et Arnaldus Gayani, notario, perrochie de Sineu; Raymundus Serdani de
Paluncia, Anthonius Mironi de Campos, Johannes Doscolubres de Artano; Anthonius Peratoni, Gabriel
Bernat de Soller, Franciscus Palagrini, Raymundus Juliani de Vicomaiori, Palou Moraguas de Valldemissa,
126. El ms. omite: datam ... jurarie, restituimos con ADZ. ms. 669, f. 235r.
Johannes Carriola, Anthonius Johannes de Muro, Geraldonus Ferrarii, Johannes Bordils, Guilermus
Malferit, et Jacobus Scarato de Incha; Petrus Valent, de Andraig;  Jacobus Monsarrato, Sancte Marie de
Camino; Petrus Torrents, de Campanero; Johannes Bertrandi, Bernardus Vell, de Alcudia; Jacobus
Arbartini, Sancta Mergarite de Muro; Jacobus Muntarneri, de Bunyol; Nicholaus de Munmorracho,
Jacobus Parets, de Alarono; Guillermus de Nus, de Sancto Aguinio; Jacobus Niguet, de Montuerio;
Potius Omar, de Petra; Petrus Feliu et Anthonius Servera, de Porreris; Guillermus Moragues, de Castellig;
Johannes Mege, de Selva; Guilermus Fornarii, de Huyalfas; Johannes Mox, de Manacor; Johannes Sabet,
[f. 322r] de Falanig; Domenecus Malferit, de Scorça; e Phelip Coral, de Sporlas, consiliarii dicte univer-
sitati pro parte villarum et perrochiarum et locorum ferentium insule Maioricarum, qui in dicto concilio
similiter affuimus, et consilium dicte universitate celebrantes et ipsamque universitatem facientes et
representantes duas partes excedimus dicti concilii generalis, iuxta determinacionem et voluntatem con-
silii memorati, intervenientibus in hiis auctoritate et decreto venerabilis Johannis de Moliano, Baiuli
Maiorice, per nos et dictam universitatem et eius singulares, gratis et ex certa sciencia, facimus et cons-
tituymus, creamus et ordinamus nostros et dicte universitate certos et speciales sindicos procuratores,
nuncios et legatos, vos, honorabilem Berengarium de Çagamanent, militem, Arnaldum de Muro, decre-
torum doctorem, habitatores dicte civitatis, et Jacobum Albartini, habitatorem ville Inche, de corpore
dicte universitate, videlicet, ad dandum et personaliter eundum pro dictam universitatem et eius singu-
laribus in Generali Parlamento sive in loco vel locis deputato vel diputandis, in quo tractabitur seu deter-
minabitur electio seu declaratio illius qui debet juste, re[c]te et legitime succedere in regno Maioricarum
et aliis regnis et principatu dominacionibus et terris dominacionibus Aragonum, post mortem serenisimi
principis et domini domini Martini, alte recordacionis, rege Aragonum ultimi defuncti, et cum aliis sin-
dicis et ambaxatoribus aliorum regnorum et terrarum dicte dominacionis Aragonum pro predicte in dicte
locis seu loco electis et congregatis partes in dicta succesione ius habere aserentes et contendentes
super justicie dicte succesionis audiendum, et auditis cum cum (sic) aliis predictis, ut predicitur, congre-
gatis tractandum et concordandum, difiniendum et determinandum cui per justiciam dictam succesio
legitime, juste et vere pertinebit et prout inseparabiliter dicto illustrisimi principi et domino domino
Martino, ultimo defuncto, pertinebant et pertinere debebant iuxta unimentum (sic) inde factum, jura-
tum et paccionabiliter firmatum per illustres dominos reges Petrum, Johannem et Martinum, ultimo
defunctos, et etiam pro prelatos, barones, milites et sindicos omnium universitatum regnorum, princi-
patus, et terrarum dominacionis Aragonum, quod fuit datum et actum in capella palatii regii civitate
Barchinone, die lune, IIII kalendas aprilis, anno Domini Mº CCC XXXXIIII.
Et dictam dicisionem (sic), [f. 322v] difinicionem et determinacionem per justiciam promulgatam de
dictam legitimam succesionem facere publicari, promulgari et exsecutari, simul et concorditer cum aliis
de dicto Generali Parlamento, et ante et post dictam difinicionem et determinacionem concordandum,
ordinandum et providendum, omnes actus expedientes, utiles, necesarios pro bono ipsius a conserva-
cionem dictorum regnorum et principatus et terrarum vere, justi et legitime succesoris regis et domini
determinati, et ad removendum omnia impedimenta, contraria prefate determinacione vel conservacio-
ni eiusdem aliquomodo adversativa, et ad faciendum omnes ordinaciones bonum rey publice generali-
ter omnium regnorum, principatus et terrarum alte Corone, dominacionis et membrorum ipsius pro
secum omni legalitate, fidelitate et bonum dicte juste determinacionis dicti veri, justi et legitimi succe-
soris rege et domini tangentes, ac exsecucionem, defensionem et conservacionem dicte determinacio-
nis et ipsius domini et legitimi succesoris.
Et ad presentandum eidem vero, justo et legitimo succesori regi et domino determinato et declara-
to pro tota universitate huius regni et eius singularibus juramentum fidelitate et homagii ore et mani-
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bus, et prout fieri et prestari est asuetum per juratos et universitatem dicti regni Maioricarum vel eorum
sindicos et anbaciatores ad dictum juramentum fidelitatem et homagii prestandi electos et constitutos.
Et ad suplicandum eidem vero domino regi et succesori legitimo et petendum confirmacionem, afir-
macionem et aprobacionem, auctorizacionem et novam concesionem medio juramento per ipsum pres-
tando roboratis omnium franquisiarum, privillegiorum, libertatum et bonorum usum, capitulorum
Cur[i]arum generalium vel particularium, capitulorum pariagi et aliorum concesorum universitate dicti
regni per quosvis dominus bone memorie reges Aragonum et Maioricarum, necnon petendum et supli-
candum dicto domino regi et legitimo succesori revocaciones et reparaciones diversorum gravaminum
et perjudiciorum dicto regno et eius universitati factorum et illatorum contra franquisias, privillegia et
libertates dicti regni. Et provisiones sive novas concesiones privillegiorum, franquisiarum, libertatum et
ordinacionum in favorem rey publice et singularium dicti regni et dicti universitate utilia, experiencia et
necesaria prout vobis, dictis honorabilis sindicis, videbitur inpetrandum et obtinendum. Omniaque alia et
singula [f. 323r] in predicta et circa predicta faciendum, tractandum, procurandum, difinendum et exse-
quendum ac libere exercendum que videbitis negocio expedire, nosque facere possemus et quilibet sindi-
cus et procurator ad similia constitutos facere posset. Nos enim dictis nominibus damus et conferimus vobis
in et super predictas omnibus et singulis et ab eis dependentibus, emergentibus seu eis adherentibus et
conexis plenum pose et mandatum speciale, cum libera et generali administracione. Et promitimus nos et
dictam universitatem et eius singulares habere ratum, gratum et firmum perpetuo quodcumque in predic-
tis per vos actum fuerit determinatum, declaratum sive gestum, et nullo tempore revocare, sub obligacio-
ne omnium bonorum nostrorum et dicte universitate et eius singularium ubique presentium et futurorum.
Quod est actum Maiorice, in aula domos jurarie eiusdem, die veneris, IIIª mensis aprilis, anno a nati-
vitate Domini Mº CCCC XI.
Sig[signo]na nostrum juratorum et conciliorum superius nominatorum et universitatem dicti regni
representacionum, que predicta omnia laudamus et firmamus.
Sig[signo]num nostri, Johannis de Moyano, Baiuli Maiorice, auctoritate, qui huic sindicatu auctorita-
tem nostram judicialem prestamus interponimusque decretum apositum ex provisione regia inde facta
manu Petri Ficigola, notarius publici Maiorice, regentis auctoritate curie scrivaniam curie Baiuli Maiorice
pro discreto Petro de Panis, scribanus, in videlicet die et anno proxime dicti.
Testes inde sunt Bernardus Benadich, Stefanus Loreti, virgarii dictorum venerabilium juratorum,
Bernardus Mironi, virgarius curie gubernacionis, et Petrus de Ulmo.
Sig[signo]num Anthoni Exaloni, notarius publici auctoritate regia per totam terram et dominacionem
illustrisimi domini regis, scriptorisque dictorum venerabilis juratorum et universitatis, qui predictis omni-
bus omni sich agerentur et fierent presentes interfui et requisitus, in hanc publicam formam redigens
scribi fecit et clausit cum rasis et correctis in decima linea, ubi dicitur ‘Bertrandus’, et in vicesima septi-
ma, ubi habetur [f. 323v] ‘Corone dominacionis’, et in XXXª quarta, ubi scribitur ‘et’, constat de supra-
ponito in XVIIª linea, ubi dicitur ‘vey’”.
E feytas las ditas proposiciones por los ditos mossen Berenguer de Çagamanent et micer Arnau de
Mur, el reverent bispo de Guesca en nombre e en voz de todo el dito Parlament respuso a los ditos enba-
xadores que los de aqueste Parlament recibian fraternalment las ditas salutaciones; sobre lo otro por
ellos posado, el Parlament havria su deliberacion, la qual sera tal que Dios ne sera servida e ellos razo-
nablement s’en devran tener por contentos.
Testimonios fueron presentes ad aquesto Alfonso de Leza e Bernat Oller, notarios, habitantes en la
ciudat de Caragoça.
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[28.I.1412] Advenient dia jueves, XXVIII del dito mes de janero, en la dita iglesia fueron personalment constituy-
dos los ditos Governador e Justicia d’Aragon, e [por] los IIIIº braços del regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverent bispo de Guescha.
El comendador d’Alcanniz.
El abat de Veruela.
El abat de Rueda.
El abat de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcepestre, vicegerens archiepiscopi Cesarauguste.
Fray Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Bertholomeu de Castillon, procurador del bispo de Taraçona.
[f. 324r] Cipres Balaguer, procurador del vispo de Segorb e de Santa María d’Albarrazin.
Frey Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victurian.
Frey Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bertholomeu de Castillon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de Caragoça.
Loys Gallego, procurador de la Seu de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e de don Johan d’Ixar.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Arnalt de Bardaxin.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
[f. 324v] Don Garci Lopez de la Puent, procurador de la ciudat de Taraçona .
Procuradores de la ciudat e aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Royuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Giralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Johan Sanchez Sadornin, procurador de la ciudat e aldeas de Teruel.
Procuradores de la villa de Alcanniz:
Arnalt Plana.
Eximeno Gomez.
Johan Blanco, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de Calatayut.
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Procuradores de la Comunidat de Daroca:
Johan Guillem del Sesmero.
Domingo Gomez.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Et stando asi justados todos los sobreditos en el dito Parlament, asi los del dito Parlament como los
ditos Governador e Justicia d’Aragon, con las protestaciones, salvamientos e admisiones sobreditas,
continuoron el present Parlament e actos de aquel al sabado primero vinient. [f. 325r]
Testimonios fueron presentes a las cosas sobreditas Johan de Savinyan e Bernat Oller, notarios.
[30.I.1412] Depues de aquesto, dia sabado que se contava a XXX dias del dito mes de janero del anyo sobredi-
to, en la dita yglesia de Santa Maria la Mayor de la dita villa fueron personalment constituydos los ditos
Governador e Justicia d’Aragon, e por los quatro braços e estamientos del dito regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverent bispo de Guescha.
El comendador d’Alcanniz.
El abat de Veruela.
El abat de Rueda.
El abat de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcipestre, vicegerens archiepiscopi Cesarauguste.
Fray Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Bertholomeu de Castillon, procurador del vispo de Taraçona.
Cipres Balaguer, procurador del vispo de Segorb e de Santa Maria de Albarrazin.
Frey Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victurian.
Frey Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
[f. 325v] Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
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Bertholomeu de Castillon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de Caragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea e de don Ximeno d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e de don Johan d’Ixar.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez, e de don
Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez.
[Por el braço e stamiento de los cavalleros y scuderos:]
Don Berenguer de Bardaxi.




[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça.
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.
[f. 326r] Don Domingo Benedit.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Garci Lopez de la Puent, procurador de la ciudat de Taraçona.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Albarrazin.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Johan Perez de Royuela.
Don Giralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel.
Don Johan Sanchez Sadornin.
Don Domingo d’Alcanniz.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat e aldeas de Daroca.
Procuradores de la Comunidat de Calatayut:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
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Procuradores de la villa d’Alcanniz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Blanco, procurador de la villa de Montalban.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
E seyendo asi ajustados los sobreditos del dito Parlament, en presencia de aquellos fue personalment
constituydo el muy honorable, honesto e religioso mosen Francesc d’Aranda, de suso nombrado, el qual
fizo fe de una bulla de nuestro senyor el Papa, ensenble con dos letras en paper scriptas, las quales son
del tenor [f. 326v] siguient:
“Venerabilibus fratribus episcopis et dilectis filiis abatibus ceterisque viris eclesiasticis necnon baroni-
bus, nobilibus, militibus, domicellis, sindicis quoque et procuratoribus universis civitatum, et villarum et
locorum regni Aragonum in Generali Parlamento dicti regni Alcanicii congregatis.
Benedictus, episcopus, servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus episcopis et dilectis filiis abatibus
ceterisque viris eclesiasticis necnon baronibus, nobilibus, militibus, domicellis, sindicis quoque et procu-
ratoribus universis civitatum, villarum et locorum regni Aragonum in Generali Parlamento dicti regni
Alcanicii congregatis, salutem et apostolicam benedictionem.
In excelso trono celestis altitudo127consilii suaviter cuncta disponens iuxta ordinatisimam dispositio-
nem, a Deo voluit subiectos populos regis freno dirigere et illud taliter habenas gubernaculi posidere
quod pacifice possent subiecti consistere suoque discreto regimine notuus successibus abundare. Ad hoc,
siquidem notum boni rege indesinenter aspirat ut sic res publica vigeat sic perseveret et sic suis fiat sere-
na temporibus ut precidat semitas viciis et sua providencia circunspecta florem cuiuslibet virtute inducat.
Timet enim tunch crassati malefici, tunch vacant crimina, et insaciabilis compestitur appetitus, tunch regia
serenitas acrimonia debita, tam publica crimina corripit quam privata, ac contra ubi res publica regis est
destituta solacio quod a modo justicia freno laxato addiuvent pecata pecatis, vicia viciis cumulantur et
indesinentur quam pluribus criminibus et disensionibus indulgitur. A nos itaque, fratres venerabiles filii-
que dilecti, monita nostra dirigimus et ortatus illo cordis afectu quo pater familias sepe natos utrumque
discordes paciencia tollerat utrumque redarguit neminem dampnat, proventio judicat, utriusque malum
precavet, uniuscuique bonum promovet, [f. 327r] et quamvis parcialitate se ponita aequalante dulcedi-
nis uniformique cordis amplexu, ad nota confermia et paria pacis imitat hos pro posse nedum utique pas-
toralis oficiis nos ungit cura diutina qua cunctis mortalibus obligamur sed etiam merito nos costringit
hoc natale solum pro quo labores asumere gratum semper habuimus et aceptum post obitum siquidem
clare memorie Martini, regis Aragonum, iam non modicum temporis actendimus affluxisse super suis
regni succesione legitima competitores plures insistere prelatorum et nobilium ac populorum afectus in
nota varia desidere litteratorum quam virorum judicia esse diversa. Ideo, non solum posumus non dolo-
re sed a graviora timentes in posterum dubitamus occurrite igitur, dilectisimi, recolentes quam felix anti-
quorum nostrorum veneranda vetustas que tam amplo terrarum margine soloque tam fertili defensio-
nis, tam forti repagulo ac tantorum clarisimorum virorum patrocinio communitorum glorioso et pateati-
simo nos regno donavit. Animadvertite igitur, prudentisimi viri, ne malorum omnium operantis satoris
sensus vestros, terrene cupiditatis quivis error involvat, ne qua sinistra fallat opinio noximus, ne appeti-
127. En el ms.: alciendo, se restituye a partir de otras copias de esta misma bula que figuran en ambos manuscritos.
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tus obtenebret seu trahat, in dema privata voluntas unde, quod absit, pacis et unionis solite dulcore
fugato discordie unus subintret miserandis populis discrimem proculdubio paritatum cum potius vos, viri
notabilis, in illum eternum judicem cuncta acruente nostram aciem dirigentes justiciam diligatis. Ac-
tendite, doctisimi viri, vos [h]uius regni principalia fore membra vestro capiti unienda, sine quo invalida
quevis compago subsistat, nove corpus examine sive capite eumquem se ofert intuentibus inde eorum.
Quid ergo tardatis? quid procrastinatis, dilectisimi, formidanda vestri maxima corporis cum jactura? Om-
nes enim membrorum decor et decus in ipsius capitis integritate consistit. Quid si tandem eiusdem cor-
poris membra discordent nil turpius, nil vilius, nil tandem eque pestiferum esset potest ut quod abho-
minabiliter dici potest contra natura in eodem corpore sive simul et semel varie voluntates in vestra con-
cordia? Carisimi, pax et salus in discordia vero extrema [f. 327v] ruina beneficiorum itaque patrie nostre
memores esse velitis in suo immo nostre salutis integritatem intendite, et per unionis pacis et concordie
media quo nichil [dulcius, nichil]128 potius comuniri et universali aspiratis quiete externa nos exenpla per-
terreant. Quid Ateniensium, quid Cartaginensium, quid et Romanorum nisi civile odium et privatum
comodum anichilavit imperia? Date ergo dextere dextram, pacis et unionis federa, iungite voluntates
mutitis paci, intendite patrie discordes mute instructe; nescientes quod totum, siquid vobis patrie amoris
est, eius caritas integrabit. Quis vestrum obstinate animis non erumpat in lacrimas? Quem non comoveant
ob amorem et patrie caritatem viscera pietatis. Quis ad eam infastum casum, si obviare necligitis, non
pavescat? Ipse nempe rey pacis Ihesus Christus, evangelizans pacem, dixit: omne regnum in se divisum
desolandum est et domum supra domum, aserint vinturam (sic), vulgare quidem est concordia rex exer-
cere, parvas discordias vero dilabi maximas et disolvi guerrarum, utique tristis eventus est et nil aliud quam
fames, vincula carceres, predas ferrum et ignem exitum, que minatur pax vero solacium placidamque
quietem. Vos igitur, venerabiles fratres filiique dilecti, ad hec totis viribus iunctatus quatenus se ponitus
terrenis asertibus timorem Domini, qui est inicium sapientie, eius primitus induentes rectum, ut predixi-
mus, inquirere strideatis. Vos in super, egregios viri, quos inhibunt litterarum sciencia viri et veritati cedi-
ci pacienter passiones deponite, afectusque terrenos, quoniam pacem patrie civiumque salutem, priva-
te quomoditati, tam divinis quam humanis legibus quam etiam moralibus exemplis illustrium esse non
ambigitis proponenda neque tandem vestra prudencia paciatur rem tantam morem dispendis procella-
rii. Nusquam enim diuturna regnorum notacio absque multorum dispendio esse potest ad summam,
dilectisimi, tam teste scriptura inposibile, sich rebus absque regali providencia pacem dari, ortamur vos
per viscera misericordia crucifixi quatenus sinceriter unanimitas et alacriter [f. 328r] super rege futuro
festinetis inquirere veritatem, ut gaudimus subsequantur omnium populorum. Quod si quidem, propi-
ciante Deo, ut perpensuus obtinere posumus divinis obsequiis apud altisimum pias fundere preces, nos-
tra solicitudo totis viribus non cesabit.
Datum Paniscole, Dertusensis diocesis, VIIII kalendas febroarii, pontificatus nostri anno XVIII”.
“Benedictus, episcopus, servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus episcopis et dilectis filiis abati-
bus ceterisque viris eclesiasticis necnon baronibus, nobilibus, militibus, domicellis, sindicis quoque et
procuratoribus universis civitatum, villarum et locorum regni Aragonum in Generali Parlamento dicti
regni Alcanicii congregatis, salutem et apostolicam benedictionem.
Ac de temporalis regis ac domini justa et digna asumpcione gaudere, venerabiles fratres et dilecti filii,
ut plenius satis elicitur ex littera quam vobis sub bulla nostra mittimus, cum presenti et si a Christo
Domino pastoralis regiminis nobis licet, indignis imposita generalis cura sollicitet fidelium principium ius-
128. El ms. omite: dulcius, nichil, restituimus con ADZ. ms. 669, f. 244r.
tum ingresum ostendere, progresum dirigere et ad rege regum formam meritum digni regiminis exor-
tando et regulando perficere, in quo sumus cunctis fidelibus debitores, eo tamen ad id vehementius
ducimur in presenti quo regno Aragonum naturalis originis obnoxiumque gratitudinis debitum nos
impellit, quorum et si prima maioris sit necesitate et meriti, secundum tamen accedens est licitum ac
naturali abeno insitimus racioni hiis. Ergo, stimulis incitati mentis aciem in ulteriora figentes et regni pre-
fati casum lugrubem ac inde latencia quamvis plura et gravia pericula intuentes, curiis urgimur assidius
prestantes quibus consiliis quibusve provisionum remediis et eminencia intentur pericula et obtata veri
regis provisio celeriter habeatur.
Adhuc autem finem parium et debitum Deo acceptum, nostre rey publice necesarium catolice fidei
[f. 328v] comodum expedientes sacrosancte matri Ecclesie et nobis inter cuncta desiderabilia, sume gra-
tum nostras putamus debitas exortaciones congruere, quas vestras speramus devotas mentes gratanter
suscipere ut vera quastis sapientia predici eas rationes compendio instateralibrantes ac nostrum acten-
tantes dilectiones afectum que in ipsis utilia fuerint exsequamini virtuose ceterum ut in illis nostre mente
conceptum nobis familiarius reseremus quedam in prefata nostra bullata littera sub generalitate implici-
ta in presenti, velut quodam ipsius comentario explicantur per ea que in vestrorum contribulum archivis
manent recondita, que licet vobis non dubium satis nota, ex multis tamen de presenti excepta. Carisime,
prudencie vestre rememorare decrevimus, ut, sicut expressus, de vobis et pro vobis sunt condita, eo sint,
acceptat placidius vestrisque meritibus eficacius imprimantur. Ne igitur vobis forsam novi ritus, aliena
iura displiceant, non doctoribus ab ignotis argumenta vobis suadenda requirimus, nec invitamur forti
secus disciplinam in exortationis huius principio, nec ab exteris legibus, thema nostra peroracionis dedu-
cimus, sed de sacris nostrorum predecesorum codicibus huius pie admonicionis exordium incohamus, de
illis inquam legibus quibus incliti antecesores vestri gloriosa, scilicet gens Gotorum, se ipsos recta sub
racione dominantes fere cunctarum nationum colla ferocia domuerunt, et has orbis partes occiduas, sci-
licet Ispaniarum provincias, suo dominio strenue subiugantes et spellentes, inde gentes ferocisimas a
seculis in orbe famas ad sue iam consumate glorie incolatum, velut ultimas et perfectas mundo dilicias,
sibique post innumeros victoriarum triumphos et meritas pro ceteris mundi regionibus elegerint. Set iam
post habent aliqualem disgresum ut brevi metodo rederimus ad intentum nostre deductionis progresum
ab eidem, ut premisum est, legibus admonitionis exordium sumimus, ubi dum agitur de hiis que rege
superstite aut sibi aut aliis ad futurum prevident, regnum etiam formaliter sich habetur, rege vero defunc-
to nullus inquam tiranica presumpcione regnum asumat. Hec sunt formaliter verba legis, o verbum mag-
nificum et calibet dignum actoribus! o memorabile dictum cunctis recolendum temporibus a sacrum [f.
329r] statutum ubique inviolabiliter observandum! o cunctis gentibus acceptabilis disciplina, qua ut
earumdem legum alludamus sermonibus Spiritus Sanctus! Vestra corda sic dignetur aflere quod in tali
afflatu omnem extingat in posterum, si qua est rabiem male concupiscencium animorum, quia sicut eis-
dem ortamini legibus, nullum conspiratione pravorum aut sedicioso tumulta ad regni vestri decet troni
fastigium pervenire, set qui jure vobis inperare debeat, declarato communi omnium, et lacri suscipiatur
asensu. Ad hec igitur monita nedum, ut premititur, imposite vobis servitutis obligamur ex debito, set
paterne dilectionis impellimur ex afectu considerantes quod in eisdem legibus continetur quia ponderi
collidentis ruine, si equalium proximorum cura convenit obviari quanto gravioris foret culpe ipsorum pro-
latum in curie discriminem incurrere, si non quo valet sibi comisos procuret populos sublevare In hanc
ergo nolentes culpam incidere, si nostra vobis sallutaria monita subtrahamus, magna instancia properan-
dum credimus inter confessionum cathenas ante ultimum casus interitum, ut posumus ruynas eripe colli-
sorum. Actendite igitur ortamur, carisimi, circunspecte diligenter inde flenda morte vestrorum principum
acribum, de quo prediximus periculosi casus eventum, quo non solum pii regis defuncti estis solacio set
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victoriosi unigeniti eius filii succesione privati. In super et usque adhuc orbati certitudinem succesoris,
dum ex pluribus viris illustribus quilibet iura succesionis ita indubie se habere pretendit, quod vix presu-
mitur eis pose contrarium suaderi. Quid ergo, si adversis competitorum afectibus adversus, quod absit,
quod respondeat et dimisis regnicolarum intentus ex inde certe verisimiliter perveniret consequens dis-
cordiarum et bellorum intestinorum efectutus, regnique lapsis pariter et defectus quod verbum veritate
enunciat, aserendo quia omne regnum insemet ipsum divisim desolabitur et domus, scilicet vincens pro
tempore supra domum, utique iuncta cadet, dum is qui concuius domum et statum vincendo solum des-
truxisse credideret, turbata republica et collapsa, domum etiam et statum proprium se diruisse cognos-
cet ac simul, licet supra cum domo adversarii ad ruine casuum pariter deduxise. Ergo desperandum ne
suademus et ab incepto desistendum opere seu a congregato recedendum consilio quasi [f. 329v]
nullum supersit provisionis remedium absit a nobis, carisimi, quin potius, ut premisis, et amotis obsta-
culis cepta prosequendum viriliter ac vos paterna exhortacione requirimus et monemus in super ut nullo
fatigati labore, nullum formidare periculum, sed inter illa, si ocurreret, forti animo constancia roborari
nullo etiam ad injusta flecti, privato comodo nullo a justicia retrahi cominato seu preparato, periculo
nulla induci persuasione vel arte fidelitatem patrie ac principi debitam violare, set reservato preclaro jus-
ticie tramite ipsam viriliter prossequendo in tota minatam, sicut jure quodam hereditario eam a vestris
predecesoribus recepistis firma solicitudine custodire. Sed forte129 non deerunt qui dicant: ”video statum
rey publice taliter in hoc regno turbari et particulari odio vel amore subverti, ut nulla sit diferencia gra-
duum, nulla meritorum, distincio nulla, rationum collacio nulla, iuris difinicio unde justam seu utilem
conclusionem presumens debeam hic spectare, ubi ergo honori meo et utilitati detrahitur nec obtatum
aut finem debitum futurum communito ut quic honoris detrimentum cum laborum et periculorum dis-
pendio tollerabo”.
Ad hec profundus institutorum et doctor preclarisimus, cui nullus aliorum philosophorum in eo se
audeat comparare, vir ispanus amicus Senequa, cordubensis, hinc queruloso videtur proprie responde-
re, cum dicit: ”vide ne hoc tamen vicium sic non ius enim nisi consul administrare rey publice, quid si mili-
tare nolis nisi imperator aut tribunus fueris, certe etiam si alii primam frontem tenuerint et te sors inter
triarios posuerit in devote ad ortacione exenplo animoque milita precisis quoque manibus ille in prelio
invenit quod partibus conferat qui stat tamen et clamore vivat, tale quiddam facias si a prima parte rey
publice te fortuna subtraxerit stes tamen et clames et si inutilis est presencia seu opera boni civis susci-
pe igitur filii intrepida mente et forti animo”. Anc preclare auctoritate Senece simul et nostre persuasionis
admonicione constancie ad tam virtuosi quidem operis consumationem quod vestris manibus contrac-
tatis ut multa sub brevi epilogo concludamur, oportet cum magno cautele studio semitam aperire justi-
cie oportet [f. 330r] particularium afectionum precipicia que progresum impediunt de medio vestri tolle-
re et lapsum curiosarum questionum, que necesario ad rem non pertinent, quibus etiam frequenter in
demum pergitur maxime in eiusdem procesus merito devitare aut si omnino extingui non valeant earum
examen futuro pro tempore reservare oportet. In super, bella intestina reprimere oportet ut est posibi-
le, quietis materiam per preparare oportet tandem sic solicite, sich pure, sich juste investigacione vere
justicie cum suma diligencia intendere quod post eius declaracionem nullus ultra de ipsam racionabili-
ter valeat dubitare.
Et si predicta vobis in causa varia animorum diversitate dificilia videantur providere, ex vobis viros
Deum timentes, garos legis et rem publicam diligentes, in quibus sicut veritas et justicia se mutuo ample-
xantes, qui etiam velunt et valeant amorem, odium et timorem humanos anuentibus suis deponere,
129. Falta en ambos mss.: predecesoribus... forte, texto que figura en una copia repetida de esta bula en el mismo ms. ff. 328r-330v y ff.330v-334v.
numera speruere, fraudes vitare et cuncta ad negocium expectancia sagaciter providere, de remedia posi-
bilia ordinare, quibus si comiseritis vices vestras et in exsequendis favoribus astiteritis, oportunis speramus
in eo qui omnium est bonorum directorum et rerum filicium consumator. Et illa quod nuch videntur mul-
tis inposibilia ultra qua credi valeat reddentur factibilia, per via in progresu et minus dificilia in efectu, non
enim videtur credibile quod regnum vestrum et patria que tiranitas actenus non genuit, soboles nec con-
suevit eas condigna dimittere absque pena nunch, quod absit, tirannos incipiat parturire.
Nostris equidem fore a seculis divulgatum quam fortis fide ac viribus senper Ispania, cum obtimos et
invictisimos reges rey publice dedit, nullum nunquam tiranorum ab inicio usque odiernum diem vel de
se editum misit vel ex se extrinsecus incurrentem unum potentem ne dimisit magnum vere et preclarum
Ispanie testimonium magni viri Pauli Orosii, qui in dormesta mundi hec verba depromisit. Hunc stimus
Orosium fore virum ispanum origine, Celtiberum natione, et quod specialius ad rem pertinet de
Terracona civitate vel de eius confinibus oriundum. Non igitur allegamus vobis extraneum, non levis auc-
toritate doctorem sed compatriotam vestrum quem Gelasius pape in canone [f. 330v] inter catolicos
Ecclesie doctores videtur quasi antonomasice de profunditate sentencie collaudare: cum ait Orosium:
”virum doctisimum collaudamus hunc ergo ad persuadendum nobis nostrorum predecesorum. Invitacio-
nem virtute in proposito allegamus virum utique suorum gratia meritorum speciali amicitia familiarem
Jeronimo et famosum discipulum Augustini, cui bonus magister digno discipulo voluit tam magnum tes-
timonium periberet, ut scribens Jeronimo inter cetera faceatur ad eum Paulum Orosium presbiterum des-
tinasse, quem laudamus de ingenio, facundia et virtute quod potuit se docuisse, aserit quod autem non
valuit per eum transmitere instruendum. Hunc igitur a Paulo Orosio gloriosum titulum hanc preclaram
laudem hoc singulare preconio Spanorum, sicut inpressum mentibus, retinens ut credimus ita speramus
indubie quod factis in temerarium servabitis et illesum, ad quod nos, sicut dilectionem paterna vos exor-
tacionum presentium sermonibus incitamus, sic asiduis orationum sufragiis accersitis etiam sacrosancte
universalis Ecclesie meritis intercedere non cesamus apud regem regum et Dominum, ut secundum eius
beneplacitum, vestrum regem et dominum vos invenire tribuet et pascifice obtinere concedat. Amen.
Datum Paniscole, Dertusensis diocesis, X kalendas februarii pontificatus nostri anno XVIII sub signe-
to nostro secreto”.
“Benedictus, obispo et cetera, a los honrados ermanos, et cetera.
Honorables hermanos e fillos mucho amados. Asi como en la nuestra bulla que vos enbiamos con la
present scriptura mas largament se contiene, ya sia que por Nuestro Senyor Ihesu Christo la cura pas-
toral de su pueblo a nos indigno generalment comendada nos obligue demostrar como los princeps
christianos deven en el regno entrar e endrecarlos como por drecho camino de justicia deven continuar,
informando e amonestando reglarlos por manera qu’el su digno [f. 331r] regimiento sea conformado a
la voluntat divinal, en lo que somos deudores a todos los fieles christianos. Pero a esto en el caso que
occorre de present tanto somos inclinados por mayor voluntat quanto la naturaleza e obligacion de los
bienes que havemos reçebidos en el regno de Aragon a esto mas razonablement nos induzen. E ya sia
que lo primero, es a saber por la cura pastoral, sea de mayor merito e necesidat pero con aquello la
amor de la naturaleza buena es unida con la razon e judicio natural. E por esto, sguardando las cosas
que se pueden sdevenir pora delante, la nuestra voluntat es movida a considerar el stado muy doloro-
so deste regno al present, e veyemos en el seyer dispuestos muchos e grandes periglos, los quales entro
aqui no se pueden veyer complidament, por lo qual somos constrenido[s] a pensar por quales consejos
e convinientes remedios los sobreditos periglos se puedan evitar e la declaracion de verdadero rey deste
regno breument se pueda acabar, a esta fin tan piadosa devida e razonable, la qual es a Dios plazient,
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a la cosa publica de vuestro regno necesaria, a la fe catholica proveytosa, expedient a la santa madre
Iglesia e a nos agradable entre todas las cosas que deseamos en la vida present. Creemos que nuestras
administraciones son en este caso convenientes, las quales vos recibredes con devida afeccion e guar-
dada la nuestra buena voluntat con la gran savieza que Dios ha puestos en vos, sguardadas las cosas
que vos enviamos dezir e aquellas reconoscidas e bien en la balança o peso de razon tomaredes las asi
como sera al negocio proveytosas e aquellas virtuosament ponredes en exsecucion.
Es verdat que por fazer vos saber mas familiarment la nuestra intencion, a manera de una declara-
cion de la dicha nuestra bulla, vos enviamos sta letra en la qual algunas cosas que en la bulla son con-
tenidas generalment, se declaran en special, las quales son puestas entre las autenticas scripturas de
vuestros predecesores que poblaron Spanya ante de vos e de muchas que en ellas se contienen perte-
nescientes al proposito de las [f. 331v] cosas que vos devedes fazer, pocas vos ne scrivimos de present,
e bien que sea dubdo, vos las sabedes. Empero no res menos, vos las queremos reduzir a memoria por-
que asi como de nos e pora vos fueron ordenadas, en special asi vos las recibades con mayor plazer e
devocion e las pongades en vuestros coracones, e por que a la present amonestacion non vos fuese
stranyo si vos allegasemos drechos de otros regnos, o de otras gentes, o de otra nacion, no queremos
al present allegar vos sino leyes de Spanya tan solament. E por conto en el convenio de la present scrip-
tura queremos fazer fundamiento en un dicho e actoridat que se trobo en las justas e scriptas leyes que
ordenaron antigament los vuestros predecesores, es a saber los principes e gentes muy noble[s] e glo-
riosa[s] de los godos, por los quales tan justas leys regloron las sus voluntades sosmetiendolas a razon
porque fueron dignos e poderosos de poner muy gran partida de las tierras e gentes poderosas del
mundo en su senyorio e subiecion, subiugadas e en parte destroydas las otras partidas de Europa por
fuerça d’armas fezieron foyr de Spanya las gentes muy fuertes e por todo el mundo famosas, es a saber
Vandalos e Suevos, los quales se posaron a las partidas de Africa a poblar, e finalment los sobredichos
predecesores vuestros sleyeron para su final habitacion, porque asi como Spanya es fin e acabamiento
de las tierras del mundo e de los frutos e delicias que son en el, asi ellos depues de muchas victorias
havidas contra las otras naciones del mundo, en Spanya fizieron sitio de la su gloria e heredat para su
generacion.
Mas por quanto, favlando de vuestros nobles predecesores, un poco avemos dexado el proposito
principal, tornando a el bien es que asi como de suso dixiemos tornemos ciertas palavras de las sobre-
dichas leyes de vuestros predecesores e por aquellas, como dicho es, comencemos el principio desta
nuestra amonestacion. En las quales leyes, alli do se stablece contra aquellos que vivient el rey tractan
como para si o pora otro [f. 332r] el regno puedan haver entre las otras cosas se contiene asi que quan-
do caso vendra que el rey muera no sea osado alguno de tomar el regno por fuerça o por tiranya pre-
suncion esta es la sentencia de la ley sobre la lohor de la qual se pueda asi dezir: o palavras magnificas
e dignas que por tan nobles [personas] fuesen ordenadas, o dicho el qual se deve todos tiempos en
memorial retener, o ley santa que en todas las partes del mundo deve seyer guardada, o doctrina e infor-
macion que a todas gentes deve seyer agradable por la qual el Spiritu Sancto asi quiera vuestros cora-
cones inspirar que por la su inspiracion vos podades razonablement matar las malas cobdicias que son
encendidas en los corazones de aquellos si algunos son qui presumen que por fuerça el regno han de
ganar stas son palavras de la sobredita ley, la qual en otra part vos requiere que no dedes lugar que por
conspiracion ni por illicito movimiento de muchos alguna pueda la gloriosa dignidat del vuestro regno
alcançar, mas aquel tan solament qui por justicia sera trobado que lo deve seyer, el qual, con gran ale-
gria e amor e comun consentimiento sea recibido por senyor, a estas amonestaciones que vos fazemos
no tan solament como dicho es somos tenido por el servicio que somos obligado a Dios, mas aun somos
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a esto inclinado por el amor que, asi como padre a fillos en special por naturaleza entre las otras gen-
tes havemos a vos, e considerando segunt en las dichas leyes se contiene si al danyo de los proximos
todos los que pueden son tenidos contrastar, mucho mayor culpa seria del prelado si en tal caso non
curase los pueblos qui son en su cura de periglo relevar e por no catar en tal culpa non cesamos de
amonestar vos ante que los danyos non se siguan quando no se podrian reparar.
Por lo qual devades de present con diligencia considerar como por las dolorosas muertes de vuestros
principes se es sdevenido este caso tan perigloso en sti regno por el qual no tan solament soes privados
de gracioso regimiento e de tan piadoso rey, mas aun soes privados de la succesion de vi[f. 332v]ctorio-
so princep e un solo fillo suyo, el qual depues d’el devia regnar. E sobre todo esto soes privados entro
al dia de huy de saber por cierto qui dever seyer por drecho en este regno succehir, porque de muchos
nobles o poderosos princeps qui demandan este regno por succesion, cadauno se piensa el drecho asi
claramientre e sin dubdo pertenescer a el que apenas le pueda seyer dado el contrario a entender. Por
lo qual veye[d] que seria si la division de tan contrarias voluntades se dividiesen los deste regno por van-
dos e contrarios favores entre si. Senblant es de verdat que por tales discordia e divisiones se siguieren
guerras, por las quales el regno vendria, lo que Dios no quiera, a perigloso caso de destruccion, e esto
lo que dixo el nuestro salvador Ihesu Christo: ‘que todo regno diviso e departido en si sera desolado a
la una casa e caera sobre la otra’, es a saber que aquel que piensa sobrando a su contrario seer sobre
el destruyendo el regno e turbando la cosa publica, vera finalment que su stado e su casa, aunque sobre
a la otra, caera con ella en destruccion.
Mas podria alguno pensar que, segunt lo sobredicho, nos vos queremos dezir que stos vuestros ajun-
tamientos, tractados e Parlament asi como de cosa tan dificil e desperada que non si pueda remediar
non sian provechosos nin se devan continuar. A esto respondemos que no es sta nuestra intencion,
antes la contraria, es a saber, que vistos los contrarios e proveydo sobre aquellos, segunt se puede fazer,
devedes con gran voluntat continuar los sobredichos ajuntamientos, tractados e provisiones; que sobre
aquesto non vos cansen los treballos ni temades los periglos que en tales cosas se pueden sdevenir, mas
si conosciese[des] que algun gran treballo o periglo vos gravasse, no res menos por tan santa obra los
sostengades valientment, mas aun, vos amonestamos que vos querades asi disponer que en sti nego-
cio algun periglo personal e injusticia non vos pueda inclinar, nin vos apartedes de la justicia por mena-
ças ni por periglos que puedan sdevenir, ni por [f. 333r] falagos que ingeniosament vos sean fechos que-
brantedes la pura lealtad en que sodes obligados a vuestro regno e a vuestro rey, qualquiere que lo deva
seyer, mas proseguiendo, conservando e guiando vuestra lealtat por el drecho camino de la justicia,
aquella guardedes purament, segunt vos la dexaron vuestros predecesores sin toda manzilla entro al dia
de hoy de perpetua heredat, mas cuentra sta alguno podria dezir: ‘yo veyo el estado de la cosa publica
de aqueste regno por malquerencias e amores desoderandas al present seyer asi turbado que no es
avido sguart a la diferencia de los grados de las dignidades o stamientos, ni de los merecimientos de las
personas, ni es avido sguart a la virtut de las razones, ni a la auctoridat de los derechos. Por lo qual yo
devo presumir que deste ajuntamiento se deva seguir alguna buena conclusion. E por esto do yo seyer
menguado mi onrra e no spero a la buena fin que deseava veyer ¿porque razon sostener danyos e tre-
ballos sin todo provecho?’
Esperando aqui a estos clamores responder, aquel gran philosofo de Spanya, afamoso doctor de las
buenas costumbres e leyes segun las quales los hombres e los pueblos se deven reglar, que es dicha
sciencia e philosophia moral en la qual ninguno otro philosopho no se osa a el comparar, e sti es
Senequa, el qual de la ciudat de Cordova natural, qui razonando con el de suso querellant dize asy:
‘guarda tu, qui te clamas, que no sia sta por tu culpa ste en clamor demandando sin razon, aunque te
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sea devida tal honrra e favor, reconosce tu mesmo si en tiempo de guerra fueses requerido que defen-
dieses la tierra de do eres natural si respondieste deziendo sino que te fagan senyor de la tierra, tribu-
no o emperador: certas, no demandarias razon; antes deves defender tu tierra aunque no te sea fecha
la honor que devida te es. E puesto que otros no tan dignos sean puestos por capitanes en la primera
part de la batalla e les sea dada la honor della e tu seas puesto con los tres de los que son ovidos en
menor conto e reputacion, [f. 333v] de alli do seras puesto vozeando, amonestando e forçando [e
dando] a los otros exenplo por obra e por voluntat pelea contra los enemigos por la tierra, la qual eres
obligado de defender, porque ya se es trobado que un valient hombre d’armas aunque tenga las manos
cortadas mucho puede aproveytar a los que son de su parte, si quiere star firm en clamando e amones-
tando a los suyos amurar, que tal deves tu fazer en el caso present, que si por aprimos ni te es guarda-
da devida honor ya por sto no cuydes mas: sta firm e clama por el bien de la cosa publica, e si alguno
por fuerça te cerrara la boca, aunque no te lexen favlar, esta firme e al menos callando no ceses al bien
de la cosa publica quanto mejor podras ayudar, porque la presencia e obra de buen onbre e de buen
ciudadano nunca es sin gran provecho en el regno o en la ciudat’. Esta es la doctrina de Seneca, el gran
philosopho, la qual vos rogamos e amonestamos que vos e cada uno de vosotros querades firmement
de fecho guardar por do e virtut de constancia en vos se pueda otros sloar (sic).
E por sto, concludiendo, muchas cosas en breu scriptura vos notificamos; en suma, que segun nos
paresce pora venir a buen acabamiento de tan gran e virtuosa obra como es la que vos tractades al pre-
sent con gran cautela e virtut, vos conviene abrir la carrera de la justicia e vos conviene tirar de vos todas
particulares e desordenadas voluntades, las quales enpachan el proceso e camino de venir a la deseada
e buena fin. Conviene asimismo que en esti comienço non vos slarguedes a mover sobtiles dudos e
questiones que no son necesarias al present, por las quales muchas vegadas sallen los hombres fuera
del verdadero camino que deven seguir. E si por ventura non se puede escusar que no sean movidos,
devedes el razonamiento e conclusion de aquellas dexar e reservar por al tiempo sdevenidor. Aun mas,
vos conviene las contenciones e peleas entre vos refrenar e quanto vos es posible vuestro regno pacifi-
car. A la fin, vos conviene que con gran honrra e diligencia asi purament [f. 334r] e justa vos ayades en
buscar e conoscer la verdadera justicia de aquesta succesion que, depues que sera declarada, non pueda
sobre aquella seyer movido razonable dubdo ni question.
E en estas pocas palavras se contiene en suma general toda nuestra present amonestacion. E si por
ventura, sguardadas las diversidades de afecciones e voluntades que son entre vos, esto vos paresce que
no se pueda entre tantos en concordia proseguir, havedes remedio por el qual si puede proveyr, es a
saber, que sliades de muchas buenas personas que havedes ciertos ombres qui teman a Dios, qui sepan
los derechos e leyes de vuestros regnos e amen la cosa publica de aquellos, en los quales sea firmada
justicia con verdat, los quales quieran e puedan tirar de sus voluntades todo miedo e malquerencia e
amor temporal, los quales sepan menospreciar donos e sepan guardar de los enganyos e con gran savie-
za veyer e proveyr de remedios a los casos que en tales aferes suelen escaecer. Si a tales por vos sleydos
vos daredes ayuda e favor, speramos en Dios, qui es endreçador e acabador de todas las buenas obras,
que aquellas cosas que agora parecen a muchos seyer inposibles en la prosecucion destos afers sy
demostraran seyer fazederas, e mas de rafez que ombre non cree, seran traydos a buen acabamiento e
gloriosa conclusion.
E non devemos creyer que la tierra Spanya e el vuestro regno en special que nunqua crio nin susti-
nio tirannos agora los comience a engendrar, porque, segun sabedes por notoria scriptura, es divulga-
do en el mundo que la tierra de Spanya firme sienpre e fuert en virtut e fieldat bien que muyt buenos
reyes e enperadores haya dado a regimiento de la cosa publica, nunqua se troba del comienço del
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mundo entro al dia de hoy que dasse tirannos de si, es a saber, que fuese engendrado en Spanya, nin
sustiniese alguno que de otras partidas viniese tiranno, asi es a saber, Spanya, que dentro de poco tiem-
po no lo traesse a muert o a destruccion o en verdat muy claro e gran testimonio de Spanya e dicho por
gran baron este es Paulo qui fue Orosio, un gran doctor de aquesta partida de Spanya que antigament
[f. 334v] fue nombrada Celtiberia e agora es dicha Catalunya, Navarra e Aragon, e aun mas, en special
que fue de la ciudat de Tarragona o de su territorio natural. No es sti que allegamos honbre stranyo ni
doctor de poca auctoridat, mas honbre de vuestra nacion, onbre el qual el papa Gelasio, segun se con-
tiene en los decretos do se tracta de los grandes e catolicos doctores de Yglesia, da a el entre los otros
loor de gran sciencia, en special diziendo a Orosio: ‘varon muy sabidor devemos loar porque scrivio con-
tra los infieles muy proveytosament’. E por a loor de vuestra tierra e mas agradecible amonestacion
vuestra, avemos allegado ste tan noble a[u]ctor, qui por sus grandes virtudes merecio seyer muy gran
familiar amigo de sant Jeronimo e muy famoso diciplo de sant Agostin, al qual sant Agostin, asy como
buen maestro a su digno diciplo, tan gran testimonio quiso fazer que scrive a sant Jeronimo como le
envia Paulo Orosio, onbre joven de gran ingenio, sciencia, eloquencia e virtut, al qual el ha demostrado
lo que ha sabido e lo que mas non puede, envialo a sant Jeronimo que lo quiera mas plenament ins-
truyr e ensenyar. Aquest glorioso titol de gran e singular loor da ste grant e santo doctor, asi como cre-
yemos que lo tenedes en vuestras memorias e voluntades firmement, asi speramos que sin toda falta
por obra lo guardaredes e ponredes en exsecucion, a lo qual, ermanos e fijos muy caros, pues a las
sobredichas cosas vos havemos amonestado con gran amor de padre spiritual seyet ciertos que, con ora-
ciones e sacrificios de la santa madre Yglesia continuadament vos entendemos ayudar delant de Nuestro
Senyor Dios, qui es rey de los reyes, por tal qui el vos quiera demostrar e dar verdadero e buen rey qui
reyne y vos govierne segun su voluntat, amen.
Dada en Peniscola.” [f. 335r]
[En los ff. 335r.336r se vuelve a copiar la bula de Benedicto XIII “In excelso trono celestis”, que figu-
ra en los ff. 326v-328r. 
En los ff. 336r-338v se vuelve a copiar la bula de Benedicto XIII “Ac de temporalis regis”, que figura
en los ff. 328r-330v.
En los ff. 338v-340r se vuelve a copiar la bula de Benedicto XIII “In excelso trono celestis”, que figu-
ra en los ff. 326v.328r.
En los ff. 340r-341v se vuelve a copiar la misma bula “In excelso trono celestis”.
En los ff. 341v-345v se vuelve a copiar la traducción de la bula “Ac de temporalis regis”, que figura
en los ff.330v-334v.130]
[f.345v]
Apres de aquesto, fue leyda en el dito Parlament una letra enviada por el Parlament de Valencia aple-
gado en Vinalaros, que yes del tenor siguient.
“A los molt reverents, nobles e honorables senyors los del Parlament General del regne d’Arago.
[f. 346r]
Molt reverents, nobles e honorables senyors. Cobejants donar loch e manar posibles que per tots los
regnes e terres a la Corona Real sotmeses ab la celleritat qu’es pertayne sia entes, tractat, praticat e con-
130. En ADZ. ms. 669 figuran igualmente las copias repetidas de las bulas de Benedicto XIII.
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cordat dels preparatoris131 e actes antecedents la investigacio e examinacio de la justicia de la real succe-
sio en nom del Sant Sperit, huy de la present per acte solemne de Parlament havem feta eleccio de nos-
tra enbaxada trametedora en aqueixa vila per entendre en los dits preparatoris ensems ab vosaltres e misat-
gers del regne de Mallorquas e del principat de Catalunya, los quales ambaxadors son los molt reverents
e honorables frare Bonifaci Ferrer, don de Cartoxa, frare Pere Dezpinol, prior de la Vall de Ihesu Christ, per
lo braç eclesiastich; mosen Johan Gasco e mosen Gener Rabaça, per lo braç militar; micer Arnau de
Conques e micer Pere Catala, per lo braç real, en la expedicio e avinament dels quals entenem ab sobira-
na diligencia e cura, tots altres afers apart posats. Aquestes coses, molts reverents, nobles e honorables
senyors, vos notificam a vostra consolacio e plaer e per tal qu’en sien avisades las vostres reverensies,
nobleses e savieses molt honorables, les quals fiancosament nos scriuen tots coses a aquells plasents.
Scripta en Vinalaroz e segellada ab lo seg[e]ll secret del reverent bisbe de Valencia, a XXV de gener
del any mil CCCC XII.
Lo Parlament General del regne de Valencia132 aparellat a vostra honor”.
E apres fue feyta respuesta por el Parlament d’Aragon al dito Parlament de Valencia por su letra, del
thenor siguient:
[Falta la carta enviada como respuesta al Parlamento valenciano]
[1.II.1412] E feyto lo sobredito, dia lunes que se contava primero dia del mes de febrero del anyo de la nativi-
dat de Nuestro Senyor de mil CCCC XII, en la dita yglesia de la dita villa de Alcanyz, fueron [f. 346v] en
aquella personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços e
stamiento[s] del dito regno d’Aragon los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Iglesia:
Primerament, el reverent en Christo padre don Domingo, vispo de Guesca.
El honorable e religioso varon frey Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador de Alcanniz.
El reverent don fray Johan, abbat de Rueda.
El reverent don fray Anton, abbat de Veruela.
El reverent don fray Sancho, abbat de Santa Fe.
El honorable e religioso don fray Blasco Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Iherusalem.
El honorable don frey Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
El honorable don fray Azbert de Ribas.
Don fray Guillem, procurador del noble don Pero Ferrandez de Ixar, comendador de Montalban.
Cipres Balaguer, procurador del reverent bispo de Segorbe e de Santa Maria de Albarrazin.
Loys Gallego, procurador del reverent bispo de Taraçona.
[f. 347r] Frey Pedro de Arahuest, procurador del reverent abat de Sant Victurian.
Frey Rodrigo Çapata, procurador del reverent abat de Piedra.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Loys Gallego, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
131. En el ms.: proprietariis, por error del copista.
132. En el ms.: Catalunya, por error del copista.
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Por el braço e stamiento de los nobles:
Anthon de Castellon, procurador de los nobles don Pero Eximenez d’Urrea e de don Eximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e de don Johan d’Ixar.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez d’Urrea,
e de don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de Luna.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Anthon de Bardaxin.
Micer Johan de Funes.
Don Bernat d’Urgell.








[Por el braço e stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Don Garci Lopez de la Puent, procurador de la ciudat de Taraçona.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Albarrazin.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Johan Perez de Royuela.
Don Giralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Johan Diaz d’Aux.
Don Martin Diaz d’Aux.
Don Domingo d’Alcaniz, procurador de la ciudat e aldeas de Teruel.
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Procuradores de la villa de Alcanyz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Blanco, procurador de la villa de Montalban.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Pero Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
[f. 348r] Ferrer de Nesarre, procurador de la villa de Almudevar.
Gil de Loarre, procurador de la villa e aldeas de Sarinyena.
E stando asi asentados e ajustados los sobreditos del dito Parlament de la part de suso nonbrados,
fue personalment constituydo el honorable don Pero Gil, savio en dreyto, de la villa de Moriella, e dio
siquiere ofrescio ciertas letras, una de part de los del Parlament del regno de Valencia ajustado en el
lugar de Trayguera, e otra de part del maestro de Montesa e de la cavalleria de Sant Jorje, e de mosen
Pere Marrades, comendador d’Enguera, de Pere Bives, procurador del administrador de Tortosa e
comendador de Vexis, del braço eclesiastico del regno de Valencia en el dito lugar de Trayguera ajusta-
do, e otra de part de los misatgeros de las ciudades Xativa e de las villas de Moriella, Murviedro, O[n]tan-
yen e de Biar, las quales son del tenor siguient.
“Als molts reverents, egregiis, nobles e honorables senyors los del Parlament General del regne
d’Arago.
Molt reverents, egregiis, nobles e honorables senyors. A vosaltres trametem lo honorable en Pere Gil,
savi en dret, lo qual, informat de nuestra intencio, per nostra part vos explicara algunes coses, per que
us pregam que a aquell vullats donar fe e creença axi como si nosaltres personalment vos ho dihem. E
sia, senyos, lo Sant Sperit vostra guarda.
Scripta [f. 348v] en la villa de Trayguera, a XXIII de jener, any mil CCCC XII.
Los del Parlament General del regne de Valencia ajustats en Trayguera a vostra honor”.
“Als molt reverents, egregiis barons, nobles, cavallers, gentils homens, honorables e molt savis sen-
yos lo Parlament General del regne d’Arago
Molt reverents, egregiis barons, nobles, cavallers, gentils homens, e molt honorables e molt savis sen-
yors. Sobre los afers concernens la succesio de aquell qui es per justicia nostre rey e senyor e lo pacifich
stament, custodia e conservacio del regne de Valencia e lo be publich de aquell, trametem aqui per
masager lo honorable en Pere Gil, savi en dret de la villa de Morella, informat per nosaltres sobre los
afers. Per que vostres reverencies, nobles e molt honorables savieses pregam afectuosament vullats
donar plenera creença al dit misager en toto ço que us explicara de part nostra tocant los dits afers e
provehir sobre aquells en manera que los dits negociis, migançant vostre consell e aiuda, prenguem
millorament los dits negociis133 e expidicio de la declaracio de la justicia, conservacio, custodia e paci-
fich stament del dit regne e a servei de Deu, lo qual vostres reverencies, nobles e honorables savieces
conserve en prosperitat.
Feta en la villa de Paniscola, a denou del mes de janer, any mil CCCC XII. [f. 349r]
133. El ms. omite: migançant ... negociis, por error del copista, suplido con ADZ. ms. 669, f. 280v.
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A vostra honor parellats, maestre de Montesa e de la cavalleria de Sant Jordi, mosen Pere Marrades,
comendador d’Enguera, e en Pere Bives, procurador del administrador de Tortosa e del comendador de
Bexis, del braç eclesiastich del regne de Valencia”.
“Als molt reverents, egregis barones, nobles, cavalles, gentiles homens, honorables e molt savis sen-
yos lo Parlament General del regne de Arago.
Molt reverents, egregiis barones, nobles, cavalles, gentiles homens, honorables e molt honorables e
molt savis senyos. Sobre los afers concernents la succesio de aquell qui es per justicia nostre rey e sen-
yor e lo pacifich stant (sic), custodia e conservacio del regne de Valencia e lo be publich de aquell, tra-
metem aqui per messager lo honorable en Pere Gil, savi en dret de la villa de Morella, informat per [f.
349v] nosaltres sobre los dits afers. Per que vostres reverencies, nobles e molt honorables savi[e]ces pre-
gam afectuosament vullats donar plenera creença al dit misager en tot ço que us explicara de part nos-
tra tocant los dits afers, e provehir sobre aquells en manera que los dits negocis, migançant vostre con-
sell e aiuda, prenguen millorament en expedicio de la declaracio de la dita justicia a conservacio, custo-
dia e pacifich stament del dit regne e a servey de Deu. Lo qual vostres reverencies, noblees e honora-
bles saviees conserve en prosperitat.
Feta en lo loch de Trayguera, a XXIIII de jener, any mil CCCC XII.
Al vostre honor prests, los misagers de les ciutats de Exativa e villes de Morella, Murvedre, Ontinyent
e de Biar”.
E leydas las ditas letras, por vigor de aquellas el dito don Pero Gil explico ciertas cosas, las quales die
en una cedula largament ordenadas, e dixo que eran aquellas que havia ditas o explicadas, la qual çedu-
la por el dito don Pero Gil ofrecida yes del tenor siguient.
[f. 350r] “Dilluns qu’is contave prima febroarii, ora de terciis vel quasi, del any de la nativitad de
Nostre Senyor mil CCCC XII, stant lo reverent, egregii, noble e honorable Parlament d’Arago en la igle-
sia de la dita villa, en la casa apellada del capitol, fonch presentada una letra de creença, la qual los del
Parlament General del regne de Valencia justats en la villa de Trayguera trametien al dit Parlament per
lo honorable Pere Gil, savi en dret de la vila de Morella, misager del dit Parlament, e aquella lesta al dit
Parlament per Paulo Nicolas, scriva del dit Parlament, e en aquella ere contengut efectualment com los
del Parlament General del regne de Valencia justats en la vila de Trayguera trametien a lurs reverencies,
nobleses et cetera per misager lur, lo dit honorable134 en Pere Gil, savi en dret, informat de lur intencio,
al qual, si lur plaer era, pregaven donassen plenera fe e creença en tot ço e quant per lo dit honorable
en Pere Gil explicat les seria e dit.
E en continent, apres lesta la damunt dita letra de creença, lo dit honorable en Pere Gil comença a
explicar e continuar la dita crehença, e en efectu explico com a instancia e requesta del Parlament del
principat de Catalunya los del Parlament de[l] regne de Valencia trameteren sos mitsagers (sic) e per sen-
blant los de Vinalaroz apres hi trameteren altres lures misatgers a Paniscola, per metre en exsecucion los
capitols concordats entre [f. 350v] las ditas partes en la ciudat de Tortosa sobre la concordia de la misat-
geria trametedora a la villa d’Alcanyz sobre los preparatoris, tota vegada los de Trayguera stants e per-
severants en los capitols concordats entre las ditas partes en la ciudat de Calatayut per lo dit Parlament
d’Arago e misatgers del principat de Catalunya representants general e universal Parlament sobre tots
134. El ms. omite: honorable, restituimos con ADZ. ms 669, f. 282r.
preparatoris tocants la succesio de justicia del senyor rey. E stants e perseverants en los capitols con-
cordats en la villa de Sant Matheu entre las ditas partes por algunes notables persones ordenats als
dits fets per nostre Sant Pare, e stants en la dita vila de Peniscola los dits misatgers, sobrevingueren
migancers sobre los quals lo principat de Catalunya hic trameteren per migancers e tractadors, entre
ells ço fonch lo reverent abbat de Monserrat e en Franciscus Sanceloni, e lo Sant Pare hic ordena per
migancers e tractadors ensemps ab los misatgers de Catalunya, lo maestre de Montesa e mosen
Symon Salvador. [f. 351r]
E en apres explica com tractants los dits misatgers e migancers de la misatgeria fahedora a Alcaniz,
los de Vinalaroz, ans de tractar de aquella o de tot altre acte, voleren posar una protestacion en la qual,
segons ells dehien, no’s contenia sino salvetats de furs e privillegiis del regne e de tot lur dret e justicia.
Los de Trayguera responeren que ans de protest algu devien entendre e desempachar totalment la
misatgeria fahedora, per ço com los fets del senyor rey e lo despachament de la justicia de aquell no
devia anar ab protest, car posat que lo dit protest no contengues sino ço qui ells deyen por avant, poria
allegar la una de les dites parts que los fets de la dita misatgeria no les ligarian per ço, com seria fet
contra furs e libertats. E axi per raho de aquell protest proceyrie condicio en los acts e los fets del dit
senyor rey serien mesos en debat e alterquacio, la qual cosa no devia eser feta. E los de Vinalaroz dixe-
ren que ells no permet[r]ien que protest ne fes. [f. 351v]
E mes avant los explica com en apres los de Vinalaroz mogueren altre punt, ço es, qui ells no trac-
taren de misatgeria alguna que lo sindich de Morvedre hic intervingues, com aquell no pogues interve-
nir ne avie acostumat de intervenir per alguns rahons, les quals lo dit misatger alli explica. E per los de
Trayguera les fonch respost que lo dit sindich de Morvedre hic devia intervenir per moltes rahons, les
quals lo dit sindich avie p[rop]osades a el e les quals lo dit en Pere Gil, explicant lur creença, los dix.
Empero, los de Trayguera offerirent que la intervencio del dit sindich no podia fer nullitat de actes per
ço com si per avant se mostrave lo dit sindich deure intrevenir, e no y era intrevengut, seria dupte los
dits actes eser nullos pero que remey porien pendre que lo dit misatger a present intrevingues ab salve-
tat de una part e d’altra que no fos fet prejuhi. E en apres com fosen en Alcanniz que aqui era lo
Parlament General de Arago e [f. 352r] los misatgers del principat de Catalunya e que lo dit sindich sot-
mete lur fet a conexença de les damunt dits si per aquells ere vist no deure intervenir qui ell no hi intre-
vendrie e si devia intrevenir que ja y seria llur ferma. E que de aqui avant los fets del senyor rey se podien
enantar sin dilacio alguna. E los de Vinalaroz lo dit punt no volgueren passar.
E mes avant, explica com los damunt dits misatgers vingueren en alterquacio sobre la representacio
del Parlament General del regne de Valencia, allegant los de Vinalaroz que ells no cullirian en Vinalaroz
los qui son justats en la vila de Trayguera, segons thenor dels dits capitoles de Tortosa, dubtant se de
escandol e per altres rahones, les quales lo dit misatger en sa relacio explica. E per los de Trayguera les
fonch respost que eren prests de metre en exsecucio los capitols concordats en Tortosa e de dar acre-
xer de seguretats ultra forma dels dits capitoles, tal e en tal manera que tots [f. 352v] los que son en
Vinalaroz serien ben segurs per quinsevol cars se pogues seguir. E que molts altres remeys se porien dar,
lo dit misatger allegant alguns en llur explicacio. E los de Vinalaroz perseveraren en ço que damunt
havien dit, ço es, de no acollir los de Trayguera en lo dit lloch de Vinalaroz. E que en apres los migan-
cers e tractadors de nostre Sant Pare e los misatgers del principat de Catalunya mogueren a los de
Trayguera un partit, ço es, que si les seria plasent de ajustarse a los de Vinalaroz segons la forma dels
capitols fets en Tortosa, ço es, en Sent Matheu, en Vilareal o en Castello, los quales responeren qu’els
playa per benifici dels affers del senyor rey de ajustarse en los damunt dits lochs o en qualsevol altre del
regne de Valencia que fos plasent als de Vinalaroz tots temps, enpero servant la forma dels capitols de
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Tortosa. E los dits tractadors mogueren lo demunt dit partit als de Vinalaroz, los quales, segons la rela-
cion dels dits tractadors, no volgueren passar, allegant alguns rahones, les quals lo dit misatger en lur
explicacio recita.
E mes avant, fonch mogut per los dits tractadors que reduis cascun Parlament a [f. 353r] poch nom-
bre de personas llurs Parlaments et cascu ab son president se mudassen en Paniscola, et axi hic sirie tot
lo Parlament General del regne de Valencia, et farien la dita misatgeria. Que los de Trayguera atorgaron
lo dit partit et los de Vinalaroz lo denegaren.
E apres explica que, vehent que algun partit los de Vinalaroz no volgueren passar, per los misatgers
dels de Trayguera foren moguts tres partits als dits tractadors, los quals et quascun de aquels se offeri-
ren passar si los de Vinalaroz volien fer semblant. Lo primer, que tota la misatgeria faedora al Parlament
General dels preparatoris faedora a la vila de Alcaniz fos remessa al Parlament General de Arago e als
misatgers del principat de Catalunya residents en la villa de Alcaniz et que aquells poguessen nomenar
les persones et el nom de aquell[e]s et ell poder que aquells deven haver. Et ço que per aquelles fos con-
cordat et hordenat, cascuna de las ditas partes o agues a tenir et observar. Lo segon partit fonch que
per ço que los fets del senyor rey no fossen marchats, ni penyorat[s] ni en alguna manera dilatats, que
[f. 353r] offerint que si als de Vinaroç era plasent, que la una part ni el altra no anas al dit Parlament
dels preparatoris, mas fossen contents que tot ço et quant concordament fos enantat per los del
Parlament d’Arago e per los misatges del principat de Catalunya sobre los dits preparatoris, fos enan-
tat, finat et concordat, que tot ho aguessen per aceptable, loant lo et aprovant. Ara per la vos et la vos
per ara, lo tercer partit fonch qui per ço que fos donada fi a discordias, que fossen eletes dues perso-
nes, les quals anassen per misatges per tots los tres staments del General Parlament del regne de
Valencia, la una de aquells eligidora per los de Vinalaroz et la altra per los de Trayguera, et que ad
aquells fos donat poder per tots ensemps sobre los dits preparatoris en concordar et finar aquells, los
quals dits partits los dits tractadors et cascun de aquells agueren per justifficats per al spachament de la
justicia del senyor rey. Et aquells reportasen als misatges de Vilanaroz, los quals denegaren los dits par-
tits et cascun de aquells.
Et apres la denegacio feta, a instancia [f. 354r] et pregaries dels damunt dits tractadors encara fonch
retengut a cort per consultarne a llurs principals. Et apres la consultoria fecha, foren tramesos per misat-
ges al dit loch de Paniscola mossen Galaberti Centellas, en Ferrando Sant Remon, los quals responeren
que los del Parlament de Vilanaroz havien deliberat e fet acte solempne de Parlament que dues perso-
nes fossen tramesses al Parlament dels preparatoris ab poder bastant, et que aquelles havien eletes, ço
era lo prior de Val de Ihesu Christ [e] micer Arnau de Conques. Et que aquells anassen per tots los tres
braços del damunt dit regne.
Et los dits tractadors reportaren la dita resposta als de Trayguera, los quals responeren que lo par-
tit per ells offert no era aquell, mas que si dues persones deuen anar, que los de Trayguera ne eligirien
una per part sua et los de Vinalaroz altra et que no paria que ells acceptassen lo partit en la manera
offerta. Pero pus ells ne havien elets dos, que los de Trayguera se offerien elegir altres dos, axi bons e
notables.
Et los tractadors reportant la dita offerta als de Vinalaroz, responeren que ells no permetrien que los
de Trayguera eligiessen persona alguna, com los qui eren en Vilanaroz eren Parlament General [f. 354v]
e uni[versal] del regne et que a ells se pertenie elegir et dar poder als dits misatges. Et los tractadors,
volents moure altres partits novells, per los de Vinalaroz los fonch presentada una scriptura continen in
effectu que per ells no havie stat de fer la concordia e misatgeria et axi que protestaven contra los de
Trayguera, requerint als dits tractadors que aquella intimassen als de Trayguera. Et intimada, per los de
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Trayguera les fonch respost que per ells no havia stat, ans havia stat per los de Vinalaroz, segons per dis-
cusio del negoci podia esser vist. Empero qu’es offerien metre tots llurs debats axi com d’altres vegades
havian offert en poder dels Parlaments del regne de Arago et del principat de Catalunya e en poder de
nostre Sant Pare. Los de Vinalaroz, denegat lo dit partit, lo dit fet vench en rompiment. En apres los de
Trayguera estats tornats en lur Parlament, ço es, en la vila de Trayguera, per metre en exsecucio lo dit par-
tit, los del dit Parlament eligiren a les dues persones per la dita misatgeria, ço es, lo don de Cartoxa et
mossen Giner Rabaça, e aquells de fet intimaren als dits tractadors donats per nostre sent pare.
Concloent, lo dit [f. 355r] misatger en sa explicacio que per ço havie narrat lo passegament dels dits
fets engrimadament que llurs reverencies et cetera fossen infformades dels dits fets, com no havia stat
ni stava ni staria per sos principals de fer la dita misatgeria en concordia, mes havant que si los dits
misatgers entenien que sos principals deguessen mes fer, qu’es offerien fer tot ço et quant a ells et per
los misatges del principat de Catalunya los fos conssellat, que fos a beneffici dels affers del senyor rey
et spagament (sic) de sa justicia.
Mes avant explica al dit Parlament que per ço com en concordia la dita misatgeria no podia esser
feta, que los de Trayguera eren de intencio trametre llur mesatgeria per entendre en los fets del senyor
rey, pero ans de trametre aquella havian volgut consultar al Parlament de Arago et als misatgers del prin-
cipat de Catalunya que si beneffici ere dels afferes del senyor rey et spachament de lur justicia de tra-
metre la misatgeria de trametrela de continent. Et si per ventura [f. 355v] ere maior beneffici dels affers
et maior spaiament (sic) de la justicia del dit senyor rey no trametre aquella sens concordia dels de
Binalaroz, qu’es offerien de tenyr et inseguir llur consell. E mes avant offeri que si los del dit Parlament
et misatges deyen algunes coses ara o pora avant esser millors al beneffici dels affers del senyor rey et
spaiament de lur justicia, que aquells volguessen dir, com lo dit misatger se offerie per llurs principals de
servar tot ço o quant ells o per los misatges del principat de Catalunya en aquesta manera concorda-
ment los sera consellat a beneffici et spaiament de la justicia del senyor rey”.
En continent, en aquel matex instant foren presentades dues letres per lo damunt dit misatger endre-
çants se al desus dit Parlament, la una dels quals era del senyor maestre de Muntesa, et de mossen Pere
Marrades, comanador d’Enguera, et d’en Pere Vives, procurador del administrador de Tortosa, et del
comanador de Bexix. Et la altra s’endreçava al desus dit Parlament, la qual venia de part de la ciudat de
Xativa [f. 356r] et villas reales de Morella, de Morvedre, d’Ontinyen et de Biar. Et aquelles foren lestes
en lo dit Parlament per lo dit Paulo, scriva del dit Parlament, et in effectu contenien les dites letres com
trametren a ells lo honorable en Pere Gil, savi en dret, informat de llur intencio, al qual los plagues dar
fe et crehença en ço que per aquell en llur part explicat les seria.
En continent, lo dit honorable en Pere Gil enanta et continua en explicar llur crehença, et in effectu
los dix com tot los damunt dits del braç eclesiastich et del real braç han tractat, procurat et ab gran ins-
tancia requests que los de Binaraloz et los de Trayguera se concordassen, assi que los fets de la justicia
del senyor rey en concordia fosen justs, reconeguts et spaiats, et que aquella no sere poshuda (sic) obte-
nir, segons ia havie fet damunt relacio. Per ço, los demunt dits no volent fer part ab alguns dells en llurs
debats, [f. 356v] havien elet via de indifferencia et per llur fealtat et naturalesa volien entendre et entre-
venir en los fets de llur et de tots universal rey, princep et senyor en lo spaiament de sa justicia en aque-
lla millor manera que y pusquen entrevenir a beneffici del senyor rey et de sa justicia. Et per ço hovie-
sen trames aci lo damunt dit missatger per intimarlos les damunt135 dites coses et per demanar consell
135. El ms. omite: dit missatger .. damunt por error del copista, restituimos con ADZ. ms 669, f. 288v.
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als del dit Parlament et als misatgers del principat de Catalunya enqueria (sic) millor manera los demunt
dits hic porien entrevenir a beneffici dels dits affers e spaiament de la justicia del dit senyor, offerient
per part dels demunt dits inseguir tot ço et quant per lo dit Parlament e misatgers del principat de
Catalunya los seia consellat.
Et apres, feta la explicacio, a poch instant los del Parlament de Arago feren resposta al dit missatger
regraciant le llurs [f. 357r] saluts et per ço com los avien volgut infformar largament dels affers et qu’e[s]
dolient molt com la concordia en aquell regne no era poguda inseguir, offeren molt consolats que en
concordia misatgeria se trametes al Parlament dels preparatoris. Enpero que pues en concordia misat-
geria no podia venir, que los demunt dits deurien sobreseure en trametre aquella tro a tant los de
Bilanaroz trametressen la llur, la qual por letres los havien intimada. Pero que com aquells trametessen
la sua, que los demunt dits devien tramete la llur.
En apres, per lo dit misatger los fonch explicat regraciant llur bona et grant profferta et lo consell per
ells donat [f. 357v] que per los dits seus principals no havie stat, starie ni stara la demunt dita misatgeria
fer en concordia, ans la offeren de fer de continent et tota ora que als de Vinalaroz plaura et que son de
intencio que per ells ne per llur part los fets del senyor rey ne la justicia de aquell no sien fets del dit sen-
yor et spaiament de sa justicia a consell del dit Parlament et dels misatgers del principat de Catalunya.
Al qual embaxador e consultaciones sobreditas por el dito Parlament d’Aragon fue respondido que
les agradecia muyto en quanto con ellos de sus feytos querran comunicar. Quanto a lo de las embaxa-
das, si los sobreditos los querian embiar, que ellos entre tanto no se lexarian d’enantar en los feytos et
actos de la dita succession. [f. 358r]
Et el dito Pero Gil respuso que el era contento de la dita respuesta, et que le plazia durant el tienpo
de la dita embaxada ellos enantassen en los ditos feytos de la dita succession, pero que los embaxado-
res por las sobreditas embaxadas les plaziessen admeter en el stamiento que los actos trobarian.
E los del dito Parlament dizieron que eran parellados de fazerles todos plazeres et honores que
pudiessen e atorgoron sus letras de crehença.
Apres fue leyda una letra del inffante de Castiella que yes del tenor siguient.
[f. 358v] “De mi, el inffante don Ferrando, senyor de Lara, duque de Penyafiel, conde de
Alburque[r]que et de Mayorga et senyor de Castro [et] de Haro, a todos los concejos et a los officiales
et hombres buenos de todas las ciudades, villas et lugares del rey mi senyor et mi sobrino, et a vos, los
alcaldes et guardas de los puertos et cosas vedadas de los puertos de los regnos del dito mi senyor rey
mi senyor et mi sobrino en frontera de Aragon, et a los aduaneros de los ditos puertos et a cada uno
de vos a quien esta mi carta fuere demostrada, salut et gran bien.
Sabedes el grant deudo que yo havia con el rey d’Aragon, mi muy caro et muy amado tio, que Dios
de santo paradiso, et por tanto algunos sus subditos et naturales del dito [f. 359r] regno de Aragon
bienen a estos regnos del dito senyor rey mi sobrino assi con mercaderias como sobre otras cossas que
les cumplen. Por ende, vos ruego et mando a todos et cada unos de vos que cada que los ditos subdi-
tos et naturales del dito regno de Aragon se metiessen por et cada una dessas ditas ciudades, villas et
lugares et puertos de los regnos del dito senyor rey mi sobrino, que por tal que los qui los trobaredes
graciosament usedes con ellos assi como usariades con los naturales et subditos de los regnos del dito
senyor rey mi sobrino assi con las mercaderias que saquen como de los que metiessen de los ditos reg-
nos de Aragon a los ditos del dito senyor rey mi sobrino, [f. 359v] e los fagades mucha honra en lo que
pudieredes. En lo qual me faredes servicio et plazer.
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Dada en la muyt noble ciudat de Sivilia [laguna] dias [laguna] anyo del nascimiento de Nuestro
Senyor Jhesu Christo de mil quatrozientos diez anyos.
Yo, Diego Ferrandez136 de Vadiello, la fiz screvir por mandado de senyor inffante.
Yo, el inffante, tutor de mi senyor el rey et regidor de los sus regnos”.
E seyendo assi ajustados los sobredichos en el dicho Parlament fue en aquel personalment consti[f.
360r]tuydo el honorable don Domingo Lanaja, procurador del noble don Johan Eximenez d’Urrea, sen-
yor del lugar de Viota, el qual propuso que segunt a el era dado ha entender que los muyt honorables
et circunspectos varones don Gil Royz de Lihori, Governador, et don Johan Ximenez Cerdan, Justicia
d’Aragon, instant el dito Parlament qui en la dita villa se celebrava havian reputados contumaces todos
aquellos qui por sus letras havian seydo clamados a la present congregacion dentro del tienpo a ellos
asignado [f. 360v] et no havian comparescido, entre los quales era uno de aquellos el dito don Johan
Ximenez, principal suyo, et como por algunas justas razones el dito principal suyo ante no hi havia podi-
do enbiar su procurador, por aquesto dixo qu’el conparescia en el dito Parlament por part del dito don
Johan Ximenez, rogando et suplicando a los ditos presidentes et Parlament que de gracia special le que-
riessen admeter a devidament proceyr en los actos del present Parlament, como el fuesse parellado
intervenir hi e fazer fe de su procuracion.
E los ditos Governador et Justicia de Aragon et todo el dito Parlament, actendient las suplicaciones,
rogarias feytas por el sobre dito don Domingo Lanaja, procurador sobredito, seyer justas et razonables
[f. 361r] et las cossas por el propossadas seyer a ellos notorias, ya sia et fuesse el dito noble reputado
contumaz, empero al tiempo de la dita contumacia por los ditos Governador et Justicia d’Aragon et
Parlament fuesse protestado et retenido que si durant el dito Parlament algunos de los ditos contuma-
ces se representarian, que aquellos pudiessen seyer admessos a proceyr en los actos del present
Parlament en aquell estado que los actos trobarian. Por tanto los ditos Governador et Justicia de Aragon
et todo el dito Parlament sobredito et cada uno dellos, quanto en ellos era et yes, diziendo que tiravan
et amovian, et tiroron et amovioron la dita contumacia al dito don Johan Ximenez d’Urrea, el qual era
seydo reputado contumaz, et dizieron que admetian et admetioron al dito don Johan Ximenez, et a su
procurador en nombre d’el, a proceyr et tractar devidament en los actos del present Parlament en el
stado que la ora eran, con protestacion que los ditos actos ya feytos en el dito Parlament por la present
admission et amovicion de contumacia prejudicio alguno no pueda seyer feyto ni engendrado.
E al dito don Domingo Lanaja, procurador sobredito, las protestaciones e salvamientos feytas por los
ditos Governador e Justicia d’Aragon et Parlament et cada uno dellos de la part de suso sobre aquesto
et otras cosas feytas benignament quiso que aquellas fincassen en su firmeza et valor.
En continent, fizo fe de su procuracion con carta publica el tenor de la qual yes de la part de suso
inserta [f. 361v]
Et feytas las ditas cosas, los prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos et procu-
radores de ciudades, villas et otros lugares de los ditos quatro braços en el dito Parlament ajustados
continuoron aquel et los actos de aquell en el stamiento que son al jueves primero vinient et en la dita
yglesia.
Et los ditos Governador et Justicia d’Aragon dizieron que en la dita continuacion et prorogacion feyta
por los del dito Parlament et quatro braços et stamientos de aquel non consentian, antes expressament
136. En el ms.: Ferrandez Ferrandez, por error del copista.
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y contradizian, como aquella redundasse en grant lession et prejudicio de la libertat real et dellos et de
sus officios, et que por la dita continuacion no fuesse ni sia feyto prejudizio a la libertat real, ni a ellos
ni a sus officios, ni podiesse seyer adueyto o allegado a consequencia en el esdevenidor.
Et feyta la dita protestacion, los ditos Governador et Justicia d’Aragon dizieron que continuavan et
continuoron el present Parlament et la congregacion General et los actos de aquell en el stamiento que
son al dito dia jueves et en la dita yglesia.
Et los ditos prelados, nobles, cavalleros e otros (sic) de ciudades, villas et lugares de suso nonbrados
de los ditos quatro braços et stamientos del dito regno dizieron que en la dita continuacion por los [f.
362r] sobreditos Governador et Justicia feyta non consintian, antes expressament hi contradizian. Et
protestoron que por aquello no fuesse ni sia feyto prejudicio ni lesion a los fueros, privilegios, liberta-
des, inmunidades del dito reyno ni a ellos, antes aquellos e aquellas les finquen salvos et illesos en todo
et por todo.
Las quales cosas assi havidas, los protestadores antedictos las ditas protestaciones por los unos con-
tra los otros et e contra feytas se admetioron ad invicem.
Testimonios fueron de aquesto Bernat d’Arinyo et Açor Çapata.
[4.II.1412] Et feyto lo sobredito, dia jueves, que se contava a quatro dias del dito mes de febrero del anyo sobre-
dito et en la dita eglesia de la dita villa de Alcaniz, fueron personalment constituydos los ditos
Governador et Justicia d’Aragon et por los quatro braços et stamientos del dito regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverent en Christo padre don Domingo, vispo de Huesca.
El honorable, honesto et religioso varon don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador
de Alcaniz.
El reverent don fray Johan, abbat de Rueda.
El reverent don fray Anthon, abbat de Veruela.
[f. 362v] El reverent don fray Sancho, abbat de Santa Fe.
El honorable et religiosso don fray Blascho Sanchez del Mayoral, mayor, prior del Sepulcre de
Iherusalem.
Maestre Johan del Arcepestre, vicegerens archiepiscopi Cesarauguste.
Bartholomeu de Castillon, procurador del vispo de Taraçona.
Cipres Balaguer, procurador del vispo de Sogorb et de Santa Maria de Albarrazin.
Fray Pedro de Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Micer Johan de Sobirats, sagristan et procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Anthon de Castellon, procurador de los nobles don Pero d’Urrea e de don Eximeno d’Urrea.
Alffonsso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e de don Johan d’Ixar.
Thomas Ram, procurador de los nobles don Jayme de Luna et de don Johan de Luna, fillo del noble
don Lop Ximenez d’Urrea.
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[f. 363r] [Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:]
Don Belenguer de Bardaxin.






Por el braço e stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça.
Maestre Pero Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alffonsso de Barbastro.
Don Garcia Lopez de la Puent, procurador de la ciudat de Taraçona.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan [Perez] de Royuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Giralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Johan Diaz d’Aux.
Don Martin Diaz d’Aux.
Don Domingo d’Alcaniz, procurador de la ciudat de Teruel et de sus aldeas.
Procuradores de la villa de Alcaniz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Blanquo, procurador de la villa de Montalban.
[f. 363v] Johan Primaran, procurador de las aldeas de Calatayut.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha.
Pero Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Ferrer de Nesarre, procurador de la villa d’Almudevar.
E stando assi ajustados todos los sobreditos del dito Parlament de la part de suso nonbrados, en pre-
sencia dellos conparecie el honorable Johan Perez de Aguilar, notario, en et por part del egregio et muyt
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poderoso senyor don Fredrich de Aragon, compte de Luna, el qual propusso siquiere explico et propos-
so por part del dito don Fadrich ciertas cosas de palavra, las quales dio en una cedula largament orde-
nadas et dixo que eran aquellas qui el havia proposadas siquiere explicadas. La qual cedula yes del tenor
siguient. Inseratur.
[Falta la cedula de Fadrique de Luna]
Assimismo, en presencia de los sobreditos del dito Parlament, fue leyda una letra enviada por part
de la ciudat et aldeas de Darocha sobre la pression feyta de una moça, la qual yes del tenor siguient.
[f. 364r] “A los muyt reverentes prelados, nobles, circunspectos et honorables senyores los de la
Congregacion General del regno de Aragon justados en la villa d’Alcanyz.
Muy reverentes prelados, nobles, honorables, circunspectos senyores de la Congregacion que a pre-
sent se celebra en la villa de Alcaniz, los officiales de la ciudat et aldeas de Darocha, salud con devida
recomendacion. Bien creyemos que havian sentidos las vuestras senyorias de como algunos domesticos
del noble don Johan Ferrandez d’Ixar, con algunos sus conplices, hun dia del present mes vinieron al
lugar de Collados, aldea de aquesta ciudat, et del forno del dito lugar violentment se levaron una moça
virgen, de edat de dotze anyos, filla de Anthon Navarro, la qual era sposada, et fue levada a la dita villa
de Yxar, et es alli detenida et, segunt fama, corrupta. Et algunos son ydos por cobrar la dita moça, et el
dito senyor o su muller no la quiere livrar sino que primero sian librados et sueltos de la preson en la
qual aqui son detenidos algunos que fueron participes en el dito rapto et a los raptores dieron conse-
llo, favor e ayuda, entre los quales pressos es uno qui fue de los raptores 137 principales et otros recep-
tadores et donantes consello, favor et ayuda. Et parescenos que seria cossa de mal exenplo tollerar que
con restitucion de la dita rapta, maiorment corrupta, que los raptadores et receptadores passassen sin
devida punicion. Por que vos suplicamos que vos devyedes por tal forma ayudar et valer [f. 364v] que
la dita virgen rapta se cobre et los raptores et receptadores et participes no passen sin devida punicion,
lo qual tenrremos en gracia singular. El Sant Sperit sia vuestro guiador.
Scripta en Darocha, a XXVIII dias de janero”.
Et feyto lo sobredito, todos los prelados, personas eclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos et pro-
curadores sobreditos del dito Parlament de la part de suso nombrados continuoron el present Parlament
et los actos de aquell a cras, dia viernes, et en la dita yglesia.
Et los ditos Governador et Justicia d’Aragon en la dita continuacion por los sobreditos del dito
Parlament feyta no consintieron ante expressament y contradizieron, segunt que de la part de suso lar-
gament se contiene, et continuoron el dito Parlamente et los actos de aquell al dito dia viernes et en la
dita yglesia.
Et todos los sobreditos del dito Parlament en la dita continuacion feyta feyta (sic) por los ditos
Governador et Justicia d’Aragon non consintieron, ante expresament hi contradizieron segunt, que des-
uso largament yes contenido.
Et todos los sobreditos del dito Parlament et los ditos Governador et Justicia las ditas protestaciones
por los unos contra los otros feytas e contra benignament se admetieron.
Testimonios fueron de aquesto Bernat d’Arinyo et Bernat Oller, notarios. [f. 365r]
137. El ms. omite: dieron ... raptores, restituimos con ADZ. ms. 669, f. 296r.
[5.II.1412] Apres de aquesto, dia viernes, que se contava a cinquo dias del dito mes de febrero en la dita yglesia de
Santa Maria la Mayor de la dita villa fueron en aquella personalment constituydos los ditos Governador et
Justicia de Aragon et por los quatro braços et stamientos del dito regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverent vispo de Huescha.
El honorable, honesto et religioso varon don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador
de Alcanyz.
El reverent don fray Johan, abbat de Rueda.
El reverent don fray Anthon, abbat de Veruela.
El reverent don fray Sancho, abbat de Santa Fe.
El honorable, honesto et religioso don fray Blascho Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de
Iherusalem.
Maestre Johan del Arcepestre, vicegerens archiepiscopi Cesarauguste.
Bartholomeu de Castellon, procurador del vispo de Taraçona.
Cipres Balaguer, procurador del vispo de Sogorb et de Santa Maria d’Albarrazin.
Fray Pedro de Arahuest, procurador [f. 365v] del abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abbat de Piedra.
Fray Enyego d’Alffaro, comendador de Ricla.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bartholomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de
Caragoça.
Por el braço et stamiento de los nobles.
Anthon de Castellon, procurador de los nobles don Pero d’Urrea e de don Eximeno d’Urrea.
Alffonsso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e de don Johan d’Ixar.
Thomas Ram, procurador de los nobles don Jayme de Luna et de don Johan de Luna, fillo del noble
don Lop Ximenez.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.




[f. 366r] Por el braço e stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.
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Don Domingo Benedit.
Don Johan Alffonsso de Barbastro.
Don Garcia Lopez de la Puent, procurador de la ciudat de Taraçona.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Royuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Giralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Don Johan Diaz d’Aux.
Don Martin Diaz d’Aux.
Don Domingo d’Alcanyz, procurador de la ciudat et aldeas de Teruel.
Procuradores de la villa de Alcanyz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Blanquo, procurador de la villa de Montalban.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayut.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Darocha.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pero Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Ferrer de Nesarre, procurador de la villa d’Almudevar. 
[f. 366v] E stando assi ajustados todos los sobreditos del dito Parlament de la part de suso nombra-
dos et seyendo alli present el sobredito Johan d’Aguilar, en et por part del dito senyor don Fredrich de
Aragon, fue respuesto a lo explicado por el que en la justicia del dito don Fedrich se havria aquell sguart
que se havria a qualquiere de los otros conpetidores.
Et semblantment mandoron fazer letras por al Governador de Valencia sobre’l feyto del dito Johan
d’Aguilar.
Et sobre las otras cosas por el propossadas, fue respuesto que se havria aquel sguart que de justicia
et razon se deviesse haver.
Et feyto lo sobredito, todos los sobreditos prelados, personas eclesiasticas, nobles, cavalleros, scude-
ros [et procuradores] del dito Parlament de part de suso nombrados continuoron el present Parlament
et actos de aquel al sabado primero vinient.
Et los ditos Governador et Justicia d’Aragon en la dita continuacion por los sobreditos prelados et
otros ante ditos feyta non consintieron, ante expressament y contradizieron, segunt de la part de suso
yes largament contenido, et prorrogoron el dito Parlament et los actos de aquell al dito dia sabado.
Et los ditos prelados, nobles [e] otros ante ditos en la dita continuacion por los ditos Governador et
Justicia de Aragon feyta non consintieron, ante expressament y contradizieron, segunt que de la part de
suso largament yes [f. 367r] hordenado.
Et los ditos prelados, nobles et otros ante ditos et los ditos Governador et Justicia d’Aragon cada
unos las protestaciones feytas contra los otros et e contra benignament se admetieron.
Testimonios fueron de aquesto los sobreditos Bernat d’Arinyo et Bernat Oller, notarios.
[6.II.1412] Et feyto lo sobredito, dia sabado, que se contava a seys dias del dito mes de febrero en la dita ygle-
sia de Santa Maria la Mayor de la dita villa fueron en aquella personalment constituydos los ditos
Governador et Justicia d’Aragon et por los quatro braços et stamientos del dito regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverent in Christo padre don Domingo, vispo de Huescha.
Don frey Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador de Alcanyz.
Don fray Pedro Ferrandez d’Ixar, comendador de Montalban.
Don fray Anthon, abbat de Veruela.
Don fray Johan, abbat de Rueda.
Don fray Sancho, abbat de Santa Fe.
[f. 367v] Don fray Blascho Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Maestre Johan del Arcepestre, locumtenenti archiepiscopi Cesarauguste.
Bartholomeu de Castellon, procurador del reverent vispo de Taraçona.
Cipres Balaguer, procurador del reverent vispo de Sogorb et de Santa Maria de Albarrazin.
Fray Pedro de Arahuest, procurador del reverent abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abbat de Piedra.
Fray Enyego d’Alffaro, comendador de Ricla.
Fray Azbert de Ribas, de la Orden de Sant Johan.
Micer Johan de Sobirats, sagristan et procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Bartholomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de
Çaragoça.
Eximen Sanchez, procurador del capitol de Huesca.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Johan de Montfort, procurador del capitol de Santa Maria d’Albarrazin.
[f. 368r] Por el braço et stamiento de los nobles:
Alffonsso de Luna, procurador de los nobles don Pero d’Urrea, don Johan de Luna, don Johan d’Ixar
et de don Eximeno d’Urrea.
Thomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez, et don
Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de Luna.
Domingo Lanaja, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea, senyor de Biota.
Por el braço et stamiento de los cavalleros e scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.
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Por el braço e stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoça.
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alffonsso de Barbastro.
[f. 368v] Don Garcia Lopez de la Puent, procurador de la ciudat de Taraçona.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin.
Don Johan Perez de Royuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Don Giralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Darocha.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez Sadornin.
Don Domingo d’Alcaniz.
Don Johan Gil del Messado.
Procuradores de la villa de Alcanyz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Blanquo, procurador de la villa de Montalban.
Martin Perez de Moros, procurador de la Comunidat de Calatayut.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de Darocha.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pero Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Ferrer de Nasarre, procurador de la villa d’Almudevar.
Los muyt reverendes, nobles et honorables senyores don Domingo, por la divinal miseracion vispo de
Huesca, et cetera ponantur omnia nomina intervenientia, e todos los otros del dito regno aplegados e
ajustados en el present Parlament que se celebra en la villa de Alcaniz, considerantes todos los sobredi-
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tos qu’el regno d’Aragon et los otros regnos et tierras a la Corona Real de Aragon subiectos apres de
la dolorosa muert del muyt excelent princep, alto138 et poderoso senyor el senyor don Martin, de glo-
riosa memoria, rey d’Aragon, ent’aqua no lexado fillo natural ni encara hermano en el dito regno, fue
et yes desolaz et conoximiento de cierto e verdadero rey et senyor suyo destituydo. [f. 369r] E por la dita
razon, muytos scandalos, dampnajes et inconvenientes al dito regno et a la cosa publica de aquell se
son subseguidos et se speran encara mayores subseguir, si no es [que] con gran cura e diligencia sia tre-
ballado breument en haver noticia de aquel qui es verdadero rey et senyor nuestro natural, como por
tardança del dito conoximiento se puedan subseguir muytos inconvenientes en el dito regno, actendien-
tes encara que por investigar, tractar, concordar, provedir, disponer, hordenar, atorgar, procedir, firmar,
fazer et finir, de et sobre todas e cada unas cosas anteditas e sobre las incidientes, dependientes et
emergientes de aquellas et aquellas annexas et adherientes et otras que podrian seyer vistas fazederas
somos a la present villa de Alcanyz devidament a Parlament General clamados. E por dar devidament
fin e conclussion a los ditos feytos somos seydos et somos de present por tiempo de cinquo meses o
quasi en la present villa de Alcaniz aplegados siquiere ajustados. Al qual Parlament del regno de Aragon
por part de los muyt reverendos nobles et honorables senyores los del Parlament General del principa-
do de Catalunya eran e son seydos enviados en enbaxadores et por enbaxadores del dito Parlament del
dito principado de Catalunya et a la present villa, yes a saber, el muyt reverent en Christo padre et sen-
yor don Pedro, arcevispo de Tarragona et cetera, ponantur nomina, con los quales enbaxadores del dito
principado et sines dellos por el dito Parlament de Aragon et diputados et sleydos por aquel se hayan
havidos diversos tractados et colloquios sobre la buena et breu ex[f. 369v]pedicion et conclusion a los
negocios no havemos tan breu devida fin, et expedicion et conclussion a los negocios, no havemos tan
buena et breu via a la expedicion de aquellos trobada como la inffrascripta, todos diligentment discer-
nidos et examinados, yes a saber, que de fazer la diputacion, nominacion et eleccion infrascripta.
Por aquesto, todos los sobreditos concordes et alguno no discrepant, por nos en nombre et en voz
de todo el Parlament General del regno d’Aragon e por todo el dito Parlament e por tal que los feytos
et actos inffrascriptos mas facilment et breu puedan seyer desenpachados et se desenpachen, diputo-
ron, nonbroron et sleyoron et fueron nombradas diputadas et sleydas las personas inffrascriptas, yes a
saber, los honorables139 don Gil Royz de Lihori, don Johan Ximenez Cerdan e don Belenguer de Bar-
daxin, asi como persona comun por todos stamientos inffrascriptos; et del reverent padre don Domingo,
vispo de Huesca, don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador mayor de Alcanyz, maes-
tre Johan del Arcipestre, [doctor] en sancta theologia, chantre de la Seu de Caragoça, por el arcebispa-
do de Çaragoça; don Pedro d’Urrea o, en absencia suya, Anthon de Castellon, procurador del dito noble
don Pedro d’Urrea, don Johan d’Ixar o, en absencia suya, Alffonsso de Luna, procurador del noble don
Johan d’Ixar, don Johan de Luna, Thomas Ram, procurador del noble don Johan de Luna, del stamien-
to de los nobles; micer Johan de Funes, Bernat d’Urgell, don Arnalt de Bardaxin, del stamiento de los
cavalleros; don Domingo Lanaja, ciudadano de Caragoça, don Johan [f. 370r] Sanchez d’Oriuela, ciuda-
dano de Albarrazin, don Johan Primaran, de la Comunidat de las aldeas de Calatayut; a las quales per-
sonas dieron poder todos los sobreditos en nonbre et voz del dito Parlament et por todo el dito
Parlament que ellos tractassen, concordassen, finassen et firmassen e puedan tractar, concordar, finar
et firmar con los sobreditos misatgeros del dito principado de Catalunya et con otros qualesquiere a qui
o con qui lo sobredito convienga et pertenezca fazer et con cadauno dellos en qualquiere lugar, empe-
138. El ms. omite: alto, restituimos con ADZ. ms. 669, f. 301r.
139. Al margen, hay una llamada en la que pone con letra del siglo XV: Estos son los que fueron diputados pora esleir e nombrar rey et cetera.
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ro dentro los limites del regno de Aragon sitiados se pleguaran las personas que por el present Par-
lament diputadas seran et aquel representantes por investigar, disponer, hordenar, fazer, proveyr e publi-
car qual yes verdadero rey e senyor del dito regno de Aragon et de los otros regnos et tierras subiectos
a la Corona Real de Aragon, et a qui el deudo de fieldat por los sobreditos et vasallos anteditos deva
seyer prestado.
Item, quisieron et ordenaron que las ditas personas huviessen e hayan poder de sleyr et asignar a las
sobreditas personas que por el Parlament diputaderas seran pora investigar, ordenar, fazer, disponer,
proveyr et publicar qual yes aquel qui en los ditos regnos et tierras en verdadero rey presidir deva e pora
las otras cosas anteditas que fazer deven el dia, tiempo et termino que convenrran et seran personal-
ment congregadas por enantar d’alli adelant a la investigacion, disposicion, ordinacion, accion, [f. 370v]
provission et declaracion sobreditas.
Item, providieron et dieron poder a las ditas personas que ellas, en nonbre et en voz de todo el dito
Parlament et por el dito Parlament, haviessen et hayan poder de atorgar, fazer, concordar et enviar letras
denunciatorias de part del dito Parlament a los conpetidores et a qualesquiere dellos, a las quales per-
sonas dieron et dan poder a todas et cada unas cosas sobre ditas et todo el dito Parlament en et cer-
qua las sobreditas cosas et cada una dellas fazer podria con las incidientes, dependientes, emergientes
dellas et aquellas annexas en qualquiere manera.
Item, quissieron, ordenoron et dieron poder a las ditas personas de part de suso nonbradas et por
ellos sleydas que en nombre et en voz del dito Parlament d’Aragon puedan protestar et expressament
protesten que por qualesquiere cosas por ellos et el dito Parlament o por qualesquiere otros diputados
o diputaderos por ellos proceydos et feytos, proceyderos et fazederos, por ellos en et cerqua la investi-
gacion, disposicion, ordinacion, faccion, provision, provission (sic) et publicacion et que de aqui adelant
proceyran con el dito Parlament del principado de Cathalunya e con qualesquiere por el dito Parlament
diputados o diputaderos, que no entienden en alguna cosa derogado ni perjudicar a qualquiere dreyto
e en qualquiere manera pertenezca et conpetezca et pertenezer et con[f. 371r]peter pueda et valga al
regno de Aragon et a las personas de aquell et al present Parlament, por si et in solum, al qual por actos,
vias o maneras qualesquiere quanto quiere fuessen et encara contrarias partir no se entienden ni a aque-
llos en alguna manera renunciar, tacitament o expressa, no entienden antes expressament retienen en
si, salvan et protiestan que de aquel dereyto puedan usar cada et quando d’aquell liberament usar que-
rran, et que por la eleccion de alguna via o dereyto a otro qualquiere dereyto o via a los del dito
Parlament d’Aragon conpetent o competer podient no sia prejudicado, antes aquell o aquella los regres-
sos a ellos sia maniffiesto et salvo cada et quando a aquell o aquella yr querran.
[8.II.1412] Depues de aquesto, dia lunes, que se contava a gueyto dias del dito mes de febrero del anyo sobre-
dito, en la dita yglesia de Santa Maria la Mayor de la antedita villa de Alcaniz, fueron personalment
constituydos los ditos Governador et Justicia d’Aragon, et por los quatro bracos et stamientos del dito
regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament, el honorable, honesto, religioso don fray Guillem Remon Alaman de Cervello, comen-
dador de Alcanyz.
El reverent don fray Anthon, abbat de Veruela.
[f. 371v] El reverent don fray Johan, abbat de Rueda.
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El reverent don fray Sancho, abbat de Santa Fe.
Don fray Blascho Sanchez del Mayoral, prior del Sepulcre de Iherusalem.
Micer Johan del Arcepestre, locumtenenti archiepiscopi Cesarauguste.
Bartholomeu de Castellon, procurador del reverent vispo de Taraçona.
Cipres Balaguer, procurador del reverent vispo de Sogorbe et de Santa Maria de Albarrazin.
Fray Pedro de Arahuest, procurador del reverent abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abbat de Piedra.
Fray Enyego d’Alffaro, comendador de Ricla.
Fray Azbert de Ribas, de la Orden de Sant Johan.
Micer Johan de Sobirats, sagristan et procurador de la Seu de Caragoça.
Bartholomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de
Caragoça.
Eximen Sanchez, procurador del capitol de Huescha.
[f. 372r] Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.140
Johan de Montffort, procurador del capitol de Santa Maria d’Albarrazin.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Thomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez, et de
don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de Luna.
Domingo Lanaja, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea, senyor de Biota.
[Por el braço de cavalleros et scuderos]
Micer Johan de Funes.
[f. 372v] Bernat d’Urgell.
Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.
Por el braço et stamient de las ditas universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoca:
Maestre Pero Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.                
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alffonsso de Barbastro.
Don Garcia Lopez de la Puent, procurador de la ciudat de Taraçona.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Toyuela.   
Don Johan Sanchez d’Orihuela.
140. Se repite: Por el braço et stamiento de la dita Yglesia.
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Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Darocha. 
Procuradores de la ciudat de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadorni.
Don Domingo d’Alcanyz.     
Don Johan Gil de Messado.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximino Gomez.                  
Arnalt Plana.
Johan Blanquo, procurador de la villa de Montalban.
Martin Perez de Moros, procurador de la Comunidat de Calatayud.
[f. 373r] Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de Darocha
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Pedro de Malmaçot, procurador de la villa de Tamarit de Litera
Ferrer de Nassarre, procurador de la villa d’Almudevar.
Estando assi ajustados, assi los del dito Parlament de susso nombrados como los ditos Governador
et Justicia d’Aragon, cada unos con las protestaciones, salvamientos et admissiones sobreditos, conti-
nuaron el present Parlament et actos de aquell al martes primero vinient.
Testimonios son de aquesto Azçor Çapata et Sthevan Çaragoçano.
Apres de aquesto, los sobreditos del dito Parlament atorgoron una letra poral Padre Santo que yes
del tenor siguient.
“Santissimo ac beatissimo domino nostro Pape.
Santissime et beatissime pater: Post humillisimam ac devotissimam subjeccionem ad pedum obscu-
la beatorum, dum sedula mentis conspicimus diligenter ac in scrinio pectoris revoluymus indagine pros-
peritati tante sublemitatis apicem quam Deus orbi proposuit universo, nos [f. 373v] benignitatis ac pie-
tatis occulis intueri paternisque afacibus exortari singularissimam gratiam reputamus, unde transmissa
nobis epistola mira dulcedine redundantes, suscipientes tam demissione capitum reverenter vostre celsi-
tudinis majestati gratiarum accionis, refferimus puro corde totisque nissibus et conatu impleturi hanc
dubie salutaria monita celeberrimosque ortatus in eorum fructu feliciter exequendo santitatis vestri
rebus intercessionibus apud Deum fiducialiter credimus adjuvari. Quapropter eiusdem santitatis clemen-
ciam supliciter flexis publicibus, imploramus quatenus, ad instar Moyssi, manus in cellum dignetur exto-
llere, ut sit populus eidem santitatis pecculiariter creditus hostiles incarssus valeat cohecere, necnon
deveri rege provisione concordi paceque iam adepta sub vestre santitatis moderamine deffesso iugiter
gratulari. Quam Trinitatis omni potentia prosperare dignetur cum Ecclesie aspiratissima unione.
Scriptum Alcanicii, sub sigillo reverendi episcopi Hosce, VIIIº die febroarii, anno Domini millessimo
CCCCº duodecimo.
Vestre santitate oratores humilium Parlamenti generalis regni Aragonum.”
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[9.II.1412] Advenient dia martes, a nou del sobredito mes de febrero, en la dita yglesia fueron personalment cons-
tituydos los ditos Governador et Justicia d’Aragon et por los quatro braços del regno los que se siguen.
[f. 374r] Por el dito braço et stamiento de la dita Yglesia:
Primerament, el reverent vispo de Huescha.
El comendador mayor d’Alcaniz.
El abbat de Veruela.
El abbat de Rueda.
El abbat de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcipreste, vicesgerens archiepiscopi Cesarauguste.
Cipres Balaguer, procurador del vispo de Sogorb et de Albarrazin.
Micer Johan de Sobirats, procurador del capitol de Sant Salvador de Caragoca.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.            
Por el braço et stamiento de los nobles:
Alfonsso de Luna, procurador de los nobles don Pero Eximenez d’Urrea, de don Johan de Luna, de
don Johan d’Ixar et de don Eximen d’Urrea. 
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgell.               
Arnalt de Bardaxin.                       
Pero Gilbert.                         
Azçor Çapata.
[f. 374v] Por el braço et stamient de las ditas universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoca:
Maestre Pero Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.  
Don Domingo Benedit
Don Johan Alffonsso de Barbastro.
Don Garci Lopez de la Puent, procurador de la ciudat de Taraçona. 
Procuradores de la ciudat de Albarrazin y sus aldeas:
Don Johan Perez de Toyuela.
Don Johan Sanchez d’Orihuela.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
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Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Darocha. 
Procuradores de la ciudat de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadorni.
Don Domingo d’Alcanyz.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximino Gomez.   
Arnalt Plana.
Johan Blanquo, procurador de la villa de Montalban.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Calatayud:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de Darocha.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Pedro de Malmaçot, procurador de la villa de Tamarit. 
Ferrer de Nassarre, procurador de la villa d’Almudevar.
[f. 375r] E seyendo assi ajustados los del dito Parlament de suso nombrados, continuoron el present
Parlament et actos de aquell al sabado primero vinient.
E los ditos Governador et Justicia d’Aragon en la dita continuacion por los del dito Parlament feyta
dizioron que no consintian ni consintioron, como aquello redundasse en grant perjudicio dellos et de
sus officios et protestoron que por aquesto no les fues adueyto a consequencia en el sdevenidor, pro-
testando ut supra. Et con aquesto continuoron el dito Parlament al sabado primero vinient.
E los del dito Parlament en la continuacion por los ditos Governador et Justicia d’Aragon feyta dizie-
ron que no consentian ni consintioron, antes ad aquella expresament contradizioron como aquello
redundasse en grant perjudicio de los fueros et libertades de aqueste regno. Et protestoron que por la
dita continuacion no les sia feyto perjudicio en los fueros, privilegios et libertades del dito regno. E enca-
ra que no les sia adueyto a consequencia en el esdevenidor. E con aquesto dizioron que stavan e stie-
ron en la continuacion por los del dito Parlament de la part de susso feyta.
E assi los del dito Parlament como los ditos Governador et Justicia d’Aragon las protestaciones, sal-
vamientos et admissiones sobreditos ad invicem se admetioron.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Anthon d’Aldovera et Bernat Olles, notarios.
La seguridat feyta por los Centellas et Cervellones es del tenor siguient.
[f. 375v] “In Christi nomine. Sepan todos que los muy nobles mossen Berenguer Arnalt de Cervellon,
mossen Pere de Çervellon et cada uno dellos por si intervenientes. Los muyt honorables et circunspec-
tos varones don Gil Royz de Liori, Governador et don Johan Ximenez Cerdan, Justicia d’Aragon, dieron
e dan tregua voluntaria a los muyt nobles e honorables mossen Guillem Ramon de Centellas, don Johan
d’Ixar et mossen Nicholau Juffre et cada uno dellos. Et los ditos mossen Guillem Ramon de Centellas,
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don Johan d’Ixar et mossen Nicholau Juffre et cada uno dellos por si dieron et dan tregua voluntaria a
los ditos muyt nobles mossen Belenguer Arnalt de Cervellon et mossen Pere de Cervellon et de cada
uno dellos. Et prometieron et se obligaron los ditos mossen Belenguer Arnalt et mossen Pere de
Cervellon et cada uno dellos por si de una part que no darian ni fer farian ni consintirian por si ni por
interposita persona, paladinament ni scondida, directament ni indirecta ni por alguna art ni ingenio o
imaginacion de dito, feyto, tracto, consello et consentimiento mal ni danyo en las personas et bienes de
los ditos mossen Guillem Ramon de Centellas, don Johan d’Ixar et mossen Nicholau Juffre ni de alguno
dellos dentro la villa et terminos de Alcanyz, durant el present Parlament que en aquella por los del
regno de Aragon se celebra ni en otro qualquiere lugar apres que de la dita villa et terminos [f. 376r]
de aquella partidos seran dentro spacio de XV dias. 
E si lo fazian quirieron et expresament consintioron quel contrafazient sia havido por traydor et enco-
rra en caso de traycion et encara encorra en las penas del fuero et de la carta de la paz. Et encara que tal
violador o crebantador de la dita tregua sia punido assi como violador et crebantador de tregua et paz
voluntaria. Et por tener, servar et conplir todas e cada unas cosas sobreditas, et cuentra aquellas no venir
ni fazer ni consentir venir, juroron a la cruz de Nuestro Senyor Jhesu Christo et los santo quatro evangelios
delant ellos et cada uno dellos puestos e por ellos et cada uno dellos corporalment toquados. Et encara
fizzieron et dieron homenage de manos et de boca en poder del dito don Gil Royz de Liori, cavallero. 
Et assimismo, prometioron et se obligoron los ditos mossen Guillem Ramon de Centellas, don Johan
d’Ixar et mossen Nicholau Juffre et cada uno dellos por si, de la otra part, que no farian ni fer farian ni
consintirian por si ni por interposita persona, paladinament ni scondida, directament ni indirecta ni por
alguna art ni ingenio ni ymaginacion de dito, feyto, tracto consello e consentimiento mal ni danyo en
las ditas personas et bienes de los ditos mossen Belenguer Arnalt de [f. 376v] Cervellon, mossen Pere
de Cervellon ni de alguno dellos dentro la villa et terminos d’Alcaniz durant el present Parlament que
en aquella por los del regno de Aragon se celebra, ni en otro qualquiere lugar apres que de la dita villa
et terminos de aquella partidos seran dentro spacio de quinze dias. Et si lo fazian quirieron et expressa-
ment consintieron que el contrafazient sia havido por traydor et encorra en caso de traycion, et encara
encorra en las penas del fuero et de la carta de la paz. Et que tal violador o crebantador de la dita tre-
gua sia havido assi como violador et crebantador de tregua et paz voluntaria. Et por tener, servar et con-
plir todas e cada unas cosas sobreditas et cuentra aquellas no venir, fazer ni consentir venir, juroron a la
cruz de Nuestro Senyor Jhesu Christo et los santo quatro evangelios delant ellos et cada uno dellos pues-
tos e por ellos et cada uno dellos corporalment toquados. Et encara fizieron et dieron homenage de
manos et de boca en poder del dito don Gil Royz de Liori, cavallero. 
Et no res menos, los ditos firmantes et cada uno dellos quisieron, protestoron et en su fe retenieron
que passado el tiempo de la present tregua no finquassen ni romaniessen, ni sian vistos finquar ni roma-
nir en mayor guerra et desamistat que eran antes de la present tregua.”
[12.II.1412] [f. 377r] Apres de aquesto, dia sabbado a dotze del dito mes de febrero en la dita yglesia de Santa
Maria la Mayor de la dita villa de Alcaniz fueron personalment constituidos los ditos Governador et
Justicia d’Aragon. Et por los quatro braços del regno los que se sigue:
Por el dito braço et stamiento de la dita Yglesia:
Primerament el reverend vispo de Huesca.
El comendador de Montalban.
El abbat de Veruela.                       
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El abbat de Rueda.                        
El abbat de Sant Fe.                      
Maestre Johan del Arcipreste, vicesgerens archiepiscopi Cesarauguste.
Bertholomeu de Castello, procurador del vispo de Taraçona.
Cipres Balaguer, procurador del vispo de Sogorb.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Micer Johan de Sobirats, procurador et sagristan del capitol de la Seu de Çaragoca.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Eximen Sanchez, procurador del capitol de Huesca.     
[f. 377v] Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Johan d’Ixar.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan de Luna et don Eximen d’Urrea.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo de don Lop Ximenez et de don Jayme
de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de Luna.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxi.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.                          
Arnalt de Bardaxi.                       
Pero Gilbert.                         
Azçor Çapata. 
[Por el braço es stamiento de las ditas universidades:]
Procuradores la ciudat de Çaragoca:
Maestre Pero Royz de Bordalva.
Don Domingo Lanaja
e Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Albarrazin:
Don Johan Perez de Toyuela.    
Don Johan Sanchez d’Orihuela.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat [de Calatayud].
[f. 378r] Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Darocha. 
Don Johan Sanchez de Sadorni, procuradores de la ciudat de Teruel.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximino Gomez. 
Arnalt Plana.
Procuradores de la Comunidat de Calatayud:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de Daroca.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Pedro de Malmaçot, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Ferrer de Nassare, procurador de la villa d’Almudevar.
Et stando assi aiustados los del dito Parlament et los ditos Governador e Justicia d’Aragon, cada unos
con las procuras, salvamentos et admissiones sobreditas, continuaron el present Parlament et actos de
aquel al lunes primero vinient.
Presentes testimonios fueron ad aquesto Bernat d’Arinyo et Anthon d’Aldovera, notarios.
[15.II.1412] Advenient dia lunes, que se contavan a quinze dias del dito mes de febrero, en la sagristania de la
dita yglesia collegial de Santa Maria la Mayor de la dita villa fueron personalment en aquella constitui-
dos los muy honorables et circunspectos barones mosen Gil Royz de Liori, Governador et mosen Johan
Ximenez Cerdan, Justicia de Aragon. Et por los quatro braços e stamientos del dito regno los que se
siguen.
[f. 378v] Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament el reverent en Christo padre don Domingo, vispo de Huesca.    
El muy honorable, honesto et religioso baron don Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comenda-
dor mayor d’Alcaniz.
El muy honorable, honesto baron don fray Pedro Fernandez d’Ixar, comendador de Montalban.
El reverend don fray Johan, abbat de Rueda.     
El reverendo don fray Anthon, abbat de Veruela. 
El reverend don fray Sancho, abbat de Santa Fe.  
Maestre Johan del Arcipreste, vicesgerens archiepiscopi Cesarauguste.           
Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.  
Cipres de Balaguer, procurador del reverend vispo de Sogorb et de Santa Maria de Albarrazin.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverend abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del reverend abbat de Piedra.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.            
Por el braço et stamient de los nobles:
Alfonsso de Luna, procurador de los nobles don Pero Ximenez d’Urrea, de don Johan de Luna, de
don Johan d’Ixar et de don Eximen d’Urrea.
[f. 379r] Tomas Ram, procurador de los nobles don Jayme de Luna et de don Johan de Luna, fillo del
noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Don Domingo Lanaja, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea,senyor de Biota.
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Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.                   
Arnalt de Bardaxin.
Pero Gilbert.                  
Anthon del Rey.
Sancho Perez del Son.
[Por el braço es stamiento de las ditas universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoca:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Domingo Benedit.  
Don Garci Lopez de la Puent.
Procuradores de la ciudat de Albarrazin e sus aldeas:
Don Johan Perez de Toyuela.    
Don Johan Sanchez d’Orihuela.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Johan Diaz d’Aux. 
Don Pero Ram.
Don Domingo d’Alcanyz, procurador de la ciudat et aldeas de Teruel.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Eximeno Gomez, 
Arnalt Plana.
[f. 379v] Johan Blanquo, procurador de la villa de Montalban.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayud.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca.
Et stando assi plegados todos los del dito Parlament e enta el dito vispo de Huesca, comendador de
Alcaniz et maestre Johan del Arciprestre, Anthon de Castellon, procurador del noble don Pedro de
Urrea, Alfonso de Luna, procurador del noble don Johan Ferrandez d’Ixar et del noble don Johan de
Luna, don Gil Royz de Lihorri, don Johan Ximenez Cerdan, cavalleros, don Berenguer de Bardaxin et
Bernart d’Urgel, scuderos, Domingo Lanaja, ciudadano de Çaragoça, Johan Primaran de la Comunidat
de las aldeas de Calatayud, Johan Sanchez d’Orihuela de la Comunidat de las aldeas de Albarrazin,
diputados, sindicos et procuradores del present Parlament del regno de Aragon, los quales fizieron fe
de sus poderes, el tenor de la qual yes el que se sigue:
“Los muyt reverendes, nobles et honorables senyores don Domingo, por la divinal miseracion vispe
de Huesca et cetera”, ponantur omnia nomina interviniendum, et todos los otros del dito regno aple-
gados et aiustados en el present Parlament que se celebra en la villa de Alcanyz. Considerantes todos
los sobreditos que el regno d’Aragon et los otros regnos e tierras a la Corona [f. 380r] Real de Aragon
subiectos, apres de la dolorosa muert del muyt excellent princep, alto et poderoso senyor, el senyor rey
don Martin, de gloriosa memoria rey de Aragon, ent’aqua no a lexado fillo natural ni encara hermano
en el dito regno, fue et yes de solaz et conoximiento de cierto et verdadero Rey e Senyor suyo destitui-
do. Et por la dita razon muytos scandalos e dampnages et inconvenientes al dito regno et a la cosa
publica de aquel se son subseguidos et se speran encara mayores subseguir sino es con grant cura et
diligencia sia treballado breument en haver noticia de aquel qui es verdadero rey e senyor nuestro natu-
ral. Como por tardança del dito conoximiento se puedan subseguir muytos inconvenientes en el dito
regno, atendientes encara que por investigar, tractar, concordar, provedir, disponer, ordenar, atorgar,
procedir, firmar, fazer et finir de et sobre todas et cada unas cosas anteditas et sobre las incidentes,
dependientes et emergientes de aquellas et ad aquellas annexas et adherientes et otras que serian seyer
vistas fazederas, somos a la present villa de Alcaniz devidament a Parlament general clamados. E por
dar devida fin et conclusion a los ditos feytos somos seydos e somos de present por tiempo de cinquo
meses o quasi en la present villa de Alcaniz aplegados, si quiere aiustados. 
Al qual Parlament del regno de Aragon por part de los muy reverendes, nobles et honorables sen-
yores los del Parlament general del principado de Catalunya eran et son seydos enviados en embaxado-
res et por embaxadores del dito Parlament del dito prin[f. 380v]cipado de Catalunya et a la present villa,
yes asaber el muy reverend en Christo padre et senyor el senyor arcevispo de Tarragona, mossen Felip
Malla, maestre en arts, n’Azbert Catrilla, donçel, micer Johan Dezpla, doctor en leys et en Johan de
Ribesaltes, etc., ponantur nomina. 
Con los quals embaxadores del dito principado et sines dellos por el dito Parlament de Aragon et dipu-
tados e sleydos por aquel se hayan havidos diversos tractados et colloquios sobre la buena e breu expe-
dicio de los ditos negocios. Et por dar breu e devida fin, expedicion et conclusion a los negocios no have-
mos tan buena e breu via a la expedicion de aquellos trobada como la infrascripta, todas las otras dili-
gent discutidas et examinadas, yes a saber de fazer la diputacion, nominacion et eleccion infra scripta.
Por aquesto, todos los sobreditos concordes et alguno no discrepant, en nombre et voz de todo el
Parlament general del regno d’Aragon e por todo el dito Parlament, et por tal que los feytos et actos
inffrascriptos mas facilment et breu puedan seyer desempachados et se desempachen, deputoron, nom-
broron et slieron et fueron nombradas, diputadas et sleydas las personas infrascriptas, es asaber los muy
honorables don Gil Royz de Lihori, don Johan Eximenez Cerdan et don Berenguer de Bardaxin, asi como
persona comun por todos stamientos infrascriptos, et del reverend padre don Domingo, vispe de
Huesca, don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador mayor de Alcaniz, maestre Johan
del Arcipreste en santa theulogia, chantre de la Seu de Çaragoca, por el arcevispado de Çaragoça, don
Pedro de Urrea o en absencia don Anthon de Castellon, procurador del dito noble don Pedro de Urrea,
don Johan de Ixar o en su absencia don Alfonso de Luna, procurador del noble [f. 381r] don Johan
d’Ixar, don Johan de Luna, don Tomas Ram, procurador del noble don Johan de Luna, del stamiento de
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los nobles; micer Johan de Funes, don Bernat de Urgel, don Arnalt de Bardaxin, del stamiento de los
cavalleros; don Domingo Lanaja, ciudadano de Çaragoça, don Johan Sanchez de Orihuela, ciudadano
de Albarrazin, don Johan Primaran de la Comunidat de las aldeas de Calatayud.
A las quales personas dieron poder todos los sobreditos en nombre et voz del dito Parlament et por
todo el dito Parlament que ellas tractasen, concordasen, finasen et firmasen et puedan tractar, concor-
dar, finar et firmar con los sobreditos missageros del dito principado de Catalunya et con otro quales-
quiere a qui et con qui lo sobredito convienga et pertenezca fazer et con cada uno dellos en qual lugar,
empero dentro los limites del regno de Aragon situado, se plegaran las personas que por el present
Parlament diputadas seran et aquel representantes por investigar, disponer, ordenar, fazer, proveyr et
publicar qual yes verdadero rey et senyor del dito regno de Aragon et de los otros regnos et tierras
subiectos a la Corona Real de Aragon et a qui el deude de fieldat por los subditos et vassallos antedi-
tos deva seyer prestado.
Item, quisieron, ordenaron que las ditas personas haviesen et hayan poder de sleyr et asignar a las
sobreditas personas por el Parlament diputaderas seran, pora investigar, ordenar, fazer, disponer, prove-
hir e publicar qual es aquel qui en los ditos regnos et tierras en verdadero rey presedir deva e pora las
otras cosas anteditas que fazer deven, e el [f. 381v] dia, tiempo et termino que convenrran et seran per-
sonalment congregados por enantar dalli adelant a la investigacion, disposicion, ordinacion, accion, pro-
vision et declaracion sobreditas.
Item, provedieron, ordenaron et dieron poder a las ditas personas que ellas en nombre et en voz de
todo el dito Parlament, por el dito Parlament haviessen et hayan poder de atorgar, fazer, concordat et
enviar letras denunciatorias de part del dito Parlament a los competidores et a qualquiere dellos a las
quales personas dieron et dan poder a todas et cada unas cosas sobreditas que todo el dito Parlament
en et cerca las sobreditas cosas et cas una dellas fazer podria, con las incidentes, dependientes et emer-
gentes dellas et aquellas annexas en qualquiere manera.
Item, quisieron, ordenaron et dieron poder a las personas de part de suso nombradas et por ellos
sleydas que en nombre et en voz del dito Parlament de Aragon puedan et expressament protiesten que
por qualesquiere cosas por ellos et el dito Parlament o por qualesquiere otros diputados o diputaderos
por ellos proceydos et feytos proceyderos et fazedero por ellos en et cerca la investigacion, disposicion,
ordinacion, faccion, provision et publicacion et que daquia dels proceyran con el dito Parlament del prin-
cipado de Catalunya o con qualesquiere por el dito Parlament diputados o diputaderos, que no entien-
den en alguna cosa derogar ni periudicar a qualquiere dereyto et en qualquiere manera pertenezca et
competezca et pertenecer et competer pueda et valga al regno de Aragon [f. 382r] et a las personas de
aquel et al present Parlament por si et in solidum al qual por actos, vias o maneras qualsequiere quan-
to quiere fuessen et encara contrarios partir no se entienden ni a aquellos en ninguna manera renun-
ciar tacitament o expressa no entienden, antes expressament retienen en si, salvan et protiestan que
daquel dreyto puedan usar cada et quando daquel liberament usar querran. Et que por la eleccion de
alguna via o dreyto a otro qualquiere dereyto o via a los del dito Parlament de Aragon competent o
competer pudient no sia periudicado, antes ad aquel o a aquella los regressos a ellos sia manifesto et
salvo, cada et quando a aquel o aquella ir querran.
Et encara, fueron alli personalment constituidos el muy reverend en Christo padre don Pedro, arze-
vispe de Tarragona, mossen Felip de Malla, maestro en artes e en santa theologia et arcidianno de
Penedes et el noble mosen Berenguer Arnalt de Cervello, Albert Ça[f. 382v]trilla, donzell, micer Johan
Dezpla, ciudadano de Barcelona, Johan de Ribesaltas, de la villa de Perpinyan, sindicos, procuradores et
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embaxadores del Parlament general del principado de Catalunya aplegado en la ciudat de Tortosa, en
nombre et por part del dito Parlament de Catalunya, los quales fizieron fe de su poder el tenor del qual
yes segunt se sigue.
“Potestas Parlament Catalonie et vigorem istius fuerunt firmata capitula de preparatoriis et est scrip-
tum manu Raymundi Baiuli, notarius Parlamenti Catalonie.
Lo Parlament general del principat de Catalunya aiustat en la ciudat de Tortosa done en plena con-
cordia per totes les condicions de aquel al molt reverend pare en Christ lo senyor arquebispe de
Tarragona et als honorables mosen Felip de Malla, maestre en arts e en teologia, artiaca de Penedes en
la Seu de Barcelona e procurador del capitol de aquella per los ecclesiastichs, et a micer Guillem de
Valsequa, doctor en ley, an Azber Çatrilla, donzel, per los militars, a misser Johan Dezpla, doctor en leys
de Barchinona e an Johan de Ribesaltes, de Perpenya, sindichs per les universitats reals, los quales lo dit
Parlament tramet per missagers en lo regno de Arago, ampla facultat e plen poder que de [f. 383r] et
sobre tots e sengle e qualsevol preparatoriis et disposicions et altres qualsevol actes necessaris, utils o
expedients per venir a la examinacio, discusio, determinacio, declaracio et conexença de la justicia de
aquel a qui per la dita justicia se pertany la successio dels regnes et terres de la Reyal Corona d’Arago,
axi com son ciutats, viles, lochs o castells o algu de aquelles o de aquells en los quals o qual la exami-
nacio, declaracio, conexença o determinacio de la dita justicia se havra a fer e del temps et dia ques
devra fer, et de la manera e forma e termens com se devra proceyr e proveyr e enantar en lo dit fet e
de seguretats de la ciudat, villa, loch o castell e persones hon se fara o qui faran lo dita declaracio o
determinacio et de totes persones e provisiones et poder et actes a les dites seguretats qualsevol gene-
ralment necessariis. Et encara de nombre qualsevol de persones qui faran la dita examinacio, declaracio
o determinacio et publicacio per justicia e del poder de aquells de intimacions et notifficacions o requi-
sicions o protestacions als competitors et altres qualsevol coses encara que aci no sien distinctament
expressades, quines se bulla sien tocantes o concernients los dits proparatoriis et disposicions, excepta-
res tan solament la nominacion de les persones qui faran o havran a fer la declaracio, determinacio,
decisio e publicacio o manifestacio de la dita justicia, la qual nominacio lo dit Parlament expresament e
tan solament se reserva. Pusquen tractar, pra[f. 383v]ticar e manejar ab los atres regnes et terres de la
dita Corona Reyal d’Arago, ensemps o departidament o persones qualsevol representants aquelles et de
aquelles coses dels dits preparatoriis et disposicions que tots los dits missagers si conto daran, finar, con-
cordar, termenar, consentir, concloer et firmar et obligar e aquells exsecutar. Et sobre los dits preparato-
riis et disposicions e altres qualsevol coses tocants e concernents aquelles segons dit es, fer et fermar
prometer et jurar en nom del dit Parlament qualsevol capitols, pactes, ordinacions o actes e qualsevol
cartes publiques que de aquell sien necesariis, utils o expediens de fer ab tots penes, stipulacions, pro-
vissions e obligacions et altres qualsevol clausules necessaries et oportunes. Et si menester sera dissen-
tir, protestar et requerir et fer fer cartes publiques, car lo dit Parlament fa los dits messatgers els consti-
tuex actors, sindichs, yconoms o procuradors seus et del dit principat sobre les dits coses e qualsevol de
aquelles, exceptada tan solament la nominacio de les persones qui han a fer la examinacio et declara-
cio de la dita justicia segon dit es, els dona liberal, franca, general, plena et plenissima auctoritat, facul-
tat et potestat de e sobre aquells. Et promet lo dit Parlament haver per ferm, valide, agradable toto ço
que per los dits missagers concordablement en et sobre les dites coses sera fet, promes, stipulat, firmat
e obligat en qual[f. 384r]sevol manera e no contravenir o fer james per alguna causa o raho faient lo
dit Parlament acte solepne de les ditas coses e volent quen sien fetes tantes cartes publiques com neces-
sarii sera.”
E los del dito Parlament d’Aragon e los sobreditos diputados, procuradores e sindicos del dito
Parlament de Aragon fizieron ante todas cosas una protestacion que yes del tenor siguient.
“Protestantur ante omnia expresse Parlamentum Aragonum et congregati in eodem et predicti
ambaxatores principatus Catalonie, quod per quecumque per eos aut quosvis deputatos vel deputandos
ab eis vel parte qualibet eorum processa et procedenda in et circa ordinacionem, investigacionem, pro-
visionem et publicacionem veri regis Aragonum, coniunctim et intra se aragonenses cum catalanis seu
deputatis ab eis, non intendunt in aliquo derogare aut prejudicare iuri super hoc faciendo, scilicet quod
verus rex presideat in regno, comes in principatu, predictis qualitercumque competenti et competere
valenti ipsis regno et principatui ac personis eorundem et Parlamentis predictis, per se et in solidum a
quo peractus, dias seu modos quoscumque, quantumcumque eciam contrarios descedere non inten-
dunt nech ey aliqualiter renunciare, tacite vel expresse. Ymo expresse sibi retinent, salvant et protestan-
tur quod posint eo iure ac eis viis cum et quando voluerint uti; et per eleccionem alicuius vie vel iuris
alteri cuicumque iuri vel vie eis competenti seu cuilibet eorum vel competere valenti non preiudicentur.
Imo [f. 384v] ad illum vel illam regressus eis et cuilibet iuri earum pateat et sit salvus, tunch et quando,
quod Deus avertat, capitulis inter ipsos aragonenses et ambaxatores Catalonie super hac materia firma-
tis [espacio en blanco] seu non ad implerentur, prout est conventum.
Et predicti ambaxatores principatus Catalonie Parlamenti iam dictas protestaciones acceperunt et eis-
dem expresse consenserunt.
Et pari modo, dicti ambaxatores principatus Catalonie protestantur et cetera, ut supra, quas eorum
protestaciones predictum Parlamentum Aragonum acceptavit et eisdem expresse consensit “.
Et los ditos diputados, sindicos et procuradores del dito Parlament de Aragon et los ditos embaxa-
dores, sindicos et procuradores del Parlament del dito principado de Catalunya por ellos et por sus ade-
rentes et aderer querientes firmoron et atorgoron ciertos capitoles et actos ius las protestaciones en
aquellos contenidos, los quales son del tenor siguient.
“Capitula tractata et concordata, facta et firmata super factis vel negociis tangentibus succesionem
regnorum et terrarum Regie Corone Aragonum subditorum, inter reverendum in Christo patrem domi-
num Dominicum episcopum Oscense ac multum honorabiles, circunspectos et providos [f. 385r] viros
dominos fratrem Guillermum Raymundi Alaman de Cervello, comendatorem maiorem Alcanicii, Ordinis
Calatrave; Johannem del Arcipreste, magistrum in sacra pagina, canonicum et cantorem sedis Cesarau-
guste, in personam archiepiscopum Cesarauguste; Anthonium de Castellon, procuratorem nobilis Petri
Eximini de Urrea, domini vicecomitatus de Rueda; Alfonsum de Luna, procuratorem nobilium Johannis
Ferdinandi de Ixar et Johannis de Luna; Egidium Roderici de Lihorri, militem; Johannem Eximini Cerdan,
militem; Berengarium de Bardaxino, dominum de Caydi; Johannem de Funes, legum doctorem; Arnal-
dum de Bardaxino, Bernardum de Urgell, scutiferos; Dominicum de Lanaja, iurisperitum civitatis Cesa-
rauguste; Johannem Primaram, iurisperitum Comunitatis aldearum Calataiubi; Johannem Sancii de
Orihuela, iurisperitum Comunitatis aldearum Albarrazin; deputatos, sindicos et procuratores Parlamenti
generalis regni Aragonum in villa Alcanicii congregati nomine et pro parte ipsius Parlamenti et reveren-
dissimum in Christo patrem dominum Petrum, miseracione divina sancte Terragone ecclesie archiepisco-
pum ac multum honorabiles viros dominum Filipum de Medallia, in artibus et in teologia magistrum,
archidiaconum Penitense in ecclesia Barchinonem; nobilem Berengarium Arnaldi de Cervillione:
Azbertum Çatrilla, domicellum; Johannem de Plano, legum doctorem civitatis Barchinone et Johannem
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de [f. 385v] de Ribesaltes, ville Perpiniani; sindicos, procuratores et ambaxatores Parlamenti generalis
Catalonie principatus in civitate Dartuse congregati, nomine et pro parte ipsius Parlamenti, de quorum
omnium predictorum potestatibus inferius mencio specialis habentur, pro se et omnibus eis adherenti-
bus et adherere volentibus in futurum.
In primis, siquidem dicti deputati, sindici et procuratores representantes Parlamentum generale regni
Aragonum et ab ipso Parlamento posse habentes et pro ipso in subscriptis partem facientes; et dicti
ambaxatores, sindici et procuratores representantes Parlamentum generale Catalonie principatus et ab
ipso Parlamento posse habentes et pro ipso in subscriptis parti facientes, ipse ambe partes et unaqueque
earum et earum quelibet coniunctim atque divissim ac simul et insolidum protestantur, salvant et retinent.
Expresse etiam consenciunt adque volunt quod per firmam, promissionem et obligacionem infrascripto-
rum capitulorum vel alicuius eorum aut per subscripta vel aliqua ex eis et per quemcumque vigore infra-
scriptorum seu alicuius eorum aut alia per eas vel alteram partem ipsorum seu quosvis alios processa facta
seu enantata procedenda ab inde fienda vel enantanda [f. 386r], non intendunt preiudicare aut in aliquo
derogare quibusvis Foris, Constitucionibus, usibus, consuetudinibus, observanciis, usaticis, privilegiis,
libertatibus et aliis quibuscumque iuribus competentibus et competere valentibus ipsi regno Aragonum,
brachiis, statibus sive condicionibus aut personis eorumdem, per se et in solidum, universaliter aut singu-
lariter, ach dicto principatui brachiis, statibus sive condicionibus aut personis eorundem, per se et in soli-
dum, universaliter aut singulariter, aut cuilibet Parlamento dictorum regni et principatus per se et insoli-
dum aut dictis regno et principatui sive Parlamentis eorum ach ipsorum personis, insimul nech viis quibus-
cumque eisdem et cuique vel alicui ex eis, simul aut solidum, conjunctim seu divisim, qualitercumque per-
tinentibus et competentibus, a quibus dicere non intendunt per quoscumque actus quantucumque etiam
contrarios nech eis nech ipsorum alicui in aliquo derogare. Et volunt ach consentiunt dicte partes et earum
quelibet quod per infrascripta aut aliqua ex eis aut per quecumque que ipsorum vigore nunch vel in futu-
rum fiunt aut fient non adquiratur aliquid iuris alicui dictarum partium in preiudicium alterius sive e contra
nunch aut in posterum, sed quod unaqueque dictarum partium et illi quos representare remaneant ple-
nisime in eis Foris, Constitucionibus, usibus consuetudinibus, observantiis, usaticis, privi[f. 386v]legiis,
libertatibus ac aliis iuribus quibus erant ante firmam infrascriptorum capitulorum et sint salve eis et uni-
cuique ex eis vie quecumque ante firmam huiusmodi capitulorum quomodolibet pertinentes. Et volue-
runt quod per electionem unius vie alteri no renuncient nech censeatur renunciare, imo ad aliam vel alias
vias libere reddire valeant quandocumque. Volunt tamen nichilominus et expresse consentiunt quod capi-
tula inffrascripta et contentis in eisdem observentur et execucioni mandentur inffra et non ultra tempus,
sint tempora in quinto presentium capitulorum contenta et prout in eo continentur.
Item, finis sive terminus ad quem tendunt omnes superius nominati, sich habere cicius quo fieri racio-
nabiliter potiter regem et dominum per iustitiam, prout inferius lacius declaratur, est tractatum et concor-
datum, quod temporum disposicione et negociorum celeritate et qualitate pensatis, non est nunch pro
predictis insistendum circa regnorum et principatus generalem ach comunem in unum locum conven-
cionem, sed quod ad dilaciones tollendas et malis, periculis ach scandalis dispositis obviandum totum
negocium investigationis, instructionis, informacionis, noscionis, recognicionis et publicacionis, cui pre-
dicta Parlamenta [f. 387r] et subditi ach vassalli Regie Corone Aragonum fidelitatis debitum prestare et
quem in eorum verum regem et dominum per iustitiam, secundum Deum et eorum consciencias, habere
debeant et teneantur simpliciter et absolute ach plenissime comittatur et remittatur aliquibus personis
iure, conciencie, bone fame et ydoneis, ad tantum et tale negocium peragendum, in quas omnis potes-
tas dictorum Parlamentorum quod ad predicta transferatur atque vice cum dependentibus, emergenti-
bus et incidentibus ex eisdem ach eis quoquomodo connexis.
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Item141, quod ad evitandum confusionem, divisionem, vicium et infectionem que in multitudine repe-
riuntur faciliter, et ad inveniendum facilius suficienciam, concordiam et virtutem que in paucis inveniun-
tur promptius quam in multis, et consideratis pluribus que malicia temporis exhibet, dicte persone sint
novem que in premissis et infrascriptis per viam noscionalem ach bone consciencie informacionis pro-
cedant. Et quod prefate persone, postquam nominate fuerint seu electe, cuiuscumque status, gradus
vel condicionis extiterint, honus asumere et in loco [f. 387v] et termino asignandis interesse personali-
ter teneantur et quod nullus ipsas personas fraudulenter aut maliciose retraere vel inpedire audeat a pre-
missis.
Item, quod dicte novem persone que isto modo graduentur, videlicet que ponantur tres in primo
gradu et alie tres in secundo gradu, et alie tres in tercio gradu in villam seu locum inferius designatos
convenire teneantur et habeant infra quam villam non intrent in statu excedente, videlicet, tres primo
ipsarum inter omnes, tres XXXª equitaturas et XL personas, inter ipsas tres earum arbitrio dividendas, et
alie tres ultra totidem, et restantes tres ultra totidem cum armis vel sine, prout ipsis videbitur.
Item, omnes superius nominati, videlicet deputati et ambaxiatoris, sindici et procuratores Parlamen-
torum regni Aragonum et principatus Catalonie predictorum, vigore et auctoritate potestatum per pre-
dicta Parlamenta ipsis atributarum et vice et nomine predictorum Parlamentorum et cuiuslibet eorum et
omnium eis adherentium et adherere valentium in futurum, dant, conferunt, tribuunt, transferunt adque
concedunt dictis novem personis, de quibus dicta Parlamenta concordabunt infra viginti dies a die firme
presentium capitulorum in antea computandos, onus [f. 388r] et plenariam ach plenissimam et genera-
lem ach generalissimam auctoritatem, facultatem et potestatem investigandi, instruendi, informandi,
noscendi, recognoscendi et publicandi cui predicta Parlamenta et subditi ach vassalli dicte Corone
Aragonum fidelitatis debitum prestare et quem in earum verum regem et dominum per iusticia, secun-
dum Deum et eorum conciencias, habere debeant et teneantur, et procedendi in omnibus aliis supra et
infra scriptis cum dependentibus, emergentibus et incidentibus ex eisdem ach eis quoquomodo connexis.
Ita quod illud quod dicte novem persone in concordia, sive sex ex ipsis, in quibus sex seu inter quas
sint unus de dictis tribus primis et alter de dictis tribus secundis et alter de dictis tribus ultimis publica-
verint vel alia pro execucione presentium capitulorum fecerint aut executaverint quovismodo habeatur
pro facto iusto, constanti, valido adque firmo, quamquidem publicacionem dicte persone facere te-
neantur infra duos menses a die vicesima nona marcii proximi futuri in antea continue numerandos qui
finient et terminabuntur vicesima nona die madii proximi tunch sequentis inclusive. Quemquidem ter-
minum, dicte persone in una vice vel pluribus posint et valeant prorrogare. Ita tamen quod eorum pror-
rogacio sive prorrogaciones inter omnes terminum duorum mensium a dicta die vicesima madii in antea
continue computandorum et inmediate sequentium, qui terminabuntur et finient vicesima nona die julii
[f. 388v] proxime tunch sequentis inclusive non excedat. Volunt inquam dicte partes quod contra pre-
dictas novem personas nulla possit opponi exceptio.
Item, prefate novem persone, postquam confesse fuerint et comunicaverint, audita missa et sermone
solempniter et publice, voveant142 Deo et beate Marie et curie celesti ach jurent super ligno crucis Christi
et santa quatuor evangelia quod in dicto negocio successionis procedent et verum regem et dominum
quam cicius racionabiliter poterunt, secundum Deum et iustitiam et bonam eorum concienciam juxta
earum scire et posse publicabunt omnibus amore, odio, favore et timore, prece, precio, dono, gracia seu
munere aut earum quavis spe et alia sinistra voluntate quacumque postpositis et reperitis.
141. En ambos márgenes (repetido), con una llamada en el izquierdo: Aqui fue fablado, dito e concordado que fuese dado cargo para a bien fazer
la dita eleccion a nueve personas.
142. En el ms.: veniant, restituimos con ADZ. ms. 669, f. 320v.
Item, dicte persone et alii qui in dicto negocio intererunt iurent, ut supra, quod, ante publicacionem
regis per predictas personas fiendam, nemini voluntatem intencionem seu mentem dictarum persona-
rum circa predicta ipse persone nech alii supradiciti suam vel aliarum personarum predictarum manifes-
tabunt, publicabunt vel aperient, publice vel occulte, directe seu indirecte, verbo, scriptis aut signis vel
alio quovis ingenio sive modo.
Item, si durante tempore informacionis [f. 389r] seu investigacionis per predictas personas recipien-
de aliqui per partem competitorum vel alicuius ipsorum valuerint ipsas personas verbo, scriptis vel alio
de aliquo informare, persone ipse informaciones audiant seu recipiant supradictas hunch ordinem
observando: quod primo informacionem illius audiant sive recipiant qui se ipsis personis presentaverint
primitus paratus dictam informacionem dicere seu oferre, et succesive aliorum, prout quisquis eorum
primo venerit modo superius expressato. Et si omnes vel aliquas ipsorum in simul venire contingerit, sich
electione dictarum personarum audiendi sive recipiendi infformaciones predictas, illo quo voluerint ordi-
ne in preferendo vel postponiendo servato. Et quandocumque ante publicacionem predictam dicte per-
sone cum aliquo vel aliquibus ex illis qui pro parte competitorum ipsas informaverint, ut prefertur, vel
alio quovismodo, se super aliquibus voluerint informare, hoc sit ipsis personis licitum et permissum.
Item quod, si prefate persone aliquem vel aliquas pro se infformando ad se attendere requisiverint
vel venire quilibet requisitus ad eos inffra terminum dandum et asignandum per ipsas et in statu quem
ipse persone duxerint, limitandum teneantur venire expresis infferius designatis et ad id remediis penis
debitis compellantur.
Item quod, si aliqua vel alique de dictis novem personis infra terminum ipsis dandum ad locum, vil-
lam seu castrum non venerint inffrascriptum, eo quia noluerint aut non poterint, morte vel alia impe-
dire, aut postquam [f. 389v] in eo fuerint aliquem vel aliquas mori vel tali impedimento detineri contin-
gerit quod secundum in dictum aliarum personarum electarum non possent intendere in premissis, utro-
que capite sive casu dicte persone loco talis vel talium per se ipsas aliam vel alias pure conciencie, bone
fame, et ydoneam vel ydoneas, eligant cicius quo poterint que habeant similem potestatem quam habe-
bant illa vel ille in cuius seu quarum loco fuerit vel fuerint electa seu electe. Et teneatur ach teneantur
simile iuramentum prestare ut alie persone prius electe.
Item quod, cum dicte novem persone fuerint in puncto ea que recognoverint et de quibus se infor-
maverint et deliberaverint publicandi, mitant, intiment et denuncient Parlamenti quod mitant in termino
prefigendo per ipsas aliquas personas notabiles cuiuslibet Parlamenti que tamen numerum de sex pro
quolibet Parlamento non excedant; mitant etiam pro personis de quibus eis videbitur, ut veniant ad
audiendum publicacionem regis faciendam per eas, et omnes ingrediantur locum in statu per dictas
novem personas limitando, quibus in dicto termino venientibus vel non venientibus ad publicacionem
procedant supradictam.
[f. 390r] Item, quod de nocione, manifestacione et publicacione predictas fiant per verba et clausu-
las congruencia necessaria, utilia et opportuna aliqua publica instrumenta in forma autentica et solemni,
prout dictis personis videbiter esse fiendum.
Item quod, die ad dictam publicacionem ut predicitur assignata, dicte novem persone missam et ser-
monem solempniter audiant; quibus auditis, publicacionem et manifestacionem publice et solepniter,
prout eis videbitur, veri regis faciant, in nomine Jhesu Christi, aliqua verba devota et pertinencia permi-
tendo et unum ex dictis instrumentis in posterum per alteram ipsarum legi publici faciendo. Postquam
quidem publicacionem sich factam, Te Deum laudamus, canpanis pulsantibus solempniter et altitone
decantetur devote, in super oraciones dicantur et demum gloria, laus et honor exhibeantur Altisimo regi
regum. Preterea, clangor tubarum et aliorum instrumentorum ibi resonet et maior fieri quo poterit, liti-
tia ostendatur; de qua publicacione eciam recipiantur et fiant plura instrumenta.
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Item, quod prefate persone, cum consilio illorum de quibus eis videbitur, vel sine provideant debito
modo et tempore cum competitoribus vel eorum procuratoribus potestatem habentibus circa securita-
tem et conservacionem libertatum et privilegiorum ac iurium regnorum et principatus et conservacio-
nem patrimonii regii et bonum [f. 390v] rey publice, quanto securius et honestius fieri poterit.
Item, quod locus convencionis et congregacionis dictarum personarum novem sit villa de Casp, in
regno Aragonum, prope flumen Iberi situata, quam facta ceterorum comparacione castrorum et loco-
rum et super eisdem subiciendo rem occulis informacione diligenti recepta et consideratis omnibus que
in huiusmodi actu considerarii secundum qualitatem et disposicionem temporis debuerunt, omnes
deputati, ambaxiatores, sindici et procuratores superius nominati, tanquam abtam et idoneam eligunt et
nominant cum presenti.
Item, quod dictus locus dimittatur et per illum vel illos qui super hoc potestatem habebunt simplici-
ter et absolute ponatur in manibus dictarum novem personarum dominio adque posse, cum omnimoda
iuredictione et iuramento fidelitatis hominum alium prestari solita dominis dicti loci seu ville dictis per-
sonis, vel deputando seu deputandis ab eis prestando quamdiu dicte persone seu aliqua earum pro pre-
dictis morabuntur erunt seu remanebunt in eo et per octo dies ultra. Itaque, durante tempore supradicto
prefate persone sint domine solum et simpliciter castri et loci seu ville predictorum et [f. 391r] omnium
in eis et eorum terminis habitantium, ut prefertur. Lapso vero termino supradicto, castrum et villa seu
locus predicta in ius, dominium adque posse illius seu illorum qui per prius habebant et possidebant
eadem, ipso facto, quacumque solempnitate cessante, transferatur et penitus revertatur, et nunch pro
tunch habeantur totaliter pro transactis. Et quia prefatus locus est Ecclesie, suplicetur domino nostro
pape quod supradicta concedere eciam illi vel illis ex dictis novem personis cui vel quibus s[antitate] sue
placuerit iurediccionem specialem clericorum et personarum ecclesiasticarum in dicto loco et eius termi-
nis comitere de apostolica benignitate dignaretur.
Item, omnes superius nominati eligunt et nominant, constituerunt et de presenti faciunt atque tra-
dant duas capitaneas generales, videlicet Petrum Martinez de Marziella, filium Garsie Martinez de
Marziella, et Azbertum Çatrilla, filium Azberti Çatrilla, milites, domicelos, qui presint nomine dictarum
novem personarum ville et terminis eius et omnibus habitantibus in eisdem seu ibi forum quomodolibet
sorcientibus et omnem iurisdiccionem exerceant in eisdem. Et isti tales facient solempne sacramentum
et homagium dictis personis de custodiendo ipsarum personas et eorum [f. 391v] familiares ach quos-
cumque ambaxiatores et alios in dicta villa admitendos, et eorum bona et locum seu villam, fideliter et
bene iusta eorum scire et posse, et de obediendo dictis personis simpliciter et absolute. Et idem iura-
mentum et homagium facient gentes armorum, ballestarii et familiares dictarum personarum principa-
lium et omnes alii ad eorum deffensionem ver servicium deputati. Capitaneis autem predictis honus et
solicitudo operum et exenbiarum murorum et custodiarum portarium loci seu ville predictorum et
omnium aliorum ad custodiam facientium seu pertinentium supradictam pertineant et incumbant; istos
atamen et omnes alios, dicte novem persone possint deponere et amovere et eosdem vel alios iterum
ponere si et quando et tociens quociens ipsis vedebitur faciendum.
Item, quod uterque dictorum capitaneorum habebat quinquaginta hominus armorum cum singulis
equis, quinquaginta balestarios pedites, ita quod sunt inter omnes centum homines armorum equitum
et centum ballestarii fideles et bone fame arbitrio eorumdem capitaneorum.
[f. 392r] Item, quod castrum et locus seu villa predicta muniantur et provideantur debite de victuali-
bus atque armis.
Item, quod in castro predicto vel domibus ubi dicte novem persone fuerint vel se receptaverint pro
premissis, nullus absque ipsarum voluntate licencia et permissu valeat introyre in locum autem seu villam
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quicumque sine armis et cum illo numero de quo dictis capitaneis videbitur et non alio ingrediatur; et super
hoc fiant custodie diligenter hec et similia dictorum capitaneorum ordinacioni et arbitrio remitendo.
Item, quod nullus cuiuscumque auctoritatis, status, gradus, preheminencie aut condicionis extiterit
qui secum vel in eius societate habeat, ultra viginti homines armatos de quatuor lancis audeat se apro-
pinquare ad dictum castrum seu villam de Casp, exceptis ambaxiatoribus qui ultra quadraginta equita-
turas et quinquaginta personas per qualibet ambaxiata et sine armis in villa introducere non posint. Et
si plures pro eorum societate duxerint, illos statim ultra dictas quatuor remitere teneantur. Et quod qui-
cumque offici quacumque magni non [f. 392v] valeant ad villam prefatam de Casp venire nech in eadem
intrare permittant, nisi de licencia aut ad requisicionem dictarum novem personarum.
Item, quod pro parte Parlamentorum coniunctim quorum auctoritate superius nominati funguntur,
mitatur celeriter, et per personas auctenticas presentetur cuilibet ex competitoribus litera que contineat,
in effectu, quod dicta Parlamenta generalia regni Aragonum et Cathalonie principatus pro se et eis ade-
rentibus notifficant, intimant seu denunciant eidem quod certe notabiles persone ab eisdem Parlamentis
super hiis plenum posse habentes in villa de Casp, prope flumen Iberi, in Aragonia, constituta, quod inves-
tigando, instruendo se et infformando, noscendo et publicando, cui predicta Parlamenti et subditi ach
vasalli dicte Corone fidelitatis debitum prestare et quem in eorum verum regem et dominum per iusti-
tiam secundum Deum et eorum conciencias habere debeat et teneantur, huic ad vicesimam novam diem
marcii proxime futuri convenient et erunt personaliter congregato processure ab inde ad investigacio-
nem, instruccionem, infformacionem, noscionem et publicacionem predictas.
Item, quod dicta Parlamenta continentur et durent donech [f. 393r] facta fuerit regis publicacio su-
pradicta et deinde quandiu ipsis Parlamentis fuerit bene vissum.
Item, omnes deputati, ambaxiatores, sindici et procuratores nominibus antedictis iurant et se obli-
gant quod Parlamenta predicta ach ipsi potestatem dicte novem personis eligendis atributam non revo-
cabunt, non impedient nech aliqualiter impuganabunt eciam, inhito et firmato pacto inter predictos
nominibus quibus supra et mediante legitima stipulacionem, vallato nomine et vice uniuscuiusque dicto-
rum Parlamentorum et singularium personarum eorundem, ach eciam pro interesse regnorum et princi-
patus predictorum et rey publice eorumdem et veri regis in posterum publicandi et quorumvis dictorum
conpetitorum et aliorum quorumcumque quorum inter sit aut interesse poterit in futurum, ymo pro toto
eorum posse dabunt consilium et favorem quod presentia capitula execucioni demandentur, et quod
ordinetur latissime cum omnibus securitatibus et clausulis necessariis et oportunis.
Item, dicti deputati, ambaxiatores, sindici et procuratores, [f. 393v] procuratorio nomine ach in ani-
mam suorum principalium, promittant et se obligant adque iurant habere et nunch pro tunch et e
converso habent in verum regem et dominum illum qui per predictas personas in concordia vel modo
superius expressato pro regi illum qui fuerit publicatus. Et quod contra publicacionem regis sich factam
per ipsas personas ach contra ea que per eas in et super dictis processa et enantata fuerint, aut contra
personas publicantium vel publicati vel contra formam aut ordinem eorum que acta et publicata fuerint,
non posint verbo, scriptis, facto aut alii quidquid dicere, petere, proponere, obicere, excipere aut alio
quovismodo impugnare seu eciam allegare.
Item, quod litera intimatoria de qua supra fit mencio presentetur domino Fredirico ut uni de conpe-
titoribus et ortetur pro Parlamenta episcopus Sugurbicense, in cuius custodiam dictus dominus
Fredericus existit, ut pretensum ius dicti domini Frederici in succesione regnorum et terrarum Corone
Regie Aragone prosequatur seu prosequi faciat per sufficientes procuratores et advocatos.
Item, cum illi de regno de Valencie fuerint per magna tempora spectati, fuerint que super hac mate-
ria, ut modo de[f. 394r]bito requisiti et eis protestatum propter moram, et materia presens ulterius dila-
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cionem non patiatur, est concordatu quod procedatur in hoc tam urgenti negocio eorum absencia. Non obs-
tante, si tamen suos ambaxiatores et nuncios in concordia miserint, taliter quod regnum Valencie represen-
tent, admitantur super hiis que nondum erant executata de preparatoris, in eo statu in quo tunch erant
negocia sive discussione vel impugnacione quacumque eorumque facta fuerint seu eciam concordata.
Item, quod expense que pro premissis et sequentibus fient et dividantur in hunc modum, videlicet
quod expense quod personis et ministris Aragonum fient, per aragonenses, et catalanis per catalanos
solvant; communes vero prout est alia fieri asuetum.
Item, quod capitula predicta et in eis et qualibet earum contenta solum pro forma stabili et necessa-
rio observanda habeantur quo ad tempora numerum novem personarum voces, publicaciones, modos,
substitucionis vel electionis fiende in casibus supra in novo capitulo expresatis, vel altero eorumdem inter
ceteris vero possit forma et ordo in dictis [f. 394v] capitulis et in eorum quolibet contenti preposterari
vel omiti.”143
Et los del dito Parlament de Aragon et los ditos embaxadores et missagers, sindicos et procuradores
del Parlament del principado de Catalunya atorgaron sus letras pora los competidores que son del tenor
siguient.
“Illustrissime domine Yolande, Dei gracia regine Nepolum, Parlamentum generale regni Aragonum
et embaxiatores Parlamenti generalis Catalonie principatus, ipsum Parlamentum representantes et ab
eodem habentes plenariam potestatem in istis144. 
Reverentiam debitam cum honore celsitudini vestre, quod in successione regnorum et terrarum Regie
Corone Aragonum subditorum ius habere se aserit et pretendit, Parlamenta et embaxiatores predicti,
pro se et dictis Parlamentis adherentibus, notifficant, intimant [f. 395r] seu denunciant per presentes
quod certe notabiles persone ab eisdem Parlamentis super hiis plenum posse habentes in villa de Casp,
prope flumen Iberi in Aragonum constituta, pro investigando, instruendo se et informando, noscendo
et publicando cui predicta Parlamenta et subditi ach vassalli dicte Corone fidelitatem debitam prestare
et quem in eorum verum regem et dominum per iusticiam secundum Deum et eorum conciencias
habere debeant et teneantur hinc, ad vicessimam nonam diem marcii proxime futuri convenient et erunt
personaliter congregate, processure ab inde ad investigacionem, instruccionem, infformacionem, nos-
cionem et publicacionem predictas. 
Datum in villa Alcanicii, sub sigillis reverendi in Christo patris domini, episcopi Oscensem, quo dictum
Parlamentum Aragonum et reverendissimi in Christo patris domini archiepiscopi Tarragonensem, quo dicti
embaxiatores utuntur, hic aposite inpendenti XV die febroarii, anno a nativitate Domini Mº CCCC XIIº.”
”Illustrissimi domini Ludovici, regis Neapolini primogenito, Parlamentum generali regni Aragonum et
emba[f. 395v]xiatores Parlamenti generalis Catalonie principatus, ipsum Parlamentum representates et
ab eodem habentes plenariam potestatem in istis. 
143. El ms. omite la fecha y los testigos, que figuran en ADZ. ms. .., ff.8r-8v: Datum et actum die, loco, mense et anno preffixis, presentibus testi-
bus ad predicta multum honorabilibus Francisco de Aranda, donato Porte Celli, Jaufrido de Aragiis, licenciato in decretis, et Dominico Cavero,
canonico ecclesie ville Alcanicii. Et idem testes [f. 8v] fuerunt presentes firme multum honorabilis Johannis de Plano, legum doctoris et amba-
xiatoris predicti, qui infirmitate detentus firmavit in domibus Guillermi Claver, ubi idem ambaxiator hospitabatur. Et etiam firme Anthonii de
Castellot iamdicti, qui utique detentus infirmitate firmavit in domibus suis.
144. Al margen izquierdo, hay una llamada con una mano y un índice que señala este texto (repetido): [Aqui] comiençan las cartas que se henvia-
van pora a los competidores que viniesen a dar sus razones et cetera.
Honorem et recomendacionem decentes magnificencie vestre, quod in successione regnorum et ter-
rarum Regie Corone Aragonum subditorum ius habere se asserit et pretendit, Parlamenta et embaxia-
tores predicti, pro se et dictis Parlamentis adherentibus notifficant, intimant seu denunciant, per presen-
tes, quod certe notabiles persone ab eisdem Parlamenta super hiis plenum posse habentes in villa de
Casp, prope flumen Iberi in Aragonum constituta, pro investigando, instruendo se et informando, nos-
cendo et publicando cui predicta Parlamenta et subditi atque vassalli dicte Corone fidelitatem debitam
prestare et quem in eorum verum regem et dominum per iusticiam secundum Deum et eorum concien-
cias habere debeant et teneantur, hinc ad vicessimam nonam diem marcii proxime futuri convenient et
erunt personaliter congregate, processure ab inde ad investigacionem, instruccionem, infformacionem,
noscionem et publicacionem predictas. 
Datum in villa Alcanicii, sub sigillis reverendi in Christo patris domini episcopi Oscensem, quo dictum
Parlamentum Aragonum, et reverendissimi in Christo domini [patris] archiepiscopi Tarragonensem, quo
dicti embaxiatores utuntur hic [f. 396] apositis inpendenti, quintadecima die febroarii, anno a nativitate
Domini millesimo cuadringentesimo duodecimo.”
”Inclito, magnifico domino Ferdinando, inffanti Castelle, Parlamentum generale regni Aragonum et
embaxatores Parlamento generalis Cathalonie principatus representates et ab eo habentes plenariam
potestatem in istis.
Honorem et recomendacionem decente magnificencie vestre, quod in successione regnorum et ter-
rarum Regie Corone Aragonum subditorum ius habere se aserit et pretendit Parlamenta et embaxiato-
res predicti pro se et dictis Parlamentis adherentibus notifficant, intimant seu denunciant, per presentes,
quod certe notabiles persone ab eisdem Parlamentis super hiis plenum posse habentes in villa de Casp,
prope flumen Iberi in Aragonum constituta, pro investigando, instruendo se et informando, noscendo
et publicando cui predicta Parlamenta et subditi atque vassalli dicte Corone fidelitatem debitam prestare
et quem in eorum verum regem et dominum per iusticiam secundum Deum et eorum consciencias
habere debeant et teneantur, hinc ad vicessimam nonam diem marcii proxime [f. 396v] futuri convenient
et erunt personaliter congregate, processure ab inde ad investigacionem et publicacionem predictas. 
Datum in villa Alcanicii, sub sigillis reverendi in Christo patris domini episcopi Oscensem, quo dictum
Parlamentum Aragonum, et reverendissimi in Christo patris domini archiepiscopi Tarragonensem, quo
dicti embaxiatores utuntur, hic apositis inpendenti XVª die febroarii, anno a nativitate Domini Millesimo
CCCC XII. ”
”Inclito domino Alfonso, duci Gandie, Parlamentum generale regni Aragonum et embaxiatores
Parlamenti generalis Cathalonie principatus, ipsum Parlamentum representates et ab eo habentes ple-
nariam potestatem in istis.
Honorem et recomendacionem decentes magnificencie vestre, quod in successione regnorum et ter-
rarum Regie Corone Aragonum subditorum ius habere se aserit et pretendit Parlamenta et embaxiatores
predicti, pro se et dictis Parlamentis ad[f. 397r]herentibus, notifficant, intimant seu denunciant, per pre-
sentes, quod certe notabiles persone ab eisdem Parlamentis super hiis plenum posse habentes in villa de
Casp, prope flumen Iberi in Aragonum constituta, pro investigando, instruendo se et informando, nos-
cendo et publicando cui predicta Parlamenta et subditi atque vassalli dicte Corone fidelitatem debitam
prestare et quem in eorum verum regem et dominum per iusticiam secundum Deum et eorum concien-
cias habere debeant et teneantur, hinc ad vicessimam nonam diem marcii proxime futuri convenient et
erunt personaliter congregate, processure et ab inde investigacionem et publicacionem predictas. 
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Datum in villa Alcanicii, sub sigillis reverendi in Christo patris domini episcopi Oscensem, quo dictum
Parlamentum Aragonum, et reverendissimi in Christo patris domini archiepiscopi Tarragonensem, quo
dicti embaxiatores utuntur, hic apositis inpendenti XVª die febroarii, anno a nativitate Domini Millesimo
CCCC XIIº.”
”Egregio domino Frederico, comiti de Luna, Parlamentum generale regni Aragonum et embaxiato-
res predicti Parlamenti generalis Cathalonie principatus, ipsum Parlamentum representates et eodem [f.
397v] habentes plenariam potestatem in istis.
Honorem et recomendacionem decentes magnificencie vestre, quod in successione regnorum et ter-
rarum Regie Corone Aragonum subditorum ius habere se aserit et pretendit Parlamenta et embaxiado-
res predicti, pro se et dictis Parlamentis adherentibus notifficant, intimant seu denunciant, per presentes,
quod certe notabiles persone ab eisdem Parlamentis super hiis plenum posse habentes in villa de Casp,
prope flumen Iberi in Aragonum constituta, pro investigando, instruendo se et informando, noscendo
et publicando cui predicta Parlamenta et subditi atque vassalli dicte Corone fidelitatem debitam prestare
et quem in eorum verum regem et dominum per iusticiam secundum Deum et eorum conciencias
habere debeant et teneantur, hinc ad vicessimam nonam diem marcii proxime futuri convenient et erunt
personaliter congregate, processure ab inde ad investigacionem, instruccionem, informacionem, noscio-
nem et publicacionem predictas. 
Datum in villa Alcanicii, sub sigillis reverendi in Christo patris domini episcopi Oscensem, quo dictum
Parlamentum Aragonum, et reverendissimi in Christo patris domini archiepiscopi Tarragonensem, quo dicti
embaxiatores utuntur, hic apositis inpendenti XVª die febroarii, anno a nativitate Domini Mº CCCC XIIº.”
”Egregio domino Iacobo, comiti Urgeli [f. 398r], Parlamentum generale regni Aragonum et embaxia-
tores predicti Parlamenti generalis Cathalonie principatus, ipsum Parlamentum representates et ab
eodem habentes plenariam potestatem in istis.
Honorem et recomendacionem decentes magnificencie vestre, quod in successione regnorum et ter-
rarum Regie Corone Aragonum subditorum ius habere se aserit et pretendit Parlamenta et embaxiado-
res predicti, pro se et dictis Parlamentis adherentibus, notifficant, intimant seu denunciant per presen-
tes quod certe notabiles persone ab eisdem Parlamentis super hiis plenum posse habentes in villa de
Casp, prope flumen Iberi in Aragonum constituta, pro investigando, instruendo se et informando, nos-
cendo et publicando cui predicta Parlamenta et subditi atque vassalli dicte Corone fidelitatem debitam
prestare et quem in eorum verum regem et dominum per iusticiam secundum Deum et eorum concien-
cias habere debeant et teneantur, hinc ad vicessimam nonam diem marcii proxime futuri convenient et
erunt personaliter congregate, processure ab inde ad investigacionem, instruccionem, informacionem,
noscionem et publicacionem predictas. 
Datum in villa Alcanicii, sub sigillis reverendi in Christo patris domini episcopi Oscensem, quo dictum [f.
398v] Parlamentum Aragonum, et reverendissimi in Christo domini archiepiscopi Tarragonensem, quo dicti
embaxiatores utuntur, hic apositis inpendenti XVª die febroarii, anno a nativitate Domini Mº CCCC XIIº.”
”Inclite ach magnifice domine.
Casu quo magnificenciam vestram causis et racionibus in aliis nostris patentibus, literis eidem mag-
nificencie per latorem presentis exhibendis lacius expresatis, contingat suos ambaxatores et vel procu-
ratores mitere ad villam de Casp in dictis literis patentibus expressatam, in statu decenti et honeste
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habitu adque modo eosdem placeat destinare, cum simili modo ceteris Corone Regie Aragonum com-
petitoribus scribatur. Magnificenciam vestram Altissimus conservare et prosperare dignetur feliciter in
longevum. 
Datum in villa Alcanici sub inpressionibus sigillorum reverendi in Christo patris domini episcopi
Oscense, quo Parlamentum regni Aragonum et reverendissimi in Christo patris et domini archiepiscopi
Tarragonense, quo ambaxiatores Catalonie principatus utuntur, XVª die febroarii, anno a nativitate
Domini Mº CCCCº XIIº.
Ad honorem magnificencia vestre prompti, Parlamentum generale regni Aragonum et embaxiatores
Parlamenti Catalonie principatus.”
“Inclito et magnifico domino Ferdinando, infanti Castelle.
[f. 399r] Inclite domine. Casu quo per vos causis et racionibus in aliis nostris patentibus, literis vobis
per latorem presencium exhibendis lacius, exprese contingat suos ambaxiatores vel procuratores mitere
ad villam de Casp in dictis literis patentibus expressatam, in statu decenti et honeste habitu atque modo
eosdem placeat destinare, cum simili modo ceteris Corone Regie Aragonum competitoribus scribatur.
Altissimus vos conservare et prosperare dignetur feliciter in longevum. 
Datum in villa Alcanici sub inpressionibus sigillorum reverendi in Christo patris domini episcopi
Oscense, quo Parlamentum Aragonie, et reverendissimi in Christo patris et domini archiepiscopi
Tarragonense, quo ambaxiatores Catalonie principatus utuntur, XVª die febroarii, anno a nativitate
Domini Mº CCCCº XIIº.
Parlamentum generale regni Aragonum et embaxiatores Parlamenti Catalonie principatus, honoribus
vestris prompti.”
“Inclito domino Alfonso, duci Gandie.
[f. 399v] Egregie domine. Casu quo et cetera, ut supra proxime.”
“Egregio domino Frederico, comiti de Luna. Parlamentum generale regni Aragonum et ambaxiato-
res Parlamenti Catalonie principatus, honoribus vestris prompti.”
“Egregio domino Jacobo, comiti Urgeli.”
“Illustrisime domine Yolandi, Dei gracia regine Napolim.
Illustrissima domina. Casu quo celsitudinem vostram causis et racionibus in aliis nostris, patentibus
literis eidem celsitudinem per latorem presentis exhibendis lacius expresatis, contingat suos ambaxiato-
res et vel procuratores mitere ad villam de Casp in dictis literis patentibus expressatam, in statu decenti
et honeste habitu adque modo easdem placeat destinare, cum simili modo ceteris Corone Regie
Aragonum competitoribus scribatur. Celsitudinem vestram Altissimus conservare et prosperare dignetur
feliciter in longevum.”
Et stando asi aiustados los sobreditos del dito Parlament en la manera sobredita, fueron alli perso-
nalment constituydos el reverendo et honorable micer Pere des Puyol, prior del monasterio de la Val de
Jhesu Christ, mossen Johan Gascon et [f. 400r] micer Pere Catalan, missageros qui se dizieron del
Parlament del regno de Valencie aiustado en el lugar de Binalaroz, et ofrecieron, si quiere dieron, una
del tenor siguient.
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“A los molt reverents, nobles et honorables senyors los del Parlament general del regne d’Aragon
aiustats en Alcaniz.
Molt revererents, nobles et honorables senyors. Affectants ab coratge fervent que ab tota firmitut
posible entes sia en los preparatoris, antecedens la examinacio de la justicia de la real successio haven
deliverat destinat et trametren fulcits de ple poder per entendre et tractar dels dits afers de .VI. emba-
xadors electes per nosaltres destinados ad aquexa villa dels quals pocs dias ha ab nostra letra avisam les
vostres reverencies, nobleses e saviesses molt honorables, ço es lo molt reverent e honorable micer Pere
des Puiol, prior del monestir de la Vall de Jhesu, mosen Johan Gaston, micer Pere Tallada, exibidors de
las presents, los quals eran presents en aquestas partidas. Que per que us pregam affectuosament que
als paraules dels desus dits donets fe et crehença sobre los dits affers, axi con si nosaltres personalment
[f. 400v] les vos dehiem. Certifficants vos que en lo desempachament e tramesa dels altres restants mis-
sagers entenen ab subirana diligencia et cura, los quals Deu volent seran prestament aqui ab los altres.
E si coses alguns, molt reverents, nobles et honorables senyors, vos son plasents, scrivit nos enfiable-
ment. E sia vostra guarda lo Sperit Sant. 
Scripta en Binalaroz et segellada ab lo segel del reverend vispe de Valencie, a Vº de febrer del any
Mil CCCC XII.
Lo Parlament general del regne de Valencie aparellat a vostra honor.”
Et leyda la dita letra, en virtut de aquella el reverent micer Pere dez Puyol, prior de la Vall de Jhesu
explico de paraula las cosas en efecto contenientes.
Primerament, que los del Parlament del regno de Valencie aiustado en el lugar de Binaraloz los envia-
van fraternalment a saludar. Lo segundo, que ellos venian missageros del dito Parlament e por el dito
Parlament, representant aquel con pleno e bastant poder, del qual poder eran presto de fazer prompta
fe, pora tractar, concordar, finar e firmar con ellos ensemble de los preparatorios, antecedentes et con-
seques de la examinacio de la justicia de aquel a qui [f. 401r] pertenece, et eran priestos et parellados
de praticar con ellos de la dita materia toda hora que a ellos plaziesse.
Et el reverent don Domingo, vispo de Huesca, en et por part del dito Parlament de Aragon, respuso
et dixo a lo propuesto por el dito micer Pere dez Puyol en la manera siguient: Primerament, que los del
dito Parlament de Aragon qui alli eran presentes et encara los absentes, recibian fraternalment et con
grant amor e benivolencia las salutaciones a ellos embiadas por part del dito Parlament de Valencie.
Segundament, a las otras cosas proposadas por el dito micer Pere dez Puyol quel Parlament d’Aragon
havria cerca de aquello su deliberacion et acuerdo, el qual havido les farian tal respuesta que Nuestro
Senyor Dios ne seria servido et ellos rahonablement sende tendrian por contentos.
Et feyto lo antedito, fue exhibido traslat del poder que havian los sobreditos embaxadores, el quel
es del tenor siguient:
[f. 401v] “Sindicat dels molt reverents et honorables embaxadors del regne de Valencie trametredors
a Alcaniz.
Cunctis et singulis huiusmodi paginam inspecturis clareat manifeste quod nos, t[alis] et t[alis]145, intus
ecclesiam loci de Binalaroz, magistratus Muntesie, ad sonitum campane, ut moris est, soliti congregati,
145. En el ms.: t. et t., que desarrollamos en la forma indicada en el texto.
facientes et celebrantes Parlamentum generale regni Valencie representantesque totum universum eius-
dem, sedula meditacione in archano mentis nostre pensato quod, inter cetera quorum solicitudo nos
augit, hoc precipium esse debet, hoc nostra florida et inmarcessiblis fidei puritas et puritatis fidelitas exhi-
git hocque statui regnorum et terrarum dictorum regie submissorum temporis qualitatis liberata, non
solum congruens vel salubre, set etiam summe nuncium extimatur, videlicet quod, ad habendam noti-
ciam, clamorem illius qui iusticie suadente debet regnis et terris dictionis preambule ut rex et dominus
presidere, quanto utilius, quanto facilius quantoque securius fieri valeat locus, modus et forma cum
promptitudine condonentur. Quia huiusmodi tam desiderabilis rey votum non posset comode peratingi
nisi iusticia regie successionis examinata et discussa primitus diligenter, quibusquidem examinacioni et
discussioni preparatoria varia gravitate venusta a regnis et terris imperio prenarrato subiectis solempni-
ter concor[f. 402r]data debet necessario anteferri cordi, habemus sumo tenus preparatoriorum ipsorum
tractaturi utiliorem quem posumus locum dare, adeo ut illorum subsecuta concordia finis effectivus dicti
principalis negocii tantis spectatus desideriis nascatur. Et ideo, ad tractandum et utinam concordandum
de preparatoriis prelibatis personas maturitate conspicuas sciencia predictas mentis puritate corruscas
honestate polentes aliisque animi virtutibus circumfultas, cupientes ut poscit, negocii excelencia deputare
ad vos, reverendos, honorabiles virosque prudentes, divino munere dictarum virtutum et aliarum quam
plurimum, insignis insignitos fratrem Bonifacium Ferrarii, magnum priorem Ordinis Cartusiensis, fratrem
Petrum de Podiolo, priorem monasterii Vallis Jhesu Christi, Ordinis memorati, legum doctores, Johannem
Gasconis et Jaunarium Rabaça, legum professorem, milites, Petrum Catalarii, decretorum et Arnaldum de
Conques, legum doctores, nostrum direximus instituitum vosque de quibus plene confidimus, constitui-
mus, facimus, ordinamus pariter et creamus sindicos nostros, ambaxiatores et nuncios speciales, circuns-
pectiones vostras et singulorum ex vobis rogantes, exortantes et etiam requirientes institutum fidelitate,
iuvate quam dicte Regie Corone estis astricti, quatenus honus ambassiare huiusmodi asumentes, ad vil-
lam Alcanicii personaliter accedatis, intenturi solicite una cum multum reverendis, no[f. 402v]bilibus et
honorabilibus dominis de Parlamento generali regni Aragonum, ambaxiatoribusque regni Maioricarum et
Catalonie principatus, in villa prefata, ut dicitur, congregatis, in et circa inferius designanda.
Nos enim vobis omnibus sindicis et ambaxiatoribus nostris superius espresatis, concordibus si omnes
sex et quinque, si quinque et quatuor, si quatuor et tribus; si tres solummodo presentes fueritis et inter-
veneritis in predictis, tenore presentis concedimus potestatem atque facultatem plenariam elargimur; et
quod nostri nomine, vice, loco et pro parte Parlamenti generalis regni predicti Valencie tociusque uni-
versi eiusdem possitis et valeatis, una cum superius nominatis tractare, praticare, comunicare, conferre,
concordare, concludere et finare de modo et forma convocacionis, monicionis seu intimacionis fiende
conpetitoribus seu pretendentibus habere in succesione regia supra tacta, positisque tractare, praticare
et concordare, concludere et finare de loco, villa, civitate seu castro in quo dictorum convocatorum com-
petitorum nuncii, advocati vel procuratoris debeant comparere seu eciam convenire, mostraturi et alle-
gaturi de iure cuiuslibet eorumdem; et eciam ubi examinabuntur discutietur, declarabitur et publicabi-
tur iusticie memorata. Possitis eciam tractare, praticare, concordare, concludere et finare de presidente
seu presiden[f. 403r]tibus et consilio eorumdem qui dicto loco, civitati, ville vel castro, ut premittitur,
concordando preesse debebunt et de iurediccione et potestate eorum et de numero gentium armata-
rum que dicte presidenti seu presidentibus pro securitate dicti loci, ville vel castri et habitantium seu
convenientium in eodem, attendentium quod ad illum seu inde recedentium dar (sic) expediens fore
videbitur, et de salariis stipendis omnium predictorum, et de universis et singulis que tuycionem et secu-
ritatem concernere valeant predictorum. Possitis eciam tractare, praticare, concordare, concludere et
finare de numero personarum illarum que deputabuntur ad audienda iura et allegaciones competitorum
ipsorum et examinandam, discutiendam, declarandam et publicandam iustitiam regie successionis pre-
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fate usque ad nominacionem personarum ipsarum exclusive, quarum nominacionem nobis penitus
huius serie reservamus. Possitis pariter tractare, praticare, concordare, concludere et finare de omnibus
aliis preparatoriis seu actibus que noveritis oportere antecedere examinacionem, declaracionem et publi-
cacionem iustice prelibate sive quibus ipse examinacio, declaracio et publicacio expediri con[f. 403v]grue
non valerent. Possitis inquam de predictis omnibus et singulis capitulare et acta sive instrumenta publica
facere et fieri postulare. Possitis demum in predictis et circa premissa universa et singula alia facere, trac-
tare, praticare, concordare, concludere et eciam exercere que necessaria fuerint, utilia seu eciam opor-
tuna, et sine quibus predicta expediri comode non valerent. Eciam, si de iure vel facto mandatum exhi-
gerent speciale queque facere, nos possemus personaliter constituti.
Quoniam nos vobis concordibus, ut superius est iam dictum, in et super predictis omnibus et singulis cum
incidentibus, emergentibus et dependentibus, ex eisdem ach illis annexis, presenti cum serie comittimus ple-
narie vices nostras cum libera et generali administracione ach plenisima facultate. Et volentes vos et singu-
los vestrum relevare ab omni honere satis dandi fide, iubendo in hiis, promittimus vobis et notario infrascrip-
to, tamquam publice persone, hec a nobis pro vobis et aliis quorum interest vel interesse poterit in futurum
stipulanti et recipienti legitime in iudicio sisti iudicatumque solvi cum suis clausulis universis. Et nos ratum,
gratum, validum adque firmum semper habere [f. 404r] quicquid per vos in predictis et circa predicta trac-
tatum, concordatum, conclusum et actum fuerit sive gestum et nullo tempore revocare sub bonorum et
iurium tocius universi regni predicti habitatorum et habendorum omnium ypotheca. Quod est actum (sic).”
En aquel instant seyendo personalment constituidos en la dita yglesia prelados, personas ecclesiasti-
cas, nobles, cavalleros et scuderos et procuradores de las ciudades, villas et villeros de la part de suso
nombrados continuoron el present Parlament, convocacion et congregacion general et los actos de
aquel a cras dia martes et en la dita yglesia.
Et los ditos Governador et Justicia de Aragon en la dita continuacion por los ditos prelados et otros
anteditos feyta no consintieron, ante expresament hi contradizieron segunt que de la part de suso lar-
gament yes ordenado, et continuoron el present Parlament, convocacion et continuacio general et los
actos de aquel al dia martes.
[f. 404v] Et los ditos prelados, personas ecclesiasticas et los otros anteditos en la dita continuacion
por los ditos Governador et Justicia de Aragon feyta non consintieron, antes expresament hi contradi-
zieron segunt que de suso largament yes ordenado.
Et todos los anteditos prelados, personas ecclesiasticas et otros nombrados de la part de suso, los
ditos Governador et Justicia de Aragon las sobreditas protestaciones por los unos contra los otros et
encara aquellas se admetieron ad invicem.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Bernart Lopez d’Arinyo et Anthon de Aldovera,
notario.
[16.II.1412] Despues de aquesto, dia martes que se contava a setze dias del dito mes de febrero en la dita yglesia
de Santa Maria la Mayor de la dita villa de Alcanyz fueron en aquella personalment constituidos los ditos
Governador et Justicia de Aragon et por los quatro braços et stamientos del dito regno los que se siguen.
[f. 405r] Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament el reverent vispo de Huesca.      
El muy honorable et religioso comendador mayor d’Alcaniz.
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El reverendo don fray Anthon, abbat de Veruela. 
El reverend don fray Sancho, abbat de Santa Fe.  
Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.        
Cipres de Balaguer, procurador del reverend vispo de Sogorb et de Santa Maria de Albarrazin.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverend abbat de Sant Vitorian.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Pero Ximenez d’Urrea, don Johan de Luna, don Johan
d’Ixar et don Ximen d’Urrea.
Don Domingo Lanaja, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea, de qui es Biota.
[f. 405v] Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxi.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.                    
Arnalt de Bardaxin.                      
Pero Gilbert.                         
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoca:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.   
Don Johan Alfonso de Barbastro.        
Don Domingo Benedit.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Garci Lopez de la Puent, procurador de la ciudat de Taraçona.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayud.
[f. 406r] Et stando assi aiustados todos los sobreditos prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cava-
lleros e scuderos et los procuradores de las ciudades, villas et villeros sobreditas, Governador et Justicia
de Aragon cada unos con las protestaciones, salvamientos et admissiones de la part de suso mas larga-
ment ordenadas, continuoron el present Parlament, convocacion et congregacion general et los actos
de aquel al jueves primero vinient en la dita eglesia.
Testimonios fueron de aquesto presentes Johan de Savinyan et Anthon d’Aldovera, notario.
[16.II.1412] Dia martes, decima sexta febroarii, quasi VIIª hora post meridiem, anno CCCC XIIº, in domibus in
quibus honorabilis Franciscus d’Aranda hospitat, premissa protestacione honorable et prudenti viri fra-
ter Petrus Puyol, prior Vallis Jhesu Christi, Johannes Gasco, miles, et Petrus Catala, doctor in decretis,
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ambaxiatores Parlamenti regni Valencie residens in loco de Binaraloz, obtulerunt cedulam infrascripta
petentes publicum instrumentum.
Premissa protestacio tenoris sequentis inserata [f. 406v] ut in principio capitulorum. Dient los dits
messagers del general Parlament del regno de Valencie que si ells son o seran admesos per los molt reve-
rents, nobles, honorables et savis senyors del general Parlament del regne de Arago et misagers del
general Parlament del principat de Catalunya qui apunt son en la villa de Alcaniz, en nom et beu del dit
regne et del general Parlament del regne de Valencie representant lo univers de aquel en la electio fahe-
dora de les VIIII. persones en concordia ab los damunt dits reverents, nobles e honorables Parlaments
d’Arago et del principat de Catalunya et ab les persones que per aquells le nomenaran et elegiran et en
lo poder que sera donat a les dites nou persones, e per tots en concordia et en tots et qualsevol altres
actes e fers axi principals com incidents, adnexes, dependents de aquels, en lo dit cas ab les dites pro-
testacio e condicio et no en altra manera nech alio quovismodo lohen, aproven et ratifiquen et conser-
ven los preparatoris et capitols ja closos e concordats.
Testes, honorable Franciscus d’Aranda, donatus Portaceli et Dominicus Cavero, presbiter.
[f. 407r] Et in continenti, reverendissimus archiepiscopus Terragonense, nobilis B[erengario] A[rnaldi]
de Cervilione et Azbertus Çatrilla, ambaxiatores Parlamenti principatus Cathalunya, ibidem in predicte
presentes, obtulerunt cedulam subscriptam ac spondendo, et cetera.
Ambaxiatores Parlamenti principatus Cathalonie premissa protestacione in principio capitulorum
contenta, quam hic novissime faciunt et reptinent, respondent quod dolentes quia prefati ambaxiatores
Valencie in concordia illorum de regno Valencie qui consueverunt esse in Trahiguera et nunch sunt in
Morella non venerunt, quod singulariter prefati ambaxatores Cathalonie afectabant de cetero, si pro
parte regni Valencie mitantur ambaxiatores seu nuncii in concordia, taliter quod regnum prefatum repre-
sentent, sint parati illos admitere super hiis que nondum erunt de preparatoris executata, in eo statu in
quo tunch erant negocia sive discusione vel impugnacione quantumque eorum que facta sint seu eciam
concordata.
Testes qui suppra.
[f. 407v] Anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo duodecimo, die videlicet martis, inti-
tulata sextadecima febroarii, apud villam Alcanicii in quibusdam domibus sitis in dicta villa in quibus mul-
tum honorabile et honeste religionis domnus Franciscus d’Aranda, donatus Portaceli, tunch ospitabitur,
existentibus ibidem reverendisimo in Christo patre et domino Petro, miseracione divina archiepiscopo
Tarragone, nobili dompno Berengario Arnaldi de Cervillione et Azberto Çatrilla, domicello, embaxiatori-
bus principatus Catalonie, fuerunt personaliter constituti honorabiles et prudenti viri frater Petrus Pinos,
prior Vallis Jhesu Christ, Johannes Gasco, miles et Petrus Catalan, doctor in decretis, aserentes se
ambaxatorem Parlamenti regni Valencie residentis in loco de Vinalaroz, qui embaxatores presentibus,
reverendo in Christo patre et domino Dominico, divina providentia [f. 408r] episcopo Oscense, dompno
Berengario, deputatis regni Aragonum, obtulerunt in presencia dictorum diputatorum principatus
Cathalonie quandam cedulam tenoris sequentis:
Premissa protestacio tenoris sequente. Dicunt dicti embaxatores et protestantur, salvant et retinent
expresse, eciam consentiunt atque volunt quod per firmam, provissionem et obligacionem suprascripto-
rum capitulorum firmatorum inter electos sive deputatos per Parlamentum regni Aragonum et predic-
tos ambaxiatores principatus Catalonie seu alicuius aut per subscripta vel aliqua ex eis et per quencum-
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que infrascriptorum seu alicuius eorum aut alia per eas aut alteram partem ipsarum seu quovis alios pro-
cessa facta seu enantata, procedenda ab inde fienda vel enantanda non intendunt preiudicare aut in ali-
quo derogare quibusvis Foris, Constitucionibus, usibus, consuetudinibus, observanciis, usaticiis, privile-
giis, libertatibus [f. 408v] et aliis quibuscumque iuribus competentibus et competere valentibus ipsi
regno Aragonum brachiis, statibus sive condicionibus aut personis eorumdem, per se et in solidum, uni-
versaliter aut singulariter, a dicto principatu, brachiis, statibus sive condicionibus aut personis, eorum-
dem per se et in solidum, universaliter aut singulariter, aut cuilibet Parlamento dictorum regni et princi-
patus, per se et in solidum, aut dicto regno et principatui sive Parlamentis earum ac ipsorum personis,
insimul nech viis quibuscumque eisdem et cuiquam aut alicui ex simul aut in solidum, coniunctim seu
divisim, qualitercumque pertinentibus et competentibus, a quibus discedere non intendunt, per quos-
cumque actus, quecumque eciam contrarios, nech eis nech ipsarum alicui in aliquo derogare.
[17.II.1412] Die autem XVII febroarii, anno predicto, ambaxatores Parlamenti regni Valencie supradicti, in capi-
tulo [f. 409r] ecclesie maioris ville Alcanicii, presentis deputatis Parlamentis generalis regni Aragonum,
obtulerunt cedulam supradicta petendo, et cetera.
Testes predicti.
Et in continenti, dicti deputati respondendo obtulerunt cedulam sequentem, quam in fine instrumenti
petierunt inseri, et cetera.
Deputati, sindici et procuratores generalis Parlamenti regni Aragonum, sub protestacionem quod per
subscripta vel aliqua ex eis seu quevis alia non intendunt periudicare aut aliquo derogare quibusvis Foris,
usibus, consuetudinibus, observanciis, privilegiis, libertatibus ach aliis quibuscumque iuribus et preroga-
tivis competentibus et competere valentibus ipsi regno Aragonum, brachiis, statibus sive condicionibus
ac personis, eorumdem per se et in solidum, universaliter aut singulariter, aut Parlamento dicti regni aut
ipsius personis insimul, coniunctim aut divisim, qualitercumque pertinentibus et competentibus, a quibus
[f. 409v] discedere non intendunt per quocumque actus, quantumcumque etiam contrarios nech eis nech
ipsorum alicui in aliquo derogare ; et etiam quod per infrascripta aut aliqua ex eis aut per quevis alia non
adquiritur aliquid iure dictis embaxatoribus aut eorum principalibus in preiudicium dicti regni Aragonum
et aliorum predictorum, sed quod dictum regnum et alii predicti et illi quos representant remaneant ple-
nissime in eis Foris, usibus, consuetudinibus, observanciis, privilegiis, libertatibus et aliis iuribus et prero-
gativis quibus erant ante presentium publicationem, quibus et aliis viis et remediis eis conpetentibus et
unaquaque earum possint uti, libere quandocumque respondent, et dicunt quod dolentes, quia prefati
embaxatores illorum de regno Valencie qui sunt congregati in loco de Binalaroz in concordia illorum de
regno Valencie, qui consueverunt esse in [f. 410r] Trahiguera et nunch sunt in Morella, non venerunt,
quod singulariter prefati deputati, sindici et procuratores afectavant, dicentes si pro parte regni Valencie
mitantur ambaxatores seu nuncii in concordia, taliter quod regnum prefatum representent, sunt parati
illos admitere super hiis que nondum erant de preparatoriis executata, in eo statu in quo erunt tunch
negocia sive discusione vel inpugnacione, quacumque eorum que facta fuerint seu eciam concordata.
Testes qui supra proxime nominati.
Post predicta vero die mercurii, computata decima septima mensis febroarii, congregatis in capitulo
ecclesie beate Marie dicte ville Alcanicii, scilicet reverendis et honorabilibus domino Dominico, episcopo
Oscense, dompno fratre Guillermo Raymundi Alaman de Cervellon, comendatore maiori ville Alcanicii,
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Ordinis Calatrave, Johanne del Archipreste, [f. 410v] magistro in sacra teologia, canonico et cantore
sedis Cesarauguste, in persona archiepiscopi Cesarauguste, Anthonio de Castellon, procuratore nobilis
dompni Petri Ximini d’Urrea, domini vicecomitatus de Rueda, Alfonso de Luna, procuratore nobilium
dompni Johannis Ferdinandi de Ixar et nobilis dompni Johannis de Luna, Egidio Roderici de Lihorri,
milite, dompno Johanne Eximini Cerdan, milite,  Berengario de Bardaxi, domino de Caydi, Johanne de
Funes, legum doctore, Arnaldo de Bardaxi, Bernardo de Urgel, scutiferis, Dominico de Lanaia, iurispe-
rito civitate Cesarauguste, Johanne Primaram, iurisperito Comunitatis aldearum Calatayube, Johanne
Sancii de Orihuela, iurisperito Comunitatis aldearum Albarrazini, deputatis Parlamenti generalis regni
Aragonum, [f. 411r] afuerunt inhibi dicti dominus prior Valle Christi, dompnus Johannes Gasco et
dompnus Petrus Catala, decretorum doctor, ambaxatores se asserentes Parlamenti regni Valencie
congregati in loco de Binalaroz, et obtulerunt quandam cedulam cuius tenor sequitur sub hiis verbis. 
Et predicti ambaxiatores Parlamenti generalis regni Valencie dicunt, protestant et salvant et retinent,
expresse eciam consentiunt atque volunt quod per firmam, provissionem et obligacionem suppra scrip-
torum capitulorum firmatorum inter electos sive deputatos per Parlamentum regni Aragonum et predic-
tos ambaxiatores principatus Catalonie seu alicuius eorum, aut per subscripta vel aliqua ex eis et per
quemcumque vigorem supradictorum vel alicuius eorum aut alia per eas aut alteram partem ipsarum
seu quovis aliorum processa, facta seu enantata, procedenda ab inde fienda vel enantanda non inten-
dunt preiudicare aut in aliquo derogare quibusvis Foris, Constitucionibus, usibus, consuetudinibus,
observanciis, usaticis, privilegiis, libertatibus et aliis quibuscumque iuribus conpetentibus et [f. 411v]
competere valentibus ipsi regno Valencie, brachiis, statibus sive condicionibus aut personis eorumdem
per se et in solidum, universaliter aut singulariter, ac dicto regno Aragonum, brachiis, statibus sive condi-
cionibus aut personis eorumdem, per se et insolidum, universaliter aut singulariter, aut cuilibet
Parlamento dictorum regni Aragonum et Valencie per se et in solidum, aut dictis regnis Aragonum et
Valencie sive Parlamentis eorum ach ipsarum personis insimul nech viis quibuscumque eisdem et cuique
vel alicui ex eis simul aut in solidum, coniunctim seu divisim, qualitercumque pertinentibus et compe-
tentibus quibus discedere non intendunt per quoscumque actus, quantumcumque eis contrarios nech
eis nec ipsorum alicui in aliquo derogare. 
Dien los missagers del general Parlament del regne de Valencie, que si els son et seran admesos per
los molts reverents, nobles e honorables et savis senyors del Parlament general d’Arago et missagers del
general Parlament del principat de Catalunya, qui apunt son en la villa de Alcanyz en nom et ben del
dit general Parlament [f. 412r] del regne de Valencie representant lo univers de aquell en la eleccio fahe-
dora dels nueu persones en concordi ab los damunt dits reverents, nobles et honorables Parlaments de
Arago e del principat de Catalunya o ab les persones que per aquells les nomenaran et legiran et en lo
poder que sera donat als dits nou persones et per tots en concordia et en totes et quealsevol altres actes
e fets axi principals com iuridichs adnexes et dependients de aquells en lo dit cas ab los dits, protesta-
cio et condicio et no en altra manera non alio quovismodo lohen, aproven, ratiffiquen et confirmen los
preparatoriis et capitols inclosos et concordats.
Et incontinenti, dicti deputati respodendo obtulerunt cedulam sequentem quam in fine instrumenti
petierunt inseri et cetera.
[f. 412v] “Deputati, sindici et procuratores generales Parlamenti regni Aragonum, sub protestacione
quod per subscripta vel aliqua ex eis seu quovis alia non intendunt preiudicari aut in aliquo derogare
quibusvis Foris, usibus, consuetudinibus, observanciis, privilegiis, libertatibus aut aliis quibuscumque iuri-
bus et prorrogativis competentibus et competere valentibus ipsi regno Aragonum, brachiis, statibus sive
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condicionibus ac personis eorumdem, pro se et insolidum, universaliter aut singulariter, aut Parlamento dicti
regni aut ipsius insimul, coniunctim aut divisim, nech viis quibuscumque eisdem nech alicui ex eis simul aut
in solidum, coniunctim seu divisim, qualitercumque pertinentibus et conpententibus a quibus descedere non
intendunt per quoscumque actus, quantumcumque eciam contrarios nech eis nech ipsorum alicui in aliquo
derogare. Et eciam, quod per infrascripta aut aliqua ex eis aut per quevis alia non adquiritur aliquid. 
Item, dicte ambaxiatoribus aut eorum principalibus preiudicium dicti regni Aragonum et aliorum
pre[f. 413r]dictorum et quod dictum regnum et alii predicti et alii quos representant teneant plenissime
in eis Foris, usibus, consuetudinibus, observanciis, privilegiis et aliis iuribus et prorrogativis quibus erat
ante presentium oblacioni, quibus et aliis viis et remediis eis competentibus et unaquaque eorum posint
uti libere quandocumque, respondent et dicunt quod dolentes, quia prefati embaxatores illorum de
regno Valencie qui sint congregati in loco de Binalaroz in concordia illorum de regno Valencie qui
consueverunt esse in Trahiguera et nunch sunt in Morella non veniunt quod singulariter prefati depu-
tati, sindici et procuratores affectabant de cetero, si pro parte regni Valencie mitantur ambaxiatores seu
nuncii in concordia, taliter quos regnum prefatum representent, sunt parati illos admitere super hiis que
nondum erunt de preparatoris executata, in statu in quo tunch erunt negocia sive discusione vel impu-
gnacione quacumque eorum que facta fuerunt seu eciam concordata.“
[18.II.1412] Apres de las sobreditas cosas, dia jueves contado [f. 413v] a XVIII dias del dito mes de febrero al qual
dia la dita congregacion era seyda continuada, si quiere continuada o prorrogada, en la dita yglesia de
Santa Maria la Mayor de la dita villa, fueron en aquella personalment constituidos los ditos Governador
et Justicia de Aragon et por los quatro braços et stamientos del dito regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament, el vispo de Huesca.
El muy honorable et honesto religioso varon don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comen-
dador mayor de Alcanyz.
El muy honrable et honesto don fray Pero Ferrandez d’Ixar, comendador de Montalban.
El reverend don fray Johan, abbat de Rueda.
El reverend don fray Anthon, abbat de Beruela.
El reverend don fray Sancho, abbat de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcipreste, vicesgerens archiepiscopi Cesarauguste.
[f. 414r] Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Cipres Balaguer, procurador del reverend vispo de Sogorbe et de Santa Maria de Albarrazin.
Fray Pero d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Micer Johan Sobirats, procurador de la Seu de Çaragoça.   
Por el braço es stamiento de los nobles:
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Pero d’Urrea, don Johan de Luna, don Johan d’Ixar,
don Ximen d’Urrea.
[f. 414v] Tomas Ram, procurador de los nobles don Jayme de Luna et de don Johan de Luna, fillo del
noble don Lop Ximenez.
Don Domingo Lanaja, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea, de qui yes Biota.
Por el braço et stamiento de los cavalleros:
Don Berenguer de Bardaxi.




Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalva.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit
Don Johan Alfonso de Barbastro.
[f. 415r] Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Garcia Lopez de la Puent, procurador de la ciudat de Taraçona.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayud.
Eximeno Gomez, procurador de la villa de Alcanyz.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Saranyena.
Et stando assi aiustados todos los sobreditos prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros et
scuderos et procuradores de las ciudades, villas et villeros et los ditos Governador et Justicia de Aragon,
cada uno con las protestaciones, salvamientos et admissiones por los unos feytas cotra los otros, e con-
tra los quales ad invicem se admetieron, continuoron el present Parlament, convocacion et congrega-
cion general et los actos de aquel a cras [f. 415v] dia viernes et en la dita yglesia.
Presentes testimonios a las sobreditas cosas Johan de Savinyan et Anthon d’Aldovera, notarios.
[19.II.1412] Advenient dia viernes, contado a dizinueu dias del dito mes de febrero, en la dita yglesia de Santa
Maria la Mayor de la dita villa de Alcanyz fueron personalment en aquella constituydos los ditos
Governador et Justicia de Aragon et por los quatro braços e stamientos del dito regno los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverend vispo de Huesca.
El comendador d’Alcanyz.                 
El comendador de Montalban.              
El abbat de Rueda.                       
[f. 416r] El abbat de Beruela.
El abbat de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcipreste, vicesgerens archiepiscopi Cesarauguste.
Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
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Cipres Balaguer procurador del reverend vispo de Sogorbe et de Santa Maria de Albarrazin.
Fray Pero d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Pero d’Urrea, [f. 416v] don Johan de Luna, don Johan
d’Ixar et Ximen d’Urrea.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Jayme de Luna et de don Johan de Luna, fillo del noble
don Lop Ximenez.
Don Domingo Lanaja, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea, de qui yes Biota.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxi.




[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
[f. 417r] Maestre Pere Royz de Bordalva.
Don Domingo Lanaja.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Toyuela. 
Johan Sanchez d’Orihuela.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz Daux, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel :
Don Domingo d’Alcanyz.
Don Johan Sanchez de Sadorni.
[f. 417v] Procuradores de la villa de Alcanyz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayud.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Saranyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Et stando assi aiustados todos los [f. 418r] sobreditos prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cava-
lleros et scuderos et procuradores de las ciudades, villas et villeros et los ditos Governador et Justicia de
Aragon, cada uno con las protestaciones, salvamientos et admissiones de la part de suso mas largament
contenidas, los quales los unos contra los otros, et econtra ad invicem se adme[f. 418v]tieron, continuo-
ron el present Parlament, convocacion et congregacion general et los actos de aquel al martes primero
vinient et en la dita yglesia.
Presentes testimonios a las sobreditas cosas Bernart Lopez d’Arinyo et Anthon d’Aldovera, notario.
[23.II.1412] [f. 419r] Apres de aquesto, dia martes que se contava a vint tres dias del mes de febrero en la dita
yglesia collegial de Santa Maria la Mayor de la dita villa de Alcanyz fueron personalment constituidos
los ditos Governador et Justicia de Aragon et por los quatro braços et stamientos del dito regno los que
se siguen.
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament el reverent vispo de Huesca.
El muy honorable et religioso el comendador mayor d’Alcaniz.
El reverend abbad de Rueda.
El reverend abbat de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcipreste, vicesgerens archiepiscopi Cesarauguste.  
Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.        
Cipres de Balaguer, procurador del reverend vispo de Sogorb et de Santa Maria de Albarrazin.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverend abbat de Sant Vitorian.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la seu de Çaragoça.           
[f. 419v] Por el braço et stamiento de los nobles:
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et don don Johan d’Ixar.
Don Açor Çapata, procurador de los nobles don Pero d’Urrea et don Eximeno d’Urrea.
Don Domingo Lanaja, procurador de los nobles don Johan Ximenez d’Urrea, de qui es Biota.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxi.
Micer Johan de Funes.




Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoca:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
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Don Domingo Lanaja.                     
Don Domingo Benedit.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
[f. 420r] Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Calatayud (sic, por Daroca). 
Don Domingo d’Alcanyz, procurador de la ciudat et aldeas de Teruel
Procuradores de la villa de Alcanyz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayud.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat de las aldeas de Daroca. 
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Saranyena.
Et stando asi aiustados todos los sobreditos prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scu-
deros et los procuradores de las ciudades, villas et villeros et los ditos Governador et Justicia de Aragon,
cada unos con las protestaciones, salvamientos et admissiones de la part de suso mas largament e
extensa ordenadas, las quales ad invicem se admetieron, continuoron el present Parlament, convocacion
et congregacion general et los actos de aquel a cras miercoles [f. 420v] et en la dita eglesia, et atorgo-
ron la letra infrascripta.
“A los muyt reverents, egregios, nobles et honorables senyors, el Parlament del principado de Ca-
thalunya.
Muy reverents, egregios, nobles et honorables senyors. A las vuestras reverencias, noblezas et hono-
rables saviezas embiamos al honorable mossen Johan de Sobirats, sagristan de la Seu de Çaragoça,
informado largament de nuestra intencion de algunos feytos tocantes al bien avenir vuestro et nuestro,
porque vos rogamos que vos placia dar plenera fe et crehença al dito mossen Johan en todo aquello
que de nuestra part vos explicara. E sia, muy reverents, egregios, nobles et honorables senyors, la Santa
Trinidat en vuestra continua proteccion e guarda.
Scripta en Alcanyz et sellada con el siello del reverend vispo de Huesca, a XXIII dias de febrero en el
anyo mil CCCC XII.
El Parlament general del regno de Aragon parellado a vuestro honor.”
[f. 421r] Testimonios fueron a las cosas sobreditas presentes Bernart Lopez d’Arinyo et Stevan
Çaragoçano, portero del senyor rey.
[24.II.1412] Despues de aquesto, dia miercoles que se contava a XXIIII dias del dito mes de febrero en la dita egle-
sia collegial de Santa Maria la Mayor de la dita villa de Alcanyz fueron personalment constituidos los
sobreditos Governador et Justicia de Aragon et por los quatro braços et stamientos del dito regno los
que se siguen:
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament el reverent vispo de Huesca.
El honorable et religioso el comendador mayor d’Alcaniz.
El reverend abbad de Rueda. 
El reverend abbat de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcipreste, vicesgerens archiepiscopi Cesarauguste.                          
Cipres Balaguer, procurador del reverend vispo de Sogorb.
Fray Pero d’Arahuest, procurador del reverend abbat de Sant Vitorian.
[f. 421v] Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.           
Por el braço es stamient de los nobles:
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et de don don Johan d’Ixar.              
Don Açor Çapata, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea et Eximeno d’Urrea.
Don Domingo Lanaja, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea, senyor de Biota.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo de don Lop Ximenez et de don Jayme
de Luna, fillo de don Johan Martinez de Luna.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.




Martin Martinez de Marziella.
Nunyo de Laguna.
[f. 422r] Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Çaragoca:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Domingo Lanaja.                     
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat el aldeas de Albarrazin:
Don Johan Sanchez d’Orihuela.
Don Johan Perez de Toyuela.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Don Domingo d’Alcanyz, procurador de la ciudat et aldeas de Teruel.
Procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayud:
Johan Primaran.
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Eximen Gomez.
Johan Piquer, procuradores de la villa de Alcanyz.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat et aldeas de Daroca 
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Saranyena.
Et stando asi aiustados todos los sobreditos prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scu-
deros et [f. 422v] los procuradores de las ciudades, villas et villeros et los ditos Governador et Justicia de
Aragon, cada unos con las protestaciones, salvamientos et admissiones de la part de suso mas larga-
ment ordenadas, las quales ad invicen se admetieron, continuoron el present Parlament, convocacion et
congregacion general et los actos de aquel al viernes primero vinient en la dita yglesia.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Bernat Arinyo et Stevan Çaragoçano.
[26.II.1412] Advenient dia viernes que se contava a XXVI dias del sobredito  mes de febrero en la dita eglesia
collegial de Santa Maria la Mayor de la dita villa de Alcaniz fueron en aquella personalment constitui-
dos los ditos Governador et Justicia d’Aragon, por los quatro braços et stamientos del dito regno los
que se siguen:
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament el reverent vispo de Huesca.
[f. 423r] El honorable et religioso el comendador mayor d’Alcanyz.
El reverend don fray Johan, abbad de Rueda. 
El reverend don fray Sancho, abbat de Santa Fe.
Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Maestre Johan del Arcipreste, lugarteniente del arcevispo de Çaragoça.
Cipres Balaguer, procurador del vispe de Sogorbe et de Santa Maria de Albarrazin.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverend abbat de Sant Vitorian.
Bertolomeu de Castellon, procurador del capitol et prior de Santa Maria la Mayor de la ciudat de
Caragoca.
Eximen Sanchez, Johan Giscart, procuradores del capitol de la Seu de Huesca.
Johan de Monffort, procurador del capitol de Albarrazin.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.                      
[f. 423v] Por el braço et stamiento de los nobles:
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et de don Johan d’Ixar.
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Pero Ximenez et don Eximen d’Urrea.
Domingo Lanaja, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea, senyor del lugar de Biota.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez d’Urrea,
et de don Jayme de Luna, fillo de don Johan Martinez de Luna.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
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Don Berenguer de Bardaxin.
Micer Johan de Funes.






Sancho Perez del Son.
Ferrando d’Eredia.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
[f. 424r] Procuradores de la ciudat de Caragoca:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.             
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Sanchez d’Orihuela.      
Don Johan Perez de Toyuela.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Domingo d’Alcanyz.





Fray Pedro d’Arahuest, procurador de la villa de Ainsa.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat et aldeas de Calatayud.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat et aldeas de Daroca .
[f. 424v] Gil de Loharre, procurador de la villa de Saranyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Instrumentum potestatis atribute dompno Egidio Roderici de Lihorri et dompno Johanne Eximini
Cerdan.
“In nomine Illius per quem omnia prosperatur. 
Noverint universi quod anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo XIIº, die videlicet veneris
intitulata XXVIª mensis febroarii, in ecclesia collegiata Sante Marie ville Alcanicii de la Frontera, in qua
Parlamentum generale regnicolarum aragonensibus celebratur, et in eadem celebratur fuerunt personali-
ter constituti honorabiles et circunspecti viri dompnus Egidius Roderici de Lihori, milite, Gubernator, et
dompnus Johannes Eximini Cerdan, miles, Justicia Aragonum, et pro quatuor brachiis sive statibus regni
Aragonum hii qui secuntur, videlicet: de seu pro brachio Ecclesie, reverendus in Christo pater et dominus
Dominicus, divina providencia episcopus Oscense, dompnus  frater Guillermus Raymundi Alaman de
Cervellon, comendator maior ville predicti Alcanicii, dompnus frater Anthonius, abbas monasterii [f. 425r]
de Veruela, dompnus frater Johannes, abbas monasterii de Rueda, dompnus frater Sancius, abbas monas-
terii Sante Fidis, ach honorabiles dompnus Johannes del Arcipreste, magister in sacra pagina, canonicus et
cantor ecclesie Cesarauguste, vice et nomine ach in personam reverendisimi domini archiepiscopi
Cesarauguste, frater Ennecus de Alfaro, comendator ville de Ricla, Bartholomeus de Castellon, clericus et
officialis ville Alcanicii, procurator reverendi in Christo patris et domini Johannis episcopi Tirasonense,
Cipressius Balaguer, rector loci de Villiella, procurator reverendi in Christo patris et domini fratris Johannis
episcopi Sugurbicense et Sante Marie de Albarrazino, frater Petrus de Arrahuest, monacus Sancti Victoriani
procurator domini abbatis monasterii Sancti Victoriani, Bartholomeus de Castillon, procurator prioris et
capituli Sante Maria Maioris civitate Cesarauguste, Johannes Giscart et Eximinus Sancii, clerici, procurato-
res capituli sedis Oscense, Lodovicus Gallego, procurator capituli sedis Tirasone, Johannes de Monfort, rec-
tor loci de Villafermosa, diocesis Cesaraugustane, procurator capituli sedis Sancte Marie de Albarrazino. 
De seu pro brachio ach statu nobilium, Anthonius de Castillon, iurisperitus ac iustiçie [f. 425v] ville
Alcanicii, procurator nobilium dompni Petri Eximini d’Urrea, domini vicecomitatus de Rueda ac tenencie
de Alcalaten et dompni Eximini d’Urrea, ipsius nobilis fratris, Alfonsus de Luna, scutiffer ac iurisperitus
ville Alcanicii, procurator nobilis dompni Johannis de Luna, filii nobilis dompni Johannis Martini de Luna
ac procurator etiam nobilis dompni Johannis Ferdinandi de Ixar, dompnus Dominicus Lanaia, procurator
nobilis dompnus Johannis Eximini d’Urrea, cuius est locus de Biota, Tomas Ram, habitator ville Alcanicii,
procurator nobilis dompni Johannis de Luna, filii nobilis dompni Lupi Eximini d’Urrea ac etiam procura-
tor nobilis dompnis Jacobi de Luna, filii dicti nobilis dompni Johannis Martini de Luna.
De seu pro brachio et statu militum et inffançionum dicti regni, dompnus Berengarius de Bardaxin,
cuius est locus de Caydin, dompnus Johannes de Funes, legum doctor, Martinus Martini de Marziella,
Bernardus Guillermi de Urgel, iurisperitus, Arnaldus de [f. 426r] Bardaxin, iurisperitus, Nunius de Laguna,
Azcor Çapata, Ferdinandus de Heredia, Sancius d’Elson, scutiferi.
De seu pro brachio universitatum magister Petrus Roderici de Bordalva, dompnus Rodericus de Ates,
iurati, dompnus Dominicus Lanaia, dompnus Dominicus Benedit, procuratores civitate Cesarauguste,
dompnus Johannis de Toyuela, dompnus Johannis Sancii de Horihuela, procuratores civitate et aldearum
Sancte Marie de Albarrazin, dompnus Guiraldus Pamplona, civis civitatis Calatayubii, procurator dicte
civitate Calatayubii, dompnus Johannis Didaci d’Aux, procurator civitatis Daroce, dompnus Johannes
Sancii Sadornil, dompnus Dominicus d’Alcaniz, procuratores civitatis et aldearum Turolii, Anthonius de
Castellon, Eximinus Gomecii, Arnaldus Plano, Johannis Piquer, procuratores dicte ville Alcanicii, frater
Petrus Harahuest, procurator ville Aynse, Johannis Primaran, procurator Comunitatis aldearum Ca-
latayubii, Dominicus Gomecii, procurator Comunitatis [f. 426v] aldearum Daroce, Petrus de Malmaçat,
procurator ville Tamariti de Litaria, Egidio de Loarre, procurator aldearum ville Saranyene.
Et predicti superius nominati in dicto Parlamento congregati et totum dictum Parlamentum acten-
dentes quod inter diputatos huius Parlamenti, ex una parte, et ambaxiatores, sindicis et procuratores
Parlamenti Cathalonie principatus ex alia, fuerint tractata, concordata, facta et firmata certa capitula
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super factis et negociis tangentibus successione regnorum et terrarum Corone Regie Aragonum, in qui-
bus inter alia continetur quod novem personis ydoneis146 comitteretur ac in eas ac vice transfferretur
omnis potestas et totum negocium investigacionis, instruccionis, informacionis, noscionis, recognicionis
et publicacionis cui predicta Parlamenta Aragonum et Catalonie principatus et subditi ac bassalli Regie
Corone Aragonum fidelitate debitum prestare et [f. 427r] in eorum verum regem et dominum per ius-
titiam, secundum Deum et eorum consciencia, habere debeant et teneantur, et hoc cum dependentibus,
emergentibus et incidentibus ex eisdem ac eis quoquomodo annexis; que novem persone graduarentur,
videlicet quod ponerentur tres in primo gradu, alie tres in secundo gradu, alie vero tres in tercio gradu.
Quibus quidem novem personis per eosdem Parlamentum et deputatos fuit data et atributa potestas
quod inffra XX dies a firma dictorum capitulorum in antea computados honus ac plenariam ac plenissi-
mam et generalem ac generalissimam potestatem et facultatem investigandi, infformandi, noscendi,
recognoscendi et publicandi cui predicta Parlamenta et subditi ac vassalli dicte Corone Aragonum fide-
litatis debitum prestare et quem in eorum verum regem et dominum per iusticie secundum Deum et
eorum consciencias habere debeant et teneantur, et procedendi in omnibus aliis supra et inffrascriptis
cum dependentibus, emergen[f. 427v]tibus et incidentibus ex eisdem ac eis quoquomodo annexis. 
Ita, quod illud quod dicte novem persone in concordia sive sex ex ipsis, ex quibus sex seu inter quas
sint unus de dictis tribus primis et alter de dictis tribus secundis et alter de dictis tribus ultimis, vel alia
prosecucione predictorum capitulorum fecerint vel exsecutaverint quovis modo habeatur pro facto iusto,
constanti valido atque firmo, ut de predictis et aliis per tenorem dictorum capitulorum et firmam racio-
nem ipsorum factam constat. Quequidem capitula fuerunt testifficata in villa Alcanicii, XV die febroarii
anno predicto, et per notarium infrascriptum.
Propterea147, predicti superius nominati, nomine et vice ipsius Parlamenti, totum et dictum Parla-
mentum concorditer ac vice, tantum, modo pro brevi et debito fine dictorum negocium comisserunt dic-
tis dompno Egidio Roderici de Lihori et Johanni Eximini Cerdan, nominibus eorum propriis, tamen ac eis
dederunt plenum posse nominandi et eligendi dictas novem personas de quibusvis regionibus, brachiis,
statibus, civitatibus, villis et locis quarumvis regionum, domi[f. 428r]nacionis, domini regis Aragonum
pro predictis exsequendis ac de eis cum dicto Parlamento Cathalonie concordandi ipsasque novem per-
sonas graduandi ponendo tres in primo gradu, alios tres in secundo, alios tres in tercio gradu, et hoc
inffra tempus dictorum, viginti dierum in dictis capitulis expresatum. Et omnia alia et singula faciendi que
dictum Parlamentum Aragonum facere posset, promittentes habere ratum, gratum148 et firmum quid-
quid per dictos dompnum Egidium Roderici et dompnum Johannem Eximini in predictis et circa predicta
esset actum ac si a dicto Parlamento esset factum. Et predicti supranominati et totum dictum Par-
lamentum et quilibet status per se fuerunt protestati quod, propter predicta, nullum preiudicium gene-
raretur nec fieret Foris, privilegiis et libertatibus dicti regni nec brachiis et singularibus ipsius nec possit
in futurum duci ac trahi ad consequenciam, imo predicti superius nominati et quilibet eorum et dicta
brachia et status remanerent et remaneant in eo iure et statu quo erant ante huiusmodi concessionem.
Quod est actum anno, die et loco prefixis.
Testibus ad predicta presentibus Dominico Canier, [f. 428v] clerico ville Alcanicii, et Bernardo Oller,
notario, et Stefano Çaragoçano, portario regio, habitatoribus Cesarauguste.”
146. Al margen izquierdo, una llamada en forma de una mano con un índice que señala este punto.
147. Al margen izquierdo, una llamada en forma de mano con un índice (repetido en el margen derecho en una letra posterior): Que daron cargo
al Governador e al Justicia d’Aragon de esleyr e nombrar nou personas para esleyr, [...]ir e nombrar por sus buenas con[ciencias] quien era
nuestro verdadero rey.
148. Por error del copista, se repite en el ms.: facere posset promittentes habere”.
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[28.II.1412] Depues de aquesto, que se contava ultimo dia de febrero en la antedita yglesia de Santa Maria la
Mayor de la sobredita villa de Alcaniz fueron en aquella personalment constituidos los anteditos
Governador et Justicia d’Aragon. Et por los quatro braços et stamiento del dito regno los que se siguen:
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament el reverent vispo de Huesca.
El honorable et religioso don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador mayor
d’Alcanyz.
El reverend don fray Johan, abbad de Rueda. 
El reverend don fray Sancho, abbat de Santa Fe.
Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
[f. 429r] Maestre Johan del Arcipreste, lugarteniente del arcevispo de Çaragoça.                             
Bertolomeu de Castellon, procurador del reverend vispo de Taraçona.
Cipres Balaguer, procurador del reverend vispe de Sogorbe et de Albarrazin.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverend abbat de Sant Vitorian.
Bertolomeu de Castellon, procurador del capitol et prior de Santa Maria la Mayor de la ciudat de
Çaragoça.
Eximeno Sanchez, procurador del capitol de Huesca.
Johan de Monffort, procurador del capitol de Albarrazin.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.       
Por el braço et stamiento de los nobles:
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et don Johan d’Ixar. 
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea et don Eximen d’Urrea.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez, et de
don Johan de Luna.
[f. 429v] Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Micer Johan de Funes.




Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoca:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.                     
Don Domingo Benedit.
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Procuradores de la ciudat de Albarrazin y sus aldeas:
Don Johan Sanchez d’Orihuela.      
Don Johan Perez de Toyuela.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornin.
Don Domingo d’Alcanyz.





[f. 430r] Fray Pedro d’Arahuest, procurador de la villa de Ainsa.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat et aldeas de Calatayud.
Domingo Gomez, procurador de la Comunidat et aldeas de Daroca. 
Gil de Loharre, procurador de la villa de Saranyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Seyendo assi todos los del dito Parlament aiustados de suso nombrados, continuoron el present
Parlament et actos de aquel al miercoles primero vinient.
E los ditos Governador et Justicia de Aragon en la dita continuacion por los del dito Parlament feyta
dizieron que no consentian ni consentieron como aquella redundase en grant periudicio dellos et de sus
officios et protestoron que por aquesto no les fues adveyto a consequencia en l’esdevenidor, protestan-
do ut supra. Et con aquesto continuoron el dito Parlament et actos de aquel al miercoles primero vinient.
[f. 430v] E los del dito Parlament en la continuacion por los ditos Governador e Justicia de Aragon
feyta dizieron que noy consentian ni consentieron, antes a aquella expressament contradizieron, como
aquello redundase en grant periudicio de los fueros, libertades de aquesti regno, et protestoron que la
dita continuacion non les sia feyto preiudicio en los fueros, privilegios, libertades del dito regno, et enca-
ra que no les sia adveyto a consequencia en el sdevenidor. Et con aquesto dizieron que stavan et stie-
ron en la continuacion por los del dito Parlament de la part de suso feyta.
E assi, los del dito Parlament como los ditos Governador e Justicia de Aragon las protestaciones sal-
vamientos et admissiones sobreditas ad invicem se admetieron.
Presentes testimonios fueron a las sobreditas cosas Anthon d’Aldovera, notario, et Stevan Çara-
goçano, portero.
[2.III.1412] Apres de aquesto, dia miercoles que se contava a dos dias del mes de março anno a nativitate
Domini [f. 431r] millesimo CCCC duodecimo, en la dita yglesia collegial de Santa Maria la Mayor de la
dita villa de Alcanyz fueron personalment constituidos los ditos Governador et Justicia d’Aragon. Et por
los quatro braços et stamiento del dito regno los que se siguen:
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Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament el reverent vispo de Huesca.
El comendador mayor d’Alcanyz.
El abbad de Beruela.
El abbad de Rueda.
El abbat de Santa Fe.                    
Maestre Johan del Arcipreste, vicesgerens archiepiscopi Cesarauguste.                      
Cipres Balaguer, procurador del vispe de Sogorbe et de Santa Maria de Albarrazin.
Bartolomeu de Castellon, procurador del vispo de Taraçona.                               
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Vitorian.
Bertolomeu de Castellon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Eximeno Sanchez, procurador del capitol de Huesca.
[f. 431v] Por el braço et stamiento de los nobles:
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et don Johan d’Ixar. 
Açor Çapata, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea et de don Eximeno d’Urrea.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez, et de
don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan de Martinez.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Micer Johan de Funes.
Bernat d’Urgel.
Arnalt de Bardaxin.
Por el braço et stamiento de las universidades:
Procuradores de la ciudat de Caragoca:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.                     
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Albarrazin et sus aldeas:
Don Johan Perez de Toyuela.
Don Johan Sanchez d’Orihuela.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
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Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Domingo d’Alcanyz.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
[f. 432r] Procuradores de la villa de Alcanyz:
Eximen Gomez.
Arnalt Plana.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador de la villa de Ainsa.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de Calatayud.
Procuradores de la universidat de Daroca:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.         
Pero Marcuello.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Saranyena.
Fray Pero d’Arauest, procurador de la villa de Alqueçar.
Et stando asi aiustados todos los sobreditos prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scu-
deros et procuradores de las ciudades, villas et villeros de la part de suso nombrados, continuoron el
present Parlament, convocacion et congregacion general et los actos de aquel al viernes primero vinient
et en la dita yglesia.
Et los ditos Governador et Justicia de Aragon dizieron que en la continuacion feyta por [f. 432v] los
ditos prelados, personas ecclesiasticas, nobles et los otros sobreditos no consintian, antes expressament
hi contradizian, segund que de la part de suso es mas largament ordenado. Et continuoron el dito
Parlament, convocacion et congregacion general et los actos de aquel al dito dia viernes et en la dita
yglesia.
E los ditos prelados, personas ecclesiasticas et otros de la part de suso nombrados en la dita conti-
nuacion feyta por los ditos Governador et Justicia de Aragon no consentieron, ante expressament hi
contradizieron, segunt que de la part de suso yes mas largament ordenado.
Et feyto lo sobredito, todos los sobreditos prelados et otros sobreditos, et el dito Governador et
Justicia de Aragon las ditas protestaciones feytas por los unos contra los otros et econtra benignament
se admetieron.
Testimonios fueron a las sobreditas cosas presentes Anthon d’Aldovera, notario, et Stevan Çarago-
çano, portero del senyor rey.
[f. 433r] Et feyto lo antedito scrivieron sus letras al Parlament de Cataluna et al sagristan de Sant
Salvador, que son dius aquesta forma:
“Muy reverents, egregios, nobles et honorables senyores. Por instar que los feytos entre vuestros
solempnes embaxadores et nosotros concordados viniesen a devida exsecucion, fue de nuestra part a
las vuestas reverencias, noblezas et honorables saviezas enviado mossen Johan Sobirats, sagristan de la
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Seu de Çaragoça, que a qualquiere cosa que por el dito sagristan de part nuestra les sera explicado cerca
lo antedito querades dar fe plenera et crehença, bien assi como si por nos vos fuesse explicada. El Spiritu
Santo sia en vuestra guarda. 
Scripta en la villa de Alcaniz et seellada con el siello del reverend vispo de Huesca, el segundo dia de
março del anyo de mil CCCC XIIº.
El Parlament general de Aragon aparellados a vuestra honor.
A los muy reverends, egregios, nobles e honorables senyores los del Parlament general del principa-
do de Catalunya.”
[f. 433v] “Al muy honorable e religioso mossen Johan Sobirats, sagristan de la Seu de Çaragoça.
Mossen el sagristan: Fuert nos maravellamos como de los feytos por los quales vos fuestes no have-
mos havido certifficacion de vos alguna ni sabemos en que stamiento son. Vos sabez que el tiempo de
la nominacion se acerca e por la grant triga et dilacion en los feytos pueden sdevenir muytos inconve-
nientes. Et de aquesto scrivimos a los del Parlament de Catalunya comendando a vos crehença cerca los
ditos negocios, copia de la letra dentro la present vos enviamos, porque afectuosament vos rogamos
que querades tener cerca de exos senyores e aquexos negocios que se desempachen de continent, et
scrivirnos en que stamiento son. Dios sia en vuestra guarda. 
Scripta en la villa de Alcanyz et selliada con el siello del reverend vispo de Huesca, el segundo dia de
março del anyo mil CCCC XII.
El Parlament general del regno de Aragon a vuestra honor.”
[4.III.1412] [f. 434r] Advenient dia viernes, a quatro del dito mes de março, en la dita yglesia de Santa Maria la
Mayor de la dita villa intervinieron et presentes fueron los ditos Governador et Justicia d’Aragon. Et por
los quatro braços del regno los que se siguen:
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament el reverent vispo de Huesca.
El comendador mayor d’Alcanyz.
El abbad de Santa Fe.
El abbad de Rueda.
El abbat de Beruela.                     
Maestre Johan del Arcipreste, lugartenient del Arcevispo de Çaragoça.
Bartolomeu de Castellon, procurador del vispo de Taraçona.                              
Cipres Balaguer, procurador del vispo de Sogorbe.
Fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Vitorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Bertolomeu de Castellon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
[f. 434v] Eximen Sanchez, procurador del capitol de Huesca.
Johan de Monfort, procurador del capitol de Albarrazin.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona. 
Por el braço et stamiento de los nobles:
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et de don Johan d’Ixar.
Açor Çapata, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea et de don Eximen d’Urrea.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo de don Lop Ximenez de Urrea, et de
don Jayme de Luna, fillo de don Johan de Martinez de Luna.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.






[f. 435r] [Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoca:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates, jurados.
Don Domingo Lanaja.          
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Toyuela.
Don Johan Sanchez d’Orihuela.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Domingo d’Alcanyz.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Procuradores de la villa d’Alcanyz:
Eximeno Gomez.
Arnalt Plana.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador de la villa de Ainsa.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayud.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Domingo Gomez.
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Johan Guillem del Sesmero.
Pero Marcuello.
[f. 435v] Gil de Loharre, procurador de la villa de Saranyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Fray Pero d’Arahuest, procurador de la villa de Alqueçar.
Et todos los del dito Parlament de suso nombrados, attendientes et considerantes que en los capi-
toles firmados et atorgados entre los del present Parlament et los ambaxadores del principado de
Catalunya fuesse contenido que las nou personas que han a seyer sleydas por fazer la investigacion,
noscion, conoscimiento et publicacion de aquel qui por justicia sera nuestro verdadero rey et senyor se
haviesen a nombrar dentro vint dias continuament contaderos del quinzen dia de febrero mas cerca pas-
sado apres siguientes, los quales vint dias se cumplen cras dia sabbado, et considerantes encara que los
del Parlament de Catalunya no se podian abenir de la dita nominacion segunt por letras ne eran verda-
derament informados, considerantes encara quel present Parlament havia dado poder de nombrar las
ditas nou personas a mossen Gil Royz de Lihori et a mossen Johan Ximenez Cerdan et con aquello fues-
sen ya concordes, et por tal que los capitols firmados finquasen en su firmeza et valor, por aquesto pro-
rrogo todo el dito Parlament los ditos vint dias del lunes primero [f. 436r] vinient entro al lunes que sera
el XIIII dia de março inclusive. Et quisieron que por la dita prorrogacion no fuesse feyto preiudicio ad
alguno de los capitols sobreditos et que los del Parlament de Catalunya fagan semblant prorrogacion
segunt consta del dito poder, el qual yes mas largament de la part diuso inserto.
Et feyto lo sobredito, atorga el dito Parlament letras pora el Parlament de Catalunya et pora micer
Johan de Sobirat, sagristan de la Seu de Çaragoça.
“A los muyt reverendos, egregios, nobles et honorables senyores el Parlament general del principa-
do de Catalunya.
Muy reverendos, egregios, nobles et honorables senyores. Cobdiciantes en la manera de la succes-
sion real venir a la buena et deseada conclusion et fraternal concordia con vosotros et por descargo
nuestro havemos, tanto quanto en nos es, prorrogado el termino de la eleccion o nominacion de las
nou personas por tiempo de diez dias contaderos de la fin del termino ya entre vuestros embaxadores
et nos concordado, lo qual vos notificamos a fin [f. 436v] que semblant prorrogacion fagades. Rogando
vos, et quanto en nos es afectuosament vos solicitamos, que por squivar los danyos, intervinientes et
scandalos por la tarda de aquestos negocios a la cosa publica de las tierras et senyorias subiectas a la
Corona Real de Aragon continuadament se rexercen, vos placia en tal manera a la dita nominacion et
eleccion ordenar et desposar vos que dentro el dito tiempo por vos et nos prorrogado, la dita nomina-
cion et eleccion et en buena concordia por vos et nos sia feyta. Et placia vos creer cerca lo sobredito al
dito mossen Johan de Sobirats, sagristan de la Seu de Çaragoça de lo que de nuestra part vos explica-
ra. Et Santo Spiritu sia en vuestra guarda. 
Scripta en Alcaniz et sellada con el siello del reverend vispo de Huesca, a IIIIº dias de março del anyo
mil CCCC XII.
El Parlament general del regno de Aragon parellado a vuestra honor.”
[f. 437r] “Al muy honorable et religioso mossen el sagristan de Çaragoça.
Mossen el sagristan. Nosotros scrivimos al Parlament de Catalunya dius aquesta forma: Muyt reve-
rents et cetera, iam superius est inserta, porque vos rogamos que en los ditos negocios vos placia tre-
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ballar et dar manera que aquellos vengan a la deseada fin que todos cobdiciamos. Dios sia en vues-
tra guarda. 
Scripta en Alcaniz a IIII de março del anyo mil CCCC XII.
El Parlament del regno de Aragon parellado a vuestra honor.”
Apres de lo antedito fue leyda una letra enviada por los de la ciudat de Huesca que yes dius aques-
ta forma:
“A los muy reverents padres, muy nobles et otros muy honorables senyores de la congregacion gene-
ral del regno de Aragon aiustados en la villa de Alcaniz.
[f. 437v] Muy reverents padres, muy nobles et otros muyt honorables senyores de la congregacion
general del regno de Aragon aiustados en la villa de Alcaniz. Sepan las vuestras muy grandes paterni-
dades, noblezas et senyorias que recibida havemos vuestra letra que dada fue en Alcaniz a XVIII dias de
febrero del anyo de mil CCCC XIIº, en la qual letra en effecto se contenia que vosotros senyores, con
los embaxadores del Parlament general del principado de Catalunya, sodes venidos a devida conclusion
et concordia sobre los preparatoriis et antecedens de la investigacion de aquel qui debe seyer nuestro
verdadero senyor et rey et que de aquí adelant entendedes que Dios mediant indubitablement spera-
des que se seguira priestament la deseada fin de los ditos negocios, yes a saber de haver por justicia
verdadero rey et senyor dius la sombra del qual la cosa publica sera conservada. Et por razon de lo sobre-
dito, las vuestras grandes paternidades, noblezas et senyorias entendran que nosotros recibiriamos
grant consolacion et singular plazer que aquesto notifficades a nos por las vuestras letras [f. 438r] et
que por mas avant plenariament de la manera de los ditos negocios certifficariades. A la qual letra, muy
reverendos padres, muy nobles et otros muy honorables senyores, vos respondemos que el mayor pla-
zer et la mayor alegria et la mayor consolacion que nosotros podiamos haver ni oyr sies seydo lo con-
tenido en la vuestra muy graciosa letra, la qual nos a refficcionado et consolados nuestros coraçones
mas quel pan de la vida. Certifficando a las vuestras grandes paternidades, noblezas et senyorias con
pura et verdadera intencion et sin ficcion alguna que qualquiere cosa que vosotros senyores en concor-
dia con los del dito principado de Catalunya faredes, ordenaredes, determinaredes et finieredes en el
dito negocio de la dita succession real, de nosotros aquello acceptar et haver por firme et seguro et no
contravenir. Et res no menos, si necessario sera, nosotros e aquesta ciudat nos offrecemos de enviar
nuestros missageros pora intervenir, acceptar et aprovar los ditos actos et feytos que en concordia con
vosotros senyores et con los del dito principado de Cataluna se faran, tractaran, ordenaran [f. 438v] et
finiran en et sobre los ditos negocios et cada et quando necessario sera. E aquesto crean las vuestras
grandes paternidades, noblezas et senyorias sin dubda ninguna. Et si algunas cosas plazen a las vues-
tras grandes paternidades, noblezas et senyorias que nosotros podamos fazer por servicio de nosotros,
pensat nos de mandar. 
Scripta en Huesca a XXVIII dias del mes de febrero en el anyo mil CCCC XII.
El justicia, jurados et prohombres de la ciudat de Huesca parellados a vuestro servicio.”
“Als molts reverents, nobles et honorables senyores lo Parlament general del regne d’Arago.
Molt reverents, nobles et honorables senyors. Sobre algunes coses tocants lo temps contengut en los
capitols concordats et fermats entre vosaltes et nosaltres prefigit a concordia de les persones qui deven
fer la noscio et publicacio de nostre verdader rey et senyor, trameten a vostres reveren[f. 439r]cies,
nobleses et honorables savieses en Ramon Vatlle, secretari nostre eshibidors de les presents, informat
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plenerament de nuestra intencion. Pregam vos molt affectuosament que en ço que us dira de nostra part
vullats donar fe et creença et condescender a nuestro voler per be avenir de tants grans affers com son los
que a present occorren. Et sia molts reverents, nobles et honorables senyors lo Sant Spirit vostra guarda. 
Dada en Tortosa, sots lo secret segell del molt reverent arcevispe de Tarragona, a III dia de març del
any mil CCCC XII.
Lo Parlament general del principat de Catalunya aparellat a vostra honor.”
Intrumentum prorrogacionis.
El tenor de la dita prorrogacion yes dius aquesta forma:
“In nomine Illius per quem omnia prosperantur. 
Noverint universi quod anno [f. 439v] a nativitate Domini millesimo CCCC XIIº, videlicet die veneris,
que computabatur quarto mensis marcii, in ecclesia collegiali Sante Marie ville Alcanicii de la Frontera, in
qua Parlamentum generale regnicolarum regni Aragone celebratur et celebratur in eodem, fuerint per-
sonaliter constituti honorabiles et circunspecti viri dompnus Egidius Roderici de Lihori, miles, Gubernator
et dompnus Johannes Eximini Cerdan, miles, Justicie Aragonum. Et pro quatuor brachiis sive statibus
regni Aragonum hii qui secuntur, videlicet: de seu pro brachio Ecclesie, reverendus in Christo pater et
dominus Dominicus, divina providencia episcopus Oscense, dompnus frater Guillermus Raymundi
Alamani de Cervilione, comendator maior ville Alcanicii, dompnus frater Johannes, abbad monaterii de
Rueda, dompnus frater Anthonius, abbas monasterii de Beruela, dompnus frater Sancius, abbas monas-
terii Sante Fidis ac honorabiles dompnus Johannes del Arcipreste, magister in sacra pagina, canonicus
ac cantor ecclesie Cesarauguste, vice [f. 440r] et nomine ac in personam reverendissimi archiepiscopi
Cesaraugustani, frater Enneconis d’Alfaro, comendator ville de Ricla, Bartolomeus de Castillon, clericus
et officialis ecclesie Alcanicii, procurator reverendi in Christo patris et domini Johannis, episcopi
Tirasonense, Cipresius Balaguer, rector loci de Villella, procurator reverendi in Christo patris et domini
fratris Johannis episcopi Sugubricense et Sante Marie de Albarrazino, frater Petrus de Harahuest, mona-
cus Sancti Victoriani, procurator domini abbatis monasterii Sancti Victoriani, frater Rodericus Çapata,
procurator domini abbatis monasterii de Piedra, Bartholomeus de Castellon, procurator prioris et capi-
tuli Sancte Marie Maioris civitatis Cesarauguste, Eximinus Sanchez, procurator capituli Sedis Oscense,
Ludovicus Gallego, procurator capituli Sedis Tirasonense, Johannes de Monforts, rector loci de
Villafermosa, procurator capituli Sedis Sancte Marie de Albarrazino. 
De seu pro brachio ac statu nobilium, Açor Çapata, scutifer, procurator nobilis dompni Petri Eximini
d’Urrea, domini vicecomitatus de Rueda et tenencie d’Alcalaten, et dompni Eximini d’Urrea, ipsius nobi-
lis frater, Alfonsus [f. 440v] de Luna, scutiffer ac iurisperitus ville Alcanici, procurator nobilium domini
Johannis de Luna, filii nobilis dompni Johannis Martinis de Luna et dompni Johannis Ferdinandi d’Ixar,
Tomas Ram, habitator ville Alcanicii, procurator nobilis dompni Johannis de Luna, filii nobilis dompni
Lupi Eximini d’Urrea et procurator eciam nobilis Jacobi de Luna, filii nobilis dompni Johannis Martini de
Luna, dompnus Dominicus Lanaia, procurator nobilis dompni Johannis Eximini d’Urrea, cuius est locus
de Biota.
De seu pro brachio ac statu nobilium et infancionum dicti regni, dompnus Berengarius de Bardaxino,
cuius est locus de Caydino, Bernardus Guillermus d’Urgel, iurisperitus, Arnaldus de Bardaxino, iurisperi-
tus, Martinus Martini de Marziella, Alfonsus de Luna, Nunyo de Laguna, Azçor Çapata, scutifferi.
De seu pro brachio universitatum, magister Petrus Roderici de Bordalba, dompnus Johannes Donelfa,
Rodericus Dates, iurati, Johannes Alfonsi de Barbastro et Dominicus Benedit [f. 441r] procuratores civi-
tatis Cesarauguste, dompnus Johannes Petri de Toyuela, dompnus Johannes Sancii d’Orihuela, procura-
tores civitatis et aldearum Sancte Marie de Albarrazino, dompnus Guiraldus de Pamplona, civis et pro-
curator civitatis Catalayubii, dompnus Johannes Didaci d’Aux, procurator civitatis Daroce, dompnus
Dominicus d’Alcaniz, dompnus Johannes Sancii de Sadornil, procuratores civitatis et aldearum Turolii,
Eximinus Gomecii, procurator ville Alcanicii, frater Petrus d’Arahuest, procurator ville de Ainsa, Johannes
Primaran, procurator Comunitatis aldearum de Calatayubii, Dominicus Gomecii, Johannes Guillermi del
Sesmero, procuratores Comunitatis Daroce, Egidius de Loharre, procurator ville de Saranyena, Petrus de
Malmaçat, procurator ville de Tamarit.
Et predicti superius nominatim et totum dictum Parlamentum, considerantes quod, die XXVIª febro-
arii proxime preteriti fuysset per dictum Parlamentum data potestas ac plenum posse honorabilis et cir-
cunspectis viris dompno Egidio Roderici de Lihori, dompno Johanni Eximini Cerdan, militibus, nominan-
di et eligendi novem personas pro investigando, instruendo, informando, noscendo, recognoscendo et
publicando cui Parlamenta regni [f. 441v] Aragonum et Catalonie principatus et subditi et vassalli
Corone Regie Aragonum fidelitate debitum prestare et quem in eorum verum regem et dominum per
iusticiam secundum et eorum conciencias habere debeant et teneantur quamquidem nominacionem et
electionem dictarum novem personarum dicti dompnus Egidius Roderici et dompnus Johannes Eximini
Cerdan tenebantur facere inffra tempus XX dierum in capitulis super hiis factis et superius insertis cont-
tentum, inffra quosquidem XX dies dictus dompnus Egidius Roderici et dompnus Johannes Eximini
Cerdan dictam nominacionem et electionem dictarum novem personarum verisimiliter, ut presumitur,
facere non possent. Ideo, predicti inibi congregati et totum Parlamentum ex aliquibus iustis et raciona-
bilibus causis ad hec fiendis, inducentibus dictum tempus XX dierum pro dicta nominacione et electio-
ne fienda, dictis dompno Egidio et Johanni asignacioni, prorrogacione ac etiam prorrogant ipsium tem-
pus nominacionis et eleccionis predicte fiende hinc ad quartam decimam diem mensis marcii proxime
venientis inclusive; Parlamentum [f. 442r] Catalonie principatus faciendo illud idem. Et etiam dixerunt
quod, si necesse fuerit, de novo dabant et dederunt potestatem dictas personas novem nominandi, eli-
gendi et graduandi si et prout infra dictu tempus dictorum XX dierum facere poterant et debebant.
Testimonios son de aquesto Domingo Cavero, clerigo, et Ramon de Casaldaguila.”
[5.III.1412] Depues de aquesto, dia sabbado que se contava a cinquo dias del dito mes de março, en la dita yglesia
de Santa Maria la Mayor de la dita villa de Alcanyz, fueron en aquella personalment constituidos los ditos
Governador et Justicia de Aragon et por los quatro braços et stamientos del dito regno los que se siguen.
[f. 442v] Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament el reverent vispo de Huesca
El honorable et religioso el comendador mayor d’Alcanyz.
El reverent abbat de Veruela.
El abbad de Rueda.
El abbad de Santa Fe.
Bartolomeu de Castellon, procurador del vispo de Taraçona.                     
Cipres Balaguer, procurador del vispo de Sogorbe et de Santa Maria de Albarrazin.
Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Don fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverend abbat de Sant Vitorian.
Don fray Rodrigo Çapata, procurador del reverend abbad de Piedra.
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Bartolomeu de Castillon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de
Çaragoça.
Eximen Sanchez, procurador de la Seu de Huesca.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Johan de Monfort, procurador del capitol de Sogorbe.
[f. 443r] Por el braço et stamiento de los nobles:
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et de don don Johan d’Ixar.
Açor Çapata, procurador de los nobles don Lop Ximenez de Urrea et de don Eximen d’Urrea.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo de don Lop Ximenez, et de don Jayme
de Luna, fillo de don Johan de Martiniz.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Don Bernat d’Urgel.
Arnalt de Bardaxin.                       
Pero Gilbert.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoca:




Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
[f. 443v] Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Perez de Toyuela
Don Johan Sanchez d’Orihuela. 
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Domingo d’Alcanyz.
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Eximeno Gomez, procurador de la villa d’Alcanyz.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador de la villa de Ainsa.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayud.
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Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Domingo Gomez.
Johan Guillem del Sesmero.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Saranyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Estando asi aiustados los sobreditos de la part de suso nombrados, con las protestaciones et salva-
mientos de la part de suso nombrados, continuoron el present Parlament al lunes primero vinient.
[f. 444r] Et no res menos, stando asi aiustados en presencia dellos comparecio en Ramon Balle, nota-
rio et secretario del Parlament de Catalunya, et exhibio una letra del tenor siguient et que por vigor de
aquella explico de palabra que los del principado de Catalunya querientes que en los capitoles firmados
et concordados entre los missageros del dito principado et los de aqueste regno viniessen a devida exse-
cucion et conclusion havian enviado a el a notificar los que entre ellos era concordado: que dentro vint
dias se devia fazer la nominacion de las personas, los quales se cumplen el present dia. Et que el dito
Parlament de Catalunya encara de aquello no eran concordes, ya sia mediant la gracia divinal deviesen
seyer concordes dentro breus dias, porque los rogavan que por tal que el tiempo no expirase les plazie-
se prorrogar el tiempo de vint dias, gueyto o diez adelant.
El tenor de la dita letra yes segunt se sigue:
[f. 444v] “A los molt reverents nobles et honorables senyors los del Parlament general del regno d’Arago.
Molt reverents, nobles et honorables senyors. Sobre algunes coses tocans lo temps contengut en los
capitols concordats et fermats entre vosaltres et nosaltres prefigit a concordia de les persones qui deven
fer la nocio et publicacio del nostre verdader rey et senyor, trametem a vostres reverencies, nobleses et
honorables savieses en Ramon Balle, secretari nostre exhebidor dels presents, informat plenerament de
la nostra intencio. Pregam vos afectuosament que en ço que us dira de nostra part vullats donar fe et
crehença, e condecendre a nostre voler per be avenir de tan grans affers com son los que a present
occorren. E sia, molts reverents, nobles e honorables senyors, lo Sant Sprit vostra guarda. 
Dada en Tortosa sots lo segell secret del molt reverend arquebisbe de Tarragona, a III dias de març
del any mil CCCC XII.
Lo Parlament general del principat de Catalunya aparellat a vostra honor.”
[f. 445r] E don Berenguer de Bardaxin, en nombre de todo el Parlament, respuso et dixo al dito
Ramon Balle que ya sia que de aquesta prorrogacio se siguiesse grant dampnage al regno por la grant
triga de tiempo et por lo que se sperava, et que los de aqueste regno havian dado exemplo de si mes-
mos, empero queriendo con ellos usar fraternalment asi como en hermandat, haviendo consentimien-
to de lo sobredito por don Johan Sobirats su missagero, el qual tenian alla en el Parlament de Catalunya,
que ellos havian ya prorrogado el dito tiempo a diez dias inclusive contados del present dia adelant, que
se complira el lunes que se contava a XIIII. dias del present mes de març.
Et feyta la dita respuesta, el dito Ramon Balle agraciola la dita respuesta a el feyta en nombre del
Parlament de Catalunya et dixo que era aquella la quel Parlament sperava dellos et spera.
[f. 445v] Et encontinent, los sobreditos del dito Parlament fizieron respuesta a las cosas proposadas
por el dito Ramon Balle de part del principado de Catalunya.
Testimonios fueron de aquesto Stevan Çaragoçano et Anthon d’Aldovera, notario.
[7.III.1412] Advenient dia lunes, que se contava a siet del dito mes de março, en la dita yglesia fueron personal-
ment constituidos los ditos Governador et Justicia de Aragon et por los quatro braços et stamientos del
dito regno los que se siguen:
[f. 446r] Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament el reverent vispo de Huesca.
El comendador mayor d’Alcanyz.
El abbat de Veruela.
El abbad de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcipreste, portant vezes de arcevispo de Çaragoça.
Bertolomeu de Castellon, procurador del vispo de Taraçona.                     
Cipres Balaguer, procurador del vispo de Sogorbe. 
Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Don fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Vitorian.
Don fray Rodrigo Çapata, procurador del abbad de Piedra.
Bertolomeu de Castillon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Johan de Monfort, procurador del capitol de Albarrazin.
Eximen Sanchez, procurador del capitol de Huesca.
[f. 446v] Por el braço et stamiento de los nobles:
Açor Capata, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea et de don Eximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et de don don Johan d’Ixar.
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo de don Lop Ximenez d’Urrea,
et de don Jayme de Luna, fillo de don Johan de Martinez de Luna.
Domingo Lanaia, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea, senyor de Biota.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.






[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoca:
Maestre Pere Royz de Bordalva.
Don Johan Donelfa.
[f. 447r] Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.   
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Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garci Lopez de la Puent.      
Don Pero Conchiellos.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Don Johan Sanchez d’Orihuela.    
Don Johan Perez de Toyuela.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil.     
Don Domingo d’Alcanyz.




Fray Pedro d’Arahuest, procurador de la villa de Aynsa.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat et aldeas de Calatayud.
Procuradores de la Comunidat et aldeas de Daroca:
Johan Guillem del Sesmero.
Pero Marcuello.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador de la villa de Alqueçar.
[f. 447v] La proposicion de los embaxadores de Valencia yes del tenor siguient:
En la presencia del dito Parlament fueron personalment constituydos los muy honorables mossen
Pere Marrades, micer Johan Mercader, mossen Bernart d’Esplugues, mossen Pere Mercader, Johan Par-
do, Bernart Çaydia, [espacio en blanco] Segarra, embaxadors qui se afirmoron del Parlament general del
regno de Valencia aiustados en la villa de Moriella, asi del maestre de Montesa et de los otros differen-
tes, como de los otros. E proposoron en effecto que ya sia que ellos no haviesesn livrado letra al dito
Parlament de part de aquellos qui los havian enviados. Que era por tal que ellos havian confiado de los
ditos missageros ya sia indignos. Empero, que ellos mandando a en Francesch Ferri, notario que alli con
los ditos embaxadores present era, que si necessario era el les fesse letra de crehença. E por la dita razon
le havian livrado et el tenia alli el siello de aquellos qui los havian enviados porque les [f. 448r] plazies-
se que no les fuesse greu porque no havian livrado letra de crehença por part de aquellos que aquí los
havian enviado.
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Item, que ya sia que entre ellos et los del Parlament de Binalaroz haviese havido, assi por el Padre
Santo como por los del Parlament de Catalunya, sobre la concordia entre ellos fazedera diversos tracta-
dos a los quales los del Parlament de Vinalaroz no havian querido condescender et que ellos por dar
razon de si mismos sabiendo quel arcebispo de Tarragona e los embaxadores del dito principado eran
en la  present villa de Alcaniz et por catar honor al Parlament d’Aragon, que los ditos debates havian
lexado en poder del dito Parlament d’Aragon et de los missageros del dito principado de Catalunya o
de qualesquiere por el dito Parlament diputaderos con los del Parlamento d’Aragon, con que la dicision
se fizziesse en la present villa de Alcaniz o do quiere quel Parlament d’Arago plegado seria.
Item, que pues ellos havian dado razon de si mismos que sines dellos los capitoles firmados entrel
Parlament d’Aragon et los missageros del dito principado se devian firmar sines et de su volentat como
aquesto redundase en grant periudicio del dito regno de Valencia.
[f. 448v] Item, que ante la firma de los ditos capitoles las ditas dos partidas devian seyer clamadas et
oydas, et en contre o desidia de aquellos que no querian venir a razon, la otra en la firma de los ditos
capitoles devia seyer admesa.
Item, que en la nominacion de las nou personas si algunas en dicha a haver del dito regno de
Valencia, que aquellas que se han a sleyr del dito regno que no sian todas de los del dito Parlament de
Binalaroz, antes endi haya a haver dellos como aquellos que siempre han seguido por la iusticia e ver-
dat, e do fuessen todos de los del dito Parlament de Binalaroz que seria grant periudicio dellos. Et que
les parecia que de las nou, las tres devissen seyer del dito regno de Valencia.
Item, que pora la custodia del lugar en do las ditas nou personas se han aplegar, que asi como endi
a del Parlament d’Aragon et del principado de Catalunya quendi haya del regno de Valencia. Et que
aquesto les sia enviado a dezir s’indi querran enviar, sino que sia culpa dellos.
Item, que hun notario del dito regno de Valencia deviese seyer admeso en los actos de la declara-
cion, assi como los [f. 449r] notarios del regno de Aragon et del principado.
Item, que como entre algunos del dito regno de Valencia esse havido algunos debates et haviessen
firmado entro a que rey haviesse .III. meses apres, que los rogavan que queriessen fazer por manera que
los ditos bandos no se tornasen en el dito regno.
[8.III.1412] Depues de aquesto, dia martes que se contava a VIII dias del dito mes de março del anyo de mil
CCCC XII, en la dita yglesia de Santa Maria la Mayor de la dita villa de Alcanyz, fueron en aquella per-
sonalment constituidos los ditos Governador et Justicia de Aragon et por los quatro braços et stamien-
tos del dito regno los que se siguen:
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament el reverent don Domingo vispo de Huesca.
El honorable et religioso el comendador mayor d’Alcanyz.
El reverent abbat de Veruela.
El reverent abbat de Rueda.              
El reverent abbad de Santa Fe.  
El chantre de Sant Salvador, lugartenient del arcevispo de Çaragoça.
Cipres Balaguer, procurador del reverent vispo de Sogorbe. 
[f. 449v] Bartholomeu de Castello, procurador del reverent vispo de Taraçona.
Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla. 
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Don fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverent abbat de Sant Vitorian.
Don fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abbad de Piedra.
Bertholomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Eximen Sanchez, procurador del capitol de Huesca.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Açor Capata, procurador de los nobles don Pedro Ximenez d’Urrea et de don Eximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et de don Johan d’Ixar.
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo de don Lop Ximenez d’Urrea,
et de don Johan de Luna, fillo de don Johan de Martinez de Luna.
Don Domingo Lanaia, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea, senyor de Biota.
[f. 450r] Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.
Martin Martinez de Marziella.
Nunyo de Laguna.
Bernat d’Urgel.                      
Arnalt de Bardaxin.                    
Alfonso de Luna.                  
Açor Çapata.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoca:
Maestre Pere Royz de Bordalva.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Lanaja.                     
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Sanchez d’Orihuela, procurador de la ciudat et aldeas de Albarrazin.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Domingo d’Alcanyz.




Fray Pedro d’Arahuest, procurador de la villa de Aynsa.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayud.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Johan Guillem del Sesmero.
Pero Marcuello.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Saranyena.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador de la villa de Alqueçar.
Stando assi aiustados todos los sobreditos prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scu-
deros et procuradores de las ciudades, villas et villeros de la part de suso nombrados, continuoron el
present Parlament, convocacion et congregacion general et los actos de aquel a cras dia miercoles pri-
mero vinient en la dita yglesia.
[f. 451r] Et los ditos Governador et Justicia de Aragon dizieron que en la dita continuacion feyta por
los ditos prelados, personas ecclesiasticas, nobles et los otros sobreditos no consintian, antes expressa-
ment contradizian, segund que de la part de suso yes mas largament hordenado. Et continuoron el pre-
sent Parlament, convocacion et congregacion general et los actos de aquel al dito dia miercoles et en la
dita yglesia.
E los ditos prelados, personas ecclesiasticas et otros de la part de suso nombrados en la dita conti-
nuacion feyta por los ditos Governador et Justicia de Aragon no consintieron, ante expressament hi con-
tradizieron, segunt que de la part de suso yes mas largament ordenado.
Et feyto lo sobredito, todos los sobreditos et los ditos Governador et Justicia de Aragon las ditas pro-
testaciones feytas por los unos contra los otros et econtra benignament se admetieron.
Testimonios fueron presentes a las sobreditas cosas Bernat Oller, notario et Stevan Çaragoçano, por-
tero del senyor rey.
[9.III.1412] [f. 451v] Depues de aquesto, dia miercoles que se contava a nueu de março del anyo sobredito, en
la dita yglesia collegial de Santa Maria la Mayor de la dita villa de Alcanyz, fueron en aquella personal-
ment constituidos los ditos Governador et Justicia de Aragon et por los quatro braços et stamientos del
dito regno los que se siguen:
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament el reverent vispo de Huesca.
El honesto et religioso el comendador mayor d’Alcanyz.
El reverent abbat de Veruela.
El reverent abbad de Santa Fe.
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Maestre Johan del Arcipreste, lugartenient del arcevispo de Çaragoça.  
Cipres Balaguer, procurador del reverent vispo de Sogorbe. 
Bertholomeu de Castillon, procurador del reverent vispo de Taraçona.
Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla. 
Don fray Pedro d’Arahuest, procurador del reverent abbat de Sant Vitorian.
[f. 452r] Don fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abbad de Piedra.
Bertholomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de
Çaragoça.
Luys Gallego, procurador del capitol de la Seu de Taraçona.
Eximen Sanchez, procurador del capitol de Huesca.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Açor Capata, procurador de los nobles don Pedro Ximenez d’Urrea et de don Eximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et de don Johan d’Ixar. 
Anthon de Castillon, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo de don Lop Ximenez d’Urrea,
et de don Jayme de  Luna, fillo de don Johan Martinez de Luna.
Don Domingo Lanaia, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea, senyor del lugar de
Biota.
[f. 452v] Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.






Procuradores de la ciudat de Caragoca:




Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Marcuello.
Don Johan Sanchez d’Orihuela, procurador de la ciudat et aldeas de Albarrazin. 
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Procurador de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez Sadornil.                                          
Don Domingo d’Alcanyz.




[f. 453r] Fray Pedro d’Arahuest, procurador de la villa de Aynsa.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat et aldeas de Calatayud.
Procuradores de la Comunidat de las aldeas de Daroca:
Johan Guillem del Sesmero.
Pero Marcuello.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Saranyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Stando assi aiustados todos los sobreditos prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scu-
deros et procuradores de las ciudades, villas et villeros de la part de suso nombrados, continuoron el
present Parlament, convocacion et congregacion general et los actos de aquel a cras dia jueves et en la
dita yglesia.
Et los ditos Governador et Justicia de Aragon dizieron que en la dita continuacion feyta por los ditos pre-
lados, personas ecclesiasticas, nobles et los otros sobreditos no consintian, antes expressament contradizian,
segunt que de la [f. 453v] part de suso yes mas largament ordenado, et continuoron el present Parlament,
convocacion et congregacion general et los actos de aquel al dito dia jueves et en la dita yglesia.
Et los ditos prelados, personas ecclesiasticas et otros de la part de suso nombrados en la dita conti-
nuacion feyta por los ditos Governador et Justicia de Aragon no consintieron, ante expressament hi con-
tradizieron, segunt que de la part de suso yes mas largament contenido et ordenado.
Et feyto lo sobredito, todos los del dito Parlament et los ditos Governador et Justicia de Aragon ator-
garon las protestaciones feytas por los unos contra los otros benignament se admetieron. Et atorgoron
letras pora el sagristan de Çaragoça que son del tenor siguient.
“Al muy honorable mossen el sagristan de la Seu de Çargoça:
[f. 454r] Muy honorable mossen. Ya sabedes como la nominacion de las nueu personas es por el
Parlament ante en nombres nuestros proprios comandada et el tiempo se discorre et no sabemos que
havedes sobre la dita nominacion tractado con los catalanes. Certifficamos vos que en las de Aragon et
Catalunya no femos duvitacion alguna, car creyemos que ellos nombraran buenas personas et si no
faremos nosotros d’aqua, ya sia que ellos et nos havemos a fer la nominacion de todas las nou perso-
nas. Et porque hemos entendido que en la terna de Valencia se faze algun debat, car dizese que que-
rrian ellos que fuesse el don de Cartoxa, micer Giner Rabaça et micer Arnau de Conques, vos dezimos
que razonablement se poria dir por part de Aragon en la nominacion de la terna de Valencia devria
haver algun avantage Aragon, car Aragon en aquesto faze gracia de comunicar con los otros, sguarda-
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das las prerrogativas que en esta manera le pertenescen, segunt sabedes, yes claro et notorio. Et sup-
posado que por justicia se haviessen a fer signar, dado qu’el regno de Valencia era devidido en dos par-
tes, yes a saber Trahiguera et Binalaroz, et la part de Trahiguera de todos [f. 454v] los otros stamientos
era mayor en quantidat et qualitat que la de Binalaroz, no es razon que los ditos tres que fueron nom-
brados por los de Binalaroz se haviessen agora a nombrar et sto redundase en grant menosprecio de
los de Trahiguera. E assi lo han razonado en este Parlament. Et en esto se debe agora mas guardar, car
la part de Trahiguera es muy fortifficada, mas que no antes, segunt sabedes, et la otra es anichilada,
antes entiende que devia haver el avantage en la nominacion. Pero nosotros, querientes proveir toda
manera de concordiar et servar egualdat, nos parece que el don de Cartoxa, qui es noble persona, por
bien que los otros lo hayan nombrado, sia en la dita terna de Valencia, et que de los dos restantes de
la dita terna que se havran a nombrar, se nombre el uno de voluntat del Parlament de Catalunya et el
otro a voluntat de aqueste Parlament, si quiere sian de los ditos micer Guiner et micer Arnalt, si quiere
de otros qualesquiere. Et nos qui havemos el poder hi sleyremos buena persona et tal que razonable-
ment todo hombre s’en devra tener por contento. Et esta es via egual, justa e razonable, encara entre
[f. 455r] dos que haviessen egual poder et prorrogativa. Et por tal qu’el tiempo no passe infructuossa-
ment a carga nuestra, luego vos notifficatles lo antedito, car no creyemos que gent tan razonable como
ellos son rebuyan tal partido, e do lo fagan, lo que nos desplazeria, este regno ha notables remedios et
con muytos que aderiran al regno se procehir lealment et con grant justicia et razon. E hayamos vues-
tra certificacion el viernes por todo el dia. Nuestro Senyor Dios vos haya en su guarda. 
Scripta en Alcaniz, a nou dias de março.
El Governador et Justicia de Aragon, parellados a vuestra honrra.”
“Al muy honorable et religioso senyor el sagristan de la Seu de Çaragoça.
Muy honorable senyor. Deseamos saber en que stamiento sta el negocio de la nominacion [f. 455v]
de las nou personas en los del principado, et cobdiciamos muyto la concordia entre ellos et nos. E nos
desplazeria no sens causa la discordia, car por fer los negocios con concordia de los catalanes aqueste
regno ha sostenido et sostiene muytas et grandes passiones en haver dilatado tanto la declaracion de
rey, e queremos que se de tanta razon de part de nosotros que, si discordia hi havia, no sia a carga nues-
tra, et que todo el mundo conozca que hemos dado razon de nos, car d’aqui adelant los medios d’a-
quest regno son grandes, notables et abiertos et faran por si et con los quales querran aderir que seran
muytos, los quales conviene a su lealtat siguiendo via et orden de justicia et de verdat. Porque vos roga-
mos que siguades lo se vos envia a dezir por el Governador et Justicia de Arago a los quales en nom-
bres suyos proprios por este regno es dado poder de fazer la nominacion de las nueu personas. Car
muytas cosas sguardadas, no solament no metemos en igual con los catalanes, mas encara les damos
grandes aventajas, et bien creyemos que segunt su nobleza no desviaran de egualdat et razon. Et luego
de lo que sintiedes ayamos [f. 456r] correu cuytado con certificacion vuestra d’aqui a el viernes prime-
ro vinient por todo el dia. El Sant Spirit sia en vuestra guarda. 
Scripta en Alcaniz, a nueu dias de março del anyo de mil CCCC XII.
El Parlament general del regno de Aragon parellado a vuestro honor.”
[10.III.1412] Advenient dia jueves, que se contava a diez dias del dito mes de março del anyo mil CCCC XII., en
la dita yglesia collegial de Santa Maria la Mayor de la dita villa de Alcanyz, fueron en aquella personal-
ment constituidos los ditos Governador et Justicia de Aragon et por los quatro braços et stamientos del
dito regno los que se siguen:
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament el reverent don Domingo, vispo de Huesca.
El honorable, honesto et religioso don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comendador mayor
d’Alcanyz.
El reverend don fray Anthon, abbat de Veruela.                               
El reverend don fray Johan, abbat de Rueda.
[f. 456v] El reverend don fray Sancho, abbat de Santa Fe. 
Maestre Johan del Arcipreste, chantre de Sant Salvador, lugartenient de arcevispo de Çaragoça.
Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla. 
Cipres Balaguer, procurador del reverend vispo de Sogorbe et de Santa Maria de Albarrazin. 
Don fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Vitorian.
Don fray Rodrigo Çapata, procurador del reverend abbat de Piedra.
Bertholomeu de Castellon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de la ciudat de
Çaragoça.
Eximen Sanchez, procurador del capitol de Huesca.
Johan de Moffort, procurador del capitol de Albarrazin.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Açor Çapata, procurador de los nobles don Pedro Ximenez d’Urrea et de don Eximen d’Urrea.
[f. 457r] Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et de don don Johan d’Ixar.  
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo de don Lop Ximenez, et de don Jayme
de Luna, fillo de don Johan Martinez.
Don Domingo Lanaja, procurador de don Johan Ximenez d’Urrea, senyor de Biota.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Berenguer de Bardaxin.











[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoca:
Maestre Pere Royz de Bordalva.
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Don Domingo Lanaja.                     
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
[f. 457v] Procuradores de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.
Don Johan Sanchez d’Orihuela, procurador de la ciudat et aldeas de Albarrazin.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Procuradores de la ciudat de Teruel:
Don Johan Sanchez Sadornil.
Don Domingo d’Alcanyz.
Eximen Gomez Arnalt Plana, procuradores de la villa d’Alcanyz.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador de la villa de Aynsa.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat et aldeas de Calatayut149.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Saranyena.
[f. 458r] Et plegado assi el dito Parlament, non revocando los otros procuradores por nos et todo el dito
Parlament etc. ante de agora constituydos etc. constituyeron procurador suyo etc. al honorable et religioso
don Johan Sobirats, doctor en decretos et sagristan de la Seu de Çaragoça, jus la forma siguient:
“Procuratorium ad requirendum Parlamentum Catalonie.
In nomine Illius per quem omnia prosperantur. Noverint universi quod anno a nativitate Domini Mº
CCCC XII, die videlicet jovis intitulata decimam mensii marcii, apud ecclesiam collegialem Beate Marie
ville Alcanicii, congregato Parlamento generali quatuor brachiorum sive statuum regni Aragonum, in quo
quidem Parlamento interfuerunt et presentes fuerint pro quatuor brachiis sive statibus ipsius regni reve-
rendi, nobiles et honorabiles infrascripti, presentibus ibidem multum honorabiles et circunspectis viris
dompno Egidio Roderici de Lihori, Gubernatore, et dompno [f. 458v] Johanne Eximini Cerdan, Justicia
Aragonum, presidentibus in dicto Parlamento, scilicet dompnus Dominicus, episcopis Oscense, domp-
nus frater Guillermus Raymundi Alaman de Cervellon, comendator maior Alcanicii, dompnus frater An-
thonius abbas de Beruela, dompnus frater Johannes, abbas Rotense, dompnus frater Sancius, abbas
Sancte Fidis, dompnus Johannes del Arcipreste, magister in sacra pagina, canonicus ac cantor Sedis
Cesarauguste, in personam reverendisimi domini archiepiscopi Cesarauguste, frater Ennecus d’Alfaro,
Ordinis Sanctis Johannis Jherosolimitani, comendator Ricle, Bartholomeus de Castillon150, canonicus
149. Por error del copista, en el ms.: de Daroca.
150. Al margen izquierdo, tachado y, con una letra posterior, repetido: Bartolomeus de Castellon, canonicus et officialis Alcagnicii.
dicte ecclesie et officialis Alcanicii, procurator reverendi domini Johannis, episcopi Tirasonense, Cipresius
Balaguer, rector de Villiella, procurator domini episcopi Sugurbicense et Sancte Marie de Albarrazino,
frater Petrus d’Arahuest, prior de Gradibus, procurator domini abbatis Sancti Victoriani, frater Rodericus
Çapata, monacus, procurator domini abbatis de Piedra, Bartholomeus de Castillon, procurator prioris et
capituli ecclesie Beate Marie Maioris civitatis Cesarauguste, Eximinus Sancii, clericus, procurator capituli
ecclesie Osce, Johannis de Moffort, clericus, procurator capituli ecclesie Sancte Marie de Albarrazino,
pro hac de statu [f. 459r] vel brachio Ecclesie.
Açor Çapata, scutiffer, procurator nobilis dompni Petri Eximini d’Urrea, nobilis, dompni Eximini
d’Urrea, Alfonsus de Luna, scutiffer, procurator nobilis dompni Johannis Ferdinandi d’Ixar, Dominicus
Lanaia, procurator nobilis dompni Johannis Eximini d’Urrea, cuius est locus de Biota, Tomas Ram, pro-
curator nobilis dompni Johannis de Luna, filii nobilis dompni Lupi Eximini de Urrea et nobilis dompni
Jacobi de Luna, filii nobilis dompni Johannis Martinii de Luna, pro ach de brachio vel statu nobilium.
Dompnus Berengarius de Bardaxino, scutiffer, cuius est locus de Caydin, Martinus Martini de
Marziella, Bernardus de Urgel, Arnaldus de Bardaxino, Alfonsus de Luna, Simon de Biota, Nunyus de
Laguna, Sancius d’Elson, Açor Çapata, Ferdinandus d’Eredia, Johannes de Ordas, Jacobus Ciresuela, scu-
tifferi, pro ac de statu sive brachio milicie regni Aragonum.
Magister Petrus Roderici de Bordalba, dompnus Johannes Donelfa, Rodericus de Ates, jurati, domp-
nus Dominicus Lanaja, dompnus Dominicus Benedit, dompnus Johannes Alfonsi de Barbastro, procura-
tores civitatis Cesarauguste, dompnus [f. 459v] Garsias Lupi de la Puent, dompnus Petrus Conchiellos,
procuratores civitatis Tirasone, dompnus Johannes Sancii de Orihuela, procurator civitatis et aldearum
Sancte Marie de Albarrazino, dompnus Guiraldus de Pamplona, procurator civitatis Catalayubii, domp-
nus Johannes Didaci d’Aux, procurator civitatis Daroce, dompnus Johanne Sancii de Sadornil, dompnus
Dominicus de Alcaniz, procuratores civitatis et aldearum Turolii, Eximinus Gomecii, Arnaldus Plana, pro-
curatores ville Alcanicii, Johannes Primaran, procurator Comunitatis aldearum Calatayubii, frater Petrus
Arahuest, procurator ville Aynse, Johannes Guillermi del Sesmero, procurator Comunitatis aldearum
Daroce, Egidius de Loarre, procurator ville Saranyene, Petrus de Malmaçat, procurator ville Tamariti de
Litera, pro ac de statu sive brachio universitatum dicti regni Aragonum.
Et totum dictum Parlamentum actendentes quod inter diputatos, sindicos et actores huiusmodi
Parlamenti, ex una parte, et sindicos et procuratores et embaxiatores Parlamenti Cathalonie principatus
fuerunt tractata, concordata, facta et firmata certa capitula super factis vel negociis tangentibus succe-
sionem regnorum et terrarum Regie Corone Aragonum subditorum, in quibus, [f. 460r] inter alia, conti-
netur quod novem personis idoneis comitteretur ac in eas ac vice transferretur omnis potestas et totum
negotium investigacionis, instructionis, informacionis, noscionis, recognicionis et publicacionis cui
Parlamenta Aragonie et Catalonie et subditi ac vassalli Regie Corone Aragonie fidelitatis debitum pre-
stare, et quem in eorum verum regem et dominum per iusticiam secundum Deum et eorum conciencias
habere debeant et teneantur. Et hoc cum dependentibus, emergentibus et incidentibus ex eisdem ac eis
quoquomodo connexis, que novem persone isto modo graduarentur, videlicet proponerentur tres in
primo gradu, alie tres in secundo gradu et alie vero tres in tercio gradu. Et predicti deputati, ambaxia-
tores, sindici et procuratores Parlamentorum regni Aragonie et principatus Catalonie predictorum, auc-
toritate potestatum per predicta Parlamenta ipsis atributarum, et vice ac nomine predictorum
Parlamento et cuiuslibet eorum omnium adherencium et adherere volencium in futurum [f. 460v] dede-
runt, contulerunt, tribuerunt, transtulerunt adque conceserunt dictis novem personis, de quibus dicta
Parlamenta concordarent inffra viginti dies a fine firme dictorum capitulorum in antea computandos
honus et plenariam ac plenissimam et generalem et generalissimam auctoritatem, facultatem et potes-
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tatem investigandi et publicandi cui predicta Parlamenta et subditi ac vassalli dicte Corone Aragone fide-
litate debitum prestare et quem in eorum verum regem et dominum per iusticiam secundum Deum et
eorum consciencias habere, debeant et tenerentur. Et procedendi in omnibus aliis supra et infra scriptis
cum dependentibus et emergentibus et incidentibus ex eisdem ac eis quoquomodo connexis, ita quod
illud quod dicte novem persone in concordia sive sex, ex ipsis in quibus sex seu inter quas fuerint unus
de dictis tribus primis et alter de dictis tribus secundis et alter de dictis tribus ultimis, publicaverunt vel
alia pro exsecucione presencium [f. 461r] capitulorum fecerint aut exsecutaverint quovismodo habeatur
pro facto, iusto, instanti, valido adque firmo, ut de predictis et aliis constat per tenorem instrumenti
conffecti de firma dictorum capitulorum et testifficati in villa de Alcanicii, quintadecima die febroarii anni
presenti et per notari infrascriptum.
Quia factus in paucis quam in multis concordia invenitur, conffidentes de discreccione et probitate
honorabilium et circunspectorum virorum dompni Egidi Roderici de Lihori et dompni Johanis Eximini
Cerdan, militum, [dedimus ac comissimus ac vice plenum]151 posse dictis dompno Egidio et dompno
Johanni Eximini Cerdan nominandi et eligendi dictas novem personas ac de eis cum dicto Parlamento
principatus Cathalonie concordandi ipsas novem personas [f. 461v] graduandi, ponendo primas tres in
primo gradu, alias tres in secundo et alias tres en tercio gradu. Etiam, super predictis omnibus et singu-
lis cum dependentibus, emergentibus et incidentibus ac eis quoquomodo connexis plenum posse, et
quia terminus dictorum viginti dierum infra quem predicta fieri et expediri debebant, extitit prorrogatus
usque in quartam decimam diem inclusive presentis mensis, et quod instat finis termini dicte prorroga-
cionis, ideo, gratis et consulte scitra revocacionem aliorum procuratorum per nos et dictum Parlamen-
tum actenus constitutorum, facimus, constituimus, creamus et ordinamus certum nostrum et dicti Par-
lamenti verum et indubitatum procuratem, actorem et negociorum gestorem ad infra scripta [f. 462r]
et alia specialiter et generaliter, ita quod specialitas generalitati non deroget nec e contra, scilicet hono-
rabilem et religiosum virum dompnum Johannem Sobirats, decretorum doctorem et sagristam sedis
Cesarauguste, specialiter ad ortandum, monendum et requirendum, nomine et vice dicti Parlamenti et
nos, serie presentis, vice epistole in hoc casu gerenti monemus, ortamus et requirimus reverendissimos,
egregrios, nobiles ac honorabiles viros dominos de Parlamento principatus Cathalonie ac ipsum Parla-
mentum quod nominent et eligant infra dictum terminum prorrogatum, dictas novem personas, et eas
graduent de tribus in tribus; et de eisdem concordent cum dicto dompno Egidio Roderici et dompno
Johannne Eximini, iuxta modum [f. 462v] et formam per eosdem fiendam, et de predictis omnibus et
singulis instrumentum vel instrumenta faciendum requiriendum fieri et requiri faciendum. Et generaliter
omnia alia et singula in predictis et circa predicta faciendi, exercendi et procurandi que bonus, verus et
legitimus procurator ad talia et similia constitutum facit, et potest et debet; et que nos et dictum
Parlamentum faceremus et facere possemus si personaliter interessemus, ratum, gratum et firmum, nunc
et in perpetuum habere promittimus quicquid per dictum procuratorem, actorem et negociorum nos-
trorum gestorem in predictis et circa predicta cum dependentibus, incidentibus et emergentibus ex eis-
dem et eis quomodolibet annexis fuerit ortatum, monitum, requisitum, protestatum, dictum, [f. 463r]
factum, concordatum et procuratum ac si a nobis et toto dicto Parlamento personaliter esset ortatum,
monitum, requisitum, protestatum, dictum, concordatum, factum et procuratum, nulloque tempore
revocabimus, sub obligacione omnium bonorum dicti regni et Parlamenti.
Quod est actum anno, loco et die prefixis. 
151. Falta en el ms.: suplimos con ADZ. ms. 669.
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Testibus ad predicta presentibus Dominico Cavero, canonico dicte ecclesie ville Alcanicii et Bernardo
Oller, notario, habitantis civitatis Cesarauguste“.
Stando asi aiustados los sobreditos prelados, personas ecclesiasticas, nobles, cavalleros, scuderos et
procuradores de las ciudades, villas [f. 463v] et villeros de la part de suso nombrados continuoron el pre-
sent Parlament, convocacion et congregacion general et los actos de aquel a cras dia jueves [sic, por
viernes] et en la dita yglesia.
Et los ditos Governador et Justicia de Aragon dizieron que en la dita continuacion feyta por los ditos pre-
lados, personas ecclesiasticas, nobles et los otros sobreditos no consintian, antes expressament hi contradi-
zieron, segunt que de la part de suso yes mas largament ordenado. Et continuoron el present Parlament,
convocacion et congregacion general et los actos de aquel al dito dia jueves et en la dita yglesia.
E los ditos prelados, personas ecclesiasticas et otros de la part de suso nombrados en la dita conti-
nuacion feyta por los ditos Governador et Justicia de Aragon no consintieron, ante expressament hi con-
tradizieron, segunt de la part de suso yes mas largament ordenado.
[f. 464r] Et feyto lo sobredito, todos los del dito Parlament et los ditos Governador et Justicia de
Aragon las protestaciones por los unos contra los otros feytas benignament se admetieron.
Testimonios son de aquesto Domingo Cavero, canonge de la yglesia de la dita villa de Alcanyz et
Bernat Oller, notario de la ciudat de Çaragoça.
[11.III.1412] Depues de aquesto, dia viernes que se contava a once152 de março en la dita yglesia collegial de Santa
Maria la Mayor de la dita villa de Alcanyz, fueron en aquella personalment constituidos los ditos Governador
et Justicia de Aragon et por los quatro braços et stamientos del dito regno de Aragon los que se siguen:
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament el reverend vispo de Huesca.
El comendador mayor d’Alcanyz.
[f. 464v] El abbat de Veruela.
El abbat de Rueda.
El abbat de Santa Fe.
Micer Johan del Arcipreste, en persona del arcevispo de Çaragoça.         
Fray Eniego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Cipres Balaguer, procurador del vispo de Sogorbe. 
Bertolomeu de Castellon, procurador del vispo de Taraçona.
Fray Guillem d’Aguaviva, procurador del comendador de Montalban. 
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Vitorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbad de Piedra.
Bertholomeu de Castillon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Eximeno Sanchez, procurador del capitol de Huesca.
Johan de Mofort, procurador de Santa Maria de Albarrazin.
152. En el ms. por error del copista: nou.
[f. 465r] Por el braço et stamiento de los nobles:
Açor Çapata, procurador de los nobles don Pedro de Urrea et Eximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et de don don Johan d’Ixar.
Domingo Lanaja, procurador del noble don Johan Eximenez d’Urrea, senyor del lugar de Biota.        
Tomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo de don Lop Ximenez d’Urrea, et de
don Jayme de Luna, fillo de don Johan Martinez de Luna.
[f. 465v] Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Martin Martinez de Marziella.
Bernat d’Urgel.         
Arnalt de Bardaxin.                    




[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:




Don Domingo Benedit. 
Don Johan Alfonso de Barbastro.
[f. 466r] Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Pero Marcuello.             
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Johan Sanchez d’Orihuela, procurador de la ciudat et aldeas de Albarrazin.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Procurador de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez Sadornil.                                                
Don Domingo de Alcanyz.
Procuradores de la villa d’Alcanyz:
Eximen Gomez.
Arnalt Plana.
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Johan Primaran, procurador de la Comunidat et aldeas de Calatayud.
[f. 466v] Johan Guillem del Sesmero, procurador de la Comunidat de Daroca.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador de la villa de Aynsa.
Gil de Loharre, procurador de la villa de Saranyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Et todos los del dito Parlament de suso nombrados et los ditos Governador et Justicia de Aragon,
cada unos con las protestaciones, salvamientos et admessiones sobreditas continuoron el present
Parlament et actos de aquel al lunes primero vinient.
Testimonios son de aquesto et Stevan Çaragoçano, portero, habitante en Çaragoça.
[14.III.1412] [f. 467r] Eadem die, dia lunes a XIIII de março en la dita eglessia de la dita villa de Alcanyz, fueron
personalment constituidos los ditos Governador e Justicia de Aragon, et por los quatro bracos del regno
los que se siguen.
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament el reverend vispo de Huesca.
El comendador mayor d’Alcanyz.
El abbat de Veruela.
El abbat de Rueda.
El abbat de Santa Fe.           
Maestre Johan del Arcipreste, en persona del arcevispo de Çaragoça.
Bertolomeu de Castellon, procurador del vispo de Taraçona.
Cipres Balaguer, procurador del vispo de Sogorbe. 
Fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Fray Guillem d’Aguaviva, procurador del comendador de Montalban. 
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Vitorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Bertholomeu de Castillon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor.
Eximen Sanchez, procurador del capitol de Huesca. 
Por el braço de los nobles:
Açor Çapata, procurador del noble don Pedro d’Urrea et de don Eximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador del noble don Johan de Luna et don Johan d’Ixar.
[f. 467v] Domingo Lanaja, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea, de qui es Biota. 
Thomas Ram, procurador del noble don Johan de Luna et de don Jayme de  Luna.
Por el braço de la cavalleria:
Martin Martinez de Marziella.
Bernat d’Urgel.      
Arnalt de Bardaxin, scuderos  
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Simon de Biota.                           
Nunyo de Laguna.                     
Alfonso de Luna.                         
Açor Çapata.                            
Sancho Perez d’Elson.
[Por el braço de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoca:





Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Johan Sanchez d’Orihuela, procurador de la ciudat et aldeas de Albarrazin. 
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
Procurador de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez Sadornil.                                              
Don Domingo de Alcanyz.
[f. 468r] Procuradores de la villa d’Alcanyz:
Arnalt Plana.
Johan Piquer.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador de la villa de Aynsa.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de Calatayud.
Johan Guillem del Sesmero, procurador de la Comunidat de Daroca. 
Gil de Loharre, procurador de la villa de Saranyena.
Pero d’Almaçat, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Et aiustados todos los sobreditos del dito Parlament, en el dito Parlament fueron leydas tres letras,
la una de la ciudat de Valencia, otra del Parlament de Valencia, otra de micer Johan Mercader. La res-
puesta a las quales fazedera fue remessa al senyor Justicia de Aragon, clamada ad algunos del Parlament
los que le fuessen vistos.
“A los molts reverents, egregies, nobles et honorables senyors, lo Parlament general del Parlament
d’Arago.
Molt reverents, egregis e honorables senyores. Cobejantes mes que per letra no porian dir la expe-
dicio e prompta declaracio de la iusticie de aquell qui yes rey, senyor e successor universal dels regnes
et terres a la Corona Reyal subiectes en vostra bona concordia havem elegits nostres messagers dels
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quales son los honorables en Miquel de Novals et micer Johan Mercader, qui ab dos de cascu dels per si
han general et plen poder et facultat ampla de vosaltres a convenir e esser ensemps ab vosaltres, senyors,
et ab lo Parlament general del principat de Cathalunya o persones [f. 468v] diputades por aquells ha esser
en loch per entendre e donar desenpachament et fi bona ab la ajuda de Deu, a totes les actes de prepa-
ratoris e preambols e al punt principal de la justicie desus dita, e a tot als que sia beavenir dels regnes, prin-
cipat et terres desus dites, los quales dits dos missatgers e cascun dels per letres havem a ple instruis en
aquesta manera. Per que les vostres reverencies, nobleses e honorables savieses pregam que als dits mis-
satgers vos placia donar et atribuir plenera fe e crença en tot ço que de part daquesta ciutat vos explica-
ran, axi com si en propries persones e de que ho dien als vostres reverencies, nobles e savieses honorables
havean confiança singular e farets ne honor a Deu e servey a la Corona Real e be inestimable a la cosa
publica de totes los regnes et terres desus dites. En vostra diretio e proteccio sia lo Senyor del mon. 
Scripta en Valencia a IIII de marc any Mº CCCC XII.
Los jurados et tot lo consell de la ciudat de Valencia, a vostre honor en totes coses aparellats.”
“Als molt reverentes, egregios, nobles e honorables senyores lo Parlament general del regne de
Arago.
Molt reverentes, egregios, nobles et honorables senyores. En lo present dia lo honorable micer Johan
Mercader a rebut una letra dels jurats de Valencia certificantlo com es [f. 469r] estat constituit, ensemps
ab en Miquel de Novales, sindich et missager de la ciutat per entrevenir en los afers de la sucessio, per
la qual raho e dites coses e altres vos screvim prestament ab lo vullats merce en execucion sens dilacion
alguna. Et sia, senyors, lo Sant Sperit vostra guarda. 
Scripta en la villa de Morella a nou de març del any de mil CCCC XII.
Prestes a vostra honor, lo Parlament general del regno de Valencia resident en Morella.”
“Als molt reverents, egregios, nobles e honorables senyores lo Parlament general del regne d’Arago.
Molt reverentes, egregis, nobles e honorables senyors. Huy, ora ans de mig jorn, yo rebi un correo
dels jurats de la ciutat de Valencia ab lo qual me reti si quiero com els entenen ab ajuda de Deu pres-
tament concorda lo regne. E que entretant en Miquel de Navales e yo intervengam en aqueix Parlament
e en lo de Cathalunya e en qualsevol dels en nom de la dita ciudat en los fets de la sucessio et justicia
del senyor rey, car els han constituit a nosaltres et a cascu de nosaltres sindichs e missagers de la ciutat
e a entervenir en tots los dits fets fins a conclusio, ab poder larch e bastant, e han me trames una letra
de crehença a vosaltres et altra al Parlament de Cathalunya. Aquests senyors del Parlament qui son açi,
considerans quel terme de la nominacio dels persones es tan breu e ques monega a Tortosa, han acor-
dat que ells trametan mossen Vidal de Villanova et mossen Domingo Mascho per lures missagers [f.
469v] a Tortosa e scriven de continent al maestre de Montesa que ell e los altres indiferents eclesiastichs
hi trameten qualque persona per ells, et mes avant hi vagen missagers per Xarch de Morella, Murvedre,
Ontinyo et Bihar e yo per la ciutat de Valencia, per entrevenir en los dits fets ab vostre missatger et ab
lo Parlament de Cathalunya, perque yo atrevint me en vostres reverents, nobles e honorables savieses,
a tramet vos ab la present la letra de crehença de la çiutat per que donchs fe aço que ayns scriven e asi
placiaus scriure al vostre missager que dels dits fets vulla comunicar ab nosaltres et tant com el puxa
honestament donar nos tota favor. Et sia, senyores molt reverents, egregis, nobles e honorables, lo Sant
Sperit vostra guarda. 
Scripta en la villa de Morella a IX de març del any mil CCCC XII.
Vostre servidor qui coman en vostra gracia, Johan Mercader.”
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“Al muyt honorable senyer e caro amigo micer Johan Mercader.
Muyt honorable senyer e caro amigo. Recebiemos vuestra letra que fue scripta en Morella a X de março
ensemble con dos otras, la una de las quals fue enviada por el general Parlament del regno de Valencia et
la otra por la ciudat de Valencia, a las quales vos respondemos que havemos havido singular plazer de vues-
tra concordia et en qualquiere cosa que nosotros [f. 470r] ni nuestro missagero honestament pueda comu-
nicar con vosotros ende havemos grant plazer, ofreciendonos parellados seyer por honor de aquexe regno
e vuestro en todo aquello que possible nos sia, car siempre lo fuemos e somos. Dios sia en vuestra guarda. 
Scripta en Alcanyz a XIIII de março del anyo de mil CCCC XII.
El Parlament general de Aragon a vuestra honor.”
Et feyta la ordinacion por el dito Justicia de Aragon a la dita letra del dito micer Johan Mercader, todo
el dito Parlament aquella vista, reconoscida, fizieron su resposta a la dita letra dius la forma siguient:
“Quibus sic paratis, predicti superius nominati stando congregati in dicto Parlamento et predictum
totum Parlamentum, atendentes quod cum die computata vicessima sexta febroarii, anni presentis, fuisset
per dictum Parlamentum data potestas ac plenum posse honorabilibus et circunspectis viris domno Egidio
Roderici de Lihori et dompno Johanni Eximini Cerdan, militibus, nominandi et eligendi novem personas pro
investigando, instruendo, informando, noscendo, recognoscendo et publicando cui predicta Parlamenta
regni Aragonum et Cathalonie principatus subditi et vassalli Corone Regie Aragonum fidelitate debitum
prestare et quem in eorum verum regem et dominum per iustitiam secundum Deum et eorum bonas
conciencias habere debent et teneantur, quamquidem nominationem et eleccionem dictarum novem per-
sonarum dicti dompnus Egidius et dompnus Eximini Cerdan tenebantur facere infra tempus viginti dierum,
in capitulis super hiis factis et superius insertis contentum infra [f. 470v] quoquidem XX dies, dicti domp-
nus Egidius Roderici et dompnus Johannes Ximini Cerdan dictam nominacionem et eleccionem dictarum
novem personarum facere non potuerunt et per predictum Parlamentum, ex aliquibus iustis e racionabili-
bus causis ad hec fiendum inducentibus, dictum tempus dictorum XX dierum per dictam nominationem
et eleccionem fienda ac dictis dompnis Egidio et Johanni Eximini ad id assignatis extitisset prorogata huic
ad presentem diem, que est XIIII mesis presentis marcii, et nominacionem et eleccionem dictarum novem
personarum die presente, propter inpeditum et debatum quod est inter cathalanos, veri similiter presumitur
quod eadem facere possint, idem predicti superius nominati et vice dicte Parlamenti et totum dictum
Parlamentum prorrogarunt tempus dictarum nominacionis et eleccionis fiende per dictum dompnum
Egidium Roderici de Lihori et dompnum Johannem Eximini Cerdan hinc ad diem jovis proxime venturam,
si Parlamentum Cathalonie principatus faceret illud idem. Et etiam, si necesse fuerit, de novo ad maiorem
superabundanti cautela dederunt et dant predicti superius nominati et totum dictum Parlamentum dede-
runt et dant de novo potestatem dictis dominis Egidio Roderici de Lihori et Johanni Ximini Cerdan potes-
tatem dictas personas nominandi et eligendi et graduandi, si et prout infra tempus dictorum viginti dierum
et tempus prorrogacionis supra expressatis facere poterant et debebant.
Testibus ad predicta presentibus Guillermo de Alfa[f. 471r]yet et Bernardo Oller, notariis, habitatis
civitatis Cesarauguste.”
Las quales cosas assi feytas, todos los del dito Parlament assi aplegados et los ditos Governador et
Justicia de Aragon cada unos con sus protestaciones, salvamientos et admissiones anteditas, continuo-
ron el present Parlament et los actos de aquel a cras.
Testimonios son de aquesto los qui de suso proxime.
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Depues de lo antedito, el dito dia, plegados por los quatro braços si quiere stamientos del dito regno,
los infrascriptos et encara los ditos Governador e Justicia de Aragon, yes a saber el reverent bispo de
Huesca [el texto se interrumpe aquí en los dos manuscritos153].
Depues de lo antedito [el texto se interrumpe aquí en ambos manuscritos154].
Et stando assi aplegados en la dita eglesia segunt costumbrado yes, como a ellos et al dito Parlament
fuesse dado a entender que la nominacion e eleccion de las ditas IX personas mediant la divinal gracia
se deviesse por los del Parlament de Cathalunya fazer, por aquesto tiroron et removioron la prorogacion
feyta del dito Parlament pora cras et aquella havieron por non feyta.
Et encara, a mayor cautella, dieron poder et dant a los ditos don Gil Royz de Liori et don Johan
Ximenez Cerdan, en los nombres suyos proprios, todo el dito Parlament de fazer la dita eleccion, nomi-
nacion et guardacion de las ditas IX personas por todo el present dia.
[f. 471v] Testimonios son de aquesto el sobredito don Domingo Cavero, calonge de Alcaniz, e Ramon
de Casaldaguila, ciudadano de Caragoça.
Item, fue prorogado el dito Parlament en la manera proxime dita a cras.
Testimonios son de aquesto los de suso proxime ditos.
Otrosi, el dito Parlament mando scrivir al Parlament de Cathalunya e a los honorables el sagristan de
Sant Salvador et a Ximen Gomez, missageros por el dito Parlament enviados al Parlament de Cathalunya
por sus letras, el tenor de las quales yes de la part de suso inserta. 
Et feyto lo antedito, los ditos don Gil Royz de Lihori et don Johan Ximenez Cerdan, cavalleros, por
vigor del poder a ellos dado por el dito Parlament fizieron la nominacion, eleccion et guardacion de las
ditas nueu personas segunt consta por carta publica recebida et testificada por Bartholomeu Vicent,
notario dius scripto, qui yes del tenor siguient.
“Instrumentum nominacionis et guardacionis (sic) novem personarum.
In nomine Illius per quem omnia sperantur. Noverint universi quod nos, Egidius Roderici de Lihori
et Johannes Eximini Cerdan, milites, atendentes quod inter diputatos, sindicos et procuratores
huiusmodi Parlamenti, ex una parte, et sindicos et procuratores et ambaxatores Parlamenti Catha-
lonie principatus fuerint tractata, concordata, facta et firmata [f. 472r] certa capitula super factis et
negociis tangentibus sucessionem regnorum et terrarum Regie Corone Aragonum subditorum, in
quibus inter alia continetur quod novem personis idoneys comiterentur et in eas vice transferetur
omnes potestates et totum regnum negocium investigacionis, instruccionis, informacionis, nocionis,
recognicionis et publicacionis cui predicta Parlamenta Aragone et Cathalonie et subditi ac vassalli
Corone Aragonum fidelitate et debitum prestare et quem in eorum verum regem et dominum per
iusticiam secundum Deum et eorum conciencias habere debeant et teneantur; et hoc cum depen-
dentibus, emergentibus et incidentibus ex eisdem ac eis quoquomodo connexis; que novem perso-
ne isto modo graduarentur, videlicet quod ponantur tres in primo gradu, alie tres in secundo gradu,
alie vere tres in tercio gradu.
153. ADZ. ms. 669, f. 406r.
154. ADZ. ms. 669, f. 406r.
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Et predicti deputati, sindice et procuratores regni Aragonum et principatus Cathalonie, ambaxatores
Cathalonie auctoritate, potestatum per dicta Parlamenta ipsis atributarum et vice et nomine predicto-
rum Parlamentorum et cuiuslibet eorum et omnium eis adherencium et adherere volentium in futurum,
dederunt, contulerunt, tribuerunt et transtulerunt dictis novem personis, de quibus dicta Parlamenta
concordarent infra viginti dies a die firme presentem capitulorum in antea conputandos honus plena-
riam ac plenissimam et generalem ac graciosissimam et generalissimam auctoritatem, facultatem et
potestatem investigandi, informandi, noscendi, recognoscendi et publicandi cui predicta Parlamenta,
subditi ac vassalli dicte Corone Aragonum fidelitate debitum prestare et quem in eorum verum regem
et dominum per iusticiam secundum Deum et eorum conciencias habere debeant et teneantur, et pro-
cedendi in omnibus aliis supra et infra scriptis cum dependentibus, emergentibus [f. 472v] et incidenti-
bus ex eisdem ac eis quoquomodo connexis, ita quod illud quod predicte novem persone in concordia
sint sex ex ipsis, in quibus sex seu inter quas sit unus de dictis tribus personis et alter de dictis tribus secun-
dis personis et alter de dicte tribus ultimis, vel alia in pro execucione predictorum capitulorum fecerint aut
executaverint quovismodo habeatur pro facto iusto, constanti, valido atque firmo, ut de predictis et aliis
constat per tenorem instrumenti confecti de firma dictorum capitulorum certificati in villa Alcanici, XV die
febroarii anni presentis, et per notarium infrascriptum prospicientes, in quam per dictum Parlamentum
regni Aragonum nobis dedit ac comisit hac vice posse plenum nominandi et eligendi dictas novem per-
sonas ac de eis cum dicto Parlamento principatus Cathalonie concordandi, ipsasque novem personas gra-
duandi ponendo tres in primo gradu, alias tres in secundo gradu, alias tres in tercio gradu. Et quia termi-
nus dictorum viginti dierum infra quem predicta fieri et expediri debebant, extitit prorogatis usque in
quarta decima diem inclusive mensis presentis et quod istud finis termini dicte prorogacionis.
Eapropter, sub protestacionibus et reservacionibus quod dictos diputatos, sindicos et procuratores dicti
Parlamenti Aragonum in principio dicte firme dictorum capitulorum factis in quibus extitit et ab eis per
infrascripta aut aliqua quecumque discedere non intendunt, ymo ipsas protestaciones et reservaciones hic
reyterant, et ponunt et volunt hinc haberi pro positis, repetitis et reiteratis, nominamus et eligimus,155 pro
faciendo dictas investigacionem, instruccionem, informacionem, noscionem, recognicionem et publicacio-
nem cum dependentibus, emergentibus et incidentibus ex eisdem et eis quoquomodo connexis, videlicet
reverendissimum [f. 473r]156 in Christo patrem et dominum Petrum, divina miseracione archiepiscopum
Tarraconense et reverendum in Christo patrem et dominum dompnum Dominicum, miseratione divina epis-
copum Oscense, reverendum dominum Bonifacium Ferrer, don de Cartoxa, et dominum magistrum
Vincencium Ferrarii, in sacra theologia professorem, dominum  Franciscum d’Aranda, oriundum civitate
Turoli, dominum Guillermum de Vallesica, legum doctorem, dominum Berengarium de Bardaxino, dominum
Bernardum de Gualbes, legum doctorem, dominum Genesium Rabaça, militem, legum doctorem.
Quas novem personas graduamus et ponimus de tribus in tribus sub forma sequenti, et primo in
gradu ponimus prefatum dominum episcopum Oscense, dominum Franciscum d’Aranda et dominum
Berengarium de Bardaxino; in secundo gradu ponimus prefatos dominum archiepiscopum, dominum
Guillermum de Valseca, dominum Bernardum de Gualbes; in tercio autem gradu ponimus prefatos
dominos Bonifacium Ferrer, don de Cartoxa, dominum magistrum [Vicencium] Ferrer, magistrum in sa-
cra theologia et dominum Guillermum Rabaça, militem, legum doctorem.
Et serie huius instrumenti quod vice epistole in hoc casu gerere volumus, ortamur, monemus et
requerimus reverendissimos, egregios, nobles ac honorables viros dominos de dicto Parlamento princi-
155. Al margen izquierdo, una llamada en forma de mano con un índice que señala: Aqui fieron la nominacion de las VIIII personas que son. El
texto esta repetido en la parte inferior y tachado.
156. El párrafo siguiente esta resaltado con una llave que recorre el márgen izquierdo y algunas frases están subrayadas.
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patus Cathalonie ac ipsum Parlamentum, per prenominatas novem personas, quod ad predicta nominent
et eligant infra dictum terminum prorogatum et eas graduent de tribus vicibus modo superius recitato
et nobiscum de predictis concordent, cum sit satis clarum et manifestum quod nominacio predicta sit
de personis bone fame et pure concienciis ac ydoneis ad dictum et tale negocium peragendum, et gra-
duacio sit facta modo debito, actenta dictarum personarum qualitatis et consideratis aliis que circa pre-
dicta considerari debent. Et requirunt notariium infrascriptum [f. 473v] quatenus de predictis omnibus
et singulis publicum conficiant instrumentum.
Quod est actum in villa Alcanicii, quartadecima die marcii, anno a nativitate Domini millessimo CCCCº XII.
Testibus ad predicta presentibus nobili viro dompno fratre Guillermo Raymundi Alamani de Cer-
vellon, comendator ville Alcanicii, et dompno Dominico Lanaja, cive civitatis Cesarauguste“.
[A continuación, en los ff. 473v-475r, se vuelve a copiar el documento íntegro. Lo mismo sucede en
ADZ. ms. 669, ff. 410r-413r]
[15.III.1413] [f. 475r] Dia martes, a XV de março.
Eadem die, dia martes, a XV de març, en la dita eglesia fueron personalment constituydos los ditos
Governador e Justicia de Aragon, et por los quatro braços del regno los que se siguen.
[Por el braço et stamiento de la Iglesia:]
Primerament el bispo de Huesca.
El comendador mayor d’Alcanyz.
El abbat de Veruela.
El abbat de Rueda.
El abbat de Santa Fe.
[f. 475v] Maestre Johan del Arcipreste, en persona del arcebispo de Çaragoça.    
Bertolomeu de Castellon, procurador del bispe de Taraçona.
Cipres Balaguer, procurador del bispe de Sogorbe e Santa Maria de Albarrazin. 
Fray Eniego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Fray Guillem d’Aguaviva, procurador del comendador de Montalban. 
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Bertholomeu de Castillon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Eximen Sanchez, procurador del capitol de Huesca.
[Por el braço et stamiento de los nobles:]
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo de don Lop Ximenez d’Urrea, e
de don Jayme de Luna, fillo de don Johan Martinez.
[Por el brazo et stamiento de cavalleros et escuderos:]
Don Belenguer de Bardaxin.
Martin Martinez de Marziella.
Arnalt de Bardaxin.
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Bernat d’Urgel.
[f. 476r] Simon de Biota.      
Sancho Perez del Son.
Domingo Scatron.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
[Procuradores de Zaragoza:]
Maestre Pero Royz de Bordalva.
Don Domingo Lanaja.   
Don Domingo Benedit.                 
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Johan Sanchez d’Orihuela, procurador de la ciudat et aldeas de Santa Maria de Albarrazin. 
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud
Don Johan Diaz d’Aux, procurdador de la ciudat de Daroca.
Don Johan Sanchez Sadornil, procurador de la ciudat et aldeas de Teruel.
Arnalt Plana, procurador de la villa d’Alcanyz.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador de la villa de Aynsa.
Don Johan Primaran, procurador de la Comunidat de Calatayud.
Don Johan Guillem del Sesmero, procurador de la Comunidat  de Daroca. 
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Testimonios son de aquesto Anthon de Aldovera e Bernat d’Oller, notario, habitantes en Çaragoça.
[f. 476v] Et todos los del dito Parlament de suso nombrados et los ditos Governador e Justicia de
Aragon, cada uno con las protestaciones, salvamientos e admissiones sobreditas, continuoron el present
Parlament al miercoles primero vinient que se contava a setze del dito mes et en la dita eglesia.
Et atorgaron letras pora el Padre Santo e otros, las quales son de la part de iuso insertas.
“Sanctissime ac beatissime pater.
Sanctitati vestre. Post pedum eiusdem oscula beatorum presencium serie humiliter reseramus quod
Dei omnipotentis suffragante gracia, vestra beatitudo, ut firma fede credimus ad eum intercessionibus,
pia mente solicitis una cum generali Parlamento Cathalonie principatus et nonnullis embaxatoribus regni
Valencie pro nunc in civitate Dertusense residentibus, sumus in totali concordia novem personarum quo
eligende et nominande extiterant ad cognicionem et publicacionem nostri veri regis et domini facien-
dam, et sint hec: primo, Dominicus episcopus Oscense, Franciscus d’Aranda et Berengarius de Bar-
daxino; secundo P[etrus], archiepiscopus Tarraconense, G[uillermus] de Balliseca et Bernardus de
Gualbes; terçio, Bonifacius Ferrer, don de Cartoxa, magister Vicencius Ferrer et Ginecius Rabaça, per-
sone predicte beatissime qui esse ipse debent personaliter in castro de Casp die vicessima octava mens-
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sis presentis, santitate vestre, flexis publicibus humiliter suplicamus quatenus pro bono tanti negocii
conservacionem Corone Regie Aragonum dignetur sub virtute sancte obediencie et alia forcius, ut de[f.
477r]cebit predictis archiepiscopo, episcopo, Bonifacio Ferrer, [Francisco] d’Aranda et magistro
Vincencio precipere et mandare ut dicta die in castro preambulo personaliter adesse festinent predicte
una cum aliis processuri. Et nichilominus dignetur eidem santitate dictum Franciscum d’Aranda transmi-
terem de presenti cum in nonnullis negocio predicto tangentibus eiusdem presencia sit hec neccessaria
et salubris. Hoc quippe, pastor santissime, ad graciam nobis reputabimus singularem. Santitati Filius
Virginis conservare dignetur, Ecclesie sue sancte utinam et unione redacte feliciter in longevum. 
Scripta Alcanicii, sub sigillo episcopi predicti, die XV marcii, anno CCCCº XIIº.
Humilis et devoti oratores Parlamentum generale regni Aragonum.”
Otrossi, scrivieron por sus letras a diversos prelados, religiosos, nobles, cavalleros, ciudadanos, villas
et lugares del dito regno en la forma siguient:
“Al muyt reverent in Christo padre el bispo de Taraçona.
Muyt reverent padre. A la vuestra paternidat notificamos como mediant la gracia divinal feyto con-
cordialment la nominacion de las nueu personas, las quales han poder de investigar, ajustarse et infor-
mar et publicar aqui los ditos Parlamentes et los subditos et vassallos de la Corona Real d’Aragon el
deudo de fieldat sian tenidos prestar e a qui en verdadero rey e senyor por iusticia segunt Dios e sus
conciencias devan e sian tenidos haver. E son graduados de tres en tres segunt la nominacion e mane-
ra siguient: [f. 477v] La primera terna el bispo de Huesca, mossen Francisco d’Aranda e don Belenguer
de Bardaxi. La segunda terna el arcebispo de Tarragona, micer Guillem Valseca, micer Bernat de
Gualbes. La tercera don de Cartoxa, maestre Vicent Ferrer e miscer Giner Rabaça. Et devemos todos
fazer gracias a Dios que apres de tantos et tan grandes treballos, et no obstantes los scandalos que por
desviar la justicia han procurado en este regno algunas malignas personas, se es subseguido tan grant
concordia. Et semblantment podemos sperar, que pues la dita investigacion yes remesa a notables per-
sonas, que breument havremos conoxença de nuestro verdadero rey et senyor e los desta regno157 [e]
de otras regiones submesas a la dita Corona Real de Aragon reposaran en paz et tranquilidat.
Las ditas nueu personas deven seyer reclosas pora procehir en lo sobredito en la villa de Casp daqui
al XXIX dias del present mes et esto yes ya notificado con letras patentes a todos los competidores. Et
por consolacion vuestra vos notifficamos las cosas sobreditas.
Data en Alcaniz e sellada con el siello del reverent bispo de Huesca, a XV de março del anyo mil qua-
trozientos XII.
El Parlament general del regno de Aragon parellado a vuestra honor.”
Ius forma sobredita fueron enviadas las letras dius scriptas.
“Muyt reverent padre. A la vuestra paternidat notificamos et cetera.
[f. 478r] Al reverent en Jhesu Christo padre el vispo de Taraçona.”
“Muyt reverent padre. A la vuestra paternidat notificamos et cetera.
Al muy reverent padre el abbat de Sant Victorian.”
157. En ADZ. ms. 669, f 417r: region.
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A los nobles:
“Muy noble e caro amigo. A la vuestra grant nobleza et cetera.
Al muy noble e caro amigo don Pedro d’Urrea, senyor del vizcomptado de Rueda.”
“Muy noble et caro amigo. A vuestra nobleza notificamos.
Al muyt noble et caro amigo don Johan de Luna.”
“Muyt noble e caro amigo. A vuestra grant nobleza notificamos.
Al muyt noble et caro amigo don Johan Ximenez d’Urrea.”
A los cavalleros:
“Muy honorable et caro amigo et cetera.
[f. 478v] Al muy honorable e caro amigo mossen Johan Ferrandez de Heredia, alias Blasco.”
“Muy honorable e caro amigo et cetera.
Al muy honorable mossen Johan de Bardaxin.”
A las ciudades e villas del regno de Aragon:
“Muy honorables e caros amigos et cetera.
A los muy honorables e caros amigos, los jurados de la ciudat de Çaragoça.”
“Muy honorables e caros amigos et cetera.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres buenos de la ciudat de
Taraçona.”
“Muyt honorables e caros amigos et cetera.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres buenos de la ciudat de
Calatayud.”
[f. 479r] “Muy honorables e caros amigos.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados et hombres buenos de la ciudat de Daroca.”
Procuradores:
“Muy honorables e caros amigos, a vuestras et cetera.
A los muy honorables e caros amigos los procuradores, regidores et hombres de la Comunidat de las
aldeas de Daroca.”
“Muy honorables et caros amigos.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres buenos de la villa de
Montalban.”
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[f. 479v] “Muy honorables e caros amigos.
A los muy honorables e caros amigos los regidores e hombres buenos de la ciudat de Albarrazin e
sus aldeas.”
“Muyt honorables e caros amigos.
A los muy honorables et caros amigos los regidores e hombres buenos de la ciudat de Teruel e sus
aldeas.”
“Muy honorables e caros amigos.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados et hombres buenos de la ciudat de Jacca.”
“Muy honorables e caros amigos.
A los muy honorables e caros amigos el justicia, jurados e hombres buenos de la ciudat de
Barbastro.”
“Muy honorables e caros amigos. A vuestra grant.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres buenos de la villa d’Ainsa.”
“Muyt honorables e caros amigos.
[f. 480r] A los muy honorables e caros amigos el justicia, jurados et hombres de la villa de Fraga.”
“Muy honorables e caros amigos, etc.
A los muy honorables e caros amigos el justicia, jurados e hombres de la villa de Almudevar.”
“Muy honorables e caros amigos.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres de la villa de Sant Sthevan de
Litera.”
“Muy honorables e caros amigos.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres de la villa de Sarinyena e sus
aldeas.”
“Muy honorables e caros amigos.
A los muy honorables e caros amigos los justicias, jurados e hombres de la villa de Sos.”
“Muy honorables e caros amigos.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres de la villa de Sadava.”
[f. 480v] “Muy honorables e caros amigos. A la vuestra.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados et hombres buenos de la ciudat de
Huesca.”
“Muy honorable e caro amigo don Lop, senyor de Gurrea.
Al muy honorable e caro amigo don Lop de Gurrea.”
“Muy honorables e caros amigos. A la vuestra honorable.
A los muy honorables e caros amigo el justicia, jurados e hombres de la villa de Exea.”
“Muy honorables e caros amigos.
A los muy honorables e caros amigos el justicia, jurados e hombres de la villa de Tahust.”
Letra enviada al sacristan de Sant Salvador:
“Al muy honorable e caro amigo e religioso senyor, el sacristan de la Seu de Çaragoça.
Muy honorable senyor. Veyemos una letra vuestra de la qual havemos grant e sobirano plazer e
enviamos vos [f. 481r] la procuracion segunt por vos fue demandada ond vos placia de desempachar
aquexos fechos al pus breu que poredes. Otrossi, vos placia de favlar con aquexos senyores que al dia
assignado sian las personas suyas a la villa de Casp, car los de aqueste regno ante el dito dia hi seran.
Por semblant manera, las gentes de la guarda, assi de cavallo como de piet, sian parelladas por razon
que los de aqueste regno seran en aquesta villa d’aqui a el domingo primero. Et por tal que creemos
que ende havredes plazer, vos notificamos que havemos feyto en aquesta villa solempnidat de la dese-
ada concordia e nominacion e aquesta por nuestras letras intimada a todas las notables personas de
aqueste regno, assi del stamiento de la Eglesia, nobles, cavalleros como ciudades, villas et lugares de
aquel. Et cada que hayades desempachado, venit vos en ora buena. Dios sia en vuestra guarda. 
Scripta en Alcaniz, a XV dias de março del anyo de la natividat de Nuestro Senyor mil CCCCº XII.
El Parlament general del regno de Aragon, parellado a vuestra honor.”
Semblantment fue mandado que fues scripto a mossen Frances de Aranda por su letra, que yes del
tenor siguient.
“Al muy honorable e caro amigo mossen Frances d’Aranda, donado de Portaceli.
[f. 481v] Muyt honorable e caro amigo. Nosotros scrivimos a nuestro senyor el Papa segunt veredes por
una copia de la letra la qual interclussa en la present vos enviamos, porque vos rogamos afectuosament que
insistedes e supliquedes al dito nuestro senyor el Papa que debe su santidat a los ecclesiasticos en la dita
letra contenidos en la manera que lo suplicamos, en special a maestre Vicent Ferrer, con grant celeridat et
instancia. Assimismo, vos placia que, obtenida licencia suya segunt le suplicamos, sin dilacion alguna que-
rades venir aquí, non sperada la jornada del XVIIIº dia assignado. En aquesto vos placia no haya falta. 
Scripta en Alcanyz e sellada con el siello del reverent bispo de Huesca, a XV dias de março del anyo
de mil CCCC XII.
El Parlament general del regno de Aragon aparellado a vuestra honor.”
[16.III.1412] Advenient dia miercoles a XVI de dito mes de março, seyendo alli presentes los ditos Governador e
Justicia de Aragon, los suso nombrados de los quatro braços e stamientos del dito regno fueron perso-
nalment constituidos los que se siguen:
[Por el braço et stamiento de la Iglesia:]
Primerament, el reverent en Christo padre don Domingo, bispo de Huesca.
El comendador mayor d’Alcanyz.
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El abbat de Veruela.
El abbat de Rueda.
[f. 482r] El abbat de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcipreste, en persona del arcebispo de Çaragoça.    
Bertolomeu de Castellon, procurador del bispo de Taraçona.
Cipres Balaguer, procurador del bispe de Sogorbe et Santa Maria d’Albarrazin. 
Fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Fray Guillem d’Aguaviva, procurador del comendador de Montalban. 
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Bertholomeu de Castillon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Eximen Sanchez, procurador del capitol de Huesca.
[Por el braço et stamiento de los nobles:]
Alfonso de Luna, scudero, procurador de los nobles don Johan de Luna e de don Johan d’Ixar.
Azcor Çapata, scudero, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea e de don Ximen d’Urrea.
Thomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez d’Urrea,
e don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de Luna.
[Por el braço et stamiento de cavalleros et scuderos:]
[f. 482v] Scuderos:
Don Belenguer de Bardaxin.
Martin Martinez de Marziella.
Arnalt de Bardaxin.
Bernat d’Urgel.               
Simon de Biota.
Sancho Perez del Son.
Domingo Scatron.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Çaragoça:
Maestre Pero Roiz de Bordalva.
Don Domingo Lanaja.    
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dates.
Don Johan Sanchez d’Orihuela, procurador de la ciudat et aldeas de Santa Maria de Albarrazin. 
Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroca.
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Don Johan Sanchez de Sadornil, procurador de la ciudat et aldeas de Teruel.
Arnalt Plana, procurador de la villa de Alcanyz.
Johan Piquer, procurador de la villa de Alcanyz.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador de la villa de Aynsa.
[f. 483r] Don Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayud.
Don Johan Guillem del Sesmero, procurador de la Comunidat et aldeas de Daroca. 
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pedro d’Almaçat, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Et stando assi aiustados los de suso nombrados, considerantes que segunt algunos ardides que ellos
havian la nominacion e publicacion de las nueu personas qui han a conoscer qui yes nuestro senyor e
rey verdadero e a qui el sagrament de fieldat debe seyer prestado e se fiziesse o se deviesse fazer el pre-
sent dia por los del principado de Cathalunya con voluntat de los de Valencia. Por aquesto, los sobredi-
tos ordenoron que la dita nominacion de las ditas IX personas de la part de suso feyta a todos los del
dito Parlament et a todas las otras gentes del mundo deverse publicar el present dia e acto. Et por dar
et fazer reverencia et honor a Nuestro Senyor Dios, del qual todo bien viene et procedexe, qui les havia
dado manera de fazer e tan grant, tanta e tan solempne concordia de las ditas nueu personas. 
Por esto deliberaron que a honor e reverencia de Nuestro Senyor Dios e de la Virgen Maria, madre
suya, e toda la cort celestial fuesse dita missa alta, la qual fue dita solempnement por el muy reverent
don fray Anthon, abbat de Veruela, con diacono e subdiacono e fue feyto solempne sermon. Et ditas
las altas e grandes paraulas en reverencia de Nuestro Senyor Dios e de la dita concordia por el muy hon-
rado, honesto e religioso maestre Johan del Arcipestre, maestro en santa theologia, canonge e arcidia-
no [f. 483v] de la Seu de Caragoça. Et feyto el dito sermon por el dito maestre Johan, el dito maestre
Johan, de voluntat et ordinacion et expresso consentimiento de todo el dito Parlament, leyo et publico,
stando en la trona, e nombro e intimo a todos aquellos qui eran presentes, la nominacion, publicacion
et guardacion de las ditas nueu personas e aquellas alta voz nombro et publico cada unas en su grado
como eran seydas puestas e aquellas notifico e intimo segunt se sigue.
“Primerament publico, intimo e nombro en el primer grado el reverent in Christo padre don
Domingo, por divinal miseracion vispo de Huesca. Et los honorables et religioso mossen Francisco
d’Aranda, oriundo de la ciudat de Teruel et donado de Portaceli, don Belenguer de Bardaxi, savio en
dreyto, de qui yes el lugar de Çaydin.
Item, en el segundo grado publico e nombro el muy reverent en Christo padre don Pedro, arcebis-
po de Tarragona, miscer Guillem de Valseca, miscer Bernat de Gualbes, doctores.
Item, en el tercer grado los honorables e religiosos maestre miscer Bonifacio Ferrer, don de Cartoxa,
maestre Vicent Ferrer, del Orden de los Preycadores, maestre en santa theologia, mossen Giner Rabaça,
cavallero e doctor en leyes.”
La qual publicacion, nominacion e guardacion de las ditas nueu personas assi feyta et publicada
todos los del dito Parlament havieron aquella por firme, agradable et aceptable e encontinent fizieron
en reverencia e honor de Nuestro Senyor Dios toquar las campanas de las yglesias de la dita villa de
Alcanyz et tocando et lohando Nuestro Senyor Dios fizieron procession et passaron en derredor de la
dita eglesia de Santa Maria de la dita villa de Alcaniz, cantando e diziendo altament Te Deum laudamus.
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[f. 484r] Et dita la missa et feyto el dito sermon e passada la dita procession fue el dito Parlament en
la dita eglesia de Alcanyz plegado e aiustado segunt que otras vegadas yes costumbrado plegar e aius-
tar, todos los del dito Parlament mandaron scrivir et desempachar las letras pora el Padre Santo e otras
del regno que son de la part de suso insertas.
Et feyto lo antedito fue continuado el dito Parlament con las protestaciones et admissiones sobredi-
tas segunt yes ya acostumbrado fazerse, al jueves primero vinient.
Testimonios son de aquesto Anthon d’Aldovera, Bernart Oller, notarios sobreditos.
[17.III.1412] Advinient dia jueves, que se contava a XVII del dito mes de março, en la dita eglesia de Santa Maria
de la dita villa de Alcaniz, fueron personalment constituidos los ditos Governador e Justicia de Aragon,
e por los quatro braços e stamientos del dito regno los que se siguen:
[Por el braço et stamiento de la Iglesia:]




Abbat de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcipestre, portant vezes del arcebispo de Çaragoça.    
Cipres Balaguer, procurador del bispo de Sogorbe e Santa Maria d’Albarrazin. 
Fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla, de la Orden de Sant Johan de Jherusalem.
[f. 484v] Fray Guillem d’Aguaviva, procurador del comendador de Montalban. 
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Bertholomeu de Castillon, procurador del prior et capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
Eximen Sanchez, procurador del capitol de Huesca.
[Por el braço et stamiento de los nobles:]
Azcor Çapata, procurador de los nobles don Pero e don Ximen d’Urrea, hermanos.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna e de don Johan de Bardaxin.
Domingo Lanaja, procurador del noble don Johan Ximenez d’Urrea.
Thomas Ram, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez d’Urrea,
e encara de don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de Luna.
[Por el braço et stamiento de cavalleros et scuderos:]
Scuderos:
Don Belenguer de Bardaxin.
Bernat de Urgel.
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Sancho Perez del Son.
Domingo Scatron.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
[f. 485r] Procuradores de Çaragoça:
Maestre Pero Royz de Bordalva.
Don Domingo Lanaja.





Don Garcia Loppez de la Puent.
Don Johan Sanchez d’Orihuela, procurador de la ciudat et aldeas de Santa Maria de Albarrazin.
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud
Procuradores de la ciudat de Daroca:
Don Johan Diaz d’Aux.
Don Anthon de Vistabella.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Domingo d’Alcaniz, don Pero Sarçuela, menor.
Procuradores de la villa d’Alcaniz:
Arnalt Plana.
Johan Piquer.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador de la villa de Aynsa.
[f. 485v] Don Johan Primaran, procurador de la Comunidat de las aldeas de Calatayud.
Don Johan Guillem del Sesmero, procurador de la Comunidat et aldeas de Daroca. 
Gil de Loharre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pedro d’Almaçat, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Et todos los del dito Parlament et los ditos Governador e Justicia de Aragon, cada unos por si, con
las protestaciones, admissiones e salvamientos anteditos, continuoron el dito Parlament a cras dia vier-
nes.
Testimonios son de aquesto Bernat Oller et Anthon de Aldovera, notarios.
[18.III.1412] Apres de lo antedito, dia viernes que se contava a XVIII dias de março, en la dita eglesia de Santa
Maria de la dita villa de Alcaniz, seyendo personalment constituydos los ditos Governador e Justicia de
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Aragon et por los quatro braços si quiere stamientos del dito regno los ditos bispo de Huesca e otros de
la part de suso proxime scriptos.
[f. 486r] Letra enviada por el Parlament de Cathalunya al Parlament general del regno de Aragon, el
tenor de la qual es la que se sigue:
“Als molt reverents, nobles e honorables senyors, lo Parlament general del regno de Aragon.
Molt reverents, nobles et honorables senyors. Per tal que vostres reverencies, nobleses e honorables
savieses sien informados dels coses que per nosaltres son seydes fetes, certificant per les presents a
aquells que diluns, a XIIII del present mes, per aquest Parlament foren nomenades electes aquels nou
persones qui segons forma de certes capitoles entre nosaltres e vostres embaxadors fetes e fermes
deven fer la nostra instruccio, conexença e publicacion de nostre verdader rey e senyor, la qual nomina-
cion fou incontinent intimada a mossen Johan Sobirats, missatger vostre açi present qui per part e en
nom de vosaltres aquell jorn mateix feu semblant eleccio e nominacio. Les persones electes et nomina-
des son las seguents:
Los molt reverents pares en Christ e los honorables senyores mossen Pere de Çagarriga, licenciat en
decrets, arquebisbe de Tarragona et mossen Guillem de Valsequa en leyes e mossen Bernat de Gualbes,
en cascus drets, doctors; mossen Domingo Ram, doctor en leys, vispe de Hosca, en Belenguer de
Bardaxi, savi en dret et mossen Frances d’Aranda, donat de Portaceli del orden de Cartoxa; mossen
Bonifaci Ferrer, don del dit orden de Cartoxa, en decrets e mossen Giner Rabaça, en leys, doctors, et
frare Vicent Ferrer, maestre en sancta theologia, de la orden dels Prehicadors. Aquesta nominacio et
eleccio es stada huy solempnement en general feta e per lo [f. 486v] Parlament publicada et dema, Deus
volent, se fara per aquesta raho en aquesta ciutat grant solempnitat e festa ab gran professo e missa e
sermon solempnes, per fer gracias a Deu del passat et que vulla endreçar aquestes affers en le sdeveni-
dor. E de aço havem script prestament e publicar tot lo principat que farem semblant mes avant.
Senyores molt reverents, nobles e honorables, vos notificam que havem scrit al Sant Pare suplicando que
vulla scriure et manar als persones ecclesiastiques electes, en virtut de sant obediencia, que vagen a la
villa de Casp daci a XVIIII del present mes; e axi mateix havem scrit a les persones electes que hi vinguen
e als oficials reales e als regidors de las ciutades e villes hon son aquels que eccleiastiques no son, que
les complesques e forcen de venir a la dita villa de Casp. Pregant vos molt affectuosament que vosaltres
axi al Sant Pare com als altres vullats semblantment scriure de aquexa que les persones electes per cosa
del mon no hagen occasisio de recussar aquest carrech, e instades per totes e moltes persones158 sien a
prender e suportar aquel pus facilment. Intimades encara mes, vos certificam que en Bernat de
Montalban, qui per part vostra et nostra era anat a la reyna de Napoles e a son fill a tornat et ha feta
relacion de sa presentacio e ha portades dues letres per reposta a vosaltres e nosaltres dreçades, les
quals per vostre missatger e per nosaltres son stades aci ubertes e ligudes. Remetemles vos ensemps ab
la present per tal que en vostres processos e actes les instants fer continuar.
N’Asbert Çatrilla se met a punt [f. 487r] et sera a Casp en lo terme presegit. 
Si altres coses, senyores molt reverent, nobles e honorables, vos occorren que puscam e deiam fer pla-
cius que nos ne vullats avisar e consellar que bon endrez dels afers. E sia lo Sant Sperit vostra guarda. 
Data en Tortosa, sots lo segell secret del molt reverent arquebisbe de Tarragona, a XVI dias de marz
del any mil CCCC XII.
Lo Parlament general del principado de Cathalunya parellat a vostra honor.”
158. En ADZ. ms. 669, f. 431v: ans instades per totes e en mols maneres.
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Die XVIIIª mensis predicti.
Fue enviada letra por el sacrista et Eximen Gomez al Parlament de Aragon, la qual es del tenor
siguient.
“Los muy reverents, nobles e honorables senyors los del Parlament de Aragon.
Muy reverends, nobles e honorables senyores. Los XXIIII diputados a nombrar las personas .IX. por
el Parlament de Cathalunya huey miercoles antes de comer han publicado aquellos a todo el Parlament
general e salliendo de capitol entraron en la yglesia el clero e el pueblo cantando Salve Regina e toca-
ron todas las campanas por gran pausa e genollados todos devant del altar mayor con ciertas collectas
e razones rendieron gracias a Dios de la concordia. Cras [f. 487v] jueves faran procession solempne por
la ciudat; dira la missa el arcebispo, predicara maestre Felip Malla, enduziendo el pueblo a danyos e
orcas por la buena e breu expedicion del regno principal. Assi mismo ha enviado nuestro senyor el Papa
por publica compulsoria cuentra las personas ecclesiasticas que en aquesto han ha entrevenir; scriven a
todos los judges reales que compellexcan los legos que son diuso e de suso distrito; notifican por sus
letras la sobredita nominacion a cada una de las personas nombradas, requiriendolas que en la forma
ordenada sian al lugar al dia assignado. E por mayor certificacion e escargo nuestro havemos obtenido
que aquest Parlament de todo lo sobredito largament vos scriven. 
Porque vosotros senyores veyades si devedes tal fazer, aqui se son leydas en el Parlament dos letras
de la reyna de Napols e de su fillo, directas a entramos los Parlaments, que fazen relacion de la intima-
cion a ellos feyta las quales vos enviamos en su prima figura. 
Los valencianos qui son aqui demandan de aqueste Parlament copia de los capitoles de los prepara-
torios feytos por vosotros con los missatgeros de Cathalunya, la qual ellos pueden dar obstant el jura-
ment, sin licencia vuestra, et mandaron que de aquesto vos deva seyer scripto, rogandovos que por
nuestra letra los notafiquedes lo que vos sera bien vista, car pareceles que inspectis inspiciendis no les
deva seyer denegado. 
El senyor arcebispe de Tarragona nos ruega que sian feytas las provissiones et todas las otras cosas
neccesarias al lugar de Casp et no si planga dinero car el nos es a pro de todo lo que [f. 488r] toque a
su part. El sacristan no puede partir de aqui medio juramento que le hayan enviado la procuracion refor-
mada, la qual vos envio con el judio. Assi mismo ha demandado al Parlament carta publica de la nomi-
nacion et publicacion et de los otros actos feytos cerqua de aquellas, la qual el Parlament ha atorgado
et mandado seyer dada si entendedes que sia neccesaria de levar, mandant. 
Et conserve vos el Salvador del mundo. 
Scripta en Tortosa a XVI de março.
Vuestros servidores el sacristan et Eximen Gomez.”
Et stando assi plegado el dito Parlament en la dita yglesia, fueron enviadas por la reyna de Napoles
e por su fillo.
Die XVIIIª menssis marcii, any predicto. Letra regine Yolante missa Parlamento Aragonie et principa-
tu Cathalonie, tenoris sequentis:
“Sacre cetui venerabilium Parlamentorum Aragonie et principatus Cathalonie, Violans, regina
Jherusalem et Scicilie, ducissa Andegavie, comitissa Provincie.
Sacre cetus et conscripti patres. Vestras die vicessima quinta mensis febroarii accepimus literas qui-
bus nobis notificatis, intimatis seu denunciatis [f. 488v] qualiter certe notabiles persone a venerabilibus
Parlamentis Aragonum et principatus Cathalonie, plenam potestatem habentes, in villa de Casp, prope
flumen Iberi in Aragonia constituta, pro investigando, instruendo et informando, noscendo et publi-
cando cui Parlamenta ipsa et subditi et vassalli dicte Corone fidelitatis debitum prestare et quem in
eorum verum regem et dominum per iusticiam secundum Deum et eorum conciencias habere debeant
et teneantur, hinc ad vicesimam nonam diem instantis mensis marcii convenient et erunt personaliter
congregate procesure ab inde ab investigacionem, instruccionem, informacionem et publicacionem pre-
fatos, quarum tenore precepto volentes in premissis debite procedere ea statim serenissimo dominoque
suo metuendissimo, nunch degenti Parissius deposuimus sceleriter nunciare, sperantes, cum Dei adiuto-
rio, quod ipse dominus meus premissorum habita noticia circa ea, ut decuit, providebit vos. Eapropter,
tenorem presentium exortantes ut, sicut in vere fidelitatis, veritatis et iusticia constancia et nomine, lapso
tempore usque nunc clamistis, sic etiam in actu huiusmodi tam arduo clare lucidius valetis et ex ipsa
nobis intimata fidelitate qua Corona regni ipsius in statu pascifico et prospero trihumphavit in futurum
verisimiliter speramus sic fieri. In Domino feliciter valeatis. 
Scripta in castro nostro Tarascone, die XXVI dicti mensis febroarii.
Y. Poncetus.“
Die XVIIIª menssis marcii, anni XII. Litera domini regis Scicilie primogeniti.
[f. 489r] “Sacro cetui venerabilium Parlamentorum Aragonum et principatus Cathalonie, Ludovicus,
regis Scicile primogenitus et Guissie comes.
Sacre cetus et conscripti patres. Vestras die vicessima quinta huius mensis febroarii recepimus literas
quibus nobis notificatis, intimatis seu denunciatis qualiter certe notabiles persone a venerabilibus
Parlamentis Aragonum et principatus Cathalonie plenam potestatem habentes, in villa de Casp prope
flumen Iberi in Aragonia constituta, pro investigando, instruendo et informando, noscendo et publi-
cando cui Parlamenta ipsa ac subditi et vassalli dicte Corone fidelitatis debitum prestare et quem in
eorum verum regem et dominum per iusticiam secundum Deum et eorum conciencias habere debeant
et teneamur hinc ad vicesimam nonam diem instantis mensis marcii convenient et erunt personaliter
constituti, congregate procesure ab inde ab investigacionem, instruccionem et informacionem et publi-
cacionem prefatas. Quarum tenore precepto premissa serenissimo, reverendissimo ac metuendissimo
domino genitore et administratori meo, nunch Parisius degenti, disposuimus sceleriter nunciare ut ex
ipse dominus meus premissorum habita noticia circa ea providere valeat, ut decebit. Vos eapropter,
tenore presentium, exortantes ut, sicut [f. 489v] in vere fidelitate, veritate et iusticia constanciam et
nominem clamistis, sich etiam in actu huiusmodi tam arduo lucidius clare vellitis, et ex ipsa intimata fide-
litate qua Corona regni ipsius usque nunc in statu prospero trihumphavit, in futurum speramus verissi-
militer sic fieri. In Christo valeatis votive. 
Scripta in castro nostro Tarasconis, die XXVI dicti mensis febroarii.
Y. Poncetus.”
Fue enviada letra por justicia, jurats e hombres del consell de la villa d’Al[a]cant.
“Als molt nobles, molt reverens, egregiis, nobles et honorables senyores del Parlament general de
Aragon.
Molt nobles, reverents, egregiis e honorables senyors del Parlament general dels aragoneses. Be es
de maravellar de la stranidat et noblea de tan alta senyoria como es lo regne d’Arago, del qual totes
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nos devem tenir per gloriosos, car es cert que les provincies vehins per testificacion del fet conexen e
saben la excellencia de la virtut del dit regne que asi romangan et sia stat vidunt per ayture de temps e
sens princep et senyor. Et vos, qui sots lo regiment del dit regne e dotats segons aparença de tants bones
costumes ab plena animossitat, devets mostrar la gloria de vuestra noblea et permeter e voller enten-
dre iniocossament en la salut de tot lo realment e de los habitants en aquel studiossament presta fer
venir a unitat et concordia la axi aytant dessijada declaracion e nominacion del rey, senyor e princep de
tots. Car senyors molt nobles, reverents e honorables persones [per loncs]159 dies a massa stada conser-
vada la ardor de la dita declaracion, la qual por tots los sotmesos e de la senyoria d’Arago se deu for-
çar ques publique prestament, hoc encara tractar en lurs coratges e ymaginar preposans a las quales sia
destroida toda triga sens alguna vergonya ab pura anssia e conexença. E axi us ne requiren, suplican e
pregan [f. 490r] car cobejança e efeccio ordenada et favor aytant soferch no ha pregats que us lo
deguessen axi intimar si era plaent altissime que la jornada fos breu e tost de la declaracion cessarien
comuns desaventures ço que us diu vulgarment que ço ques so debe no ha pogut l’om squivar. Sobre
aço trameten a vostra noblea, strenidat, senyoria, reverencia e honor l’onrat en Bernat d’Artes per spe-
cial sindich e missatger nostre qui be informat de nostra intencio vos splicara algunes paraules de part
nostra. Placiaus donar hi crehença e en totes coses honor e servir vostre e de la Real Corona nos offe-
rim prests e aparellats complidors. Et sia en vostra guarda la Santa Trinidat. 
Scripta en la villa de Alcant a XXVIIII dias de deziembre en lany de la nativitat de Nostre Senyor mil
CCCC XII.
Al vostre servey e honor aparellats, los justicia, jurats e consell de la villa de Alcant.”
Letra enviada por los tres stamientos del regno de Valencia.
“Molt reverents, egregis, nobles e honorables senyors lo Parlament general del regne de Arago.
Molt reverents, nobles e honorables senyors. A les vostres reverencies, nobles e saviesses honorables
significam que tots los dels staments, ecclesiastichs, militants aquest regne abstant la providencia divi-
nal son duna concordia, dun proposit et voler a cercar ensemps ab vosaltres, senyors, et ab lo Parlament
general del principat de Cathalunya, rey, princep e senyor per iusticia et trameter prestament una mis-
sageria hayades e toltes tots dificultats, per que us pregam cordialment que us placia sostenir un poch
sperar la dita missageria destinadores las quales prestament partiran ab poder bastament pladicara e
daço senyors sera gloria a Deu e fara servey de la Corona Real es seguira de inextimable, e aquest ne
farets plaer molt singular e dels vostres reverencies, nobles e saviosses, [f. 490v] honorables siam direc-
cio et proteccio lo Sant Sperit. 
Scripte sots lo segell del reverent vispe de Valencia, a XII de març l’any mil CCCC XII.
Los del staments ecclesiastichs e militar e los jurados de la ciutat de Valencia, a vuestra honor pare-
llados.”
Et el dito Parlament scrivieron al Parlament de Cathalunya e al sacristan por sus letras del tenor
siguient:
“A los muyt reverents, nobles, honorables senyors el Parlament general del principado de Catha-
lunya.
159 Suplimos con ADZ. ms. 669.
Muy reverents, nobles e honorables senyors. Vista havemos una letra por las vuestras reverencias,
noblezas et honorables saviezas a nosotros enviada que dada fue en Tortosa a XVI dias del present mes,
en la qual entre otras cosas se contece que a XIIII dias del dito mes era seyda feyta la nominacion et
eleccion de las nueu personas qui deven fazer la conexença e publicacion de nuestro verdadero rey e
senyor. A la qual vos respondemos que de aquesto havemos havido sobirano plazer e consolacion como
por aquest Parlament el dito dia fuesse seyda feyta la nominacion, eleccion sobreditas. Nos, testificades
que la dita nominacion havedes publicada en el present et que entendedes fazer solempnidat de aque-
lla, que havedes scripto al Padre Santo que mandas personas ecclesiasticas en virtut de santa obedien-
cia que poral XXVIIIº dia del present mes fuessen en la villa de Casp, sobre que notificamos que en
aquest Parlament el dia XVIº del dito mes en honor et reverencia de Nuestro Senyor Jhesu Christo et de
la Virgen Maria, en la iglesia collegial de aquesta villa en do era en grant multitut de pueblo, fue feyta
solempne [f. 491r] procession e dita missa por el reverent abbat de Veruela e solempne sermon por mos-
sen Johan del Arcipreste, en santa theologia maestro, e por nuestras letras suplicado fue al Padre Santo
sobre la dita conpulsion e notificado a prelados, nobles, cavalleros, ciudades, villas e lugares de aquest
regno la tan grant e deseada concordia e nominacion. 
Et no res menos, certifiquedes que en Bernart de Montlao qui por part vuestra et nuestra era ydo a
la senyora reyna de Napols et a su fillo era tornado et feya relacion de su presentacion, e que havia
adveyto dos letras de las quales dellas eran enviadas, a la qual vos respondemos que havemos recebido
et visto las ditas letras e vos notificamos que Paulo Nicholau, qui por part vuestra e nuestra fue envia-
do a los senyores duch de Gandia, infant de Castiella e don Fredrich, yes venido et de las presentacio-
nes ha feyta relacion e aquellas fiziemos dar el dito dia a la villa de Casp, porque rogamos vos affectuo-
sament que del dito Bernart de Montla aquellas que por el son sehidas feytas querades cobrar fazer dar
en la dita villa por tal que en el proceso se puedan las unas et las otras inserir. 
Et otro si, vos notificamos que Martin Martinez yes parellado et sera con la gent daqueste regno al
dia assignado o antes en la dita villa de Casp todas las otras cosas que por nosotros se hayan a fazer
seran a punto.
Nuestro Senyor Dios vos haya en su guarda. 
Scripta en Alcanyz et sellada con el siello del reverent vispo de Huesca, a XVIII dias de março del anyo
de mil CCCC XII.
El Parlament general del regno de Aragón parellado a vuestra honor.”
“A los muy honorable e religiosos e caros amigos micer Johan, el sacristan de la Seu de Çaragoça,
et Eximeno Garcez.
Muyt honorable senyer e caro amigo. Respondiendo a una letra que por vosotros a nos enviada, que
dada fue en Tortosa a XVI del present mes, vos notificamos que el dito dia fue en reverencia [f. 491v]
de Nuestro Senyor Dios et de la Virgen Maria fue solempne fiesta en aquesta villa de manera que entro
a hora de medio dia no se fizo otra obra ninguna, sino solament loar a Dios. Et fue feyta grant e solemp-
ne fiesta en aquesta villa et procession et dixo missa el reverent abat de Veruela et fizo sermon maestre
Johan del Arcipestre. Et feyto el dito sermon fue publicada la dita nominacion, el seyendo en la trona,
de las ditas IX personas, de la qual todo el pueblo una voce dicentes stuvie et tuvo por contento. 
A lo que dezides que por part del Parlament de Cathalunya yes seydo scripto al Padre Santo de la
conpulsion, vos significamos quel dito dia, por senblant forma, por aqueste Parlament fue feyto e noti-
ficada por letras la nominacion a todos los prelados, nobles, ciudades, villas e lugares de aqueste regno.
Otrosi, recebimos las letras de los senyores reyna de Sicilia de Napoles et de su fillo. A lo que en vues-
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tra letra se contiene que los valencianos demandan copia de los capitoles de la concordia, vos respon-
demos que si aquexos enbaxadores qui son asci por el regno de Valencia son por todos los tres stamien-
tos del dito regno que se las deven dar copia de los ditos capitoles, de la quall ellos o otri non se pue-
dan dar, mas aquella hayan et tiengan ius aquel jurament e forma que por los del principado de
Cathalunya et nosotros fue concordado et iurado. A lo que dezides que vos sia enviada la procuracion,
vos respondemos que ya el jueves por la manyana la deviestes haver. 
Otrossi, a lo que en vuestra letra se contiene si cobraredes la carta publica de la nominaçon de las
ditas IX personas, nos paresce que si. A lo otro de las rogarias del arcobispe de Tarragona, vos notiffica-
mos que le digades que mediant la gracia divinal en el dito lugar hi ha toda buena provision. 
Et feyto lo sobredito venit vos ende en ora buena, assi como aquellos qui bien et notablement have-
des treballado de que sodes dignos de grant lohor. Nuestro Senyor Dios vos haya en su guarda. 
Scripta en Alcanyz et sellada con el siello del reverent vispo de Huesca, a XVIII dias de março del anyo
de mil CCCC XII.
El Parlament general del regno d’Arago parellado a vuestra honor.”
“A los muyt reverent en Christo padre et senyor arcevispo de Tarragona et honorables et caros ami-
gos micer Guillem de Valseca e micer Bernat de Gualbes.
[f. 492r] Muy reverent padre e senyor et muyt honorables et caros amigos. Ya sia que por el sacris-
tan de Caragoca, embaxador por nuestra part enviado al Parlament de Cathalunya, nos fuesse scripto
como por los del regno de Valencia se haviesse demandado a los del dito Parlament de Cathalunya copia
de los capitoles firmados entre los ditos Parlaments de Aragon et de Cathalunya e que por el dito
Parlament de Cathalunya les havia sehido respuesto que sines de voluntat nuestra non lo entendian
fazer. Por la dita razon, el dito sacristan nos scrivio que çobre aquesto deviessemos scrivir al Parlament
de Cathalunya e encara a el nuestra voluntat e intencio. Et la hora, assi al dito Parlament de Cathalunya
como al dito sacristan por part nuestra fue respuesto que a nosotros plazia que ius aquella iura, comu-
nicacion, forma, manera que entre los Parlaments de Aragon et de Cathalunya fueron los ditos capito-
les firmados, iurados, assentados et concordados que nos parescia que copia de aquellos les deviesse
seyer livrada. Onde senyores, encara, agora respondiendo quanto a nos conviene a la letra por nos al
dito sacristan enviada, nos paresce que iuxta la iura, comunicacion, forma, manera sobreditas la dita
copia deviesse seyer livrada a los del dito Parlament de Valencia. Dios sia en vuestra guarda. 
Scripta en Alcanyz, a XXVI de março del anyo Mº CCCCº XII.
El Parlament general del regno de Aragon a vuestra honor presto.”
“Muyt alto et poderoso senyor.
Senyor, recebiemos una letra de part de la vuestra senyoria por mano de Johan de Tudela, olim secre-
tario del senyor rey, que fue feyta en la ciudat de Cuenca a XIIII. dias del mes infrascripto, por la qual
entre otras cosas nos exortedes que por bien de la cosa publica de los regnos et tierras subietos a la
Corona Real de Aragon treballassemos con grant diligencia que la declaracion de la succession de los
ditos regnos et tierras se faziessen al mas breu que fazer se pueda. A la qual, senyor, vos respondemos
que por dar breu fin e conclussion a los actos de la dita declaracion son partidas daqui algunas de las
nueu personas enta la villa de Casp, a las quales es sehido dado el poder de la discussion e publicacion
de la iusticia daquel qui es nuestro verdadero rey e senyor. E mediant la gracia divinal pressumimos que
todas las otras en breu hi seran, como el termino de la assignacion de las ditas nueu personas yes el XXVIII
dia del present mes et a la dita villa de Casp del qual termino la vuestra senyoria ende es informada. 
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Ond senyor, vos notificamos las sobreditas cosas, certificando la vuestra [f. 492v] senyoria que los
feytos de la dita declaracion con voluntat de Nuestro Senyor Dios vendran a la breu et deseada fin e
conclusion, de la qual se seguira servicio a Nuestro Senyor Dios et aquel qui sera declarado, senyor,
nuestro rey et senyor, et nuestra naturaleza et lealdat ende sera a gloria e honor de los sobreditos de la
Real Corona de Aragon conservado. Nuestro Senyor Dios la vuestra excelent persona quiera prosperar
de bien en millor por tiempos bienaventurados. 
Scripta en Alcanyz, a XXVI de março del anyo mil CCCC XII.
Vuestros humilles servidores qui se recomandan en vuestra gracia et merce, el Parlament general del
regno de Aragon.
Al muyt excelent, alto e poderoso senyor, el senyor infant don Ferrando.”
Et feyto lo antedito, todos los del dito Parlament, considerando la fe, lealdat, prohombria e suficien-
cia de los honorables Domingo Lanaja, ciudadano de Çaragoça e don Ramon Fivaller, ciudadano de
Barchinona, sleyron et crearon en guardas e custodidores del castiello de la villa de Casp a los ditos don
Domingo Lanaja e Ramon Fivaller, a los quales dieron carga e poder con aquellas gentes de armas,
ballesteros et lanceros qui a ellos fuesse visto seyer necesarias a la dita custodia, de custodir et guardar
el dito castiello e las nueu personas en aquell stantes por fazer la dita declaracion e nominacion de
aquell qui es nuestro verdadero rey e senyor.
Et encara, deliberoron que sobre la dita custodia et guarda del dito castiello havran necesario alguna
buena persona del regno de Valencia, todo el dito Parlament dieron carga et poder a las ditas nueu perso-
nas a fazer la dita nominacion, diputadas aquellas puedan en nombre del dito Parlament de Aragon cons-
tituir e crear del regno de Valencia una buena, notable et fiable persona del dito regno de Valencia pora la
dita custodia. Et encara, dieron poder a las ditas nueu personas de constituir e crear, a custodia dellos et del
dito castiello necesarias, todos aquellos officiales a la dita custodia necesarios que a ellos bien visto fuessen.
[f. 493r] Las quales personas assi feytas, considerado que las ditas nueu personas devan ser perso-
nalment en el dito castiello de Casp pora fazer la dita nominacion dentro cierto tiempo en los capitoles
o actos por la dita razon feytos e contenidos, et como en la dita trigua de la dita nominacion fazedera
se puede seguir grant scandalo en el dito regno, et los ditos reverent vispo de Huescha e don Belenguer
de Bardaxi sian dos de las ditas nueu personas, por aquesto, el dito comendador de Alcanyz, en nom-
bre et voz del dito Parlament de Aragon, requirio a los ditos bispo de Huesca et don Belenguer que ellos
hissen et entrassen en el dito castiello de Casp por fazer la dita nominacion con los otros ad aquesto
sleydos dentro el tiempo a ellos assignado. Et en otra manera, si aquesto recusavan fazer, el dito comen-
dador, en nombre del dito Parlament, protestoron et protesto contra los ditos vispo et don Belenguer
de Bardaxi e qualquiere dellos de todos et qualesquiere dampnages que por la dita trigua se subsigue-
sen e requirieron de aquesto seyer ne fecho acto publico en el present processo e apart seyer ne feyta
carta publica por Bertholomeu Vicent, notario el present processo accitant. Et encara, todo el dito
Parlament requirio a los ditos Governador e Justicia de Aragon, presidentes anteditos, que ellos los cos-
trenguan e constrenyessen a fazer el dito viage e yr al dito castiello et villa de Casp por la dita razon.
Et los ditos Gobernador e Justicia de Aragon, presidentes anteditos, rogoron et requirieron a los ditos
vispo et don Berenguer que ellos en el termino a ellos prefigido fuessen en la dita villa de Casp et cas-
tiello por la dita antedita, requeriendo al dito Bertholomeu Vicent, notario, que aquesto en el processo
continuas e apart ende fiziesse carta publica.
Et los ditos reverent vispo de Huesca et don Belenguer de Bardaxin, respondiendo a la respuesta
feyta a ellos assi por el dito Parlament como por los ditos presidentes, dixieron que eran parellados fazer
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lo que deviessen. Et que si carta publica de lo antedito requerian seyer feyta que de aquella les dassen
copia corregida e signada e aquella non fuesse cerrada sines de su respuesta.
[f. 493v] Et todos los del dito Parlament et los ditos Governador et Justicia de Aragon dius las pro-
testaciones, admissiones anteditas continuoron el dito Parlament a cras dia sabado.
Testimonios son de aquesto Anthon de Aldovera, notario et Stevan Çaragoçano, portero.
[19.III.1412] Et las anteditas cosas assi feytas, dia sabado a XVIIII de março en la eglesia de Santa Maria de la dita
villa de Alcaniz, anyo de la natividad de Nuestro Senyor Mº CCCCº XII, fueron personalment los ditos
Governador e Justicia de Aragon e por los quatro braços et stamientos lo que se siguen:
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament, el reverent vispo de Huescha.
El comendador mayor de Alcaniz.
El abbat de Beruela.
El abbat de Rueda.
El abbat de Santa Fe.
Micer Johan del Arcipestre, en persona del arcevispo de Çaragoça.        
Fray Eniego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Bertolomeu de Castellon, procurador del vispo de Taraçona.
Cipres Balaguer, procurador del vispo de Sogorbe. 
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Piedra.
Bertholomeu de Castellon, procurador del capitol de Santa Maria la Mayor de Çaragoça.
[f. 494r] Por el braço e stamiento de los nobles:
Açor Çapata, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea et de don Ximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et de don Johan d’Ixar.
Domingo Lanaja, procurador del noble don Johan Ximenez de Urrea, senyor de Biota.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Belenguer de Bardaxi.





[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoca:




Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
[f. 494v] Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Don Garcia Lopez de la Puent.
Don Pero Conchiellos.                   
Don Johan Sanchez d’Orihuela, procurador de la ciudat et aldeas de Albarrazin. 
Don Guiralt de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Teruel:
Don Domingo Alcanyz.
Don Pero Sarçuela, menor de dias.  
Procuradores de la villa d’Alcanyz:
Arnalt Plana. 
Johan Piquer.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat et aldeas de Calatayud.
Johan Guillem del Sesmero, procurador de la Comunidat de Daroca. 
[f. 495r] Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Et seyendo assy aiustados los sobreditos en el dito Parlament, constituidos en aquel Martin de
Canales, jurado de la villa de Casp, Garçia de Gay, Jayme Vos et Jayme Ferrer, vezinos de la villa de Casp
antedita, assi como sindicos et embaxadores qui se dizieron de la dita villa de Casp, a los quales el reve-
rent vispo presento un bulla de nuestro senyor el Papa, el tenor de la qual yes atal.
“Comissio facta per dominum Papam episcopo Oscense super recepcionem loci de Casp.
Benedictus, episcopus, servus servorum Dei. Venerabili fratri Dominico, episcopo Oscense, referen-
dario nostro, salutem et appostolicam benedictionem.
Regis pascifici et eterni, cuius in pare factus est locus, quamquam inmeriti vices gerentes in terris ad
ea que pacis sunt et prosperum statum populi christiani respiciunt, libenter intendimus, et quantum
nobis ab eo permititur, partes nostra solicitudinis adhibemus. Pro parte siquidem dilectorum filiorum uni-
versorum de Parlamento regni Aragonum et principatus Catalonie nuper expositum extitit coram nobis
quod ad investigandum noticiam veri regis Aragonum et publicandum quis pro iustitia sit ipsius regni
ceptrum regium adepturus, certe sunt per eos eligende persone qui certa die in loco destinato simul
debeant [f. 495v] convenire et pro convencione huiusmodi locum de Casp, Cesarauguste diocesis, qui
locus est Ordinis Hospitalis Santi Johanis Jherosolimitani, et per preceptorem dicti Ordinis cum pleno
dominio solitus gubernari, tanquam utilem, securam et acomodum rey, de qua agitur, duxerint concor-
diter eligendum, nobis fecerunt humiliter suplicari ut locum ipsum sup spe nostre concessionis et volun-
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tatis obtinendi electum deviti et absolute poni in manibus dictarum personarum et eorum dominio
atque posse facere de benignitate apostolica dignaremur.
Nos itaque, qui pacem et quietum dictorum regni et principatus et aliorum regnorum et terrarum
dictorum dicti regis Aragone subgectorum aspectimus et libenter om[n]em eficaciem operam ad predic-
torum felicem et prosperum exitum dare totis precordiis, afectamus dictum locum seu villam de Casp,
cum omnimoda iurediccionem et aliis iuribus et pertinenciis suis, prout predictum Ordinem possidentur
et ad ipsum pleno iure dignoscitur pertinere, exceptis redictibus et proventibus eiusdem, quos penes pre-
ceptorem ipsius loci volumus remanere et ad manus nostras auctoritate appostolica recepimus, et eius-
dem loci et omnium predictorum pro hac vicce ordinacionem disposicioni nostre reservamus. Quo circa
fraternitate tue per apostolica scripta mandamus quatenus dictum locum seu villam et fortaliciam eius-
dem cum omnimoda iurediccionem et juramento fidelitatis aliter prestari solito dominis dicti loci nomi-
ne nostro et pro nobis recipias, retineas et gubernes. Nos enim, dilectis filiis castellano Amposte et pre-
ceptori dicti loci de Casp, necnon et vassallis et habitatoribus dicti loci et terminorum ipsius domus, in
virtute sancte obediencie et sub omni pena quam apud nos possunt incurrere in mandatis quatenus pos-
sesionem predictorum omnium tibi dimitant, vacuam et expeditam, et in ipsam te inducant, prestent-
que fidelitatem debitam et alia ad quorum putacionem teneantur iuramenta; et non inpediant te in ali-
quo super huiusmodi nostre ordinacionis execucionem, qui ymmo tibi prestent auxilium et [f. 496r] con-
silium et favorem.
Et demum suplicacionibus dictorum Parlamentorum liberaliter anuentes, volumus tibique iterum
mandamus, de certa sciencia et expresse, quatenus cum pro parte ipsorum fueris requisitus, locum
ipsum et fortalicia eiusdem cum omnimoda iuredisctionem et iuramento fidelitatis hominium dominis
dicti loci aliter prestari solito, ut prefertur, in posse et manibus dictarum personarum seu deputandi aut
deputandorum ab eis dimitas et absolute ponas; et ipsorum dominium in easdem personas seu depu-
tandum aut deputandos ab eis transferas, tenendum quamdiu dicte persone seu earum aliqua premis-
sorum expedicionem moram traxerint in eodem et per octo dies ultra, ita quod, durante tempore supra-
dicto, prefacte persone sint domine inseculum et simpliciter castri et loci seu ville predictorum et omnium
in eis et eorum terminis habitantium, ut prefertur. Lapso vero termino supradicto, castrum, villam seu
locus predicti in ius et dominum atque posse illius seu illorum qui per prius illa habebant et possidebant
in eum statu in quo erunt tempore quo tu trades ea dictis personis vel diputando seu diputandis ab eis,
ipso facto, quacumque solepnitate cessante, transferantur et penitus revertantur et habeantur totaliter
pro translatis Nos enim super predictis omnibus et singulis, cum dependentibus, emergentibus ex eisdem,
plenum et liberam tibi auctoritate appostolica tenori presentium concedimus facultatem. 
Datis Paniscole, Dartusense diocensis, V kalendas marcii, pontificatus nostri anno decimo octavo.”
La qual bulla que presentada notificandolos por aquella, como el Padre Santo havia preso la villa e
castiello de Casp e terminos de aquella con la senyoria e iurediscion de sus manos, e como el Padre
Santo haviesse preso la dita villa e castiello, terminos, senyorio e iurediscion que la havia traferida [f.
496v] en el dito vispo. Por aquesto dixo quel mandava a los ditos onbres de Casp de suso nombrados
e a los otros oficiales e onbres de la dita villa que al dito vispo haviessen por senyor e le dasen consello,
favor e ayuda e obra con effecto cada e quando por el ende serian requeridos. En otra manera, que pro-
testava e protesto contra ellos e cada uno dellos de todo dampnage que por la dita causa seguira, requi-
rient al dito Bartholomeu Vicent, notario, que de aquesto le fiziesse carta publica.
Et los ditos jurado e onbres de la villa de Casp, respondiendo a la instançia e requisicion feta por el
reverent vispo, demandoron copia de la dita bulla e aquella havida dizieron que consultarian con los
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otros oficiales e onbres de la dita villa e aquella havida farian lo que deviessen. La qual les fue livrada e
dizieron que sy alguna carta publica se fazia de lo sobredito de aquella les fuesse dada copia, e que
aquella no fuesse çerrada sines de su respuesta.
Et en continent, el dito reverent vispo, presentes los ditos jurados e onbres de la dita villa de Casp,
confiando de la suficiencia e prohomia, industria e lealtad de los honrrados Martinus Martynez de
Marziella, scudero habitant en la çiudat de Theruel del regno de Aragon e de Azpert Çatrilla, donzel del
principado de Cathalunya, subdelegado a los ditos Martyn Martinez e Azbert e qualquiere dellos, dan-
doles todo el poder a el en et por vigor de la dita bulla a el dada e en la dita bulla del dito Padre Santo
contenido tanto quanto a el pertenescia, mandando e requiriendo a los ditos jurados e honbres de Casp
e a los otros de la dita villa que [f. 497r] dassen consello, favor e ayuda e obra con efecto asy del dito
senyor bispo como a los ditos Martin Martinez e an Azpert Çatrilla e a qualquiere dellos, requiriendo de
lo antedito senyer feyta carta publica por Bartholomeu Vicent, notario el present processo actitant.
Et los ditos jurados e honbres de la villa de Casp a lo propuesto e feyto por el dito reverent vispo
fizieron semblant respuesta que por ellos de la part de suso havia seyda feyta.
Otrosy, el dito reverent bispo rogo e requirio a los ditos don Gil Ruys de Liori, Gobernador e don Juan
Ximenez Cerdan, Justicia de Aragon, que do e cada et quando nescessario les fuese les dasen consello,
favor e ayuda al dito vispo, delegado antedito, e a los ditos Martyn Martinez de Marziella e Azbert
Çatrilla, subdelegados suyos, e a qualquiere dellos en el exercicio de sus ofiçios, cada e quando reque-
ridos ende fuessen. Et encara requirio el dito reverent vispo a los ditos Gobernador et Justiçia de Aragon
que ellos mandasen a los ditos jurados e honbres de Casp qui presentes eran, por ellos et por los absen-
tes e en nombre e voz de la dita villa, que ellos dassen a los ditos bispo e subdelegados suyos en el exer-
cicio de los ditos sus ofiçios consello, favor e ayuda, cada e quando por ellos ende fuessen requeridos.
Aquesto seyer inserto en el dito processo e apart carta publica por el dito Bartholomeu Vicent, notario
el present processo actitans.
Et los ditos Governador e Justiçia de Aragon, oyda et entendida la respuesta e instançia por el dito
reverent vispo feyta a ellos, dizieron que eran parellados fazer lo que deviesen [f. 497v] et incontinent
requirieron a los ditos jurados e honbres de Casp iusta la requesta por el dito reverent bispo a ellos feyta,
requiriendo seyer feyta carta publica de lo antedito por el dito notario.
Et los ditos jurado e onbres buenos de Casp qui alli presentes eran, oyda e entendida la requesta
antedita a ellos feyta, dizieron que consultarian con sus principales e farian lo que deviessen et que sy
carta publica de lo antedito se fazia que de aquella les fues dada copia e que aquella no fuesse çerra-
da synes de su respuesta.
Et todo el dito Parlament estando asy ajustado requirieron a los ditos Gobernador et Justiçia de Aragon
que dasen consello, favor e ayuda que ellos requerian a los ditos bispe e subdelegados, requirientes seyer
feyta carta publica por el dito notario, e mandassen a los honbres de Casp segunt que de suso.
Et los ditos Gobernador et Justiçia de Aragon respondieron a la dita requesta et instancia feyta por
el dito Parlament que ellos parellados eran dar consello, favor et ayuda al dito bispo e subdelegados
cada e quando vista les fuesse et necesario sera. Et mandoron a los ditos honbres de Casp qui presen-
tes eran que aquello mismo fiziessen.
Et los ditos honbres de Casp respondieron según que suso avian feyto.
[f. 498v] Testimonios son de aquesto don Ramon de Casaldaguila e Bernart Oller, notario, çiudada-
nos de Çaragoça.
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Et los del dito Parlament, con las protestaciones, salvamientos e admissiones sobreditas continuoron
al lunes primero viniente.
[20.III.1412] Eadem die, XX março, los de la part de suso nombrados del dito Parlament, por ellos fue enviada
una letra al reverent bispo de Sogorbe, el thenor della yes el que se sigue:
“Reverendissimo in Christo, patri domino episcopo Sugurbicense.
Reverenti pater. Prout nostris literis egregio domino Frederico, comiti de Luna, ut vos non latere cre-
dimus, intimate inotuit certe persone super potestatem habentes in villa de Casp duximus personaliter
interere declaracionem successionis regie Corone Aragone facienda. Quia propter paternitatem vestram
rogamus, ortamur, solicitamur attente quatenus pretensum ius quod dictus dominus Fredericus in suc-
cessione preambula asserit se habere per sufiçientes advocatos et procuratores prosequi faciatis. 
Scripta Alcanici, sub sigillo reverenti episcopi Oscense, XXª die marcii, anni Mº CCCCº XIIº.
Parlamentum generale regni Aragonum vestris honoribus promptum.”
Eadem die, en la dita iglesia fueron personalment constituydos los ditos Gobernador et Justicia de
Aragon e por los quatro braços del regno los anteditos según que otras vegadas se acostumbravan plegar.
[f. 498v] Et el dito dia en el dito Parlament fueron leydas dos letras enviadas por el Parlament del
regno de Valencia que son de la part diuso insertas.
Item, atorgaron letras pora el Padre Santo et pora micer Françisco d’Aranda, el tenor de las quales
yes de la part de yuso inserta.
Otrosy, otorgoron letras pora clamar las nueu personas que son de la part diuso insertas.
Letras enbiadas por el Parlament de Valencia:
“A los molt reverents, egregios, nobles e honorables seniores lo Parlament general del regno
d’Aragon.
Molt reverents, egregis, nobles e honorables seniores. A aquexa villa va el honorable mossen Thomas
Guavarda, missager de la çiutat de Valencia. Placiaus que en aço que mostres vos avra lo vullats haver
per recomanat e sera cosa que reputarem a singular plaer. E sia lo Sant Spirit en vuestra guarda. 
Scripta en la villa de Morella a XVIII de març del ani Mº CCCCº XII.”
“A les molt reverents, egregis, nobles e honorables senyores lo Parlament general del regne d’Arago.
Molt reverents, egregis e honorables senyores. Segons lo que havem agut de vers les parts de
Valencia a gran be dels afers que tinem entre mans ço que vosaltres prorogem e mudem aquest
Parlament prop la çiutat de Valencia; per que nosaltres en lo nom de Deu e ab la sua gracia havem de
contynent fer la dita prorogacio e [f. 499r] mudament e seyer prop la çiutat al pus prest que poren.
Perque dels dits coses çertificam les vostres reverençies, nobles e honorables savieses. E sia lo Sant Sperit
vostra guarda.
Scripta en la villa de Morella a XVIII de març del any Mº CCCCº XIIº.
Lo Parlament general del regno de Valencia a vuestra honor prestes.”
Fue atorgada respuesta a las ditas letras de Valencia, el thenor de la qual letra enviada al Padre Santo
de la qual de la part de suso se faze mencion yes atal.
“Sanctissime ac beatissime Pater.
Sanctitati vestre. Post pedum humilima oscula beatorum flexis publicibus suplicamus quatenus dig-
netur Françisco d’Aranda, uno ex novem personis ad publicacionem regie Corone Aragonum faciendam
electis, percipere et mandare ut die sabaty proxime benienty asserit personaliter in villa huiusmodi
Alcanici, adeo ut una cum nonnullis ex dictis novem personis que ibidem prima die extiterint, sequenti
die lunes ad villam de Casp atendere valeat, prout ordinatum et concordatum extitit. Hac quidem, pater
sanctissime, pro bono fere inconprehensibile rey publice et Corone Regie supra dictione vestre sanctita-
tis in graciam reputavimus singularem. Altissima persona vostra Ecclesie sue sancte conservare dignetur
Spiritus Sancti formis. 
Scripta Alcanicii, [sub sigillo] reverendi domini episcopi Oscense, XXIª die marcii anno Mº CCCCº XIIª.
Sanctitas vestra humiles et devoti oratores Parlamentum generale regni Aragonum.”
Et seyendo assy ajustados todos los de suso nombrados al Parlament general do otras vegadas
havian costunbrado, en aquel fueron [f. 499v] personalment constituydos los honorables miçer Johan
de Sobirats, sacristan de Çaragoça e Eximeno Gomez, embaxadores enviados por aqueste Parlament al
Parlament de Catalunya, los quales fizieron fe de su embaxada segun que de la part de suso paresçe
mas largament por sus relaçiones.
A los quales, el muyt reverent bispo de Huesca, en nombre e voz de todo el Parlament, fizo gracias
a los sobreditos e que ellos eran dignos de remuneracion.
Item, el dito Parlament atorgo letras pora clamar las nueu personas esleydas a conosçer et veyer qui
yes nuestro verdadero rey, las quales de la part de yuso son insertadas.
El thenor de las letras enviadas a las nueu personas yes dius aquesta forma:
“Al reverent in Christo padre et senior bispo de Huescha.
Reverent en Christo padre et senyor. Notificamos vos que exhigientes vuestra grant sufficiencia,
sciencia, prudencia, constancia, bondat, savieza, lealdat e otras diversas virtudes de las quales Nuestro
Senyor Dios ha querido honrrar vuestra persona, por nosotros e otros sodes optado, nombrado e esley-
do a fazer, ensemble con otros en numero de nueu personas, la nominacion, declaracion e publicacion
de nuestro verdadero rey e senyor, porque afectuosament vos rogamos, exortamos e requerimos que
sin alguna escusacion, dilacion e excepcion por reverencia e servicio de Dios e por bien e poderoso nego-
cio a los regnos e tierras de la Corona Real d’Aragon sosmesos, no poco inpedient e proveytoso e nec-
cesario queredes acaptar benignament et graçiosa la carga del dito negoçio. [f. 500r] Et disposar vos
enta la manera que, mediant la gracia divinal, podades seyer e siades en la villa de Casp, do la dita nos-
cion, declaracion e publicaçios se debe fazer, el XXVIIII dia del present mes de março, assi como tene-
mos firmement que todas las otras personas ensemble con vos sleydas seran. Et en aquesto vos plaçia
non hi aya falta como de la transgricion del dito termino se seguira grandes destorvos e inconvenientes
al dito negoçio, los quales vos devedes considerar su arduydat por vuestro poder squivar, asy como conf-
yamos que faredes. E sya vuestra continua proteccion et guarda el Santo Sperit. 
Scripta en Alcaniz et sellada con el sello del reverent bispo d’Uescha, a XXI dia de março del anio de
mil CCCCº XII.
El Parlament general del regno de Aragon a vuestra honor presto.”
Dius la forma antedita fueron enbiadas las letras infrscriptas que son de las nueu personas:
Al muy honorble e caro amigo micer Guillem de Valsequa, doctor en leys.
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Al muy honorable e caro amigo micer Bernat de Galbes, doctor en leys.
Al muy honorable e caro amigo mosen Giner Rabaça, doctor en leys.
Al muy honorable e honesto religioso maestre Bonifaçi Ferrer, don de Cartoxa.
Al muy honorable e honesto religioso fray Viçent Ferrer, maestro en Santa Theologia.
[f. 500v] Al muy honorable e caro amigo mosen Frances d’Aranda, donado de Portacely.
Dius la forma antedita fue continuado el dito Parlament a cras martes.
Testimonios son de aquesto Bernart Oller, notario, et Stevan Çaragoçano, portero, habitantes en
Çaragoça.
[22.III.1412] Adveniente dia martes, a XXII del dito mes de março en la dita yglesia de Santa Maria de la dita villa,
fueron personalment constituydos los ditos Gobernador et Justicia de Aragon e por los quatro braços
et stamientos del dito regno los que se siguen:
Por el braço e stamiento de la Yglesia:
El dito comendador mayor de Alcaniz.
Abat de Beruela.
Abat de Rueda.
Abat de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcipestre, vicesgerens archiepiscopi.               
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victorian. 
Por el braço et stamiento de los nobles:
Anthon de Castellon, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea, don Ximeno d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de don Johan de Luna et de don Johan d’Ixar.                         
Tomas Ram, procurador de don Jayme de Luna, fillo de don Lop Ximenez. 
[f. 501r] Por el braço e stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Belenguer de Bardaxin.           
Arnalt de Bardaxin.
Açor Çapata.





Don Johan Alfonso de Barbastro.
Rodrigo Dates.
Maestre Pere Royz de Bordalva.
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Procuradores de la ciudat de Taraçona:
Garcia Lopez de la Puent.
Pero Conchiellos.
Gil de Pamplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Johan Diaz d’Aux, procurador de Daroca.
Anthon de Bistabella, procurador de Theruel.
Procuradores de la ciudat et aldeas de Albarrazin:
Pero d’Alcaniz.
Pero Sarçuela, menor de dias
Bernart Plana, procurador de la villa d’Alcanyz.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de Calatayud.
Johan Guillem del Sesmero, procurador de la universidat de Daroca. 
Fray Pero d’Arahueste, procurador de la villa de Ainsa.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Et los sobreditos del dito Parlament, con las protestaçiones et salvamientos ya ditos, continuoron el
dito Parlament a cras, dia [f. 501v] miercoles, et en la dita yglesia.
Testimonios son de aquesto Anthon d’Aldovera, notario, habitantes en Çaragoça.
[23.III.1412] Apres de aquesto, dia miercoles a XXIII del dito mes de março, en la dita yglesia fueron personalment cons-
tituydos los ditos Gobernador e Justicia de Aragon, e por los quatro braços e stamientos los que se siguen:
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Comendador mayor d’Alcaniz.
Abat de Beruela.
Abat de Santa Fe.          
Maestre Johan del Arcipestre, vicesgerens archiepiscopi.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victorian. 
Por el braço et stamiento de los nobles:
Anthon de Castellon, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea, don Ximen d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de don Johan de Luna et de don Johan d’Ixar.                           
Tomas Ram, procurador de don Jayme de Luna et de don Johan de Luna, fillo de don Lop Ximenez.
Por el braço et stamiento de cavalleros et scuderos:
Don Belenguer de Bardaxin.
Arnalt de Bardaxin.           
Açor Çapata.




[f. 502r] Johan Donelfa.
Johan Alfonso de Barbastro.
Rodrigo Dates.
Maestre Pere Royz de Bordalva.
[Procuradores de Tarazona:]
Pero Conchiellos,             
Garcia Lopez de la Puent.
Guallart Panplona, [procurador de Calatayud].
Don Johan Diaz d’Aux, [procurador de Daroca].
Anthon Lopez de Bistabella, [procurador de Teruel].
[Procuradores de las aldeas de Albarracín:]
Pero d’Alcaniz.
Pero Sarçuela, menor.
Johan Sanchez d’Orihuela, [procurador de la ciudad de Albarracin].
Arnalt Plana, [procurador de Alcañiz].
Johan Primaran, [procurador de las aldeas de Calatayud].
Johan Guillem del Sesmero, [procurador de Daroca]..
Fray Pero d’Arahuest, [procurador de Aínsa].
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Fue continuado el dito Parlament en la manera antedita a cras.
Testimonios son daquesto Bernart Oller et Stevan Çaragoçano, portero, habitantes en Caragoça.
[24.III.1412] Dia jueves, a XXIIII de março en la dita yglesia, fueron personalment constituydos los ditos Gober-
nador e Justiçia de Aragon e por los quatro braços e stamientos los que se siguen:
[f. 502v] Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Bispo de Huesca.
Comendador d’Alcaniz.
El abat de Beruela.
El abat de Rueda.
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Abat de Santa Fe.          
Maestre Johan del Arcipestre, vicesgerens archiepiscopi Cesarauguste.       
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victorian.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Anthon de Castellon, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea, don Ximeno d’Urrea.     
Alfonso de Luna, procurador de los nobles don Johan de Luna et de don Johan d’Ixar.
Thomas Ram, procurador de don Jayme de Luna, fillo de don Lop Ximenez.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Belenguer de Bardaxin.
Guiralt de Bardaxin.
Açor Çapata.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]




Johan Alfonso de Barbastro.
Rodrigo Dates.
Maestre Pero Royz de Bordalba.
[Procuradores de Tarazona:]
Pero Conchiellos,             
Garcia Lopez de la Puent.
Guiralt de Panplona [procurador de Calatayud].
Don Johan Diaz d’Aux [procurador de Daroca].
Anthon Lopez de Bistabella [procurador de Teruel].
[Procuradores de las aldeas de Albarracín:]
Pero d’Alcaniz.
Pero Sarçuela, menor.
[503r] Johan Sanchez d’Orihuela [procurador de la ciudad de Albarracin].
Bernart Plana [procurador de Alcañiz].
Johan Primaran [procurador de las aldeas de Calatayud].
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Johan Guillem del Sesmero [procurador de Daroca].
Fray Pero d’Arahuest [procurador de Aínsa].
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyana.
Pero Malmacat, procurador de la villa de Tamarit.
Et los ditos Parlament, Governador e Justicia de Aragon continuoron con las protestaciones e salva-
mientos anteditos al sabado primero vinient.
Testimonios son d’aquesto Estevan Çaragoçano, portero, et Bernart Ximenez, scrivient, habitantes
en Çaragoça.
[26.III.1412] Et feyto lo antedito, dia sabado, a XXVI del dito mes de março en la dita iglesia fueron personalment
constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon et por los quatro braços los que se siguen:
Por el braço de la Yglesia:
El reverent vispo d’Uescha.
El comendador mayor d’Alcanniz.
El abat de Beruela.
El abat de Rueda.
El abad de Santa Fe.
Maestre Johan del Arcipestre, vicegerens archiepiscopi Cesarauguste.
Fray Pero d’Arahuest, procurador del abat de Sant Vitorian.
Por el braço [et stamiento] de los nobles:
Anthon de Castellon, procurador de los nobles don Pero d’Urrea e Ximeno d’Urrea.
Alfonso de Luna, procurador de don Johan de Luna e de don Johan d’Ixar.
[f. 503v] Tomas Ram, procurador de don Jayme de Luna et de don Johan de Luna, fillo de don Lop
Ximenez.            
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:                   
Don Belenguer de Bardaxi.           
Arnalt de Bardaxi.                  
Açor Çapata.
[Por el brazo de las universidades:]




Don Johan Alfonso de Barbastro.
Rodrigo Dates.
Maestre Pere Royz de Bordalva.
[Procuradores de Tarazona:]
Pero Conchiellos,               
Garcia Lopez de la Puent.    
Giralt de Pamplona, [procurador de Calatayud]
Johan Diaz d’Aux, [procurador de Daroca]
Anthon Perez de Bistabella, [procurador de Teruel]
[Procuradores de las aldeas de Albarracín:]
Pero d’Alcaniz.
Pero Sarçuela, menor de dias.
Johan Sanchez d’Orihuela [procurador de la ciudad de Albarracin]
Arnalt Plana [procurador de Alcañiz]
Johan Primaran [procurador de las aldeas de Calatayud]
Johan Guillem del Sesmero [procurador de Daroca]
Fray Pero d’Arahuest [procurador de Aínsa]
Gil de Loarre, procurador de Saranyena.
Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Et los del dito Parlament, siendo assi aiustados en la dita iglesia, considerantes que a notiçia dellos
fuesse pervenido que por empachar la conoxença, investigaçion et noscion de aquel qui por justicia [f.
504r] debe seyer nuestro rey e senyor, algunos faziessen preparatoris de gents por hir a la dita villa de
Casp, en do las ditas nueu personas son por las razones anteditas, por invadir et dampnificar aquellas
a fin que la dita declaraçion no se pueda fazer, por aquesto deliberoron que algunas gentes del regno
fuessen parelladas que do el caso viniesse pudiesse subvenir a las ditas nueu personas. Por aquesto,
ordenoron que fuesse feyta çierta distribuçion de gentes del regno, la qual distribuçion fazedera remet-
yoron a los ditos Governador et Justiçia de Aragon.
Et los del dito Parlament e los ditos Governador et Justicçia de Aragon dius las protestaciones et
admissiones anteditas prorogoron el dito Parlament a quatro oras del dito dia del present dia et en la
dita iglesia.
Apres de lo antedito, el dito dia et ora de part de suso asignada, en la dita iglesia fueron personal-
ment constituydos los ditos Governador et Justicia de Aragon et por los quatro braços del dito regno
los que se siguen:
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament, el comendador mayor de Alcaniz.
El abad de Beruela.
El abad de Rueda.
El abad de Santa Fe.          
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Maestre Johan del Arcipestre, vicesgerens archiepiscopi.  
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abad de Sant Victorian.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Anthon de Castellon, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea, don Eximen d’Urrea.
[f. 504v] Alfonso de Luna, procurador del noble don Johan de Luna et de don Johan d’Ixar.
Tomas Ram, procurador de los nobles don Jayme de Luna et de don Johan de Luna, fillo de don Lop
Ximenez.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Don Belenguer de Bardaxin.           
Arnalt de Bardaxin.        
Açor Çapata.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]




Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Rodrigo Dates.
Maestre Pere Royz de Bordalba.
[Procuradores de Tarazona:]
Pero Conchiellos.
Garcia Lopez de la Puent.
Giralt de Pamplona, procurador de Calatayud.
Procuradores de la çiudat de Darocha:
Don Johan Diaz d’Aux. 
Anthon de Bistabella.
Procuradores de la çiudat de Theruel et de sus aldeas:
Pero d’Alcaniz.
Pero Sarçuela, menor.
Johan Sanchez d’Orihuela, procurador de la çiudat de Albarrazin et de sus aldeas.
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[f. 505r] Johan Guillem del Sesmero, procurador de la Comunidat de Calatayud.
Fray Pero d’Arahuest, procurador de la Comunidat de Darocha.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Aynsa.
Pedro de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Et los ditos Governador et Justiçia d’Aragon por el poder a ellos dado provedieron et ordenoron por
la subvençion et ayuda antedita fuessen ordenados et ordenoron çiertas gentes. Que cada unos prela-
dos, nobles, cavalleros, escuderos, ciudades, villas et lugares del dito regno fuesen tenidos de enviar
caso de menester fuesen a la dita villa de Casp segunt que en las letras a cada uno dellos enviadas et
de la part de yuso scriptas yes contenido.
Et todos los del dito Parlament, attendientes que los preparatoris de la suçession de la Corona Real
del Regno de Aragon eran signados con los catalanes et valençianos en la present villa de Alcaniz et que
a todos los del dito Parlament general et a todo el regno era mas proveytoso, util et expedient de mudar
a otra part por algunas justas razones, que non de aturarse aqui en la dita villa de Alcaniz, et como no
trobasen tan noble e segura çiudat, villa et lugar en el dito regno como la çiudat de Çaragoça pora
mudarse e continuar a aquella el dito Parlament. Por aquesto, el dito Parlament, con las protestaciones
et salvamientos anteditos, mudaron, continuoron et prorrogoron el dito Parlament a la dita çiudat de
Çaragoça por el terçer dia post dominicum de quasimodo. E si el dito dia sera [feriado] el otro dia mas
propinquo de aquell qui feriado no fuesse, con protestaçion que durant el dito tiempo de la dita pro-
rrogaçion podiessen procehir et provedir, sy visto les era assi al Parlament como a los presidentes, antes
del dito tiempo de la prorrogaçion et ante de la dita entrada de la dita çiudat de Çaragoça.
[f. 505v] Et la ora fue leyda una letra enviada por el infant de Castiella et ad aquella fue respuest
segun que de yuso es contenido e scripto.
“A los reverentes padres in Christo et a las otras nobles et honorables personas del Parlament de Aragon.
Reverendos padres in Christo. Yo, el infante don Fernando, nieto del muy noble rey don Pedro
d’Aragon, qui Dios perdone, vos envio mucho a saludar et esso mismo a las otras notables, honorables
personas aiustadas en el Parlamento de Aragon en la villa de Alcaniz, commo aquellos que mucho amo et
preçio et para quien querria que Dios dasse mucha ondra e buenaventura. Bien creo que sabedes como
fasta aqui la çiudat de Valençia es estada contraria de la oppinion et de la iusticia por causa de em Bellera,
gobernador de la dita çiudat, que agora murio, et de otros sus adherentes que heran parciales del conte
d’Urgel, contrarios de la iusticia et [embar]gadores et perturbadores de la determinacion della, teniendo
enduzidos los pueblos con falsas maneras et enformaçiones, en danyo de la republica, por la qual senda
han seguido muertes en muchos que eran inorantes. E pues a Nuestro Senyor Dios ha plazido que los tales
de mala intençion no hoviessen lugar de embargar mas la iusticia e con su ayuda la dicha çiudat es redu-
zida a la oppinion de la iustiçia. E porque esos regnos de la tardança de la declaraçion han padesçido et
padesçen de cada dia muchos danios et males, de los quales se da gran clamor por los pueblos, por ende
vos ruego que acatando los danios et males que se han seguido et esperan seguir por la tardança de la
declaraçion por los tales de mala intençion que ha tenido et tienen enduzidos et enganyados los pueblos
[f. 506r] por embargar que pasçificament no se pueda fazer la dita publicaçion, vos plaçia por bien publi-
co desos regnos trebajar con gran diligençia por tal manera que la declaraçion se faga lo mas em breu que
esser pueda, dando grant aguçia en ello porque se no dilate mas. En lo qual serviredes a Dios et faredes
lo que devedes e yo agradescere vos lo he mucho. E sy algunas cosas de aca vos plaçen que yo buena-
ment pueda fazer por onrra de vosotros, escrevitmelas e yo las fare de grado. 
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Scripta en la çiudat de Ayença, catorze dias de março. 
Yo Diego Ferrandes de Vadiello, scrivano de mi senyor el infant, la fiz escrevir por su d.f.s. 
Yo el infant, d.f.s. mandado.”
Et assy el dito Parlament como los ditos presidentes absolvieron del sagrament et homenage a los
ditos comendador de Alcaniz et don fray Enygo d’Alfaro et a cada uno dellos la agora por la hora quel
dito Parlament ser partydo de la present villa.
Testimonios son de aquesto Johan de Savinian, Anthon de Aldovera et Bernat Oller, notario, habi-
tantes en Çaragoça.
El thenor de las letras de las quales de la part de iuso se faze mençion yes a tal.
[28.III.1412] Apres de lo antedito, en la dita villa de Alcaniz et en la dita iglesia de Santa Maria, a XXVIII del dito
mes de março, fueron personalment constituydos los ditos Governador et Justiçia de Aragon, presiden-
tes, et por los quatro braços e stamientos del dito regno los mas çerqua nombrados, exçepto el dito
bispo de Huesqua.
Et el dito Parlament atorgo copia de los capitoles firmados entre el dito Parlament e el Parlament de
Catalunia, al honorable [f. 506v] miçer Domingo Masco, doctor en leys et cavallero, habitante en la çiu-
dat de Valencia. Et juro a la cruz de Nuestro Senyor Jhesu Christo et a los santos quatro evangelios
delant del puestos e por el manualment toquados, iusta la forma et manera que fueron e son firmados
entre los ditos Parlaments de Aragon e de Cathalunia.
Testimonios son de aquesto Bernat Oller, notario, et Estevan Çaragoçano, portero, habitantes en
Çaragoça.
[13.IV.1412] En la çiudat de Çaragoça.
Despues de aquesto, dia miercoles a XIII dias de abril anno a nativitate Domini millessimo CCCCº XII,
en el capitol de la Seu de la dita çiudad fueron personalment constituydos los ditos Governador e
Justiçia de Aragon, et por los quatro braços e stamientos del dito regno los infrascriptos.
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament, el comendador mayor de Alcaniz.
El abad de Beruela.
El abad de Santa Fe.
El chantre.            
Fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.                                    
Cipres Balaguer, procurador del bispo de Sogorbe.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abad de Piedra.
Por el braço et stamiento de los nobles:
El noble don Johan de Luna.            
Simon de Biota.        
Don Pedro d’Urrea.
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[f. 507r] Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mosen Blasco.
Don Johan Perez de Casseda.
















[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Missatgeros de Çaragoça sobreditos, excepto Domingo Lanatja.
Johan Sanches de Orihuela, procurador de Albarrazin.
Don Giralt de Pamplona, procurador de Calatayud.
Procuradores de Darocha:
Don Johan Diaz d’Aux.
Johan Sanchez de Sadornil.
Procuradores d’Alcaniz:
Domingo d’Alcaniz.
Pero Sarçuela.                  
[f. 507v] Procuradores de la Comunidat de Darocha:
Lop de la Ran.
Pero Marcuello.
Johan Sanchez d’Orihuela.
Et todo el dito Parlament estando assi aiustados, considerantes los grandes males e robos e damp-
nificamientos de gentes que se fazen e se esperan de fazer en el dito regno, no aviades conoxença ni
declaraçion feyta qui es su verdadero rey e senyor por justiçia, scrivieron sus letras a las nou personas
que son en la villa de Casp por fazer la dita declaraçion que les plaziesse aquella desempachar, la qual
letra es del thenor siguient:
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“A los muy reverendes, honorables et muy savios seniores, las personas sleydas a investigar et publi-
car la justiçia de la suçession de la Corona Real de Aragon en la villa de Casp.
Seniores muy reverendes e de gran savieza. Los males scandalos, robos, danyos, omiçidos e otros
robos enormes delictos que contynuadament se suscitan, perpetran e son dados en dyversas partydas
de aqueste regno, a los quales se dar, prohibir e castigar segunt el stamiento present plenerament pro-
vehir no se puede, nos costrennye instar e solicitar vuestras reverencias e honorables sabiezas açelera-
çion muy presta, quanto la calidat del negoçio sufrir lo pueda, de la declaracion e publicacion de aquel
qui devemos haver por rey e senior nuestro indubitado por vos, justa la carga e poder a vos atribuydo,
fazedera. Car notificando vos algunos de los muytos et innumerables males et inconvenientes veyemos
que nuevament en tierras de Huescha son seydos robados e cremados algunos lugares, levados [f. 508r]
et presos ganados et bestiares grosos et menudos, muertos hombres et apresonados en asaz grant
numero. E semblantment algunos han nuevament corrido los lugares et terminos de la comanda de
Monçon e robado e levado gran numero de ganados de alli et de lo que es peor muertos hombres, rap-
tadas mulleres no poca extimaçion, forçadas virgines e mulleres maridadas e otros diversos e inormes
danios e maleficios dados et perpetrados. Et otros algunos en las partydas de Ainsa corren, roban,
dampnifican et meten en tribulaçion toda aquella encontrada. 
E ya sia nos çerca aquesto providamos por todos aquellos remedios que a nos possibles son, empe-
ro por quanto toda provision reputamos a esto seyer insufficient syno conexença de rey e senior que
con verga de justicia e en mano fuert plenerament mediant la gracia de Dios hi pueda provedir. Por
tanto, todas aquestas cosas notificando a vuestras reverencias e honorables saviezas vos instamos, exor-
tamos e affectuosament pregamos que quanto possible sera, posposada qualquier manera de dilaçion
como por aquella se de causa a multiplicaçion de los ditos males et inconvenientes, e avientes piedat de
muytos buenos que syn culpa los matan, roban, presonean et rescatan, vos plaçia diligentment e con
subirana cura entender en la instrucçion, examinacion e discussion de la justicia por nos, en virtut del
poder a vos dado atribuydo fazederas por forma que breu quanto la quantidat et qualidat de los aferes
lo consientan e la occurrencia de los inconvenientes et escandalos lo exheguexen, procidades a la decla-
raçion e publicaçion de la dita justicia e nominaçion de la persona que por rey e senyor, segunt Dios e
berdat iustas vuestras buenas consciencias, haver devamos.
Et en aquesto, seniores muy reverentes, honorables e de grant sabieza, ultra el serviçio que fazeys a
Nuestro Senyor Dios e al rey e a la cosa publica, daredes manera que los males e inconvenientes de suso
ditos et otros semblantes qui de todos dias son prestos a venir, seran [f. 508v] esquivados, e en el tar-
dar, lo que Dios no quiera, dariades causa e occassion de acreçentar los ditos males en gran cargo de
vuestras consçiençias, los quales el Santo Spiritu quiera illuminar e enderesçar al bueno e bien desem-
pachamento del negoçio a vos encomendado. 
Scripta en Çaragoça e sellada con el syello del comendador mayor de Alcaniz, a XIII dias de abril anio
de mil quatrozientos e XII.
El Parlament general del regno de Aragon parellados a vuestra honrra.”
Item, como en el lugar de Noviellas de la ribera del rio de Ebro se fuesen reçeptadas algunas malva-
das gentes qui roban et matan diversas gentes del regno, por aquesto mandoron que fuese scripto a la
villa de Tahust que ellos no dasen viandas a los ditos robadores ny a otros semblantes ny encara favor
ni ayuda, a la qual escrivieron por su letra en la manera siguiente:
“El Parlament general del regno de Aragon a los honorables los justicia, jurados e onbres buenos de
la villa de Tahust. Salut et parellada voluntad a vuestros plazeres. 
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Attendido avemos que algunas personas no amantes de Dios ni temientes la verga de la iustiçia,
entre las quales fuesen algunos qui se son establecidos en el castillo de Noviellas, se han esforçado e se
fuerçan cada dia robar, apresionar e redimir dyversos lugares e personas del regno d’Aragon. E los gana-
dos, bestias e otras cosas por ellas robadas han levado e lievan contynuament a aquexa villa de Tahust
et aquellas venden ascy et ascy han socorro de viandas e otras cosas a ellos neçessarias syn las quales
en sus [f. 509r] malvados propositos luengo tiempo sostener no se porian. 
E encara, lo que es peor, havemos entendido que algunos de aquexa villa son partiçipantes con ellos
en los ditos malefiçios. E como sia cosa de mal exemplo e sguardant gravement el interesse comun de
toda la cosa publica del regno de Aragon, e redunde en grant deserbiçio del rey e senyor nuestro qui
declarado e publicado sera Dios mediant. Por esto vos dezimos, instamos, requerimos, exortamos e
rogamos que qualesquiere ganados, bestias, ropas e otros qualesquiere bienes a la dita villa aduchos e
ascy por que qualesquiere personas conprados, a manos vuestras tomedes e tomados los guardedes
porque de aquellos pueda a de qui son seyer feyta devida restituçion. 
E no res menos providades que algunos de vuestros vezinos en los ditos malefiçios no partiçipen ni
las ditas personas o gentes malfazientes o que en el dito castiello establidas se son en la dita villa o sus
terminos se reçepten o de alli avientes o socorrimiento alguno. Certificantes vos que sy lo contrario fare-
des ne agora et en tiempo sdevenidor seremos, mediant la gracia de Dios promovidores, instadores et
quanto a nos se pertenesca fazedores, que de los bienes vuestros e de los vezinos de aquexa villa uni-
versalment et singular, las cosas robadas seran satisfeytas. E que aquexa universidat e los singulares de
aquella por lo que mal fayto avran e por las favores e ayudas e consellos que dado avran a los ditos mal-
feytores e por el no provehir a la indempnidat de la cosa publica según que devredes, seredes punidos
e castigados en la forma que conviene.
E de la presentaçion de la present staremos a relaçion del portador de aquella, el qual ha jurado de
fazerla verdadera. 
Dada en Çaragoça e sellada con el sello del comendador mayor de Alcaniz, a XIII dias de abril del
anyo mil CCCCº XII.”
[f. 509v] Item, ordenoron que cada que fuese tocado el reloge de Sant Salvador que cada uno se
toviesse por dito que fuese al Parlament e a la dita yglesia.
Et continuoron el dito Parlament dius aquellas protestaciones al viernes primero viniente.
Apres de aquesto fue leyda una letra enviada del Parlament de Catalunya, la qual yes del thenor
syguient.
“Molt reverents, nobles et honorables senyores. Sobre una letra nostra que anem tramesa a vostres
reverençies, nobles et honorables sabieses continent la subvençio al egregi senyor don Fredrich d’Arago
de advocats, procuradors e rahonaxores demanada, e aven rebuda vostra respuesta escripta en Alcaniz
a VI dias del present mes, la qual ha queus es vist e sots prestes ab los del regno de Valencia e ab aquest
principat proveir a la neçessitat del dit don Frederic e ministrar vostra part de les despeses a les advo-
cats e procuradors desus dits, e encara a qualsevol altre competitor de la Corona Real d’Arago a que
recasegues e agues tal necessitat.
E mes avant que sy en aquex regne per part del dit don Frederich seran demanats advocats algunes,
instarets los Governador, Justicia d’Aragon e altres ofiçials a ques pertanga, que aquelles constreguen
ab deguts remeys a pendre carrech segons aquestes coses son en la dita letra vostra seriossament con-
tenguda.
Perque senyores molt reverentes, nobles e honorables nosaltres havent sobirant plaer de vostra nota-
ble, justa e deguda deliberaçio [f. 510r] sobrel dit fet de la subvençio demanada por lo dito don
Frederich, vos çertificam que senes algun mija som de vostra deliberaçio e acort. E per metre la dita sub-
vençio en orde e execuçio havem proveyt trametre aquesta persona al lloch de Casp per ministrar nos-
tra part de les despeses quis avran aver a les dits advocats et procuradors et ultra aço trameter al dit
don Frederich que sy en lo principat de Catalunia bolrra algun o algunes advocats, que nosaltres farem
ab lo Governador de Catalunia e altres ofiçials a ques pertanga instançia forçada que costrenga e força
los dits advocats e procuradors a pendre carech de advocaçion o patrocini en aquestes afers per lo dit
don Fradrich. Pregans vos senyors molt reverents, nobles e honorables per semblant vos plaçia trametre
al dit lloch de Casp per administrar de vostra part les dits despeses, segons creem indubitadament que
farets. E tyngaus en su protecçio la deitat increada. 
Scripta en Tortosa sots lo segell del reverend bispo d’Urgell, a VIII dias de abril del any mil CCCCº XII.
Lo Parlament general del principat de Catalunia, aparellat a vostre honor.
Als molts reverents, nobles et honorables senyors lo Parlament general del regno de Aragon.”
Et en contynent mandoron fazer respuesta a la dita letra, la qual es del thenor siguient:
“A les muy reverents, egregios, nobles et honorables senyores el Parlament general del principado
de Catalunya.
[f. 510v] Muy reverents, egregios, nobles e honorables senyores. Sobre la administraçion de las
expensas de los advocados e procuradores del egregio senior don Fradrich de Aragon por vuestra letra
nos roguestes que nos plaziesse enviar a la villa de Casp una persona que ministrase nuestra part tocant
de la ditas expensas, a la qual muy reverents e egregios, nobles e honorables senyores vos respondemos
que sobre la administraçion de la part tocant a nos en las ditas expensas avra en la dita villa tal perso-
na que mediant la gracia de Dios hi dara buen recabdo. Dios sia en vuestra guarda. 
Scripta en Çaragoça e sellada con el sello del comendador mayor de Alcaniz, a XIII dias de abril del
anyo mil CCCCº XII.
El Parlament general del regno de Aragon parellados a vuestra honrra.”
Tetimonios son de las sobreditas cosas Johan de Savinian et Anthon de Aldovera, notario, habitan-
tes en Çaragoça.
[15.IV.1412] Despues de aquesto, dia viernes a quinse del dito mes de abril, en el capitol de la dita Seu fueron
personalment constituydos los ditos Governador et Justicia de Aragon et por los quatro braços e sta-
mientos del dito regno los que se siguen:
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Primerament, el comendador mayor de Alcaniz.
El reverent abad de Beruela.
El reverent abad de Santa Fe.
El chantre de Sant Salvador, lugartenient del arçebispo de Çaragoça.  
Don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.                                 
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de Sant Salvador.
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[f. 511r] Cipres Balaguer, procurador del reverent bispo de Sogorbe.
Don fray Rodrigo Çapata, procurador del reverent abad de Piedra.
Por el braço et stamient de los nobles:
El noble don Johan de Luna.                                                     
Por el braço et stamiento de los cavalleros es scuderos:
Mosen Blasco.      
Don Johan Perez de Casseda.


















Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Rodrigo Dates.
Don Johan Donelfa.
[f. 511v] Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Don Johan Sanchez d’Orihuela, [procurador de la ciudad de Albarracin]
Don Giralt de Pamplona, [procurador de Calatayud]
Don Johan Diaz d’Aux, [procurador de Daroca]
[Procuradores de las aldeas de Teruel y/o de las aldeas de Albarracín]
Johan Sanchez de Sadornil. 
Domingo d’Alcaniz. 
Pero Sarçuela.
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Procuradores de la Comunidat de Darocha:
Lop de la Ran.
Pero Marcuello.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de Calatayud.
Ferrer de Nasarre, procurador de Almudevar.
Et en continent, fue leyda una letra al dito Parlament enbiada por part del bispo de Huescha, la qual
yes del thenor syguient:
“A los muy reverendes et egregios, nobles et honorables seniores el Parlament general del regno de
Aragon.
Muy reverendes et egregios, nobles et honorables seniores. La letra interclusa en la present nos ha
adueyto un correu dyziendo aver mandamiento de livrarla a nosotros pues a vosotros no trobas en
Alcaniz. La qual letra havemos abierta pensando en aquella haver qualesquiere cosas que pertenescies-
se a nuesta provision e asy abierta vos la remetemos. Paresçenos que y podades o devades responder
en la manera que respondiestes [f. 512r] al Parlament del principado de Catalunya, notificandoles la pro-
vision que çerca lo contenido en su letra havedes deliberado ensemble con los del principado e con ellos
fazer segunt por otra letra ya vos havemos scripto. Plaçia vos que la provision no se dilate, car poria adu-
zir dilazion en los presentes negocios. E sia vuestra continua proteccion et guarda el Spiritu Santo. 
Scripta en el castiello de Casp a XII de abril anyo de mil CCCC XII.
Bispe de Huescha, Francisco d’Aranda e Berenguer de Bardaxin a vuestra honor parellados.”
E fue continuado el dito Parlament en la manera antedita al lunes primero vinient et en la dita iglesia.
Testimonios son de aquesto Anthon d’Aldovera e Bernat Oller, habitantes en Çaragoça.
Et fue leyda en el dito Parlament una letra de los de Valençia, la qual es del thenor siguient.
“Als molt reverentes, egregiis, nobles e honorables senyores, lo Parlament del regne d’Arago.
Molt reverentes, egregiis, nobles e honorables senyores. Per part del egregi senyor don Fredrich
d’Arago nos es stada presentada una letra de la qual vos enbiam trellat en la present interibus. Et haud
sobre les coses en aquella contengudes raonament, som stades de acort que de la dita letra enviem, axi
com de present afem, trellat a cascum de les Parlaments dels regnes e terres a la Corona Real sosme-
ses, a les quals Parlaments [f. 512v] segon la dita nostra letra lo dit egregi don Frederich d’Arago ha scrit
de la manera en aquella contenguda per ço que per aquells sya vist e regonegut que deu eser fet sobre
les coses, les quales lo dit egregi senyor don Frederich prega e requer a nosaltres, e diu que ha pregats
e requests ja a les dits Parlaments. E que aquesta çiudat comunique ab los ditos Parlaments e fara ab
aquells tot ço que per aquells sobre les dites coses hordenat sera. E per ço, molt reverents e egregis,
nobles e honorables senyores significantes vos los dites coses vos pregan que us plaçia rescriure a nosal-
tres de ço que en e sobre les dites coses per vostres reverencies, nobles e honorables savieses acordat
sera Deu migançant, lo qual vos aja tots temps en special custodia. 
Scripta en Valençia a II de abril. 
Los justicia, jurats e consell de la çiutat de Valençia a vostra honor aparellats.”
Et en contynent deliberoron que fuesse feyta respuesta a la dita letra, la qual es del thenor syguient.
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“A los muy honorables senyores los justicia, jurados e consello de la çiudad de Valençia.
Muy honorables senyores. Resçebimos una letra vuestra por la qual nos notificades como por part
del egregio senior don Fadrich de Aragon vos avia seyda una letra presentada de la qual nos enbiestes
traslat. Por thenor del dito translat paresçe quel dito senior don Fadrich demandava advocados et pro-
curadores. A la qual vos respondemos [f. 513r] que por part del Parlament general del principado de
Catalunia sobre aquestos negocios nos fue ya scripto, al qual por nuestra letra respondiemos que pues
a ellos era visto que çerca los ditos advocados e procuradores devia seyer proveydo por nos e por los del
regno de Valencia, que nos eramos prestos, con ellos e con los del regno de Valencia ensemble, prove-
hir a la dita neçessidat e ministrar nuestra part de las expensas a los advocados e razonadores del dito
don Fadrich e de qualesquiere otros de los competidores asy avientlo neçessario. Et encara, en caso que
por part del dito don Fadrich serian demandados algunos de aqueste regno en advocados, instar los
Governador, Justicia d’Aragon e otros ofiçiales que aquellos costrenyessen a reçebir la dita carga. Porque
senyores, çertificamos vos de las anteditas cosas, vos notificamos que la nuestra intençion es en lo ante-
dito segun la sobredita respuesta feyta al Parlament de Catalunia. Dios sya en vuestra guarda. 
Scripta en Çaragoça e sellada con el sello del comendador mayor de Alcaniz, a quinze dias de abril.
El Parlament general del regno d’Aragon parellado a vuestra honor.”
[18.IV.1412] Dia lunes a XVIII dias del dito mes de abril, en el capitol de la iglesia o Seu de la dita çiudat fueron
personalment constituydos los dito Governador et Justicia de Aragon et por los quatro braços del dito
regno e estamientos de aquell los que siguen:
Por el braço et stamiento de la Yglesia:
Cipres Balaguer, procurador del reverent vispo de Sogorbe et de Santa Maria de Albarrazin.
[f. 513v] Fray Rodrigo Çapata, procurador del abad de Piedra.
Luys Rilles, procurador del capitol de Taraçona.
Por el braço et stamiento de los nobles:
Açor Çapata, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan de Luna, fillo del noble don
Lop Ximenez, don Jayme de Luna et de don Ximeno d’Urrea.
Por el braço et stamiento de los cavalleros et scuderos:
Mosen Blasco Ferrandez de Eredia.
Micer Johan de Funes.
Johan de Moncayo.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Çaragoça:
Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Don Rodrigo Dartes.
E todos los de las universidades mas çerca nombrados.
A XVIII dias del dito mes de abril fue por el dito Parlament deliberado de escribir al rey de Navarra
por su letra, la qual es del thenor siguient:
“Al muy excelent, alto e poderoso senyor el senior rey de Navarra.
[f. 514r] Muy excelent, alto et poderoso senyor:
Senyor. Segunt que a notiçia nuestra es pervenido que muytos robos de ganados grosos e menu-
dos e de otros bienes que en aqueste regno se fazen por algunas malignas personas amants poco
a Nuestro Senyor Dios e no temients la verga de la justicia, lievan, receptan e venden en aquexe
regno. E senyor, atendida la coral fraternidat qui continuament ha seydo, et confyamos de Nuestro
Senyor Dios que de aqui avant sera, entre vos e aquell qui publicado sera seyer nuestro rey et sen-
yor et la buena hermandat que yes seyda e sera Dios mediant entre vuestros subditos e los de aquest
regno, semblants cosas non devedes tolerar, como de aquellos se siguen grant dampnage a la cosa
publica de aquell. Por que senyor, con aquella reverencia que conviene, suplicamos a la vuestra alta
senyoria que por vuestra clemencia mande a qualesquiere subditos vuestros que ningunos ganados
ni bienes robados de aqueste regno no sean comprados ni reçeptados en aquexe. E en aquesto, sen-
yor, daredes manera que en aquest regno çessaran todos robos e otros malefiçios, muytos de los
quales por causa de la dita reçepçion se fazen, e nosotros vos lo ternemos en singular gracia.
Nuestro Senior Dios quiera vuestra exçellençia de bien en millor prosperar por luengos tiempos bien-
aventurados. 
Escripta en Çaragoça e sellada con el sello del comendador mayor de Alcaniz, a XVIII dias de abril
del anyo mil quatroçientos XII.
Vuestros humiles servidores qui se recomandan en vuestra gracia, el Parlament general del regno de
Aragon.”
[f. 514v] Apres de aquesto, en el dito dia fue leyda en el dito Parlament una letra enviada por el
Parlament de Valencia, la qual yes del thenor siguient.
“A los molt reverents, egregis, nobles e honorables senyores lo Parlament general del regno
d’Aragon.
Molt reverens, egregis seniores, nobles e honorables senyores. A una letra por lo general Parlament
del principat de Catalunia a nosaltres tramesa, dada en Tortosa a XXVIII del prop passat mes de março,
continent la provision quels per faedora sobre la subvençio a ells demandada e requesta per lo molt
egregi senyor don Frederich d’Arago per causa de su menor hedat, pobrea e persecuçio, de advocats,
procuradors o rahonadors en los drets que haver aferma en la suçession de la Real Corona d’Arago,
sobre las quales coses nos ha demanada nostra presta deliberaçio, los havem respost per nostra letra
huy data de la present, que vosaltres, al qual lo dit egregi senior don Fredrich ha fetes per letra sua
semblants exortaçions, e aquesta som contents ens oferim comunicar, participar et contribuyr en la
subvençio de les dits advocats, procuradors e raonadors e ministrar nostra part en les despeses dels
dits coses per tal manera que tod carech sia foragitat de nosaltres. Perque a vostres reverencies, nobles
e honorables savieses notificantes les dites coses vos pregam afectuosament que ensems ab lo dit
Parlament de Catalunya vullats degudament e presta provehir en aquells, asi que la investigaçio e
publicaçio de la justicia de nostre verdadero rey e senyor no puxqua esser dificultada o en alguna
manera dilattada. E de aço que fet hi avrets plaçiaus [f. 515r] restaurens en per nostra çertificaçio. E
tingaus molt reverents e egregis nobles e honorables senyores en sa custodia le Spirit Sant. 
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Scripta en Valencia e sellada ab lo segell del reverent senyor vispe de Valencia, per hordinaçio de tot
lo dit Parlament, a XII de abrill any mil CCCCº XII.
Lo Parlament general del regne de Valencia aparellat a vostra honor.”
[21.IV.1412] A XXI dia de abril fue atorgada una letra pora el Parlament de Valencia del thenor siguient:
“A los muy reverends, nobles et honorables senyores el Parlament general del regno de Valençia.
Muy reverends nobles et honorables seniores. Segunt havemos avido nuevament sentymiento, algu-
nas gentes de armas de Gascunya se apparellan por entrar en este regno a mano de alguno de los com-
petidores, que se porian seguir algunas turbaçiones al feyto de la justicia si devidament proveydo no hi
era. Porque senyores, nos paresçe que es neçessario que vuestras reverencias, noblezas e honorables
saviezas devan dar horden como aquexe regno sia puesto en sosiego e tranquilidat e las gentes de aquell
vivan en paz e concordia, por tal que sy el caso lo requeria las gentes darmas que son en aquexa parti-
da, syn fazer mengua alla, puedan socorrer aca. Car semblantment es en intençion nuestra disponernos
por tal manera que sy neçessario sera la gente darmas daqua us pueda socorrer a qualquier neçessidat
que en aquexa partida o otra qualquiere a la Corona Real sosmesa occorriesse, de guisa que aqueste
regno et aquexe e los otros regnos et tierras de la dita Real Corona pertenesçientes puedan seyer guar-
dados de todo siniestro, la gracia de Dios mediant, e conservados segunt conviene por [f. 515v] aquel
que sera declarado et publicado senyor, verdadero rey e senyor. Cerqua aquesto de vuestra intençion mas
largament por letras nuestras informamos al muy honorable mossen Johan Ferrandez de Heredia, senior
de Mora, que fablara con vos. Rogamos vos lo creades de lo que de part nuestra vos dira. E çerca aque-
llo vos plaçia obrar a todo proveyto e vien de la cosa publica, segunt de vosotros se conviene. E sia muy
reverends, nobles e honorables senyores la Santa Trinidat en vuestra guarda e protecçion. 
Scripta en Çaragoça e sellada con el sello del comendador mayor de Alcaniz, a XXI dias de abril del
anyo de mil CCCCº XII.
El Parlament general del regno de Aragon parellado a vuestra honor.”
El dito Parlament, con las protestaçiones anteditas, fue continuado al martes que se contava a XXVI
dias del dito mes de abril et en la dita iglesia.
Testimonios son de aquesto Anthon de Aldovera e Barnat Oller, notario, habitantes en Çaragoça.
[26.IV.1412] Apres de lo antedito, dia martes a XXVI del dito mes de abril en el dito capitol, fueron personalment
constituydos por los quatro braços e stamientos del dito regno los infrascriptos.
[Por el braço et stamiento de la Iglesia:]
Comendador de Alcaniz.
Cipres Balaguer, procurador del reverent bispo de Sogorbe e de Santa Maria de Albarrazin. 
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abad de Piedra. 
Luys Billes, procurador del capitol de Taraçona. 
[Por el braço et stamiento de los nobles:]
Açor Capata, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan de Luna, fillo del noble don
Lop Ximenez, don Jayme de Luna e de don Exemen d’Urrea.
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[Por el braço et stamiento de cavalleros et scuderos:]
Mosen Blasco Ferrandez de Heredia. 
Micer Johan de Funes. 
Johan de Moncayo.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
[Procuradores de Zaragoza:]
[f. 516r] Maestre Pere Royz de Bordalba. 
Don Johan Donelfa. 
Don Rodrigo Dates. 
E todos los de las universidades mas çerqua nombrados.
Item, fueron leydas letras enviadas por part de los hombres de Monçon, las quales son del thenor
siguient:
“Als molt reverents, nobles et honorables seniores los del Parlament de Aragon.
Molt reverents, nobles e honorables seniores. Als llochs de Pomar e altres del bispat de Leyda havets
scrit manant que per la primera letra vos trametan çertes persones per defensio de les persones letes a
la investigaçio de la suçessio del regne. E los jurats dels dits llochs, axi com aquells que sostenen grans
opresiones e depredaçiones de besties e altres bens per males persones qui totes jorns se sforçen occu-
par e pendra forçes e llochs de la dita bisbalia, han notificat a mi, axi com a vicari general del dit bisbat
per nostre senyor lo Papa, la tenor de la dita letra. On yo veent que los homens de Pomar e dels altres
llochs son pochs et anuides basten a guardar lo castel de Pomar e les altres forçes. No res mens, totes
jorns son correguts e sy los ne han menats bestiares stan en perill de perdiçio per la gran adversidat e
poca defension que es en ells. No res menos, estan en perill de perdre lo castell de Pomar e les altres
forçes per la poca gent que yes, e la multitut de la gent que los corren tots jorns. Per ço, seniors, es spe-
dient, si volets que les forces e los llochs de la bispalia no se occupen per males gentes, que jaquisquats
los homens de la bispalia a guarda dels castells e llochs, en altra manera tost sera tot perdut. E axi
suplich a la vostra reverencia, senyors, que aiats per escusats los ditos homens. E sy volets salvar los cas-
tels e llochs de la bispalia que no vingan en ma de enemichs, es neçessari encara que çesse lo dit ampro,
que enviets gent de tal deffensio en aquesta terra que puxqua preservar [f. 516v] e defendre los dits
llochs a la Corona Real. En altra manera tot es perdut sy breument non provehits. E perque de tots les
coses damunt dites siats informats he deliberat de escriure vos ne per tal que pus breument hi provis-
tats. E sy res vos plau son a vostre servir e manament. 
Scripta en lo castell de Monço, a XVIIIº de abril.
A vostre servir prest, Salvador de Aygues, vicari general de la Seu de Leyda.”
“A les molt reverents, nobles e honorables senyores los del Parlament d’Arago.
Molt reverents, nobles et honorables senyores. Per part de la vostra providencia es estada tramesa
una letra a la villa e comanda de Monço ab thenor que la villa e comanda vos trametra çerta gent per
tuicio e defensio de les nou persones, la qual letra los jurats de la dita vila me han mostrada, axi com
aquell qui so assignat per nostre senyor lo Papa al present per regir la dita comanda. E per tal que vosal-
tres, senyores, syats informats del estament de la dita villa e comanda a que rahonablement aiats per
scusades en lo empre de la dita gens la dita villa e comanda, ab humill reverencia vos çertifich que de
la Setmana Santa fins al dia present gents stranys han correguda la dita comanda e corre tots jors, han-
sen menats bestiares en numero de VIII mil caps de homens de la comanda et han despoblat Ballonga,
han apresonats bassalls e presos bens de la comanda. E se forçen tots jors. Correr, dampnificar e pen-
dre forçes, homens, bens de la dita comanda e en tanta quantidat es la gent que tots jors dampnifican
aquesta comanda, que la villa e comanda en vides son bastantes a resystir ni defendre, de que se poria
seguir grant dampnage a la Corona de Aragon. E ja en temps passat han despoblat Tofica e Benifar de
la dita comanda e axi suplich a vosaltres, dits senyores, que a present, athesa la dita depopula e la que
se espera [f. 517r] de tots jorns en la dita comanda, no demanets gent de la dita villa e comanda com
sia pus neçessaria assi que no la, on ab la gracia divinal se pot provehir daltra pars e en la perdiçio
daquesta terra se seguexca gran dan a tot lo regne, speçialment ara que es quasi frontera e sia molt
neçessari que vosaltres, senyors, hordenasen trametre defensio en aquesta comanda, axi com menbre
notable de la Corona de Arago, abans que altre sinistre no se sdivinga con atesa la poca gent que yes
e la puxança de aquells qui dampnifican la dita comanda, si prest lo qual Nostre Senyor Deus bulla pre-
servar a gloria de la unitat del regne. Sy en ningunes coses vos puch servir man ma vostra senyoria ço
que li plaçia. 
Escripta en lo castell de Monço, a XV de abril.
A vostre senvir aparellat, Salvador de Aygues.”
“Als molt reverents, nobles e honorables e molt sabis seniores los del Parlament general d’Arago.
Molt reverents, nobles e honorables seniores. Rebuda havem una letra vostra que dada fou en
Alcaniz a XXVI dias dels mes de marcs prop passat del any deius escript, recontant en aquella la provi-
sio de les nou persones feta per envestigar, conexer e publicar a qui les subdites e vasalls de la Corona
Real d’Arago dexan lo deute de fieldat prestar e per rey e senior haver, e la provisio feyta per tenir les
dits nou persones en lo lloch de Casp en francha libertat per proçehir en los actes desus dits, segons
que aquestes et altres en les dites letres pus largament es contengut. A les quales letres ab aquelles reve-
rencies et honors ques pertani vos responem. E primerament, que fems infinites graçies a Nostre Senyor
Deus qui ha posat en el enteniment de vosaltres, senyors, a fer la dita provisyo, la qual era y es fort
neçessaria per conexer prestament qui deu esser nostre senyor e rey, com que la dilaçio del dit feyt se
seguexcan [f. 517v] infinits dampnages e scandels en los regnos. Et saben ho nosaltres, car los llochs de
la comanda son correguts, robats e maltractats e roben e maltracten tot dia sens causa e raho avejats
nostres. E per tant, entre les altres desijam que la elleçio e nominaçio sobredita fos feyta prestament e
a vosaltres regraçian la santa e bona intençio que havets en los dits feyts. E com no syan per nosaltres
matexes bastants a resistir a les males que tots dias se fan a homens de aquesta villa e comanda, abans
avrian mester ajuda e socorrs per defendre la dita comanda e homes de aquella. E sy de les persones
que aqui son se fahia diminuçio porien eser causa e perdiçio de la dita vila o de les forçes e llochs qui
son de la dita comanda, de la qual cosa, lo que Deu no vulla, se poria seguir grand dampnage a la
Corona d’Arago, e los qui son en alguns forçes de la comanda no basten a la defensio de aquells. Por
tanto, vos suplicam e pregam que sguardets los trameteus en los quales huy son posats e la grant guar-
da e custodia de la dita villa e defensio de aquella vullats aver los homes de la dita villa e comanda pre-
sent per scusats, suplicantes a vosaltres que com tots syan frates e sots una senioria principal e siam
membres de la Corona Real e la hun membre se deva sentyr del altre quant es nafrat o spere o dubte
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esser nafrat, que no us plaçia de subvenir e socorrer a la neçessidat en que som posats per aquella
manera e forma que la natura del feyt requir e que ultra los dans rebuts altres e majors no se agen a
soferir, tota vegada que la gent de les dites villa e comanda no sera tan neçessaria per la defensio de
aquelles. Som parellats de fer tot ço e quant sia neçessari al cors desus dit e per vosaltres a nosaltres
scrit ab les salvaçiones e protestaçiones en les dites vostres letres contengudes e de nostres privilegis,
franqueses e libertades e que a consequençia no puxa eser treyt en lo sdevenidor. Sy algunes coses
podem fer per [f. 518r] vostre en servey, scrivit nos françosament. 
Scripta en Monço, a XV dias de abril del any de Nostre Senior mil CCCCº.XII.
Quis comana molt en vostra gracia, los justicia, jurats e prohomens de la villa de Monço.”
“A los honorables e caros amigos los justicia, jurados e onbres buenos de la villa de Monçon.
Honorables e caros amigo. Recebida avemos vuestra letra e avemos avida bien çertenidat del sta-
miento en que la comanda toda a present puesta es, porque vos çertificamos que quanto fazer se pueda
syn danyo de la cosa publica tomaremos manera que vos estedes comportados en la gent que distribuy-
da vos es. Empero, por aquesto no çessades de aperçebirvos de la dita gent por tal que sy neçessario
sera e scusar no se pueda en todo o en partyda pora quando notificado vos sera la ayades puesta. No
res menos, vos plaçia diligentment entender en la guarda e defension de vos mismos e de las fortalezas
e lugares de la comanda, car vos çertificamos que breument mediant la gracia de Dios, avredes en aque-
xa partida tal resfuerço que seredes guardados de todo signiestro e oppression çerca los danios que dados
vos son, sy enviades aquí a fazer instancia devida devant el Governador e Justicia d’Aragon, quanto pos-
sible nos sera faremos que mediante justicia seredes integrados de los bienes de aquellos que dados los
han o fecho dar, sy en manera alguna se mostrara que son. La dita Trinidat sya vuestra guarda. 
Scripta en Çaragoça e sellada con el syello del comendador mayor de Alcaniz, a XXVI dias de abril
del anyo de mil CCCCº.XII.
El Parlament general del regno de Aragon parellado a vuestra honrra.”
[f. 518v] “A los muy reverendes e egregios, nobles e honorables senyores el Parlament general del
regno de Valençia.
Muyt reverendes, egregios, nobles et honorables seniores. Consyderantes los grandes escandalos e
inconvenientes que en la tyerra se susçitan continuadament por la carençia del scierto e conoscido rey
e senior de aquella, contynuadament instamos los muy reverendes e honorables seniores qui en Casp
son diputados a la investigacion de la justicia de la suçession real e publicacion e nominacion de la per-
sona que por rey e senior haver devamos, que çerca aquello diligentment entiendan e breu, quanto la
realidat e grandeza del negocio lo consiente, den aquella devida conclusion a lo qual fazer havemos por
firmes las instançias de vuestras reverencias, noblezas e honorables saviezas mucho los moveran. Porque
vos rogamos que en todas aquellas maneras que vistas vos seran las querades solicitar, exortar e rogar
a dar breu e buena conclusion al negoçio de que la carga e solicitud les es comandada, de guisa que
por conoscimiento de rey e senior qui a la evitaçion et sedamiento de los ditos inconvenientes et escan-
dalos pueda provehir devidament la cosa publica de los regnos e tierras a la Real Corona sostmesos sia
puesta en stamiento de paz e tranquilidat. E sya, muy reverendes, nobles e honorables seniores, la Santa
Trinidat en vuestra guarda e proteccion. 
Scripta en Çaragoça e sellada con el sello del comendador mayor de Alcaniz, a XXVI dias de abril del
anyo de mil CCCCº XII.
El Parlament general del regno de Aragon parellado a vuestra honor.”
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Et continuoron el dito Parlament et los actos de aquell dius la forma antedita al jueves primero
vinient.
Testimonios don de aquesto Anthon de Aldovera, notario e Esthevan Çaragoçano, portero, habitan-
tes en Çaragoça.
[28.IV.1412] [f. 519r] Advenient el dito dia jueves, a XXVIII del dito mes, en el dito capitulo fue plegado el dito
Parlament en la manera antedita e en la dita yglesia o Seu de la dita çiutad, en el qual fueron personal-
ment constituydos los ditos Governador et Justicia d’Aragon, e por los quatro braços e stamientos del
dito regno los que se siguen:
[Por el braço et stamiento de la Iglesia:]
Comendador mayor de Alcaniz.
Fray Anthon, abad de Santa Fe.
Fray Juan d’Alberrich, procurador del abad de Beruela.
Fray Benedixo, procurador del abad de Rueda.
Fray Pero d’Arahuest, procurador del abad de Sant Vitorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abad de Piedra.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
[Por el braço et stamiento de los nobles:]
Açor Çapata, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea, don Jayme de Luna, don Johan de Luna,
fillo de don Lop Ximenez, don Eximen d’Urrea.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la çiudat de Çaragoça:
Don Domingo Benedit.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Johan Donelfa.
E los de las universidades sobreditas.
E fue prorrogado el dito Parlament dius la forma antedita al lunes primero vinient en el dito ca-
pitol.
Testimonios son de aquesto Anthon de Aldovera, notario, et Estevan Çaragoçano, portero, habitan-
tes en Çaragoça.
[2.V.1412] Apres de aquesto, dia lunes, a dos dias de mayo, en el dito [f. 519v] capitol, personalment fueron
constituydos los ditos Governador et Justicia de Aragon, e por los quatro braços e estamiento del dito
regno los que se siguen:
[Por el braço et stamiento de la Iglesia:]
Primerament, el comendador mayor de Alcaniz.
Don fray Eniego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de San Salvador.
Fray Bendicho, procurador del abad de Rueda.
Fray Juan d’Alberich, procurador del abad de Beruela.
Don fray Pero d’Arahuest, procurador del abad de Sant Vitorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abad de Piedra.
Luys Gallego, procurador del capitol de Taraçona.
Nobles:
Don Johan de Luna
Simon de Biota, procurador de don Pero Ximenez d’Urrea.
Açor Çapata, procurador de los nobles don Johan de Luna, fillo del noble don Lop Ximenez, quondam,
e de don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de Luna, quondam, e de don Eximen d’Urrea.
Por el braço et stamiento de los cavalleros e scuderos:
Cavalleros:
Mosen Blasco Ferrandez d’Eredia.
Micer Johan de Funes.
[f. 520r] Pero Ferrandez de Felizes.
Pelegrin de Jassa.            











Maestre Pere Royz de Bordalba.
Don Johan Donelfa.
Rodrigo Dates.
Don Johan Alfonso de Barbastro.
Don Domingo Benedit.
Procuradores de la çiudat de Çaragoça, jurados, ciudadanos otros de Çaragoça:
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Don Pero Sanchez de Capalbo.




Don Johan de Carinyena.
Procuradores de Albarrazin e sus aldeas:
Don Johan Sanchez d’Orihuela. 
Don Johan Perez de Toyuela.
Don Guiralt de Panplona, procurador de Calatayut.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de Darocha.
[f. 520v] Procuradores de la çiudat de Theruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil, 
Don Domingo d’Alcaniz.
Procuradores de la Comunidat de Darocha:
Lop de la Ran.
Pero Marcuello.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de Calatayud.
Gil de Loarre, procurador de Saraniena.
Fray Pero d’Arahuest, procurador de Ainsa, de Alqueçar e sus aldeas.
Pero de Malmaçat, procurador de Tamarit de Litera.
Estando asy aplegados en el dito Parlament fue en aquell constituydo don Pero Verayz, alcayde de
Tudela, mandadero del senior rey de Navarra, e livro una letra de part del dito senyor rey al dito
Parlament enviada que yes del thenor siguient:
“A nuestros muy caros e muy amados, el Parlament general del regno d’Aragon.
Muyt caros e bien amados. Nos avemos reçebido vuestras letras con el portador de las presentes en
razon de los furtos e robos que dizies qui en ese regno se fazen e se reçeptan e conpran aca. E, por quan-
to sobre este caso mesmo el almirant de Castilla e los jurados de Çaragoça nos avian escripto pocos dias ha,
vos avemos enviado alla a Pero Verays, alcalde de nuestra çiudat de Tudela, informado plenerament de nues-
tra intencion por les notificar e responder sobre aquello. E con este dicho misagero, nos, mandamos al dicho
alcalde que assy bien vos favle e responda como fara a los ditos Almirante e jurados suyos. Rogamos hos
que mandedes al dito portador que de al dito alcalde nuestras letras e depues le dedes audiencia e le crea-
des en todo lo que el vos dita de nuestras partes. E fagades en manera de vuestra [f. 521r] part que se fagan
provissiones que sean de egual hermandat e conservacion de los buenos e amistanças que syempre fueron
entre estos regnos muy caros e bien amados. El Sant Sperit vos aya siempre en su santa guarda. 
Scripta en Stadiella, XXI dia de abril.
El rey de Navarra, Charles.”
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E esplicada la dita creença por el dito don Pero Verrats, alcayde de la dita ciudat de Tudela, explico
su messageria contenient en effecto que el senior rey de Navarra los enviava muyto a saludar e que avia
reçebido una letra de part dellos conteniente que algunos robos e otros danios que en aqueste regno
se fazian por algunas malignas personas qui se reçeptavan en el dito regno de Navarra, suplicando que,
por debdo de buen amorio e hermandat que aqueste regno avia con el suyo, mandase a sus subditos
que no reçeptasen aquellas, antes sy algunos ne serian levados que aquellos fuesen presos por sus ofy-
ciales por tal que sende pudiesse fer justicia. A lo qual el, por part del senyor rey, les explicava qui el
havia feyto fazer crida publicament que sy algunos dentro su regno serian trobados con robos e otros
malefiçios que aquellos fuesen presos. E no res menos, que ningunas vituallas ni provisiones non lexa-
sen sacar ni levar fuera del dito su regno; asi mesmo, que ni pontones ni barchas no osen levar ni ven-
der a ningunas personas fuera del dito su regno e justa aquesto dixo muytas otras cosas en substançia.
Apres de aquesto, por part del dito senior rey explico que por algunos de aqueste regno le avian sey-
dos feytos muytos greuges e dapnios a subditos suyos yendo con sus mercadurias e aquellas les avian
stadas presas e robadas, porque los le notificava que ellos, por conservar buena hermandad entre ellos,
lo fessen tornar a devido stado.
[f. 521v] E los sobreditos del dito Parlament, oyda la creença e las otras cosas proposadas por el dito
don Pero Verays de part del dito senior rey de Navarra, dizieron que fazian grandes graçias al dito sen-
yor de su buena profierta. E tanto quanto tocava a los danyos dados a los sobreditos suyos que eran
muy desplazientes de aquellos e por via de moverles paresçia que el dito senyor deviesse enviar una
buena persona en aqueste regno el qual prendiesse informaçion de los males, por qui fueron feytos, por
tal que de aquellos se podiesse fer buena justicia. E que los de aqueste regno enviarian assi mismo alla
una buena persona la qual recibiese informacion de los aferes e males asy mateix feytos por los di aque-
xe regno. E aquesto le fue notificado largament por letra e respuesta enviada e ostensa al dito senior
rey de Navarra, la qual yes del thenor siguient:
“Al muyt alto, excellent princep e poderoso senyor el senyor rey de Navarra.
Muyt alto, excellent e poderoso senyor. Senior, havida avemos la letra e oydo lo que don Pero
Verayz160, alcayde de la çiudat de Tudela de part de vuestra çelsitut nos ha dada e explicada. E nos, have-
mos en gran graçia la oferta de la justicia por el dito alcayde a nos feyta sobre la reintegraçion de los
danyos que a los de este regno dados son por qualesquiere subditos de vuestra magnifiçençia. E assy
mismo, avemos oydo los agravios que el dito alcayde dyze seyer fechos en vasallos vuestros por algu-
nos de aquest regno, de que somos bien desplazientes. E, senior, nos ofrescemos horden quanto pos-
sible nos sera, como los ditos agravios sean tirados e los dampnificados sean satisfechos segunt convie-
ne [f. 522r]. E por tal, senyor, que asi de la vuestra part como de la otra, aquesto sya aduecho a buena
execusion, havemos al dito vuestro alcayde movido que nos paresce, sy de vuestra merçed sera, que de
los danios que assy a vuestros vasallos por los de aqueste regno, como a los desti regno por subditos
vuestros dados o fechos, sean por vos senior alla e por el Governador e Justicia d’Aragon de aqua, syan
mandados tornar por algunas buenas e ydoneas personas informaçiones de la verdat e segunt aquellas,
vuestra esçelencia alla e los ditos Governador e Justicia d’Aragon aqua, fagan fazer reintegraçion e
imienda a los dampnificados syn tardança, justicia mediante. E por aquesto, muy exçellent senior, vos
enviaremos de la part de alla una buena persona informada plenerament de todos los danios que a los
de aquesti regno por bassallos vuestros dados son, qui fara instançia delante aquell qui vuestra senioria
160. Al margen izquierdo: D. Pedro Baraiz.
lo comandara de la dita informaçion reçebir. E por semblant, faremos que los ditos Governador e Justicia
d’Aragon diputaran una buena persona et suficient de aca, la qual instant alguno qui de part de vues-
tra çelsitud aca benga bien instruydo reçibra la dita informaçion. E avemos esperanca que vos, senior,
por vuestra merçet hide faredes fazer lo que de justicia requerra de vuestra partida e de la part de aca
creyemos que durant la reçepcion de la dita informaçion, mediant la gracia de Dios, nos avremos decla-
rado e conosçido rey e senior que por semblant hide fara fazer lo que justicia dictara. E sy ante que la
dita declaraçion fecha sera, por la dita informaçion protesta de algunos danios a subditos vuestros
dados, por todo nuestro poder faremos que los ditos Governador e Justicia los fara satisfazer toda dyla-
çion fuera echada.
Porque, muy alto senior, vos suplicamos [f. 522v] que creyendo lo quel dito don Pedro Veraiz, alcay-
de vuestro de la çiudat de Tudela con qui de aquesto avemos asaz largament praticado, a vuestra exçe-
lente senioria dira de part nuestra querades por nuestra merçed dar horden como las dichas informa-
çiones se reçiban e hemiendas se fagan, de guisa que se faga mediante justicia buena e bastante satis-
façion de todos los agravios passados e se proveya que de aqui adelante çesse toda manera de damp-
nificarse entre los vasallos vuestros e los de aqueste regno e se conserven los buenos amorios e buenas
vezindades que entre vos, senyor, e los subditos vuestros de la una part e los senyores reyes de aques-
te regno de gloriosa memoria e sus vassallos de otra, que todos tiempos son seydos. Esperamos en Dios
seran e duraran entre vos e el qui Dios mediante avremos por rey e senyor nuestro e los vassallos vues-
tros e suyos daqui adelant. A lo qual quanto a nos possible sera mediant la gracia de Dios daremos e
vos suplicamos que por vuestra merçe vuestra çelsitut hide toda horden e manera possibles, lo qual
vuestra magnifiçencia abremos en gracia singular. La Santa Trinidat conserve en su gracia vuestra alta
senyoria por luengos tiempos bien aventuradament. 
Scripta en Çaragoça e sellada con el sello del comendador mayor de Alcaniz, a dos dias de mayo del
anyo de mil CCCCº XI (sic).
De vuestra exçellent senyoria humiles servidores qui en vuestra gracia e merçet se comandan, el
Parlament general del regno de Aragon.”
Apres de aquesto, fue personalment constituydo Ferrando Ximenez, procurador del egregio senyor
don Fredrich de Aragon, el qual livro una letra de part del dito don Fredrich, la qual es del thenor
siguient:
[f. 523r] Letra enviada por don Fredrich de Aragon.
“Als molt reverents, egregios, nobles, honorables e cars amichis, lo Parlament general de Aragon.
Molt reverents pares, molt egregis, nobles, honorables e cares amichis. Dues letres he rebudes de les
thenores siguientes:
“Egregio domino Frederico, comiti de Luna, Parlamentum generale regni Aragonum et embaxiato-
res Parlamenti generalis Catalonie principatus, ipsum representantes et ab eodem habentes plenariam
potestatem in istis, honorem debitum cum salute vobis, qui in suçessione regnorum et therrarum Regie
Corone Aragonum subditorum ius habere aquerit (sic) et pretendit.
Parlamentum et ambaxiatores predicte, pro se et dictis Parlamentis adherentibus, notifficant, inti-
mant seu denunciant per presentes quod circa notab[i]les persone ab eisdem Parlamentis super hiis ple-
num posse habentes in villa de Casp, prope flumen Iberi in Aragonum constituta, per investigando, ins-
truendo se et informando, noscendo et publicando cui predicta Parlamenta et subditi et vassalli dicte
Corone fidelitatem debitum prestare et quem in eorum verum regem et dominum per iusticiam secun-
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dum Deum et eorum conciençias habere debeant et teneantur hinc ad vicessimam nonam diem marçii
proxime futuri nunc161 veniens et erunt personaliter congregate processure ab inde ad investigacionem,
instruccionem, informacionem, noscionem et publicacionem predictas.
Data in villa Alcanicii, sub sigillo reverendi patris in Christo domini episcopi Oscensem, quo dictum
Parlamentum Aragonum et reverendissimi in Christo patris domini archiepiscopi Tarragone quo dicti
embaxiatores utuntur.
Hic apellatores presencium exhibendis lacius expresatis contingat vestros ambaxiatores et vel procu-
ratores mittere ad villam de Casp in dictis literis patentibus expressatam, in statu decente et honeste
habitu adque modo, eosdem plaçe ad destinari cum simili modo çeteris Corone Aragonum competito-
ribus scribatur. A[l]tissimus vos conservare et prosperare di[g]netur feliciter in longevum. 
Data in villa Alcanicii, sub inpressionibus sigillorum reverendi in Christo patris domini episcopi
Oscense quo Parlamentum Aragonum et reverendissimi in Christo patris et domini archiepiscopi
Tarragone quo ambaxiatores Catalonie principatus [f. 523v] utuntur, quintadecima die febroari[i], anno
a nativitate Domini Mº CCCCº XII.
Parlamentum generalem regni Aragonum et ambaxiatores Parlamenti Catalonie principatus honori-
bus vestris prompti.”
A les quales coses contengudes en aquelles respon e dich que he gran desig e avre tant plaer que
mes no poria que les drets que yo he e a mi se pertanien en la sucessio dels regnes e terres de la Real
Corona d’Arago sien mostrats, dits, declarats e allegats en e per tots les parts de la dita Real Corona e
singularmente en la dita villa de Casp ende les dits drets segons continençia de les dits letres se deu fer
investigacio, instrucio e publicacio. 
E moven mi principalment dues coses. La primera que yo crech fermament esser ver e cert que en
los dits regnes e terres es mia la suçessio e a mi pertany, car son net del molt alt e poderos senyor don
Martyn, rey d’Arago, de Valencia, de Mallorcas, de Çerdenia, de Corçega e conte de Barcelona, de
Rosello e de Çerdanya de alta recordaçio, e son fill del molt illustre e victorios senior don Martin, rey de
Çicila, duch de Athenas e de Neopatria, del dit senyor rey d’Arago fill e primogenit de gloriosa memo-
ria. E per ço, son e deg esser, segons Deu e vera justicia, lur universal suçessor en tots los regnes e terres
de les lures seniories.
La segona, que he tante indubitada confiança en los prelats, barons, nobles, cavalleros, gentiles
homens, ciudadans e totes altres vasalls e naturales de les regnes e terres de la dita Real Corona que
per llur innada fe e naturalea, la qual ab molt grant lahor han tost temps inviolablament observada a la
dita Real Corona e a les reys e senyores de aquella, de les quales yo devall per directa linea e de la llur
carn e sanch e inmediada e directa nexença, que en la dita sucession e en los drets que yo he em per-
tany en aquella observaran, conservaran e defendran a mi, sens lesio la dita mia justicia.
Es empero ver, molt reverents pares, egregis, nobles e honorables amichs, e sabets esser notori que
apres mort del dit senyor don Martyn, avy e senyor meu, yo son romas e de present son menor pubil e
ofer perseguit en la persona e perseguit en ma privada hedat e perseguit e molt perjudicat en les drets
que yo he en la suçessio de la dita Real Corona. E en la exercia de aquells de la mia persona nol cal pus
declarar, car manifests es e sabets de çert com agui exir de Catalunia [f. 524r] e que es estat tractat en
altres parts contra mi qui james no fuy ni pense mal a degu. Et en ma orfandat son estat perseguit fins
a metrem en un castell on son enclos, estich e visch freturos desemperat per totes e poch reconegut per
aquells tans qui en vida de les senyores reys nostro avi e nostro pare se studiaven complauren, la sola
161. En el ms. por error del copista: non.
divinal ajuda es stada ma consolaçio em ha guardat de tantes perills e males per sa misericordia infini-
da en ma privada heredat que sia perseguit, beyats los castells, villes e llochs meus com me son preses,
ocupats e detenguts violentement e per força destruits e maltractats axi en lo regno d’Arago com en lo
regne de Valencie. En los meus drechs e en lo exercici de aquells com son perseguit saben ho vostras
reverencies, nobles e honorables savieses, no es degu qui les meus drets gose advocar, procurar, raho-
nar o perseguir, ans com vos es magnifest a la çiutat de Calatayut, en los regnos e terres de la dita Real
Corona eren congregats per tractar dels preparatoris observados en lo regonexement de la justicia de la
dita suçessio com per cascum dels altres quis dien haver dret en aquella hic fossen tramesos grans amba-
xiadors e persones de gran abtoridat, per part mia qui als no podia fer, hic fou trames Johan Aguilar,
notario qui en vida del senyor rey mon avi e per sa ordinaçio era stat fet mon procurador, perque trac-
tas e donas manera que yo agues advocats, procuradors e altres persones, cartes, escriptures e altres
coses nessesaries, convinents e profitoses a la demostraçio dels dits coses, mas ensemps ab los altres qui
per ma part hic serien rahonats, tractats e proseguits en la dita çiutat de Calatayud e en la general con-
gregaçio ende la justicia de la dita sucessio se devia fer regoneximent de mos drets e ma justicia. 
E pues quel dit en Johan Aguilar en la dita çiutat de Calatayut hac començat e continuava proseguit
los dits meus afers, per torbar e empaxar a mi en mos drets e per torbar, enpaxar e retraure lo dit Johan
de la prosecucion de aquells ab axarquies de crims ymaginaris que li allevaren fou e es estat perseguit
en persona fins a la mort e han tols e levats tots sons bens e encara los de sa muller. El stant en Calatayut
asentiren la dita persecuçio e la dita causa per qui li venian, ne recorrech a la dita congregaçio de les
preparatoris resident en Calatayud, la qual informada dels dites coses e per ells urgents causes [f. 524v]
de aquelle noscim dues vegades al noble Arnau Guillem de Bellera, Governador del regno de Valencia,
qui los dits procehiments fahia contra lo dit Juan Aguilar. Axi mateix, li feu fer instançia per mitsageria
pregant e encarregant lo ques tolgues de les dites procehiments e tot ço que he enantat hi fos reduis
al primer stament, volgues encara abstenirse de semblants procehiments quis fossen os poguesen fer
por semblant rahones car no devit a algu dels competidors ni a lurs avocats o procuradores directament
o indirecta eser prohibida, vedada o empachada la prosecusio de son dret, hans devia haver libera facul-
tat de aquell per seguir de quis volgues, asi qui pogues cascu liberament anar e eser en la dita congra-
gaçio e viçi algu no y pogues esser allegat.
E no res mens, lo Parlament general de Catalunia per letra sua e apres per son misager ne ha pre-
gat e encarregar al dit Governador e li ha fecta instançia, pero james lo dito Johan no ha pogut cobrar
e aver remey en la dita persecuçio e per ço no ha pogut treballar o entendre del jurament axi com se
requerria en los dites mos aferes e tot hom ses retret e retrau per themor de eser axi perseguit de advo-
car, procurar e rahonar mi e mos drets. 
Mes avant, lo dit Johan Aguilar ana d’Alcaniz, on lo Parlament d’Arago e los missagers del Parlament
de Catalunia, eren per tractar e cloure de les preparatoris e de palabra e per escripts recitant les dites
coses los pregam e rogues que les plagues provehir a donar lloch e manera qui yo que no he ni pusch
aver agues advocats, procuradores e altres liberament rahonen, tracten e perseguexen los dits meus
drets çessants los dites impediments, ambarches e torbo e totes altres e sens que remey algu no he agut
ni he en les dites coses son me estades trameses e presentades les letres de suso insertes. 
Molt reverents pare e molt egregis, nobles e honorables amichs, mi e ma heredat e mos drets per-
seguits e prejudicats com dit he. Com hau primerament e principal a Deu tot poderos pregant e racla-
mant lo devotament e de tota ma pensa que per sa clemencia infinita se bulla emparar de mi desem-
perat. E el Rey dels reys prena e jutge la causa de my, fill e net de sos servidors reys d’Arago e de Siçilia,
sia el ajuda e protecçio mia qui dels pubils [f. 525r] e orfens es eternal tudor. En apres me recoman cor-
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dialment e tant com puscha a la congregacio dels leals e fels vassals de la Real Corona d’Arago als prech
carament, requir e obsequer per nostre salvador Jhesu Christ por lo deute que ajust deven e per la fe e
per la naturalea que son tenguts a la Real Corona d’Arago per los beneficiis grans dels gloriosos reys
d’Arago, senyaladament del senyor rey mon avi qui per augmentacio de la dita Corona, per tuicio de
sos vassals e per la proprietat de aquells conqueri haquelo regne de Scicilia e per los merits del senyor
rey mon pare, lo qual per exaltacio de la dita Real Corona d’Arago fonch tant victorios en cobrar e reduir
a la dita Corona lo regne de Çerdenya, per la molt maior part de aquell tiranament detengut e rebelle
a la dita Real Corona gran temps havia, en la recuperacio del qual entre lo ardor del cobrar e lo treball
e suor de les armes fini gloriosament sos dies, dels quals regnes los ditos senyors mon avi e mon pare
lo sol titol e nom de senyoria dessignarem per assi e lur Casa de Arago e les prospirat profits e tot lals
pora lurs vassals e sotmesos que a mi privat de tantes excellets senyores avi e pare. Sia la dita congre-
gacio avi e pare en voler atendre e guardar a la dita mia justicia, sia tudora en defendre aquella e pro-
tectora en dar manera que sens conculcacio sia plenerament demostrada; poch so en edat con vers e
no puch ma justicia rahonar, no he de que puscha donar ni he facultat de prometre a altres que lam
rahonen, quen sien favorables en aquella tota ma heredat privada e trobada en les rendes e molumen-
tes alienada e per maior mia calamitat es me en gran part per força e violencia presa, occupada e des-
trohida. Son stats perseguits aquells pochs qui en ma justicia han treballat, fins a huy no es qui gos o
vulla mos drets mostrar ni rahonar ma justicia. 
Molt reverents pares, egregis, nobles e honorables amichs la una de les dites letres conte quels emba-
xadors o procuradors que yo trametre a la villa de Casp per allegar e mostrar ma justicia [f. 525v] vulla
yo trametre en stat decent e honest habit e manera, car axi es scrit als altres competidors, vosaltres veet
en clar e ben essent yo daci on son que cascum dels altres competidors es aparellat per trametren e
haver hi grans embaxades ab companyes e flort de moltes gents e ab molts e solemnes doctors fornits
de gant temps en les allegacions dels dreys que y preten cascu si ha procuradors, favores, acercadores
per avançar, yo fill de vostre senyor e net de vostre rey son e romanch sol que no he ni puch trobar qui
per mi gos oy vulla anar; no he ni puch trobar qui vulla rahonar ma justicia en los regnes e terres de
mon avi e en la senyoria de mon pare.
O claretat de prelats, o virtuts de cavallers, o amor e naturalesa de ciutadans, o feeltat e naturalesa
de tots los vassals de la Real Corona de Arago. Recort vos la gran e ardent amor que los gloriosos sen-
yors reys d’Arago han hauda e mostrada tots temps a vostres antecessors e a vosaltres e us son stats
per obres virtuoses, mes frares et germans que senyors, e per decendir a vosaltres e en avançar vostres
cases no han duptar metres a mort o sustenir en lures persones qualssevulla perills. Miren vostres ulls
los actes maravellosos qui us son devaytere nomenats per tot lo mon quels senyors rey nostro avi e mon
pare han fets; pensen actessament vostres coratges leal proposit on era lo dit senyor rey mon pare quant
axi victorios desijant la gloria e honor de la Real Corona d’Arago, lo repos de sos vassals et la properi-
tat de aquells, fini gloriosament sos dies, [f. 526r] vulla considerar vostra fervent devocio e amable natu-
ralea, la qual sens rua o macula havets tots temps lealment demostrada als dits senyors reys que de la
rays de aquella yo procehesch sens mitga et en la mia persona es dretament deviada lur prosperidat.
Placia, donchs, a vostres molt reverents pares, egregis, nobles e honorables e cars amichs que la justicia
yo he en la dita successio no peresca en les vostres mans, ni devant los ulls de vosaltres. A tots los qui
no han, singularment a pupillos e orfens, es atorgat benefici per justicia quels sien ministrats advocats,
procuradors e altres qui mostren, rahonen e alleguen lurs drets; de aquest benefici ussen totes les grants
corts e totes les grans ciutats et tenen de publich grans e notables advocats per aquells qui haver no
poden ministrats no per Deu ni per justicia. A mi qui no he ni pusch haver e del beneficii de justicia ator-
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gar a tots e per totes parts fets ne misericordia, a mi pubill menor e orfe, net del vostre rey e fill del vos-
tre senyor en los regnes e terres de la sua senyoria. Et per quantes favors me son degudes e haver deig
rahonablement trobe yo en vosaltres ço que vol igual e ordenada justicia, car en altra manera yo no
pusch no pose axi com en passat no he pogut per occassio dels impediments, embarchs e torbs sobre-
dits e altres mos drets [f. 526v] et ma justicia mostrar et rahonar en la dita villa de Casp ni en altres par-
tes, ans romanch sens ma culpa o necligencia destituit de tot huma real auxilii.
Et Nostre Senyor Deu per sa gran misericordia endrez e illumin vostres coratges en tal manera que
per misterii de vosaltres en les dites coses trobe yo e a consequenxia ço que a dret meu e per justicia
me pertany. Et placiaus, molt reverents pares, egregiis, nobles, honorables e cars amichs, que de les dites
coses cobre yo vostra bona resposta per lo portador de la present. 
Scripta en Sogorb, sots mon sagell secret, a XXI dies del mes de març del any de la Nativitat de Nostre
Senyor mil CCCC XII.
Fedrich d’Arago a vostra honor.
Al molt reverents, egregiis, nobles, honorables e cars amichs lo Parlament general d’Arago.”
Et como por el dito procurador del antedito egregio don Fedrich fuessen demandados quel fuessen
dados seys advocados los quales razonassen sus dreytos, por los del [f. 527r] dito Parlament fue respuesto
que era superflo de demandar tantos advocados, specialment como en igual grado numero ende haviessen
a dar los del regno de Valencia, e por senblant manera los del principado de Cathalunya. Empero, querien-
do suplir lo contenido en la dita letra, dizieron que eran parellados de darle dos advocados, los que mas el
dito procurador queriesse, que fuessen de los ditos seys advocados por el demandados.
Et el dito Ferrant Ximenez, procurador antedito, dixo que de la respuesta que por los del dito
Parlament a el feyta en nombre del dito Fadrich que el ende fazia grandes gracias en el dito nombre al
dito Parlament.
E feyto lo antedito, el dito Parlament ordeno de enviar letras al Padre Santo, las quales son del tenor
siguient:
“Sanctissime beatissime pater et domine.
Post devota162 et humilia pedum oscula beatorum. Cum preceptoria de Calanda e de Foz, Ordinis
Calatrave, ad presens vaccet per obitum fratris Berengarii de Villagrassa, et nobilis religiosus frater
Guillermus Raymundi Alamani de Cervelione, preceptor maior de Alcaniz, ad quem ratione dicte sur
maioris preceptorie redditus et proventus qui parti punitur [f. 527v]  ex dictis locis de Calanda et de Foz
in parte pertinere noscuntur, multus hiis temporibus quibus, !proch dolor¡ regnum hoc periculis innu-
meris, hoc tribulacionibus magnis est expositum pro re publica labores sustinerint et gravia honera
expenssarum. Eapropter, vestre santitatis humiliter suplicamus quatenus dictam preceptoriam de
Calanda et de Foz eidem nobili frater Guillermo confferre et asinare et dignare. Et in hoc, pater sanc-
tus, ultra graciam quam non minus nobis quam eidem preceptori fieri sentimus, indempnitati et pascif-
fico statui in eisdem locis degentium, periculis nonnullis dictorum locorum pretextorum faciliter evenire
multipliciter vestre sanctitati providebit. Almam personam vestre santitati Altissimus conservare digne-
tur feliciter et longeve ad regimem Ecclesie sue sancte. 
Scripta Cesarauguste, die secunda madii, anni a nativitati Domini Mº CCCCº XIIº.
Vestre santitati humilis et devoti oratores Parlamenti generale regni Aragonum.”
162. Al margen izquierdo, una llamada en forma de mano con un índice que señala este punto: Calanda e Foz.
E fue continuado el dito Parlament en la manera antedita poral miercoles primero vinient.
Testimonios son de aquesto Johan de Savinyan, notario et Sthevan Çaragoçano, portero, habitantes
en Caragoça.
[f. 528r] Eadem die, los nobles don Pero Ximenez d’Urrea, senyor del vizcondado de Rueda e don Johan
de Luna e Eximen d’Urrea, fillo del noble don Lop Ximen[e]z  d’Urrea, quondam, non revocando qualesquie-
re procuradores por los ditos nobles e qualquiere ante de agora feytos, fazen, crean, constituecen e orde-
nan cierto special e general procurador suyo, yes assaber al honorable e discreto don Simon de Biota, scu-
dero, habitant en la ciudat de Caragoça, dandole franco poder de intervenir por ellos e cada uno dellos en
los actos del Parlament et cetera, dius obligacion de todos sus bienes dellos e de cada uno dellos.
Testimonios Bertran de la Sin, scudero de casa del dito noble don Pero Ximenez, e Garcia Pujes, habi-
tant en la ciudat de Caragoça, tanto quanto toca a la constitucion et creacion de los ditos nobles don
Pero Ximenez e de don Eximen d’Urrea. Et quanto toca a la constitucion e creación del dito noble don
Johan de Luna fueron testimonios el dito Garcia Punies e Martin de Marin, scudero del antedito noble
don Johan de Luna.
[4.V.1412] Advenient dia, miercoles que se contava a quatro dias del dito mes de mayo, en el dito capitol fue
plegado el dito Parlament en la manera antedita e alli fueron constituydos los ditos Governador e
Justicia de Aragon e por los quatro braços e stamientos del dito regno los que se siguen:
[Por el braço et stamiento de la Iglesia:]
Primerament, el comendador mayor de Alcaniz.
[f. 528v] Don fray Enyego d’Alfaro.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Caragoça.
Et todos los sobreditos del dito braço de la dita Iglesia.
[Por el braço et stamiento de los nobles:]
Alvaro de Mediana, Simon de Biota, procuradores de los nobles don Pero Ximenez d’Urrea, don
Juhan de Luna e don Eximen d’Urrea, fillos del noble don Lop Ximenez. 
[Por el braço et stamiento de cavalleros et scuderos:]
Cavalleros:
Mosen Blasco Ferandez de Heredia.
Micer Johan de Funes.
Pero Ferrandez de Felizes.
Pelegrin de Jassa.           











Por el braço e stamiento de las universidades:
Maestre Pere Royz de Bordalba,
Don Johan Donyelffa,
[f. 529r] Rodrigo Dates,
Don Johan Alfonso de Barbastro,
Don Domingo Benedit, procurador de Çaragoça,
Don Pero Sanchez de Capalbo,




Don Johan de Carinyena.
Procuradores de Albarrazin e sus aldeas:
Don Johan Sanchez d’Orihuela. 
Don Johan Perez de Toyuela.
Don Guiralt de Panplona, procurador de Calatayut.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de Darocha.
Procuradores de la çiudat de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil. 
Don Domingo d’Alcaniz.
Procuradores de la Comunidat de Darocha:
Lop de la Ran.
Pero Marcuello.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de Calatayud.
Gil de Loarre, procurador de Saranyena.
Fray Pero d’Arahuest, procurador de Ainsa, Alqueçar et sus aldeas.
Pero de Malmaçat, procurador de Tamarit de Litera.
Et feyto lo sobredito, deliberoron de screvir [f. 529v] al Padre Santo dius aquesta forma:
“Sanctissimo ac beatissimo domino, domino nostro pape.
Sanctissime pater ac beatissime domine. Post humilimam recomendacionem eidem vestre sanctitati
insinuamus ad auditum nostrum est deductum frater Ennecus d’Alfaro, Ordinis Santi Johannis Jhero-
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solimitani, ad capitulum ipsius Ordinis extitit vocatus et, cum in expedicione negociorum huiusmodi
Parlamenti presencia ipsius sit valde utilis et neccesaria, propterea eidem sanctitati humiliter ac devote
suplicamus quatenus eadem santitati eundem fratrem Enecum a predicto capitulo habeat excusatum.
Et hoc eidem santitati mandare eodem non desistere reputabimus ad graciam singularem, quam
Altissimus conservare dignetur dignemini Ecclesie super longiora tempora. 
Scripte Cesarauguste, XV die aprilis, anyo mil CCCC XII.
Vestre santitatis humilis et devoti oratores, Parlamentum regni Aragonum.”
Estando assi aiustados todos los sobreditos de la part de suso nombrados, con las protestaciones e
salvamientos de la part de suso ditos, continuoron el present Parlament e los actos de aquel al sabado
primero vinient.
Testimonios son de aquesto, Sthevan Çaragoçano, [f. 530r] portero, e Anthon d’Aldovera, notario,
habitantes en Caragoça.
[7.V.1412] Dia sabado, que se contava a VII dias del dito mes de mayo, fueron personalment constituydos los ditos
Governador e Justicia de Aragon e por los quatro braços e stamientos del dito regno los que se siguen:
[Por el braço et stamiento de la Iglesia:]
Primerament, el comendador mayor de Alcaniz.
Procurador del abat de Veruela.
El abat de Santa Fe.
Fray Bendicho, procurador del abat de Rueda.
Fray Pero d’Arauest, procurador del abad de Sant Vitorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abad de Piedra.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de Çaragoça.
[Por el braço et stamiento de los nobles:]
Simon de Biota, procurador de los nobles don Pero d’Urrea e de don Eximen d’Urrea.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos163:
Micer Johan de Funes
Don Bernat d’Urgel
Ferrando de Heredia
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la çiudat de Çaragoça:
Rodrigo Dates.
Don Johan Donelfa.
163. En el ms. por error del copista: de las universidades.
Don Johan Sanchez d’Orihuela, procurador de la ciudat de Albarrazin e sus aldeas.
[f. 530v] Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Darocha.
Procuradores de la çiudat e aldeas de Teruel:
Don Johan Sanchez de Sadornil.
Don Domingo d’Alcaniz.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de Calatayud.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Ferrer de Nassarre, procurador de la villa de Almudevar.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Et stando assi ajustados los sobreditos de la part de suso nombrados, en presencia dellos conpare-
cie Ferran Ximenez, procurador qui se afirmo del egregio senyor don Fredic d’Aragon, el qual en efec-
to propuso e dixo que como por part del dito don Fredric fuessen demandados en advocados los hono-
rables don Bernat d’Urgel e Johan Gilbert pora allegar e razonar el dreyto suyo davant las personas
deputadas ad aquello en la villa de Casp, por aquesto requeria e rogava a los sobreditos del dito
Parlament que fiziessen instancia a los Governador e Justicia d’Aragon que ellyos costrenyessen a los
sobreditos e a cada uno dellos que ellos conpliessen lo sobredito e requerido por el dito Ferrant
Ximenez, procurador sobredito que se afirmo.
Et el dito Parlament, oyda la requisicion sobredita, dizieron que eran prestos fazer lo demandado [f.
531r] por el dito Ferran Ximenez. Et incontinent requirieron a los ditos Governador e Justicia de Aragon
que atorgassen su conpulssa pora los sobreditos.
Et los ditos Governador e Justicia dizieron que eran prestos e aquella atorgoron, la qual yes segunt
se sigue:
“Por mandamiento del Governador e Justicia de Aragon sia notifficado a don Bernat d’Urgell e a don
Johan Gilbert que como los ditos Governador e Justicia sian requeridos por Ferrant Ximenez, procura-
dor del egregio senyor don Fadrich d’Aragon que den en advocados a los sobreditos don Bernat e don
Johan por yr al lugar de Casp e proposar e rogar e prestar patrocinio de advocacion al dito honorable
don Fadric devant las nou personas sleydas por todos los regnicolas de Aragon por fazer la declaracion
de aquel qui debe seyer rey e senyor de aquella en el feyto de la succesion del regno de Aragon e de
los otros regnos e tierras de la Corona Real de aquel, en los quales el sobredito don Fadric se dize haver
dreyto. Por aquesto, los sobreditos Governador e Justicia, por vigor de sus officios, e cada uno dellos,
mandan e requieren a los sobreditos e cada uno dellos que vayan personalment al dito lugar de Casp
por [f. 531v] razonar et proposar devant las ditas nueu personas el dito dreyto de don Fadric, si alguno
le pertenece, e de la dita declaracion e prestarli cerca de aquello patrocinio de advocacion, como ellos
sian parellados de ferlos satisfazer razonablement de sus treballos según por fuero e razon se debe
fazer.”
Apres de aquesto, fue leyda en el dito Parlament una letra la qual yes del tenor siguient:
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“A los muy reverendos padres, padres, egregios, nobles e caros amigos.
Sabido he que vosotros havientes sguart a Dios e a la justicia, por deudo de aquella havedes orde-
nado en concordia de los otros Parlaments de los regnos e tierras a la Real Corona d’Argon subjectos
qui a mi, qui nonde ninde puedo haver sian ministrados razonadores, advocados e procuradores qui
razonen diguan, alleguen e demuestren mis buenos dreytos, los quales yo he e a mi pertenescen en la
succession de la Real Corona d’Aragon. E digo e creo firmement la justicia de aquella en propria rega-
lia esser mia. E como por justicia en las ditas cosas por vosotros sia feyta devida provision, yo fago e fare
lahores e gracias a Nuestro Senyor Dios, del qual todos bienes procieexen e a vosotros todas aquellas
gracias e mercedes que puedo nisse donchas placia a vosotros meter en exsecucion e fazer [f. 532r]
vuestra provision iuxta que yo aya mis razonadores, advocados e procuradores qui prestament como los
feytos assi lo requerian, vayan sines triga a la villa de Casp en do segunt me es stado dito son ja les nou
persones ordenades a oyr los dreytos de los competidores y son ja los razonadores, advocados e procu-
radores de todos los otros competidores sino los mios qui encara nonde ninguno. Mas confio e creo que
metientes en obra vuestra provision sobredita triaredes e designaredes los razonadores, advocados e
procuradores qui los ditos mis dreytos razonen, alleguen e demuestren e aquellos querades e vos placia
prestament spachar qui toda cuyta se muestra laguiosa. 
Et en caso que a vuestras grandes reverencias, noblezas et honorables saviezas, a la ordinacion de
las quales yo lo remeto, fuesse visto qui per part mia sian o devian seer nonbrados por no tener tiem-
po yo lo fago de buen grado. E scierto e notorio e a vosotros manifiesto que por cada uno de los otros
competidores se razonen los dreytos de aquellos por grandes prelados, comptes, barones, cavalleros e
doctores en multitut copiosa, conviene, donchas, que en la demostracion de mis dreytos si haya por mi
part e si en todo no ni en tan grant nombre [f. 532v] sino al menos en qualque partida de la condicion
de las ditas personas. E por esto vos demando, ruego et requiero que por part mia e por razonar mis
dreytos hi fagades de aquex regno anar, entrevenir e seyer los honorables mosen Goncalvo Forçen,
mosen Bernat Urgell, mosen Miguel Martinez de la Cueva de Calatayud, e Anthon de Vistabella, e por
procurador e instigador de mis afferes en Ferran Ximenez, sota alcayde de Sogorbe. 
E assin placia a vosotros muy reverendes padres, egregios, nobles e caros amigos que los de suso
ditos por remedios de justicia fagades prestament venir a la dita villa de Casp por razonar los ditos mis
feytos del negocio. E sia todos tiempos vuestro endreçador el Sant Sprit. 
Scripta en el castiello de Sogorbe, a XXIIII dias de abril en el anyo de Nuestro Senyor mil CCCC XII.
Fredic d’Arago a vuestra honor.”
E con las protestaciones e admissiones acostumbradas continuoron el dito Parlament e actos de
aquel al viernes primero vinient. Et retuvieronsse que si algunos hi vernan que aquellos podiessen des-
enpachar con dos personas de cada braço.
[f. 533r] Testimonios son de aquesto, Johan de Savinyan, notario, e Sthevan Çaragoçano, portero del
senyor rey.
[13.V.1412] Dia viernes, a XIII dias del mes de mayo fueron plegados en la dita iglesia los ditos Governador e
Justicia de Aragon e por los quatro braços e stamientos del dito regno los que se siguen:
[Por el braço et stamiento de la Iglesia:]
Primerament, el comendador mayor d’Alcaniz.
Procurador del abat de Veruela.
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El abat de Santa Fe.
Fray Bendicho, procurador del abat de Rueda.
Fray Pero d’Arauest, procurador del abad de Sant Vitorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abad de Piedra.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de Çaragoça.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Simon de Biota, procurador de los nobles don Pero d’Urrea, de don Johan d’Urrea e don Eximen
d’Urrea.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Micer Johan de Funes
Don Bernat d’Urgel
Ferrando de Heredia
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la çiudat de Çaragoça:
[f. 533v] Don Rodrigo Dates.
Don Johan Donyelfa.
Don Johan Sanchez d’Orihuela, procurador de la ciudat de Albarrazin e sus aldeas.
Don Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayut.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Darocha.
Procuradores de la çiudat de Teruel e sus aldeas:
Don Johan Sanchez de Sadornil. 
Don Domingo d’Alcaniz.
Johan Primaran, procurador de la Comunidat de Calatayud.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Ferrer de Nassarre, procurador de a villa de Almudevar.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
Estando assi aiustados fueron leydas letras de las personas diputadas por Aragon qui en la villa de
Casp son, e del Parlament de Valencia e del principado de Cathalunya, las que son del tenor siguient:
“A los muy reverendos, egregios, nobles e honorables senyores el Parlament general del regno de
Aragon.
Muy reverendos, egregios, nobles e honorables senyores. Por solempnizar mas grantment el nego-
cio de la publicacion de nuestro rey e senyor por justicia e los otros actos [f. 534r] antecedentes a aque-
lla, por nosotros e los otros condeputados nuestros fazederos es stado deliberado que los ditos actos e
publicacion sian testifficados et continuados por seys scrivanos ydoneos e expertos, dos de aquexe
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regno, dos del regno de Valencia e dos del principado de Cathalunya. Porque vos placia de enviarnos
un notario bien ydoneo e sufficient el qual ensemble con Paulo Nicholas, notario qui segunt sabedes es
aquí, assi como notario e scrivano en los ditos actos por aquexe regno entrevienga a testifficar e conti-
nuar los actos e publicacion sobreditos. Car aquell que vosotros nos enbiaredes admetremos. Et assimis-
mo se provide que por los ditos regnos de Valencia e principado de Cathalunya hi viengan otros sen-
dos. E aya vos muy reverendes, egregios, nobles e honorables senyores en su continua proteccion el
Santo Spiritu. 
Scripta en el castiello de Casp, a Vº de mayo.
Vispe de Huesca, Francisco d’Aranda e Berenguer de Bardaxi a vuestro honor.”
“A los muy reverendos, egregios, nobles e honorables senyores el Parlament general del regno d’Aragon.
Muyt reverendos, egregios, nobles e honorables senyores. Çertifficamos vuestras grandes reveren-
cias, noblezas et honorables saviezas que nosotros, todos en comuna concordia, por algunas justas e
necessarias razones guey, dada de la present, havemos prorrogado el termino [f. 534v] de XXVIIII del
present mes de mayo a nosotros prefigido segunt forma de los capitoles en Alcanyz concordados, daqui
a XXVIII del cerca sdevenidor mes de junyo inclusivament, que sera la fiesta de San Per. Placia a Nuestro
Senyor Dios que nos faga obrar segunt la suya voluntat, rogandovos que entre tanto queraz dar orden
en las personas que deven seyer aqui enviadas por oyr la bienaventurada publicacion de nuestro verda-
dero rey e senyor, que quando por nosotros vos sera intimado sia ya el feyto dispuesto, en tal manera
que sin otra triga puedan aqui venir. E sia muy reverendes, nobles e honorables senyores el Sant Sprit
vuestra guarda. 
Dada en el castiello de Casp, dius el siello del muy reverent senyor vispe de Huesca, de ordinacion
de los dius scriptos, a XXVIII dias de mayo del anyo mil CCCC XII.
Las nueu personas diputadas a investigar e publicar nuestro verdadero rey et senyor por justicia, a
vuestro honor parellados.”
“A los molt reverents, egregis, nobles e molt honorables senyors lo Parlament general del regne
d’Arago.
Molt reverents, egregis, nobles e molt honorables senyors. Vuestra letra havem hauda huy data de
aquesta e enteses les coses en aquella contengudes vos regraciam molt la grant e molt bona animosi-
tat e curositat que havets als fets de queus scrivits, de la qual tots temps havem agut per cert esser axi,
e de fet metent en obra de exsecucio les coses de queus havets certifficats. En aquel dia matex per nos-
tra letra havem scrit [f. 535r] per correu als molts reverents e molt honorable nou persones deputades
a la investigacio e publicacio de nostre rey e senyor, qui son dius lo castell de la villa de Casp, axi afec-
tuosament com havem pogut, exortam e pregam aquells que ab aquella honestat que mils puxen, vullen
dar bon spachament e breu a les dites investigacio e publicacio per sguart dels grans dans, affans e
perills que passen los regnes subiectes a la Corona Real d’Arago en no haver certitut del dit lur rey e
senyor e de les dites coses ja per altra letra les havem trames dir e pregar. E axi, molt reverents, egregis,
nobles e molt honorable senyors, placiaus proseguir vostre beneit proposit, com aquest Parlament es
prest seguir vostres santes intencions. E si alguns coses vos son plasents que puxam per nosaltres com-
plir, som prest a vostre honor e plaer. E sia lo Sant Sperit en vostra proteccio. 
Scripta en Valencia, e sellado ab lo segell del reverent vispe de Valencia, a V del mes de maig ani mil
CCCC XII.
Lo Parlament general del regne de Valencia prests a vostre honor e plaer.”
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“Als molt reverents, nobles e honorables senyors lo Parlament general del regno d’Arago.
Molt reverents, nobles e honorables senyores. Vostra letra havem rebuda scripta en Çaragoça a XXVI dies
del mes de abril prop passat, recitatiba de les scandales, homeyz [f. 535v] diversos e enormes dans perpe-
trats, robamens de bestiares e altres bens fetes en les partides de aquex regne, axi per gent strangera de
Gascunya e encara del regne d’Arago e alguns de aquest principat, perque faxents continua instancia als
molt reverents e honorables senyores ajustats en lo castell de Casp, diputats a fer la nominacio, noscio e
publicacio de aquell qui es nostre ver rey e senyor, que donen breu e bona conclusio a la justicia mijançant
la qual la perpetracio de tants scandals e mals cessarien, pregats a nosaltres que senblant instancia hi dejam
solicitar e fer segons aquestes coses en la dita vostra letra son extenssament expressadas a la qual, senyors
molt reverents e honorables, vos responem ques dolem molt de les dites scandales, homeis, delictes e roba-
mens seguits en aquex regne, e fraternalment e cordial participam en totes vostres tribulacions e afanys,
prenets a inportable enug que de aquest principat alguns sien conplices e sequaces de malfactors e perpe-
tradors de crims tan detestables, a la correccio punibla dels quals en son loc e cas nous oblidara. 
E som molt aconsolats de la continua instancia que havets feta e fets alla examinacio de la justicia
de aquell qui es nuestro rey e senyor, car procehix de intencio virtuosa. Certificam vostres reverencies,
nobleses e honorable savieses que nosaltres hi havem feta y farem deguda e urgent instancia veents per
clara experiencia quants sinistres e perills inporta la dilacio e que la salut e repos de la cosa [f. 536r]
publica dels subiectes a la Corona Real d’Arago es que prestament sia publicat qui es nostre rey e senyor
per iusticia, la qual conffiam ques fara per aquells qui es comesa. Pero es molt necessari queus manets
ab tal horde, forma e manera de querella a alguns dels conpetidors seguns la arduidat e ponderosidat
de tan alt ministeri requiren. E creem, senyors molt reverents, nobles e honorables, que vosaltres e nosal-
tres som de una matexa intencio en designar e saber prestament qui es nostre vertader rey e senyor per
justicia, la qual placia a la clemencia divinal nos vulla fer publicar saludablement ab tranquilitat, tota
equitat observada. E tingaus senyors molt reverents, nobles e honorables le Sperit Sant en sa guarda. 
Scripta en Tortosa, sots lo segell del reverent bisbe d’Urgell, a IIII dias de abril del any mil CCCC XII.
Lo Parlament general del principat de Cathalunya aparellat a vostra honor.”
“A los muyt reverents, honorables senyores et de grant savieza el bispe de Huesca, mosen Frances
d’Aranda e don Berenguer de Bardaxin.
Muyt reverend, honorable senyores e de grant savieza. Satisfaziendo a vuestra ordinacion que por
vuestra letra nos havedes notifficada, enviamos alla don Bertholomeu [f. 536v] Vicent, que como saben
vuestras reverencias e honorables saviezas ha intervenido continuament en aquestos aferes como a
notario, el qual vos placia haver por recomendado e vos pregamos que cerca la investigacion, noscion
e publicacion fazederas vos placia entender e fazer entender a los senyores vuestros conpanyeros dili-
gentment, de guisa que breu a la dita publicacion e nominacion procidades mediant la gracia de Dios,
segunt que al buen stamiento de la cosa publica en special de aquesti regno sabedes seyer necesario. E
sia la Santa Trinidat en guarda e proteccion vuestra. 
Scripta en Caragoça e siellada con el siello del comendador mayor de Alcanyz, a XIII dias de mayo
del anyo mil CCCC XII.
El Parlament general del regno de Aragon parellado a vuestro honor.”
E con las protestaciones e salvamientos sobreditos, continuoron el present Parlament e los actos de
aquel al lunes primero vinient.
Testimonios son de aquesto Sthevan Çaragoçano, portero, e Anthon de Aldovera, notario, habitan-
tes en Çaragoça.
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[16.V.1412] Dia lunes que se contava a XVI dias del dito mes de mayo, en la dita iglesia plegados los ditos
Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços e esta[f. 537r]mientos del dito regno los que se
siguen.
Primerament, el abat de Santa Fe.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Capata, procurador del abat de Piedra.
Fray Bendicho, procurador del abad de Rueda.
E los de suso ditos, con las condiciones e seguranças sobreditas continuoron el dito Parlament e los
actos de aquel al jueves primero vinient.
Testimonios son de aquesto Sthevan Çargoçano e Ferrando de Heredia.
[19.V.1412] Dia jueves, a XVIIII dias del dito mes de mayo, en la dita iglesia fueron personalment constituydos los
ditos Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços e stamientos del dito regno los que se
siguen.
[Por el braço et stamiento de la Iglesia:]
Primerament, el comendador de Alcaniz.
Micer Johan del Arcipreste, vicesgerens archiepiscopi Cesarauguste.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Fray Bendicho, procurador del abat de Rueda, procurador del abat de Veruela.
[f. 537v] Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de Caragoca.
[Por el braço et stamiento de los nobles:]
Simon de Biota, procurador de los nobles don Pero d’Urrea, don Johan d’Urrea alias de Luna e don
Eximen d’Urrea. 
Açor Çapata, procurador del noble don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de Luna,
quondam.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Micer Johan de Funes.
Pelegrin de Jassa.
Bernat d’Urgell.





[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoca:
Don Rodrigo Dates.
Don Domingo Benedit.
Maestre Pere Royz de Bordalva.
Procuradores de la ciudat de Albarrazin e sus aldeas:
Johan Perez de Toyuela.      
Johan Sanchez d’Oriuela.
Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Darocha.
Don Domingo d’Alcanyz, procurador de la ciudat de Teruel e de sus aldeas.
[f. 538r] Johan Primaran, procurador de las aldeas de Calatayud.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena e sus aldeas.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
E stando asi aiustados, con las protestaciones sobreditas, continuoron el dito Parlament al tercero dia
post domenica de Trinitate, con retencion que si tales actos hi saldran que con Dios de cada ora el
Governador e Justicia d’Aragon los puedan desenpachar.
Testimonios son de aquesto Anthon de Aldovera, notario, e Sthevan Çaragoçano, portero del sen-
yor rey.
[21.V.1412] Apres de aquesto, a XXI del dito mes fue enbiada al dito Parlament una letra por las VIIII personas
que son ajustadas en Casp, la qual es del tenor siguient.
“A los muy reverents, egregios, nobles e honorables senyores el Parlament general del regno
d’Aragon.
Muy reverendes, egregios, nobles e honorables senyores. Una letra vuestra hemos recebida e aque-
lla entendida. E oyda la creyença por don fray Enyego, comendador de Ricla, por vigor de la dita letra
de vuestra part a nosotros explicada, vos certifficamos que en la celeridat de los presentes negocios de
que por muytos justos motivos nos solicitades, nos havemos e havremos sines de alguna intermission
con la mayor vigilança e continuado studio que a nosotros sia posible et la arduidat e ponderosidat [f.
538v] del negocio permeta. Et regraciamos vos muyto vuestra notable profierta cerca la seguredat nues-
tra e de aquesta villa et castiello, lo que a present no occore algun caso que sia visto necesario, mas
toda ora quel lugar lo exhigies recorreriamos a vosotros e a los otros Parlaments assi como razonable-
ment devemos. E sia vuestra continuada proteccio e guarda, muy reverendes, egregios, nobles e hono-
rables senyores, la Santa Trinidat. 
Scripta en el castiello de Casp e sellada de ordinacion de los diuso scriptos con el siello del reverent
bispe de Huesca, a XVIII de mayo en el anyo mil CCCC XII.
Les nou personas diputadas a investigar e publicar nuestro rey e senyor por justicia, parelladas a vues-
tra honor.”
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[24.V.1412] Apres de aquesto, a XXIIII dias del dito mes de mayo fue enviada una letra por part del dito Parlament
a las tres personas stantes en el castiello de Casp, la qual yes del tenor siguient:
“A los muy reverent, honorables senyores e de gran savieza el vispe de Huesca, mosen Francisco
d’Aranda e don Berenguer de Bardaxin.
Muy reverent, honorables senyores e de grant savieza. Por explicar a vos e apres a vuestros conpan-
yeros algunas cosas de part nuestra, retorna alla el honorable e religioso don fray Enyego d’Alffaro,
comendador de Ricla, porque vos rogamos que, oyendo lo que de nuestra parte vos dira, fagades cerca
aquellas lo que a vos possible sia, de guisa que los negocios ayan buena [f. 539r] e breu conclusion,
segunt de vuestras reverencias e honorables saviezas. La Santa Trinidat sia vuestra guarda e continua
proteccion. 
Scripta en Caragoca e sellada con el siello del comendador mayor de Alcanyz, a XXIIII dias de mayo
del anyo de mil CCCC XII.
El Parlament general del regno d’Aragon parellado a vuestra honor.”
[25.V.1412] A XXV dias del dito mes fue presentada al dito Parlament una letra de part de los honorables el batle,
alcayde e jurados del castiello de la villa de Morella, la qual yes del tenor siguient:
“Als molts reverents, nobles e honorables senyores de les regnes et terres justes en lo Parlament de
Calatayud.
Molts reverends, nobles e honorables senyos. Creem que la senyoria de vosaltres no aga ignorat la
persecucio de la villa de Morella de molts singulars de aquella, la qual IIIIº o Vº personas anelant a regi-
ment de aquella han tractada molt cruelment sens tota causa e raho fent fer suspenssio de tots los offi-
cials reals, axi daquells quin havien per rey e senyor de sa vida, com de aquells qui per eleccio de con-
sell hi eren entrats, que es contra forma de nostres furs e privilegis e libertats. E ço que es pus cruel e
no sustinidor, les sobredites persones han conbatut e fet conbatre lo castell real del qual es alcayt de sa
vida en Johan Ram a ley e costum d’Espanya, vedant e inhibent victualles a aquell e tots maestres de
obra e totes aquelles coses qui ells sabien e sentien fossen en defenssio e conservacio del dit castell, per
tal que lo dit alcayt no pogues metre les coses necesaries a la conservacio de aquell han atemptat clau-
re e tancat totes les entrades e exides del dit castell, tractant encara preso del dit alcayt et scalament
del dit castell ab persons qui eren en la guarda de aquell sobornant les e prometent monedes [f. 539v]
per haver aquell, segons dels dites coses per cartes, testimonis e proces la senyoria de vosaltres sera en
fort breu informada. E per ço, lo dit alcayt e los vostres officials reals no podent tollerar tales coses axi
dampnoses e perilloses a la Corona Real e aquesta Comunidat, per conservacio del dit castell e de sos
privilegis e libertats, lo alcayt ab sa bandera real ha apresonats dos de aquells perseguidos con los altres
hanc dat lloc e no puxen esser trobats, de que se es seguida concordia e repos en la villa, la qual Nostre
Senyor Deus hic bulla conservar. E per tal com tales coses no deven passar sens grant punicio e memo-
ria, notifficam a la senyoria, nobleza e savieza de vosaltres les dites coses per tal que no puxen en altra
manera carullades. Suplicant vos tant com podem que en conservacio del castell e villa per a la Corona
Real nos prestets consell, favor e ajuda en forma que ab aquella puxan tots retre compte leal e vertader
a nostre rey e senyor declarador per justicia. E ab tant ajaus lo Sant Sprit en sa proteccio e guarda. 
Scripta en Morella, a XVIII dias de maig anyo mil CCCC XII.
De vostres paternitats, nobleses e savieses servidors, lo batle, alcayt e jurats del castell de la villa de
Morella.”
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[27.V.1412] Dia viernes, contado a XXVII dias de mayo, en el capitol de la dita iglesia de Sant Salvador.
Eadem die, seyendo en la dita iglesia plegados los ditos Governador e Justicia de Aragon, intervinie-
ron e fueron presentes por los quatro braços e stamientos del dito regno los que se siguen.
[Por el braço et stamiento de la Iglesia:]
Primerament, el comendador mayor d’Alcanyz.
Micer Pere Terroz, prior de Santa Maria.
[f. 540r] Maestre Johan de Arcipreste, vicesgerens domini archiepiscopi Cesarauguste.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Micer Jayme de Calatayud.
Et L., cambrero de Santa Maria.
Fray Bendicho, procurador del abat de Rueda.
Fray Pedro d’Arauest, procurador del abat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
El celler, procurador del abat de Veruela.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Don Pedro d’Urrea.
Don Johan Luna, fillo del noble don Lop Ximenez.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Mosen Johan de Bardaxin.
Johan de Moncayo.
Micer Johan de Funes.
Pelegrin de Jassa.




[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoca:
Don Johan Donyelffa.




Procuradores de la ciudat de Albarrazin e sus aldeas:
Don Johan Perez de Toyela.  
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
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Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroqua.
[f. 540v] Don Domingo d’Alcaniz, procurador de la ciudat de Teruel e sus aldeas.
Johan Primaran, procurador de las aldeas de Calatayud.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Et stando assi aiustados, en presencia dellos comparecie en Narcis Astruç, arcidiano mayor de la Seu
de Tarragona, el qual offrecio, si quiere dio, una letra de part del Parlament del principado de
Cathalunya del tenor siguient:
“Als molts reverents, nobles e honorables senyores lo Parlament general del regno de Arago.
Molt reverents, nobles e honorables senyores. Considerants esser molt expedient e necesari ab tota
possibilitat provehir que feta la declaracio de aquell qui es, justicia mijantant, nostre rey, princep e sen-
yor, tota la terra romanga en tranquilitat e repos, sobre alguns afers molt essencials toquants fort grant
interes dels regnes e terres a la Corona Real d’Arago sotsmeses, en special per los bons acords, pactes
e avinences faedores entre los conpetidors de la dita Corona, los quals son molt necesaris, havem ple-
nerament informat de nostra intencio lo honorable en Narcis Astruç, ardiaque major de la Seu de
Tarragona, pregant vos afectuosament que en tot ço queus explicara de part nostra sobre les dites coses
li donets plena crehencia, axi com si per nosaltres vos eren dites personalment. Et en aquelles vos pla-
cia donar presta e bona conclusio, segons indubitadament conffiam e a la necesidat requer. E sia, molts
reverents, nobles e honorables senyores, vostra proteccio la deytat santa. 
Scripta en Tortosa e sellada ab lo segell del reverent vispe d’Urgell, a XVIII dias de maig del any mil
CCCC XII.
Lo Parlament general del principat de Catalunya aparellat a vostra honor.”
[f. 541r] E offrecida la dita letra, por vigor de aquella explico tres cosas en sustancia. 
La primera, que los del dito Parlament los enbiavan muyto a saludar de salutaciones fraternales.
La segunda, que por tal que apres que fuesse feyta la declaracion de aquell que es, justicia mijan-
çant, nuestro rey, princep e senyor, romanga la tierra en paz e tranquilitat seria muy expedient e necce-
sario que algunas personas de los ditos regnos se metiessen abenidos entre los ditos conpetidores por
tal que agora, stando en sperança cada uno de seyer rey, no curara de fazer danyo al regno e apres
feyta la declaracion no lo ensayasse a fer, mayorment como sentimientos fuessen quen muytas partes
se fazen plegamientos de gentes de armas. E que por ventura se hi farian tales avinenças, que no farian
depues ningun dampnage, mayorment que por ventura entre algunos de los ditos conpetidores havies-
se ya ciertos tractos, los quales stavan en poco de concordar con procurador, empero que ya por las
ditas avinenças no cessassen las nou personas enantar en la justicia de aquel, porqui fiziesse sines de
intervallo alguno.
La tercera era que seria fuert neccesario que se tractasse de cierta manera de salvedat de fueros, pri-
vilegios et libertades, mayorment como entre aqui siempre las havemos havido rey padre o rey fillo, e
agora no eramos en aqueste curso, car ninguno que hi demandavan en la justicia no venian por aque-
lla linea, por tal que apres de la publicacion fuesse ya concordada la manera de lo que nos haviesse a
jurar. 
E con aquesto dio fin a sus palabras, si quiere proposicion.
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Et el dito Governador en nombre del dito Parlament respuso que recebian las salutaciones fraternal-
ment [f. 541v]. A las otras cosas proposadas havrian su deliberacion e fazer han respuesta.
Et feyto lo sobredito, stando assi ajustados todos los de suso ditos, en presencia dellos fue personal-
ment constituydo el honorable don Domingo Lanaja, el qual dio, si quiere libro, una letra de part de las
nueu personas ajustadas en el castiello de Casp a investigar e publicar nuestro rey et senyor por justi-
cia, la qual yes del tenor siguient:
“A los muy reverents, egregios, nobles, honorables senyores el Parlament general del regno d’Aragon.
Muy reverendos, egregios, nobles e honorables senyores. Diversas letras vuestras havemos recebido
solicitando por diversos motivos a la sceleracion e breu expedicion de la publicacion de nuestro verda-
dero rey e senyor, en que muy reverendes, egregios, nobles e honorables senyores continuadament e
veritable sines de intermission de fiesta, dia ni ora alguna treballamos. E entendemos en venir a la fin e
conclusion devida aceleramos e abreviamos tanto quanto a nosotros es possible e la arduidat e ponde-
rosidat de tan alto e gran negocio permete, segunt de aquesto largament pora informar vuestras reve-
rencias, noblezas e honorables saviezas don Domingo Lanaja, castellan de aqueste castiello, exhibir de
la present. E sia vuestra continua proteccion e guarda, muy reverendes, egregios, nobles e honorables
senyores, la Santa Trinidat. 
Scripta en el castiello de Casp e siellada de ordinacion de todos los dius scriptos con el siello del muy
reverent senyor bispe de Huesca, a XXII de mayo en el anyo de mil CCCC XII.
[f. 542r] Las nou personas diputadas a investigar e publicar nuestro verdadero rey e senyor por jus-
ticia, a vuestro honor.”
Et offrecida la dita letra, por vigor de aquella explico que las nueu personas los enviavan muyto a
saludar et que havian recebidas diversas letras de exortaciones a ellos feytas por part del dito Parlament,
las quales les regraciavan muyto, empero por tal que las reverencias, noblezas e honorables saviezas
dellos fuessen informadas de la manera como ellos havian treballado en el feyto de la justicia e no
havian podido desenpachar en los primeros dos meses del tiempo a ellos asignado que se cumplian el
XXVIII dia del present mes de mayo. Les certifficavan que ellos devian seyer todos ajustados en el cas-
tiello de la villa de Caspe el XXVIIII dia de março e noy fueron sino tan solament cinquo, yes asaber el
arçebispo de Tarragona, el vispo de Huesca, mosen Francesch d’Aranda e don Berenguer de Bardaxin e
micer Bernat de Galbes, do ellos havieron a fer sus requisiciones mediant notario e vacoron cierto tiem-
po ante que no vinieron. 
E apres que fueron venidos los restantes, mossen Jener Rabaça fue fuera de todo seso, do se havie
a fazer su processo de inabil e en aquesto se laguio algun tiempo; assi mismo se havie sleyr otro en su
lugar suyo e apres que fue venido se havie a vagar algun dia pora fazer la solempnidad e jura segunt
por los otros fue feyta. E assi matex, havrian vacado en dezir e allegar los dreytos de los conpetidores
por sus advocados e procuradores [f. 542v]. Ya sia que no obstant aquesto, cada dia a no vacar ha jor-
nada traballant en tener sus colloquios por spacio en cada un dia de VIIIº oras, IIIIº antes de comer e
quatro apres de comer, do presumian que havrian oydos todos los ditos conpetidores o sus advocados
e procuradores en nombre dellos por todo aqueste mes, dalli avant sera en arbitrio dellos. 
E por aquesto notiffican al dito Parlament que por las razones sobreditas e otras justas dentro el pri-
mero tiempo a ellos asignado, el qual se complira el XXVIIII dia del present mes, no havian podido deter-
minar, do les certifficavan que Dios mediant dentro breves dias ellos havrian determinado e enbiarian
por seys de cada Parlament, segunt en los capitoles de los preparatorios era largament e extenssa con-
tenido, que fuessen a oyr la publicacion.
El dito Governador, en nombre del dito Parlament respondiendo a la primera explicacion feyta por
el dito don Domingo, dixo que ellos les agradezian su buena diligencia, que eran contentos de lo que
feyto havian como speriencia mostrasse su grant sfuerco e treballo, e havian confiança en ellos, qui eran
dotados de santas virtudes, que ellos havrian conpassion de los scandalos e danyos que se fazian en
aqueste regno, porque los rogavan y encara los exortavan que ellos queriessen deliurement desenpa-
char, como toda carga fuesse grant triga por carencia de rey e senyor. E mandoron [f. 543r] fer su letra
al dito don Domingo Lanaja, la qual yes del tenor siguient:
“A los muy reverenrs, honorables senyores e de gran savieza el vispe de Huesca, mosen Francisco
d’Aranda e don Berenguer de Bardaxin.
Muy reverends, honorables senyores e de gran savieza. Vista havemos una letra de vuestras reverencias
e hoyda la crehencia quel honorable don Domingo Lanaja en virtut de aquella de vuestra part nos ha expli-
cada, a la qual vos respondemos que sobre las cosas por el dito don Domingo de vuestra part explicadas lo
havemos largament informado de nuestra intencion, al qual vos placia creyer de lo que de nuestra part dira
a vuestras reverencias e honorables saviezas, las quales el Santo Spiritu haya en su guarda e proteccion. 
Scripta en Caragoca e siellada con el siello del comendador mayor de Alcaniz, a XXX dias de mayo
del anyo de mil CCCC XII.
El Parlament general del regno d’Aragon parellado a vuestra honor.”
A lo otro proposado por el dito don Domingo qui era cosa que tocaba a todo el Parlament e que
ellos sobre aquello havrian su acuerdo e farian aquello que se perteneciesse a justicia e razon.
Testimonios fueron presentes a las sobreditas cosas Sthevan Çaragoçano e Alfonso de Vega, porte-
ros del senyor rey, habitantes en la ciudat de Çargoça.
[30.V.1412] [f. 543v] Apres de aquesto, dia lunes que se contava a XXX dias del dito mes de mayo, seyendo ajus-
tados en la dita iglesia los ditos quatro braços e stamientos del dito regno mas cerca de la part de suso
nonbrados, fizieron su respuesta extenssament e de palabra a lo proposado por don Narcis Astruç, mis-
sagero del principado de Catalunya, segunt parece por letra del tenor siguient:
“A los muy reverendes, egregios, nobles e honorables senyores el Parlament general del principado
de Cathalunya.
Muy reverents, egregios, nobles e honorables senyores. Recebida havemos una letra vuestra e oyda la
creença que el honorable e religioso don Narcis Astruç, arcidiagno de Tarragona, en virtut de aquella nos
ha largament e notable explicada. E havida sobre aquella deliberacion, havemos por bueno el motivo e
la intencion notable que havedes, segunt siempre bien lo havedes acostumbrado, de promover e procu-
rar todas aquellas cosas que a la seguridat, honor e provecho de la cosa publica de los regnos e tierras a
la Corona Real d’Aragon sotmesas pertenescen, a las quales proseguir con los del regno de Valencia e
nos e los otros a la dita Corona diusmetidos somos prestos e seremos mediant la gracia de Dios tanto
quanto possible nos sia e la congruidat de los tiempos e principales negocios de la succession real lo
asientan, de la breu e buena conclusion de los quales evidentment se spera resultar la tranquilidat, sosie-
go e reposo de todos los habitadores [f. 544r] de los ditos regnos e tierras, assi como por la dilacion ocu-
larment beyemos aquellos seyes vexados e scandalizados a innumerables periglos e danyos expuestos.
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Et por aquesto, senyores muy reverends, egregios, nobles, honorables e de grant savieza, cerca lo
principalment explicado por el dito arcidiano, es asaber de la diputacion de algunas personas por vos e
los valencianos e nos fazedera pora mover, tractar e procurar concordia entre los conpetidores de la dita
real succession, considerando la dilacion que necesariament requiere el fazer la dita diputacion e el dis-
poner en que lugar e a que tiempo los diputados convenir devan, e apres la real convencion dellos et
por senblant quanta es la distancia de los lugares de cada uno de los competidores es, con qui o con
los qui por cada uno dellos de aquesto primero absentados diputados serian a aquella necesariament
las ditas personas havrian a contractar. Hoc encara atendiendo que en quanto las personas de algunos
de los conpetitores son de poca edat cerca la manera que servasse devria por firmeza e stabilidad de la
concordia occorren algunas dificultades a las quales sin discorrimiento notable de tiempo buenamente
provehir no se poria, no es visto que el tiempo e las cosas que necesariament cerca el principal articlo
de la succession fazer se deven, no consienten la dita diputacion poder haver efecto alguno virtuoso
ante la publicacion del rey et senyor nuestro por los nueu senyores a esto comunament diputados faze-
dera. Et que pora en el tiempo de la dita publicacion no poriamos personas mas abiles e dispuestas ni
qui assi propriament pertenezca, e las quales assi versenblantment puedan qualesquiere de los conpe-
titores reduzir en amorio e buena amistança de qui sera publicado seyer nuestro rey e senyor, como
seran las ditas nueu personas a las suplicaciones, instancias et [f. 544v] suasiones de los quales el que
publicado sera rey, razonablement considerada mayorment la sinceridat de su vida et grandeza de sus
stamientos e los treballos que sostienen e sustenido havran en el present negocio, presumimos agrada-
blement condecendra. 
Por aquesto, muy reverents, egregios, nobles e honorables senyores, nos parece que a present toda
otra diputacion de personas cessar deva e que vos e los del regno de Valencia e nos devamos entender
en solicitar e instar continuadament los ditos nou senyores diputados a dar breu conclusion al principal
negocio. E por provehir al tracto de la concordia por vos movida offeriendo aquella en el tiempo que
pueda haver efecto devamos todos dar carga a las seys personas que por cada uno de los ditos
Parlaments sleyr se deven e enviar a Casp a oyr la declaracion e publicacion fazedera, que feyta la dita
publicacion por part de nos, todos procuren con los ditos nueve senyores que ellos o alguno dellos, los
quales entressi sleyran, segunt visto les sia, por si et por nos con aquel qui sera publicado rey e senyor
e con los otros conpetidores qui agora son, tracten concordia, amorio e paz. 
Et por senblant, nos parece que cerca lo otro quel dito arcidiano nos ha splicado, es assaber que
a las personas qui de present se disputarian fuesse dado cargo de demandar e procurar confirmacio-
nes e salvedades de los fueros, usatges, privilegios e libertades etc. en res tocar no se deva, sino como
en los capitoles de la concordia entre vuestros misatgeros e nos sobre los preparatorios habida en
Alcaniz se contiene, por quanto aquello pertenece segunt el tenor de los ditos capitoles a la carga,
solitud de las dita nueu personas qui speramos yde proveyran segunt conviene. De todo aquesto [f.
545r] havemos largament favlado con el dito arcediano qui somos ciertos vos lo recontara. E sia, muy
reverents, egregios, nobles e honorables senyores, la Santa Trinidat continua proteccion et guarda
vuestra. 
Scripta en Çaragoça e sellada con el siello del comendador mayor de Alcaniz, a XXX dias de mayo
del anyo de la Natividat de Nuestro Senyor de mil CCCC XII.
El Parlament general del regno d’Aragon, parellado a vuestra honor.”
[1.VI.1412] Dia miercoles que se contava primero dia de junio fueron plegados en la dita iglesia los ditos
Governador e Justicia de Aragon et por los quatro braços e stamientos del regno los que se siguen.
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[Por el braço et stamiento de la Iglesia:]
Primerament, don fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
El cellerer de Veruela, procurador del abat de Veruela.
Fray Bendicho, procurador del abat de Rueda.
[Por el braço et stamiento de los nobles:]
[f. 545v] Açor Çapata, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea et don Jayme de Luna.
[Por el braço et stamiento de cavalleros et scuderos:]
Micer Johan de Funes
Pero Ferrandez de Felizes.
Pelegrin de Jassa.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas:
Johan Perez de Toyuela.
Johan Sanchez d’Oriuela.
Procuradores de la Comunidat de Catalayud:
Guiralt de Panplona.
Johan Primaran.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Estando assi ajustados, con las protestaciones ya ditas continuoron el present Parlament, convoca-
cion e congregacion general e los actos de aquel al sabado primero vinient.
Testimonios son de aquesto Johan de Savinyan e Sthevan Çaragoçano, portero.
[4.VI.1412] [f. 546r] Dia sabado, que se contava a quatro dias del dito mes de junio, en la dita yglesia fueron
personalmente constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon e por los quatro braços e stamien-
tos del dito regno los que se siguen.
[Por el braço et stamiento de la Iglesia:]
Primerament, el comendador de Alcaniz.
Maestre Johan del Arcipreste, vicesgerens archiepiscopi.
Micer Johan Sobirats, procurador del capitol de Çaragoca.
Fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Sant Victorian.
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Fray Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
El cellerer de Veruela, procurador del abat de Veruela.
[Por el braço et stamiento de os nobles:]
Simon de Biota, procurador de los nobles [f. 546v] don Pedro d’Urrea, don Johan de Luna su herma-
no et de don Eximen d’Urrea.
Açor Çapata, procurador del noble don Jayme de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de Luna.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Micer Johan de Funes.
Pero Ferrandez de Felizes.
Pelegrin de Jassa.
Arnalt de Bardaxin.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Maestre Perez Royz de Bodalva, procurador de la ciudat de Çaragoça.
Procuradores de la ciudat de Albarrazin e de sus aldeas:
Don Johan Perez de Toyuela.
Don Johan Sanchez d’Oriuela.
Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Daroqua.
Don Johan Primaran, procurador de la Comunidat de Calatayud.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Saranyena.
Procurador de Tamarit.
Procurador de Almudevar.
Et stando assi ajustados, con las protestaciones sobreditas cotinuoron el dito Parlament et los actos
de aquel al lunes primero vinient.
Testimonios son de aquesto Johan de Savinyan, notario, e Sthevan Caragoçano, portero, habitantes
en Caragoca.
[6.VI.1412] [f. 547r] Apres de aquesto, dia lunes que se contava a VI del dito mes de junio, en el dito capitol fue
plegado el dito Parlament en la manera antedita. E fue continuado con las protestaciones anteditas a
martes primero vinient.
Testimonios Johan de Savinyan, notario, e Stevan Çaragoçano, portero anteditos.
[7.VI.1412] Advenient dia martes, a VII del dito mes, fue plegado el dito Parlament en la manera antedita; e dius
las protestaciones anteditas que fue continuado al miercoles primero vinient.
Testimonios Johan de Savinyan, notario, e Stevan Çaragoçano, portero antedito.
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[8.VI.1412] Despues d’aquesto, dia miercoles a VIIIº del dito mes de junio, en el capitol de la dita eglesia de la
dita Seu antedita, fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia de Aragon presi-
dentes anteditos, e por los quatro braços [f. 547v] e stamientos del dito regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Yglesia:
Comendador d’Alcaniz.
Abat de Sant Fe.
Don Fray Enyego d’Alfaro.
Abat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Fray Bendicho, procurador del abat de Rueda.
Fray Sancho, procurador del abbat de Veruela.
Micer Johan Sobirat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Don Pedro d’Urrea.
Simon de Biota, procurador de los nobles don Johan de Luna, Eximen d’Urrea, fillo del dito don Lop
Ximenez d’Urrea.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Mossen Johan de Bardaxin.
Mossen Pardo Lacasta
[f. 548r] Mosen Johan de Funes.
Johan de Moncayo.
Micer Francisco Sarçuela.






[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere de Bordalba.
Domingo Benedit.
Johan Alfonso de Barbastro.
Procuradores de la ciudat de Albarrazin e sus aldeas:
Johan Perez de Toyuela.
Johan Sanchez d’Oriuela.
Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Darocha.
Don Johan Primaran, procurador de las aldeas de Calatayud.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Et stando assi ajustados, todos los sobreditos del dito Parlament concordes e alguno no discrepant,
considerantes que en los capitoles de los preparatorios concordados [f. 548v] que VI personas de cada
uno de los Parlamentos deviesen hir a hoyr la publicacion ciertas personas fuessen a fazer reverencia ad
aquel qui publicado sera nuestro rey e senyor, por aquesto los sobreditos del dito Parlament concordes
dieron poder de sleyr las ditas personas a los muy honorables mossen Gil Royz de Liori, Governador e
don Johan Ximenez Cerdan, Justicia d’Aragon, en aquellos que a los ditos don Gil Royz e don Johan
Ximenez bien visto sia, prometientes por firme haver e seguro qualquiere eleccion e nominacion que
por ellos seria feyta, assi como si por todo el dito Parlament fuesse leyda e feyta.
E con las protestaciones e admissiones anteditas fue continuado el dito Parlament al viernes prime-
ro venient.
Testimonios son de aquesto Pere Perez de Calba, scudero, e Steven Caragoçano, portero, habitantes
en Caragoca.
[10.VI.1412] Apres del ante dito dia, viernes que se contava a diez dias del dito mes de junio, en el capitol de la
dita Seu fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon, [f. 549r] por los
quatro stamientos del dito regno los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Eglesia:
Primerament, abat de Sant Fe.
Maestre Johan del Arciprestre, portantvezes del arcebispo de Caragoça.
Fray Pero d’Arahuest, procurador del reverent abbat de Sant Victorian. 
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Micer Johan Sobirat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Simon de Biota, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan de Luna e Eximen d’Urrea,
fillos del noble don Lop Eximenz d’Urrea.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Mossen Pardo Lacasta.
Johan de Moncayo.
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[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere de Bordalba. 
Don Domingo Benedit.
Johan Alfonso de Barbastro.
Procuradores de la ciudat de Albarrazin e sus aldeas:
[f. 549v] Johan Perez de Toyuela.
Johan Sanchez d’Oriuela.
Guallart de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Don Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Darocha.
Don Johan Primaran, procurador de la Comunidad de las aldeas de Calatayud.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit de Litera.
En presencia de los del dito Parlament fue personalment constituydo don Pero Vereyz, merino de
Tudela, e livro una letra de part del senyor rey de Navarra enviada, del tenor siguient:
“A los muyt honorables e nuestros caros e speciales las gentes del Parlament general d’Aragon.
Muy honorables e speciales amigos. Nos enbiamos publicament para d’alla nuestro bien amado don
Pedro Bereyz, alcayde de nuestra ciudat de Tudela, encargado a vos dezir ciertas cossas que largas serian
d’escrivir et asi vos rogamos carament que al dito alcayde vos placia hoyr e atribuyr plenera [f. 550r] fe
e creença en todo lo que el vos dira e explicara de nuestra part. E si alguna cossa vos cumple que por
vosotros nos fazer podamos, fazet nos lo assaber por cumplir de muy buen grado. El Sant Sperit vos
haya siempre en su guarda. 
Scripta en Puent de la Reyna, primero dia de junio.
El rey de Navarra, Charles.”
[13.VI.1412] Et feyto lo antedito, dia martes a XIII dias del dito mes de junio en el dito Parlament e en el dito
capitol fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon e los que se
siguien:
Por el braço e stamiento de la Eglesia:
Comendador d’Alcaniz.
Abbat de Sant Fe.
Maestre Johan del Arciprestre, vicesgerens archiepiscopi Cesarauguste.
Fray Pedro d’Arauest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abat de Piedra.
Fray Sancho, procurador del abbat de Veruela.
Fray Bendicho, procurador del abbat de Rueda.
Micer Johan Sobirat, procurador del capitol de la Seu de Çaragoça.
[f. 550v] Por el braço e stamiento de los nobles:
Simon de Biota, procurador de los nobles don Pedro d’Urrea, don Johan de Luna e don Eximen
d’Urrea, fillos del dito don Lop Ximenez d’Urrea.
Por el braço e stamiento de los cavalleros e scuderos:
Johan de Moncayo.
Micer Johan de Funes.
Arnalt de Bardaxin.
Pelegrin de Jassa.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere de Bordalba. 
Domingo Benedit.
Johan Donelffa.
Procuradores de la ciudat de Albarrazin e sus aldeas:
Johan Perez de Toyuela.
Johan Sanchez d’Oriuella.
Pero Conchiellos, procurador de la ciudat de Taraçona.
Guiralt de Panplona, procurador de la ciudat de Calatayud.
Johan Diaz d’Aux, procurador de la ciudat de Darocha.
Don Johan Primaran, procurador de las aldeas de Calatayud.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Et con las protestaciones e admissiones anteditas fue continuado el dito Parlament a cras dia mar-
tes.
Fue leyda una letra de las nueu personas, el tenor de la qual yes a tal:
[f. 551r] “Reverendis in Christo patribus, egregiis, nobilibus et honorabilibus dominis Parlamento
generali regni Aragonum, novem deputati ad investigandum et publicandum nostrum regem et domi-
num per justicia et honorem debitum cum salute.
Prout iam vobis nostris scripsimus literis aliquibus iustis racionibus adque causis tempus duorum men-
sium, nobis contextu capitulorum Alcanicii concordatorum prefectum habuerit ad vicessimam nonam
diem mensis presentis iunii, que dies erit festum beati Petri apostoli, ex potestatis nobis atributa duxi-
mus prorrogandum. Verum, cum propiciante Altissimo Rege Regum, infra tempus iam dictum sane appe-
tamus beatissimam publicacionem nostri veri regis et domini per iusticiam deductis, ad effectum vos
affectuosse rogamus, requirimus et ortamur quatenus ambaxatores vestros notab[i]les sub numero in
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quodam ex capitulis iam pretactis ac statu et forma in quibusdam aliis nostris literis, die sexta mensis et
anni subscriptorum, vigore dicti capituli vobis destinatis, contentis et etiam limitatis ad villam huiusmo-
di pro publicatione previa audienda transmittere procuretis, omni dilacione penitus ultro iecta. 
Data in castro ville de Casp, sub sigillo de ordinacioni omni dictorum dominorum deputatorum reve-
rendi domini episcopi Oscensem, die nona iuni, anno a nativitate Domini Mº CCCCº duodecimo.”
Testimonios son de aquesto Johan de Savinyan, notario, e Stevan Caragocano, portero antedito.
[14.VI.1412] Adveniente dia martes, a XIIII dias de junio, en el dito capitol fue plegado el dito Parlament en la
manera antedita. Et fue prorogado el dito Parlament [f. 551v] en la forma antedita a cras dia miercoles
en la dita eglesia.
Testimonios son Stevan Çaragoçano e Alfonso Vega, porteros del senyor rey.
[15.VI.1412] Depues de aquesto, dia miercoles que se contava a XV de junio, fue plegado el dito Parlament en la
forma antedita, e aquell fue continuado segunt que otras vegadas yes costumbrado a cras dia jueves e
en el dito capitol de la dita seu.
Testimonios son de aquesto Johan de Savinyan e Stevan Caragoçano, porteros anteditos.
[16.VI.1412] Dia jueves, a XVI del dito mes de junio al qual el dito Parlament fue continuado, e en el dito capitol
fue plegado el dito Parlament en la manera antedita. Et aquel fue continuado con las protestaciones e
admisiones anteditas al viernes primero vinient e en el dito capitol.
Testimonios son a aquesto Johan de Savinyan, notario, e Stevan Caragocano, portero antedito.
[17.VI.1412] Depues de aquesto, dia viernes XVII del dito mes de junio et en el dito capitol, fue plegado el dito
Parlament aquell continuado en la manera antedita a cras sabbado e en la dita eglesia e capitol e con
las protestaciones e admisiones anteditas.
Testimonios son de aquesto Stevan Çaragoçano e Alfonso de Vega, porteros anteditos.
Item, scrivieron al infant de Castiella dius aquesta forma:
“Al muy alto princep e poderoso senyor, el senyor infant don Ferrando de Castiella.
[f. 552r] Senyor, los de la ciudat e tierra de Albarrazin luengo tiempo han e lievan question con
Simon d’Estaxo, florentin, arrendador de las aduanas del regno de Castilla, en special en el obispado de
Cuenca, por razon de ciertos privilegios a ellos atorgados por los senyores reyes de Castiella bienaven-
turadament regnant e la senyora reyna su madre e su alta senyoria, assi como tudores del dito senyor,
se fuerça a ellos agravar. Et como, muy excellent senyor, los dichos hombres de la ciudat de Albarrazin
entro aqui ayan seydo mucho vexados e spesos e otros treballos por la luenga tardança del pleyto, por
aquesto a vuestra magnifficiencia suplicamos que haviendo los dichos hombres desta ciudat qui son un
singular miembro daqueste regno en special recomandacion, les mandees por vuestra mercet bien des-
enbargar de la dicha question segunt justicia lo dictara. Et aquesto, muy poderosso senyor, avremos en
singular gracia e mercet a vuestra alteza, la qual la Santa Trinidat conserve en su gracia por luengos
tiempos con acrecentamiento de honrra e victoria de sus enemigos. 
Scripta en la ciudat de Çaragoça, a XVI de junio.
De vuestra alta senyoria, humiles servidores qui en vuestra gracia e mercet se comandan, el
Parlament general del regno de Aragon.”
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[18.VI.1412] Advenient dia sabado, que se contava a XVIIIº dias de junio e en el dito capitol de la dita eglesia, fue-
ron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia de Aragon. Por los quatro braços del dito
regno, los que se siguen.
Por el braço e stamiento de la Yglesia:
Primerament, comendador d’Alcaniz.
Mossen abbat de Sant Fe.
[f. 552v] Don Fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla.
Maestre Johan del Arciprestre, vicesregens de archiepiscopi.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abbat de Sant Victorian.
Fray Rodrigo Çapata, procurador del abbat de Piedra.
Fray Sancho, procurador del abbat de Veruela. 
Fray Bendicho, procurador del abbat de Rueda.
Micer Johan Sobirat, procurador del capitol de la Seu de la ciudat de Çaragoça.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Simon de Biota, procurador del noble don Pedro d’Urrea, don Johan de Luna, fillos de don Lop
Ximenez d’Urrea, e don Ximeno d’Urrea.
Por el braço e stamiento de los cavalleros:
Mossen Johan de Bardaxin.






Pero Perez de Cella.
[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Maestre Pere de Bordalba.
Johan Donelffa.
Johan Alfonso de Barbastro.
Procuradores de la ciudat e aldeas de Teruel:
Nicolau de Biota.
Johan Sanchez.
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[f. 553r] Procuradores de la ciudat e aldeas de Albarrazin:
Johan Perez de Toyuela.
Johan Sanchez d’Oryuela.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Johan Diaz d’Aux.
Anthon de Vistabella.
Procuradores de la Comunidat de Calatayud:
Don Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Pero Marcuello, procurador de la Comunidat de Darocha.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Et stando assi ajustados todos los sobreditos del dito Parlament, representantes el universso de
aquella, considerantes assi pora las personas que en el castiello de la villa de Casp eran por fazer la
publicacion de nuestro rey senyor por parte de aquesti regno, como encara pora las messagerias qui
se devian fazer a oyr la publicacion e fazer reverencia al rey e en otra por algunas neccesarias havies-
sen necessarios VIIIº mil florines, los quales don Ramon de Casaldaguila los haviesse profferido a aque-
llos prestar. Por aquesto, todos los sobreditos concordes e alguno no discrepant, se obligaron al dito
don Ramon en los ditos VIIIº mil florines, los quales atorgaron haver havidos e recebidos etc. E assi
mismo, se obligaron fer prender en conto entro a la corrent cuantia de los consties tenidos quitar. E
casso que no los recibiessen en conto se obligaron si ultra el numero sobredito los bestrauria pora la
dita necessidat cincientos florines o seyscientos e ferlos prender en conto sub obligaciones de los bien-
es del regno.
[f. 553v] Item, juroron todos los del Parlament que por todo su poder faran loar e aprovar al senyor
rey qui Dios nos dara por justicia en las primeras Cortes celebradas apres del jurament feyto por el sen-
yor rey de servar e fueros e apres el jurament feyto por los de aqueste regno al senyor rey e a su primo-
genito el dito contracto pro velatus in processu presenti continentur.
Item, el dito Ramon se obligo a los sobreditos del dito Parlament darles conto e razon de las ditas
quantias a ellos e a las personas por ellos deputaderas cada e quando requerido ende sera, et juro de
dar bueno e leal conto. Et ad aquesto servar e cumplir obligo sus bienes. Fiat large.
Testimonios son desto Johan de Savinyan, Nadal d’Aviçanda, notarios, e Stevan Çaragoçano, porte-
ro, salvis protestacionibus supradictorum brachiorum prout in obligacione Alcanicii.
Et feyto lo sobredito, attendientes los Governador e Justicia que a ellos fuesse atribuido poder por
el dito Parlament de nombrar las personas qui deven hir a oyr la publicacion e missageria qui debe yr a
fazer reverencia al rey, por aquesto fizieron la nominacion siguient pora a oyr la publicacion, con pro-
testacion que salvo finquasse el dreyto a los braços e stamientos del regno.
Apres de aquesto los ditos Governador e Justicia de Aragon considerantes por el dito Parlament
seyer a ellos dado poder por el de fazer la nominacion de las ditas personas, por aquesto, por vigor del
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poder a ellos dado, nonbraron e fizieron la nominacion de las ditas personas [f. 554r] e por las razones
ante ditas en la manera que se sigue:
Primerament, el muy honorable e religioso don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla del Orden
del Spital de Sant Johan de Jherusalem.
Los muy nobles don Pero Ximenez d’Urrea, senyor del vizcontado de Rueda e de la tenencia de
Alcanaten.
El noble don Johan de Luna, fillo del noble don Johan Martinez de Luna.
El honorable mossen Johan de Bardaxin, cavallero, fillo del muy honorable e de gran providencia don
Berenguer de Bardaxin, savio en dreyto.
El muy honorable don Johan Sanchez de Sadornil, ciudadano de la ciudat de Teruel.
Et assi, los ditos Governador e Justicia d’Aragon como todo el dito Parlament protestoron.
[20.VI.1412] Dia lunes, a XX del dito mes de junio et en el dito capitol, fue plegado el dito Parlament en la mane-
ra antedita e aquell continuado dius aquellas mismas protestaciones e admissiones a cras dia martes e
en la dita eglesia.
Testimonios son d’aquesto los anteditos Johan de Savinyan, notario, e Stevan Çaragoçano, portero,
antedito.
[21.VI.1412] Advenient dia martes, a XXI dia de junio, anno a nativitate Domini Mº CCCCº XIIº, fue plegado el
dito Parlament en la manera antedita. E dius aquellas mismas protestaciones e admissiones continuado
al jueves primero vinient.
[f. 554v] Testimonios son d’aquesto los anteditos Johan de Savinyan, notario e Stevan Çaragoçano,
portero.
[23.VI.1412] Et feyto lo antedito, dia jueves a XXIII del dito mes, en la eglesia e capitol fue ajustado el dito Parlament
e aquell continuado dius aquellas mismas protestaciones e admissiones al lunes primero vinient.
Testimonios son daquesto Stevan Çaragoçano e Alffonso de Vega, porteros.
[27.VI.1412] Dia lunes a XXVII del dito mes de junio, anno a nativitate Domini Mº CCCCº XIIº fue plegado el dito
Parlament en el dito capitol e aquell continuado dius aquellas mismas protestaciones e admissiones
anteditas a cras dia martes e en el dito capitol.
Testimonios son de aquesto los anteditos Stevan Çaragoçano e Alffonsso de Vega, porteros.
[28.VI.1412] Apres de aquesto, dia martes que se contava a XXVIIIº dias del dito mes en la dita eglesia e capitol,
fueron personalment constituydos los sobreditos Governador e Justicia de Aragon, e el dito Parlament
en la manera antedita, e aquell continuado e porrogado dius las protestaciones e admissiones antedi-
tas al jueves primero vinient e en el dito capitol.
Testimonios son de aquesto Domingo Andres e Nadal d’Aviçanda, notario.
[30.VI.1412] Dia jueves ultimo de junio anyo de mil CCCC e XII [f. 555r] anteditos, fueron en el dito capitol per-
sonalment constituydos los ditos Governador e Justicia e por los quatro braços e stamiento del regno
los que se siguen:
El honorable, honesto e religiosso baron don fray Guillem Ramon Alaman de Cervellon, comenda-
dor mayor d’Alcaniz.
Don Fray Anton, abat de Santa Fe, et cetera.
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Et stando assi plegados164, en presencia dellos parecieron Jayme Ciresuela el qual die una letra a los
del dito Parlament enviada per las nueu personas stantes en el castiello de Casp como havian nombra-
do por justicia rey e senyor de los regnos e tierras subjectas a la Corona Real de Aragon al muyt exce-
llent, princep alto e poderoso senyor, el senyor don Ferrando, infant de Castiella. El tenor de la qual yes
de la part de suso inserta.
Et todos los del dito Parlament e otros que alli presentes eran fizieron grandes gracias a Nuestro
Senyor de la dita concordia e nominacion del dito senyor rey e dieron grandes lohores del e fizieron
grandes alegrias e dezian  ¡Viva, viva el rey don Ferrando¡
Et todo el dito Parlament mandan dar al dito Jayme Ciresuela de albrixias dozientos florines de oro
de Aragon. Et a Stevan Caragoçano, portero qui servia el dito Parlament, por el treballo por el sosteni-
do cinquanta florines de oro d’Aragon.
Et el dito Parlament, con las protestaciones e admissiones anteditas, fue continuado al sabado pri-
mero vinient.
[f. 555v] Testimonios son daquesto Nadal d’Aviçanda e Johan de Savinyan, notarios.
Et el dito Parlament scrivieron por sus letras a los del regno de la nominacion e publicacion antedi-
tas, las quales son del tenor siguient:
“A los muyt honorables e caros amigos justicia, jurados e prohombres de la ciudat de Calatayud.
Muy honorables e caros amigos. Por vuestra grant alegria e consolacion vos certifficamos hoy dia
martes somos certifficados por letras de las nueu personas diputadas a investigar nuestro rey e senyor,
como hoy en hora de tercia las ditas nueu personas en concordia e por mera justicia han declarado e
publicado seyer nuestro verdadero rey e senyor el muyt alto, muy excellent princep e senyor, el infant
don Ferrando de Castiella, nieto del muy illustre senyor rey don Pedro de Aragon de clara memoria, rey
verdadero e indubitado senyor nuestro. Porque intimando vos aquesto vos pregamos e exortamos que
de tanta gracia que Nuestro Senyor nos ha feyto rendades a el gracias e lohores con devotas oraciones
segunt la bien aventurança grant que nos es venida lo requiere. El Sant Sperit sia vuestra guarda. 
Scripta en Çaragoça e sellada con el siello del comendador mayor de Alcaniz, a XXVIIIº dias de junio
del anyo mil CCCC XII.
El Parlament general del regno d’Aragon parellado a vuestra honor.”
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres buenos de la ciudat de Darocha.
[f. 556r] A los muy honorables e caros amigos el scrivano, regidores e hombres de la Comunidat de
las aldeas de Darocha.
A los muy honorables e caros amigos el procurador, regidores e hombres de la ciudat e las aldeas de
Calatayud.
A los muy honorables e caros amigos los regidores e proombres de la ciudat e Comunidat de Teruel.
A los muy honorables e caros amigos los juez, alcaldes e hombres buenos de la Comunidat e alde-
as de Albarrazin.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres buenos de la ciudat de Huesca.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres buenos de la ciudat de Jacca.
164. Al margen izquierdo, llamada con forma de mano con índice: Aqui avioron la nueva que era esleydo et nombrado el rey.
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A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres buenos de la villa de Alcaniz.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres buenos de la villa de Montalban.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres de la villa de Fraga.
A los honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres de la villa de Sarinyena.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres buenos de la ciudat de Taraçona.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres de la villa de Tamarit de Litera.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres de la villa de Almudevar.
[f. 556v] A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres de la villa de Taust.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres de la villa de Sant Stevan de
Litera.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres de la villa de Sadava.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres de la villa de Salvatierra.
A los muy honorables e caros amigos los justicia, jurados e hombres de la villa de Exea.
[2.VII.1412] Advenient dia sabado, qui se contava a dos dias del mes de julio del anyo sobredito, en el capitol de
la dita sglesia fueron personalment constituydos los ditos Governador e Justicia d’Aragon, presidentes,
e por los quatro braços e stamientos del dito regno los que se siguen:
Por el braço de la Eglesia:
Primerament, comendador d’Alcaniz.
Abbat de Sant Fe.
Maestre Johan de Arciprestre, portantvezes del arcebispo.
Fray Pedro d’Arahuest, procurador del abat de Piedra.
Fray Bendicho Catalan, procurador del abat de Rueda.
Fray Bendicho, procurador del abat de Veruela.
Micer Johan de Sobirats, procurador del prior e capitol de Sant Salvador.
Por el braço e stamiento de los nobles:
Simon de Biota, procurador de los hobles don Lop Ximenez d’Urrea, don Johan de Luna, fillo del
noble don Lop Ximenez d’Urrea.
Por el braço e stamiento de los nobles165:




[f. 557r] Pero Ferrandez de Felizes.
Ferrando de Heredia.
Anthon del Rey.
165. Error del copista, por cavalleros e scuderos.




[Por el braço et stamiento de las universidades:]
Procuradores de la ciudat de Caragoça:
Mestre Pere Royz de Bordalva.
Johan de Barbastro.
Domingo Lanaja.
Procuradores de la ciudat de Albarrazin e sus aldeas:
Johan Perez de Toyuela.
Johan Sanchez de Oriuela.
Procuradores de la ciudat de Darocha:
Johan Diaz d’Aux.
Anton de Vistabella.
Johan Sanchez de Sadornil, procurador de la ciudat de Teruel e sus aldeas.
Procuradores de la comunidad de Calatayud:
Johan Primaran.
Martin Perez de Moros.
Pero Marcuello, procurador de la Comunidat de Darocha.
Gil de Loarre, procurador de la villa de Sarinyena.
Pero de Malmaçat, procurador de la villa de Tamarit.
Et stando ansi ajustados166, por los sobreditos del dito Parlament fueron firmados los capitoles si-
guientes e aquellos en presencia de los sobreditos leydos e publicados.
“Primerament, los Gobernador e Justicia d’Aragon en voz e nombre del dito Parlament e por el
poder a ellos dado, slien e nonbran por enbaxadores qui de part del regno vayan a fazer reverencia al
senyor rey las desegueyto personas de los braços e stamientos del regno de cada uno daquellos segunt
se siguen.
Primerament, quieren e ordenan los ditos Governador e Justicia d’Aragon de consello e voluntat del
dito Parlament, que del braço de la Eglesia, considerado que a oyr la nominacion e publicacion del sen-
yor rey no fuessen sino uno et de los del braço de nobles e universidades hi fueron de cada uno dos,
quieren que en esta el dito braço sia emendado e que vayan las quatro personas siguientes:
[f. 557v] Primerament, el vispo de Huesca.
Item, el comendador mayor d’Alcaniz.
166. Al margen izquierdo, una llamada con una mano y un índice: Aqui ordenaron que andasen XVIII personas a fazer reverencia al rey a Castilla.
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Item, el sagristan de la Seu de Çaragoça.
Item, el comendador de Ricla.
Por el braço de los nobles e barones, los tres siguientes:
Don Johan de Luna.
Don Pero Ximenez d’Urrea.
Don Johan Ferrandez d’Ixar.
Item, por el braço de los cavalleros e infançones, queriendo el dito braço emendar como el de la
Yglesia, e por aquell mismo sguart, las quatro personas siguientes:
Primerament, mosen Johan de Bardaxin.
Mossen Gonçalvo Forcen, cavalleros.
Item, Jayme Ximenez Cerdan.
Item, Pelegrin de Jassa, jurista, scuderos.
Item, por el braço de las universidades, las siet personas siguientes:
Primerament, maestre Pere de Bordalba.
Johan Diaz d’Aux.
Guiralt de Pamplona.
Garcia Lopez de la Puent.
Martin Perez de Moros167.
Pero Gil de Pamplona.
Lop de la Ran.
Pora los quales embaxadores el dito Parlament atorgo letras de creença en la forma siguient:
“Al muyt alto e muy excellent princep e poderoso senyor, nuestro senyor el rey.
Muy alto e muy excellent princep e poderoso senyor. Senyor, con humil e subjecta reverencia envia-
mos a vuestra grant senyoria el reverent vispo de Huescha e los religiossos el comendador mayor
d’Alcaniz, el sacristan de Çaragoça et el comendador de Ricla, los nobles don Johan de Luna, don Pero
Ximenez d’Urrea, don Johan Ferrandez d’Ixar, e los honorables mossen Johan de Bardaxin, mossen
Gonçalvo Forcen, [f. 558r] Jayme Ximenez Cerdan, Pelegrin de Jassa e maestre Pere Royz de Bordalba,
Johan Diaz d’Aux, Guiralt de Pamplona, Garcia Lopez de la Puent, Martin Perez de Moros, Pero Gil de
Palomar e Lop de la Ran, embaxadores nuestros por exigir e fazer de nuestra part reverencia e suplicar
a vuestra alteza que por su merce quiera, breu e lo ante que seyer pueda, venir en aquesti regno por
consolar de su presencia, regimiento e governacion aquell e povedir a las necesidades e buen stamien-
to de nos. Todos quales nuestros embaxadores suplicamos vuestra celsitut en lo que cerqua aquesto
explicaran quiera dar plenera fe e creença, la qual havremos a vuestra magnifficencia en gracia e merce
singular. La Santa Trinidat conserve la vuestra real magestat en su gracia e con acrecentamiento de glo-
ria, honor e victoria de sus enemigos por luengos tiempos bienaventuradament. 
Scripta en Caragoça e sellada con el siello del comendador mayor d’Alcaniz, a dos dias de julio del
anyo Mº CCCC XIIº.
167. Al margen izquierdo, una nota que dice: Moros.
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Senyor, de vuestra grant alteza humiles subditos e vassallos que en vuestra gracia e merce se reco-
mandan. El Parlament general de Aragon.”
Item, los ditos Governador e Justicia d’Aragon por el poder a ellos dado e de voluntat e consenti-
miento de todo el dito Parlament ordenan que apart e como a personas comunes a todos los stamien-
tos del regno, por explicarle los danyos e males, affanes e treballos que aquesti regno ha sostenido e
sostiene continuament, e por informar del stamiento del dito regno, e quanto ha necessario quell dito
senyor prestament vienga en aquell, e suplicando que por su merce cuyte la venida, et por acompan-
yarlo e servirlo en aquello, vayan al dito senyor rey mossen Johan Ximenez Cerdan, Justicia d’Aragon e
don Belenguer de Bardaxin, atorgando pora stos sus letras con la forma siguient:
“Al muyt alto e muyt excellent princep e poderosso senyor, nuestro senyor el rey.
Muy alto e muyt excellent princep e poderoso senyor.
[f. 558v] A la vuestra real magestat e humil e subjecta reverencia notifficamos que por splicarle los
grandes danyos, affanes e treballos que aqueste nuestro regno ha sostenido e sustiene continuament e
por informarle del stamiento del dito regno e suplicarle de part de nosotros que por su merce cuyte su
venida en aquesti regno et por aconpanyar e servir vuestra excellencia, en aquella van a vuestra alteza
los honorables mossen Johan Ximenez Cerdan, Justicia de Aragon e don Belenguer de Bardaxin, emba-
xadores nuestros, a los quales humilment suplicamos que en lo que cerqua aquesto a vuestra celsitut
explicaran de nuestra part, por su merce vuestra muyt alta senyoria les quiera dar plenera fe e creença,
la qual havremos en dono e gracia singular a vuestra gran magnifficencia. La qual la Santa Trinidat con-
serve en su gracia con acrecentamiento de gloria e honor e victoria de sus enemigos por luengos tiem-
pos bienaventuradament. 
Scripta en Caragoça e sellada con el siello del comendador mayor d’Alcaniz, a II dias de julio del anyo
mil CCCC XXII (sic).
Senyor. De vuestra gran alteza humiles subditos e vassallos qui en vuestra gracia e merce se reco-
manda, el Parlamento general d’Aragon.”
Item, ordenan e quieren168 los ditos Governador e Justicia d’Aragon de voluntat e consentimiento
del dito Parlament e por el poder a ellos dado, que a los ditos Justicia d’Aragon, don Berenguer de
Bardaxin, vispo de Huesca, comendador mayor d’Alcaniz, sacristan de Çaragoça, comendador de Ricla,
los nobles don Johan de Luna, don Pero Ximenez d’Urrea, don Johan Ferrandez d’Ixar, sian dados por
sus expensas en cada un dia a cada uno dellos X florines. E los ditos mossen Johan de Bardaxin, mos-
sen Golçalvo Forcen, Jayme Ximenez Cerdan, Pelegrin de Jassa, a cada un dia seys florines e a los ditos
maestre Pere de Bordalba, Johan Diaz d’Aux e a Guiralt de Panplona cada uno dellos por cada un dia
IIIIº florines, a los quales sia pagado el dito salario por un mes e no mas; ante, ansi matex, al Governador
e a los restantes quatro, si yr querian, ordena el dito Parlament que vayan a expensas cada uno de aque-
lla universidat pora la qual en el dito Parlament intervenidos son.
[f. 559r]
Item, quieren et ordenan los ditos Governador e Justicia de Aragon por el poder a ellos dado et de
voluntat e consentimiento del dito Parlament que todos los sobreditos vayan en las ditas embaxadas e
hayan las quantias de suso tachadas por cada un dia de aquellos VIII mil.D. florines que a don Ramon
168. Al margen izquierdo, una llamada con forma de mano con índice: Salarios pora expensa a los que andarian al rey a fazerle reverencia.
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de Cassaldaguila por el dito Parlament çaguerament fue feyta segurança. Et que si alguno de aquellos
se scusara o ir no pora, que los restantes vayan e los que iran vayan los salarios e expensas segunt a
cada uno tachados son e no mas, los quales salarios e expenssas a cada uno dellos sian dados e minis-
trados por spacio de trenta dias et no mas.
Item, quieren et ordenan que les sian feytas letras pora la senyora reyna et al senyor infant don
Alfonsso, primogenito del dito senyor rey, en la forma siguient:
“A la muyt alta e muy excellent e poderosa senyora, nuestra senyora la reyna.
Muy alta e muy excellent e poderosa senyora. A la vuestra gran alteza, con humil e subjecta reve-
rencia notificamos que por exhibir e fazer reverencia a nuestro senyor el rey e vuestra gran senyoria e
suplicar al dito senyor e vuestra alteza que lo pus breu que poredes vengades en aqueste regno vues-
tro, enviamos alla por embaxadores nuestros el reverent vispe de Huesca e los religiosos el comendador
mayor de Alcaniz, el sacristan de Caragoça, el comendador de Ricla, et los nobles don Johan de Luna,
don Pero Ximenez d’Urrea, don Johan Ferrandez d’Ixar, et los honorables mossen Johan de Bardaxin,
mossen Gonçalbo Forcen, Jayme Ximenez Cerdan e Pelegrin de Jassa, maestre Pero Royz de Bordalba,
Johan Diaz d’Aux e Guiralt de Pamplona, Garcia Lopez de la Puent, Martin Perez de Moros, Pero Gil [f.
559v] de Palomar e Lop de la Ran, supplicando vuestra celssitud que creyendo los ditos nuestros emba-
xadores en lo que cerca aquesto le explicaran, por vuestra merce supliquedes e fagades instancia con el
senyor rey que prestament venga ad aqueste regno por consolar aquel de su presencia, gubernacion et
regimiento. E aquesto, muy excellent senyora, havremos en gracia e merce singular a vuestra grant sen-
yoria, la qual la Santa Trinidat conserve en su gracia con acrecentamient de honor por luengos tiempos
bienaventuradament. 
Scripta en Caragoça e sellada con el siello del comendador mayor de Alcaniz, a dos dias de julio anyo
de mil CCCC XII.
Senyora. De vuestra excellencia humiles subditos en vuestra gracia e merce s’encomienda el
Parlament general d’Aragon.”
Item, ordena el dito Parlament que por los treballos que han sustenidos sian dados a Bertholomeu
Vicent cinquanta florines e a Martin d’Anguisolis cinquenta florines e a Sancho Lasierra cient florines.
Los quales de la dita quantidad de VIII mil D florines al dito Ramon de Cassaldaguila169 asegurados, quie-
re el dito Parlament les sian pagados.
Item, con las protestaciones acostumbradas feytas por cada uno de los braços fue continuado e pro-
rogado el dito Parlament daqui al dia de Sant Gil primero vinient.
Testimonios son de aquesto Sthevan Çaragoçano e Bertholomeu Fulleda, porteros del senyor rey.
Proposicio facta per embaxadores regni Aragonum domino regi Ferdinando. [f. 560r]
Scio quod pro tua providencia Luci invigilabis hereditati delate tibi.
Scribuntur originaliter verba hec in l[ex] Si quis michi bona, C. plane ff. De adqui[renda] heredi[tate];
ad quod l. I. C. De emenda, Cod[ex] circa prim[us] et li. in principio versus sed manibus de vetera iure
civili, C. Et in auctorita[te] de fidei, C. si coll. I: Et extra de clerici, C. Officii.
169. Al margen izquierdo (letra moderna): Ramon de Casaldaguila.
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La significacion de aquestas paraulas las quales dizen a ti, muy alto rey illustrissimo senyor, la Cort o
gent aquí en nombre et voz de los regnos de Aragon e de Valencia e principado de Catalunya plegada,
es aquesta.
Sabemos nosotros que tu, senyor, muy alto rey don Fernando, fillo de la illustre senyora dona Leonor,
filla que fue del virtuoso rey don Pedro de Aragon, que fue padre del virtuoso rey e digno de grant
memoria don Martin, rey de Aragon, por tu providencia en la heredat del dito rey don Martin, tio tuyo,
que te es deferida et parellada con gran providencia e circunspeccion e sternuydat veylaras.
Las quales paraulas, segunt el dreyto possitivo e costituciones imperiales, quando son proferidas o
ditas por aquella persona que han dreyto alguno de dezir e proferirlas en aquel a qui la dita heredat de
que se favla es deferida, han efecto destrictivo, tal que aquel a qui se dizen, si por algun vinclo natural
o civil puede seyer costrenyido o levar cargo de la governacion de aquella heredat, le debe por razon
prender e non la puede repuyar, segunt posa el test de la ley de do nuestro tema es saccado; et en la
materia: De reccessa servi heredi[tate] iuste, C. en special la ley final e la ley Cum aliquis, C. De jure deli-
berandi.
[f. 560v] 
Por esto, los vassallos e tierras subiectas a la Corona Real de Aragon, apres la muert de su natural
rey e senyor el senyor rey don Martin, de gloriosa memoria, havido su grant e maduro consello, no
menos de grandes treballos, periglos e danyos de bienes e personas de algunos, por saber a qui deven
haver en su verdadero rey e senyor, han trobado que tu, senyor, eres aquel, e que a ti, assi como a su
verdadero rey e senyor, deven fazer e prestar fieldat, e a ti humilment requerir que la carga de la gover-
nacion e regimiento de aquesta heredat a ti proposada e deferida, que es las tierras subiectas a la
Corona Real de Aragon, prengas, como ad aquesto sias obligado.
La qual paresce, por tanto, car presuposado que la Corona de Aragon pertenezca o se spere al mas
cercano legitimo parient masclo del glorioso rey don Martin, el qual tu, senyor, eres, nos te somos obli-
gados a render el deudo de fieldat e tu nos eres obligado a prender et levar la carga de aquesta gover-
nacion, porque por razon natural en dreyto possitivo expressada es assi quando alguna cosa concernent
el bien publico, de tal carga ninguno la cosa publica o de prender carga de alguna cosa concernient el
bien publico, de tal carga ninguno que sia de aquel linatge no se puede scussar ni encara privilegio l’en-
de puede exhibir. Assi lo havemos ensemblant en la ley una C. Si curialis relicta civitate et l. Omnes qui,
et l. Omnes curiales C. De dature (sic), et l. Si quis conforti, et l. Si, C. De Fabriciis, li. Xº et Iº, li. et IIª.
C. De fugit[ivis] colo[nis], li. XIº.
Et como a los que son del parentado o linatge del rey don Martin, de gloriosa memoria, segunt cos-
tumbre antigada d’Espanya e disposicion del dreyto comun pertenezca acceptar e levar la carga de
aqueste regimiento, la qual es administrar justicia entre nosotros e guardarnos que no siamos oppremi-
dos indevidament ni injuriados, la qual acceptacion lo muestra seyer rey justo, lo que nos es scripto in
Regum, IIIº, Vª: rex congregati ergo universi majores [f. 561r] natu Israhel venerunt ad Samuelem in
Ramata dixeruntque ei: constitue nobis regem ut iudicet nos sicut universe habent nationes. Iterum
scriptum est quomodo dixit Samuel ad Saul: ecce unxit te Deus super hereditatem suam in principem et
tu liberabis populum de manu inimicorum in Regum Xº 170. Et iterum 3º, Regum: constituit in regem ut
faceret judicium et justiciam; ad quod XXIIIº que v. C. Regum et cetera et administratores.
Dizen los testes en los lugares de suso allegados que los principes mayores de Israel aplegados et
cetera, por los quales parexe la carga que los reyes an, de la qual carga tu, senyor, no te puedes scusar,
170 . La citas correctas son: Samuel I, 8:4-5 y Samuel I, 10:1.
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como la dignidat real no sia introduzida ni instituida por el interesse privado de la persona a qui es dada,
mas principalment por interesse de la cosa publica, porque assi como a hun administrador ad aquel qui
es rey aquesta administracion es por Dios acomendada, ad quod XXIII, q. V. Quid I balo (sic), car rey en
nombre de officio de dignidat, el qual officio sta en regir et endreçar sus subditos al fin devido, lo qual
muestra la duracion de aqueste termino ‘rey’, qui devalla de regir quia non rege agendo, similiter hec
Egidius Romanus in I parte, in li. C. VIIº, a lo qual faze la ley II, Ex auctoritate 1º, et Ex auctoritate 2º ff.
De origine iuris, et la ley una circa medium ff. De offici[um] prefere preco[...], e la ley IIª Et igitur iure
dictum, ff. nequit in lo[ci] publici, etc.
Et maguera nosotros non hayamos poder de tu dignidat, constrenyemos a tu de prender aquesta
carga pero con tu don deves iuxta la ley, latius ff.; ad quod: Munera, e la ley Si quis magistratus, ff.
demum, et hoc por razon natural, la qual virtut que en tu es debe costrenyer e aquella observar iuxta
la ley dig[esta] Nox, C. De legis.
[f. 561v] Et aquest dreyto, confiando la Cort de los regnos e tierras desus ditos por el dreyto e inte-
resse passquo et legitimo que en aquesto les va, segunt de suso he dito, que han presentado las parau-
las del thema desus recitado, las quales se te fuesen ditas o presentadas por alguno havient poder sobre
tu, en aquest tal caso significaran mandamiento de acceptar carga de la governacion de aquesta
Corona, pues te son presentadas por subjectos a tu e ad aquesta es obligado por justicia, por razon te
costrenyen aquella acceptar e mientre vivas sostener, las quales paraulas dizen: Scio quod tua pruden-
cia Luci invigilabis hereditati tibi, quod fuit thema.
En las quales paraulas tres cosas principalment nos son mostrades.
Primerament, que a nos consta por razon en tu seyer virtut de prudencia, porque dize “scio quod
pro tua providencia”.
Segundament, en tu seyer de bien regir provada experiencia, porque dize “Luci invigilabilis”.
Terciament, tu devallar de nuestros reyes por verdadera naxenca, porque dize “hereditate delate tibi”.
Digo, pues, que por la primera part del thema se muestra a nos constar por razon en tu seyer virtut
de providencia quia scio quod pro tua providencia, que quiere dezir sabemos nos, subiectos a la Corona
de Aragon, que en tu ha virtut de providencia.
E saber no quiere al die dezir, segunt dize el Filosofo in 1º Posteriora et 1º Phisicis, si no conoscer la
cosa por causa o razon; ad quod C. Cum tamen de testi XXIIIª q. VIIIº [f. 562] Qui occidit.
Es, pues, a veyer por qual causa o razon a nos consta de tu providencia. E digo que a nos es cierto
por la grant e frequencia fama de tus obras, la qual en algunas cosas segunt es aquest es suficient razon
del testimonio, ut in l[ex] Proprietatis et ibi glo[sa] C. De probatione, ad quod l. 3º C. Eiusdem quoque,
ff. De testibus et extra de testibus, C. Preterea et de proba[tione], C. Cum tamen et de presump[tione],
C. Illud. De aquesta fama es scripto por semblant de Jhesu Christo, Luce X, Cº.: Et fama exit per univer-
sam regionem de illo171, et in psalmo Notus in Judea Deus, in Israel magnum nomen eius172.
Hoc encara, nos consta por evidencia e manifestacion de feyto, que yes el fruyto que se es seguido
de tus obras, las quales se han mostrado en special en los strenuos actos et bellicosos que tu has exer-
cido si quiere en el regimiento del grant e magnifico regno de Castilla, si quiere en la guerra que por
enxalcamiento de la fe christiana has levada contra los enemigos de la fe catholica apres de la muert de
tu hermano el glorioso rey de Castilla. Por las quales obras paresce haver en ti gran providencia, iuxta
171. La cita correcta es: Lucas, 4:14.
172. Salmos, 75:2.
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lo que es scripto en psalmo Potentiam tuam et iusticiam tuam Deus, in psalmo LXXº: usque in altissima,
que fecisti magnalia Deus quis similis tibi; et Ex[odus], XVº: Quis similis tui magnificus in sanctitate ter-
ribilis et laudabilis et facites mirabilia; ad que: l. VIII qua ff. De officium prefe[...] preco[...], prope f. Et
extra de presum[ptione], C. Mandata existenti, di. C. I. et C. di. C. mea. La qual virtut de providencia,
segunt dizen los philosofos, est virtus per quam fagati stabilitatem futurorum et eventus collegituri et
contra adversam preiudicem solerci animum premituntur. Que quiere dezir et cetera. De aquesta virtut
es scripto, Deuterono[mium], XXXIIª : Utinam saperent et intelligerent et novissima; ad quod De
peni[tentia] di. 3ª. inter hec decem sacerdotes, De peni[tentia] et remi[ssione] C. fi.
De la qual virtut todo princep, si bien quiere regir su principado, debe usar en tres maneras, car dizen
los philosofos: expedit quod in principe sit providencia ordinati regis sine qua deficit omnis potestas; [f.
562v] ad hoc LXXXIX di. ad hec. Que quiere dezir et cetera.
Esta es la una manera, unde narratur in Morali Docmate Philosoforum: Cherches, rex Medorum, indu-
xit bellum Grecis tollexitque innumerabiliter exercitum cui dicebat alius familiarium Grecos nuntium belli
non spectaturos, sed ad primam adventus famam terga versuros alius dicebat Greciam non vinci set obrrui
moble (sic) exercitus; alius dicebat timendum esse non urbes desertas et vacuas invenirent et non habita-
turum regem ubi tantas vices exercere posset; alius dicebat vix illi [rerum] naturas sufice[re] : rex angus-
tiam esse c[l]asibus maria, militibus castra, explicandiis copiis equestribus campestria vix celum pacere sagi-
tas. Dumque in hunc modum regem nimia extimacione sui furentem coincitaret (sic), dixit Dalmalchius (sic
por « Demaratus »): multitudo ista que tibi placet, tibi timenda est. Verum est inmodica nunquam posse
regi; nec diu durare quod regi non potest. Nichil tam magnum quod perire non possit173 ; ad quod l. tanta
.C. fi. quod ante de XC. Iure emule et in auctoritate de reffe[..] in fi. collo. IIª : Et in auctoritate de non
ali[enationem] aut permu[tationem] rerum, et .C. Alienacionis eadem colla. Actendit autem quod dixit
Dalmachius : ille enim tam grandis exercitus ad defectum providencie regiis fuit victus operantis pruden-
tis ordinatis. De la qual virtut et manera es notorio tali modo tu haver usado en la guerra de los enemigos
de la Cruç. Item, debent esse in principe providencia en quanto es conssideracion de la muert, que la sde-
venir, ad quod De pe[nitentia], di. 2ª: Non idcirco; et Josue, IX, C. Providimus animabus nostris.
Et sta es la segunda manera o specie de providencia, unde dicitur in Vita Johannis Elimosinarii que
antigament, apres qu’el emperador era coronado, entrava a el et el hedificador de los sepulcros dizien-
doli: “¿de qual piedra quies que fagamos tu fuessa?”. Et assi huey el dia de la tu coronacion del papa
le fazen fuego de stopa delant del qual dura muy poco, diziendoli: “Padre Santo assi passa la gloria del
mundo”, insinuandoli que assi como passa hombre corruptible [f. 563r] et passando desta vida en la
otra, cura debe haver de la su anima et piadosament el su imperio disponer, car divinal savieza es come-
morar las cagueras cosas del hombre que son la muert: Ecc[lesiastes], VIº. Hec est enim summa philo-
sofia si mortis meditacio, ut ayt Plato in Fendione (sic): Mortis enim meditatio est, quasi frenum homi-
nem refrenans ne deferat et discurrat per latitudinem habitancium cupiditatum et libbidinem; ad quod
II. q. VI. Anteriorum C. Illud quoque; et De peni[tentia] di. I. Iudicet C. In quacumque, et in l. Orfa-
notrofos, e in l. Deo nobis, C. De episcopis et cleri[ci], et in l. E obtamus, C. De offi[cium] prefer[...]
preco[...] afir[...]; et in auctoritate ut omnes obe[...] in di. pro[...] in prin[...] colla. Vª.
Item, debe seyer en el princep providencia de la divina vengança, que es dita iudicio divinal. Ad
aquest proposit se dize: recte iudicate filii hominum174 non enim minus iudicata etc.; quia qua mensura
etc.; De Pe[nitentia] et remi[ssionem] : cum ex eo et de actu qualiter.
173. La cita procede de Guillermo de Conques, Moralium dogma philosophorum, I, A. 1, “De prouidentia”.
174. Salmos, 57:2.
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Esta es la terçera manera de providencia, al proposito de la qual recita Tulio, libri Iº, De Tusculares
quaestionibus, de Dionissii citacion quod dum quidam amicus eius, Demonoclis nomine, laudaret et
cetera, fecit sibi parare menssam et lectum preciosos cum accutior gladiis supra capud Domoclis apen-
denti filii seu sota equa, etc. De la qual manera parexe tu, senyor, haver usado que, temiendo la divina
ulcion, usando de aquesta virtut de providencia en la guerra de los infieles entre las otras santas ordi-
naciones sivedes enta huest mulleres publicanas, assi como fizo Cornelius, opinio de quo Valerius, libro
Iº, dicit quod: cum missus esset in Spaniam, eo momento quod castra intravit et dixit de continencia
luxurie, que in efectu quomodo ordinavit destrui seu tolli omnino que voluntate causa erant conperata,
et sich duomilia startorum alienavit ab exercitu.
E al proposito de aquestas maneras de providencia, dixo Seneca, Ad Lucilium, epistola Xª: adversus
omnia que occidere possunt te adortare et in dura nemine omni [f. 563v] eo fortuna provexit ut non
tamen illi minaretur quin tamen permiserit noli huic tranquilitate confidere mane concitatur; hec ille ad
quod in auct[toritate] de non alie[nationem] aut permu[tationem] re[rum] [...], C. Alienaciones colla. IIª.
Quiere dezir de la qual providencia parexe por lo desus dito tu senyor gloriosament et loable haver
usado e dever continuar d’aqui avant.
Et yes assi senyor que providencia requiere de neccessidat haver en su uso las quatro virtudes cardi-
nales que son designadas por quatro piedras preciosas, las quales tu, senyor, e todo rey debe posar e
tener en su corona el dia de su coronacion, mediant las quales virtudes la corona del rey, por la qual es
designada su senyoria, se sostiene e se orna, asi como por las piedras: in auctoritate ut omnes obe[dire]
iudi[...] permiti in principio, colla. X., las quales son safir, diamant, smeralda, carbuncle. Por el safir es
designada prudencia, por el diamant fortaleza, por la smeralda temprança, por el carbunclo justicia.
Et como dito es de suso, rey sia nombre de officio o dignidat es derivado de regir, et regir es adre-
zar assi e a los subiectos a la fin devida de cadascuna cosa, lo qual se ha fazer con virtut de prudencia,
de quo: De peni[tentia] di. Et sapiens. Por esto, al princep es neccessaria virtut de providencia la qual es
comparada a la primera piedra de la corona, qui es safir, del qual safir yes scripto: De peni[tentia] di. 2.
principium in Xª: Huic est et l. Nudam C. Species ff. De publi[...] et vecti[...] Car el safir entre las otras
piedras ha aquesta que es induction a paz e concordia, ita dicit Diascorides la qual cosa faze prudencia.
Item, induzir alegria assi prudencia en su tiempo e lugar. Item, en si manera de actoridat entre las otras
piedras, por esto es dita gemarum gema que los antigos aditus Apollono cuydavan millor placar quan-
do en su sacrificio toman aquesta piedra, e assi lo dize Discorides que recitasse en el Lapidario qui dize:
e plusquam [f. 564r] reliquas aveat hanc [...] gemas et divinas que antequam responssa mereri et cete-
ra. Pues bien, en esto le puede seyer comparada virtut de providencia, car en rogar a Dios e fazer sacri-
ficio a El es necessaria prudencia e savieza, aquesto paresce manifiestament en la ley del sacrificio dada
por Nuestro Senyor a Moyses: Levi[ticus], IIº: quicquid obtuleris sacrificii sale condies nec auferes sal175
de sacrificio tuo in omni oblacione offeres sal. Por la sal moralment yes entendida savieza e prudencia,
car asi como la sal da condimento e sabor en los comeres corporales, assi la prudencia e savieza da sabor
e valor e medio virtuoso a los actos humanos, que son comeres spirituales.
Mas encara, nos muestra el poeta que es aquesta virtut de prudencia e dize que yes in sui custodia sagax
boni et mali digno sciencia, que quiere dezir et cetera. E por esto dize el Philosofo, VIº, Ethi[ca], que aque-
llos son reputados prudentes que assi et a los otros pueden ymaginar e proveyr de bien, car aquesta virtut
de providencia es hun guello mental por el qual el bien e fin devido se veye e se guarda, pues dice el
Philosofo aquel a qui aqueste guello a conservacion del qual es muyto apropiado el safir, ut in propietario
175. La cita omite: foederis Dei tui.
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fallesce no puede veyer suficientment el bien ni la fin devida, por la qual el pueblo se ha dreçar, car el valles-
tero no puede dreyto tirar al senyal sino que lo veya. Asi, el qui por falta de prudencia no ve de la fin o el
bien, no puede bien regir ni endreçar el pueblo ad aquello: hoc, Egidius Romanus in 2ª parte, pri[mo] libro,
C. VIIº. Et por esto el rey qui no ha prudencia no es ni es digno esser clamado rey: II. q. I. Zelus.
Et por esto dize Egidius Romanus, IIª parte, Ii. C. VIIº, que aquel rey qui no regexe e govierna segunt
govierna la dignidat e officio real con prudencia no es dito en verdat rey, maguera assi se clame, antes,
segunt el recita, aquel rey tal es comparado al dinero de plomo o de arambre, del qual los mercaderes
usan en su comptos qui no vale en su subiecto principal hun huevo [f. 564v] pero ellos ponenlo en lugar
de grant dignidat suma, es a saber DC. o mil livras, assi que lo que no vale res representa cosa de grant
precio e valor; et ad aquest proposito es scripto: Ecc[lesiasticus], Xº: rex insipiens perdet populum suum
et civitates inhabitabuntur per sensum prudentium.
Es que tanto neccesaria prudencia al rey que menos della no pueda naturalment senyorear, la qual,
segunt dezia Seneca in libro De virtutibus, ha aquestas propriedades que se siguen: Prudens oscio nun-
quam marçet aliquando animum remissum habet solutum nunquam: tardat accelerat, perplexa expedit,
dura mollit, aspera cedit, ardua extimat, ex parvis magna, ex apertis obscura, ex proximis remota exti-
mat176. Que quiere dezir et cetera. Et ad aquest proposito, Geronimus, Contra Rofinus, el dito de
Pittagoras que dixo: duorum temporum maxime habendam curam mane et vespere, I. eorum que actu-
ri sumus et eorum que gessimus177. Que quiere dezir et cetera. Ad quod non per Ovidi, XXIIIª di. : Qui
episcopus ; ad quod C. Agri et censi, libro Iº, libro XIº.
Car, segunt es scripto, primo Politicorum: por esto es dito el hombre naturalment siervo e submeti-
do al otro, porque le falle en el entendimiento e no sabe a si mismo regir, e por esto naturalment es
senyor, porque ha entendimiento e prudencia e sabe assi et a los otros a la fin devida aduzir. Por aques-
to no solament se demuestra por ditos philosofales, mas encara confirma singularment por cadascuno
de los regimientos naturales, car per experiencia veyemos a las bestias los hombres senyoriar, e a las
fembras los barones, e a los jovenes los viellos. Los hombres senyorean a las bestias porque el hombre
ha prudencia e las bestias muy poco participan en prudencia ni art. E por esto dixo el maestro: cuncta
timent hominem, quia presidet ipse creatis.
Los barones a las fembras, porque segunt dize el Philosofo, Iº, Poli[tica], las fembras han el consello
invalido, car comunament las fembras no han assi el consello firme como los barones, quomo comuna-
ment se aconsellan contra sus proveytos [f. 565r] l. Polit[ica] in f. C. Desponssa. Et si algun si’nde troba
que sia mas prudent que los hombres, aquesto se sdevient tarde, de lo qual no conviene fazer regla: l.
na[...] ad et cetera, ff. De legatis.
Assimismo, los jovenes son senyoreados por los viellos, no son assi sperimentados en las cosas faze-
deras como los viellos, por do no abundan assi en prudencia. Et por aquesto dize el Philosofo, 3º,
Etti[ca]: nemo enim elegit iuvenes duces eo que non constet eos esse prudentes; ad quod l. Caronus de
Tyre l. XII. E por aquesta razon es devida reverencia a los antigos en las administraciones e en todas las
otras cosas: li. ff. de Abbo scribu[...] et l. Semper in vini (sic).
E por aquesto se dize razonablement los prudentes senyorear e los inprudentes naturalment servir,
pues que asi queremos que el rey naturalmente senyorie, necessario le es que en el aya prudencia e
intendimiento. E asi como el safir dize el actor in libro De proprie[tatibus] re[rum]178 es mas convenient
176. La cita (deformada) corresponde al Pseudo Séneca, De formula honeste uitae uel de quattuor virtutibus cardinalibus, cap. “De prudentia”.
177. La cita procede de Jerónimo, Adversus Rufinum, 3.39 y el dicho correcto es: duorum temporum maxime habendam est ratio mane et vesperi.
178. Debe tratarse de Bartholomeus Anglicus, De proprietatibus rerum, s. XIII.
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entre las piedras preciosas a los reyes del rey, assi la prudencia, a la qual lo havemos comparado, car si
el rey es prudente no puede seyer sino bueno, como diga el Philosofo, VI, Ett[hica]: prudentem imperio
et non esse bonum. Que quiere dezir et cetera. Et aquest proposito dize Vegescio en el libro De Re
mili[tari]: nullus est quem opporteat vel plura vel meliora scire quam principem cuius doctrinam omni-
bus prodesse subiectis. Aquesta virtut de prudencia que en tu senyor se amuestra n’es lo speriencia del
regimiento que has tenido e tienes en el regno de Castilla, cerca lo qual no entiendo a devallar a singu-
laridades, porque no sea pressumido seyer laguotero, del qual vicio es scripto in psalmo: corripit me jus-
tus in misericordia et increpavit me: oleum autem pecatorem non inpuguet capud meum, in psalmo
CXXXXº, Vº.
La segunda piedra la qual tu senyor e todo rey debe tener en su corona es diamant, car assi como
dize el actor in libro De proprie[tatibus] re[rum], entre las otras piedra ha aquesta virtut de fortaleza en
tanto que maguera sea chica de quantidat empero con pallos de fierro no se puede crebantar, assi tu,
senyor, et todo rey debe haver en si fortaleza, la [f. 565v] qual ni por mallos de persecuciones ni de tur-
baciones ni por otros malos genio no se debe amenguar ni mollificar, car a todos los que quieren pia-
dosament venir en Dios necessaria es constancia e fortaleza en las prossecuciones: VII, q. Surgis (sic).
Item, el diamant posado al fuego no se scalienta. Assi debe seyer tanta la virtut de fortaleza en el rey
que el fuego, que es el calor de los fillos, parientes e servidores, no lo debe scalentar a fazer ninguna
cosa contraria de justicia, antes se debe mostrar fuert en su temperança de fieldat. Et por esto dize
S[apientia]: adversus de inimici esse oste sit autem fortitudo nesval (sic) justicie179 Item, el diamant es
sculpidor de las otras piedras preciosas, las quales el fierro ni el azero no pueden sculpir. Assi el rey, por
virtut de fortaleza en los grandes generosos e poderosos vassallos suyos, en los quales los officiales
menores no pueden sculpir ni castigar los vicios e pecados, debe en aquellos sculpir e castigar los ditos
vicios e peccados, por tal que en lugar de aquellos vicios, virtudes e buenas obras se colloquen. Ad quod
l. Congruit, ff. De offi[ium] presid[et] et in auct[oritate] ne nulli iudi[cat], in primo; et in auct[oritate] de
colla C. Iubemus, in 2º, colla. IXª.
La qual virtut de fortaleza dizen los doctores: est virtus cum qua homo potens et abilis efficiatur ad
resistendum malo et ad perseverandum in bono. De aquesta fortaleza favla el psalmista in psalmo XVIIº,
quando dezia: diligam te Domine fortitudo mea firmamentum meum et cetera. Ad hoc quem [M]auco-
brius ponit in libro Iº: Ideo; Tulius in Retorica: fortitudo est considerata periculorum susceptio laborum-
que perpessio. Et secundum [M]acobrium, libro Iº: sunt fortitudinis species quatuor: magnificencia, fidu-
cia, pasciencia et perseverancia. Que quiere dezir et cetera. La qual magnificencia se describe assi: est
cordis de dignacio subi abbillitantibus vel privari libertatibus vel est horis presidendo veritatem in sermo-
nibus vel operis magistre agendo in efectibus. Que quiere dezir et cetera.
De la primera manera de magnificiencia debe seyer dotado todo rey e princep porque iuxta el dito
de Seneca in Epistola [f. 566r] C. VIª, propria cosa es al hombre alto e glorioso coratge inquirient hones-
tament de viva segurament. Et con esto, segunt dize in Epistola XLVIIIª, debe squivar sosmeterse a cosas
viles mayorment a pecados. Et ad aqueste proposito dize el: ad maiora natus sum, quia ut sum manci-
pium corpore mei. Que quiere dezir et cetera. Et alibi idem Seneca: si scirem deos ignoscituros et homi-
nes ignoscituros peccaret dedignaret. Que quiere dezir et cetera. Ad quod : oderunt peccare mali for-
midine pena, oderunt peccare boni virtutis amore, in l. una, C. De emendi proprii ; et proverbio XVº :
per timorem Domini declinant homines a malo180
179. La cita parece proceder de Sapientia, 2:11: sit autem fortitudo nostre lex iniustitiae.
180. Probablemente, Proverbia, 16:6: et in timore Domini declinatur a malo.
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Es el otro uso de magnificencia en no consentir ser privado de libertades. Et ad aqueste proposito,
reconta Valerio, libro VIº: et cum quedam terra esset capta a romanis et cetera, et nullum auxilium resta-
ret captis nisi in precibus princeps eorum, interrogatus quam penam mereretur, ipse et sui respondit
quod illam mererent quam mererentur181 illi qui se dignos talibus libertatibus iudicant. Et ulterius quere-
retur qualem romani cum eis pacem habituri essent id punitatis donata, constanter respondit : « si
bonam dederitis pacem, perpetuam habebitis, si malam, non diuturnam qua voce factum est ut viris non
solum veram, set ius et beneficium civitatis romane daretur ».
Esta, encara, aquesta magnificencia en confessar la verdat en sus actos, la qual los antigos bien servavan,
segunt reconta Valerio, libro VIº: cum Gelinus ultime senectutis accusaret Libonem, Pompeyus magnus expro-
bans ei etatem dixit illum ab inferis esse remissum ad accusandum, quasi dicent ipsum fuisse mortum prese-
nectute et post resucitatum, respondit constanter: ”Non venciris in quid Pompeyo venio cum ad inferis et ibi
diu moratus fui vidique multos diferente tuo iussu iniustis esse occassos, erat autem fortissimum Pompeyo
maledicere, ”Et enim ex forti magnificencia cordi expressit virtute. Que quiere dezir et cetera. Parexe, pues, la
verdat siempre debe seyer propalada, quia scribitur 2º [E]sdre, IIIIº: veritas magna est et fortior pre omnibus.
[f. 566v]
Es encara magnificencia operis magnifici agendo in effectibus I. In conclusionibus seu finibus causa-
rum, que quiere dezir et cetera. Et aquesto havieron los antigos reyes, unde narrat Vallerius, libro IIº: et
cum post duo prelia in quibus Darius victus fuit misisset ad Alexandrum offerens eis in partem regni et
Similia in matrimonio cum X militibus (sic) talentibus et Panamon principis milicie sue esset usurus ac
condicione, respondit Alexander, et ego utere ea si per mamorus essem: ”quasi decet cor meum est
magnum magnicum quam tuum nec michi est magnicum quia tibi videtur multum.” Que quiere dezir
et cetera. Por esto razonablement princep qui usa de magnificencia puede seyer dito non solament
magnifico, mas magnificentissimus: in auct[oritate] ut divi Iu[stiniani] primo colla. VIIIª.
La segunda part de la virtut de fortaleza yes confiança, la qual, segunt dize Tulius, in 2º libro
Rectoriçe: est per quam magnis et honestis rebus ipse animus multum in se fiducit cum spe certa collo-
cavit; de la qual yes scripto: Jere[mias], XXXº: erit anima in salutem quia in me habuiste fiduciam, de
qua ignotis in C. Venerabilem de elec. (sic). Et forcit C. Convenior, XXIIIª. q. VIII, que quiere dezir et cete-
ra. Unde de fiducia Alexandri narrat Vallerius, libro IIº: que cum Alexander infirmaretur et omnes medi-
ci ad unam poscionem sententiam duxissent quam poscionem debebat, ei Philipus medicus porrigere
tunch supervenerunt quidam misi per Amerio devem monetes Alexandrum, ut caveat insidias Philipi
cuius literas cum Alexandre legisset medicamentum aut sit literasque legendas postea tradidit Philipo
constanti igitur fiducia prius subsit poscionem quam medico nunciaret suspicionem, et ob magnam fidu-
ciam quam habebat de amico non de facili credidit de eo malum.
Es la tercera specie o part de fortaleza pasciencia o tollerança, la qual Tulio descrive ubi s[upra] assi:
est honestatis aut utilitatis causa rerum arduarum aut difficilium voluntaria aut diuturna perpesio182. Que
quiere decir et cetera. La qual virtut de pasciencia Nuestro Senyor nos mostro segunt es scripto
Ecc[lesiasticus]: usque ad tempus sustinebit [f. 567r] pasciens et postea redditio jocunditatis, et XCIII, di.
C. Dominus noster et XLIXª, di. Sint hii ; Xª : An idcirco.
Et de aquesta pasciencia se usa en quatro maneras o en suficiencia, de contumelias e scarnios de
paraula, o en sustenimientos de penas luengas en los cuerpos, o en remission de injurias a los malfey-
tores, o en tempramiento de disciplina en correccion. 
181. El ms. omite: quam mererentur, restituimos con ADZ. ms. 669, f. 542v.
182. La cita procede de Ciceron, De Inventione.
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De la primera manera favla el emperador Theodosio en la l[ex] unica C. Si quis impera[tori]
maledi[dixerit], do dize tales paraulas: si quis nomina nostra crediderit maledictione lasceranda cum
pene nolumus subiugari si ex veritate processerit concernendi si ab insania miseracione dignum; si ab
iniuria, remitendum. Que quiere dezir et cetera. Ad quod l. Item capud laborem, C. Ad dicitur ff. De
injurie et XXXIII. q. f. C. sed qui legitur in libro De nugis philosoforu183: quod Aristiphus Philipus respon-
dit cuidam maledicenti sibi: ”ut tu lingue tue ita ego mearum aurium dominus sum, quasi diceret sint
tu potes male lingam loqui ita ego possum auribus meis audire.” Que quiere dezir et cetera.
Por aquesto faze lo que se lie in libro 1º De nugis philosoforum de Vespasiano:  cui, cum dictum esset
a quodam vulpe mutare posse pillum, non animum, ipsum autem ventum posse mutare, eo quod pec-
cunie esset cupidus nec quidquam avaricie minueret processus etatis, respondisse fertur. Huiuscemodi
hominibus debemus risum, nobis correccionem. Que quiere dezir et cetera. De aqueste uso de pascien-
cia en contumelias verbales son seydos dotados tus aguelos e tus antepassados, narra modum oblo-
quendi quem hunc vassalli et cetera.
Es la segunda manera de pasciencia sofrir penas corporales, la qual deven haver los reyes e princi-
pes en direccion et defension de la cosa publica. Ad aquest proposito dize Seneca in Epistola XLVIIIª de
Decio et de su companya las paraulas siguientes: qui cum exercitu suo pascienciam in adversitatibus
habuerint mortem et verbera contempserunt et pacienter pro re publica mortem et verbera sustulerunt
[f. 567v], pascienciam enim teste. Seneca, ibidem: fortitudinis ramus est. Ad aquest proposito dize el
test: in auct[oritati] ut inde sine quo su in primo colla. IIIª: Princeps noctes ducit insompnes ut subiecta
sub omni quietem consistant; et dize el emperador voluntarios labores appetitus ut quietemus aliis pre-
paremus, in auct[oritate] ut divine Iustiniani subscripsit et cetera, colla. VIII.
La tercera manera de pasciencia es en remission de injurias a los malfeytores, de la qual somos ins-
truidos por lo que es scripto Luce, Iº, C.: ad dandam sciencia saluti plebi eius remissionem pecatorum
eorum, et Levi[ticus], XIXº: non eris memor iniurie civium tuorum; et Ecc[lesiasticus], X: omnis iniurie pro-
ximi ne memineris. De la de los antigos fueron dotados, unde Scicero in laudem Julii Cesaris aut quod
nichil solebat obliviscii nisi iniuriarum, sicut rescitat Augustus Epistola 2ª: et non solum obliviscitur
sapiens iniuriam, ymo negat se iniuriam recepisse prout ayt Seneca, libro De constancia sapientis, in qui
est: quid sapiens tollastis penssum184 faciet et rudet quod Cato fecit cum eis, illi os pensum esse non
scandivit nec iudicavit et iniuriam non enim remisit, set factam sibi fuisse, negavit et hoc enim sibi [visum]
fuit honestum. Que quiere dezir et cetera. Ad aqueste proposito narra Seneca, libro IIº, De ira: de pas-
ciencia Filipi regis, quod cum atenensses venissent ad eum, audita eorum legacione benigne ayt Philipus:
“dicite quid possum quod sit gratum atenensibus”185. Cui ayt Domocritus, unus ex legatis: “habere te
suspensum esset gratum attenensibus”. Et cum circunstantes vellent illum irruere, iussit rex illum inco-
lume dimitti, dicens ceteris legatis: “nunciate attenensibus multos sapientiores esse qui ista audient
quam qui impedunt”. Que quiere dezir et cetera.
Es la quarta manera de la pasciencia compramiento de la disciplina en la correccion, la qual adorna
muyto el rey. Et ad aquest proposito yes scripto en el psalmo CIIº: quomodo misseretur est pater filio-
rum sic misertus [est] Dominus timentibus se; de la qual en la ley imperial C. De nupciis; et in auct[ori-
tate] ut iudi[...] si quo su[...] C. Itaque colle. IIº. Et de aquesta manera usaron e fueron bien dotados los
antigos, segunt rescita Vallerio, libro Xº Dictorum et factorum memorabilium: quod Archites Tarentinis,
183. Pseudo-Caecilius Balbus, De nugis philosophorum quae supersunt, s. II.
184. El ms. omite: faciet ... pensum, suplimos con ADZ. ms. 669, f. 544v.
185. El ms. omite: cui ayt ... attenensibus, suplimos con ADZ. ms. 669, f. 544v.
cum animadvertisset rura sua necligencia villici predicta intuens illum ayt: ”supersissent de te suplicium
nisi esset [f. 568r] iratus.” Maluit enim ipsum impunitum dimitere quam iratus gravius iustus puniri. Que
quiere dezir et cetera. Ad hoc propositum, dicebat Traxanus imperator: insanum esse, si aliquos habeat
occulos lapideos, quod vellit eos magis eruere quam curare. Idem dicebat: virgas actum cores non evelen-
dos, set potius incidendos sive recusandos. Consimili modo dicebat: esse faciem disciplina debent homi-
nes opprimi vel extirpari, nichilominus insolentes sunt castigandi disciplina. Que quiere dezir et cetera.
Quia facilitas venit lenitas castiguacionis intentium tribuit delinquendi: l[ex] Si quis sano, C. De furtis.
Resta a veyer de la quarta part de fortaleza, qui es muyto neccessaria en el princep, la qual es per-
severancia; de la qual dize Tulio: est in racione boni constituta firma perpetua et stabilis mansio ac per-
severancia, et dize el: homo inmobilis, ut non frangatur in adversitatibus, nec excollatur in prosperitati-
bus nec terreatur conmocionibus nec flectatur promissionibus. Que quiere dezir et cetera. Unde, in lau-
dem Fabricii: dicit Pirus ille Fabricius difficilius a sua legalitatis quam sol a suo cursu averti possit. De hac
: Deuterono[mio], IXº, C. : perseveravi in montibus XL diebus et XL noctibus, est quod Domini Dei per-
severantia. De peni[tentie], di .IIIIª : si nolino (sic) de cuius virtutis perseverancia, VII. q. I. Sugestum et
scititans, C. Adversitas.
Paresce, pues, por lo de suso dito seyer concluida la primera part del thema, do se dize que a nos
consta por razon en tu seyer virtut de providencia porque dize: Scio quod [per] tua providencia etc.
Porque dize Exidius Romanus in IIª parte, primi libri, C. XXXIº, in qua sententia concordant segunt el dize
omnes sancti philosofi: ninguno no puede haver de una virtut perfectament que no haya todas las otras.
Pues provado por lo de suso dito en tu seyer virtut de providencia, paresçe seyer probado seyer en tu
las otras virtudes. Onde por final concordança de aquesta partida, digamoste lo que es scripto Actum,
XXIIIIº: in multam pacem agamus per te et multa corrigantur per tuam providenciam, que quiere dezir
et cetera.
Dix segundament que sabemos en tu seyer de bien regir provada experiencia. Por esto dize “Luçi
invigilabilis”, que quiere dezir [f. 568v] que en regir la heredat de Lucio, por el qual es significado tu tio,
quondam, nuestro senyor el rey don Martin, veylaras como conviene.
Car Lucio es hombre (sic) derivado de luz, a la qual era comparado el dito senyor mientres vivia por
tres razones.
La primera, por preheminencia de nobleza.
La segunda, por virtut de fortaleza.
La tercera, por comunicacion de clareza.
Digo pues, lexadas las dos razones çagueras, que era comparado a luz por preheminencia de noble-
za, car, assi como la luz precedexe todas las otras cosas corporales en nobleza, et por esto fue el primer
dia por Nuestro Senyor Dios creada: Ge[nesis], I: Fiat lux; et facta est lux, assi el dito senyor en el tiempo
de su vida precedia los otros reyes de christianos en esser rey mas antigo en edat, car mientres el vivia,
non havia mas antigo rey en christianos, et por esto es prescehidor el precehe a los otros en nobleza.
Seguexese en el thema apres de “Luci in vigilabilis” que quiere dezir veylaras con gran providencia
e prudencia, porque en la santa scriptura es presto aqueste vocable veylar con prudencia e providencia
en algun acto advertir e pensar: ut in li. in primus C. De ve[...] iure[...]. Ond por concordancia de aques-
ta partida ofrescemos la admonestacion del apostol sant Paulo, scripta, IIª Ad Thimo[teum], Xº:  tu vero
vigila in omnibus, labora. Que quiere dezir et cetera.
Dix tercerament que nos sabemos tu devallar de nuestros reyes por verdadera naxença, por lo que
dize la tercera part del thema “hereditati delate tibi”. Que quiere dezir en la heredat deferida e pare-
llada a tu.
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De dreyto civil es assi que aquella heredat es dita ad alguno diferida, que quiere dezir adueyta o pare-
llada, la qual aquel puede sin condicion o enpacho alguno prender si quiere sia por succession legitima,
si quiere sea hereditaria o testamentaria. Assi lo dize expressament el test de la ley .is. Qui heredes, ff.
De atque hereditatis et la l[ex] Declara de verbo sic ff.
Pues como a tu, senyor, diga el thema seyer deferida o aparellada aquesta heredat, que es los reg-
nos, tierras subiectas a la Corona Real de Aragon, por la muert de tu tio el rey don Martin, parexe tu
seyer de la naxença que es dita parentesco de los reyes [f. 569r] de Aragon, en special del senyor rey
don Martin, de gloriosa memoria, argumentando de effectu ad tamen l[ex] : Nemo, in Vº : Nam in con-
temptores, C. De succesioni, et si tu cuius effectu de re iure. Car en otra manera no te seria propria-
ment dita parellada o differida, como de dreyto divinal e positivo la heredat propriament sia dita perte-
nescer a los que son parientes e proximos: Muneri, XXVIII e C. De suis et le[x] heredi[tate] in auct[orita-
te] de heredi[ditate] que ab intesta[tus], coll. VII. Pues que aquellos sian asi calificados que diferencia
sexual ni otra alguna no fago empacho en la succession, asi como no faze a tu. Et por esto dize frater
Petrus Bretoni en su Diccionario: hereditas est illud: illa possesio, illa porcio que a parentibus derivatur
et que post mortem ab eo expectatur et ideo hereditas, et cetera.
Est hereditas temporalis, que est quando malo tamen venit contempnenda, unde in psalmo LXXVII:
abominatus est hereditatem suam186, et porcionem spectavit, et quando bono tamen novit acceptanda,
ut in materia: De heredi[tate] ff. et C. De necessariis servis heredi iusti, de la qual se scrive Ecc[lesiasti-
cus], XXIIII: in Jacob in habita [et] in Israel hereditate et in electis [meis] mitte radices; et in salmo: justi
hereditabunt terram et habitabunt in seculum seculi super eam, psalmo XXXVIº.
Aquesta tal heredat es comparada spiritual gracia e de la Yglesia. Et aquesto por tal que assi como
la heredat gracia e de la Yglesia mediant la preciossa sangre del Salvador Nuestro Jhesu Christo fue a
nos adquirida, assi mediant el deudo de sangre que havemos entre nos, que es dito parentesco, las here-
dades adquirimos e en aquellas succedimos. Et asi como por la muert del Salvador Nuestro Jhesu Christo
fue a nos adquirida la dita heredat de la Eglesia e gracia e de la gloria, assi en la succesion o heredat
temporal por muert del padre o parient succedexe el fillo o parient.
Es semblant aquesta succession temporal a la spiritual, car assi como en la spiritual, entre las otras
cosas, si que requiere tres condiciones, dellas la una fallesciendo es privado el hombre de la succession
spiritual, assi el parient a qui pertenescera la succession temporal, defallescendo en una de las tres con-
diciones deius scriptas, sera privado de la succession temporal.
Es la primera condicion que sia legitimament [pro]creado.
La segunda, que no sia en malesficio ligado.
La tercera, que del parient a qui ha succehir no sia en desgrado.
[f. 569v]
Digo por la primera que sia legitimament procreado, car si era bort no seria admeso ad aquesta here-
dat spiritual ni temporal, parexelo por lo que es scripto Judi[cum], XIº : heres in domo nostra esse non
poteris, quia de adulteram natus es; et Ge[nesis], XXI, eice ancillam et filium eius. Non enim heres erit
filius ancille cum filio libero; cuius materia in ti[itulo] De suis et leg[...] hered[...], ff. et C. de naturali
libe[...]
Digo segundament que no sia en maleficios ligado. Car si era criminoso en special de crimen de lesa
magestat e de otras semblantes, aquel tal merexe seyer privado de la succession spiritual e temporal e
de la spiritual e Ad Efesios, Vº: scitote in quid intelligentes quod omnis fornicator aut inmundus aut ava-
186. La cita corresponde a Salmos, 105: 40.
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rus non habent hereditates in regno Christi; de hoc et ti[tulo] ad l. Juli ma[...] ff. Speciali, in l. f. et C.
Specialiter, in l.Quisquis; et in auctor[itate] ut nulli iudi[...], C. ff. coll. IXª. Antes ad aquellos tales es pre-
parada la succession de que de suso es feyta mencion, que es dita succession infernal.
La tercera condicion es que ad aquel que ha [a] succehir no sia en desgrado al spiritual. De aquesto
havemos historia tercio Regum, primo que como Adomas, fijo del rey David se lenvantasse diziendo: “yo
regnare” et cetera. Ad quod: in auct[oritate] ut cum de apl[...] cog[...], C. Aliud quoque cor[...], coll. VIII.
E pues, senyor, como sea notorio tu haver aquestas tres condiciones, es a saber no seyer de malefi-
cios ligado, tu tio el rey don Martin no seyer desgrado, hi es de su parentesco legitimament procreado,
parexe tu descender de nuestros reyes por verdadera naxença legitimament probado, lo qual contiene
la tercera part del thema do se dize “hereditati delate tibi”. Pues con verdat se puede concluir tu dever
succehir a tu tio en el regno e por consiguient seyer clarament declarado todo el thema a la tu real
magestat en el principio proposado, que dize: “Scio quod pro tua providencia [f. 570187] invigilabilis
hereditati delate tibi”. Que quiere dezir: sabemos los subiectos a la Corona Real de Aragon que por tu
providencia veylaras en la heredat que te es diferida e aparellada por muert de tu tio el rey don Martin,
la qual es las tierras subiectas a la Corona Real de Aragon. Et por tanto, assi como a nuestro verdadero
rey et senyor humil reverencia exhibiendo, te suplicamos et de part de Dios te requerimos, que tu pren-
gas aquesta heredat que es el governamiento d’aquestos regnos e en tal manera los goviernes que Dios
qui te los comanda ne sia servido e a la fin de tus dias l’en rendas buen conto. Et nos, de tu senyoria e
governacion, ayamos goig e consolacion mediant la qual passemos por esta vida, en tal manera que en
la otra ayamos la gloria de paradiso. Quam tibi et nobis concedere dignetur qui vivit et regnat per infi-
nita secula, amen.
187. Falta este folio en ADZ. ms. 9. Restituimos con ADZ. ms. 669, f. 548r.
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ACTAS DEL COMPROMISO DE CASPE, 1412
[ACA, Proc. de Cortes núm. 23, f. 2.070r] Iesu Christi nomine devote et humiliter invocato, cunctis
et singulis per universos orbis terminos constitutis, presentibus et futuris, pateat evidenter quod dudum
in mense madii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo decimo, illustrissimo et excellen-
tissimo principe et domino domino Martino, Dei gratia rege Aragonum, Sicilie, Valencie, Maioricarum,
Sardinie et Corsice, comite Barchinone, duce Athenarum et Neopatrie, ac etiam comite Rossilionis et
Ceritanie, sub cuius predecessorum recordacionis eximie ac stirpis gloriose, ceptro atque domino virtuo-
so, amplissima regna et terre ipsa in pacis, quiete et tranquillitatis dulcedine fuerant feliciter gubernata,
in monesterio de Valldonzella iuxta civitatem Barchinone constructo personaliter residente, prout huma-
nis corporibus solet accidere, idem dominus gravi fuit infirmitate percussus, que velut mortis nuntia sit
truculenter desevit in eum, quod ut verus tamen et ortodoxus christianus sicut Altissimo placuit die ulti-
ma ipsorum mensis et anni spiritum reddidit Creatori.
Ob cuius obitum, ipsius regna, principatus et terre amaritudinis calicem degustarunt gravisque doloris
in eorum precordiis sensere pressuras, cum per substractionem sue virtuose presentie qua ipsa regna, prin-
cipatus et terras fulgore prudentie, rigore, iustitie, limpiditate, temperantie ac fervore fortitudinis ac virtu-
tis dono Dei inter ceteros mundi principes insignitus stipentius illustrabat se cernerent desolationis caligine
obfuscatos. Sed graviori et amarissima subditori dicti gloriosissime principis viscera fuerunt commotione
turbata et acriori doloris acerbitate commota, quia nullum certum reliquit proch dolor successorem. Oh
delira fortune cecitas inimica nature gratiarum noverca quid tibi profuit duo illa illuminaria magna extinge-
re, videlicet serenissimum et triumphatorem invincibilem, dominum Martinum, regem Triangle in dictis reg-
nis et terris, ut primogenitum successurum et eius postea gloriosissimum genitorem nullo sidere, ut prefer-
tur relicto et turbinem densum in predictis regnis et terris aspergere, ubi lux exaltationis et letitie radiabat.
Certe nichil, sed solita statera dolosa, thesauros tuos distribuens gaudium in luctum liram, in planctum et
omne iocunditatis solatium, in desolationis, calamitatem et miseriam convertisti. Que cum sic ut accidit
excellentissimus dominus rex predictus tamquam princeps sapiens, eleganti spiritu et profunda [f. 2.070v]
circunspectione munitus, iam ante sui obitum quodam modo presagiret querens suis regnis, principatui et
terris pacis comoda et quietis solacia eius dimittere post decessum magna et sollicita cura studuit prescru-
tari, cui post decessum ipsius suum diadema regium spectaret cuique successio regnorum, principatus et
terrarum ipsius per iustitiam pertineret, sed ingluvie mortis, ut prefertur, preventus ad perscrutationis huius-
modi terminum non valuit pervenire. Cumque dierum vite sue, constitutus in fine, suscitatus ad quem suo-
rum regnorum et terrarum successio pertinere arcana sue mentis dilucidans sic, respondit: quod dicta suc-
cessio illi post ipsius obitum perveniret cui per iustitiam deberentur. Regna igitur et principatus terre pre-
dicta, pro conservanda legalitate et fidelitate eorum preciossima nullo pretio comparanda, que inter alios
preciosos lapides ipsius regie Corone Aragonum clarioribus facibus reluceat.
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Tam propria consideracione quam regia ammonitione comota ad notitiam veritatis, tanti negotii per-
venire preceteris, cupientes eorum parlamenta generalia mora et quecumque somnolenta lenticitate
repulsis debite congregarunt. Prout de presenti sunt etiam congregata, in quibus prosperitatibus et solli-
citis studiis exquisitum extitit et tractatum, qualiter et quomodo ad veritatem tam ardui negotii possent
celeriter pervenire, prout per processus et acta cuiuslibet parlamenti potest difusius intueri. Tandem, par-
lamenta predicta pluribus et solemnibus ambaxiatis et tractatibus hinc inde secutis, ad concordiam quo-
rundam capitulorum inferius insertorum per Spiritus Sancti gratiam devenere.
Post quorum capitulorum concordiam atque firmam Deus scientiarum, dominus volens, in subditos
dicte precellentissime Corone Aragonum mira magnalia et magna mirabilia misericorditer opperari, sic
dictorum parlamentorum velle unanimitatis compagine solidavit in unum, sicque in idem affectum et
effectum fecit eorum dilabili concurrere voluntates, quod de novem personis que iuxta formam et
modum dictorum capitulorum inferius insertorum in regnis, principatu et terris predictis verum regem et
dominum publicarent, sine discrepantia concordarunt easque ad executanda et perfecte complenda pre-
dicta concorditer nominant et unanimiter eligent, prout hec et plura alia sub presentis processus com-
pendio clarissime demostrantur.
[f. 2.071r] Ne igitur, ea que de et super premissis fuerunt executioni deducta, oblivionis valeant def-
fectui subiacere, imo potius eternis temporibus clareant et ut digna vinciti memoria longum conserven-
tur in evum presens processus extitit compositus et formatus, in quo primo capitula supradicta, a qui-
bus tota fere virtus et effectus prenarrati negotii derivatur, et deinde omnia et singula que ipsorum vigo-
re et alias super dicto negotio acta et secuta fuere seriatim et per ordinem subiunguntur188.
[ACA, Proc. de Cortes núm. 15] [f. 1r] Ihesus.
[15.II.1412] In Christi nomine et eius individue Trinitatis. Noverint universi quod die lune intitulata quintadecima
mensis februarii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo duodecimo, in presencia nos-
trum, Bartholomei Vincencii et Pauli Nicholai, notariorum Parlamenti generalis regni Aragonum, et
Raymundi Baiuli, notarii, ambaxiatorum Parlamenti generalis principatus Cathalonie, et testium subscrip-
torum ad hec specialiter vocatorum et assumptorum personis et partibus infrascriptis nominibus et pro
parte inferius designatis, de quorum potestatibus infra mencio specialis habetur, in ecclesia maiori ville
Alcanicii intus, videlicet capitulum ecclesie ipsius personaliter congregatis, eadem persone et partes con-
cordarunt, firmarunt et iurarunt capitula infrascripta eisdem seu in eorum presencia de verbo ad verbum
ipsorum ordinatione per letra, quorum tenores per ordinem subsequntur:
“Capitula tracta et concordata, facta et firmata, super factis vel negociis tangentibus successionem
regnorum et terrarum regie Corone Aragonum subditorum, inter reverendum in Christo patrem domi-
num Dominicum, episcopum Oscense, ac multum honorabiles, circunspectos et providos viros dominos
fratrem Guillermum Raymundi Alamani de Cervilione, comendatorem maiorem Alcanicii, ordinis Cala-
trave; Johannem del Arcipestre, magistrum in sacra pagina, canonicum et cantorem ecclesie Cesarau-
guste, in personam archiepiscopi Cesarauguste, Anthonium de Castellot, procuratorem nobilis Petri Exi-
mini de Urrea, domini vicecommittatus de Rueda; Alfonsum de Luna, procuratorem nobilium Johannis
Ferdinandi d’Ixar et Johannis de Luna, Egidium Roderici de Lihori, militem; [f. 1v] Johannem Eximini
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Cerdani, militem; Berengarium de Bardaxino, dominum de Çaydi et Johannem de Funes, legum docto-
rem; Arnaldum de Bardaxino, Bernardum de Urgel, scutiferos; Dominicum de Lanaja, iurisperitum civi-
tatis Cesarauguste; Johannem Primaram, iurisperitum Communitatis aldearum Calataiubi et Johannem
Sancii de Orihuela, iurisperitum Communitatis aldearum Albarrazini; deputatos, sindicos et procurato-
res Parlamenti generalis regni Aragonum in villa Alcanicii congregati, nomine et pro parte ipsius
Parlamenti et reverendum in Christo patrem dominum Petrum, miseratione divina sancte Tarraconense
ecclesie archiepiscopum et multum honorabiles viros dominos Philippum de Medallia, in artibus et in
theologia magistrum, archidiaconum Penitentem in ecclesia Barchinonense; nobilem Berengarium
Arnaldi de Cervilione, Azbertum Çatrilla, domicellum; Johannem de Plano, legum doctorem civitatis
Barchinone et Johannem de Ribes Altes, ville Perpiniani, sindicos, procuratores et ambaxiatores
Parlamenti generalis Cathalonie principatus in civitate Dertuse congregati, nomine et pro parte ipsius
Parlamenti, de quorum omnium potestatibus inferius mencio specialis habetur, per se et omnibus eis
adherentibus et adherere volentibus in futurum.
In primis siquidem dicti deputati, sindici et procuratores, represen[tan]tes Parlamentum generale
regni Aragonum et ab ipso Parlamento posse habentes et pro ipso in subscriptis partem facientes et
dicti ambaxiatores, sindici et procuratores representantes Parlamentum generale Cathalonie principatus,
et ab ipso Parlamento posse habentes et pro ipso in subscriptis partem facientes, ipse ambe partes et
unaquaque earum earum quelibet coniunctum et divisum ac simul et insolum [f. 2r] protestantur sal-
vant et retinent expresse, etiam consentiunt atque volunt quod per firmam, provissionem et obligatio-
nem infrascriptorum capitulorum vel alicuius eorum, aut per subscripta vel aliqua ex eis et per quecum-
que vigore infrascriptorum seu alicuius eorum aut alia, per eas vel alteram partem ipsarum seu quosvis
alios processa facta seu enantata procedenda ab inde facienda vel enantanda, non intendunt preiudi-
care aut in aliquo derogare quibusvis foris, constitutionibus, usibus, consuetudinibus, observanciis, usa-
ticis, privilegiis, libertatibus ac aliis quibuscumque iuribus competentibus et competere valentibus ipsi
regno Aragonum brachiis, statibus sive conditionibus aut personis eorumdem, per se et insolum, univer-
saliter aut singulariter, ac dicto principatui brachiis, statibus sive conditionibus aut personis eorumdem,
per se et insolum, universaliter aut singulariter, aut cuilibet Parlamento dictorum regni et principatus,
per se et insolum, aut dictis regno et principatui sive Parlamentis eorum ac ipsorum personis in simul
nec viis quibuscumque eisdem, et cuique vel alicui ex eis simul aut insolum, coniunctim seu divisim, qua-
litercumque pertinentibus et competentibus, a quibus discedere non intendunt, per quoscumque actus
quantumcumque etiam contrarios, nec eis nec ipsorum alicui in aliquo derogare. 
Et volunt ac consentiunt dicte partes et earum quelibet quod per infrascripta aut aliqua ex eis, aut
per quecumque que ipsorum vigore nunc vel in futurum fuerint aut fient, non acquiratur aliquod iure
alicui dictarum partium in preiudicium alterius sive e contra nunc aut imposterum, sed quod unaqueque
dictarum partium et illi quos representant remaneant plenissime in eis foris, constitucionibus, usibus,
consuetudinibus, observanciis, usaticis, privilegiis, libertatibus ac aliis iuribus quibus erant ante firmam
infrascriptorum capitulorum, et sint salve eis et unaquaque ex eis vie quecumque ante firmam huiusmo-
di capitulorum quomodolibet pertinentes. 
Et volunt quod per electionem unius vie alteri non renuncient nec constatur renunciatum, imo ad
aliam vel alias vias libere redire valeant quocumque volunt. Tamen nichilominus et expresse consentiunt
quod capitula infrascripta et contenta in eisdem observentur et exequtioni mandentur infra, et non
ultra, tempus sive tempora in quanto presentium capitulorum contenta et prout in eo continetur.
Item, cum finis seu terminus ad quem tendunt omnes superius nominati sic habere citerius, quo fieri
rationabiliter poterit regem et dominum per justiciam, prout inferius lacius declaratur est, tractatum et
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concordatum, quod tempora, dispositione et negociorum sceleritate et equalitate pensatis non est, nunc
pro predictis insistendi circa regnorum et principatus generalem ac communem in unum locum conven-
tionem, sed quod ad dilationes tollendi et malis, periculis ac scandalis dispositis obviandi, totum nego-
tium investigationis, instructionis, informationis, noscionis, recognicionis et publicationis cui predicta
Parlamenta et subditi ac vassalli regie Corone Aragonum fidelitatis debitum prestare, et quem in eorum
verum regem et dominum per justiciam, secundum Deum et eorum consciencias, habere debeant et
teneantur [...] et absolute ac plenissime committatur et remittatur aliquibus personis pure consciencie,
bone fame et idoneis ad tantum et tale negocium peragendi, in quas omnis potestas [f. 3r] dictorum
Parlamentorum, quo ad predicta transferatur hac vice cum dependentis, emergentis et incidentibus ex
eisdem ac eis quoquomodo connexis.
Item, ad evitandi confusionem, divisionem, vicium et infectionem que in multitudine inveniuntur faci-
liter, et ad inveniendam facilius sufficientiam, concordiam et veritatem que in paucis inveniuntur, prom-
tius quam in multis et consideratis pluribus que malicia tempore exhibet, dicte persone sive novem que
in premissis et infrascriptis per viam noscionalem ac bone consciencie informationis procedant, et quod
prefate persone, postquam nominate fuerint seu electe, cuiuscumque status, gradus vel conditionis exti-
terint, onus assumere, et in loco et termino assignandis interesse personaliter teneantur, et quod nullus
ipsas personas fraudulenter aut maliciose retrahere vel impedire audeat a premissis.
Item, quod dicte novem persone que isto modo graduentur, videlicet quod ponantur tres in primo
gradu et alie tres in secundo gradu et alie tres in tercio gradu, in villam seu locum inferius designatos
convenire teneantur, et habeant infra quam villam non intrent in statu excedenti, videlicet tres persone
ipsarum inter omnes tres XXX equitaturas et XXXX personas inter ipsas tres earum arbitrio dividendas,
et alie tres ultra totidem et restantes tres ultra totidem et cum armis vel sine, prout ipsis videbitur.
Item, omnes superius nominati, videlicet deputati et ambaxiatores, sindici et procuratores Parla-
mentorum regni Aragonum et principatus Cathalonie predictorum, vigore et auctoritate potestatum per
predicta Parlamenta ipsis atributis et vice [f. 3v] et nomine dictorum Parlamentorum et cuiuslibet eorum
et omnium eis adherentium et adherere volentium in futurum dant, conferunt, tributunt, transferunt
atque concendunt dictis novem personis, de quibus dicta Parlamenta concordabunt in XX dies a die firme
presentium capitulorum in ante continue computandos, onus et plenariam ac plenissimam et genera-
lem ac generalissimam auctoritatem, facultatem et potestatem investigandi, instruendi, informandi,
noscendi, recognoscendi et publicandi in predicta Parlamenta et subditi ac vassalli dicte Corone
Aragonum fidelitatis debitum prestare, et quem in eorum verum regem et dominum per justitiam,
secundum Deum et eorum consciencias habere debeant et teneantur, et procedendi in omnibus aliis
supra et infrascriptis cum dependentibus, emergentibus et incidentibus ex eisdem ac eis quoquomodo
connexis, ita quod illud quod dicte novem persone in concordia sive sex ex ipsis, in quibus sex seu inter
quas sit unus de dictis tribus primis et alter de dictis tribus secundis et alter de dictis tribus ultimis publi-
caverint vel alia pro executione presentium capitulorum fecerint aut exequtaverint quovismodo habea-
tur pro facto justo, constanti, valido atque firme, quamquidem publicationem dicte persone facere tene-
antur infra duos menses a die vicesima nona marcii proxime futuri in antea continue numerandos, qui
finient et terminabuntur vicesima nona die madii proxime tunc sequentis inclusive, quemquidem termi-
num dicte persone in una vice vel pluribus possint et valeant porrogare, ita tamen quod eorum porro-
gatio sive prorrogationes inter omnes terminum duorum mensium a dicta die vicesima nona madii in [f.
4r] antea continue computandorum et inmediate sequentium, que terminabunt et finent vicesima nona
die julii proxime tunc sequentis inclusive, non excedat.
Volunt, inquam, dicte partes quod contra predictas novem personas nulla possit opponi exceptio.
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Item, quod predicte novem persone, postquam confesse fuerint et comunicaverint, audita missa et
sermone, solemniter et publice voveant Deo et Beate Marie et curie celesti, ac jurent super ligno crucis
Christi et sancta IIIIor evangelia quod in dicto negocio succesionis procedent et verum regem et domi-
num quam cicius rationabiliter poterunt, secundum Deum et justiciam et bonam eorum conscienciam
iuxta eorum scire et posse publicabunt, omnibus amore, odio, favore et timore, prece, precio, dono, gra-
tia seu munere aut eorum quavis spe et alia sinistra voluntate quacumque postpositis et eiectis.
Item, dicte persone et alii qui in dicto negocio intererunt iurent, ut supra, quod ante publicationem
regis per predictas personas fiendam nemini voluntatem, intentionem seu mentem dictarum persona-
rum circa predicta, ipse persone nec alii supradicti suam vel aliarum personarum predictarum maniffes-
tabunt, publicabunt vel aperient, publice vel occulte, directe seu indirecte, verbo, scriptis aut signis vel
alia quovis ingenio sive modo.
Item quod, si durante tempore informationis seu investigationis per predictas personas recipiende ali-
qui pro parte competitorum vel alicuius ipsorum voluerint, ipsas personas verbo, scripto vel alia de ali-
quo informare persone, ipse informationis audiant seu recipiant supradictas, hunc [f. 4v] ordinem obser-
vando: quod primo informationem illius audiant sive recipiant, qui se ipsis personis presentaverit penni-
tus paratus dictam informationem dicere seu offerre, et successive aliorum, prout quisque eorum primo
venerint modo superius expressato. Et si omnes vel aliquos ipsorum in simul venire contigerit in electio-
ne dictarum personarum audiendi seu recipiendi informationes predictas, illo quo voluerunt ordinare in
preferendo vel postponendo servato, et quomodocumque autem publicationem predictam dicte perso-
ne cum aliquo vel aliquibus ex illis qui pro parte competitorum ipsos informaverint, ut prefertur vel alio
quovismodo se super aliquibus voluerint informare, hoc sit ipsis personis licitum et permissum.
Item quod, si prefate persone aliquem vel aliquos pro se informando ad se accedere requisiverint vel
venire, quilibet requisitus ad eos infra terminum dandi et assignandi per ipsas et in statu quem ipse per-
sone deduxerint limitandum, teneantur venire expensis inferius designate et ad id remediis debitis et
penis compellantur.
Item quod, si aliqua vel alique de dictis novem personis infra terminum ipsis dandum ad locum, villam
seu castrum non veniant infrascriptum, eo quia noluerint aut non poterint morte vel alia impedite, aut
postquam in eo fuerint aliquem vel aliquos mori vel tali impedimento detineri contigerit, quod secun-
dum iudicium aliarum personarum electarum non possent intendere in premissis, utroque capite sive
casu dicte persone loco talis vel talium per se ipsas aliam vel alias pure [f. 5r] consciencie, bone fame et
ydoneam vel ydoneas eligant cuius quo poterint que habeant similem potestatem quam habebant illa
vel ille in cuius seu quorum loco fuerit vel fuerint electa seu electe, et tenentur ac teneantur simile jura-
mentum prestare, ut alie persone prius electe.
Item, quod cum dicte novem persone fuerint in puncto ea que recognoverint et de quibus se infor-
maverint et deliberaverint publicandi, mittant, intiment et denuncient Parlamentis quod mittant in ter-
mino prefigendo per ipsas aliquas personas notabiles cuiuslibet Parlamenti, que tamen numerum de sex
pro quolibet Parlamento non excedant, mittant etiam pro personis de quibus eis videbitur ut veniant ad
audiendum publicationem regis faciendam per eas, et omnes ingrediantur locum in statu per dictas
novem personas limitando quibus in dicto termino, venientibus vel non venientibus, ad publicationem
procedant supradictam.
Item, quod de noscione, maniffestacione et publicacione predictis fiant per verba et clausulas con-
gruencia, necessaria, utilia et opportuna, aliqua publica instrumenta in forma auctentica et solemni,
prout dictis personis videbitur esse fiendi.
Item, quod die ad dictam publicationem ut predicitur assignata, dicte novem persone missam et
sermonem solemniter audiant, quibus auditis publicationem et maniffestationem publice et solemni-
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ter, prout eis videbitur, veri regis faciant, in nomine Ihesu Christi, aliqua verba, devota et pertinencia
permittendo, et unum ex dictis instrumentis in posterum per alteram ipsarum legi publice faciendo.
Post quamquidem publicationem sit factam, Te Deum laudamus campanis pulsantibus solemniter et
alti tone decantetur devote, in super orationes dicantur; et demum gloria, [f. 5v] laus et honor exhibe-
antur Altissimo Regi Regum. Preterea, clamor tubarum et aliorum instrumentorum ibi resonet, et maior
quo feri poterit leticia hostendatur, de qua publicatione etiam recipiantur et fiant plura publica instru-
menta.
Item, quod prefate novem persone cum consilio illorum de quibus eis videbitur vel sive provideant,
debito modo et tempore, cum competitoribus vel eorum procuratoribus potestatem habentibus, circa
securitatem et conservationem libertatum et privilegiorum ac iurium regnorum et principatus et conser-
vationem patrimonii regii et bonum rei publice, quanto securius et honestius fieri poterit.
Item, quod locus conventionis et congregationis dictarum novem personarum sit villa de Casp, in
regno Aragonum, prope flumen Iberi situata, quem facta et ceterum comparatione castrorum et loco-
rum, et super eisdem subiciendo rem occulis informatione diligenti recepta, et consideratis omnibus que
in huiusmodi actu considerari, secundum qualitatem et dispositionem temporis, debuerunt omnes
deputati, ambaxiatores, sindici et procuratores superius nominati, tamquam aptam et idoneam eligunt
et nominant cum presenti.
Item, quod dictus locus dimittatur et per illum vel alios qui super hoc potestatem habebunt, simplici-
ter et absolute ponatur in manibus dictarum novem personarum dominio atque posse, cum omnimoda
iurisdictione et iura fidelitatis hominum alium prestari solito dominis dicti loci seu ville, dictis personis alia
deputando seu deputandis, ab eis prestando quamdiu dicte persone seu aliqua earum pro predictis
morabuntur erunt seu remanebunt in eo et per octo dies ultra, ita quod, durante tempore supradicto,
prefate persone sint domine solum et finem castri et loci seu ville predictorum et omnium in eis et eorum
terminis [f. 6r] habitantium, ut prefertur. Lapso vero termino supradicto, castrum et villam seu locus pre-
dicta in ius dominium atque posse illius seu illorum qui per prius habebant et possidebant, eadem ipso
facto quocumque solemnitate cessante transferatur et penitus revertatur et nunc pro tunc habeantur
totaliter pro translati. Et quia prefatus locus est Ecclesie, supplicetur domino nostro pape quod supra-
dicta concedere, et etiam illi vel illis ex dictis novem personis cui vel quibus sententiam sue placuerit iuris-
dictionem specialem clericorum et personarum ecclesiasticarum in dicto loco et eius terminis comittere
de apostolica benignitate digneretur.
Item, omnes superius nominati eligunt et nominant, constituunt et de presenti faciunt atque creant
duos capitaneos generales, videlicet Petrum Martini de Marziella, filium Garsie Martinez de Marziella et
Azbertum Çatrilla, filium Azberti Çatrilla, militi, domiçellos, qui presunt nomine dictarum novem perso-
narum ville et terminis eiusdem et omnibus habitantibus in eisdem seu ibi forum quomodolibet sorcien-
tibus et omnem iurisdictionem exerceant in eisdem, et isti tales facient solemne juramentum et homa-
gium dictis personis de custodiendo ipsas personas et earum familiares ac quoscumque ambaxiatores et
alios in dicta villa admitendos, et eorum bona et locum seu villam fideliter et bene iuxta eorum scire et
posse, et de obediendo dictis personis firmiter et absolute. Et idem iuramentum et homagium facient
gentes armorum, ballistarii et familiares dictorum personarum principalium et omnes alii ad eorum def-
fensionem vel servitium deputati. Capitaneis autem predictis onus et solicitudo operum et excubiarum
murorum et custodiarum portarum loci seu ville predictarum et omnium aliorum ad custodiam facien-
tium seu pertinentium supradictam pertineant et incumbant. [f. 6r] Istos autem et omnes alios dicte
novem persone possint deponere et amovere et eosdem vel alios iterum ponere si et quando et totiens
quotiens ipsis videbitur faciendum.
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Item, quod uterque dictorum capitaneorum habeat quinquaginta homines armorum cum singulis
equis et quinquaginta ballestarios, pedites, ita quod sint inter omnes centum homines armorum equi-
tum et centum ballistarii, fideles et bone fame arbitrio eorumdem capitaneorum.
Item, quod castrum et locus seu villa predicta muniant et provideant debite de victualibus atque
armis.
Item, quod in castro predicto vel domibus ubi dicte novem persone fuerint vel se receptaverint pro pre-
missis, nullus absque ipsarum voluntatem licenciam et permissu valeat introire in locum aut seu villam qui-
cumque sive armis et cum illo numero de quo dictis capitaneis videbitur et non alios ingrediatur. Et super
hoc fiant custodie diligenter hec et similia dictorum capitaneorum ordinationi et arbitrio remittendo.
Item, quod nullus cuiuscumque auctoritatis, status, gradus, preheminentie aut conditionis extiterit
qui secum vel in eius societate habeant ultra XXti homines armatos de quatuor leucis se apropinquare
ad dictum castrum seu villam de Casp, exceptis ambaxiatoribus qui, ultra quadraginta equitaturas et L
personas pro, qualibet ambaxiata et sine armis, in villam introducere non possint. Et si plures pro eorum
societate duxerint, illos statim ultra dictas quatuor leucas remittere teneantur. Et quod quicumque offi-
ci[f. 7r]ales, quantumcumque magni non valeant ad villam prefatam de Casp venire, nec in eadem intra-
re permittantur, nisi de licencia aut ad requisitionem dictarum novem personarum.
Item, quod pro parte Parlamentorum, coniunctim quorum auctoritate superius nominati finguntur,
mittatur sceleriter et per personas autenticas presentetur cuilibet ex competitoribus litera que contine-
at, in effectu, quod Parlamenta generalia regni Aragonum et Cathalonie principatus, per se et eis adhe-
rentibus, nottifficant, intimant seu denunciant eidem quod certe notabiles persone ab eisdem
Parlamentis super hiis plenum posse habentes in villa de Casp prope flumen Iberi, in Aragonia constitu-
to, pro investigando, instruendo se et informando, noscendo et publicando cui predicta Parlamenta et
subditi ac vassalli dicte Corone fidelitatis debitum prestare et quem in eorum verum regem et dominum
per justitiam, secundum Deum et horum consciencias habere debeant et teneantur, hinc ad vicesimam
nonam diem martii proxime futuri convenient et erunt personaliter congregate processure ab inde ad
investigationem, instructionem, informationem, noscionem et publicationem predictas.
Item, quod dicta Parlamenta continuentur et durent donec facta fuerit regis publicatio supradicta, et
deinde quamdiu ipsis Parlamentis fuerit bene visum.
Item omnes deputati, ambaxiatores, sindici et procuratores, nominibus antedictis, iurant et se obli-
gant quod Parlamenta predicta, aut ipsi potestatem dictis novem personis eligendis attributam non revo-
cabunt, non [f. 7v] impedient nec aliqualiter impugnabunt, etiam inhito et firmato inter predictos, nomi-
nibus quibus supra, mediante legitima stipulatione, vallato nomine et vice unius cuiusque dictorum
Parlamentorum et singularium personarum eorumdem, ac etiam pro interesse regnorum et principatus
predictorum et rei publice eorumdem, et veri regis imposterum publicandi et quorum vis dictorum com-
petitorum et aliorum quorumcumque quorum inter sit, aut interesse poterit in futurum, imo pro toto
eorum posse dabunt consilium, auxilium et favorem, quod presentia capitula exequtioni demandetur. Et
quod ordinetur latissime cum omnibus securitatibus et clausis necessariis et opportunis.
Item dicti deputati, ambaxiatores, sindici et procuratores, procuratorio nomine ac in animam suorum
principalium, promittunt et se obligant atque jurant habere et nunch pro tunch et equo habent in verum
regem et dominum illum qui per predictas personas in concordia, vel modo superius expressato, pro rege
fuerit publicatus et quod contra publicationem regis sit factam per ipsas personas ac contra ea qua per eas
in et super predictis processa et enantata fuerint, aut contra personas publicantium vel publicati vel contra
formam aut ordinem eorum que acta et publicata fuerint, non possint verbo, scriptis, facto aut alia quic-
quam dicere, proponere, obicere, excipere aut alio quovismodo impugnare seu etiam allegare.
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Item, quod litera intimatoria de qua supra fit mentio presentetur domino Frederico ut uni de com-
petitoribus et ortetur per Parlamenta episcopus Sogorbicense, in cuius custodia dictus dominus Frede-
ricus existit, ut pretensum [f. 8r] ius dicti domini Frederici in successione regnorum et terrarum Corone
Regie Aragonum prosequatur seu prosequi faciat per sufficientes procuratores et advocatos.
Item, cum de regno Valencie fuerint per magna tempora spectati fuerintque super hac materia ut
modo debito mitterent requisiti, et eis protestatum propter moram et materia presens ulterius dilacio-
nem non pasciatur, est concordatum quod procedatur in hoc tam urgenti negocio eorum non obstan-
te, si tamen suos ambaxiatores et nuncios in concordia miserint, taliter quod regnum Valencie represen-
tent admittentur, super his que nondum erunt de preparatoriis exequtata in eo statu in quo tunc erunt
negocia sive discussione vel impugnacione quacumque eorum que facta fuerint seu etiam concordata.
Item, quod expense que pro premissis et sequentibus fient dividantur in hunc modum, videlicet quod
expense que personis et ministris Aragonum fient per Aragonenses et Cathalanis per Cathalanos sol-
vantur. Communes vero, prout est alia fieri assuetum.
Item, quod capitula predicta et in eis et quolibet eorum contenta, solum pro forma stabili et necces-
sario observanda habeant, quo ad tempora numerum novem personarum voces publicaciones, modos,
substitucionis vel eleccionis fiendi in casibus supra in novo capitulo expressatis, vel altero eorumdem. In
ceteris vero, possit forma et ordo in dictis capitulis et in eorum quolibet contenti preposterari vel omitti.
Datum et actum die, loco, mense et anno preffixis, presentibus testibus ad predicta multum hono-
rabilibus Francisco de Aranda, donato Porte Celli, Jaufrido de Aragiis, licenciato in decretis, et Dominico
Cavero, canonico ecclesie ville Alcanicii. Et idem testes [f. 8v] fuerunt presentes firme multum honora-
bilis Johannis de Plano, legum doctoris et ambaxiatoris predicti, qui infirmitate detentus firmavit in domi-
bus Guillermi Claver, ubi idem ambaxiator hospitabatur. Et etiam firme Anthonii de Castellot iamdicti,
qui utique detentus infirmitate firmavit in domibus suis189.
[ACA, Canc. Proc. Cortes núm. 23, f. 2.077r] De potestate vero dictorum deputatorum, sindicorum
et procuratorum Parlamenti regni Aragonum, habentium ad omnia supradicta plenariam potestatem,
constat per publicum instrumentum, per dictos Bartholomeum Vincencii et Paulum Nicholai, notarios
dicti Parlamenti, receptum in villa Alcanyicii XIIIIª die februarii anno predicto millesimo CCCCº XIIº, de
quo michi dicto Raymundo Baiuli fecerunt autenticam et veridicam fidem.
De potestate autem dictorum duorum ambaxiatorum, sindicorum et procuratorum Parlamenti
Cathalonie principatus, habentium ad omnia supradicta plenariam potestatem, constat per publicum
instrumentum per me, dictum Raymundum Baiuli, notarium dicti Cathalonie Parlamenti, receptum et
nominatum, licet nondum inmundum redactum tenor sequentis:
Noverint universi quod die veneris, intitulata octava die mensis [f. 2077v] ianuarii, anno a nativitate
Domini millesimo CCCCº XIIº, in presencia mei, notarii, et testium subscriptorum, Parlamentum genera-
le Cathalonie principatus in civitate Dertuse pro subscriptis et aliis congregatum solempniter, auctentice
et concorditer pro omnibus condicionibus ipsius Parlamenti et eo meliori, saniori et utiliori, modo quo
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189. En ACA, Canc. Proc. de Cortes, núm. 15, los folios del 9r al 17v están en blanco. En ACA, Canc., Proc. de Cortes núm 22, tras el texto de la
Concordia de Alcañiz (15 de febrero de 1412) y antes de comenzar las actas de las sesiones de Caspe (28 de marzo de 1412), se copian varios
documentos relacionados con la preparación de las actividades de los compromisarios. Incorporamos aquí los que no figuran en las actas de
Alcañiz, mientras que remitimos a las páginas de nuestra trascripción para los que si están incluidos en dichas actas.   
potuit et debuit fecit constituit, creavit et ordinavit suos et dicti principatus certos, veros, legittimos et
indubitatos actores, sindicos, iconomos et procuratores ac nuncios speciales et ad infrascripta generales
reverendissimum in Christo patrem dominum Petrum, miseratione divina sancte Terrachonense ecclesie
archiepiscopum, et honorabiles viros dominos Filipum de Medalia, magistrum in artibus et in theologia,
archidiaconum Penitense in ecclesie Barchinone, pro ecclesiasticus Guillermum de Vallesicca, legum doc-
torem, et Azbertum Catrilla, domicellum, pro militaribus, Ioannem de Plano, legum doctorem, civitatis
Barchinone, et Ioannem de Ribesaltes, ville Perpiniani, sindicos pro universitatibus regalibus, dans, attri-
buens atque concedens omnibus superius nominatis potestatem contentam in quadam papiri cedula
que per dictum Perlamentum fuit michi, dicto notario, tradita, et per me in presentia ipsius Parlamenti
et testium subscriptorum, publice lecta, tenoris sequentis:190
[f. 2.078v] Quaquidem papiri scedula per me, dictum notarium, ut predicitur lecta, dictum
Parlamentum laudavit, concessit atque firmavit omnia et singula in cedula preinserta contenta et de eis-
dem fecit et fieri voluit actum Parlamenti solemne, necnon requisivit et peciit recipi, confici et fieri unum
et plura publicum et publica instrumenta que fuerunt acta in civitate Dertuse die, loco et anno predic-
tis, presentibus pro testibus venerabilis Berengario de Munrana, bachillario in decretis, officiale
Podiiceritani, Ioanne Despuiol et Berengario Espigoler, notariis, ac me, Raymundo Baiuli, notario infras-
cripto. 
Preterea, die mercuri, Xª die februarii anno predicto millesimo CCCCº XII, nobilis vir dominus
Berengarius Arnaldi de Cervilione, miles, obtulit et presentavit reverendissimo domino archiepiscopo
Tarrachone, et honorabilis dominis Phelippo de Medalia, Asberto Catrilla, Ioanni de Plano et Ioanne de
Ribesaltes, superius nominatis, in villa Alcanicii, in domo Guillermi Claver, ubi dictus Ioannes de Plano
hospitabatur, congregatis quandam litteram papiream clausam eisdem directam, cuius epigrama sive
suprascriptio sequitur in hunch modum: “Als molt reverents pare en Christo et honorables senyors los
misatgers del principat de Cathalunya tramesos en Arago.”
Tenor vero dicte littere talis est:
“Molt reverents pare en Christo e honorables senyors lo molt [f. 2.079r] noble mosen Berenguer
Arnau de Cervello, ambaxador per lo accident e indisposicio de micer Guillem de Vallsecca per nosaltres
elegit, segons havem per dues letres a vosaltres, molt gran reverencia e honorables savieses, scrit vos
trametem de present al qual havem en plena concordia donat e atribuit tot aquell e semblant poder que
havem al dit micer Guillem de Vallsecca e a vosaltres, pregant vos encarregam e volem que ab lo dit
noble mossen Berenguer Arnau de Cervello proceiscats e finets los afers, perque sots tramesos segons
la forma de vostres institucions e poder e de vosaltres, molt reverents e honorables senyors indubitada-
ment confiam, los quals tenga en sa proteccio le Sperit Sant.
Dada en Tortosa, sots lo segell de reverent bisbe d’Urgell, de ordinacio del dit Parlament, a sis dies
de febrer del any mil quatracents y dotze.
Lo Parlament general del principat de Cathalunya, aparellat a vostre honor.”
Quaquidem littera oblata et per me, dictum Raymundum Baiuli, notarium, de eorum mandato aper-
ta et lecta, dicti domini nuncii et ambaxiatores pecierunt et requisiverunt eam in pede potestatis eis atri-
bute inseri et continuari et inde fieri unum et plura publicum et publica instrumenta.
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190. A continuación incluye el documento “Potestas Parlament Catalonie”, vid. supra, pp. 347-348 (antiguas).
Presentibus testibus Iaufrido de Ortigiis, licenciato in legibus, et Bernardo de Montelauro, domicello,
ac me, Raymundo Baiuli, notario supra et infrascripto.
[f. 2.079v] Et nichilominus, ad maiorem certificationem potestatis atribute dicto nobili Berengario
Arnaldi de Cervilione, venerabis Berengarius Spigolerii, notarius, una mecum, dicto Raymundo Baiuli,
Parlamenti generalis dicti Cathalonie principatus misit michi, dicto Raymundo, quandam certificationem
manu sua scriptam huiusmodi seriei:
Die lune, prima mensis februarii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo XII, viginti
quatuor persone infrascripte ad hec per Parlamentum generalem electe, convocate in domo capituli
Dertusense ecclesie, ubi dictum Parlamentum est solitum celebrari, attento quod honorabilis Guillermus
de Vallesicca, qui nuncius electus est nominatus, fuerat una cum aliis ad Alcanyicium destinatis et ibi iam
existentibus, propter indisposicionem sue persone non valuit ad dictam ambaxiatam accedere ullo
modo, omnes unanimies et concordes elegerunt et nominarunt nobilem Berengarium Arnaldum de
Cervilione in locum dicti honorabili Guillermi de Vallesicca, tribuendo eidem illam et eandem potesta-
tem que qualis et quanta fuerat dicto honorabile Guillermo de Vallesicca tradita atque data.
Et fuerunt de dictis viginti quatuor personis presentes primo:
Reverendissimi et honorabili viri domini Galcerandus Urgelli et Franciscus Barchinone, episcopi.

















Et fuerunt etiam presentes discreti Iacobus Canyelles et Simeon de Podio Grosso, notarii.
Et utique fui presens ego, dictus Berengarius Spigoler, notarius, hec propria manu scribens et hic
ponens meum in instrumentis solitum. Signum.
Ad hostendendum de concensu et voluntate seu intencione Parlamenti regni Valencie citra preinserta,
inseritur hic littera papirea seriei sequentis, que fuit per contentos in eadem presentata in villa Alcanyicii
dominis embaxiatoribus Cathalonie principatus, decima tercia die februarii anno predicto Mº CCCCº XIIº.
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“Als molt reverents e honorables senyors los missatgers del Parlament del principat de Cathalunya
en Alcanyis residentes.
Molt revererents et honorables senyors. Affectants ab coratge fervent que ab tota promptitut possi-
ble entes sia en los preparatoris antecedents la examinacio de la justicia de la real successio, haven deli-
berat destinar et trameter fulcits de plen poder per entendre [f. 2.080] et tractar dels dits preparatoris
e instruits plenerament de nostra intencio sobre los dits afers dels sis ambaxados elets per nosaltres des-
tinadors en aquexa vila, dels quals pochs dies ha ab nostra letra avisam les vostres reverencia e honora-
bles saviesses, co es lo molt reverent e honorable micer Pere des Puiol, prior del monestir de la Vall de
Jhesu Christo, mosen Johan Gasto e micer Pere Cathala, exibidors de la present, los quals eren presents
en aquestes partides. 
Per que us preguam afectuosament que a les paraules dels desus dits donets fe et crehensa sobre
los dits affers, axi com si nosaltres personalment los vos deiem, certifficants vos que en lo desempatxa-
ment e tramesa dels altres restants missatgers entenem ab soberana diligencia e cura, los quals, Deu
volent, seran prestament aqui ab los altres. 
E si coses algunes, molt reverent e honorables senyors, vos son plasents, scrivits nos enfablement. E
sia vostra guarda lo Sperit Sant.
Scrit en Vilaros e segellada ab lo segell secret del reverent bisbe de Valencia, a cinch de febrer del
any mil quatracents y dotze.
Lo Parlament general del regne de Valencia, aparellat al vostre honor.”
Subsequenter, die martis, intitulata XVIª dicti mensis februarii anno predicto, dicti domini ambaxiato-
res Parlamenti regni Valencie in supra proxima in certa litera contenti et nominati, existentes in dicta villa
Alcanicii, in domo seu habitacione domini Francisci de Aranda, presentibus potestatibus ipso domino
Francisco necnon Dominico Cavero, presbitero dicte ville, et Pauli Nicholai, notario, presentarunt reve-
rendissimo domino archiepiscopo Tarrachonense, magistro Phelipo de Medalia, Berengario Arnaldi de
Cervilione, Asberto Catrilla et Ioanni de Ribesaltes, ambaxiatoribus dicti Cathalonie principatus in dicta
domo existentibus, absente honorabile Ioanne de Plano, ambaxiatore cum ipsis propter sue indispositio-
nem persone premittendo, ut dixerunt protestacionem contentam in principio capitulorum superius
insertorum quandam papiri scedulam scriptarum tenoris sequentis191.
[f. 2.081r] Quaquidem papiri scedula oblata immediate per dictos ambaxiatores Cathalonie principa-
tus fuit oblata et per me, dictum Raymundum Baiuli, notarium, lecta quadam alia scedula tenoris se-
quentis192.
Quaquidem scedula lecta et publicata dicti ambaxiatores Cathalonie et etiam dicti ambaxiatores
Valencie pecierunt et requisiverunt de premissis omnibus et singulis fieri publicum instrumentum.
Presentibus testibus supradictis et Ioanne Massoni Valencie et Paulo Nicholai Aragonum, notariis, ac
me, Raymundo Baiuli, notario, supra et infrascripto.
[f. 2.082v] Littere vero de quibus in XXI preincertorum capitulorum mencio habetur sequntur in hunc
modum193.
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191. El texto aquí incluido corresponde al copiado supra, p. 362 (antigua).
192. Aquí incluye el texto copiado supra, p. 362 (antigua) 
193. A continuación copia las cartas remitidas a los “competidores” y que están transcritas supra, pp. 354-357 (antiguas).
[f. 2.083r] Preterea die dominica, XXIª die mensis februarii anno predicto millesimo CCCCº XII, in civi-
tate Dertuse, ubi Parlamentum Cathalonie tunc temporis residebat, in presencia mei, Raymundi Baiuli,
notarii supradicti [f. 2.083v] et infrascripti, et in presencia etiam Stephani Queralt, oriundi civitatis
Valencie, Bartholomei Plana, porterii, et Ioannis Daymes, scutiferi, commoranti cum honorabili Asberto
Catrilla, domicello, testium ad hec vocatorum et assumptorum dictus honorabilis Asbertus Catrilla,
negociorum dicti Parlamenti promotor, nomine et pro parte dicti Parlamenti, et etiam Parlamenti regni
Aragonum presentavit reverendo in Christo patri domino Geraldo, episcopo Sancti Flori, in dicta civita-
te Dertuse, in hospicio, habitacionis sue aliquantulum infirmanti, personaliter invento ambaxiatori dicto-
rum regnum Francie et Neapolis, ac domine regine Neapolis et incliti domini Ludovici dictorum regis et
regine Neapolis primogeniti, ut tunch temporis asserebatur litteras patentes illustrisime domine regine
Neapolis et dicto domino Ludovico, eius filio, supradictis directas de super iam insertas, de qua presen-
tacione dictus Asbertus requisivit fieri publicum instrumentum.
Deinde autem, die iovis intitulata tercia die mensis marcii, anno predicto millesimo CCCCº XIIº, vene-
rabilis Guillermus de Monteolivo, domicellus, qui fuerat missus ad egregium dominum Iacobum, comit-
tem Urgelli, cum litteris sibi directis superius iam incertis, retulit dictis dominis ambaxiatoribus Cathalonie
principatus, in civitate Dertuse personaliter existentibus se presentasse dictas litteras dicto domino comi-
ti in castro Balagarii personaliter invento, quibus quidem litteris ipse comes respondiderat certo modo,
et de presentacione ac responcione fecerat fieri publica instrumenta, quorum instrumentorum tenoris
sequntur in hunc modum.
In Dei nomine, amen. Noverint universi presentem seriem inspecturi quod anno a nativitate Domini
millesimo quadringentesimo duodecimo, die vero martis, vicesima tercia mensis februarii, hora tercia-
rum vel inde circa, excellentissimo principe domino Iacobo de Aragonia, domino comittatus Urgelli et
vicecomittatus [f. 2.084r] Agerense, in civitate Balagarii, comitatus sui, videlicet in castro eiusdem civi-
tatis residente, honorabilis Guillermus de Montoliu, domicellus, ambaxiator ad dictum dominum comit-
tem, missus per reverendissimos nobiles ac honorabiles viros dominos de Parlamento generali principa-
tus Cathalonie, in civitate Dertuse congregato, in mei, Michaelis de Ripis, auctoritate regia notarii publi-
ci, per totam terram et dominationem serenissimi domini regis Aragonum, et reverendissimi patris in
Christo fratris Ioannis Ximeno, ordinis fratrum minorum, in sacra pagina professoris, episcopi Milnietani,
ac reverendi Guillermi Raymundi, abbatis monesterii beate Marie de Stagno, ordinis Beati Augustini dio-
cesis Vicense, ac etiam venerabili Bernardi Madrona, canonici et hospitalarii dicti monesterii, et Petri
Phelip, comoranti cum dicto honorabile ambassiatore, presencia presentavit iam dicto domino comitti
duos litteras, una quarum erat pergameni, alia vero papiri, in illa autem pergameni pendebant in singu-
lis cordulis virmiliis duo sigilla magna cere vermilia, posita intus singulas formas reverendissimorum
patrum duorum episcopi Oscense, quo Parlamentum Aragonum, et reliqum erat reverendissimi in
Christo domini archiepiscopi Terraconense, quo ambassiatores dicti Parlamenti generalis principatus
Cathalonie utuntur. Predicta igitur littera papiri clausa erat cum duobus emies et duobus sigillis magnis
pretactorum, reverendi et reverendissimi patrum dominorum episcopi Oscense et archiepiscopi
Terrachonense. Attamen supra illam litteram verba continebantur sequentia egregio domino Iacobo,
comiti Urgelli.
Et facta presentacione supra narrate, preincertarum litterarum preambulo domino comitti per subs-
criptum honorabilem ambassiatorem, confestim ipse ambassiator dixit michi, dicto et infrascripto nota-
rio, hec verba vel similia in effectu: “en notari, io, en nom e per part del Parlament general del princi-
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pat de Cathalunya, per qui sou trames al honorable compte qui aci es present, vos requer que facats
carta publica de la presentacio que he feta d’aquestes letres, diciendo vel loquendo de predictis litteris
al senyor compte e de aquella a mi, en nom del dit Parlament, e aquell Parlament livrets en forma publi-
ca un traslat e molts”. 
Presentibus me, [f. 2.084v] dicto et infrascripto notario, et testibus iam dictis, quos ego, prelibatus
notarius, intestes vocavi et rogavi quibus verbis sic locutis per dictum honorabilem ambassiatorem, in
continenti prenarratus dominus comes respondit hec verba vel in effectu similia, dirigendo ea michi,
dicto notario: “vos, en notari, no clogats la carta sens la mia resposta, car jo no tinch per intimades ne
presentades aquestes coses, per tal com los meus scrivans noy hic son.” 
De quibus omnibus et singulis sic factis et sequtis dictus honorabilis ambaxiator iterato requisivit sibi
dicto nomine tradi et per me, dictum notarium, fieri publicum instrumentum, presentibus testibus iam
superius nominatis, cuius quidem littere pergamenea tenor talis est: “Egregio domino Iacobo, comiti
Urgelli”, cui est supra iam inserta.
Adveniente autem die veneris, vicesima sexta iam dictorum mensis et anni, hora meridiei vel inde
circa, cum iam dictus honorabilis ambaxiator personaliter una mecum, dicto et infrascripto notario, esset
in quadam aula palacii predicti, pro expectando responsionem quam dictus comes eidem ambaxiatori
promiserat facere, portarius quidam domini comitis supradicti, ex parte dicti domini comiti clamavit dic-
tum honorabilem ambaxiatorem quod intrare deberet in quadam retro camera eiusdem castri, ubi, ut
dicebat, erat dictus dominus comes. Quiquidem ambaxiator, clamatione facta per dictum portarium, in
continenti intravit ad dictam retrocameram me, dicto et subscripto notario, foris existente veruntamen
ad aliquam pausam. Predictus portarius me, iam dictum notarium, peciit, dicendo quod intrare in dicta
retrocamera debere. Ego, vero prelibatus notarius, illico in illa retrocamera intravi, in qua vidi prenarra-
tum dominum comittem pro tribunali sedente, et circum circa ipsum suum consilium erat. Quiquidem
dominus comes in manu sua tenebat predictas duas litteras et, in presencia reverendissimi patris domi-
ni fratris Ioannis Xameno, episcopi iam dicti, ac honorabili Berengarii Barutelli, archidiaconi Beate Marie
de Mari Barchinone, Arnaldi Alberti, militis et iurisperiti, reverendi domini abbatis de Stagno, Tristandi
de Lucano, Bernardi Rubejet, Petri Ferrarii, legum doctorum, testium ad hec vocatorum et rogatorum,
dixit honorabili Guillermo de Montoliu, ambassiatori predicto, hec verba vel in efectu similia: “sennor en
Montoliu, com vos me presentats aquestes letres los meus scrivans no hic eren, ara com [f. 2.085r] hic
son se fara la cosa pus legittima, per que vos tornats me presentar altra vegada aquestes letres, en pre-
sencia dels meus scrivans e del vostre, qui aci son, e puyx es tots ensemps ab la resposta que jo fare fer
na carta publica e vos tindrats ne una e jo altra”.
Dictus autem ambassiator satisfaciendo verbis sic prolatis sibi per dictum dominum comitem respon-
dit per hec verba vel similia, dirigendo illa verba dicto domino comiti: “Jo, senyor, volentex axo fare sens
prejudici de la presentacio que ja a vostra senyoria dimars prop passat fonch feta”.
Et istis sic dictis verbis, dictus dominus comes dixit quod sibi placebat, et tam cito dedit et tradidit in
manibus dicti venerabili ambassiatoris dictas duas litteras. Est verum quod illa papirea erat aperta, et
tenor sequitur: “Egregie domine, casu quo vos” et cetera, est super iam inserta. Et acceptis litteris pre-
dictis per dictum honorabilem ambassiatorem, ipse ambassiator eas representavit dicto domino comiti,
presentibus me, dicto et subscripto notario, et testibus iam dictis.
De quibus omnibus sic secutis, dictus honorabilis ambassiator requisivit fieri et sibi nomine predicto
tradi publicum instrumentum per me, notarium supra et infrascriptum.
Post hec, vero die lune, vicesima nona dicti mensis februarii, propter excellentissimus princeps domi-
nus Iacobus de Aragonia predictus, hora meridiei vel inde circa, in platea sive patuo dicti castri person-
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aliter existens, presentibus pro testibus e vocatis, reverendo patre fratre Ioanne Exemeno, in sacra pagina
magistro, episcopo Milinitani, nobili Anthonio de Cardona et Dalmacio de Queralt, militibus, et Emeraldo
de Espes et Arnaldo Asbertini, iurisperito, et Guillermo de Coponibus, domicello, consiliario et maiordomo
domini predicti et subscripti, respondendo predictis legi et publicari requisivit in scriptis quandam scedulam
infrascriptam, tenor quam [f. 2.085v] requisivit inseri et continuari in eodem instrumento.
Iacobus de Aragonia predictus, visis et intellectis litteris per Guillermum de Monte Olivo ei presen-
tatis, dicit quod successio Corone Regie Aragonum est sua et ad eum pertinet et spectat et non ad alium
sibi, quod, ut vero et legittimo successori, venit indubitanter, et est prestanda obedientia per vassallos et
subditos dicte regie Corone, non consentiens presentacioni dictarum litterarum nec aliquibus actibus
factis et fiendis, et si in quantum sint vel venire possint, in preiudicium sue indubitate successionis et
protestatur quod habita pleniori deliberatione et informatione decontentis in dictis litteris possit et valeat
illis respondere et providere quando cunque, ut sibi videbitur, expedire pro sue regie successionis conser-
vatione, requirens hec post dictarum litterarum presentacionem inseri et continuari in eodem instrumen-
to per notarios presentes, que fuerunt.
Acta in dicta civitate Balagarii, anno, mense, diebus, horis ac locis predictis, presente me, dicto et
infrascripto notario et testibus presentibus iamque nominatis, ad premissa vocatis specialiter et rogatis,
prout superius continetur.
Signum mei, Michaelis de Ripis, auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominationem
serenissimi domini regis Aragonum, qui premissis omnibus dum sit, ut premittitur, agerentur et fierent
una cum prenominatis testibus presens fui, eaque sic fieri vidi et audivi ac in notam supersise, de qua
hoc presens publicum instrumentum extiari manu mea propria scripsi et clausi, et in hanc publicam for-
mam redigi requisitus et rogatus in testimonium, premissori constat auctoritate et decretibus in raso posi-
tis in linea prima legitur dicti eo, et secunda mutatus sui videlicet in castro eiusdem, et decima tercia,
sexta et decima quarta quedam et de supraposito in decima septima, ubi dicitur cas.
[f. 2.086r] Postmodum autem die mercuri, intitulata XVI dicti mensis marcii anno predicto, venera-
bilis Bernardus de Montelauro, domicellus, qui fuerat missus ad serenissimam dominam reginam
Neapolis et dominum Ludovicum, eius filium, cum litteris eis directis superius insertis, affuit nedum
coram dictis dominis ambaxiatoribus, sed etiam in Parlamento generali Cathalonie principatus, in civi-
tate Dertuse congregato, et retulit se presentasse dicte serenissime domine regine Neapolis, necnon
inclito domino Ludovico, eius nato, litteras ipsis directas, superius insertas, de quorum presentatione dis-
cretus Ioannes Crexell, notarius, civis Barchinone, qui cum eo acresserat, receperat et fecerat publica
instrumenta et pro resposcione dicta domina regina primo, et postea dictus dominus Ludovicus, eius fil-
ius, dederant ipsi Bernardo duos libras papirias clausas, inferius insertas.
Et quia dicte littere diriguntur, ut infra patet, Parlamentis Aragonum et Cathalonie principatus, ideo
dictum Parlamentum mandavit vocari honorabilem Ioannem de Sobirats, sacristam ecclesie
Cesarauguste, ambaxiatorem Parlamenti regni Aragonum, in dicte civitate Dertuse presentem, quo ad
dictum Parlamentum accersito de ipsius voluntate et in cuins presencia dicte littere fuerunt aperte et lecte,
quarum tenores et primo eprigrammatum sequntur in hunc modum.
“Sacro cetui venerabilium Parlamentorum Aragonum et principatus Cathalonie.
Yolans, regina Hierusalem et Sicilie, ducissa Andegame, comitissa Provincie.
Sacre cetris et concripti presens vestras, die XXVª mensis februarii, recepimus litteras quibus nobis
notificatis, intimatis et denunciatis, qualiter [f. 2.086v] certe nobiles persone a venerabilis Parlamentis
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Aragonum et principatus Cathalonie plenam potestatem habentes, in villa de Casp, prope flumen Iberi
in Aragonum constituta, pro investigando, instruendo se et informando, noscendo et publicando cui
Parlamenta ipsa et subditi ac vassalli dicte Corone fidelitatis debitum prestare et quem et in eorum
verum regem et dominum per iusticiam, secundum Deum et eorum consiencias, habere debeant et
teneantur hinc, ad vicesimam nonam instantis mensis marcii, convenient, et erunt personaliter congregate
processure ab inde ad investigatione, instructione, informatione et publicationem prefatas, quarum
tenor perceptore premissis serenissimo, reverendissimo ac metuosisicimo domino genitori et administra-
tori meo, nunch Pariçius, degenti disposuimus celeriter nunciare, ut ex inde ipse dictus meus premisso-
rum, habita noticia circa ea providere valeat, ut decebit vos ea propter tenore presenti exortantes, ut
sicut in vere fidelitatis, veritatis et iusticie, constancia et nomine clarivistis, sic etiam in actu huiusmodi,
tam arduo clarore lucidius, ut ex ipsa vobis innata fidelitate qua Corona regni ipsius, usque nunch in
statu prospero triumphavit, in futurum speramus verisimiliter, sic fieri in Christo, valeati votive.
Scripta in castro Taraschanis, die XXVIª die mensis februarii.”
“Sacro cetris venerabilis, Parlamentorum Aragonum et princepatus Cathalonie, Ludovicus, regis
Sicilie primogenitus et Guisie comes.”194
[f. 2.087r] De presentacione vero litterarum preinsertarum, ceteris competitoribus directarum cons-
tat in dicto Raymundo Baiuli, notario, per relationem Pauli Nicholai, notarii, quidem eadem presentatione
michi, dicto Raymundo, fidem fecit in castro de Casp, XXVIIIIª die marcii anno predicto Mº CCCCº XIIº,
ac etiam tradidit quandam papiri cedulam sua manu scriptam seriei sequentis.
Ego, Paulus Nicholai, notarius supradictus, intimavi et tradidi litteras egregio domino Frederico, comi-
ti de Luna, directas superius insertas in castro Sugurbii personaliter invento, XXV die februarii anno pre-
dicto, [f. 2.087v] presente reverendo in Christo patre domino fratre Ioanne, episcopo Segorbicense, pre-
sentibus Galcerando Caterii et Blasio de Pulbe, notariis, testibus ad hec vocatis et assumptis.
Et alias directas inclito et magnifico domino Ferdinando, infanti Castelle, eidem domino infanti in
civitate de Conca personaliter invente, ultima die dicti mensis februarii, presentibus honorabile Alfonso
Ferdinandi de Sibilia, licenciato in legibus, archidiacono de Nievla, Ferdinando Velacii, licenciato in legi-
bus, et Didaco Ferdinando de Vadiello, notario, testibus ad hec vocatis et assumptis.
Et alias directas inclito domino Alfonso, duci Gandie, eidem domino duci in palacio suo ville Gandie
personaliter invento, die sexta marcii anno predicto, presentibus nobili Felippo Bayll et honorabile
Bernardo de Jaufrido, de Vilarig, milittibus, testibus ad hec vocatis et assumptis et etiam similes litteras
illis quas intimaveram et tradideram dicto domino infanti Castelle, reverendo et circunspectis viris domi-
no episcopo Palentino, almirato Castelle et Didaco Luppi de Sunyega, ambaxiatoribus dominorum regis
et dicti infantis Castelle, in villa Alcanicii personaliter inventis, XXI die dicti mensis marcii, presentibus
testibus honorabile Ioanne de Saranyana, legum doctorem, cive Valencie, et Raymundo de Casaldaguila,
cive Cesarauguste.
Superius autem in quinto capitulorum in villa Alcanicii concordatorum, de super insertorum contine-
tur expresse quod nominatio et electio illarum novem personarum, que facere debent noscionem et
publicationem veri regis et domini, fiat seu fieri habeat per Parlamenta infra XX dies a die firma dicto-
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194. El texto es igual a la carta anterior.
rum capitulorum in antea computandos. Et quia infra dictos viginti dies dicta nominatio seu electio fieri
nequivit, ideo Parlamentum generale Cathalonie principatus, in civitate Dertuse congregatum, porroga-
vit terminum dictorum viginti dierum modo inferius designato, quequidem prorrogatio abstracta extitit
a processu Parla[f. 2.088r]menti predicti, in quo ipsa porrogatio sub calendatio tercia diei mensis marcii
dicti anni millesimi quadringentesimi duodecimi, inter cetera continetur per me, dictum Raymundum
Baiuli, dicti Perlamenti notarium, et incerta in presenti processu, ut modus et forma tribuantur eidem,
cuius prorrogationis series sic se habent.
Item, Parlamentum per actum solempne Parlamenti, eo meliori modo quo potuit et debuit, porroga-
vit terminum viginti dierum, infra quod Parlamenta concordare debent de novem personis que debent
facere noscionem et publicationem regis, prout in quinto capitulorum concordatorum inter ambaxiato-
res Cathalonie principatus et Parlamentum Aragonum lacius continetur hinch ad diem sabbati proxime,
qua computabitur duodecimus dicti mensis marcii, vel ad illum tempus quod Parlamentum Aragonum
prorogabit sive fuerit, minus tempus sive maius, dum tamen aliam diem sabbati proxime tunch sequen-
tem, qua computabitur decima nona dicti mensis, non excedat sine tamen lesione et preiudicio capitu-
lorum aut aliquorum in eisdem positorum et contentorum, et eo tunch dictum Parlamentum per actum
solempnem eiusdem comisit reverendissimo domino archiepiscopo Terrachonense et honorable magis-
tro Philippo de Medalia, Azberto Catrilla, domicello, Ioanni de Plano et Ioannis de Ribesaltes, qui tan-
quam ambaxiatores dicti Parlamenti capitula supradicta firmaverant, unacum nobili Berengario Arnaldo
de Cervilione, milite, loco cuius fuit positus et electus hac vice et in hoc actu et negocio solum modo
nobilis Petrus de Cervilione, quatenus iurarent noviter dicta capitula, prout fecerunt incontinenti, in pre-
sencia et nomine tocius Parlamenti, statuens et ordinans dictum Parlamentum quod intrarentur
Parlamento Aragonum.
Quequidem termini prorogacio fuit intimata et notificata Parlamento Aragonum, in villa Alcanicii resi-
denti, per me, dictum Raymundum Baiuli, notarium, qui ad dictum Parlamentum Aragonum cum litera
credencie missus fuit ac de causa.
Et pro responsione, dictum Parlamentum Aragonum misit per me, dictum Raymundum [f. 2.088v]
Baiuli, dicto Parlamento Cathalonie quandam litteram papiream quam ego, dictus reverendus, dicto
Parlamento Cathalonie obtuli atque tradidit in dicta civitate Dertuse, die martis, octava mensis marcii
dicti anni Mº CCCCº XIIº, prout in processu dicti Parlamenti Cathalonie sub dicto calendario liquide con-
tinetur, cuius tenor sequitur in hunc modum.
“Als muyt reverendos, egregios, nobiles e honorables senyores el Parlament general del principado
de Cathalunya.
Muyt reverendos, egregios, nobles e honorables senyores, recebida vuestra letra y hoida la creenca
en virtut de aquella por el honorable en Ramon Batle de parte vuestra a nosotros explicada, vos respon-
demos que ja sia dilacion de tiempo, en aquesta manera sia verniosa e total discusion en aquesto regno,
considerados los innumerables dampnages que a la cosa publica d’aquell de dia en dia subsiguen, mas
por conservar entre nos e vos unidad e hermandat, et aquellos de la dita succession mediant la gran
divinal per nos e vos viengan en una et buena concordia, los ditos dampnages apart posados, havemos
el tiempo de los veynte dias en los capitulos por vuestros solempnes et notables ambaxadores.
Et nosotros, concordando entro al quatorzen dia de março primero viniente, inclusive, porrogado,
rogamos vos affectuosamente e cordial quanto podemos que los ditos negocio d’aqui adalante no reci-
ban dilacion, antes vos placia fazer que los ditos capitulos sean deduidos adenda exeqution e conclu-
sion. Et Sant Sperit sea en vuestra guarda.
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Scrita en Alcanyis e sellada con el siello de reverent opispo de Huesca, a sincho dias de março del
any mil quatrocientos doze.
El Parlament del regno de Aragon, aparellado a vuestra honor.”
[f. 2.089r] De nominatione vero et electione dictarum novem personarum seu de modo quo electe
seu nominate fuerunt per Parlamentum Cathalonie principatus, constat et fidem facio ego, dictus
Raymundus Baiuli, notarius, per acta contenta et inserta in processu generali dicti Parlamenti, sub calen-
dario infra proxime inserto, quorum tenor sequitur in hunc modum.
Preterea, die dominica de mane, que fuit XIII dies dicti mensis marcii, anno iam dicto millesimo CCCCº
XIIº, ad ipsum continuandum Parlamentum supra proxime assignata, in domo capituli ante dicta inter-
venerunt et presentes fuerunt hii, videlicet qui proxime subsequntur.














[f. 2.089v] Nobiles et honorabiles viri:
Ioannes, comes Cardone.








Petrus Splues, procurator comitis de Prades.












Dalmacius de Castro Episcopali.
Berengarius de Montornes.



























[f. 2.090v] Quibus omnibus sedentibus et Parlamentum facientibus, ut est moris, in Parlamento ipso
interfuit honorabilis Sperans in Deo, in domino Cardona iurisperitus, et cetera.
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Eadem itaque hora discendentibus, omnibus superius nominatis demptis viginti quatuor personis
infrascriptis, super facto dicte successionis regie electis, que ibidem remanserunt, et quia multum hono-
rabilis Dalmacius Cacirera, miles, unus ex dictis viginti quatuor personis erat per civitatem et assertum
extitit occupatus multum, nobilis comes Cardone, Franciscus de Vilanova et Galcerandus de Rupetus,
vicecomes de Insula, Petrus de Cervilione, Mathias de Podio, Raymundus de Bagis, milites, durante
absentia honorabili Dalmacii Çacirera ponierunt, nominarunt et eligerunt multum nobilem virum
Anthonium de Cardona, qui quidem nobilis Anthonius confestim iuravit et fecit simile iuramentum,
quod ceteri dicti viginti quatuor iam prestiterant.
Et tandem, habitis inter inferius nominatos variis colloquiis super modo eligendi dictas novem perso-
nas que facere debent examinatione, noscionem et publicacionem per iusticiam et secundum Deum et
eorum bonas consiencias, illius qui est verus rex et princeps, post aliquid horarum intervallum non dis-
cendo a dicta domo capituli multum nobiles viri Anthonius de Cardona, Franciscus de Vilanova et dic-
tus Dalmacius Cacirera, qui iam venerant, et in istis affuit dixerunt verbo per se et aliis qui eis adherere
voluerunt, quod ipsi contentabantur de certa nominatione certo modo fienda de illis de Valencia et de
Cathalonie; de illis autem de Aragonia dixerunt utique quod remittebant consienciis sexdecim persona-
rum de viginti quatuor, videlicet illis condicionum ecclesiasticarum et regalis comittatum et villarum rega-
lium offerentes ista dare districte inscriptis et requisiverunt eis fieri et tradi unum et plura publicum et
publica instrumentum et instrumenta.
[f. 2.091r] Et inmediate fuit ibidem ordinata et per proxime nominatos tradita et oblata quedam
scedula, quam pro eorum nominatione et electione, ut dixerunt, dederunt et obtulerunt tenoris se-
quentis.
L’arcabisbe de Terragona.
Micer Guillem de Vallseca.
Micer Bernat Pere o micer Guillem Domenge.
Mestre Vicent Ferrer.
Micer Giner Rabaca.
Micer Arnau de Comenge.
Dels aragoneses, co es del bisbe d’Oscha, d’en Berenguer de Bardaxi e de mossen Francesch d’Aran-
da, decien que ho remeten a les setze persones de les vint y quatre, co es aquelles de las condicions
ecclesiastica y de ciutats e viles reals, les quals, precedent solempne jurament, elegesquen segons lurs
bones consiencies, Deus e bona justicia.
Post cuius quidem cedule, traditionem et electionem, discussis variis inter dictas et infrascriptas vigin-
ti quatuor personas opinionibus super modo eligendi dictarum novem personarum, fuit deliberatum et
concordatum, ibidem, quod electio fieret pro exquisicione devotorum cuiuslibet dictarum et infrascripta-
rum personarum, et confestim votare incepit reverendus in Christo pater dominus Galcerandus, episco-
pus Urgelli, que pro terna Cathalonie elegit reverendissimum in Christo patrem dominum archiepisco-
pum Terrachonense, honorabilem, et Guillermum de Vallesica, legum doctorem, necnon illum doctorem
de Parlamento de quo maior pars dictarum viginti quatuor personarum contentabitur.
[f. 2.091v] Item, pro terna Valencie elegit fratrem Vincencium Ferrarii, magistrum in sacra pagina,
Ianuarium Rabaça, militem, ac Arnaldum de Conques, legum doctores.
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Item, pro terna Aragonie, dixit quod in sua consiencia dominus Franciscus de Aranda, donatus Porta
Celi, ordinis cartusiensis, est sufficiens quarum ipsum eligebat. De residuis, videlicet domino episcopo
Oscense et Berengario de Bardaxino, iurisperito, dixit quod remitebat aliis de viginti quatuor personis
supra et infrascriptis, attamen quod, si ipse reverendus dominus episcopus Urgelli habebat ipsos eligere,
quod non eligeret eos et quod non acceptabat de istis duobus ultimis onus per multum nobilem virum
vicecomitem de Insula et alios milites sibi adherentes datum.
Reverendus in Christo pater dominus Franciscus, episcopus Barchinone, pro terna Cathalonie, nomi-
navit et elegit reverendissimum dominum archiepiscopum Terrachonense, Guillermum de Vallesicca et
Bernardum de Gualbis, utriusque iuris doctores.
Item, pro terna Valencie, honorabiles viros fratrem Bonifacium Ferrarii, donatum ordinis Cartusiense,
decretorum doctorem, fratrem Vincencium Ferrarii, magistrum in sacra pagina, et Ianuarium Rabassa,
militem, legum doctorem.
Item, pro terna Aragonum, reverendum in Christo patrem dominum Oscense episcopum, et hono-
rabilem Franciscum de Aranda et Berengarium de Bardaxi, iurisperitum.
[f. 2.092r] Item, venerabilis in Christo patre frater Marchus, abbas monesterii Montiserrati, dixit quod
erat oppinionis reverendi domini episcopi Barchinone, qui dedit votum suum intra eius cameram in
sequentibus, videlicet reverendissimo domino archiepiscopo Terrachonense et honorabile Guillermo de
Vallesica, legum, et Bernardo de Gualbis, utriusque iuris doctoribus.
Item, pro terna Valencie, ad idem elegit honorabiles fratrem Bonifacium Ferrarii, donum de Cartoxa,
decretorum doctorem, fratrem Vincencium Ferrarii, magistrum in sacra pagina, et Ianuarium Rabaça,
militem, legum doctorem.
Item, pro terna Aragonum, reverendum in Christo patrem dominum episcopum Oscense et honora-
bilem Franciscum de Aranda, donatum Portaceli, ordinis Cartusiense, et Berengarium de Bardaxino,
iurisperitum.
Item, venerabilis in Christo pater dominus Iacobus, abbas monesterii Sancti Cucuphatis, dixit idem
cum dicto abbate Montiserrati.
Item, honorabilis Narcisus Strucii, archidiaconus Terraconense, dixit idem cum reverendo domino
episcopo Barchinone et proxime dictis abbatibus.
Item, honorabilis Philippus de Medalia, magister in sacra pagina, dixit idem cum honorabile Narciso
Astrucii.
Item, multum nobilis vir dominus Ioannes, comes Cardone, dixit quod est oppinionis iuxta scedulam
quam dederant superius honorabilis Dalmacius Cacirera et alii adherentes eidem.
[f. 2.092v] Item, multum nobilis vir dominus Anthonius de Cardona, Franciscus de Vilanova et
Dalmacius Cacirera, milites, dixerunt idem cum domino comite Cardone.
Item, multum nobilis vir Petrus de Fonolleto, vicecomes de Insula et de Caneto, dixit quod erat illius
oppinionis de qua iam fuerat, videlicet de reverendissimo domino archiepiscopo Terrachonense, et
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honorabile Guillermo de Vallesica, legum, ac Bernardo de Gualbis, utriusque doctoribus, salvo tamen
preiudicio siquid fuerit racione dignitatis archiepiscopatus et officii sindicatus.
Item, pro terna Valencie, elegit et nominavit honorabilem fratrem Vincencium Ferrarii, magistrum in
sacra pagina, Ianuarium Rabassa, militem, et Arnaldum de Conques, legum doctores, si tamen arago-
nenses voluerent transire, cum eo loco ipsius elegit et nominavit honorabilem fratrem Bonifacium
Ferrarii, donatum Cartusiense, decretorum doctorem.
Item, dixit quod ternam Aragonie remittebat nominationi et electioni sexdecim personarum ex vigin-
ti quatuor duarum condicionum, videlicet ecclesiastice et regalis civitatum et villarum regalium, secun-
dum quod iam superius obtulerunt et illam ternam habet pro nominata et electa.
Item, nobilis Petrus de Cervilione dixit idem cum domino vicecomite Insule.
Item, honorabilis Mathias de Podio dixit idem cum proximo.
Item, honorabilis Raymundus de Bagis dixit idem cum proximo.
Item, honorabilis Ioannes de Plano, legum doctor, dixit quod erat penitus oppinionis reverendi domi-
ni episcopi Barchinone, et similem electionem et nominationem faciebat.
[f. 2.093r] Item, honorabilis Raymundus Fivallerii dixit idem cum domino Ioanne de Plano.
Item, honorabilis Bernardus de Gualbis, legum doctor, dixit idem cum domino Ioanne de Plano.
Item, honorabilis Franciscus Sansaloni nominavit et elegit reverendissimum dominum archiepiscopum
Terracone et honorabilem Guillermum de Vallesica, legum doctorem, et fratrem Vincencium Ferrarii,
magistrum in sacra pagina.
Item, pro terna Valencie, honorabilem fratrem Bonifacium Ferrer, donatum Cartusiense, Ianuarium
Rabaca et Arnaldum de Conques, legum doctores.
Item, pro terna Aragonum, reverendum episcopum Oscense et honorabilem Berengarium de
Bardaxi, iurisperitum, et Franciscum de Aranda, donatum Portaceli.
Item, honorabilis Guillermus Domenge, legum doctor, dixit idem cum honorabile Francisco Sansaloni.
Item, honorabilis Ioannes de Ribesaltes dixit quod est oppinionis reverendi domini episcopi Barchinone.
Item, honorabilis Petrus Grimau dixit idem cum dicto reverendo domino episcopo Barchinone.
Item, honorabilis Gondisalvus Garridelli, legum doctor, nominavit et elegit reverendissimum domi-
num archiepiscopum Terrachone, et honorabilem Guillermum de Vallseca, legum, et Bernardum de
Gualbes, utriusque iurisdoctores.
Item, pro terna Aragonum, reverendum in Christo patrem dominum episcopum Oscense et honora-
bilem Berengarium de Bardaxi, iurisperitum, et Franciscum de Aranda, donatum Portaceli.
[f. 2.093v] Item, pro terna Valencie, honorabilem fratrem Vicentium Ferrarii, magistrum in sacra pagi-
na, Ianuarium Rabaca et Arnaldum de Conques, legum doctores, si tamen dicto Arnaldo de Conques
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aragonense voluerunt transire, quod sic, si tamen noluerint concordare nech transire cum dicto Arnaldo
de Conques, loco ipsius, elegit honorabilem Bonifacium Ferrarii, donatum Cartusiense.
Reverendissimus dominus archiepiscopus Terraconense elegit et nominavit honorabilem fratrem
Vincentium Ferrarii, magistrum in theologia, Ianuarium Rabaça, militem, et Arnaldum de Conques,
legum doctores, fratrem Bonifacium Ferrarii, donatum Cartusiense, decretorum, Guillermum de
Vallesica, legum doctores, et Franciscum de Aranda, donatum Portaceli.
Et per viam permissionis seu concordie dixit quod sequebatur oppinionem honorabilem Francisci
Sansaloni et Guillermi Domenge. Predictorum, propter tamen scandala et rupturam dixit quod sequebatur
maiorem oppinionem dictarum viginti quatuor personarum, si super proxima via concordare non possunt.
Omnes superius nominati iurarunt super sancta quatuor Dei Evangelia dicta vota et oppiniones,
secundum Deum et eorum consiencias dedisse et fecisse.
Presentibus Berengario Spigoler, Simone de Podiogrosso et Raymundo Baiuli, notariis.
Quibus per actis nominati superius demptis multum nobilibus comite Cardone, Anthonio de
Cardona, Francisco de Vilanova et Dalmacio Çaçirera elegerunt honorabilem magistrum Philippum de
Medalia et nobilem Petrum de Cervilione, ac honorabilem Ioannem de Plano, legum doctores predictos,
dando eis potestatem tractandi cum numero Aragonum et aliis de quibus eis videbitur de nominatione
predicta, et concordandi de ipsa iuxta maiorem partem votorum superius datorum et [f. 2.094r] expres-
sorum, et faciendi litteras ad Parlamentum Aragonum et alibi et alia faciendi quecumque fuerunt ad
exequtionem predictorum necessaria seu opportuna.
Et nichilominus comiserunt eis ordinacionem, salvitate fiende de preiudicio pretenso per barones et
milites.
Ulterius, ipsa eadem die congregatis, prenominatis ex viginti quatuor personis, in camera reverendis-
simi domini archiepiscopi Terraconense mandarunt scribi deputatis et sex personis quod faciant expedi-
ri sumpta auctentica testamentorum regiorum et aliorum instrumentorum et scripturarum facientium
pro successione regia; item, quod certificent se qualiter expense generales et comunes dividuntur inter
regna et principatum et de hiis scribant indilati.
Eadem itaque die dominica, post meridiem, ad ipsum continuandum Parlamentum asignata que fuit
XIII eiusdem mensis marcii anno iam dicto, convocato et congregato Parlamento in dicta domo pro dicti
Parlamenti continuacione et celebracione fuerunt presentes hii qui sequitur.
Prelati et persone ecclesiastice:
Procuratores predicti:





[f. 2.094v] Nobiles et honorabiles:
Petrus Splugues, procurator domini comitis de Prades.
Galcerandus de Rosanis, miles.
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Ioannes de Ribesaltes, ville Perpiniani.
Quibus omnibus congregatis et locis sedentibus assunctis, cum non forent pro nunc aliqua negocia
in Parlamento fienda, superius nominati Parlamentum facientes et representantes continuarunt et pro-
rogarunt ipsum Parlamentum ad diem martis proximum.
Subsequntur die lune, quarta decima mensis marcii anno millesimo CCCCº XIIº, superius nominati
magister Philippus de Medalia, nobilis Petrus de Cervilione et honorabilis Ioannes de Plano, in domo
capituli sedis Dertuse, vocato me, Berengario Spigoler, notario et Parlamenti generalis Cathalonie secre-
tario, per organum dicti nobilis Petri de Cervilione dixerunt et retulerunt michi, notarii, quod vigore et
auctoritate comissionis et auctoritatum predictorum viderant et recognoverant diligenter vota, data et
facta per dictas viginti quatuor personas super nominatione et electione illarum novem personarum que
facere debent noscionem et Parlamentum regis.
Et quod facta de dictis [f. 2.095r] votis vera computacione per ipsos costat et apparet manifeste per
maiorem partem dictorum voto profuisse electas et nominatas personas sequentes, videlicet reverendis-
simum dominum Petrum Sagarriga, archiepiscopum Terrachone, et honorabilem Guillermum de
Vallesica et Bernardum de Gualbis; reverendum dominicum Ram, episcopum Oscense, et honorabilem
Berengarium de Bardaxino et Franciscum de Aranda; Bonifacium Ferrarii, donum Cartusiense, Ianuarium
Rabassa et magistrum Vincentium Ferrarii. 
Et quia per dictum vicecomitem de Insula et ipsum Petrum de Cervilione, necnon Raymundum de
Bagis et Mathiam de Podio, milites, et quosdam alios fuerat nominatus et electus Arnaldus de Conquis,
cum condicione si posset de ipso cum aragonensibus concordari aliis eligerante dictum donum Cartusie,
prout in votis ipsorum clarissime intuetur, ideo ipse magister Philippus de Medalia, Petrus de Cervilione,
Ioannes de Plano tractaverant et habuerant diversa colloquia cum nuncio Parlamenti regni Aragonum,
in ista civitate Dertuse presente et etiam cum aliis et temptaverant multum si posset de dicto Arnaldo
de Conquis concordare cum eo, et quod habitis diversis tractatibus et colloquiis super istis non potue-
rant neque poterant de dicto Arnaldo de Conquis modo aliquo concordare, imo oportuerit inseu de
dicto dono Cartusie concordare et dominum Arnaldum de Conquis excludere ad evitandum rupturam
que aliis non poterat evitari. Qua propter dictus magister Philippus de Medalia, Petrus de Cervilione et
Ioannes de Plano, ad evitandum rupturam manifestissime iminentem concordaverant et concordarunt
de dictis novem personis superius expressatis, videlicet de dicto archiepiscopo Terrachonense, Guillermo
de Vallesica et Bernardo de Gualbis reverendo episcopo Oscense, Berengario de Bardaxino et Francisco
de Aranda Bonifacio Ferrarii, Ianuario Rabaça et magistro Vicentio Ferrarii. Et eas iam electas [f. 2.095v]
et nominatas elegerant et nominaverant illas quod ad cautelam nominatam, et eligunt de presenti requi-
rentes, depossentes et ordinantes quatenus premissa in processu dicti Parlamenti continuarentur.
Adveniente autem die presenti, quarta hora vel inde circa, post prandium, sive meridiem, congrega-
tis viginti quatuor personis in domo capituli in qua Parlamentum est moris celebrari, pretacti magister
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Philippus de Medalia, nobilis Petrus de Cervilione, honorabilem Ioannes de Plano, videlicet organo ipsius
nobilis Petri de Cervilione, dixerunt efectualiter coram ipsis que hodie demane dixerant michi Berengario
Spigoler antedicto.
Presentibus Raymundo Baiuli, Simeone de Podio Grosso et Berengario Spigoler.
Comes Cardone, Franciscus de Vilanova, Dalmacius Cacirera et Galcerandus de Rosanis dixerunt
quod stabant in protestatis et non concessis in quadam scedula per ipsos super hac materia data et
superius inserta, et eadem die lune honorabilis vir dominus Ioannes de Sobirats, sacrista ecclesie Ce-
sarauguste, nuncius et ambaxiator Parlamenti regni Aragonum, intus secundum palacii episcopalis civi-
tatis Dertuse, ubi dominus archiepiscopus Terrachonense hospitabatur, in presencia ipsius domini archie-
piscopi et etiam honorabili Iaufridi de Ortigues, in decretis licenciati, et Garcia Civera, presbiteri porcio-
nerii ecclesie Sancte Marie Maioris Cesarauguste, ac michi, Raymundi Baiuli, notarii, faciens fidem de
sua potestate, per duo publica instrumenta inferius inserta, nomine et pro parte ac vice dicti Parlamenti
Aragonum, considerans nominationem et electionem factas de personis sub scriptis, videlicet de reveren-
dissimo domino archiepiscopo [f. 2.096r] Terrachonense, Guillermo de Vallsica et Bernardo de Gualbis,
episcopo Oscense, Berengario de Bardaxino, Francisco de Aranda, Bonifacio Ferrarii, dono Cartusie,
Ianuario Rebaça et magistro Vincentio Ferrarii, per Parlamentum Cathalonie. Ideo ipse, volens se confir-
mare et concordare, cum eis nominavit et elegit easdem personas, et sunt sequentes: archiepiscopus
Terrachonense, Guillermus de Vallesica, Bernardus de Gualbis, episcopus Oscense, Berengarius de Bar-
daxino, Franciscus de Aranda, Bonifacius Ferrarii, donus Cartusie, Ianuarius Rabaça et magister Vincentius
Ferrarii, requirens de istis sibi fieri publicum instrumentum per me, dictum notarium.
Dicta die lune, et cetera.
De potestate autem dicti honorabili Ioannis Sobirats, sacriste dicte ecclesie Cesarauguste, per
Parlamentum generale regni Aragonum sibi atributa, constat per duo publica instrumenta mei, dicto
Raymundo Baiuli, in eorum forma tradita, quorum tenores per ordinem sic sequntur195:
[f. 2.098r] Signum mei, Bartholomei Vincentii, notarii publici civitatis Cesarauguste et auctoritate domi-
ni regis Aragonum per totam terram et dominacionem suam, qui predictis interfui et primas duas lineas et
calendarium et testes manu mea scripsi, et alia scribi feci, corrigitur in lineis inferius, scilicet in decima nona,
ubi legitur “attendentes“, quod inter deputatos, sindicos et procuratores huiusmodi Parlamenti et in trige-
sima sexta specialitas, et cum supprapositis in decima linea, ubi legitur “nobilis dompni Eximini de Urrea“
et in decima nona “et totum dictum Parlamentum“ in penultima “concordatum et clausi.“196
[f. 2.099v] Signum mei, Bartholomei Vincencii, notarii publici civitatis Cesarauguste et auctoritate
domini regis Aragonum per totam terram et dominacionem suam, qui predictis interfui et primas duas
lineas et calendarium et testes manu mea scripsi, et alia scribi feci, cum supra positis in septima linea,
ubi dicte firme, et in decima quinta, militem, et clausi.
[29.III.1412] [ACA, Canc. Proc. Cortes núm. 15, f. 18r] Adveniente autem die vicesima nona mensis marcii, hora
completorii, vel quasi, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XIIº, apud villam de Casp, in regno
Aragonum constructam, in castro, videlicet ipsius ville, fuerunt personaliter constituti reverendissimi in
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195. Se incluye a continuación el documento de procuración que figura en las actas de Alcañiz (supra, pp. 396-399 (antiguas)
196. Tras este documento, se copia la nominación oficialmente hecha en el Parlamento de Aragón de los nueve compromisarios por el Gobernador
general de Aragón y el Justicia, fechada el 14 de marzo de 1412 (supra, pp. 405-407 (antiguas).
Christo patres et domini Petrus, archiepiscopus Terraconense, Dominicus, episcopus Oscense ac multum
honorabilis et religiosus Franciscus de Aranda, donatus Porte Celi, Barengarius de Bardaxino et
Bernardus de Gualbes, utriusque iuris doctor, ex novem personis per Parlamenta regni Aragonum et
Cathalonie principatus electis ad investigandum, noscendum, declarandum et publicandum cui subditi
ac vassalli dicte Corone Regie Aragonum fidelitatis debitum prestare, et quem in eorum verum regem
et dominum per iustitiam, secundum Deum et eorum consciencias habere debeant et teneantur, de
quorum nominacione, deputacione ac potestate constat per acta et capitula [f. 18v] de super iam con-
tenta, cui domini deputati per organum reverendissimi archiepiscopi Tarracone iam dicti dixerunt et se
obtulerunt presentis nobis, Paulo Nicholai et Raymundo Baiuli, notariis et secretariis dictorum domino-
rum deputatorum, ac testibus infrascriptis paratos procedere in predictis iuxta potestatem eis atributam
et formam capitulorum superius expressorum, requirentes nos, notarios et secretarios supradictos, ut de
predictis conficeremus acta publica ac etiam instrumenta.
Et in continenti, predictis dominis deputatis sic ut predicitur existentibus, coram eisdem affuit discre-
tus Bernardus Coscoia, notarius, procurator assertus incliti domini Alfonsi, ducis Gandie, qui obtulit in
scriptis quandam cedulam tenorem qui sequitur continentem.
[f. 19r] “Coram vobis, reverendo domino episcopo Oscensi, et egregiis nobilibus et honorabilibus
dominis Parlamento regni Aragonum, ac reverendissimo patri et domino Dominico, archiepiscopo
Terracone, ac egregiis nobilibus et honorabilibus dominis ambassiatoribus Parlamenti Cathalonie, cons-
titutus personaliter Bernardus Coscoia, notarius, procurator substitutus ad infrascripta per honorabilis
dominum Bernardum de Vilalig, militem, procuratorem incliti domini Alfonsi, ducis Gandie, ceterosque
ambassiatores electos et deputatos ad infrascripta per inclitum dominum antedictum, proponit quod
cum inclito domino Alfonso, patri dicti incliti principalis sui, fuerit per vos scriptum, intimatum, notifica-
tum et denunciatum quatenus certas personas deberet mittere apud locum de Casp, XXIXª presentis
mensis marcii, ad informandum vos et Parlamenta ac supradictos ambassiatoris de iure Corone Regie
quo pretenditur recesuum, super quo, habito consilio maturo, elegit certos nuncios suos ad informan-
dum regnum et vestras reverencias de iure quod ipse reputat se habere in Corona regni Aragonum ante-
dicti, cui dictum iuris de iure debetur et dictus dominus Alfonsus, filius, succedat iuridice in dicto iure
Corone. Ideo, dictos ambassiatores elegit ad predictam vestris reverenciis destinandos, cumque dicti
ambassiatores essent deliberati et parati accedere ad dictum locum de Casp, in tempore per vestras
reverentias assignato, contingerunt impedimenta in viam per quam opportebat eos necessario ad dic-
tum locum superius memoratum transire, que impedimentam sunt homines armorum Castelle et
Gaschonie, qui fere totam viam occupant, per quam ipsam transitum facere opportebat, [f. 19v] eaprop-
ter mittentes pro salvo conductu responsionem; ad huc recipere non volerunt. 
Ideo, deliberatum extitit ut unus de ambassiatoribus antedictis pretenderet et magister in sancta
theulogia Johannes de Montesono et dictus Bernardus, dicto nomine, una cum eo, per mare usquam
Dertusiam transitu facerent, et deinde dicto procurator accedet ad vestras reverencias per predicta
omnia denunciacione. Idcirco, dictus substitutus procurator vestris reverencis denunciat presentiam dicti
reverendi magistri Johannis, accedentis pro causa superius memorata, et dominos ambassiatores alios,
scilicet dominum Bernardum de Vilalig, militem, dominum Francischum Blancus, in legibus licenciatum,
et dominum Petrum de Falciis, in decretis licenciatum, de proximo venturos esse facto, quo salvum con-
ductum habuerint supradictum.
Et nichilominus, predictus magister Johannes de Monço et dominus Johannes Navarro, legum doc-
tor, sunt parati accedere ad declarandum et informandum vestras reverencias de iuribus incliti domini
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ducis antedicti. Ideo, dictus procurator substitutus, vice dicti incliti domini ducis et aliorum ambassiato-
rum predictorum offert se paratum de iure, dicti incliti domini ducis allegare, protestando quod, interim,
aliquod preiudicio dicto inclito domino principali suo non fiat nec generari possit, requirendo de predic-
tis sibi fieri publicum instrumentum ad habendum rei memoriam in eternum197.”
[f. 20r] Qua scedula ut predicitur sic oblata et per dictum Raymundum Baiuli, notarium, lecta et
publicata, antedictus assertus procurator petit et requisivit de predictis sibi publicum sive publica instru-
menta confici atque tradi per nos, notarios supradictos.
Et predicti domini deputati per organum multum honorabilis Berengarii de Bardaxino dixerunt quod
pensum seu requisitum de super publicum instrumentum non clauderetur absque eorum responsione.
Et visa et recognita scedula antefacta, erant parati facere quod deberent.
Testes fuerunt ad predicta presentes honorabilis Dominicus Ram, in legibus licenciatus, prior ecclesie
Alcanicii, et Bernardus Mascord, canonicus Elnense.
Post paululum vero predicti domini deputati, cum teneri qui una ad eis fuerant deputati nondum
venissent, ob quod agenda per eos in negociorum forsam expediendorum detrimentum non modicum
differebanturam fieri et expediri, mandarunt literas tenorem qui sequitur continentes.
“Petrus, miseracione divina archiepiscopus Terrachone; Dominicus, eadem miseracione episcopus
Oscense; Franciscus de Aranda, donatus Porte Celi; Berengarius de Bardaxino et Bernardus de Gualbis,
utriusque iuris doctor, ex novem personis ad faciendam investigacionem, instruccionem, informacionem,
noscionem et publicacionem successionis regie Corone Aragonum deputati, multum honorabili domino
Janerio Rabaça, militi, legum doctori, salutem debitam.
Cum honore vobis [f. 20v], qui unus estis ex novem personis iamdictis presentis, serie reseramus quod
nos, die data presentis, fuimus et sumus personaliter constituti in huiusmodi villa de Casp, parati una
vobiscum et aliis, si adessetis, procedere in predictis. Ideo, circunspectionem vestram rogamus, requiri-
mus et in Domino exortamus quatenus omni mora et dilacione sublatis in villam predictam pro tanto et
tam grandi negocio Corone, non modicum salutiffero suppradicte infra octo dies a presentacione pre-
sentis vobis fienda in antea continue secuturos sitis personaliter constitutus ubi ad predicta nos invenie-
tis paratos alioquim procedemus in iamdictis iuxta potestatem nobis super eisdem atributam, traditam
et concessam super presentatione vero, huiusmodi relacioni stabimus partitoris qui iuravit in nostrum
posse veridice id refferre.
Data in castro de Casp, sub sigillo dicti reverendissimi domini archiepiscopi Terrachone, de ordinacio-
ne omnium predictorum, XXVIIIIª die marcii, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº duodecimo.”
Similis litera fuit expedita, qua dirigebatur reverendo domino Bonifacio, priori domus Cartusie.
Item, alia similis venerabili religioso fratri Vicencio Ferrarii, in sacra pagina magistro, ordinis fratrum
predicatorum.
Item, alia similis multum honorabili domino Guillermo de Vallesica, legum doctori.
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197. A continuación, en ACA. Cancillería, Procesos de Cortes, nº 15, ff. 1r-136v se incluye el siguiente texto barreado, que no fue trasladado en la
copia del siglo XVI (ADZ. ms. 10): Obbita per hoc contentum Bernat de Cosceia, die XXVIIII marcii, anno CCCCº XIIº, insero coram reverendis
in Christo patribus Pero, archiepiscopo Terrachone; Dominico, episcopo Oscense; Francisco d’Aranda; Berengario de Bardaxino et Bernardo de
Gualbis, in castro de Casp personaliter esistentibus, et lecta per me, notarium et cetera, et requisitum publicum instrumenti et cetera. Et pre-
dicti responderunt per organum dominum Berengarium de Bardaxino quod non clauderetur pensum seu requisitum instrumentum absque
extra responsione et cetera. Et visa et recognita ipsa scedula erant parati facere quod deberent et cetera.
Testes honorabiles Dominicus Ram, in legibus licenciatus, priori Alcanicii; et Bernardus Mascard, canonicus Elnense.
[30.III.1412] [f. 21r] Successive autem die, intitulata tricesima marcii anno predicto, existentibus congregatis
dominis deputatis predictis in quandam aula dicti castri de Casp, per organum predicti reverendi domi-
ni episcopo Osce, dixerunt et se obtulerunt paratos, presentibus nobis, dictis notariis et secretariis, pro-
cedere in et super predictis iuxta potestatem atributam eisdem.
Et ipsis dominis deputatis sic existentibus, littere preinserte, videlicet que dirigebantur reverendo patri
in Christo domino Bonafacio, priori domus maioris Cartusie, et honorabili domino Janerio Rabaça, mili-
ti, legum doctori, fuerunt tradite Pasquasio Albert. Et que dirigebatur honorabili Guillermo de Vallseca,
legum doctori, Johanni Albion, nunciis per eos iam dictis presentando, qui in posse reverendissimi domi-
ni archiepiscopi Tarrachone iurarunt super sancta quatuor evangelia prenarratos, quibus dirigebamur
literas presentare, et de earum presentationibus veridicam facere relationem.
[31.III.1412] Preterea die iovis, intitulata XXXIª dicti mensis marcii, anno predicto millesimo CCCCº XIIº, dictus
dominus archiepiscopus Tarracone et honorabiles Franciscus de Aranda et Bernardus de Gualbis, predic-
ti, intus capellam dicti castri de Casp personaliter existentes, vocantibus nobis, notariis et secretariis iam-
dictis, dixerunt quod, cum ipsi recepissent a Parlamento Cathalonie quandam literam et [f. 21v] tran-
sumpta sive translata auctentica testamentorum necnon quasdam cronicas regnum Aragonum, in forma
libri in pergamenis scriptas et sigillo Deputationis Cathalonie sigillatas, ut prima facie aparebat, et de
archivo regio Barchinone abstractas et habitas, ut dixerunt, requirebant nos, dictos notarios, ut de hiis
faceremus mencionem et actum in presenti processu198.
Et post paululum, dictis dominis archiepiscopo Tarracone, episcopo Oscense, Francisco de Aranda et
Bernardo de Gualbis, congregatis in dicto castro de [f. 22r] Casp, venit coram eis discretus Romeus
Palacii, notarius oriundus ville Cardone, qui nomine et pro parte egregii domini Frederici de Aragonia,
comitis de Luna, obtulit et presentavit eisdem quandam literam papiream clausam, quam petiit et requi-
sivit in presenti processu inseri et continuari ad habendum memoriam in futurum.
Item, etiam tradidit eisdem quandam aliam literam clausam quam Parlamentum Aragonum dictis
dominis destinabat, in qua erat copia cuiusdam littere per dictum dominum Fredericum dicto
Parlamento Aragonum transmisse.
Dicti autem domini deputati per organum dicti reverendissimi domini archiepiscopi Tarracone respon-
derunt dicto Romeo Palacii quod, visis et recognitis dictis litteris, facerent sibi responsionem, cuius qui-
dem littere tenor sequitur sub hiis verbis: 199
“Reverendissimis, egregiis, nobilibus, honorabilibus et amicis carissimis a Parlamentis generalibus
electis.
Reverendissimi patres, egregii, nobiles, honorabiles et amici precari, receptis duabus vestris litteris,
altera quarum notifficacionem, [f. 22v] intimacionem seu denunciacionem continebat quod certe nota-
biles persone a Parlamentis super hiis plenum posse habentes in villa de Casp, prope flumen Iberi, in
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198. A continuación, en ACA. Cancillería, Procesos de Cortes, nº 15, ff. 1r-136v se incluye un texto barreado, que no fue trasladado en la copia
del siglo XVI (ADZ. ms. 10). Es el siguiente: Quequidem cronice incipiunt “secundum ea que in diversis libris legimus“ et finit “prima pagina et
propter nomen eius“; ultima vero carta incipit “quia fere continue fuit infirmus“, et finit “regem Petrum, Deo gracias“; et tota scriptura dicti
libri continetur in septuaginta quinque foliis sive cartis scriptis, liber autem testamentorum predictorum non designatur, quia translata de se
auctentica scint, “et elapsa per notarium“ ut prima facie apparebat.
199. A continuación, en ACA, Cancillería, Procesos de Cortes, nº 15, ff. 1r-136v se incluye un texto barreado, que no fue trasladado en la copia del
siglo XVI (ADZ. ms. 10). Es el siguiente: Et statim dictus Romeus recessit. Dictus Raymundus Baiuli, notarius, de mandato dictorum dominorum
aperuit et legit litteram dicti domini Frederici, cuius tenor et primo epigrame sequitur in hunc modum. Al margen: Littera domini sindici.
Aragone constituta, pro investigando, instruendo et informando se, noscendo et publicando cui predic-
ta Parlamenta et subditi ac vassalli Corone Regie Aragonum fidelitate debitum prestare, et quem in
eorum verum regem et dominum per iusticiam secundum Deum et eorum consciencias habere debeant
et teneantur, hinc ad XXIXª diem marcii proxime futuri convenient et erunt personaliter congregate pro-
cessure ab inde ad investigacionem, instruccionem, informacionem, noscionem et publicacionem pre-
dictas.
Altera vero, quod casu quo rationibus antedictis contigeret meos ambaxiatores et vel procuratores
mittere ad dictam villam de Casp, ipsos in statu descenti et honestis habitu atque modo destinare velim,
cum simili modo ceteris Corone Regie competitoribus scriberetur, quibus et in eis contentis responden-
do dico quod sume desidero atque congratulor quod iura mea michique pertinencia in successione reg-
norum et terrarum Corone Regie Aragonum exhibeantur, dicantur, declarentur et allegentur per omnes
partes et terras dicte Corone, et signanter in dicta villa de Casp, ubi de eisdem debet fieri investigacio,
instruccio et publicacio, ad quod faciendum hec principaliter me inducunt, videlicet quod credo firmis-
sime esse verum et certum quod dictorum regnorum et terrarum successio michi et nulli alii pertinet et
spectat, ex eo quod sum nepos excelentissimi domini Mar[f. 23r]tini, regis Aragonum, Valencie,
Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitis Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, memorie gloriose, filius-
que illustrissimi et victoriosissimi domini Martini, regis Sicilie, ducis Athenarum et Nehopatrie, dicti domi-
ni regis Aragonum filii et primogeniti, virtuose memorie, propter quod secundum Deum et veram iusti-
ciam eorum universalis successor in omnibus regnis et terris eorumdem esse debeo.
Confidens certissime in vobis, prelatis, baronibus, nobilibus, militibus, civibus et aliis omnibus vassa-
llis et naturalibus regnorum et terrarum dicte Corone Regie, quod ob vestri innatam fidem et naturali-
tatem inviolatam que laudabiliter in perpetuum extitit observata, prefatis Corone Regie et ipsius regibus
a quibus per rectam lineam et eorum carne et sanguine immediate originem traho, quod in dictis suc-
cessione et iuribus que habeo ac michi pertinent et spectant, observabitis, conservabitis et deffendetis
me iusticiamque meam sine lesione, cum sciatis affirmo, reverendi patres, egregii, nobiles et amici pre-
cari, qualiter, post mortem dicti domini avi mei, remansi et sum parvus, pupillus et orfanus persecutus-
que in persona et bonis ac multum preiudicatus in iuribus dicte Corone Regie successionis. Et eorum
exercicio de propria persona non opportet declarare nam cuilibet est notorium quod habui exire a
Cathalonie principatu, et que contra meam agnoscentem personam fuerunt in multis partibus pertrac-
tata, in tantum quod me includere opportant in quodam castro, ubi sum atque vivo totaliter destitutus
ab illis, premaxime qui, viventibus dictis dominis avo atque [f. 23v] patre, michi complacere desidera-
bant, solo divino auxilio qui me a cunctis periculis preservare voluit consolatus, quod in dicta mea here-
ditate sint persequtus, videatis castra, villas et loca mea qualiter sunt tiraniter occupata et depredata,
tam in regno Aragonum quam Valencie, quod in meis iuribus et eorum prosequtione sint persequtus.
Non ignorant reverencie vestre, nam aliquis non audet advocare, procurare, rationare nec prosequi
negocia sive iura mea ex eo inter alia, ut vobis maniffestum existat quod anno preterito, cum ambaxia-
tores regnorum et terrarum dicte Corone Regie erant in civitate Calataiubi congregati, pro tractando de
preparatoriis observandis in recognicione justicie dicte successionis, quamquam per quoslibet alios com-
petitores fuissent ibidem magne et notabiles ambaxiate destinate. Pro parte mea, qui aliud rationibus
preexpressis facere minime potui, non fuit, neque intervenit nisi Johannes d’Aguilar, notarius, qui viven-
te dicto domino avo meo et ex ordinacione ipsius, fuit meus procurator constitutus ad hoc, ut ibidem
tractaret et daret operam cum effectu quod haberem advocatos, procuratores, cartas, scripturas et alia
necessaria ad hostensionem plenamque demostracionem iure mei. Et cum ipse in dicta civitate incepis-
set dicta negocia per tractare ad hoc, ut perturbarentur dicta mea negocia ipsumque ab inceptis detra-
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herent, coloribus exquisitis et modo dampnato denunciarunt ipsum de quibusdam fictis criminibus
coram nobili Arnaldo [f. 24r] Guillermi de Belleria, gubernatore regni Valencie, qui ipsum occupando et
bona sua et etiam eius uxoris ad mortem totaliter condemnavit. Propter que ipso Johanne, existente in
dicta civitate Calataiubi, certifficato de predictis, ad ambaxiatores regni Aragonum et principatus
Cathalonie habuit recursum, qui dictum gubernatorem tam litteris quam per ambaxiatores deprecati
fuerit, quod desisteret a predictis et ea reduceret ad statum debitum et primevum, maxime cum alicui
ex competitoribus nec advocatis aut procuratoribus ipsorum, directe vel indirecte, non deberet impediri
prosequcio sui iure, imo eisdem debebatur atribui facultas plenaria ipsa per quoscumque voluissent pro-
sequendi et habendi, ad hoc premaxime quod in congregacione eorum vicium aliquod non generaretur
quod preffatus gubernator facere minime voluit, ut est notum. Propter que idem Johannes de Aguilar
non potuit laborare circa dicta mea negocia nec aliquis alius attentis predictis ausus fuit procurare, advo-
care nec laborare in eisdem, timens consimilem habere persequcionem.
Ulterius, dictus Johannes de Aguilar ad villam Alcanicii, ubi Parlamentum generale Aragonum et
Cathalonie, pro tractando et concludendo de dictis preparatoriis celebrabatur accessit, et coram eo, tam
verbis quam scriptis, petiit et requisivit quod mihi, pupillo, auxiliis preter divino quibuslibet destituto
porrigerent, darent et assignarent advocatos, procuratores et alios qui libere et absque impedimento et
inquietatione quolibet procurarent, ostenderent, allegarent [f. 24v] et deffenderent jura michi pertinen-
tia in successione pretacta, quod hactenus minime valuit obtinere.
Unde, reverendi patres, egregii, nobiles et amici precari, me hereditatemque meam et omnia iura
mea persequta et preiudicata, ut est dictum, comitto principaliter omnipotenti Deo, ipsum devotissime
deprecando, ut eius clemencia infinita me totaliter destitutum meaque iura seu negocia velit habere
totaliter recomissum et recomissa, et quod Rex Regum suscipiat ac iudicet causam mei, filii et nepotis
regum Aragonum et Sicilie, eius serviciorum, sic quod ipse qui pupillorum et orffanorum eternaliter est
curator atque pater sit nunc et semper mei adiutorium et proteccio. In super me recomitto cordialiter
toti congregacioni fidelium vassallorum regie Corone Aragonum, quos carissime obsecro et requiro per
Dominum Nostrum Ihesum Christum, et ex debito justicie ac per fidelitatem et naturalitatem quibus pre-
fate Corone obligati existunt, et etiam per benefficia accepta a dictis regibus Aragonum et signanter ab
avo et patre meis, qui per per augmentacione dicte Corone et tuicione vassallorum conquistarunt reg-
num Cicilie, et per merita singulariter dicti domini patris mei, qui pro exaltacione dicte Corone Regie
Aragonum in regno Sardinie, quod in plurimum a quibusdam rebellibus tiranicem occupabatur, suos vic-
toriosissime dies, proch dolor! clausit extremos ex quibusquidem regnis dicti domini reges, avus et pater,
solum titulum dominationis desiderabant, quatenus michi, privato a tam excellentissimis dominis regi-
bus, avo et patre, congregacio seu Parlamentum generale [f. 25r] esse velit avus et pater, attendendo et
videndo meam justiciam indubitatam, taliter quod ibidem plenarie demostretur periculus sum etate, non
possum meam propalare justiciam, nec conferre alicui ex nimia paupertate, nec habeo facultatem pro-
mittendi alicui favorem in dicta justicia dare valenti maxime, cum tota mea hereditas privata sit a reddi-
tibus et emolumentis totaliter aliena, nam ipsos et ipsa per creditores omnimode detinentur, et, quod
peius est, fuit pro maiori parte violenter occupata et seu destructa fuerunt, etiam quidam alii pauci qui
pro dictis meis factis et negociis laborabant indubie persecuti, unde non habeo qui audeat neque velit
meam justiciam hostendere nec tueri scio, et omni quod quilibet ex aliis competitoribus est paratus,
magnos ambaxiatores solemnesque doctores a magnis citra temporibus de allegacionibus et aliis iuri-
bus, per ipsos pretensis plenarie instructos atque munitos transmitere copiose sociatos. Et ego, qui sum
filius vestri domini et nepos vestre regis, non habeo nec possum invenire qui audeat seu velit procura-
re, nec meam justiciam deffendere seu monstrare in regnis et terris dominorum avi et patris. 
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O claritas prelatorum!, o virtus militum!, o amor et naturalitas civium!, o innata fidelitas omnium vas-
sallorum Corone Regie Aragonum! Recordemini amoris ferventis qui gloriosi domini reges Aragonum
cunctis temporibus vobis et vestris successoribus habuerunt, nam vobis et ipsis fuerunt ut fratres magis
quam [f. 25v] domini, et pro deffensione vestra et augmentacione domorum vestrarum non dubitarunt
in eorum propriis personis quam plurima pericula seu scandala subire atque sufferre. Advertantur occu-
li vestri mirabilia de super ennarrata et per universum mundum propalata, que per dictos dominos reges
avum et patrem fuerunt omnimode perpetrata. Attendant corda vestra summum propositum in quo dic-
tus dominus pater meus, cupiendo gloriam et honorem Corone Regie Aragonum augmentare, finivit
gloriose dies suos; consideret vestra fervens devocio et naturalitas preamabilis quam sine macula cunc-
tis temporibus hostendistis prefatis dominis regibus, a quorum stirpe sive medio procedo, nam eorum
posteritas in mei personam directe extitit derivata.
Placeat igitur vobis, reverendi patres, egregii, nobilis et amici carissimi, quatenus justicia quam habeo in
successione pretensa non pereat in vestris manibus, nec coram occulis vestris. A iure enim indultum existit,
quod illis qui non habent advocatos et signanter pupillis et orffanis, ut eisdem ministrentur advocati et pro-
curatores ac alii qui hostendant et allegent iura sua. Ex isto benefficio utuntur magne Curie et civitates pro
bono publico dictorum impotentium quod tenent notabiles advocatos pro illis qui habere non possunt, minis-
tretis ergo michi per Deum et justiciam qui non habeo nec habere possum ex dicto benefficio cunctis con-
cesso; faciatisque medietam michi pupillo et orphano, nepoti vestri regis et filio vestri domini in regnis et terris
eorumdem, inveniam in vobis, [f. 26r] ex cunctis favoribus michi rationabiliter debitis quod volunt equalis et
ordinata justicia, nam alia non posum nec potero, sicut hactenus non potui, propter occasionem dictorum
impedimentorum mea iura neque justiciam hostendere, raciocinare seu defendere in dicta villa de Casp, nec
aliis partibus, imo remanebo sine mei culpa et necgligencia ab omni auxilio humanali penitus destitutus.
Altissimus sui misericordia pre magna dirigat atque illuminet corda vestra, taliter quod in vobis repe-
riam et nanciscur ea qua michi per ius et justiciam pertinent et spectant.
Scripta Sugurbii, XVIIª die marcii, anno a nativitate Domini Mº CCCCº duodecimo.
Frederich d’Arago.
A vestra honor.”
Qua quidem littera aperta et lecta, in continenti dicti domini deputati mandarunt dicto domino
Frederico scribi et responderi per litteram patentem huiusmodi serie.
“Egregio domino Frederico, comiti de Luna necnon tutoribus et curatoribus advocatisque et procu-
ratoribus suis, ceterisque universis et singulis persone et bonorum ipsius domini regimen, custodiam et
curam habentibus.
[f. 26v] Petrus, miseracione divina archiepiscopus Terrachone; Dominicus, eadem miseracione epis-
copus Oscense; Franciscus de Aranda, donatus Porte Celi, ordinis Cartusiense; Berengarius de Bardaxino
et Bernardus de Gualbis, utriusque iuris doctor, ex novem personis deputatis ad investigandum et publi-
candum in regnis et terris regie Corone Aragonum subiectis, regem et dominum per justiciam honorem
debitum, litteras vestras, egregie domine, papireas, clausas, scriptas Sugurbii, XVII mensis presentis,
hodie data presentis recepimus, persone et bonorum vestrorum prossecucionem paupertatis et inopie
hostensionem iuris et justicie pretensorum per vos in successione dicte Corone recomendacionem et
procuratorum et advocatorum postulacionem inter cetera effectualiter continentes. Quibus, egregie
domine, respondemus quod de prossecucione et paupertate pretensis et aliis adversitatibus vestris com-
pacientes vobis plurimum condolemus, de quibus necnon de procuratorum et advocatorum postulatio-
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nem scribimus generalibus Parlamentis. Scimus atamen ipsa Parlamenta de dictis advocatis et procura-
toribus plures sunt dies elapsi reverendo patri domino episcopo Sogorbicensi, qui vestre persone gerit
custodiam, scripsisse et ipsum vobis de eisdem credimus debite providisse, quem et alios precontentos
quibus presentes littere diriguntur, necnon subditos et vassallos vestros quoscumque ortamur et depre-
camur actente quatenus vos procurent et advocent, seu vobis de procuratoribus et advocatis provideant
vobisque non defficiant in hoc casu.
Requirentes tenore presentis et ortantes ad uberiorem cautelam gubernatores et officiales [f. 27r]
quoscumque ad quos pertineat, quatenus, cum requisiti fuerint, advocatos et procuratores predictos ad
prestandum vobis patrocinium et iura vestra pretensa prosequendum remediis debitis forcient et com-
pellant. Nam super securitate et tuicione quorumcumque qui sunt in hac villa vel erunt, datus est ordo
sequrus et certus. Ad recomendacionem autem iure et justicie pretensorum per vos in successione pre-
dicta, respondemus quod firmiter et simpliciter vos et competitores ceteri debetis credere et potestis
quod circa investigacionem, informacionem et instruccionem, noscionem et publicacionem justicie dicte
successionis, iuxta potestatem nobis traditam, secundum Deum et justiciam et bonam conscienciam
procedemus, prout vobis, dicto egregio domino, ex parte Parlamentorum XXV die februarii proxime lapsi
extitit intimatum. De presentacione vero presentis stabimus relacioni portatoris earum, qui iuravit in
posse nostro relationem veridicam facere de eadem.
Data in castro de Casp, sub sigillo reverendi in Christo patris domini episcopi Oscensi de ordinacio-
ne omnium predictorum, XXXI die marcii, anno a nativitate Domini millessimo et CCCCº XII.”
Quequidem littera fuit tradita Bernardo Sancii, habitatori ville de Casp, qui iuravit, in posse reverendi
domini episcopi Oscensi, per sancta IIIIor evangelia eam dicto domino Frederico presentare et de eius pre-
sentacione veridicam facere relacionem.
[3.IV.1412] Adveniente autem die dominica feste Resurreccionis Dominice, intitulata [f. 27v] tercia mensis apri-
lis, anno predicto, Johannes Albiol, nuncius predictus, retulit et fidem fecit se presentasse et dedisse
honorabili Guillermo de Vallesico, legum doctori, in civitate Dertuse personaliter adiuvento die veneris
sancta, prima die dicti mensis aprilis, litteram superius, sub kalendario XXVIIII diei mensis marcii inser-
tam que sibi presentanda comissa extiterat, ut superius continetur.
[9.IV.1412] Postea vero die sabbati, intitulata nona proxime dictorum mensis et anni, per quemdam cursorem
extitit presentata dictis dominis deputatis littera quedam honorabilium juratorum civitatis Valencie, cuius
tenor et primo epigrame sequitur in hunc modum:
“Als molt reverends pares en Christ e molt honorables e savis senyors l’arquebisbe de Terragona e lo
bisbe d’Osca, mossen Francesch d’Aranda, en Berenguer de Bardaxi e misser Bernat de Gualbis, dels nou
deputats a investigar per justicia nostre rey e senyor.
Molt reverends e honorables senyors. Per mossen Johan Ferrandez de Heredia e micer Johan
Mercader, en lo present dia havem hauda una letra vestra de XXVIIII de març prop passat, effectuant
com per altres letres patents scrivits al don de Cartoxa e a mossen Giner Rabaça, que dins VIII dies apres
la presentacio, sien en la vila de Casp, hon sots, pregants nos que sobre lur pretença fessem gran e sibi-
rana instancia, que a la assignacio ho pus prest sien aqui per toldre [f. 28r] turbacions e debats.
Et jatsia, senyors molt reverends e honorables, haiam gran plaher de la vostra solicitacio, empero enca-
ra siats certs que no oblidants tals actes desque sabem vostra saludable diputacio, no havem perdonat a
incessants treballs, en tant que ab divinal auxili lo don de Cartoxa, no contrastant la sua dedicada religio,
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dimecres prop passat, e mossen Giner Rabaca les sues corporals passions en lo present dia, ora de tercia son
partits per fer lur cami a la deputacio de sus dita. E no res menys trametrem, Deu volent, nostre sindich ab
notario als sobredits, lla on sien, ab stimuls de multiplicades requestes, prechs, exortacions e protestacions,
ab cartes e actes publichs, tro sien ab vosaltres per aquesta raho. E sie Nostre Senyor Deu vostre protector.
Scrita en Valencia, a V d’abril, any M CCCC XII.
Los jurats de la ciutat de Valencia a vostre servey e honor parellats.”
Quam quidem litteram domini deputati predicti mandarunt continuari et inseri in presenti processu.
Et eadem die, coram dictis dominis deputatis affuerunt et se presentarunt multum honorabilis et religio-
sus Bernardus de Vilarig, miles, frater Johannes de Monco, magister in sacra pagina; Johannes Navarro,
Franciscus Blanch, legum, et Petrus [f. 28v] de Falchs, decretorum doctores, ambassyatores asserti incliti
domini Alfonssi, ducis Gandie, qui post brevem proposicionem sive arengam vulgaribus et latinis verbis, per
organum dicti fratris Johannis, factam salutacionem et recomendacionem, inter alia continentem, dixerunt
se venisse ad informandum dictos dominos deputatos de iure quod idem inclitus dominus dux in successio-
ne Corone Regie Aragonum se habere pretendit. Petentes eum dictis dominis deputatis extiterit bene visum
diem et horam eisdem concedi et assignari ad proponendum et hostendendum iura dicti domini ducis.
[11.IV.1412] Successive autem die lune, intitulata undecima dicti mensis aprilis, anno predicto, Pascasius Albert,
nuncius juratus predictus, qui missus fuerat ad dominos Boniffacium Ferrarii, priorem maioris domus
Cartusie et Januarium Rabaça, cum litteris dictorum dominorum patentibus retulit et fidem fecit se, vide-
licet litteram directam dicto domino Bonaffacio, eidem Bonafacio in civitate Sugurbii personaliter adiu-
vento die quarta dicti mensis aprilis, et litteram directam domino Januario Rabaça, ipsi Janerio, sexta die
eiusdem mensis aprilis presentasse.
Et dicta eadem die fuit presentata eisdem dominis deputatis per quemdam cursorem littera quedam
honorabilium Johannis Ferdinandi de Heredia, militis, domini de Mora et Johannis Mercader, legum doc-
toris, cuius tenor et primo epigrame sequitur in hunc modum.
[f. 29r] “Als molt reverends e molt honorables e savis senyors l’arquebisbe de Terragona, lo bisbe
d’Osca, mossen Francesch d’Aranda, en Berenguer de Bardaxi e misser Bernat de Gualbis, dels nou
deputats a investigar e publicar nostre rey e senyor per justicia en lo castell de Casp.
Molt reverends e molt honorables e savis senyors. Vestres letres sobre la partença del don de Cartoxa
e de mossen Giner Rabaça de aquesta ciutat e del regne per anar al castell de Casp per los fets de la
investigacio e publicatio de nostre rey e senyor per justicia reebem huy, hora de tercia, et de continent
provehim en fer justar de una part los del braz ecclesiastich e d’altra part los deputats, e d’altra part los
jurats e alguns notables ciutadans de la ciutat, com no sie jornada de Parlament. E hora de vespres, ab
scriptura publica, fem los requesta e protestacio sobre la materia desus dita, a cascun dells, los quals
demandaren trellat e retengueren se a Cort per respondre. Empero, veritat es que mes ha de VIII dies
los dits deputats ab consell dels desus dits e de molts altres barons, cavalles e gentills homens provehie-
ren de diners als desus dits don de Cartoxa e mossen Giner, e continuament han feta instancia per llur
partenca, mas per raho de la Setmana Sancta occupats en obres de christians no son partits fins al
dimercres prop passat lo dit don de Cartoxa, e apres, en la jornada de huy, hora de prima, parti lo dit
mossen Giner. E cascu dells fan son cami per esser breument [f. 29v] aqui, e no contrastant qu’els desus
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dits sien ja partits, los dits deputats e los del braz ecclesiastich e los jurats trametem decontinent certes
persones als dits don de Cartoxa e mossen Giner, e per semblant hi tramet lo surrogat del governador
del regne per presentar la vestra letra al dit mossen Giner, car al dit don de Cartoxa ja li es stada pre-
sentada la sua, segons nos ha dit lo prior de Vall de Ihesu Christ, qui es aci e fonch present a la dita pre-
sentacio. E lo correu qui aquella presenta per requerre cascun dells ab scriptura que continuen presta-
ment lur cami, en manera que al temps contengut en vostra lletra e abans sien en lo castell de Casp.
Mes avant, nosaltres, en la dita nostra scriptura, havem offert en nom e per part vostra en bistraure
e fer bistraure diners e tot ço que fos menester per spaxament dels desus dits. Perque, molts reverents
e molt honorables e molt savis senyors, de les dites coses vos certifficam e apres com sien tornats aquells
que van als dits don de Cartoxa e mossen Giner, farem metre tots les actes en forma publica auctenti-
ca e ab correu propri los vos trametrem.
E sia lo Sanct Spirit vostra guarda.
Scrita en Valencia, a V d’abril del any M CCCC XII.
A vostre servire prest, Johan Ferrandez de Heredia. Vestre servidor quem roman en vostra gracia,
Johan Mercader.”
[f. 30r] Quam quidem litteram dicti domini deputati mandarunt in presenti processu inseri et continuari.
Et successive, unaquaque die a die predicta vicesima nona mensis marcii, anno predicto, usque in sub-
sequentem diem, iam dicti domini deputati convenerunt simul, in castro predicto, et dixerunt et obtu-
lerunt se paratos, una cum ceteris si adessent, procedere in et super quibus data et atributa eis potes-
tas extitit et concessa.
[12.IV.1412] Postmodum autem, die martis, intitulata XII dicti mensis aprilis, anno predicto, in castro de Casp, sepius
de super enarrato, convenerunt personaliter reverendi et religiosi patres et honorabiles domini Petrus, archie-
piscopus Tarracone; Dominicus, episcopus Oscense; Boniffacius Ferrer, prior maioris domus Cartusie; frater
Vincencius Ferrer, magister in sacra pagina, ordinis Predicatorum; Franciscus de Aranda, donatus Porte Celli;
Berengarius de Bardaxino et Bernardus de Gualbis, ex novem personis deputatis, ut supra continetur, qui per
organum reverendisimi domini archiepiscopi Terracone dixerunt et obtulerunt se paratos procedere in et
super quibus data et atributa est ipsis potestas, iuxta formam capitulorum superius contentorum.
[13-14.IV.1412] Rursus vero, diebus XIIIª et XIIIIª mensis et anni predictorum, [f. 30v] domini deputati iamdicti con-
venerunt in dicto castro de Casp parati procedere ut supra proxime continetur. Et nichilominus, hec ulti-
ma XIIIIª die aprilis ad se venire fecerunt honorabiles ambassiatores incliti domini ducis Gandie, superius
iam contentos, quibus per organum reverendissimi domini archiepiscopi Terracone dixerunt quod si que
eisdem per eorum informacionem seu instruccionem dicere seu proponere intendebant illos disponerent
se securos die lune, XVIIIª dicti mensis tunc proxime sequenti, offerentes se paratos eos audire, iuxta eis-
dem traditam potestatem.
[15.IV.1412] Post predicta die veneris, XV proxime dictorum mensis et anni, dicti domini deputati mandarunt pro
eorum exoneracione fieri et expediri litteras quorum tenores sequitur in hunc modum.
“Reverendis, egregiis, nobilibus et honorabilibus dominis deputatis regni Valencie.
Reverendi, egregii, nobiles et honorabiles domini. Hiis diebus non dum est elapsis recepimus quas-
dam litteras egregii domini Frederici, comitis de Luna, inter alia continentes inopiam et miserabilitatem
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quibus oprimitur in tantum, ut fertur, quod ad prossequendum ius quod in successione regie Corone
Aragonum habere se asserit et pretendit non valuit neque potest, exaustus peccuniis, redditibus atque
bonis habere advocatos et [f. 31r] procuratores qui illud petant et ut convenit prosequantur. Enim, qui-
bus litteris nos plurimis piis rationibus persuadet ut sibi deberemus in predictis debite providere, et pari-
ter ipsum super hiis vobis credimus scripsisse. Nos autem, suis necessitatibus condolentes, quam pluri-
mum ad nostri exoneracionem nostris litteris scripsimus afforme Parlamentis generalibus regni
Aragonum et principatus Cathalonie, que credimus in predictis provisionem fecisse decenter, et iam pre-
dictum principatus Cathalonie Parlamentum hac de tam certam peccunie quantitatem in hanc villam
transmisit. Sed considerato quod in negociis nobis comissis celeritas plurimis et diversis respectibus est
medela salutis et propter artacionem temporis infra quod, ut scitis, debent eadem negocia laudabili, Deo
propicio, fine concludi, de quo iam preterierunt XVII dies, hoc non pacitur plus differri. 
Ideo, reverencias, nobilitates et circunspecciones vestras affectuosius, quo valemus, rogamus et pro
bono tanti negocii requirimus et in Domino exortamur, quatenus dicto egregio domino Frederico provi-
deri faciatis, omni dilacione postposita, de advocatis et procuratoribus opportunis ipsos si expedierit
compelli faciendo ad patrocinii et procuracionibus, cause predicte, onera assumendum, ministrandoque
eisdem seu ministrari faciendo peccunias eorumdem necessarias ad recessum. Nam de hiis que bistra-
xeritis, usque ad quantitatem mille florennorum, cum presenti facimus vos securos. De eo autem quod
predictis advocatis et procuratoribus fuerit ultra iam dictos mille florennos pro eorum laboribus exsol-
vendum per Parlamenta [f. 31v] Aragonum, Valencie et principatus Cathalonie eis integre satisfiet.
Data in castro ville de Casp, sub sigillo reverendi domini episcopi Oscense, de ordinacione omnium
subscriptorum, XV die aprilis, anno millesimo CCCCº XIIº.
Petrus, archiepiscopus; Dominicus, episcopus; et cetera.”200
“Reverendis, egregiis, nobilibus et honorabilibus dominis Parlamento generali regni Valencie.
Reverendi, egregii, nobiles et honorabiles domini. Nos scribimus deputatis regni Valencie in modum
sequentem. 
Inseratur littera superius proxime inserta.
Verum cum pro exhoneracione nostrum providendum duxerimus ut prefertur vos affectuose roga-
mus, requirimus et ortamur quatenus ut predicta per deputatos iamdictos exequcioni celeri deducantur
vellitis contemplacione tanti negocii partes vestras interponere efficaces. 
Data ut supra.
Petrus, archiepiscopus, et cetera.”
“Multum honorabilibus et amicis carissimis juratis civitatis Valencie.
Multum honorabiles et amici carissimi. Nos scribimus deputatis [f. 32r] regni Valencie in modum
sequentem.
Inseratur littera supra inserta. 
Verum, cum pro nostrum exoneracione providere deliberaverimus ut prefertur, vos affectuose roga-
mus, requirimus et ortamur quatenus in predictis per vos seu per deputatos iamdictos provideatur ac
provideri indubie faciatis.
Data ut supra.
Petrus, archiepiscopus, et cetera.”
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200. Al margen: [...]fficit suscripcio.
[15-16.IV.1412] Et post premissa, eadem XV et etiam XVI diebus proxime dicti mensis aprilis, dicti domini deputati
convenerunt simul aula castri predicti de Casp, offerentes se paratos procedere in et super quibus data
et atributa est ipsis potestas, iuxta tenorem seriem atque formam capitulorum superius contentorum.
[17.IV.1412] Adveniente autem die dominica, XVII mensis aprilis, anno predicto Mº CCCCº XIIº, reverendissimi et
honorabiles domini archiepiscopus Terracone, episcopus Oscense, priori domus maioris Cartusie,
Franciscus de Aranda, magister Vincencius Ferrarii, Berengarius de Bardaxino et Bernardus de Gualbis,
existentes intus ecclesiam maiorem dicte ville de Casp, presentibus nobis, dictis Paulo Nicholai et
Raymundo Baiuli, notariis, et eorum secretariis, mandarunt discreto Jacobo de Monteforti, connotario,
ac dictorum dominorum secretariis ibidem presenti, quatenus eorum ex parte accederet ad dictum
honorabilem Januarium Rabaça, in dicta villa de Casp [f. 32v] personaliter existente, ad requirendum
eundem quod veniret ad dictam ecclesiam pro faciendam una cum ipsis dominis deputatis iuramentum
solemniter et alia contenta in sexto capitulorum superius insertorum, cum esset unus ex dictis novem
dominis deputatis.
Qui quidem Jacobus de Monteforti, mandato dictorum dominorum deputatorum, accedens ad dictum
dominum Januarium et post modicum rediens retulit in effectu se ad dictum dominum Januarium accesis-
se et sibi iniunctam per dictos dominos deputatos eidem explicasse etiam et dixisse. Et quod dictus Januarius
sibi responderat quod fatigatus et actediatus propter laborem itineris cum die proxime lapsa in sero venisse,
non poterat ad presens ad predictas faciendum accedere seu venire placebat. Et enim sibi quod dicti domi-
ni deputati procederent ad dictum iuramentum ipso domino Januario minime expectato.
Quamquidem relationem dicti domini deputati voluerunt et mandarunt in presenti processu inseri et
continuari.
Et in continenti, predicti domini deputati ibidem in dicta ecclesia existentes, per organum reverendis-
simi domini archiepiscopi Terracone, presentibus [f. 33r] honorabilibus Narciso Astrucii, archidiacono
Terracone, et Dominico Ram, priore ecclesie Alcanicii, testibus ad hec vocatis et assumptis, dixerunt
quod cum ipsi descendissent de castro predicto et accederent ad fores ipsius ecclesie, ubi paratum erat
altare et alia necessaria pro audiendo solemniter missam et sermonem, communicando, iurando et alia
nonnulla acta peragendo, iuxta tenorem sexti capitulorum superius insertorum requisiverunt nos, dictos
notarios ibidem presentes, ut de omnibus et singulis actibus que ibi fierent conficeremus acta atque
publica instrumenta.
Et statim, presentibus nobis, notariis prefatis, et testibus infrascriptis presentibus, et multum honora-
bilis Gondisalvus Roderici de Neyra, archidi[a]cono d’Almaçan, et Petro Sancii, legum doctore, ambassia-
toribus assertis illustrissimi domini regis Castelle, ac Bernardo de Villarig, milite, et aliis ambassiatoribus
dicti incliti domini ducis Gandie superius iam contentis prenarratus, reverendissimus dominus archiepisco-
pus Terracone, ibidem aliis suis condeputatis iamdictis personaliter existentibus et audientibus, indutus
vestibus pontifficalibus, ut est moris, ante fores ecclesie predicte, ad hoc ut populus melius spatiosius sta-
ret in platea, celebravit missam solemniter, et fuit diaconus dictus Narcisius Astrucii, archidiaconus
Terracone, [f. 33v] et subdiaconus venerabilis Bernardus Olzina, prepositus Ilerdense, et minister venera-
bilis prior dicte ecclesie de Casp. Et postquam dictus dominus archiepiscopus sumpsit Corpus Christi,
reversus ad alios dominos supradictos condeputatos suos coram altari flexis genibus ordinatos, et facta
generali confessione per ipsos tradidit cuilibet eorum sacratissimum Corpus Christi communicandum. Et
primo, dicto domino episcopo Oscense; secundo, priori Cartusie; tercio, Francisco de Aranda; quarto,
magistro Vincencius Ferrarii; quinto, Berengario de Bardaxino; sexto, Bernardo de Gualbis. Qui omnes de
manibus dicti domini archiepiscopi Corpus Sanctissimi Ihesuchristi sumpserunt et receperunt devote.
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Et postmodum, perfecta et finita missa, fuit posita coram altari quedam crux aurea, perulis et lapidi-
bus preciosis ornata, in qua dixerunt fore ex ligno Vere Crucis Christi, et quaddam evangelisterium sub-
tus illam.
Et in continenti, idem dominus archiepiscopus et ex post ceteri predicti deputati singulariter, unus
post alium, per ordinem supradictum, flexis genibus, iurarunt et voluerunt alta et intelligibili voce coram
omni populo ibi astanti, super crucem et sancta quatuor evangelia supradicta, manibus unius cuiusque
eorum corporaliter tacta, unusquisque eius nomen et cognomen exprimendo, in modum sequentem:
“Yo, Pere de Çagarriga, arquebisbe de Terragona, solemnement et publica, faz vot a Deu e a la Verge
Maria, e a la cort celestial, e jur sobre la creu de Ihesuchrist e los sants evangelis, que en lo negoci de
la successio procedire e vertader rey e senyor [f. 34r] los pus prest que rahonablement pore, segons Deu
e justicia e bona consciencia, iuxta mon poder e saber, ensemps ab los altres, segons el poder a ells e a
mi donat, publicare, tota amor, hoy, favor e temor, pregaria, preu, do, gratia o servey o qualsevol spe-
ranca de aquells e tota altra sinistra voluntat postposat e remogats.
Item, que abans de la publicacio desus dita no manifestare, publicare ho obrire a algu qui no sie dels
nou, publicament ho amagada, directament o indirecta, de per paraula o per scrits, o ab senyals o ab
altre qualsevol engenny o manera, la voluntat, intencio o propossit de mi o de qualsevol de mos com-
panyons en e deves lo dit acte.”
Et hiis per eos et quemlibet per ipsorum dictis crucem et evangelia supradicta devotissime fuit eorum
quilibet osculatus.
Et in predictis fuit differencia ista, dumtaxat quod predicti domini episcopus Oscense, Franciscus de
Aranda et Berengarius de Bardaxino, votum et iuramentum predicta in aragonense lingua pronuncia-
runt, ceteri vero prout superius continetur201.
Et his omnibus sic peractis, dictus reverendus et religiosus magister Vincencius Ferrarii, predictis aliis
condeputatis suis, necnon populo in multitudine copiosa ibidem congregato presentibus et audientibus,
predicavit solemniter ibidem, ante fores ecclesie predicte, summando pro themate fiet unum vile et unus
pastor, illudque plurimis et diversis rationibus, conclusionibus et auctoritatibus ad materiam dicte suc-
cessionis pro applicando, prossequendo et etiam concludendo.
De quibus sic peractis, statim dicti domini deputati requisiverunt nos, dictos notarios, quod de omni-
bus et singulis faceremus acta et instrumenta publica.
[f. 34v] Testes fuerunt ad omnia supradicta dicti honorabiles archidiaconus Terracone et prior
Alcanicii, necnon frater Guillermus de Gallineis, comendator de Casp; Melchior de Gualbis, miles;
Azbertus Catrilla et Martinus Martini de Marziella, capitanei dicte ville; Dominicus de Lanaja, iurisperi-
tus Cesarauguste; Jaufridus de Ortigiis, in decretis licenciatus; Petrus Blan et Bernardus de Montellauro,
domicelli, et alii quam plurimi in multitudine copiosa.
[18-IV-1412] Successive autem die lune, intitulata XVIIIª mensis aprilis, anno predicto, coram dictis dominis depu-
tatis existentibus, congregatis in aula castri predicti de Casp, se representarunt multum honorabiles
Bernardus de Vilarig, miles; frater Johannes de Monco, magister in sacra pagina, ordinis Predicatorum;
Johannes Navarro et Franciscus Blanch, legum, et Petrus de Falchs, decretorum doctores, ambassiatores
asserti incliti domini ducis Gandie, qui post quedam verba salutatoria per organum dicti Bernardi de
Vilarig prolata obtulerunt, seu dictus Bernardus omnium pro parte obtulit, quandam literam papiream,
tenorem qui sequitur continente.
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201. Al margen: In idiome aragonense.
“Als molt reverends senyors e honorables amichs los nou elets per los regnes e terres de la Corona
real d’Arago.
[f. 35r] Molt reverends senyors e honorables amichs. En virtut de una letra de notifficacio per lo
Parlament general del regne d’Arago et embaxadors del Parlament general del principat de Cathalunya,
representants lo dit Parlament, tramesa al molt alt senyor don Alfonso, duch de Gandia, molt car pare e
senyor meu, a qui Nostre Senyor Deus perdo, e apres obit seu, a mi presentada, dada en la vila de Alcaniz,
a XV dias de febrer del anny corrent, yo tramet aqui a la vila de Casp per messagers meus per allegar e
mostrar la vera justicia e bon dret que apres del dit senyor duch, pare meu, pertanny e s’esguarda a mi en
la successio dels regnes e terres de la Corona real d’Arago, lo reverend frare Johan de Monco, maestre en
sancta tehologia; los nobles e honorables mossen Arnau d’Erill; mossen Bernat de Vilarig, cavaller; micer
Johan Navarro; micer Francesch Blanch, en leys; e micer Pere de Falchs, en decrets doctors. Per tal, les vos-
tres reverends e honorables saviesas affectuosament prech, e ab aquella maior instancia que pusch en
deute de justicia, requir que als dits messagers meus vullats creure de tot ço que de ma part vos diran, e
aquells oyr en ço que explicaran de e sobre la justicia de la successio a mi pertanyent de la dita real Corona.
Lo Sant Spirit sia ab vosaltres.
Scrita en la mia vila de Gandie, sotscrita de la mia ma e segellada ab mon segell, a XVIII dies de març
del any M CCCC XII.
Lo duch de Gandia.”
[f. 35v] Qua litera oblata et per dictus Paulum Nicholai, notarium dictis dominis deputatis, ad partem
lecta, idem Bernardus de Vilarig, vigore dicte credencie, dixit verbo aliqua continencia, in effectu, quod
dictus inclitus dominus dux, cum reputet iniuriosum, iusto iudici non intendit exortari dictos dominos
deputatos ad justiciam, nam habet eos in hac causa pro iudicibus justis a quibus non aliud quam justi-
cia speratur, imo persuadebat eos ad ac celeritatem et expedicionem negocii supradicti, iuxta quam
deprecatur, eos velint intendere indefesse.
Et in continenti, dictus magister Johannes de Monço, post quandam solemnem arengam latinis ver-
bis per eum factam, dixit et proposuit quasdam rationes pro iure pretenso incliti domini ducis Gandie in
successione regie Corone Aragonum, ut asseruit facientes, quas ilico inscriptis obtulit et eas dicti domi-
ni deputati penes se retinuerunt.
Mox vero, predictus honorabile Johannes Navarro, alter ex ambassiatoribus antedictis, verbo propo-
suit nonnullas rationes et allegaciones pro dicto domino duce, ut asseruit, facientes, quas diffusius con-
tineri dixit in quodam libro per eum exhibito, quem dicti domini deputati penes se retinuerunt.
[f. 36r] Et hac die dicti ambassiatores nil aliud dixerunt seu obtulerunt, set fuit eis dictum per dictos
dominos deputatos quod crastina die de mane erant parati eos audire, si amplius volebant quam con-
tinuatur superius explicare.
Et dicta eadem die lune Bernardus Sancii, cursor qui fuerat missus ad dictum Fredericum, comitem de
Luna, cum quadam litteram sibi directam, superius iam inserta, retulit se presentasse dicto domino
Frederico litteram supradictam in castro Sugurbi personaliter adiuvento, nona die presentis mensis aprilis.
Et nichilominus obtulit quadam litteram clausam cuius tenor sequitur in hunc modum.
“Als molt reverends y honorables senyors les nou persones deputades a la investigacio e declaracio
de la justicia de nostre rey e senyor en la vila de Casp.
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Molt reverends e honorables senyors. Vuestra letra dada en lo castell de Casp lo primer dia del pre-
sent mes e presentada a nosaltres per correu a XII del dit mes, havem reebuda, continent en effecte
material de la subvencio demanada per l’egregi senyor don Fredrich d’Arago per advocats e procura-
dors, e rahonadors de la justicia que preten haver en la successio de la Corona real d’Arago; e notiffi-
cants a nosaltres les dites coses, nos solicitats que en lo dit fet prestament hi sia per nosaltres provehit,
[f. 36v] als quals e als Parlaments general d’Arago e del principat de Cathalunya remetets la provisio e
satisfaccio de les dites coses, segons que d’aço mateix als dits Parlaments havets scrit. A la qual, molt
reverendes, nobles e honorables senyors, responem que, hauda deliberacio entre nosaltres, havem
assats condecentment provehit en lo dit material que som contents ens offerim communicar, participar
e contribuir en la subvencio de advocats, procuradors e rahonadors, e ministrar nostra part en les des-
peses de les dites coses, en tal manera que tot carrech sia de nosaltres foragitat.
E sia en vostra custodia l’Esperit Sant.
Scrita en Valencia e segellada ab lo segell del reverent bisbe de Valencia, a XII d’abril del anny M
CCCC XII.
Lo Parlament general del regne de Valencie parellat a vostre honor.”
Quam quidem literam dicti domini deputati mandarunt inseri continuari in presenti processu.
[19.IV.1412] Postea autem, die martis, decima nona mensis aprilis, anno iamdicto, convenientibus dominis deputatis
iamdictis in aula precontenta, hora terciarum, ambassiatores sepedicti domini ducis se representarunt coram
eisdem et dicti honorabili Franciscus Blanch, legum doctor, dixit et propossuit verbo nonnullas rationes et
allegationes pro inclito domino duce predicto, et eius iure asserto facientes, ut dixit, quas in scriptis eo quia,
ut asseruit, nondum per[f. 37r]fecerat ea que dicere intendebat dimisit imposterum tribuendas.
Et domini deputati predicti dixerunt eidem honorabili Francisco Blanch quod, si quid amplius dicere
intendebat ac volebat, erant parati die sequenti, hora terciarum, eum audire.
Et dicta eadem die, hora quasi vesperorum, dominis deputatis iam dictis in aula precontenta existenti-
bus, ad eos accessit nobilis Franciscus de Perilionibus, miles, qui presentibus nobis, iamdictis notariis, dixit
et exposuit verbo quod cum honorabilis Januarius Rabaça, miles, legum doctor, eius socor, qui est unus ex
novem electis seu deputatis ad investigandum et publicandum nostrum regem et dominum, compulsione
litterarum Parlamentorum regni Aragonum et principatus Cathalonie, ac compulsione Parlamenti et depu-
tatis regni et juratorum civitatis Valencie, venisset ad villam huiusmodi de Casp, pro intendendo et proce-
dendo simul cum iamdictis dominis deputatis in premissis, idem nobilis, pro ipsius excusacione et innata
fidelitate qua tenetur nostro regi et domino, de quo hic agatur et ne iure futurum negociis predictis macu-
la vel suspicio posset modo aliquo generari, denunciabat et notifficabat dominis deputatis predictis quod
idem honorabilis Janerius Rabaça erat indisponitus corpore, sensu et intellectiva ad interveniendum in
negociis antedictis. Et propterea suplicabat dictis dominis ac requirebat et exortabatur et rogabat eosdem
ut vellent eidem honorabili Janerio Rabaca licenciam tribuere, ut ad domum suam tamquam [f. 37v] infruc-
tuosus negociis pretactis et inutilis adire valebat, et in predictis provideant prout decet.
Et dicti domini deputati dixerunt et responderunt se dolere quam plurimum de indisposicione ipsius
honorabili Janerii Rabaca si ita erat, et super predictis retinuerunt deliberationem, mandantes suplica-
cionem et requisicionem per dictum nobilem factas inseri et continuari in actibus presentis processus.
[20.IV.1412] Rursus vero die mercurii, intitulata XXª mensis aprilis, anno predicto, hora quasi terciarum, coram
predictis dominis deputatis, in aula pretacta congregatis, se representarunt ambassiatores sepedicti
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domini ducis, et dictus Franciscus Blanch etiam continuavit verbo nonnulla pro iure pretenso dicti ducis
antedicti facientia. Et cum dixisset nondum implevisse que dicere intendebat, per dictos deputatos fuit
eidem dictum quod die presenti, post meridiem, hora tercia vel quasi, erant parati eum audire.
Et eadem die, hora tercia iam pulsata, post meridiem, coram dictis dominis deputatis in aula sepedicta
congregatis, se representarunt ambaxiatores predicti, et dictus honorabilis Franciscus Blanch continuavit
verbo suas rationes et allegationes, [f. 38r] pro iure pretenso dicti incliti domini ducis, ut dixit facientes cui-
bus vero propositis easdem mox obtulit in scriptis quas dicti deputati iamdicti penes eosdem retinuerunt.
[21.IV.1412] Adveniente autem die iovis, XXIª intitulata mensis aprilis, anno iam dicto, hora terciarum vel quasi,
coram eisdem dominis deputatis in aula sepius dicta congregatis, se representarunt ambassiatores pre-
tacti. Et honorabilis Petrus de Falchs, decretorum doctor, unus ex ambaxiatoribus supradictis, verbo pro-
posuit nonnullas rationes et allegationes, pro iure pretenso incliti domini ducis facientes, ut dixit quas in
scriptis cum nondum, ut dixit, explevisset que dicturus erat, obtulit se cum plenius dixerit tribuere.
Per dictos autem dominos deputatos fuit sibi dictum quod, si amplius dicere intendebat, erant para-
ti die presenti, in tercia hora post meridiem, eum audire.
Et eadem die, pulsata tercia hora post meridiem, dicti ambaxiatores incliti domini ducis predicti, in
aula prehabita, coram dictis dominis deputatis affuerunt, et dictus honorabilis Petrus de Falchs, conti-
nuando suas rationes et allegationes in favorem dicti domini ducis, explevit, ut dixit, ea que pro presen-
ti dicere intendebat, et obtulit se ea que dixerat dare in scriptis quam cicius posset, cum nondum in
forma debita fuissent in scriptis redacta.
[f. 38v] Et salvarunt sibi omnes ambaxiatores domini ducis predicti ius dicendi, corrigendi et adden-
di per ultra.
[22.IV.1412] Post hec vero die veneris, intitulata vigesima secunda dicti mensis aprilis, honorabilis Guillermus de
Vallesica, legum doctor, alter ex novem personis superius designatis, in quadam camera dicti castri de
Casp personaliter constitutus, audita per eum missa ibidem celebrata, propter indispositionem sue per-
sone, morbum podagie pacientis, presentibus dictis dominis archiepiscopo Terracone, episcopo Oscense,
dono Cartusie, magistro Vincencio Ferrarii, Francisco de Aranda, Berengario de Bardaxino et Bernardo
de Gualbis, condeputatis dicti Guillermi de Valseca, in huiusmodi negocio sive causa, ac etiam presenti-
bus testibus infrascriptis et aliis in multitudine satis grandi vovit et iuravit super lignum crucis Christi, in
quadam cruce aurea consistente, quam coram ipso tenebat in manibus dictus magistri Vincencius
Ferrarii, et super sancta evangelia que ego, Paulus Nicholai, coram ipso domino Guillermo tenebam per
eundem dominum Guillermum corporaliter tacta, in modum et formam quibus voverant et iurarant
ceteri domini deputati predicti, alta et intelligibili voce, sic dicendo:
“Yo, Guillem de Vallseca, solemnement e publica, et cetera.” 202
Inseratur ut superius, sub kalendario de die dominica, XVII mensis presentis continetur.
Post quorum quidem voti et iuramenti prestacionem, dicti domini deputati petierunt et requisiverunt
eadem in presenti processu inseri et continuari, et inde fieri etiam unum et plura publicum et publica
instrumenta per nos, notarios antedictos.
[f. 39r] Dictus autem honorabilis Guillermus de Vallsecha dixit et expresse protestatus fuit quod non
se ad tempus aliquod infra quod mediis voto et iuramento predictis dicere seu publicare votum suum in
premissis teneretur astringere intendebat.
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202. Al margen: Juramentum Guillermi de Vallesicca.
Testes fuerunt ad premissa presentes honorabilis Martinus Martini de Marziella et Azbertus Catrilla,
capitanei ville de Casp; Melchior de Gualbis, miles; Dominicus de Lanaja, iurisperitus Cesarauguste;
Petrus Blan, domicellus; Jacobus de Valseca, Barchinone, et Raymundus de Casaldaguila, Cesarauguste
cives; necnon Blasius de Ballobar, justicia, et Apparicius don Elfa, juratus dicte ville de Casp, et plures alii
in multitudine copiosa.
Eadem autem die veneris in sero, dicti domini archiepiscopus Terrachone, episcopus Oscense, prior
maioris domus Cartusie, Franciscus de Aranda, magister Vincencius Ferrarii et Bernardus de Gualbis, in
aula dicti castri de Casp personaliter congregati, ad se venire fecerunt magistrum Honoratum, bone
fidei, ville Perpiniani, et magistrum Geronimum, ville Alcanicii, fisicos, quibus per organum dicti domini
archiepiscopi Terrachone dixerunt quod, cum nobilis Franciscus de Perilionibus, miles, requisivisset eos-
dem et alios condeputatos ipsorum quod honorabilem Janerium Rabaça, militem, socerinum ipsius
Franciscum, alterium ex novem personis electis ad investigandum et publicandum nostrum verum regem
et dominum, tanquam infructuosum et inutilem dictis negociis licenciarent vel obire permittent, cum
esset vel propter senectutem vel propter [f. 39v] itineris fatigacionem aut alio quovis accidente vel casu
amende et recto iudicio ac bona ratione alienus, ideo, dicti domini deputati volentes de his plenarie
informari, comiserunt dictis medicis quatenus essent cum dicto honorabili Januario Rabaça et viderent
eum ac loquerentur cum eo, et tangerent eum et alia facerent ad eorum arbitrium, propter quod pos-
sent cognoscere si expositum per dictum nobilem subsisterent veritati, et de his que reperirent facerent
relationem dominis deputatis predictis ad hoc, ut habita relacione ipsorum possent super his providere,
iuxta traditam eis formam.
Medici autem predicti acceptantes comissionem iamdictam et onus eiusdem obtulerunt se paratos
diligenter exequi supradicta.
Et nichilominus, de ordinacione dictorum dominorum deputatorum iurarunt super sancta evangelia,
per eos corporaliter tacta, relacionem veridicam facere de his que ipsis de super comissa fuerunt.
[23.IV.1412] Preterea die sabbati, XXIIIª dicti mensis aprilis, anno predicto millesimo CCCCº duodecimo, reveren-
dissimi et honorabili domini archiepiscopus Terrachone, episcopus Oscense, magister Vincencius Ferrarii,
Franciscus de Aranda, Guillermus de Vallesicha et Bernardus de Gualbis, in camera dicti honorabili
Guillermi de Vallesica personaliter existentes, ad se venire fecerunt honorabilem Narcisum Astrucii, archi-
diaconum ecclesie Terraconense, Jaufridum de Ortigiis, in decretis, et Dominicum Ram, priorem ecclesie
Alcanicii, in legibus licenciatos, quibus comiserunt atque mandarunt [f. 40r]; et etiam dictus dominus
episcopus Oscense, per se, qui dominium et iurisdiccionem castri et ville de Casp etiam possidebat, co-
misit atque mandavit quatenus de demencia, sensus vel intellectus dicti honorabili Januarii Rabaça se
diligenter et veridice informarent, interrogando dictum Januarium et loquendo secum et testes etiam
alios recipiendo, adhibito aliquo fido notario qui dictam informacionem redigeret in scriptis. Et cum
recepta foret de eadem, facerent relacionem dictis dominis deputatis de ad hoc ut in premissis, agnita
veritate, possent iuxta formam eis datam debite providere.
Dicti autem archidiaconus Jaufridus de Ortigiis et Dominicus Ram, acceptantes comissionem predic-
tam et onus illius, obtulerunt se libenter intendere in premissis.
Eadem autem die sabbati, hora completorum vel quasi, dominis deputatis predictis necnon dicto
domino Berengario de Bardaxino, cum eis in castro predicto personaliter constituto, vocatis nobis, dic-
tis notariis, et in presencia honorabilis Raymundi de Casaldaguila, mercatoris civis, et Berengarii Poncii,
presbiteri porcionarii ecclesie Cesarauguste, testium ad hec vocatorum et assumptorum, dictus reveren-
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dus dominus episcopus Oscense, qui ex comissione per sanctissimum dominum nostrum papam
Benedictum XIIIº, specialiter sibi facta, cum litteris apostolicis in pergameno descriptis, vera bulla ipsius
plumbea in cordulis canapi more romane curie impendenti bullatis, inferius [f. 40v] insertis, iurisdiccio-
nem et omne dominium castri et ville de Casp, et terminorum eorumdem habebat, tenebat et posside-
bat203, ut constat de possessionis adopcione predicta per instrumenta ad partem recepta per me, Paulum
Nicholai, notarium predictum, sub Vª et VIª diebus presentium mensis et anni, volens iuxta capitulorum
in Alcanicio concordatorum et superius insertorum ac literarum apostolicarum predictarum, tenores dic-
tam iurisdiccionem et dictum dominium in dictos dominos novem deputatos transferre.
Ideo, de certa sciencia ad instanciam magnam et requisicionem dictorum dominorum deputatorum,
nomine Parlamentorum Aragonum, Valencie et principatus Cathalonie, et etiam ipsorum nomine fac-
tas, dictus dominus episcopus Oscense, auctoritate apostolica, eo modo meliori quo potuit, dedit et con-
cessit dictis dominis deputatis ad faciendam noscionem et publicacionem nostri regis et domini per jus-
ticiam, una cum ipso domino episcopo Oscense electis et deputatis, et in eas transtulit et transportavit,
videlicet in illas que iuraverant et voverant iuxta formam dictorum capitulorum, et prout superius con-
tinetur, ac iurarent et voverent in futurum omnem illam iurisdiccionem et totum dominium, quam et
quod ipse dominus episcopus habet seu habebat in castro et villa predictis et eius terminis, et in eis habi-
tantibus et vel habitaturis seu forum in eisdem quomodocumque sorcientibus, rettenta tamen ipsi domi-
no episcopo et sibi salvata parte sibi iurisdiccionis et dominii predictorum pertinente, ita quod a modo
dicte persone et ipse dominus episcopus Oscense, cum eis sint domine solum et simpliciter dictorum
castri et ville, iuxta modum et formam capitulorum et litterarum apostolicarum predictorum.
Quamquidem iurisdiccionem et dictum dominium domini deputati predicti acceptarunt, requirentes hec
in presenti processu inseri et continuari, et inde fieri et tradi unum et plura publicum et publica instrumenta.
[f. 41r] Set cum reverendus frater Boniffacius Ferrarii, prior maioris domus Cartusie, propter infirmi-
tatem sue persone non esset personaliter in premissis, ideo nos, dicti notarii, unam cum testibus supra-
dictis, accessimus ad cameram dicti domini prioris, quam habebat intus castrum predictum, et retulimus
sibi supradicta. Quibus per eum auditis, pari modo acceptavit pro parte sua iurisdiccionem et dominium
castri et ville de Casp, sicut prefertur translata.
Et deinde, super capitaneorum et aliorum officialium revocacione et ordinacione ac constitucione ac
vice, dixit se facere illa que domini sui condeputati predicti facerent seu ducerent ordinanda, cum non
posset esse, cum eis ad presens propter sue indisposicionem persone.
Et inmediate nos, dicti notarii, una cum testibus supradictis reversi ad dictos dominos deputatos, ut pre-
dicitur, congregatos, retulimus eis ea que dictus dominus prior Cartusie fecerat et dixerat, ut prefertur.
Tunc, dicti domini deputati processerunt ad faciendum ea que per ordinem sit subsecuntur: primo
enim, revocarunt quoscumque officiales dictorum castri et ville auferentes ab eis et eorum quolibet
potestatem et iurisdiccionem quamcumque et exercicium eorumdem. Item, contulerunt, dederunt et
comendarunt honorabilis Martino Martini de Marziella et Azberto Catrilla, domicellis, capitaneis dicte
ville, ibidem presentibus et acceptantibus, omnem iurisdiccionem et [f. 41v] omne dominium quodcum-
que temporale, quam et quod habent vel habebant in dicta villa et terminis eiusdem, et in habitantibus
et habitaturis seu forum quomodolibet sorcientibus in eisdem et omne exercicium iurisdiccionis, et
dominii predictorum, iuxta modum et formam capitulorum de super expressatorum, comittendo eis
nichilominus, quatenus ipsorum dominorum deputatorum loco nomine atque vice acciperent propria
auctoritate, de voluntate et mandato dicti domini episcopi Oscense, ibi presenti et consentienti, poses-
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203. En el ms.: ut constat ... volens, figura al margen como una corrección del texto.
sionem castri et ville de Casp predictorum justiciarum et alios officiales in dicta villa facerent, constitue-
rent et crearent, necnon posset furcas et castellos erigere et alia signa quecumque iurisdiccionem, domi-
nium et imperium denotantia facere, prout ipsis capitaneis videtur esse fiendum.
Item, etiam comiserunt dictis capitaneis et potestatem dederunt accipiendi iuramenta et homagia ab
hominibus dicte ville de Casp, per eos alia prestari solita dominis dicte ville, et preconizaciones quascum-
que faciendi, penas imponendi, exequtandi et infligendi, et alia quecumque in premissis necessaria et
oportuna, prout dictis capitaneis videbitur faciendum, necnon etiam foris, libertates, privilegia atque
usus dicte ville, tam christianis quam sarracenis, servare et tenere promittendi ac iurandi, prout est in
similibus fieri consuetum. Dictus autem dominus episcopus Oscense nunc pro tunc absolvit homines
dicte ville a iuramento et homagio sibi prestito per eosdem, cum illa prestiterint dictis capitaneis, nomi-
ne dictorum deputatorum et non ante, dans potestatem dictis capitaneis premissa omnia hominibus
dicte ville de Casp intimandi.
[f. 42r] Et hiis peractis dicti capitanei et uterque ipsorum fecerunt et prestiterunt super sancta qua-
tuor evangelia, per eos corporaliter tacta, iuramentum cuius tenor sequitur per hec verba:
“Yo, Marti Martinez de Marziella, juro per Nostre Senyor Deu et per los sants evangelis e promet a
vosaltres, nou persones deputades a fer la investigacio e publicacio de nostre rey e senyor por justicia,
senyores de la villa e castell de Casp e dels termens de aquella, que de tot mon poder e saber guarda-
re e deffendere vosaltres, dites nou persones e cascuna de vosaltres e vostres servidors e familiars e qual-
sevol embaxadors o missagers, e tots altres qui son o seran admesos en la dita vila, e vostres e lures
bens, e encara la dita vila e los habitadors de aquella, feelment e be, de tot dan, inconvenient o sinis-
tre e tindre aquella en tranquilidat e pau de mon poder, e que obeyre simplement e absoluta a vosal-
tres, dites nou persones, e a tots vostres manaments e ordinacions, sens excepcio, retencio o condicio
alguna; e us sere feel e leal en totes coses, e exercire lo poder et jurisdiccio que per vosaltres comanats
me son be e llealment e dreturera, e ministrare justicia a cascuns, tots oy, rencor e amor o affeccio, do,
gracia, prometenca o servey e altre qualsevol acte o volentat sinistres postposats e remoguts.
E per tal que aço haia maior fermetat vos ne faz homenatge de mans e de boca”.
[f. 42v] Et facto iuramento predicto, prestiterunt dicti capitanei et uterque ipsorum homagium ore et
manibus, in possesione honorabilis Berengarii de Bardaxino predicti suo et aliorum condeputatorum suo-
rum recipienti, de quibus omnibus dicti domini deputati petierunt et requisiverunt fieri unum et plura
publicum et publica instrumenta per nos, notarios supradictos.
Testes fuerunt ad omnia supradicta dicti honorabilis Raymundus de Casaldagila et Berengarius Poncii,
porcionarius ecclesie Cesarauguste.
Tenor vero literarum apostolicarum, cum quibus dominium et iurisdiccio dicte ville de Casp fuerunt dicto
domino episcopo Oscense comissa, et quarum vigore illa tenebat et possedebat, sequitur in hunc modum.
Benedictus, episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Dominico, episcopo Oscense, referenda-
rio nostro, salutem et apostolicam benedictionem.
Regis paciffici et eterni, cuius in pace factus est locus, quamquam in meriti vices gerentes in terris ad
ea que pacis sunt, et profectum statum populi christiani respisciunt libenter, intendimus et, quantum
nobis ab eo permititur, partes nostre solicitudinis adhibemus pro parte siquidem dilectorum filiorum uni-
versorum de Parlamentis regni [f. 43r] Aragonum et principatus Cathalonie, nuper expositum extitit,
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coram nobis, quod ad investigandum noticiam veri regis Aragonum et publicandam quis per justicia sit
ipsius regni sceptrum regium adepturus certe sunt, per eos eligendo persone que certa die in loco des-
tinato simul debeant convenire, et pro convencione huiusmodi locum de Casp, Cesarauguste diocesis,
qui locus est ordinis Hospitalis Sancti Johannis Iherosolimitani, et per preceptorem dicti ordinis cum
pleno dominio solitus gubernari, tanquam utilem, securum et acomodum rei de qua agitur, duxerint
concorditer eligendum; nobis fecerunt humiliter supplicari ut locum ipsum, sub spe nostre concessionis
et voluntatis obtinende, electum dimitti et absolute poni in manibus dictarum personarum et earum
dominio atque posse facere de benignitate apostolica dignaremur.
Nos itaque, qui pacem et quietem dictorum regni et principatus et aliorum regnorum et terrarum
dicioni dicti regis Aragonum subiectorum appetimus, et libenter omnem efficacem operam ad predicta-
rum felicem et properum exitum dare totis precordiis, affectamus dictum locum seu villam de Casp, cum
omnimoda iurisdiccione et aliis iuribus et pertinenciis suis, prout per dictum ordinem possidetur et ad
ipsum pleno iure dignoscitur pertinere, exceptis redditibus et proventibus eiusdem, quos penes precep-
torem ipsius loci volumus remanere, ad manus nostras auctoritate apostolica recipimus, et eiusdem loci
et omnium predictorum pro hac vice ordinacionem disposicioni nostre reservamus, quo circa fraternita-
ti tue per apostolica scripta mandamus quatenus dictum locum seu villam et fortalicia eiusdem, cum
omnimoda iurisdiccione et iuramento fidelitatis, [f. 43v] aliis prestari solito dominis dicti loci, nomine nos-
tro et pro nobis recipias, retineas et gubernes. Nos enim dilectis filiis castellano Emposte et preceptori
loci dicti de Casp, necnon et vassallis et habitatoribus dicti loci et terminorum ipsius damus, in virtute
sancte obediencie et sub omni pena quam apud nos possunt incurrere in mandatis quatenus possessio-
nem predictorum omnium tibi dimittant vacuam et expeditam, et in ipsam te inducant prestentque fide-
litatis debite, et alia ad quorum prestacionem teneantur iuramenta, et non impediant te in aliquo super
huiusmodi nostre ordinacionis execucionem, quinimo tibi prestent auxilium, consilium et favorem.
Et demum supplicationibus dictorum Parlamentorum liberaliter annuentes, volumus tibique, iterum
mandamus de certa sciencia et expresse, quatenus cum pro parte ipsorum fueris requisitus locum ipsum
et fortalicia eiusdem, cum omnimoda iurisdiccione et iuramento fidelitatis hominum dominis dicti loci
aliis prestari solito, ut prefertur, in posse et manibus dictarum personarum seu deputandi aut deputan-
dorum ab eis dimittos et absolute ponos, et ipsorum dominium in easdem personas seu deputandum
aut deputandos ab eis transferas, tenendum quamdiu dicte persone seu earum aliqua pro premissorum
expedicionem moram traxerint in eodem et per octo dies ultra, ita quod durante tempore supradicto
prefate persone sint domine in solum et simpliciter castri et loci seu ville predictorum, [f. 44r] et omnium
in eis et eorum terminis habitantium, ut prefertur. Lapso vero termino supradicto, castrum, villa seu locus
predicti in ius et dominium atque posse illius seu illorum qui per prius illa habebant et possidebant in eo
statu in quo erunt tempore quo tu trades, tam dictis personis vel deputando seu deputandis ab eis ipso
facto, quacumque solemnitate cessante transfereatur et penitus reverteratur et habeantur totaliter pro
translatis. Nos enim, super predictis omnibus et singulis cum deppendentibus et emergentibus ex eis-
dem plenariam et liberam tibi auctoritate apostolica, tenore presentium concedimus facultatem.
Data Peniscole, Dertusense diocesis, Vº kalendas marcii, pontificati nostri anno decimo octavo 204”.
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204. A continuación, en ACA. Cancillería, Procesos de Cortes, nº 15, ff. 1r-136v se incluye un fragmento barreado, que no fue trasladado en la
copia del siglo XVI (ADZ. ms. 10). Es el siguiente: Qualiter autem possessionem dictorum ville et castri prefatus dominus episcopus Oscense
adeptus fuerit cum eorum plenaria iurisdiccione et dominio constat per acta et instrumenta publica per me, dictum Paulum Nicholai, nota-
rium, recepta et testificata, que suscinte et breviter, prout fuerunt per me notata, de proximo deteguntur, quibus per extensum notatis et con-
tinuatis scedula non mutata de predictis possessione, iurisdiccione et dominio penes dictum reverendum episcopum Oscense, ut prefertur, resi-
dentem, plenissime innotescet.
[24.IV.1412] [f. 45v] Ulterius, die dominica, hora terciarum vel quasi, intitulata XXIIII dicti mensis aprilis, anno pre-
dicto M CCCC XII, in presencia nostrum, notariorum predictorum, necnon etiam venerabilis Petri
Verdeguer et Bernardi Cardona, civium Barchinone, testium ad hec vocatorum et assumptorum, hono-
rabilis Martinus Martini de Marziella et Azbertus Zatrilla, domicelli, capitanei dicte ville de Casp, in pla-
tea, ante fores castri dicte ville personaliter existentes, invenerunt ibidem Blasium de Ballobar, justiciam
dicte ville de Casp.
Et dicti capitanei, vigore et auctoritate comissionis et potestatis eis die preterita, ut predicitur, atribu-
te, intimarunt et dixerunt dicto Blasio qualiter dicte novem persone revocaverant et amoverant eum a
dicto justicie officio et quod etiam ipsi ad cautelam revocabant et amovebant eum a dicto justicie offi-
cio. Et de facto, acceperunt et levarunt de manibus eius baculum quod portabat, pluribus tam de dicta
villa quam extram presentibus et videntibus supradicta, in signum remocionis et revocacionis ab officio
supradicto. De quibus dicti capitanei petierunt eis fieri et tradi unum et plura publicum et publica ins-
trumenta.
[f. 46r] Et post paululum, dicti honorabilis capitanei, in presencia testium predictorum, de novo consti-
tuerunt, fecerunt et crearunt dictum Blasium de Ballobar in justiciam dicte ville de Casp, pro dictis novem
personis dominis eiusdem ville, et tradiderunt seu reddiderunt sibi baculum quod sibi levaverant, ita quod
deinde regeret et gubernaret dictum justicie officium prout solebat, nomine et vice dictarum novem per-
sonarum, et prestitit iuramentum et homagium in posse dicti honorabilis Martini Martinez de Marziella suo
et dicti Azberti, concapitanei, sui nomine recipiente. Et in exercicio dicti officii bene et legaliter se habebit
et foros ac usancias dicte ville et libertates illius observabit. De quibus etiam dicti capitanei petierunt et
requisiverunt fieri unum et plura publicum et publica instrumenta, presentibus testibus supradictis.
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[5.IV.1412] [f. 44v] Die Vª aprilis anno CCCC XII, in ecclesia ville de Casp.
Reverendis in Christo pater et dominus episcopus Oscense presentavit comendatori, justicie, juratis, probis hominibus ville de Casp ac toti uni-
versitati ibidem presenti, quamdam bullam domini nostri pape, tenore sequentis: iam est supra proxime inserta.
Et dictus comendator dixit se fore paratum adimplere omnia sibi per dictum dominum nostrum papam iniunctam, et cetera. Et dicti
justicia, jurati, et cetera, dixerunt quod, copia habita dicte bulle, erant parati facere, et cetera. Et dominus episcopus aprehenset verbo ad posse
suum dominium et possesione, et cetera. Et requisivit comendatorem ut sibi traderet actu possesionem. Et dictus comendator, in continenti,
mandavit et requisivit predictis justicie, juratis ut haberent dictum dominum episcopum in domini, et cetera. Et hoc dixit et requisivit ter, et
cetera. Et dicti justicie et juratis, et cetera, dixerunt quod erant parati obedire et obediebant ipsi domino episcopo, ut dominio suo in perso-
nam dicti domini nostri pape, et cetera. Actum cum non hactenus prestitissent sacramentum fidelitatis et hoc erant parati maniffeste facere,
supplicabant ipsi domino quod non astringantur prestare, et cetera, cum per justiciam non fuissent astricti, et cetera, requirendo ipsum domi-
num episcopum ut iuraret ante omnia eisdem servare foros, usus, privilegia, libertates generales et particulares, et cetera. Et dictus dominus
episcopus, inspectis sacrosantis evangeliis per manus imposicionem ad pectus, iuravit, et cetera. Et removit justiciam et comisit de novo justicie
officium Blasio de Vallobar, et cetera, qui iuravit servare foros, et cetera. Et dictus dominus episcopus in signum possesionis mandavit Dominico
de Trems, cursore, ut voce preconis nunciaret per loca solita ut nullus auderet ludere ad taxillos, sub pena V solidorum, et cetera. Et Petrus
Gassien et Jacobus [f. 45r] Ros, sindici et procuratores universitatis predicte, habentes posse ad ista, ut Johannes Caxal, notario, michi fecit
promptam fidem de mandato dicti domini episcopi prestiterunt sacramentum de custodiendo bene et legaliter, iuxta eorum scire et posse, cas-
trum et villam predicta et omnis ibidem existentes.
Et dictus dominus episcopus successive creavit in capitaneum suum Martinum Martini de Marziella, scutifferum, et cetera, in cuius
posse de mandato dicti domini episcopi predicti procuratores prestiterunt homagium pro proxime dictis adimplendis; et idem justicia et
Martinus de Canals et Paricius don Elfa, jurati et cetera. Et dictus dominus episcopus comisit recepcionem sacramenti et homagii a singulari-
bus universis dicte ville dicto capitaneo, et mandavit predicto concilio ut prima sacramentum et homagium prestent dicto capitaneo, et cete-
ra. Et dictus comendator, accedendo una cum dicto domino episcopo ad januam ville predicte, induxit in possesionem dicte ville aprehenden-
do ipsum per manum, et imittendo ipsum intus ipsam villam, et tradendo ei claves, et cetera. Et dictus dominus episcopus eient ipsum comen-
datorem foras et clausit januas et aperuit, et cetera, et idem in castro, et cetera.
Et nichilominus, dictus dominus episcopus presentavit bullam aliame sarracenorum et singularibus eiusdem, mandando comenda-
tori, ibidem presenti, necnon dictis aliame et sarracenis ut sibi ut domino obedirent, et cetera. Et idem comendatori mandavit eisdem ut id
faciant, et cetera. Et dicti aljama responderunt petita fore paratos ei obedire salvo iuramento fidelitatis ad quod non tenentur, et cetera, peten-
do servari eisdem zuna et xara sibi solita servari, et cetera. Et dictus dominus episcopus comisit recepcionem iuramenti et homagii de custo-
diendo villam, castrum et ibi existentes, et cetera, Martino Martinez, et cetera, mandando eisdem aljame et singularibus ut tale sacramentum
et homa[f. 45v]gium prestent, et cetera; et dicto Martino ut capitaneo pro eo hobediant, et cetera.
Testes fuerunt ad predicta presentes honorabiles Dominicus Ram, in legibus licenciatus, prior ecclesie Alcanicii, et Martinus Petri
de Moros, habitator loci de Moros, aldee civitatis Calataiubi.
Quibus sic gestis, presentibus etiam nobis, notariis et testibus supradictis, dicti domini capitanei
accesserunt ad fores seu valvas castri predicti et eorum propria auctoritate et potestate premissis, nomi-
ne, vice et pro parte dictorum dominorum deputatorum, prout eis comissum extiterat, acceperunt et
aprehenderunt possessionem dicti castri in hunc, videlicet, modum: quam, ingressis ipsis intus dictum
castrum et expulsis aliquibus ex hiis qui intus erant, clauserunt et aperierunt januas portalis maioris dicti
castri, in signum vere et realis possessionis de predicto castro accepte. Et post ista comiserunt custodiam
portarum dicti castri diversis ballistariis ibidem presentibus, ad dictam custodiam deputatus.
[f. 46v] Et continuo post premissa dicti honorabiles capitanei una nobiscum, notariis et testibus
supradictis, accesserunt ad portale vocatum Maius sive principale dicte ville, et eodem modo quo supra,
expulsis foras hiis qui dictum portale tenebant et custodiebant, et dictis capitaneis intus dictam villam
remanentibus, clauserunt et aperuerunt januas dicti portalis in signum dicte posesionis accepte, et comi-
serunt custodiam illius quibusdam hominibus armorum et ballistariis ad dicti portalis custodiam deputa-
tis. De quibus omnibus petierunt et requisiverunt dicti capitanei fieri unum et plura publicum et publica
instrumenta.
Premissis itaque, ut prefertur, peractis etiam dicti capitanei, nomine pro parte et de mandato dicto-
rum deputatorum dominorum dicte ville, mandarunt fieri per Pascasium Albert preconem publicum
dicte ville preconizacionem publice per dictam villam, quod nullius auderet ludere ad taxillos, sub pena
quinque solidorum incursu.
[25.IV.1412] Preterea, die lune, intitulata XXV mensis aprilis, anno predicto millesimo CCCC XII, hora vesperorum
vel quasi, dicti honorabiles domini capitanei, continuantes accipere posesionem dicte ville de Casp, in
presencia nostrum, notarii predictorum, et etiam honorabilis Dominici de Lanaja, civitatis Cesarauguste,
et Petri Verdeguer, civitatis Barchinone civium, testium [f. 47r.] ad hec specialiter vocatorum et assump-
torum, convocatis et congregatis justicie, juratis et probis hominibus dicte ville de Casp, universitatem
eiusdem ville facientibus et representantibus in quibusdam domibus coram castro dicte ville ad latus cli-
bam constructis, fuit eis per dictos capitaneos intimatum, expositum atque dictum quod, cum dictus
dominus episcopus Oscense transtulerit iurisdiccionem et dominium dicte ville et castri in novem perso-
nas ad faciendam investigacionem et publicacionem nostri regis et domini deputatas, prout superius
continetur, ideo, pro parte dicti domini episcopi, mandarunt juratis et probis hominibus supradictis qua-
tenus iuramentum et homagium consuetum per eos prestari facerent et prestarent ipsis capitaneis, qui
nomine et pro parte dictorum dominorum deputatorum et ex comissione per ipsos eis specialiter facta
recipiendi et habendi illud habebant plenariam potestatem quo prestito absolvebant, prout dictus domi-
nus episcopus absolverat iuramentum et homagium per eos sibi prestita ipso facto.
Dicti autem jurati et probi homines dixerunt se esse paratos obedire mandatis et iussionibus eis factis.
Et in continenti, Martinus Canals et Aparicius don Elfa, jurati dicte ville de Casp anno presenti, nec-
non Jacobus Ros, sindicus et procurator universitatis dicte ville de Casp et singularium eiusdem, habens
ad ista plenariam potestatem cum publico instrumento recepto per Johannem Caxal, notarium dicte ville,
ibidem presentem, V die presentis mensis aprilis, prout dictus notarius fidem fecit, prestiterunt iuramen-
tum et homagium ore et manibus comendatum in posse dicti Martini Martinez de Marziella, pro [f. 47v]
se et dicto concapitaneo suo, nominibus quibus supra recipientis, de custodiendo et deffendendo bene,
legaliter et diligenter, iuxta eorum posse, scire et posse (sic) dictos dominos deputatos et capitaneos, et
castrum et villam et quoscumque admissos vel admittendos in eis, et de obediendo mandatis et ordina-
cionibus dictorum dominorum deputatorum et dictorum capitaneorum, salvis eis foris, libertatibus, privi-
legiis et usaticiis dicte ville, que petierunt eis per capitaneos supradictos servari, teneri et iurari.
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Capitanei vero predicti, requirentes de protestacione dictorum iuramenti et homagii fieri unum et
plura publicum et publica instrumenta, iurarunt super sancta evangelia, per eos corporaliter tacta, tene-
re et observare foros, libertates, privilegia et usancia dicte ville et a quibuscumque servari facere, toto
posse. De quibus dicti jurati et sindicus petierunt fieri publicum instrumentum.
Et continuo Iuce de Baraca, alaminus, Ali Audalle, juratus, et Çalema de Almudaffet, procurator et
sindicus aljame sarracenorum dicte ville de Casp, suis et totius dicte aljame et singularibus eiusdem
nominibus fecerunt iuramentum per eos prestari solitum, in hac forma:
“Yo jur por bille ille alledi illehua leillea et por l’alquible et la alcora et por el romadan que daymie
de custodiendo et deffendendo deputatos et capitaneos predictos et alios in dicta villa existentes, et
admitendos, et dictam villam fideliter et bene iuxta eorum scire et posse, et de obediendo mandatis et
ordinacionibus dictorum dominorum deputatorum et capitaneorum.” 
Et de hiis prestiterunt homagium in posse dicti honorabili Azberti Zatrilla, capitanei, osculando
manus et postea humerum [f. 48r] eius, suo et dicti concapitanei sui nomine recipienti. De quibus dicti
capitanei petierunt fieri publicum et publica instrumenta.
Et nichilominus, dicti capitanei iurarunt dictis sarracenis servare et tenere foros et libertates eorum, et
zuna, et xara et alia eis teneri solita, et servari. De quibus dicti sarraceni etiam petierunt publicum ins-
trumentum, presentibus ad omnia testibus supradictis.
[26.IV.1412] Deinde autem, die martis XXVI aprilis, anno predicto, dicti domini deputati qui a die iovis proxime
lapsa citra se die qualibet paratos obtulerant procedere in commissis eisdem, iuxta ipsis traditam potes-
tatem, etiam die presenti similem et eandem oblacionem fecerunt, requirentes et volentes ista in pre-
senti continuari processu.
[27.IV.1412] Postmodum, die mercurii XXVII dicti mensis aprilis, anno predicto, convocatis et congregatis dominis
deputatis predictis in castro predicto, videlicet, dominos archiepiscopo Terracone, episcopo Oscense,
priore domus maioris Cartusie, Francisco d’Aranda, magistro Vincencio Ferrarii, Guillermo de Vallesica,
Bernardo de Gualbis, convenerunt et affuerunt coram ipsis honorabilis Bernardus de Vilarig, miles, et
Franciscus Blanch, legum doctor, necnon Bernardus Costeia, notarius.
Et dictus honorabilis Franciscus Blanch dedit, obtulit et produxit quoddam quinternium papireum
scriptum, continens, ut dixit, ea que verbo proposuerat et dixerat hiis diebus proxime preteritis coram
ipsis dominis deputatis pro iure, ut asseruit, dicti incliti domini ducis facientiam.
[f. 48v] Et nichilominus, dictus Bernardus Costeia, nomine procuratorio dicti domini ducis, obtulit et
dedit quandam scripturam quam fecerat et ordinaverat, ut asseruit magister Johannes de Montesono,
qui propter suam senectutem venire non poterat coram ipsis.
Domini vero deputati, offerentes se paratos procedere in premissis iuxta eis traditam potestatem, man-
darunt de oblatione dictarum allegacionibus, quas penes se retinuerunt in presenti processu feri mencionem.
[28-29.IV.1412] Post predicta, die iovis, XXVIII, et die veneris, XXVIIII eorumdem mensis et anni, domini deputati
predicti obtulerunt se paratos procedere in premissis, iuxta eis traditam potestatem.
Et dicta die veneris coram dictis dominis deputatis venit quidam nomine Franciscus Ximenez, procu-
rator assertus egregii domini Frederici, comitis de Luna, et tradidit eis quandam literam papiream clau-
sam, cuius tenor et primo epigrame sic se habet: 
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“Als molt reverends, honorables e cars amichs, los nou deputats a investigar e publicar lo dret de la
succesio reyal d’Arago.
Molt reverends pares, honorables e cars amichs. Vostra letra dada en lo castell de Casp, a XXXI dies
del prop passat mes de març, responsiva a una mia per correu jurat, segons [f. 49r] aquella demostra,
he reebuda, a la qual vos responch que cresch fermament, mos reverends pares, honorables e cars
amichs, que havets compassio e us condolets de les mies pobresa, persequcions e altres adversitats per
mi a vosaltres en la dita letra explicades, per les quals e per ma orfendat e edat menor vos demanava e
deman lo remey de justicia a tots e per totes parts atorgat, ço es, que fossen ministrats a mi, qui no he
nin podia haver rahonadors, advocats e procuradors qui devant vosaltres rahonen e alleguen los drets
qui’m pertanyen, e la justicia que jo he en la succesio de la real Corona d’Arago. Diets, pares reverends,
honorables e cars amichs, qu’en havets scrit als Parlaments generals, ço que us agresch tant com pusch
e se car axui apar per les respostes que de aquells he haudes, los quals par hi haien provehit justament
a ma peticio, segons fer devien per justicia, de que faz lohors e gracies a Nostre Senyor Deu, e moltes
merces a vosaltres e a ells.
Empero, mos reverends pares, honorables e cars amichs, encara no han tremesos aquells qui los
dits mos drets e ma justicia han a rahonar davant vosaltres, jatsia los haia nomenats, e son los qu’es
seguexen, ço es, del regne d’Arago mossen Gonsalvo Forcen, misser Bernat Urgell, micer Miquel
Martinez de la Cueva de Calatayud, Anthon de Vistabella, e per procurador e instigador en Ferran
Ximenez, sotsalcayt de Sogorb; e del regne de Valencia, mossen P. Pardo de Lacasta, misser Arnau
Conques, micer Johan Mercader, misser Guillem Strader, e per procurador e instigador en Johan
Aguilar, notario; et del principat de Cathalunya, lo noble mossen [f. 49v] P. de Cervello, misser Bonanat
Pere, misser Pere Vasset, misser Francesch Almetlla, e per procurador e instigador en Romeu Palau, scri-
va de casa mia. E yo los dits Parlaments faça tenir a prop qu’els vullen prestament trametre, com sia
perill en la triga, perque, mos reverends pares, honorables e cars amichs, vos prech axi affectuosament
com pusch, ne se e en deute de justicia, requer que vullats scriure als dits Parlaments que aquells tra-
meten prestament, segons lo negoci requer, e encara fer letres als officials d’on aquells son, qu’els
facen per remey de justicia a esser breument devant vostres reverencies e honorables savieses, e que
entretant per tarda o triga d’aquells mos drets e ma justicia no sien en alguna manera preiudicats o
lesos com la dita triga no sia colpa mia.
E sia, molt reverends pares e cars amichs, en tots vostres actes illuminacio continua lo Sanct Sperit. 
Scrita en lo castell de Sogorb, a XXII d’abril del any de la nativitat de Nostre Senyor M CCCC XII.
Fredrich d’Arago. A vostra honor.”
Quamquidem litteram dicti domini deputati voluerunt et mandarunt inseri et continuari in presenti
processu.
[30.IV.1412] Sequenti vero die, sabbati, XXX et ultima dicti mensis aprilis, anno predicto, dicti domini deputati in
dicto castro congregati obtu[f. 50r]lerunt se paratos procedere in premissis, iuxta potestatem eis cum
preinsertis capitulis atributam.
Et nichilominus, quia honorabilis Narcisus Astrucii, archidiaconus Terraconense, cui et honorabilibus
Jaufrido de Ortigiis et Dominico Ram, priori Alcanicii, comissum fuerat, quod de alienacione mentis
honorabilis Januarii Rabaça, reciperent informacionem, ut superius continetur, recesserat ab hac villa,
ideo dicti domini deputati fecerunt et ratifficarunt comissionem predictam dictis Jaufrido de Ortigiis et
Dominico Ram, eodem modo quo dictis tribus facta fuerat pro premissis.
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Etiam, dicti domini deputati dicta die habuerunt et receperunt per cum quemdam cursorem quam-
dam litteram papiream clausam, quam mandarunt inseri in presenti processu, cuius tenor et primo epi-
grame sequitur in hunc modum:
“A los muy reverendos, honorables e savios senyores las personas sleydas a investigar e publicar la
justicia de la succession de la Corona reyal de Aragon en la villa de Casp residentes.
Muyt reverendes, honorables e muyt savios senyores. Por otras letras havemos scripto a vuestras reve-
rencias e honorables saviezas, notifficando vos los males e scandalos que en la terra se suscitean e aca-
hecen continuadament, a los quales evitar e sedar, sino por conexencia de rey e senyor provehir plenera-
ment no se puede, ond como los ditos males cadaun dia crescan e se multipliquen, e de aquellos se spe-
ren seguir inconvenientes muyt grandes, por esto, vuestras reverencias et [f. 50v] honorables saviezas,
affectuosament, con la instancia mayor que podemos, pregamos que, querientes quanto possible nos sia
a la indempnidat e stamiento paciffico de la cosa publica de los regnos e terras a la reyal Corona de
Aragon sosmesos provehir, vos placia cerqua la investigacion de la justicia de la succession de la dita
Corona, tanto quanto la qualidat del negocio lo consienta diligent e solicita entender, e breu provehir a
la publicacion e declaracion de la dita justicia e nominacion de la persona qui por rey e senyor haver deve-
mos, en lo qual, senyores muyt reverendos, honorables e de grant savieza, tendredes en vers Dios Nuestro
Senyor el deudo de vuestras buenas consciencias, e faredes servicio muyt grant al qui nombrado sera rey
e senyor, e provediredes a los dictos regnos e terras de singular benefficio de paz e tranquilidat, a lo qual
la gracia del Sant Spirito illumine e endrece vuestros entendimientos por su sancta piedat.
Scripta en Caragoca e sellada con el siello del comendador mayor d’Alcaniz, a XXVI dias d’abril del
anyo de M CCCC XII.
El Parlament general del regno d’Aragon, parellado a vuestra honor.”
[1, 2, 3.V.1412] Deinde autem die dominica, prima die lune, secunda die martis, tercia mensis madii, anno predicto
M CCCC XII, dicti domini deputati qualibet predictorum dierum obtulerunt se paratos procedere in pre-
dictis, iuxta potestatem ipsis cum preinsertis capitulis atributam.
[4.V.1412] [f. 51r] Preterea die mercurii, IIIIª dicti mesis madii, dicti domini deputati congregati in dicto castro de
Casp, ut superius continetur, obtulerunt se paratos procedere in premissis, iuxta eis traditam potestatem.
Et nichilominus receperunt duas litteras papireas clausas, quarum tenores sequntur in hunc modum:
“Als molt reverends, molt honorables e savis senyors les nou persones eletes a publicar nostre rey e
senyor per justicia en lo castell de la vila de Casp.
Molt reverends e molt honorables e savis senyors. A instancia de procuradors del egregi don Fredrich
d’Arago, comte de Luna, yo he manat a misser Arnau de Conques e a misser Guillem Strader, doctors
en leys, que advoquen lo dit don Fredrich en los fets de la successio del regne; e d’aqui avant, si request
ne sere e mester sera, hi procehire per tots remeys e compulses, justicia mijancant, qu’ells partesquen
prestament per anar aqui, com los dits procuradors de part del dit don Fredrich haien elets aquells per
sos advocats en los dits fets, perque de les dites coses certiffich vostres reverencias e honorables savie-
sas.
E sia la Sancta Trinitat vostra guia, amen.
Scrita en Valencia, a XXVIIII dies d’abril, en l’any de la nativitat de Nostre Senyor M CCCC XII.
Lo subrogat de governador general del regne de Valencia, Johan Scriva, prest a vostre honor.”
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[f. 51v] “Als molts reverends, molt honorables e savis senyors les nou persones ordenades a publicar
nostre rey per justicia en lo castell de Casp.
Molt reverends, molt honorables e molt savis senyors. Apres que us scrivim del fet del libre de mis-
ser Johan Belluga, havem solicitat lo Parlament e lo dit misser Johan per haverlo e per empaixe qu’el dit
mossen Johan hic ha mesos no’l havem poscut haver fins a huy, per qu’el vos trametem per frare Ramon
Çorita, e record vos com lo Parlament ha promes al dit misser Johan sens que non sera pres treslat o mil
florins.
Senyors molt reverends, molt honorables e molt savis, placiaus no imputar nos a ultre cuydament si
us suplicam vullats haver en continua memoria la passio de les regnes e terres de la Corona d’Arago,
que soffiren per la orfendat del senyor rey, per que us placia no perdre temps e entendre continuament
en la spaxament de la justicia del dit senyor.
E placia al Sperit Sant que us illumen de la veritat, e sia vostra guia e guarda, amen.
Scrita en Valencia, a XXX d’abril.
Vostres servidors Johan Ferrandez de Heredia e Johan Mercader.”
Item, etiam eadem die habuerunt dicti domini deputati et receperunt quandam aliam litteram papi-
ream clausam, tenoris sequentis:
“Als molts reverends pares en Christ e honorables senyors les persones aiustades en lo castell de
Casp a investigar e publicar nostre rey e senyor per justicia.
[f. 52r] Molt reverends pares en Christ e honorables senyors. Quant mes pensam en los remeys salu-
dables pertanyens e necessaris a obviar, tolre e cessar los mals, danys, sinistres e perills que en los reg-
nes e terres de la reyal Corona d’Arago stants, axi viduats gran temps ha passat de lur rey, princep e
senyor indubitat se son subseguits, cascun jorn occorren et notoriament s’esperen en le sdevenidor mes
avant subseguir si donchs la clemencia divina, de la qual molt confiam, prestament non subue; tant mos
pares en Christ e senyors molt reverends e honorables, som dessijosos e tant que mes no poriem affec-
tam prestament de venir a breu conexença e publicacio d’aquel qui per justicia deu esser nostre ver rey
e senyor, havents per conclusio vera, clara e indubitada, que les dites conexença e publicacio d’aquell
seran sola guarda, medicina e remey dels mals, danys, sinistres e perills desus dits.
E jatsia, molt reverends pares en Christ e honorables senyors, los coratges nostres e de tots los sos-
mesos a la dita reyal Corona sobre aço pusquen e dejen del tot star reposats, ferms e aconsolats, et tan
altes persones e de tanta sciencia, consciencia e devocio, promenia e honestat com vosaltres, senyors
molt reverends e honorables, a fer la dita conoxença e publicacio dignament e lohable, segons creem
fermament eletes, deputades e ajustades sots, e que sens falta alguna proveyets, e cascun jorn atenets
e pensats en les coses que son e seran saludables al ben avenir, tranquilitat e repos del univers e singu-
lar de tots los dits regnes e terres, que vostra intencio es e sera inclinada, e axi, indubitadament, ho
creem nosaltres en provehir axi prestament com vos sia possible a les coses desus dites.
Pero, pares e senyors molt reverends e honorables, vehents [f. 52v] segons cascun havent bona
intencio als afers millor de nos pot veure e pensar que obtenir la dita saludable provisio, tota cuyta es
sobirana triga, e tota triga es disposta, axi com cascun jorn de qu’ens dolem se despon a engendrar,
produhir e nodrir grans e diversos mals, irreparables danys e divisions molt grans als dits regnes e terres,
per la salut e salvacio d’aquells en general e en special de nosaltres, zelants segons devem als dits mals
e danys obviar tant com nos sie possible, no podem ni devem per res ometre o postposar que a vostres
reverencies e honorables saviesas qui en los dits danys, mals, sinistres e perills per breu expedicio de les
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dites conexenca e publicacio nos podem preservar, no maniffestam nostres passions particulars, justes
e rahonables, ans fraternitat, amor e caritat nos forcen e constrenyen a pregar, excitar, solicitar, reque-
rir e instar les dites vostres reverencies e honorables saviesas, que en la salut universal de les dites reg-
nes e terres, nit e dia, sens algun repos, vullats entendre justament e curosa. Pregam vos, donchs, e
ortam, axi viceralment com podem, pares en Christ molt reverends e honorables senyors, e ab aquella
maior instancia que podem vos requerim que, axi per reverencia de Deu com per restauracio e exalta-
ment de la dita reyal Corona, salvacio de vostres animes e relevacio de tants mals qui per la malicia del
temps stan aparellats en acte esser deduyts, vostres reverencies, paternitats e honorables saviesas, en
ma de les quals penien les salut, tranquilitat, repos e benavenir per breu expedicio [f. 53r] dels affers
que tenits entre mans, e per laguiu o dilacio d’aquells, confusio, destruccio, perdicio e exterminacio uni-
versals dels dits regnes e terres, e dels poblats e habitants en aquells, ab sobirana cura e vigilancia pos-
tposats tot repos e altres affers, vullats vuller entendre en haver pura e vera conoxença prestament e
dins breu de nostre ver, just e dreturer rey, princep e senyor, e aquell ab pura unitat, concordia e per jus-
ticia als dits regnes e terres e a llurs pobles, segons la forma e ley qui us son donades per los Parlaments
generals dels regnes e terres desus dits publicar.
E placiaus, pares e senyors molt reverends e honorables, que en e sobre aquesto tant alt misteri
vullats haver lo salvador nostre Ihesus devant los huylls de les vestres penses e sens alguna divisio entre
vos amar e stablir justicia, concordia, unitat e constancia, e algu o alguns de vos no vulla o vullen enpen-
dre lo contrari, ni dar hi algun discars, axi com fermament confiam no faran per alguna passio dubto-
sa, frevol o desordenada, e, car pares e senyors, segons vosaltres mils de nos podets venir, no sera poch
lo dany e mals irreparables qui s’en seguiran als dits regnes e terres, e poblats en aquells, ultra lo carrech
que aquell o aquells aytals ne pendrien, e los perills que incorrerien a que no porien satisfer ne obviar
per alguna via.
E si algunes coses, pares en Christ e senyors molt reverends e honorables, axi per ben avenir dels dits
affers com per honor e plaer de vosaltres e de cascun de vos son e seran a vostres reverencies, paterni-
tats e honorables savieses plasens e a nos possibles, scrivits nos enfiançosament.
Et [f. 53v] tingaus la Sancta Trinitat en sa guarda.
Scrita en Barchinona, a XXVIII dies d’abril del any M CCCC XII.
Los consellers de Barchinona, a vostre plaher e honor parellats.”
Quasquidem litteras dicti domini deputati petierunt et voluerunt in presenti processu inseri et conti-
nuari.
[5.V.1412] Ulterius die iovis, intitulata quinta dicti mensis madii, anno predicto M CCCC XII, de mane, convo-
catis et congregatis dominis deputatis de super nominatis in aula castri predicti de Casp, convenerunt
et affuerunt coram eisdem multum honorabiles domini Ferdinandus de Vega, miles; Johannes
Gondissalvi de Azevedo, miles et legum doctor; nuncii et ambaxiatores asserti incliti domini Ferdinandi,
infantis Castelle, necnon honorabilis Michael de Naves, legum doctor civitatis Illerdense; et Johannes
Saranyena, decretorum doctor civitatis Valencie, et Martinus Sancii de Sevilia, legum doctor; necnon
etiam frater Johannes de Vilafam, magister in sacra theologia, [f. 54r] ordinis Predicatorum; et Petrus
Sancii del Castiello, miles, legum doctor; ac Gondissalvus Roderici de Neyra, decretorum doctor, archi-
diaconus de Almaçan, in ecclesia Seguntina, nuncii et ambaxiatores asserti illustrissimi, serenissimi domi-
ni regis Castelle et Legionis, qui pro iure pretenso dicti domini infantis et iure allegati et pretensi pro
parte ipsius in succesione regnorum et terrarum regie Corone Aragonum subiectorum, dixerunt verbo
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diversas proposiciones et allegationes ac rationes coram dictis dominis deputatis, inter ipsos ambaxiato-
res et nuncios, sequenti ordine observato.
Primo enim, loqutus est dictus honorabilis Ferdinandus de Vega, aliqua verba in romancio continen-
cia, in effectu, qualiter ipse et alii supradicti erant coram dictis dominis deputatis presentes pro hosten-
sione iure pretensi dicti domini infanti succesione predicta.
Secundo, loqutus est dictus Johannes Gondissalvi de Azevedo, qui verbis latinis fecit quandam pro-
posicionem vel arengam concludentem, ut asseruit succesionem predictam dicto domino infanti perti-
nere.
Tercio, loqutus est dictus frater Johannes de Vilafam illud idem, ut dixit, concludens.
Et cum esset alia dies, dicti honorabiles ambaxiatores, licet invitati, si amplius dicere vel proponere
volebant, dixerunt quod hac die non intendebant amplius dicere, et dicti domini deputati per organum
dicti domini archiepiscopi dixerunt quod si cras de mane, eadem hora, volebant [f. 54v] amplius dicere
vel explicare, erant parati eos libenter audire. Et sic, dicti domini ambassiatores et nuncii recesserunt,
offerentes ea que verbo dixerunt dare largius in scriptis.
Et eadem die iovis, post meridiem, omnes dicti domini deputati existentes in castro predicto congre-
gati, receperunt per manus honorabilium Raymundi Fivallerii et Bonanati Petri, civium Barchinone, quan-
dam literam papiream clausam, cuius tenor sequitur in hunc modum:
“Als molt reverends pares en Christ e honorables senyors les nou persones aiustades en lo castell
de Casp per fer la examinacio, noscio e publicacio de la justicia de aquell qui es nostre vertader rey e
senyor.
Molts reverends pares en Christ e honorables senyors. Per ordinacio e voler de vostres molt grans
reverencies e honorables saviesas, vos trametem los honorables en Ramon Fivaller, per esser aqui un dels
castellans e guardes del conclavi o castell de Casp, e misser Bonanat Pere, que havets demanat per vos-
tres letres instantment, los quals sobre la eleccio que havem feta de les sis persones qui deven aqui anar,
quant per vosaltres seran demanades, per hoyr la publicacio faedora d’aquell qui es nostre rey, princep
e senyor, justicia mijançant, ço es, qu’es informen ab vosaltres de la forma e manera com hi deven anar
les dites sis persones e de lur seguretat e altres coses en aço pertinents, considerant per qui son trame-
sos e lur grans dignitats e auctoritats [f. 55r] havem plenerament de nostra intencio informats, per que
us pregam affectuosament que donats fe e creenca a les coses que us en diran de part nostra, d’aço
qu’en havrets deliberat al pus prest que porets, segons la qualitat dels affers requer nos vullats per vos-
tres letres clarament informar.
E tingueus, senyors molt reverends et honorables, le Sperit Sant en sa guarda.
Dada en Tortosa, sots lo segell del reverend bisbe d’Urgell, a XXX dies d’abril del any M CCCC XII.
Lo Parlament general del principat de Cathalunya, parellat a vostre honor.”
Quamquidem litteram dicti domini deputati mandarunt inseri et continuari in presenti processu.
Et paulo post premissa, coram dictis dominis deputatis in castro predicto congregatis, affuit nobilis
Franciscus de Perillionibus, miles, gener honorabilis Januarii Rabaça, de super pluries nominati, suppli-
cans et requirens, prout iam supra suplicaverat et requisiverat, quod cum dictus honorabilis Januarius
socer suus esset infructuosus, inutilis et inabilis ad inter essendum et intendendum in negociis dicte suc-
cessionis, dictis dominis deputatis, una cum dicto Januario comissis, propter indisposicionem sue perso-
ne et alia que omnia ipse Franciscus, pro sui exoneracione et ex debito fidelitatis, [f. 55v] dictis dominis
deputatis intimabat, dicebat et notifficabat, placeret ipsis dicto Januario dare licenciam recedendi.
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Et interrogatus dictus nobilis per dominos deputatos predictos qua de causa dictus Januarius erat
inutilis et infructuosus ad premissa, dictus nobilis respondit in effectu que: “ell los certifficava de tot cert,
que lo dit mossen Giner, son sogre, no era bo ni profitos als dits affers, e que per sa honor, quant es ell
no y daria altra raho, mes que si hi dubtaven qu’en fessen pendre bona informacio, car ells trobarien la
causa per que no y era bo”.
Dicti autem domini deputati petierunt et requisiverunt premissa per dictum nobilem exposita atque
dicta in presenti processu inseri et continuari.
Et nichilominus, cum super premissis fecissent recipi informacionem et illam in scriptis reddigi, ideo
mandarunt dictam informacionem in presenti processu inseri et continuari, cuius series sive ordo sequi-
tur in hunc modum.
Die sabbati, circa horam vesperorum vel quasi, intitulata XXIIIª dicti mensis aprilis, anno predicto a
nativitate Domini Mº CCCCº XIIº, dicti honorabili domini Narcisus Astrucii, Dominicus Ram et Jaufridus
de Ortiguis, comissarii per dictos dominos deputatos ad recipiendum informacionem super demencia
seu indisposicione persone dicti domini Januarii, ut predicitur, delegati. [f. 56r] Ut super contentis in
dicta facta eis comissione melius posent procedere, formarunt articulos seu declaraciones subscriptas,
super quibus interrogentur testes per eos super predictis recipiendi et examinandi, quorum quidem arti-
culorum tenor talis est:
“Pro aliquali dilucidacione ac informacione habenda super peticio, requisicio et suplicacio per nobilem
Franciscum de Perellos, militem, coram reverendis in Christo patribus ac multum honorabilis, honestis et
providis viris, pro declarando et publicando regnicolis Corone Regie Aragonum quis de competitoribus
dicte regie Corone per justicia ut rex dominus et princeps debeat presidere electis seu deputatis in castro
ville de Casp congregatis, Narcissius Strucii, archidiaconus maior in ecclesia Terracone, Dominicus Ram,
prior de Alcanizio, et Jaufridus de Ortigiis, in legibus licenciati, reverendi patrum et dominorum predicto-
rum in predictis peticione, requisicione et supplicacione comissarii deputati super infrascriptis capitulis seu
articulis et ipsorum, quolibet testes subsequentes recipi et examinari mandarunt et ordinarunt.
I. Primo, sy cognoscunt multum honorabilem ac providum virum dominum Januarium Rabaça, mili-
tem et doctorem civitatis Valencie.
II. Secundo, si sciunt vel dici audiverunt seu alia ex disposicione sue persone oppinantur vel verisimi-
liter presumunt dictum honorabilem Januarium Rabaça etatis sue octagenarium, vel eius etatis.
III. Tercio, cum accidat aliquociens senes nimium puerilem habere sensum, si sciunt vel dici audierunt
seu alia verisimiliter presumunt dictum honorabilem Januarium Rabaça, senio iam dicte etate, confrac-
tum ut plurimum mente alienatam.
IV. Quarto, cum ex sermonibus et gestis presumatur aliquis conpos mente vel alienate si dictus hono-
rabilis Januarius ut plurimum profert sermones providos et sapientes, vel si loquitur verba mentis aliena-
cionem importancia, et que sunt illa.
[f. 56v] V. Quinto, cum nonnulli aliquociens verba habeant sapientium verum quo ad bonorum admi-
nistracionem furiosum faciunt exitum, si honorabilis Januarius in hiis que gerit seu administrat de suis
bonis vel alienis se habet, ut sapiens vel mentecaptus.
VI. Sexto, si ex premissis omnibus et singulis superius ponitis et articulatis credunt, oppinantur seu
verisimiliter presumunt dictum honorabilem Januarium Rabaça compotem mentis seu alienum.
VII. Septimo, si est fama quod dictus honorabilis Januarius, racione nimie senectute vel alia, sit men-
tecaptus, et in quo loquo seu inter quos est dicta fama et a quo tempore circa.
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VIII. Octavo, actento quod dictus honorabilis Januarius est unus de illis novem ellectis ad declaran-
dum ius succesionis regni Aragonie, justicia mediante, si credunt dictum Januarium ad declarandum ius
dicte succesionis una cum aliis fore abilem, ydoneum et suficientem.’
Super quibusquidem declaracionibus seu articulis dicti domini comissarii adhibite me, dicto Jacobo
de Monteforti, notario, receperunt et examinarunt testes sequentes.
I. Testis. Nobilis Franciscus de Perellos, milles, habitator civitate Valencie, testis super predictis recep-
tus et examinatus, qui dixit et promissit in eius bona consciencia, cum alia iurare non vellet, dicere veri-
tatem quam sciverit, super contentis in dictis articulis qui eidem lecti et declarati fuerunt et peribuit
super illis suum testimonium, ut sequitur.
Et primo fuit interrogatus super primo et secundo dictorum articulorum, et dixit super contentis in
illis scire, videlicet quod ipse testis cognoscit bene dictum dominum Januarium Rabaça, a XIII annis citra
parum plus vel minus, cum sit eius socer et venerit cum eo de dicta civitate Valencie ad hanc villam de
Casp. Et tempore dicti recessus ante et post audivit pluries dici a dicto domino Januario quod habet ultra
LXX annos, et ita credit ipse testis, actenta qualitate et disposicione persone ipsius.
Item, fuit interrogatus super IIIº et IIIIº articulis sequentibus, et dixit super contentis in illis scire, vide-
licet quod dictus dominus Januarius post dictum eius recessum a Valencie loqutus est quasi continue
sapienter et provide est, tamen verum quod aliquosciens profirebat aliqua verba indiscreta et vana,
nullam causam seu racionem concludencia si ex hoc tamen dictus dominus Januarius sensetur mente-
captus vel ne dixit se hoc iudicare non posse, set remittit determinacioni et iudicio dictorum dominorum
comissariorum.
[f. 52r] Item, fuit interrogatus super Vº dictorum articulorum sequenti, et dixit quod dictus dominus
Januarius, in administracione et expensis quam nunc facit de bonis suis, se habet satis sapienter, expen-
dendo moderate et petendo et audiendo, quasi quotidie, compotum et racionem ab illis qui expendunt
pro eo.
Item, fuit interrogatus super VIº et VIIº dictorum articulorum, et dixit super contentis in illis se nichil
aliud scire nisi prout superius dixit in precedentibus articulis.
Item, fuit interrogatus super VIIIº et ultimo dictorum articulorum, et dixit super contentis in illo quod
sequitur scire, videlicet quod actenta senectute dicti domini Januarii et disposicione eius persone et aliis
etiam ocurentibus in eodem, credit et presumit verisimiliter ipse testis et ita etiam in veritate existit, quod
idem dominus Januarius est inabilis et insuficiens ad interveniendum in facultatis seu negociis, declaracio-
nis succesionis predicte, prout iam ipse testis intimavit, dixit et exposuit pridem dictis dominis deputatis.
Interrogatus si prece, precio, amore, timore, favore, induccione aut alias illicite deposuit seu depone-
re obmissit aliquid in predictis, et dixit quod non.
Iniunctum fuit sibi tenere secretum, et cetera.
II. Testis. Petrus Baiuli, scutifer, commorans cum dicto domino Januario Rabaça, testis receptus et exa-
minatus super articulis supradictis, qui iuravit per Dominum Deum et eius sancta evangelia, eius manu
dextera corporaliter tacta, dicere veritatem quam sciverit super quibus fuerit interrogatus. Et, lectis eidem
dictis articulis et ad intelligendum datis, peribuit super contentis in illis suum testimonium in modum
sequentem:
Et primo, fuit interrogatus super primo et secundo dictorum articulorum, et dixit super contentis in
illis scire et verum fore, videlicet quod ipse testis a magno tempore citra connoscit dictum dominum
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Januarium, et stetit continue cum eo et in eius servicio a VI annis citra et amplius, sicut stat etiam de
presenti, et tempore quo dictus dominus Januarius recessit a dicta civitate Valencie pro veniendo ad
hanc villam de Casp. Et etiam, post ipsum recessum audivit pluries dici a dicto domino Januario quod
habet plusquam LXX annos, et ita credit ipse testis hoc esse verum, actenta et inspecta qualitate et dis-
posicione persone ipsius.
Item, fuit interrogatus super IIIº et IIIIº articulis sequentibus, et dixit super contentis in illis quod sequi-
tur scire, videlicet quod aliquando dictus dominus Januarius maxime post dor[f. 57v]micionem dicit et
proferit, post eius recessum a Valencie, aliqua verba varia et nullam causam seu rationem concludentia,
et quod pro nunc et post dictum eius recessum non fuit nec est ita firmus in eius loquela, sensu et
memoria, sicut erat ante. Si autem propter predicta, dictus dominus Januarius est mentis alienatus vel ne,
dixit se nescire, remitens hoc iudicio et determinacioni dictorum dominorum comissariorum.
Item, fuit interrogatus super Vº articulo sequenti, et dixit super contentis in illo scire, videlicet quod
ipse testis, post recessum dicti domini Januarii, expendidit pro eo et eius familia, et expendit etiam de pre-
senti et vidit quod in administracione sua est satis providus et discretus, vivens satis moderate ac petens
et audiens qualibet nocte ab ipso teste compotum et rationem de his qui expendit pro eo.
Item, fuit interrogatus super VIº et VIIº articulorum predictorum, et dixit super contentis in illis se
nichil aliud scire nisi eaque superius dixit in presentibus articulis.
Item, fuit interrogatus super VIIIº et ultimo dictorum articulorum, et dixit super contentis in illo quod
actenta senectute persone dicti domini Januarii et aliis que concurrerunt in eo, credit ipse testis quod
non est ydoneus, abilis seu suficiens ad interveniendum in factis seu negociis succesionis predicte.
Interrogatus si prece, precio, odio, amore, timore, favore, induccione aut alie illicite deposuit seu
deponere, obmissit aliquid in predictis, et dixit quod non.
Iniunctum fuit sibi tenere secretum, et cetera.
III.Testis. Jacobus Ferrarii, vicinus ville de Casp, testis per dictos dominos comissarios receptus et exa-
minatus super articulis supradictis, qui iuravit per Dominum Deum et eius sancta evangelia, eius manu
tacta, dicere veritatem quam sciverit super quibus fuerit interrogatus. Et, lectis eydem et ad intelligen-
dum data dictis articulis, peribuit super contentis in illis suum testimonium, prout ecce.
Et primo, fuit interrogatus super primo et secundo articulorum predictorum, et dixit super contentis
in illis quod se scire et verum fore, videlicet quod cognoscit ipse testis dictum honorabilem Januarium
Rabaça a die sabbati proxime lapsa, qua venit ad hanc villam de Casp et ospitatus fuit et ospitatur esse
de presenti in domo ipsius teste, et a dicta die citra loqutus fuit diversis vicibus cum dicto domino
Januario. Et aliquando dicebat sibi quod habebat LXXXª annos et aliquando LXX et amplius, et credit ipse
testis secundum qualitatem et disposicionem persone dicti domini Januarii quod habet LXXXª annos.
Item, fuit interrogatus super IIIº et IIIIº dictorum articulorum, et dixit super contentis in illis quod se
scire, videlicet quod, prout ipse testis dixit superius et testificatus fuit a dicta die sabati proxime lapsa,
citra loqutus fuit diversis vicibus cum dicto domino Januario, tamen pro maiori parte vidit et audivit [f.
58r] eum loqui et proferre diverssa verba vana et contraria et nullum finem seu effectum concludencia,
sed potius mentis alienacionem importancia, in tantum quod atentis dictis verbis videri ipsius testis dic-
tus dominus Januarius est mentecaptus et pro tali eum reputat atque habet.
Item, fuit interrogatus super Vº, VIº, VIIº articulis predictorum et dixit super contentis in illis se nil aliud
scire nisi ea que superius dixit, excepto quod audivit dici a domesticis et familiaribus dicti domini Januari
et ab aliis etiam in dicta villa de Casp, quod idem dominus Januarius variat multum in eius verbis seu
dictis.
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Item, fuit interrogatus super VIIIº et ultimo predictorum articulorum, et dixit quod credit, ipse testis,
quod actenta senectute persone dicti domini Januarii, et variacione verborum suorum et aliis etiam que
concurrunt in eo, ex quibus videtur quod sit mentis alienus, non est abilis, ydoneus seu suficiens ad inter-
veniendum in factis seu negociis succesionis predicte, et aliud dixit super predictis nescire.
Interrogatus si prece, precio, odio, amore, timore, favore, induccione aut alios illicite deposuit seu
deponere obmisit aliquid in predictis, et dixit quod non.
Iniunctum fuit sibi tenere silencium, et cetera.
Et receptis ac examinatis testibus supradictis, dicti domini comissarii volentes se etiam, ut dixerunt,
super predictis ex inspeccione persone dicti domini Januarii lacius informare, una mecum eodem Jacobo
de Monteforti, notario, accesserunt ad domum habitacionis dicti Jacobi Ferrari, in qua dictus honorabi-
lis Januarius, ut predicitur, hospitatur; et intrantes quandam cameram, invenerunt dictum dominum
Januarium, in lecto iacentem, indutum una cum aliquibus ex familiaribus suis, scilicet dicto Petro Baiuli
et Guillermo de Monttornes. Et eo salutato per dictos dominos comissarios, ac factis sibi aliquibus inte-
rrogacionibus, idem dominus Januarius respondit et protulit diversa verba vana et contraria ad proposi-
tum seu effectum dictarum interrogacionum in nullo facientia seu finem aliquem aut racionem non con-
cludencia, sed potius mentis alienacionem importancia.
Die martis, XXVIª aprilis, anno predicto a nativitate Domini Mº CCCCº duodecimo.
IV. [Testis.] Honorabilis Bernardus de Vilarig, miles, habitator civitatis Valencie, testis per dictos domi-
nos comissarios in et super predictis receptus et examinatus, qui iuravit [f. 58v] per Dominum Deum et
eius sancta evangelia, eius manu dextera corporaliter tacta, dicere veritatem quam sciverit super quibus
fuerit interrogatus. Et, lectus eidem articulis supradictis et ad intelligendum dictis, dicti iuramenti virtu-
te perhibuit super predictis suum testimonium in modum sequentem.
Et primo fuit interrogatus super primo, secundo dictorum articulorum, et dixit super contentis in illis
quod sequitur scire, videlicet quod a magno tempore citra ipse testis habet noticiam cum dicto honora-
bile Januario Rabaca, et praticavit pluries cum eo pro aliquibus factis seu negociis, et scit et vidit, prout
etiam ex inspeccione et disposicione eius persone apparet, quod est multum senex. Nescit tamen de certa
sciencia cuius etatis est, sed credit quod est etatis LXX annorum vel circa.
Item, fuit interrogatus super IIIº, IIIIº, Vº, VIº et VIIº articulis sequentibus, et dixit similiter super con-
tentis in dictis capitulis seu articulis scire, videlicet quod non sunt multi dies elapsi. Ipsi testi ac honora-
bili Francisco Blanch, Johanni Navarro, legum, et Petro de Falchs, decretorum doctoribus, ambaxiatori-
bus domini ducis Gandie, in presenti villa de Casp constitutis, per aliquos fuit dictum quod dictus hono-
rabilis Januarius, qui similiter est in dicta villa, propter eius senectutem aut itineris fatigationem seu alia
fuerat factus demens et loquebatur multa verba indiscreta et vana, et ipse testis et alii dicti eius socii
ambaxiatores dicti domini ducis de hoc quam plurimum condolentes pro eo quia ipse dominus Januarius
est de novem personis electis ad investigandum et publicandum per Justiciam succesionem Corone
Regie Aragonum presenti die accesserunt simul ad videndum et visitandum dictum dominum
Januarium, et recognoscendum si erat ita de eo sicut eis fuerat dictum. Et cum fuerunt coram eodem,
domino Januario, in domo in qua hospitatur salutavint eum et dixerunt qualiter venerant ad videndum
et visitandum eum, pro eo quia fuerat eis dictum quod non erat bene disponitus in sua persona. 
Et factis eidem domino Januario per ipsum testis et alios dictos dominos ambaxiatores certis interro-
gacionibus de aliquibus materiis seu factis ad hoc, ut viderent et experirentur si responderet discrete et
directe, idem dominus Januarius respondit eis per diversa verba ad interrogacionem sibi factis in aliquo
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non facientia, nec causam aliquam seu racionem concludencia, sed potius demencia et mente aliena-
cionem demostrancia, ex quibus quidem verbis ipse testis et alii predicti reputarunt et iudicarunt dictum
dominum Januarium mentecaptum, et pro tali eum ipse testis habet et reputat de presenti. Et cum ipse
testis et alii predicti vellent recedere a dicto domino Januario, vocavit et nominavit ipsum testium quem
antea bene cognoscere solebat, tribus vel quatuor vicibus: “en Cavals”, en Cavals”.
[f. 59r] Item, fuit interrogatus super octavo et ultimo articulo predictorum, et dixit super contentis in
illo quod, atenta senectute dicti honorabili Januarii et indisposicione eius persone, ac variatione verbo-
rum suorum, propter eum dementem reputat et iudicat, ut predixit, est inabilis, incapax et insuficiens,
nedum ad interveniendum in factis seu negociis succesionis predicte, sed etiam in quocumque alio facto
quantumcumque modico.
Generaliter fuit interrogatus si prece, precio, odio, amore, favore, timore, induccione aut alia illicite
deposuit seu deponere obmisit aliquid in predictis et dixit quod non.
Iniunctum fuit sibi tenere secretum, et cetera.
V. Testis. Honorabilis vir Franciscus Blanch, legum doctor, habitator dicte civitatis Valencie, testis, per
dictos dominos comissarios in et super predictis receptus et examinatus, qui iuravit per Dominum Deum
et eius sancta evangelia, eius manu dextera corporaliter tacta, dicere veritatem quam sciverit super qui-
bus fuerit interrogatus, et, lectus per ipsum testis articulis supradictis, perhibuit super contentis in eius
suum testimonium ut sequitur.
Et primo fuit interrogatus super primo, secundo dictorum articulorum et dixit super contentis in illis
scire, videlicet quod ipse testis a magnis temporibus citra habet noticiam de dicto domino Januario, et
fuit in pluribus factis et negociis cum illo, et videt quod est multum senex et debilis, et credit, et ita ex
inspeccione eius persone apparet quod habet LXX annos et amplius.
Item, fuit interrogatus super IIIº, IIIIº, V, VI et VIIº dictorum articulorum, et dixit super contentis in illis
quod sequitur scire, videlicet quod ad ipsius testes ac honorabiles Bernardi de Vilarig, militis, Johannis
Navarro, legum, et Petri de Falchs, decretorum doctorum, ambaxiatorum domini ducis Gandie, constitu-
torum in presenti villa de Casp audienciam, fuit deductum quod dictus honorabilis Januarius, qui simili-
ter in dicta villa existit, loquebatur indiscrete plura et diversa verba vana, mentis alienacionem, sapien-
ciam, de quo ipse testis et alii dicti domini ambaxiatores quam plurimum doluerunt pro eo, quia idem
honorabilis Januarius est unus de novem electis ad publicandum ius succesionis Corone regni
Aragonum, timentes ne propter hoc negocia declarationis predicte succesionis, in quibus ipsi pro parte
predicti domini ducis interveniunt, forsitan dilatentur. Et volentes scire an hoc ita in veritate consisteret,
accesserunt simul ad domum in qua dictus honorabilis Januarius hospitabatur, in qua eum personaliter
invenerunt. Et salutantes eum, dixerunt sibi qualiter venerant ad videndum et visitandum ipsum pro eo
quia fuerat eis dictum quod non erat bene disponitus in sua persona, et fame eidem domino Januario
per ipsum testem et alios dictos dominos ambaxiatores certis interrogationibus ad experiendum qualiter
eis responderet, dictus honorabilis Januarius dixit et protulit multa et diversa verba vana ad proponitum
dictarum interrogacionum in aliquo non facientia nec finem causam seu effectum aliquem concluden-
tia, sed potius mentis alienacionem importancia; et inter cetera nominavit dictum honorabilem
Bernardum de Vilarig, quem antea bene [f. 59v] cognoscere solebat, per tres vel quatuor vices isto nomi-
ne: “en Cavals”, ex quibus quidem verbis ipse testis et alii predicti reputarunt et iudicarunt dictum domi-
num Januarium pro insensato seu mentecapto. Et pro tali eum ipse testis habet et reputat de presenti.
Item, fuit interrogatus super VIIIº et ultimo articulo predictorum, et dixit super contentis in illo quod
iudicio et arbitrio ipsius testes dictus honorabilis Januarius actentis eius senectute et debilitate ac indis-
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posicione persone et variacione verborum suorum et qualitate multum ardue negociorum dicte succe-
sionis, est inabilis, insuficiens et minus ydoneus ad interveniendum nedum in negociis eiusdem succes-
sionis, sed etiam in quibuscumque aliis, cum sit mentecaptus eius iudicio et videri, prout superius dixit.
Generaliter vero fuit interrogatus si prece, precio, odio, amore, timore, favore, induccione aut alia illi-
cite deposuit seu deponere omissit aliquod in predictis, et dixit quod non.
Iniunctum fuit sibi tenere secretum, et cetera.
VI. Honorabilis Johannes Navarro, legum doctor, habitator civitatis Valencie, testis super predictis per
dictos dominos comissarios receptus et examinatus, qui dicta die iuravit per Dominum Deum et eius
sancta evangelia, eius manu dextera corporaliter tacta, dicere veritatem quam sciverit super quibus fue-
rit interrogatus, et, lectis per ipsum testem dictis articulis, perhibuit super contentis in illis suam disposi-
cionem ut sequitur.
Et primo, fuit interrogatus super primo et secundo articulis predictorum, et dixit super contentis in
illis quod sequitur scire, videlicet quod ipse testis a magno tempore scitra cognoscit dictum dominum
Januarium Rabaça, sed nescit de scerta sciencia, cuius etate est, sed credit et presumit verissimiliter quod
dictus honorabilis Januarius, secundum disposicionem et statum sue persone, habet LXX annos vel inde
circa.
Item, fuit interrogatus super IIIº, IIIIº, V, VIº et VIIº articulis predictorum, et dixit super contentis in illis
quod sequitur scire et verum fore, videlicet quod non sunt multi dies elapssi fuit dictum et datum inte-
lligi ipsi testi ac [f. 60 r] honorabilibus Bernardo de Vilarig, militi, Francisco Blanch, legum, et Petro de
Falchs, decretorum doctoribus, sociis ipsius testis, ambaxiatoribus domini ducis Gandie, in dicta villa de
Casp constitutis, quod dictus honorabilis Januarius fuerat factus demens et proferebat plurima verba
vana, et ipse testis et alii dicti sui socii de super nominati, dolentes de hoc, et quam plurimum admiran-
tes pro eo, quia idem dominus Januarius erat eorum amicus et notus, et pro eo etiam quia timebat ne
eius impedimento predicto, si sic erat facta seu negocia declaracionis succesionis Corone Regie
Aragonum, pro quibus ipse testis et alii dicti sui socii pro parte dicte domini ducis erant, dilatarentur,
accesserunt simul ad domum in qua dictus honorabilis Januarius hospitatur ad visitandum et videndum
eum et recognoscendum an esset in tali disposicione quali fuerit eis dictum.
Et cum fuerunt in dicta domo, dixerunt ipsi domino Januario qualiter venerant ad videndum et visi-
tandum eum, pro eo quia fuerat eis dictum quod non erat bene dispositus, et post multas interrogacio-
nes per ipsum testem et alios dictos suos socios sibi factas, protulit multa et diverssa verba vana et indis-
creta ad eorum de quibus eum interrogaverant, propossitum in aliquo non facientia nec causam aliquam
seu effectum concludencia, sed potius mentis alienacionem importancia. Et inter cetera vocavit dictum
honorabilium Bernardum de Vilarig, quem antea bene cognoscere solebat, prout dixit idem honorabilis
Bernardus, aliquibus vicibus: “en Cavals”. Propter que quidem verba ipse testis et alii dicti eius socii cre-
diderunt et presupsserunt verissimiliter, ac credunt etiam et presumunt, dictum dominum Januarium esse
mentecaptum et  pro tali eum tenuerunt et iudicarunt, et talis est etiam apud quosdam oppinio in pre-
dicta villa de Casp, a quibus predicta dici audivit.
Item, fuit interrogatus super VIIIº et ultimo articulo predictorum, et dixit super contentis in illo quod
credit et presumit verissimiliter ipse testis, actentis premissis, quod dictus honorabilis Januarius est inabi-
lis, insuficiens et minus ydoneus ad interveniendum in negociis succesionis predicte.
Generaliter autem fuit interrogatus si prece, precio, odio, amore, timore, favore, induccione aut alia
illicite deposuit seu deponere obmisit aliquid in predictis, et dixit quod non.
Iniunctum fuit sibi tenere secretum, et cetera.
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VII. Honorabilis Petrus de Falchs, decretorum doctor, habitator civitatis Valencie, testis, super predic-
tis receptus et examinatus per dictos dominos comissarios, qui dicta die iuravit per Dominum Deum et
eius sancta IIIIor evangelia, eius manu dextera corporaliter tacta, dicere puram [f. 60v] veritatem quam
sciverit super quibus fuerit interrogatus, et, lectis per ipsum testem dictis articulis, dicti iuramenti virtute
peribuit super contentis in eis suum testimonium sub hac forma:
Et primo, fuit interrogatus super primo et secundo dictorum articulorum, et dixit super contentis in
illis scire, videlicet quod cognoscit ipse testis dictum honorabilem Januarium a magno tempore scitra, et
credit ac presumit verissimiliter quod inspecta et atenta disposicione et qualitate persone, ipsius habet
LXX annos et amplius.
Item, fuit interrogatus super IIIº, IIIIº, Vº, VIº et VIIº articulis predictorum, et dixit super contentis in
illis quod sequitur scire, videlicet quod pro eo, quia ipse testis ac honorabile Bernardo de Vilarig, militi,
Francischo Blanch et Johanni Navarro, legum doctoribus, ambaxiatoribus domini ducis Gandie, sociis
suis, ab aliquibus fuerat dictum quod dictus honorabilis Januarius, postquam recessit a dicta civitate
Valencie pro veniendo ad hanc villam de Casp, fuerat factus demens et loquebatur verba indiscreta et
vana, ipse testis et alii predicti, de hoc quam plurimum condolentes, maxime timentes ne propter hoc
negocium declaracionis succesionis Corone Regie Aragonum detrimentum aliquod pateretur, cum dic-
tus dominus Januarius sit unus de novem personis electis ad faciendum declaracionem predictam, die
presenti accesserunt simul ad domum in qua idem dominus Januarius hospitabatur, et cum fuerunt cum
eo dixerunt sibi qualiter venerant ad videndum et visitandum eum, ex eo quia fuerat eis dictum quod
non erat bene dispositus. Et quilibet ipsorum, ut viderent statum et disposicionem dicti domini Januarii,
interrogarunt eum super aliquibus factis. Tandem, post dictas interrogaciones, dixit et protulit multa et
diversa verba indiscreta et vana, ad propositum seu effectum dictarum interrogacionum in aliquo non
facientia, nec causam aliquam seu racionem concludentia, sed potius demencia seu mentis alienacio-
nem importancia, ex quibus verbis ipse testis et alii predicti iudicarunt et reputarunt dementem et insen-
satum dictum dominum Januarium, et pro tali etiam eum habent, tenent et reputant de presenti.
Item, fuit interrogatus super VIIIº et ultimo predictorum articulorum, et dixit super contentis in illo,
videlicet quod, propter premissa que superius dixit et testificatus fuit, credit et presumit verissimiliter ipse
testis quod dictus honorabilis Januarius est inutilis, inabilis et insuficiens ad interveniendum in factis seu
negociis declaracionis succesionis predicte.
Generaliter autem fuit interrogatus si prece, precio, odio, amore, timore, favore, induccione aut alia
illicite deposuit seu deponere omissit aliquid in predictis, et dixit quod non.
Iniunctum fuit sibi tenere secretum, et cetera.
[f. 61r] Die iovis, XXVIIIª dicti mensis aprilis, anno predicto a nativitate Domini Mº CCCCº XIIº.
VIII. Honorabilis Melchior de Gualbis, miles, habitator civitatis Barchinone, testis per dictos dominos
comissarios super predictis receptus et examinatus, qui dicta die iuravit per Dominum Deum et eius
sancta evangelia, eius manu dextera corporaliter tacta, dicere veritatem quam sciverit super quibus fue-
rit interrogatus, et, lectis eidem singulariter et distincte dictis articulis et ad intelligendum datum, perhi-
buit super contentis in illis suum testimonium ut sequitur.
Et primo fuit interrogatus super primo, II, III, IIIIº, V, VI et VII articulis predictorum, et dixit super con-
tentis in illis quod sequitur scire et verum fore, videlicet quod ipse testis vidit aliquibus vicibus dictum
honorabilem Januarium Rabaça in presenti villa de Casp, et signanter quadam vice, non sunt multi dies
elapssi, in castro, et alia vice, die presenti, in domo in qua dictus dominus Januarius hospitatur, et cre-
dit ipse testis et presumit verissimiliter secundum disposicionem et statum persone ipsius quod habet vel
habere debet LXX annos et amplius.
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Et in qualibet vice vidit et audivit ipse testis quod dictus honorabilis Januarius loquebatur et profere-
bat multa verba stulta et vana, nullam causam seu racionem concludentia, sed potius demenciam et
mentis alienacionem importancia, ex quibus ipse testis et alii, qui dictum dominum Januarium audiebant,
reputabant et iudicabant eum stultum et mentecaptum, et pro tali eum habet et reputat ipse testis.
Item, fuit interrogatus super VIII et ultimo dictorum articulorum, et dixit super contentis in illo quod
intendit et credit ac presumit verisimiliter ipse testis actentis premissis quod dictus dominus Januarius,
propter predictas eius senectutem et demenciam, est inutilis, inabilis et insuficiens ad interveniendum in
factis seu negociis regie Aragonum succesionis et in aliis etiam negociis quibuscumque.
Generaliter fuit interrogatus si prece, precio, odio, amore, timore, favore, induccione aut alia illicite
deposuit seu deponere omissit aliquid in predictis, et dixit quod non.
Iniunctum fuit sibi tenere secretum, et cetera.
IX. Honorabilis Petrus Arnaldi de Salli, domicellus, vicarius regius civitatis Dertuse, testis per dictos
dominos comissarios super predictis receptus et examinatus, que dicta die iuravit per Dominum Deum
et eius sancta evangelia, eius manu dextera corporaliter tacta dicere veritatem quam sciverit super qui-
bus fuerit interrogatus, et, lectis eidem dictis articulis singulariter et distincte et ad intelligendum datis,
perhibuit super contentis in illis suum testimonium ut sequitur.
[f. 61v] Et primo, fuit interrogatus super primo et secundo dictorum articulorum, et dixit super con-
tentis in illis quod sequitur scire, videlicet quod cognoscit ipse testis dictum dominum Januarium a tem-
pore scitra quo venit in presentem villam de Casp, cum ante non cognosceret eum, et credit ac presu-
mit verissimiliter ipse testis quod dictus dominus Januarius, secundum disposicionem et statum eius per-
sone, habet LXX annos et amplius.
Item, fuit interrogatus super III, IIII, V, VI et VII articulis predictorum et dixit super contentis in illis
solum hoc scire, videlicet quod die presenti ipse testis una cum honorabili Melchior de Gualbis, milite,
Dalmacio de Mas de Ovelles, Guillermo Raymundi de Montagut, Jacobo de Avinyo et Francisco de
Gualbis fuerunt in domum in qua dictus honorabilis Januarius Rabaça hospitabatur pro videndo eun-
dem, pro eo quia, ut dicebatur, ex quo recessit non sunt multi dies elapssi a civitatis Valencie fuerat fac-
tus demens; et loqutus cum illo, ipse testis et alii predicti interrogarunt eum super aliquibus, et dictus
honorabilis Januarius, post dictas interrogaciones, dixit et protulit diverssa verba indiscreta et vana ad
effectum dictarum interrogacionum in nullo facientia seu respondentia, nec etiam aliquam causam seu
rationem concludentia, sed potius demenciam et mentis alienacionem importancia, propter que ipse
testis et alii predicti iudicarunt et tenuerunt ipsum dominum Januarium pro stulto et mentecapto, et pro
tali eum ipse testis tenet et reputat de presenti.
Item, fuit interrogatus super VIII et ultimo capitulo predictorum, et dixit super contentis in illo quod,
actentis senectute et disposicione persone dicti domini Januarii, ac variacione et indiscrecione verborum
suorum, credit et presumit verissimiliter ipse quod est omnino inutilis, inabilis et insuficiens ad interve-
niendum in factis regie succesionis Aragonum, et in aliis quibuscumque factis.
Generaliter autem fuit interrogatus si prece, precio, odio, amore, favore, timore, inductione aut alia
illicite deposuit seu deponere omisit aliquid in predictis, et dixit quod non.
Iniunctum fuit sibi, et cetera.
X. Honorabilis Dalmacius de Mas de Ovelles, domicellus, testis, super predictis per dictos dominos
comissarios receptus et examinatus, qui iuravit per Dominum Deum et eius sancta evangelia, eius manu
corporaliter tacta, dicere veritatem quam sciverit super quibus fuerit interrogatus, et, lectis eidem dictis
articulis et ad intelligendum data, perhibuit super contentis in eis suum testimonium sub forma sequenti.
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[f. 62r] Et primo fuit interrogatus super primo et secundo dictorum articulorum, et dixit super con-
tentis in illis quod sequitur scire, quod ipse testis vidit aliquibus vicibus dictum honorabilem Januarium
ex quo venit ad hanc villam, cum antea non viderit eum, et videri ac arbitrio ipsius testis dictus dominus
Januarius, actenta disposicione sue persone, est etate LXX annorum et amplius.
Item, fuit interrogatus super III, IIII, V, VI et VIIº articulis sequentibus et dixit super contentis in illis
quod sequitur scire, videlicet quod hodie ipse testis cum honorabile Melchiore de Gualbis, milite, Petro
Arnaldi de Salli, Guillermo Raymundi de Montagut, Jacobo de Avinyo, Francisco de Gualbis, fuerunt in
domo in qua hospitatur dictus dominus Januarius in dicta villa de Casp, et loquti fuerunt cum eo. Et fac-
tis eidem honorabili Januario per ipsum testem et aliquos alios ex predictis certis interrogacionibus, res-
pondit, et loqutus fuit quam plurima verba indiscreta vana ad dictas interrogaciones, nullatenus facien-
tia nec caussam aliquam seu effectum concludencia, sed potius mentis alienacionem importancia, de
quibus non recordatur in tantum quod ipse testis et alii predicti dixerunt et iudicarunt dictum dominum
Januarium stultum seu mentecaptum, et pro tali eum ipse testis reputat atque habet.
Item, fuit interrogatus super VIII et ultimo articulo predictorum, et dixit super contentis in illo quod,
actentis et consideratis senectute et disposicione persone dicti domini Januarii, et contrarietate ac varia-
cione verborum suorum et aliis que in eo concurrunt, credit et presumit verissimiliter ipse testis dictum
dominum Januarium esse inabilem, inutilem et insuficientem ad interveniendum in factis succesionis
predicte, et in aliis etiam quibuscumque quantumcumque modicis.
Generaliter autem fuit interrogatus si prece, precio, odio, amore, timore, favore, induccione aut alia
illicite deposuit seu deponere omissit aliquid in predictis, et dixit quod non.
Iniunctum fuit sibi tenere secretum, et cetera.
XI. Honorabilis Guillermus Raymundi de Montagut, domicellus, testis per dictos dominos comissarios
in et super predictis receptus et examinatus, qui iuravit per Dominum Deum et eius sancta evangelia,
eius manu dextera corporaliter tacta, dicere veritatem quam sciverit super quibus fuerit interrogatus, et,
lectis eidem predictis articulis et ad intelligendum datis, perhibuit super contentis in illis suum testimo-
nium sub hac forma.
[f. 62v] Et primo fuit interrogatus super primo et secundo articulis predictorum, et dixit super con-
tentis in illis quod sequitur scire, videlicet quod ipsis testis non cognovit dictum honorabilem Januarium
Rabaca nisi a tempore citra quo est in presenti villa de Casp, in qua vidit eum aliquibus vicibus et credit
ac presumit verissimiliter quod, actenta et inspecta disposicione persone eiusdem domini Januarii, est
etate LXX annorum vel amplius.
Item, fuit interrogatus super omnibus aliis articulis sequentibus, et dixit super contentis in illis quod
sequitur scire, videlicet quod die presenti ipse testis et honorabilis Melchior de Gualbis, miles, Petrus
Arnaldi de Salli, Dalmacius de Mas de Ovelles, Jacobus de Avinyo et Franciscus de Gualbis, domicelli,
locuti fuerunt cum dicto domino Januario in domo in qua hospitatur in dicta villa de Casp, ad quem
accesserunt videre pro eo, quia fuerat eis dictum quod post eius recessum non est diu a civitate Valencie
factum fuerat factus demens.
Et interrogantes eundem dominum Januarium super aliquibus que tunch eis occurrerunt, respondit
per diversa verba indiscreta et vana ad dictas interrogaciones minime facientia, nec ad aliquem finem
seu effectum tendentia, sed potius mentis alienacionem importancia, ex quibus verbis nichil in conclu-
sione perceperunt, propter que quidem verba et alios eius actus et gesta dicti domini Januarii, ipse tes-
tis et alii predicti dixerunt et iudicarunt eum stultum et mentecaptum, et pro tali etiam ipse testis eum
habet et reputat. Et propter premissa per ipsum testem superius dicta et testificata, credit et verissimili-
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ter presumit dictum dominum Januarium esse inabilem, inutilem et insuficientem ad interveniendum
nedum in dictis succesionis regie factis seu negociis, sed in aliis etiam quibuscumque. Et aliud dixit se
nescire super contentis in articulis supradictis.
Generaliter autem fuit interrogatus si prece, precio, odio, amore, timore, favore, induccione aut alia
illicite deposuit seu deponere omisit aliquid in predictis, et dixit quod non.
Iniunctum fuit sibi tenere secretum, et cetera.
XII. Honorabilis Franciscus de Avinyo, domicellus, habitator in vicaria Penitensi, testis super predictis
receptus et examinatus, in et super predictis, per dictos dominos comissarios, qui dicta die iuravit per
Dominum Deum et eius sancta evangelia, eius manu dextera corporaliter tacta, dicere veritatem quam
sciverit super quibus fuerit interrogatus; et, lectis eidem singula[f. 63r]riter et distincte dictis articulis et
ad intelligendum datis predicti iuramenti virtute peribuit suum testimonium super contentis in illis in
modum et formam sequentis.
Et primo fuit interrogatus super primo et secundo dictorum articulorum, et dixit super contentis in illis
quod sequitur scire et verum fore, videlicet quod ipse testis non vidit nec cognovit dictum honorabilem
Januarium Rabaça nisi a tempore citra quo est in dicta villa de Casp, in qua vidit eum aliquibus vicibus,
et actenta ac inspecta disposicione persone ipsius, credit et presumit verisimiliter quod est etatis LXX
annorum et amplius.
Item, fuit interrogatus super III, IIII, V, VI et VIIº articulis predictorum, et dixit super contentis in illis
quod sequitur scire, videlicet quod hodie ipse testis una cum honorabili Melchiore de Gualbis, milite,
Petro Arnaldi de Sallit, Dalmacio de Mas de Ovelles, domicellis, et aliis pro eo, quia fuerit eis dictum quod
dictus honorabilis Januarius fuerat factus demens, acceserunt ad videndum eundem in quadam domo
in qua hospitatur in dicta villa de Casp, et loquentes cum eo, fecerunt sibi aliquas interrogaciones, et
post verba et interrogaciones ipsius testis et aliorum predictorum, dictus dominus Januarius dixit et protu-
lit diversa verba vana et indiscreta ad ea de quibus interrogatus fuerat nullatenus facientia, nec senssum
aliquem seu effectum concludencia, sed proset (sic) mentis alienacionem importancia, ex quibus ipse tes-
tis et alii predicti nichil concludere seu percipere potuerunt, propter que dixerunt et iudicarunt dictum
honorabilem Januarium esse stultum et mentecaptum, et pro tali eum ipse testis reputat atque tenet.
Item, fuit interrogatus super VIIIº et ultimo articulo predictorum, et dixit super contentis in illo quod
sequitur scire, videlicet quod consideratis et actentis senectute et disposicione persone dicti domini
Januarii et variacione verborum suorum, propter que mentecaptus, ut predicitur, iudicatur et reputatur,
credit et presumit verisimiliter ipse testis dictum dominum Januarium esse inutilem, inhabilem et insuf-
ficientem ad interveniendum nedum in factis seu negociis predicte regie succesionis, sed in aliis etiam
quibuscumque quantumcumque minimis. Et aliud dixit se nescire super contentis in dictis articulis.
Generaliter autem fuit interrogatus si prece, precio, odio, amore, timore, favore, induccione aut alia
illicite deposuit seu deponere omissit aliquid in predictis, et dixit quod non.
Iniunctum fuit sibi tenere secretum, et cetera.
[f. 63v] Die sabatti, XXXª dicti mensis aprilis, anno predicto a nativitate Domini Mº CCCCº XIIº.
XIII. Venerabilis Blasius de Ballobar, justicia dicte ville de Casp, testis receptus et examinatus per domi-
nos Dominicum Ram et Jaufridum de Ortigiis, comissarios supradictos, qui dicta die iuravit per Dominum
Deum et eius sancta evangelia, eius manu dextera corporaliter tacta, dicere veritatem quam sciverit
super quibus fuerit interrogatus; et, lectis sibi dictis articulis et ad intelligendum datis, dicti iuramenti vir-
tute peribuit super contentis in illis suum testimonium, prout ecce.
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Et primo fuit interrogatus super primo et secundo articulis predictorum, et dixit super contentis in illis
quod sequitur scire, videlicet quod ipse testis cognoscit et vidit dictum dominum Januarium solum a
tempore citra quo venit ad dictam villam de Casp, cum antea non viderit nec cognoverit illum, et iudi-
cio ipsius testes, actenta et inspecta disposicione persone dicti domini Januarii, cum appareat multum
senex, debet habere LXX annos et amplius.
Item, fuit interrogatus super IIIº, IIIIº, V, VI et VIIº articulis sequentibus, et dixit super contentis in illis
quod sequitur scire, videlicet, quod ipse testis ac venerabilis Aparicius don Elfa et Martinus de Canalibus,
jurati anno presenti dicte ville de Casp, die presenti et supra scripta accesserunt ad domum Jacobi
Ferrarii, vicini dicte ville, in qua dictus dominus Januarius hospitatur, et loquentes cum eodem domino
Januario, dixerunt sibi, in effectu, qualiter ipsi venerant ad eum, ut scirent ab eo si in dicta domo erat
bene collocatus alioquin ipsi providerent sibi de meliori posata, ac expossuerunt etiam sibi aliqua alia, ut
viderent et scrutarentur disposicionem eius persone, cum ab aliquibus diceretur dictum dominum
Januarium, propter senectutem eius persone vel alia ad demenciam devenisse. Et post ipsius testis loqu-
çionem et expossicionem, dictus dominus Januarius pertulit et dixit plura et diverssa verba ad ea que per
ipsum testem et dictos juratos sibi fuerant exposita atque dicta in aliquo non facientia, sed potius con-
traria et obliqua ac nullam causam seu effectum concludentia, sed potius mentis alienacionem impor-
tancia, dicendo: “hon sou, dona?” et “a mi, fadrina”, et tamen ibi nulle erant mulier vel [f. 64r] pue-
lla; et nichilominus accipiebat manus ipsius testis et dictorum juratorum et volebat eas obsculari, nisi
quali hoc ipsi non permiserunt, ex quibus ipse testis reputavit et iudicavit ac reputat et iudicat dictum
dominum Januarium stultum vel mentecaptum, et pro tali eum reputat adque tenet.
Item, fuit interrogatus super VIIIº et ultimo dictorum articulorum, et dixit super contentis in illo scire
quod, actentis senectute et disposicione persone dicti domini Januarii et aliis in eo concurrentibus, prout
superius dixit, est inabilis, inutilis et insuficiens ad interveniendum in factis seu negociis dicte succesio-
nis et aliis etiam quibuscumque. Et aliud dixit se nescire super contentis in dictis articulis.
Generaliter autem fuit interrogatus si prece, precio, odio, amore, timore, favore, induccione aut alia
illicite deposuit seu deponere omisit aliquid in predictis, et dixit quod non.
Iniunctum fuit sibi tenere secretum, et cetera.
XIV. Venerabilis Apparicius Donelfa, juratus anno presenti dicti loci de Casp, testis per dictos domi-
nos Dominicum Ram et Jaufridum de Ortigiis, comissarios qui supra receptus et examinatus qui dicta die
iuravit per Dominum Deum et eius sancta evangelia, eius manu dextera corporaliter tacta, dicere verita-
tem quam sciverit super quibus fuerit interrogatus; et, lectus eidem dictis articulis et ad intelligendum
datis peribuit super illis suum testimonium ut sequitur.
Et primo, fuit interrogatus super primo et secundo dictorum articulorum, et dixit super contentis in
illis quod sequitur scire, videlicet quod ipse testis cognoscit dictum dominum Januarium solum a tem-
pore citra quo venit ad dictam villam de Casp, et nescit de çerta sciencia cuius etate est, sed credit et
presumit verissimiliter quod actentis qualitate et disposicione eius persone habet vel habere debet sep-
tuaginta annos vel inde cirqua.
Item, fuit interrogatus super IIIº, IIIIº, Vº, VIº et VIIº articulos predictorum, et dixit super [f. 64v] conten-
tis in illis quod sequitur scire, videlicet quod hodie ipse testis ac venerabilis Blasius de Vallobar, justicia dicte
ville, ac Martinus de Canalibus, juratus, socius ipsius testis, accesserunt ad domum Jacobi Ferrarii, vicini ipse
ville, in qua dictus dominus Januarius hospitatur, ad visitandum et videndum dictum dominum Januarium,
cum diceretur ab aliquibus quod fuerat factus demens. Et loquentes cum illo, dixerunt sibi hac verba vel
similia in effectum: “mossen, com vos ya sots aci be aleugat ni havets res mester, car nosaltres som açi per
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part d’aquesta villa per fer vos donar bon recapte”, et dixerunt etiam sibi aliqua alia verba, et prout ipsi
testi videtur, dictus dominus Januarius volebat respondere ipsi testi et aliis predictis ad verba per eos, ut
predicitur, sibi dicta, set quia erat in lingua et sermone aliqualiter impeditus verba aliqua formata proferre
non poterat, cum vix posent percipere que dicebat et aliquando dicebat: “hon sots, dona?” et aliquando
dicebat “cavi, nina”, et tamen ibi non erat aliqua mulier, in tantum quod verba dicti domini Januarii nullam
questionem seu effectum tenebant. Et postea, quia per ipsum testis fuit eidem domino Januario dictum
quod erat de proximo ad dictam civitatem Valencie rediturus, volebat eorum manus osculari, nisi quia hoc
ipsi non permisserunt. Et aliud dixit se nescire super contentis in dicto capitulo.
Item, fuit interrogatus super VIIIº et ultimo dictorum articulorum, et dixit super contentis in illo scire,
videlicet quod atenta senectute persone dicti domini Januarii, et atento etiam quod prout ipsi testi vide-
tur est multum inpeditus in loquela, et audita, credit et presumit verisimiliter ipse testis quod non est
abilis, ydoneus nec suficiens ad interveniendum in factis seu negociis succesionis predicte. Et aliud dixit
se nescire super contentis in dictis articulis.
Interrogatus si prece, precio, odio, amore, favore, timore, induccione aut alia illicite deposuit seu
deponere omissit aliquid in predictis, et dixit quod non.
Iniunctum fuit sibi tenere secretum, et cetera.
[f. 65r] XV. Venerabilis Martinus de Canalibus, juratus anno presenti dicte ville de Casp, testis per dic-
tos dominos comissarios super predictis receptus et examinatus, qui dicta die iuravit per Dominum
Deum, eius sancta evangelia eius manu dextera corporaliter tacta, dicere veritatem quam sciverit super
quibus fuerit interrogatus; et, lectis eidem articulis supradictis et ad intelligendum datis, peribuit super
contentis in his suum testimonium ut sequitur.
Et primo fuit interrogatus super primo et secundo dictorum articulorum, et dixit super contentis in
illis quod sequitur tamen scire, videlicet quod ipse testis non habet noticiam de dicto domino Januario
Rabaça nisi a tempore citra quo est in actis villa de Casp, tamen credit et presumit ipse testis, actenta et
inspecta disposicione persone ipsius, quod habet LXX annos vel cirqua.
Item, fuit interrogatus super IIIº, IIIIº, Vº, VIº et VIIº articulis predictorum, et dixit super contentis in
illis quod sequitur tamen scire, videlicet quod pro eo quia ab aliquibus dicebatur quod dictus dominus
Januarius fuerat factus demens, venerabiles Blasius de Vallobar, justicia, Aparicius don Elfa, et ipse tes-
tis, jurati dicte ville de Casp, accesserunt de presenti ad domum Jacobi Ferrarii, vicini dicte ville, in qua
dictus dominus Januarius hospitatur, ad videndum et visitandum ipsum. Et loquentes simul cum eo, dixe-
runt sibi hac verba vel similia in effectu: “mossen, nosaltres de part d’aquesta villa som açi per visitar
vos e per saber si sots ben collocat de posada, nisi avets res mester”, et deinde fecerunt sibi aliquas inte-
rrogaciones super aliquibus que eis occurrerunt. Et quamvis prout ipsi testi videtur, dictus dominus
Januarius vellet respondere ad ea que per ipsum testes et alios predictos fuerant sibi dicta, hoc tamen
facere non poterat, cum esset multum in ling[u]a et sermone impeditus, et licet proferret aliqua verba,
tamen vix ex eis aliquid percipere poterant, et quia fuit ipsi domino Januario tunc per dictum venerabi-
lem justiciam dictum quod in brevi rediret ad dictam civitatem Valencie, volebat eis manus osculari sed
ipsi [f. 65v] hoc non permiserunt. Et aliquando dictus dominus Januarius dicebat “veniu dona” et ali-
quando dicebat “hon est nina?”, licet ibi non esset aliqua mulier, et post predicta verba ipse testis et alii
predicti recesserunt a dicto domino Januario.
Si autem propter predicta dictus dominus Januarius est sapiens vel stultus, dixit se hoc remittere arbi-
trio dictorum dominorum comissariorum vel illorum ad quos pertineant. Et aliud dixit se nescire super
contentis in dictis articulis.
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Item, fuit interrogatus super VIIIº et ultimo articulo predictorum, et dixit super contentis in illo quod
sequitur scire, videlicet quod actenta senectute dicti domini Januarii et indisposicione eius persone,
maxime cum prout ipsi testi apparet sit multum in loquella et auditu inpeditus, est quantum pro nunc
inabilis et insufficiens ad interveniendum in factis seu negociis succesionis predicte. Et aliud dixit se super
predictis nescire.
Generaliter autem fuit interrogatus si prece, precio, odio, amore, timore, favore, induccione aut alia
illicite deposuit seu deponere omissit aliquid in predictis, et dixit quod non.
Iniunctum fuit sibi tenere secretum, et cetera.
[f. 66r] Die mercurii, IIIIª madii anno predicto in villa de Casp, in presencia honorabilium dominorum
Jaufridi de Ortigiis et Dominici Ram, prioris Alcanicii, in legibus licenciatorum, deposuerunt testes
sequentes:
XVI. Honorabilis Gondissalbus Roderici de Neyra, decretorum doctor, archidiaconus de Almacan in
ecclesia Seguntina, auditor cancellarie serenissimi domini regis Castelle, testis iuratus et interrogatus
dicere veritatem quam sciat super capitulis preinsertis.
Et primo, ad primum respondit se non cognovisse nec vidisse dictum Januarium Rabaça nisi in pre-
senti villa de Casp, nec audivit ipsum nominari nisi in civitate Dertusse, cum fuit ellectus et nominatus.
Super secundo, dixit se non scire nec audivisse cuius etate sit, sed videt sibi ipsum etate septuagin-
ta annorum excedere.
Super tercio, dixit se penitus ignorare et non posset bene presumere.
Super quarto, dixit quod de testis nunquam vidit facta sua sed verbis, autem si semper sic loquitur
prout loquebatur pridie in dicta villa de Casp, ipsius teste presente, de mense aprilis proxime lapso, iudi-
cat ipsum fatum nisi alia ex aliqua ficcione, accidenti vel causa illud fieret que sunt ante verba que dic-
tus Januarius dixerat, dixit dictus testis non recordari, cum essent varia et diversa et nulla concordancia
habentia.
Super quinto, dixit se penitus ignorare, cum nunquam sua negocia viderit sive factis.
Super sexto, dixit se credere prout in quarto capitulo dixerat pre expresso.
[f. 66v] Super septimo, dixit quod non audivit famam nisi in isto loco de Casp et quod nescit ex qua
causa nec inter quas personas est fama, nec a quo tempore nisi prout superius dixit in precedentibus
articulis.
Super ochtavo, dixit quod videtur sibi quod tam racione senectutis vel decrepite etate, infirmitate et
debilitate quam etiam fatui racionis, si sic sit ut sibi vissum est, quod non posset vaccare nec actendere
ad dicenda, maxime si esset necessarium studium, et quod in veritate non videtur abilis nec sufiçiens ad
contenta in dicto capitulo.
Generaliter fuit interrogatus et dixit in omibus quod non.
Fuit sibi lectum et perseveravit.
Eadem die, presentibus dictis dominis comissariis.
XVII. Multum honorabilis vir dominus Petrus Sancii de Castello, miles, legum doctor, ambaxiator
domini regis Castelle, testis, iuratus et interrogatus dicere veritatem quam sciat super capitulos preinser-
tis.
Et primo, ad primum quod nunquam vidit eum nisi in hac villa de Casp in qua pridie de mense apri-
lis proxime lapso loqutus fuit cum eo et visitavit eum instantibus dictis dominis Jaufrido de Ortigis et
priore Alcanicii.
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[f. 67r] Super secundo, dixit quod non posset bene oppinari circa contenta in dicto capitulo, attamen
videtur sibi antiquius et bene antiqus.
Super tercio, dixit quod nunquam vidit dictum Januarium nisi pridie, ut supradictum est, et quod
locutus fuit secum ipse et eius socii et quomodoque videbatur quod ipse inteligebat raciones quomo-
doque variabat in dictis, et quod in respondendo interessebat aliquas raciones varias, prout sibi visum
fuit, et signanter vocabat generum suum non proprio suo nomine, set alio; et quod ex istis presumebat
quod non esset tunch in bona sana mente, ut predixit. Ignorabat tamen sy proveniebat racione infirmi-
tatis vel alia.
Super quarto, dixit ut supra in proximo dicto articulo.
Super quinto, dixit se penitus ignorare, quia non vidit facta nec gesta sua, nisi prout superius dixit.
Super sexto, dixit ut supra.
Super septimo, dixit quod nunquam audivit contenta in dicto capitulo nisi pridie, ut predixit, a suo
genero et a domino Michaele de Navis et ab aliis de quibus non recordabatur.
Super octavo, dixit quod, secundum disposicionem in qua vidit ipsum, tunch non fuit sibi visus abilis
pro tunc ad negocium in dicto capitulo expresatum.
Generaliter autem fuit interrogatus, et in omnibus dixit non.
Fuit sibi lectum et perseveravit.
[f. 67v] Die iovis, quinta madii, anno CCCCº XIIº, in villa de Casp.
XVIII. Honorabilis Martinus Martini de Marzieylla, scutifer civitatis Turolii, testis citatus, iuratus fuit per
iuramentum, interrogatus, et deposuit ut sequitur.
Et primo, super primo dixit se cogno[s]cere dictum Januarium Rabaça plures dies et anni sunt elap-
si.
Super IIº, dixit quod, secundum sue facie et corporis disposicionem, est septuagenarius et ultra.
Super IIIº et IIIIº, dixit ipsum audivisse loquentem cum aliquibus ex quorum dictis et variis racionibus
a cunctis iudicatur mentecaptus et alienus a sensu.
Super Vº, dixit se nescire.
Super VIº, dixit pro sic.
Super VIIº, dixit quod est publica fama et vox in villa de Casp a quo tempore citra dixit se nescire.
Super VIIIº, dixit quod secundum premissa, videtur sibi inabilis et minus suficiens ad tantum nego-
cium.
Generaliter fuit interrogatus, et dixit quod non.
Fuit sibi lectum et perseveravit, iniunctum sibi silencium.
[f. 68r] Die iovis, Vª madii anno predicto, deposuerunt in castro ville de Casp testes sequentes.
XIX. Et primo honorabilis Dominicus de Lanaja, iurisperitus civis Cesarauguste, testis, iuratus et inte-
rrogatus dicere veritatem super articulis super quibus interrogatus extiterit, deposuit et dixit:
Super primo articulo, se cognovisse honorabilem Janerium Rabaça huiusque sola fama, nam alia non
viderat eum usque in huiusmodi villa de Casp.
Super IIº, dixit quod eius etatem non poterat iudicare nisi ex aspectu, et quod secundum aspectum
videtur sibi septuagenarius et ultra.
Super IIIº et IIIIº articulis, dixit quod ex quo dictus dominus Januarius est in dicta villa de Casp aliquo-
ciens dictus testis locutus est cum eo, et audivit ipsum loquentem cum aliis ex cuius sermonibus videtur
dicto teste, quod sit alienatus mente; si hoc venit ex senectute vel alia, dixit se nescire.
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Super Vº, dixit quod non noverat eius administracionem et per quas non potest deponere si in admi-
nistracione est sapiens vel mentecaptus.
Super VIº, dixit se credere, oppinari, et verisimiliter presumit ex hiis que vidit et audivit quod dictus
dominus Januarius est alienatus mente et insensatus.
Super VIIº, dixit quod in dicta villa de Casp est fama quod dictus dominus Januarius est mentecap-
tus et a bono senso alienus.
Super VIIIº, dixit dictus testis quod secundum suam conscienciam crederit dictum dominum
Januarium ad declarandum ius dicte succesionis Corone Regie Aragonum una cum aliis fore inabilem,
minus ydoneum et insuficientem.
Et generaliter, super aliis fuit interrogatus si deposuerat prece, precio, et cetera, et dixit quod non.
Fuit sibi lectum et perseveravit, iniunctum sibi silencium.
[f. 68v] Eadem die.
XX. Honorabilis Petrus Cunchiellos, civis Tirasone, testis scitatus, iuratus fuit per iuramentum, inte-
rrogatus super articulis dicere veritatem quam sciat.
Primo, super primo dixit quod cognoscit dominum Januarium Rabaça ex quo presens est in villa
huiusmodi de Casp et sola fama ex eo, quia fuit electus una cum aliis ad investigacionem et publicacio-
nem nostri veri regis et domini.
Super IIº, dixit quod suo iudicio nam alia dixit se verius nescire nec eius facies seu canosa senectus
testantur septuagenarius et ultra.
Super IIIº et IIIIº, dixit quod audivit publice ipsum Generium Rabaça fore a sensu et discretua atque
mente alienum et audivit eum loquentem pluries cum aliis ex quibus dictis aliquid racionis colligi aliqua-
tenus non posset. Si hoc procedit ex senectute vel alia, dixit se nescire.
Super Vº, dixit nichil scire de sue administracione.
Super VIº, dixit quod presumit et iudicat dictum Janerium Rabaça a mente alienum.
Super VIIº, dixit quod est publica vox et fama et audivit dicere sepius in villa huiusmodi de Casp etiam
a genero suo. A quo tempore citra sit insensatus, dixit se nescire.
Super VIIIº, dixit quod secundum predicta super contentis in dicto articulo non fore ydoneum neque
abilis, iuxta sui conscienciam precipue, cum opprimitur tantum et tam solepnem negocium, indigere per-
sonis intellectiva ac etiam sciencia et aliis virtutibus vigentibus, ut pronta et alie persone electe.
Generaliter fuit interrogatus sy deposuit precio, amore, et cetera, et dixit quod non.
Fuit sibi lectum et perseveravit, et iniunctum sibi scilencium.
[f. 69r] Eadem die.
XXI. Honorabilis Garsias Lupi de La Puent, scutiffer civitatis Tirasone, testis, iuratus et interrogatus,
fuit per iuramentum interrogatus super articulis iamdictis, et dixit:
Primo, super primo dixit quod cognoscit dominum Janerium Rabaça sunt bene preteriti VIIII anni.
Super IIº, dixit quod ipsum Janerium Rabaça suo iudicio fore etatis octuaginta annorum.
Super IIIº et IIIIº dixit quod dictus Januarius Rabaça hospitatur coram hospitio dicti testis et locutus
est secum pluries; ex eius dictis iudicat eum fore a mente alienum. Si hoc ipsi evenit senectute vel alia,
dixit se nescire.
Super Vº, dixit se nichil scire.
Super VIº, dixit quod produxerat, iuxta materiam ipsius articuli.
Super VIIº, dixit quod est publica fama et audivit a pluribus in dicta villa de Casp a quo tempore citra
est mentecaptus, dixit se nescire.
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Super VIIIº, dixit quod ex predictis suo iudicio inferitur ipsum fore minus ydoneum et insuficientem
ad tale et tantum negocium.
Generaliter, fuit interrogatus si deposuit precio, timore, et dixit quod non.
Fuit sibi lectum et perseveravit, et iniunctum sibi silentium.
[f. 69v] Dicta eadem die et loco seu villa prefata.
XXII. Honorabilis Tomas Ram, ville de Alcaniz, testis citatus, iuratus fuit, per iuramentum interroga-
tus dicere veritatem quam sciat super dictis articullis, et deposuit ut sequitur.
Super primo, dixit ipsum Janerium Rabaça agnoscere ex quo est presens in villa huiusmodi de Casp.
Super secundo, dixit suo iudicio iuxta dispositionem sue faciey fore septuagenarium et ultra.
Super IIIº et IIIIº et dixit quod non locutus est secum nec audivit eum loquentem, sed audivit a
pluribus referri quod est mentecaptus.
Super Vº, dixit quod audivit a pluribus quod est avarus et quod in administrationem bonorum suo-
rum se habet cum nimis avara diligentia.
Super VIº, dixit quod credit et oppinatur ex predictis ipsum fore a mente alienum.
Super VIIº, dixit quod est publica fama in loco de Casp quod dictus Januarius Rabaça est mente capta
et utique audivit dici in villa de Alcaniz a quodam barbitumsore qui ipsius Januarii tonderat barbas.
Super VIIIº, dixit quod ex predictis videtur sibi clarius innuere quod ad tantum et tale negocium est
inabilis et insuficiens.
Generaliter fuit interrogatus, et dixit quod non.
Fuit sibi lectum et perseveravit, et iniunctum sibi silentium.
[f. 70r]205 Qua quidem informatione sic ut prefertur recepta et habitis per dictos dominos deputatos
cum dicto honorabile Januario diversis colloquiis et factis sibi aliquibus interrogationibus et presentation-
ibus, ut per eius presentiam et responsiones videre et recognoscere melius possent ac essent in demen-
tia constitutus, vel ne tandem, eadem die dicti domini deputati, presentibus nobis, dictis notariis et
testibus infrascriptis, per vocem dicti domini Bernardi de Gualbis pertulerunt super predictis suam dec-
larationem in scriptis, ut sequitur:
“Virginis Filio invocato, nos, deputati predicti, visis geminatus, supplicationibus ac requisitionibus
nobis factis [f. 70v] per nobilem Franciscum de Pereyllos, militem et generum honorabilis Januarii
Rabaça, militis, legum doctoris, et una nobiscum deputati; visa etiam informatione per honorabilis
Narcissum Astrucii, archidiaconum Terachone, Jaufridum de Hortigiis et Dominicum Ram, priorem eccle-
sie Alcanicii, in legibus licenciatos, ex comissione per nos eisdem facta, habita et recepta super requisi-
tis et supplicatis per dictum nobilem Franciscum; vissis etiam depositionibus testium receptorum virtute
comissionis predicte et alia; audita nichilominus relatione dictorum comissariorum et cum dicto honor-
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205. A continuación, en ACA, Cancillería, Procesos de Cortes, nº 15, ff. 1r-136v se incluye un fragmento que ha sido barreado y resumido en un
párrafo al final. Dice: Quaquidem informationem dictis reverendissimis et honorabilis dominis deputatis, hostensa et per eos ibidem recognita
diligenter, consideratis et actentis pluribus et diversis colloquiis in presentia nostrum, notariorum predictorum, et etiam in absentia habitis sive
factis per dictos dominos deputatos cum dicto honorabile Janerio Rabaça, propter quod aparuit infructtuosus et inutilis ad negoçia ipsis comis-
sa, imo ipsum est totaliter mentecaptum et a recto sensu et judicio penitus alienum, ideo fecerunt iudicationem et declarationem sequentis
contentas in quadam papiri cedula et per dictum honorabilem Bernardum de Gualbis, per se et aliorum predictorum dominorum deputato-
rum ibi presentium nomine, fuit lecta et publicata in presentia mei, dicti Raymundi Baiuli, et dicti discrete Pauli Nicholay, connotari mei, et in
presentia etiam honorabiium Martini Martinez de Marzieylla et Alberti Çatrilla, domicellorum, capitaneorum dicte ville de Casp, testium ad hec
vocatorum et specialiter asumptorum, cuiusquidem cedulle tenor sequitur in hunc modum:
Virginis Filio invocato, nos, deputati predicti, visis geminatis suplicacionibus ac requisicionibus nobis factis (se interrumpe aquí el fragmento
barreado).
abile Janerio Rabaça, non solum semel, ymmo pluries, presentialiter communicato colloquio; ex potes-
tate nobis in capitulis supra insertis atributa iudicamus, dicimus et declaramus dictum honorabilem
Januarium Rabaça, nobiscum ellectum et deputatum ad investigationem et publicationem nostri veri
regis et domini, non esse ydoneum seu suficientem, ymo penitus impeditum, inabilem, ad faciendum et
exequendum ea que nobis commissa existunt. Et ipsum non posse intendere in premissis, et propterea
alium loco ipsius fore per nos, iuxta dictorum capitulorum seriem, eligendum et deputandum”.
[f. 71r] Quaquidem declaratione lecta et publicata, dicti domini deputati petierunt, voluerunt et req-
uisiverunt eam, una cum dicta informatione super premissis, ut preffertur, recepta in presenti processu
inseri et continuari, et de ipsa ad partem, si et quando et tot quot voluerint fieri et tradi publicum et pub-
lica instrumenta, presentibus testibus honorabilis Martino Martini de Marziella, et Azberto Catrilla,
domicellis, capitaneis dicte ville de Casp, ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
[6.V.1412] Post modum vero, die veneris intitulata sexta dicti mensis madii, anno predicto Mº CCCCº XIIº, hora
terciarum vel quasi, congregatis dictis dominis deputatis in aula dicti castri de Casp, ubi pro huiusmodi
actibus se consueverant congregari, convenerunt et affuerunt coram ipsis predicti honorabiles ambaxi-
atores dictorum dominorum regis et infanti Castelle superius nominati. Et continuantes allegationes ipso-
rum in favorem dicti domini infantis, ut preffertur, allegarunt verbo hac die primo, videlicet dictus hono-
rabilis Petrus Sancii del Castiello; et post modum ybidem continuo, dictus Gondisalbus Roderici de Neyra,
archidiachonus de Almaçan, aliqua pro iure pretenso dicti domini infantis facientia, qua in scriptis
dixerunt breviter se daturos.
Et post allegationes eorum, invitate et requisiti per dictos dominos deputatos si amplius dicere vel
allegare placebat eisdem, dixerunt [f. 71v] que pro presenti non, sed que die crastina etiam aliqui eorum
forsam proximo dicerent seu allegarent in favorem dicti domini infantis.
Dicti vero domini deputati [dixerunt] et responderunt quod erant parati die crastina de mane ipsos
audire vel illa hora quam ipsis placeret aliquid dicere seu allegare.
Et eadem die veneris, hora vesperorum vel quasi, dictis dominis deputatis, congregatis in aula pre-
dicta, venerunt coram eis Gerardus Zelonis de Luca et Bernardus de Gallach et Petrus de Lerisio, et pre-
sentibus nobis, notariis predictis, necnon etiam in presentia honorabilium Raymundi Fivillerii,
Barchinone, et Dominici de Lanaja, Cesarauguste civium, testium ad hec vocatorum et asumptorum, dic-
tus Gerardus, nominibus infrascriptis, protestans primitus verbo quod, cum unus ex novem personis seu
ex ipsis dominis deputatis defficeret, cum non essent presentes nisi octo, posset coram illo infrascripta
presentare, producere et offerre, obtulit et presentavit dictis dominis deputatis quandam papiri scedu-
lam scriptam quam ego, dictus Paulus Nicolai, legi et publicavi, et de qua dictus Gerardus petiit fieri et
sibi tradi unum et plura publicum et publica instrumenta, cuius scedule tenor sequitur in hunc modum:
[f. 72r] “Vobis, reverendissimis patribus et honorabilibus viris dominis archiepiscopo Tarracone, epis-
copo Oscense, magistro Vincencio Ferrarii, dominis Francisco de Aranda, Bonifacio Ferrarii, Generio
Rabasse, Guillermo de Valsequa, et Berengario de Bardachino, et Bernardo de Gualbis, in loco de Casp,
in Aragonia, in simul congregatis, pro parte ambaxiatorum et procuratorum serenissimorum principum
dominorum regum Francie, Iherusalem et Sicilie, et serenissime domine Yolandis, Iherusalem et Sicilie
regine, atque illustrissimi principis domini Luduvici, dictorum regis et regine primogeniti, filii et nepotis,
in recta linea descendentium recollende memorie domini Johannis, Aragonum regis, pro et nomine dic-
torum serenissime domine regine et Luduvicii, coniunctim et divisim, intimatur, dicitur et significatur
quod cum ambaxiatores predicti nominibus, quibus supra, in Parlamentis Aragonie, Valencie et Ca-
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thalonie certas propositiones, requestas et intimationes rationabiles et iuris dictis fecerunt verbo et in
scriptis ad bonum recognitionis et declarationis justicie super debato et contentione successionis Corone
Aragonum, tenden (sic) notorie et manifeste atque ne aliter procederetur ad recognitionem justicie pro-
testationes debitas inierint et in super contra aliquos ex vobis, dominis iam nominatis, ut pote contra
vos, dominum episcopum Oscense, et vos, dominos Franciscum de Aranda, Bonifacium Ferrarii et
Berengarium de Bardachino, certas suspicionis et recusationis causas notorias et manifestas, ante nomi-
nationem seu electionem de vobis, iam dictis quatuor, pretensam factam.
Et ante eiusdem electionis vel nominationis publicationem in Parlamento Cathalonie, tunc in civitate
Deturdensii (sic) congregato, ubi hec actentabantur, dixerunt, allegarunt et proposuerunt palam et
publice, sicud in quadam cedula per dictos dominos ambaxiatores, tunc super his poriecta (sic) contine-
tur, cuius cedule tenor sequitur in hunc modum:
“Clamant iurium divini canonici et civiles salubria estatuta que lites et discordie absque suspicionem
terminari debent, quodque, ubi adest iusta suspicionis causa, licitum est partibus iudices quoscumque et
illos qui ad investigandum, noscendum, publicandum seu declarandum justiciam deputantur quovismo-
do et sub quovis colore seu forma debite recusare, qua suspicionis caussa legittima propositu non admis-
sa vel maliciosse repulssa, quod per tales sic debite recusatos quovismodo in preiudicium partis attemp-
tatur, de iure nullum optinet robur firmitatis. Quod si hoc in causis etiam levibus ordinarunt iurium con-
ditores inviolabiliter observari, per amplius in gravibus et ubi de grandi, inmensso et irreparabili preiudi-
cio agitur, ut in casu nostro servande sunt sanxiones prelibate contraque venientes notorie justicie veri-
tatem violant, Deum offendent, partem et propriam ledunt conscienciam et, fortassis in cassu isto, ubi
de recognitione [f. 72v] et declaratione per justiciam fienda successionis Corone Aragonum agitur, in cri-
men infidelitatis et lesse maiestatis incidunt. Ea propter, reverendissimi patres, magnifici, potentes et
magne providentie domini Parlamentum generale Cathalonie in civitate presenti Deturdensi facienti et
tenenti, si memorari velitis, sepius per ambaxiatores et procuratores serenissimorum et potentissimo-
rum principum dominorum regum Francie, Iherusalem et Sicilie, necnon serenissime domine Yolandi,
eiusdem domini regis Iherusalem et Sicilie consortis, illustrissimique principis domini Luduvici, dictorum
regis et regine Iherusalem filii primogeniti filie et nepotis in linea recta descendentium recollende memo-
rie domini Johannis, quondam Aragonum regis, pro et nomine dictorum regine Yolandi et Luduvici,
coniunctim et divisim, quorum quilibet ius in successione Corone Aragonie asserit et pretendit habere
fuistis, cum debita instantia, in vestro Parlamento generali requisiti quatenus veritatem justicie fectan-
tes, iuxta iuris communis ordinationem vellitis personas magne auctoritatis et sciencie boneque fame et
recte conscientie neutri partium debite suspectas, sicud et expresse, ut dicitur, etiam cum iuramento et
voto facere pollicite estis eligere et nominare pro investigando, noscendo et publicando ad quem com-
petitorum, secundum Deum et justiciam, pertinere debeat huius Corone Aragonie successio seu cui ex
ipsis, ubi vestro regi et domino obedire debeatis. Protestando semper specialiter et expresse quod, si con-
trarium faceretis et personas ad premissa peragenda nominaretis seu deputaretis suspectas et que non
forent conditionis et qualitates premissorum seu quorumvis nominationi vel electioni facte vel fiende de
talibus personis assentiretis, non intendebant ambaxiatores predicti, nominibus quibus supra, tali nomi-
nationi, electioni vel deputationi consentire, quin postius contradicebant expresse, ut erat ipsorum
intentionis, sicut non est coram talibus comparere. Protestando etiam de loco minus curo et die arta
quemadmodum hoc ex propositionis factis in Parlamento et cedulis protestatoriis, eidem traditi luculen-
tius apparere potest; hinc est.
Quod ambaxiatores predicti, in predictis requisitis et protestationibus persistentius, die sabbati, post
meridiem, que fuit XIIª huius mensis marcii vobis, reverendissimis, magnificis et magne providencie
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dominis Parlamentum generale Cathalonie tunch tenenti et facienti, similes requestas et protestationes
fecerunt, et cum hoc requisierunt quod, cum ambaxiatores predicti aliquos nominare vellent quos parti-
bus suis et cuilibet ipsorum reputabant sicut et reputant ex iustis causis, ymo manifeste et notorie sus-
pectos, Parlamentum ipsum aliquos ex eis deputare vellet, quibuslibet secretis pro honoris nominando-
rum conservatione aperire, dicere et declarare possent, fueruntque ad id per Parlamentum deputati
reverendus pater dominus abbas Montisserrati, dominus Mathias de Podio, miles, et dominus
Guillermus Dominici, legum doctor, quibus exposuerunt ambaxiatores predicti, nominibus quibus
supra, quod reverendum patrem dominum [f. 73r] Dominicum Rami, episcopum Oscense, habebant et
reputabant cuilibet suarum partium debite, ymo manifeste suspectum, ex eo et pro eo, per maxime,
quia allegationes iurium conscripsit in favorem alterius competitorum, et sibi consilium prebuit in hac
caussa et favorem, sic que de iure non debet reputari nec est ad premissa peragenda ydoneus. In super
dixerunt et asseruerunt iam dicti ambaxiatores, nominibus quibus supra, quod dominos Franciscum de
Aranda et Bonifacium Ferrer, sedicentes magnum dompnum Cartusie, habebant notorie suspectos, ex
eo et pro eo, quod sunt et fuerunt a tribus annis citra veri inimici serenissimorum dominorum iamdic-
torum regum Francie, Iherusalem et Sicilie, domine regine et domini Luduvici. Et tales si esse palam,
manifeste et notorie, verbo et facto se ostenderunt, propter quod ex speciali dictorum dominorum
iniuncto iam dictos Franciscum et Bonifacium recussarunt et recussant, ut suspectos. Sed et idem domi-
nus Franciscus non est nec reputari debet ydoneus, salva reverentia, cum sit illiteratus, faltum in scien-
cia, iure divini, canonici et civilis, et maxime in tanto tamque arduo negocio sed et est clarum de iure
quod homines professionis Cartusie qui soli contemplationi vaccare tenentur, ut sunt dicti Franciscus
et Bonifacius, de talibus causis et temporalibus se quovismodo intromittere non debent; nec etiam de
iure et ratione convenit ad similia peragenda nominare duos germanos, propter afectionem carnalem
qua alius alterius oppinioni faciliter cedere presumeretur. Preterea dixerunt et proposuerunt ambaxia-
tores predicti, nominibus quibus supra, quod dominum Berengarium de Bardachino habebant et repu-
tabant merito suspectum, pro eo quod idem Berengarius ab altero competitorum pensionem recepit,
videlicet quingentorum florennorum pro mensse. Filius etiam, eius pariter pensionem recipit palamque
manifeste et notorie alteri partium in hac causa consilium prebuit et favorem, sicud et adhuc prebet.
Hac autem suspicionis et recusationis causas contra quemlibet predictorum dictis et propositas amba-
xiatores et procuratores predicti, nominibus quibus supra dixerunt, fore manifestas et notorias, et in
quantum probatione egerent obtulerunt et offerunt se probaturos legitime non astringentes se ad pro-
bandum nisi simpliciter, et tantum quod de iure suficiet ad predictos, et eorum quemlibet debite repe-
llendum.
Propterea, ambaxiatores et procuratores predicti, nominibus quibus supra, tam coniunctim quam
divisim, in prefatis requestis et protestationibus persistent iterate, [f. 73v] et cum quanta instantia valent
et posunt vos, dominos predictos Parlamentum generale tenentes seu reputantes, summant et requi-
runt quatenus personas dictis partibus suspectas presertim prenominatos dominos episcopum Oscense,
Franciscum de Aranda, Bonifacium Ferrer et Berengarium de Bardaxino, ex causis premisis et alias debi-
te suspectos non eligatis vel nominetis ad investigationem et publicationem justicie succesionis
Aragonie, nec nominationi vel electioni per vos vel alios quosvis de personis suspectis, et maxime de pre-
dictis, si que facta foret consentiatis, quovismodo alia expresse nominibus quibus supra ambaxiatores et
procuratores predicti, ut supra, protestantur quod tali nominationi et electioni non consentiunt, sed
expresse contradicunt. Protestantur etiam de nullitate processus et notoria injusticia, et quod coram tali-
bus personis et in loco asignato non fuit intentionis comparendi et iura suarum partium deducendi et
alia prout melius de iure.
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Et hanc protestationem et alia postulant in actis Parlamenti redigi, et in forma publica ipsis de ea et
aliis dictis copiam tradi. Hinc est quod ambaxiatores predicti, nominibus quibus supra, in predictis pro-
positionibus, requestis, recussationibus et protestationibus persistentes, ne de eisdem possitis ignoran-
tiam pretendere, intimant illas per istas et istas per illas confirmando, et quatenus necesse est, etiam de
novo reteniendo causas suspitionis predictas contra vos quatuor: dominos episcopum Oscense,
Franciscum de Aranda, Bonifacium Ferrarii et Berengarium de Bardachino, dictas et propositas asserunt
veras esse manifeste et notorie, et, quantum probatione egerent, offerunt eas et earum quemlibet que ad
repulsionem vestrum quatuor seu alterius vestrum sufficerint coram vobis aliis dominis quinque non
recusati, videlicet archiepiscopo Tarracone, Vincencio Ferrarii, Generio Rabasse, Guillermo de Valsequa
et Bernardo de Goalbis probare debite et iuridice quos ad cognoscendum de causis suspicionis predic-
tis arbitros nominant et eligunt, iuxta et secundum iuris formam, et si et quatenus ad id faciendum de
iure sunt astricti. Et etiam, ad abundationem cauthelam protestari si aliis in nocione, publicatione vel
recognitione justicie successionis Corone Aragonie, cum iamdictis quatuor vel altero ex ipsis, procedatur
de notoria injusticia et nullitate actitatorum et agendorum et alia, prout de iure. Et hanc protestationem
petunt ambaxiatores predicti in actis redigi.”
[f. 74r] Quaquidem scedula oblata, lecta et publicata, dicti domini deputati, habita deliberatione inter
ipsos, per organum dicti domini archiepiscopi Terracone responderunt quod primo postulabant copiam
dicte scedule signatam et correctam, et quod dissentiebant protestationibus et aliis contentis in ipsa in
quantum contra ipsos et negotium ipsis comissum facere viderentur, requirentes instrumentum requisi-
tum non claudi absque ipsorum responsionem, nam habita dicta copia responderent ut negocii qualitas
exposcerebat.
Dictus autem Gerardus petit iterum de premissis omnibus sibi fieri publicum instrumentum et assig-
nari sibi diem ad dictam responsionem fiendam.
Dicti vero domini deputati perseveraverunt, ut dixerunt, in responsione predicta.
Et dictus Gerardus, requisitus quod faceret fidem de sua potestate, obtulit et produxit queddam pub-
licum instrumentum in pergameneo scriptum tenoris sequentis:
“In Dei nomine amen, anno Dominice incarnationis eiusdem Mº CCCCº XIIº, die XXIª mensis aprilis.
Noverint universi et singuli presentes pariterque futuri quod reverendissimus in Christo, pater domi-
nus Geraldus de Podio, episcopus Sancti Flori, nobiles viri domini Johannes de Sado, legum doctor, et
Guillermus Saigneti, in legibus licenciatus, in presentia mei, notarii, et testium subscriptorum ad hec
vocatorum et rogatorum, ut procuratores nuncii et ambassiatores serenissimorum principum domino-
rum regum Francie, Iherusalem et Sicilie, ac [f. 74v] serenissime domine Yolandis, prefati domini regis
Iherusalem consortis, prout de potestatibus constat litteris patentibus in pergameno descriptis, sigillis
magnis ipsorum dominorum regum et cuiuslibet eorum impendentis conmitis, in quibus, inter cetera,
habent potestatem unum vel plures procuratorem seu procuratores loco eorum substituendi, iuxta
potestatem eis et cuilibet eorum atributam, substituerunt loco eorum Gerardum Zelonis de Luca, absen-
tem tanquam presentem, scilicet ad presentandum, insinuandum et intimandum personis congregatis
seu congregandis in castro de Casp, regni Aragonum, pro investigatione, ut dicitur, succesionis Corone
Aragonum, quandam papiri cedulam requisitiones et protestationes continentem, et eam legi et publi-
cari ac super ea responsionem fieri, petendum et requirendum et de ea seu eis instrumentum seu instru-
menta fieri petendum. Et generaliter in premissis et circa premissa peragendum et faciendum que
ipsimet domini ambaxiatores dicere, pettere et requirere possent, si personaliter presentes essent, ipsum
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Gerardum relevando ab omni onere satis dandi quicquid per eum, circa presentationem ipsius cedule
factum fuerit ratione habentes atque firmum. De quibus voluerunt dicto substituto procuratori fieri pub-
licum instrumentum per me, notarium infrascriptum.
Actum fuit hoc Barchinone, in domo egregii militis Rogerii de Pinos, ubi dictus dominus episcopus
inhabitat, testibus presentibus circunspecto viro domino Johanne de Alsamora, legum doctore, honora-
bilis viris domino Mauricio de Monteclaro, monacho, Johanne la Cortina et Philipo Dubruch, scutifferis,
et me, Petro de Lericio, notario publico imperiali [f. 75r] auctoritate constituto, qui de predictis notam
sumpsi de licentia michi concessa per dominum gubernatorem Cathalonie generalem in civitate Dertuse
de sumendo notas et inde eas extrahendo, quo ad predictos dominos ambassiatores, et non aliis, hoc
presens publicum instrumentum in hanc formam publicam reddigi, scripsi et meo signo signavi.
Signum.”
Que omnia supradicta oblata et producta, dicti domini deputati voluerunt et mandarunt in presenti
processu inseri et continuari, et inde fieri et tradi unum et plura publicum et publica instrumenta per
notarios antedictos.
[7.V.1412] Post hec vero, die sabbati intitulata septima dicti mensis madii, anno predicto M CCCC XII, hora ter-
ciarum vel quasi, congregatis dictis dominis deputatis in aula dicti castri de Casp, videlicet reverendissi-
mis dominis archiepiscopo Terracone et episcopo Oscense, priore domus maioris Cartusie, Francisco de
Aranda, magistro Vincencio Ferrarii, Berengario de Bardaxino, Guillermo de Vallesica et Bernardo de
Gualbis, convenerunt et affuerunt omnes ambaxiatores dominorum regis et infantis Castelle, iam supe-
rius nominati, coram ipsis, et allegavit dictus honorabilis Michael de Naves, in favorem, ut dixit, dicti
domini infantis Castelle multas et diversas rationes et allegationes quas dixit in posterum dare in scrip-
tis, et ad quam scripturam se voluit et dixit refferre.
Et cum esset al[ter]a dies, dictus Michael dixit se amplius non velle dicere quo ad presens nec aliqui
ex aliis, videlicet invitati et requisiti amplius hac die dicere minime voluerunt.
[f. 75v] Dicti autem domini deputati obtulerunt se paratos et promptos audire eos plenarie ad eorum
placitum, si et quando aliquid vellent proponere et allegare.
Eadem autem die, post prandium, dicti honorabilis domini deputati, in aula predicta congregati, rece-
perunt ab honorabilis dominis Dominico de Lanaja, civitatis Cesarauguste, et Raymundo Fivallerii,
Barchinone civibus, quibus costodia (sic) dicti castri de Casp fuit per dictos dominos deputatos comissa
iuramentum et homagium que uterque ipsorum prestitit coram dictis dominis deputatis, in modum
sequentem:
“Yo, Domingo de Lanaja, jur per Nostre Senyor Deu e per los sancts evangelis e promet a vosaltres,
molt reverends e honorables persones deputades a fer la investigacio e publicacio de nostre verdader
rey e senyor, senyores de la villa e castell de Casp, que de tot mon poder e saber guardare e deffendre
vosaltres e cascun de vosaltres e vostres servidors e familiars, e lo dit castell de Casp, la custodia e guar-
da del qual m’es per vosaltres comenada, e qualsevol embaxadors o missagers e tots altres qui son o
seran admesos en lo dit castell e vestres e lurs bens feelment e be de tot dany, inconvenient e sinistre.
E que hobehire simplement e absoluta [f. 76r] a vosaltres e tots vestres manaments e ordinacions sens
conditio e retentio alguna, e us sere feel e leal en totes coses, e que no fare ni tractare algun inconve-
nient, mal, sinistre o dampnage a vosaltres ni a algun de vosaltres ni a altres desus dits, ni fare tracte
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algu perque vosaltres en lo castell ne en la vila ne en los termens de aquella se pogues seguir algun cars
sinistre ne inconvenient, ans si sabia algu o alguns voler o fer o tractar, vos ho denunciare de continent.
E per aço vos faz homanatge.”206
Testes Johannes de Monfort, rector de Villafermosa, et Garcia Lopez de la Puent.
Quequidem forma iuramenti fuit lecta per me, Raymundum Baiuli, notarii, ibi presentem, et iuxta
eam dicti castellani prestiterunt iuramentum in posse dicti domini archiepiscopi Terracone, super sancta
evangelia Dei per eos corporaliter tacta, et prestiterunt homagium in posse dicti honorabili Berengarii
de Bardaxino, nomine omnium recipientium. Et hec voluerunt dicti domini deputati continuari in pre-
senti processu, et inde ad partem de eis, si expedierit, fieri publicum instrumentum.
Testes fuerunt ad premissa vocati et assumpti honorabilis Johannes de Monfort, rector ecclesie de
Villafermosa, et Garsias Lupi de la Puent, scutiffer civitatis Tirasone.
[f. 76v] Et paulo post, in presentia dicti Johannis de Monfort et Petri Poncii, scutifferi, comorantes cum
dicto honorabilis Raymundo Fivallerii, et in presentia etiam nostri, dictorum aliorum notariorum, dictus
Raymundus Baiuli prestitit in posse domini archiepiscopi Terracone iuramentum, et in posse honorabilis
Berengarii de Bardaxino homagium ore et manibus comendatum, nomine omnium dictorum deputato-
rum recipientium, in forma sequenti:
“Yo, Ramon Batle, notario, jur per Nostre Senyor Deu e per lo sants evangelis, que abans de la publi-
cacio per les nou persones fahedora de nostre verdader rey e senyor, no manifestare, publicare o obri-
re a algu que no sia dels nou, publicament o amagada, directament o indirecta, de paraula, per scrits o
ab senyals o ab altre qualsevol engeny o manera, la voluntat, intencio o proposit de algu dels nou, ni
res que sapia o senta d’aquells sobre la publicacio desusdita.
Item, que de tot mon poder e saber guardare e deffendre vosaltres, molt reverents e honorables perso-
nes deputades a fer la investigacio e publicacio de sus dita, e cascuna de vosaltres, feelment e be de tot dan,
inconvenient e sinistre, et que obehire simplament e absoluta a tots vestres manaments e ordinacions, e us
sere feel e leal en totes coses, e que no fare ni tractare, directament o indirecta, algun mal, inconvenient,
sinistre o dampnatge a vosaltres, dites molt reverends e honorables persones, ni alguna de vosaltres, ni a
altres qui en la dita vila o en lo castell son o seran admesos, ni fare tracte algu per que a vosaltres en lo cas-
tell ni en la vila ni en los termens de aquella feg se pogues seguir algun cas sinistre ni inconvenient, ans si
sabia algun o alguns voler ho fer o tractar vos ho denunciare de continent. Ed’aço us faz homenage.”
[f. 77r] Quibusquidem iuramento et homagio prestitis, ut prefertur, immediate in presentia nostri,
dictorum aliorum connotariorum hec recipientes et testifficantes, et testium proxime dictorum, dictus
Paulus Nicholai fecit et prestitit eisdem modo et forma quibus supra iuramentum in posse dicti domini
archiepiscopi, et homagium in posse dicti honorabilis Berengarii de Bardaxino, nomine omnium aliorum
recipientium. Que omnia dicti domini deputati voluerunt per ordinem inseri et continuari in presenti pro-
cessu.
Et nichilominus, comiserunt honorabilibus Azberto Zatrilla et Martino Martinez de Marziella, capitaneis
dicte ville, quod ipsorum deputatorum nomine reciperent a gentibus armorum, vallistariis, familiaribus et
servitoribus dictorum dominorum deputatorum et aliis iuramentum et homagium inferius designata.
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206. Al margen en el ms.: Fiat in lingua aragonense.
Et paulo post, venerunt coram dictis dominis deputatis, etiam in aula consistentibus, antedicti honora-
biles ambaxiatores domini ducis Gandie, iam de super in propositionibus quas fecerant nominati, et
honorabilis Petrus Falchs, decretorum doctor, alter ex ambaxiatoribus supradictis, qui nonnulla in favo-
rem dicti domini duci dixerat et proposuerat verbo, pro presenti obtulit et dedit dictis dominis deputatis
quoddam quaternium papireum scriptum, in quo asseruit ea que verbo dixerat continuari ad hoc, ut dicti
domini deputati videndo ea in scriptis possent de pretensis iuribus dicti domini ducis latius informari.
Dicti vero domini deputati voluerunt et dixerunt quod de oblatione et dacione [f. 77v] dicti quaternii
fieret mencio in presenti processu. Actum illud penes eos retinuerunt et voluerunt omnino remanere.
Rursus dicta die, dicti archiepiscopus Terracone, Guillermus de Vallesica et Bernardus de Gualbis
habuerunt et receperunt per manus honorabilis Bonanati Petri, decretorum doctoris, a Parlamento gene-
rali Cathalonie principatus originalli allegationum Pauli de Beatzarie et Butrigalis et Raynerii, in perga-
meno in forma rotuli scripta, et sigillo cereo in cordonibus de serico viridi inpendenti munita; item, etiam
allegationes d’en Çahera in quodam quaternio papireo scriptas.
Item, etiam habuerunt per manus Johannis Prats, scutifferi, honorabile Geraldi de Palaciolo, militis,
deputati Cathalonie, quoddam quaternium pergameneum in forma libri scriptum, in quo est transump-
tum auctenticum testamenti domini regis Johannis, et cuiusdam diffinitionis et absolutionis facte per
dominam Yolandam, domini regis Ludovici consortem, tempore matrimonii sui, et etiam cuiusdam con-
firmationis facte per dictum regem Ludovicum de diffinitione et absolutione predictis, que omnia dic-
tum Parlamentum Cathalonie miserat dominis archiepiscopo, Guillermo de Vallesicha et Bernardo de
Gualbis predictis.
De quibus dicti domini, archiepiscopus, Guillermus de Vallesica et Bernardus de Gualbis petierunt et
voluerunt in presenti processu fieri mentionem.
[8.V.1412] Ulterius, die dominica, intitulata VIII dicti mensis madii, anno predicto M CCCC XII, dicti domini
deputati obtulerunt se paratos procedere [f. 78r] in premissis, iuxta eis traditam potestatem, volentes
hec continuari in presenti processu.
[9.V.1412] Post modum die lune, intitulata nona proxime dictorum mensis et annii, hora tertiarum vel quasi,
existentibus reverendissimo domino archiepiscopo Terracone et honorabile Francisco de Aranda in cas-
tro predicto, venit ad eos honorabilis Raymundus Icart, domicellus, procurator et nomine procuratorio
egregii domini Johannis, comitis Montanearum de Prades. De quaquidem procurationem fecit ad occu-
lum promptam fidem, cum quodam publico instrumento per eum in presentia dictorum dominorum, ac
nostrorum, dictorum notariorum et testium subscriptorum, exhibito et producto, acto in civitate
Dertuse, tertia die dicti mensis madii, et clauso per Guillermum Vitalis, notarium publicum Dertuse, auc-
toritate regia per totam terram et dominationem illustrissimi domini regis Aragonum, habens ad subs-
cripta et alia peragenda a dicto domino comite plenariam potestatem, qui in presentia nostrum, dicto-
rum notariorum, et Guillermi Folch, camerarii, et Anthonii Pixarelles, portarii dicti domini archiepiscopi,
testium ad hec vocatorum et assumptorum, dixit et exposuit, in effectu, quod, cum ipse vellet presen-
tare omnibus dictis dominis deputatis, in dicto castro de Casp consistentibus, si eos reperisset congre-
gatos, quandam cedulam vel scripturam. Et ipse Raymundus Icart, propter nonnulla negocia celeritatem
sibi importantia haberet in continenti recedere, ita quod non poterat spectare quod omnes dicti domi-
ni deputati se congregarent nec poterat in hac villa ad presens [f. 78v] amplius remanere.
Ideo presentabat, et de facto obtulit, dedit et presentavit dictis dominis archiepiscopo et Francisco
de Aranda quandam papiri scedulam scriptam tenoris sequentis:
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“A vosaltres, reverends e honorables senyors, insignits e predotats de grans saviesas, e per ço digna-
ment elets veure e conoxer a quis pertany la successio de les regnes e terres sotsmesos a la dicio de la
senyoria del rey d’Arago, solicitant expon l’alt en Joan, comte de les Muntanyes de Prades, fill del inclit
senyor infant en Pere, de recordable memoria, esser e romandre e indubitable en la dita successio a ell
pertanyent e deure pertanyer, axi com un e sols romanent pus prop e prohisme que alguns altres, segons
les savieses de vosaltres largament e cercavan en moltes maneres ne romanen informades, incautades e
cerciorades notoriament per actes publichs e en altra manera, premaxime per alguns drets devant les ves-
tres reverenties paternitats e honorables savieses ja novellament allegats e produhits, e per vosaltres ocu-
larment vists, examinats e acceptats, e per part del duch de Gandia, nebot del dit comte, fill de son frare,
et alia, los quals si e en grant son vists fer per ell, e no en pus vol haver per nomenats e produhits, e per
exhibicio de son dret e justicia, lo sobredit comte, pregant vosaltres, sepedits reverends e honorables sen-
yors, axi com en aquells los quals redunda tota justicia e equitat que aquella havent davant vestres ulls
Deu e la Sancta Trinitat lo dit comte haiats per recomanat en lo seu dret e justicia que ha e deu haver en
la succesio dells dits regnes e terres, declarants [f. 79r] aquel pertanyer la dita successio dels dits regnes
e terres, justicia mijançant. E aço tindra e reputara a singular plaher, servir e honor de vosaltres.”
Quaquidem scedula oblata et ut predicitur presentata, dictus Raymundus, qui eam obtulerat, petit et
requisivit de ipsa et contentis in ea et de dicta presentatione fieri et tradi unum et plura publicum et
publica instrumenta.
Et nichilominus, requisivit dictos dominos archiepiscopum et Franciscum de Aranda quatenus dictam
scedulam intimarent et notifficarent aliis eorum condeputatis que, cuius comode possent, quem eis omni-
bus volebat, ut superius dicitur intimari.
Presentibus testibus supradictis.
Et eadem die, post prandium, hora vesperorum vel quasi, congregatis dictis dominis deputatis in castro
predicto, videlicet dominis archiepiscopo Terracone, episcopo Oscense, priore domus maioris Cartusie,
Francisco de Aranda, magistro Vincencio Ferrarii, Guillermo de Vallesica, Berengario de Bardaxino et
Bernardo de Gualbis, dicti reverendissimus dominus archiepiscopus Terracone et Franciscus de Aranda, inti-
marunt et retulerunt aliis condeputatis eorum scedulam per procuratorem domini comitis de Pratis eis die
presenti oblatam, prout per dictum procuratorem fuerunt requisiti, que incipit “A vosaltres”, et cetera.
[f. 79v] Quaquidem scedula de ordinatione omnium eorum ibidem lecta per me, Raymundum Baiuli,
presentibus aliis connotariis meis, dicti domini deputati habuerunt eam pro lecta et intimata, sic et prout
teneantur de iure, ratione et foro, mandantes eam in presenti processu inseri et continuari ad haben-
dum memoriam suo casu.
Et paulo post, coram dictis dominis deputatis, in eadem camera congregatis, venit Gerardus Zelonis
de Luca, qui die veneris proxime lapsa certis per eum assertis nominibus, presentaverat eis quandam
papiri scedulam de super iam insertam, et una cum eo Bernardus de Gallach et Petrus de Lericio et in
presentia nostrum, dictorum notariorum, necnon honorabilis Dominici de Lanaja et Raymundi Fivallerii,
castellanorum dicti castri de Casp, testium ad hec vocatorum et assumptorum, dictus Petrus de Lericio
fuit interrogatus per dictos dominos deputatos si erat ibi tanquam notarii, qui respondit et dixit quod
non erat, tamen verum quod in Cathalonia de licentia domini gubernatoris Cathalonie receperat qua-
dam publica instrumenta et clauserat auctoritate imperiali, sed quod hic non erat tanquam notarii nec
instrumentum aliquod recipere intendebat.
Que dicti domini deputati mandarunt continuari in presenti processu.
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[f. 80r] Tunc, domini deputati predicti per organum dicti domini archiepiscopi Terracone dixerunt
dicto Gerardo Zelonis de Luca, ex ipso visa et recognita quadam scedula per eum die veneris proxime
lapsa, ipsis oblata et presentata, respondebant eidem et contentis in ea iuxta seriem et tenorem cuius-
dam alterius scedule que per me, dictum Paulum Nicholai, in presentia nostrorum, dictorum aliorum
connotariorum et testium ac aliorum omnium predictorum, fuit ibidem lecta et publicata, tenoris
sequentis:
“Quamvis scedule preinserte coram dictis deputatis per Gerardum Zelonis de Luca, certis per eum
assertis nominibus de cuius et eius principalium potestatibus dictis deputatis legitime non constat, que
incipit “Vobis, reverendissimis patribus et cetera, videatur per responsionem factam insertioni in dicta
cedula oblata contente incipienti, clamant iurium divini, canonici et civilis, salubria statuta et cetera”,
per Parlamentum generale Cathalonie principatus in civitate Dertuse congregatum fuisse sufficiente res-
ponsum et plenarie satisffactum, que quidem responsio incipit “Tribus requestis et cetera”.
Actum ut corda quorumcumque intuentium, abiectis suggestionibus traditis callidis forsitam vel
impressis de negocii tante magnitudinis veritate imbuta bene hedifficata remaneant et instructa, et ut
eternis temporibus universis intuentibus clareat cum quanto moderamine quantisque veritate et legali-
te in huiusmodi negocio fuerit processum, necnon etiam ut de exhoneratione dictorum deputatorum
super hiis que in dicta cedula continetur apareat in futurum. Et aliis etiam, respectibus hic [f. 80v] inseri
causa brevitatis omissis, respondent deputati predicti quod illustrissimo et serenissimo principe et domi-
no domino Martino, rege Aragonum, memorie gloriose, sicut Deo placuit, ab hac luce subtracto, quod
flebiliter memoratur regna et principatus regie Corone Aragonum subrugata, Parlamenta generalia cele-
brarunt principaliter pro investigando, noscendo et videndo cui Parlamenta predicta et subditi ac vassa-
lli dicte Corone Regie Aragonum fidelitatis debitum prestare, et quem in eorum verum regem et domi-
num per justiciam deberent et tenerentur habere. Quequidem Parlamenta, post magnos tractatus et
labores ingentes, concordarent quod temporis dispositione et negociorum celeritate et qualitate pensa-
tis et ad dilationis ab huiusmodi actu tollendas, propter quas multa mala, inconvenientia et scandala
perabantur, totum negotium investigationis, instructionis, informationis, noscionis, recognitionis et
publicationis cui predicta Parlamenta et subditi ac vassalli dicte Corone Aragonum fidelitatis debitum
prestare et quem in eorum verum regem et dominum per justiciam, secundum Deum et eorum cons-
ciencias, deberent et tenerentur habere, ut superius continetur, simpliciter et absolute et plenissime
comiteretur et remiteretur aliquibus personis per ipsa Parlamenta eligendos, pure consciencie, bone
fame et ydoneys ad tantum et tale negotium peragendum, in quas omnes potestas dictorum
Parlamentorum quo ad predicta transfereretur hac vice cum dependentibus, emergentibus et incidenti-
bus ex eisdem ac eis quoquomodo connexis, prout hec omnia et plura alia per processus et acta publi-
ca et auctenticha, et principaliter per certa super hiis [f. 81r] facta, firmata et iurata capitula clarissime
demostrantur, in quibus quidem capitulis, inter cetera, continetur quo dicte persone esset novem que
eligerentur et nominarentur per Parlamenta predicta, et quod, postquam nominate fuissent vel electe,
onus assumere et in loco et termino assignandis interesse personaliter tenerentur.
Et etiam, quod contra dictas novem personas nulla possit allegari excepcio vel opponi, prout in dictis
capitulis latius et seriosius continetur, cumque premissorum vigore dicta Parlamenta nominaverint et ele-
gerint omnes superius nominatos ad dictum negotium peragendum, et onus eis dederint de eodem
ipsasque compellerint et per eorum superiores compelli fecerint dictum onus assumere, et ad presens
castrum de Casp venire, et voto et iuramento solemnibus et publicis se astringere quod procederent in
dicto negocio iuxta traditam eis formam, merito dicti deputati mirantur de sagacitate dictorum asserto-
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rum oratorum. Cur sic inciviliter proposuerint pretensas suspiciones iam dictas, bene enim noverunt et
scire possunt quod predicti fuerunt deputati et subrogati per Parlamenta predicta ad investigandum, ins-
truendum, informandum, se noscendum, recognoscendum et publicandum quis sit eorum rex et domi-
nus et cui debitum innate fidelitatis, ut eorum regi et domino, reddire et solvere tenerentur?
Unde ergo est quod deputati predicta per Parlamenta electi ad faciendum et exenquendum iam dicta
principaliter concernentia, interesse dictorum Parlamentorum et submissorum Corone Regie Aragonum
possint pro parte dictorum assertorum oratorum recusari. Istud nullo iure [f. 81v] nullaque ratione filari
potest, quare, quamvis predicte asserte suspiciones, cum honore loquendo facti, non contineant veri-
tatem actum suponito sed non concesso, imo penitus denegato, quod vera existerent, dicunt deputati
iamdicti quod, non obstantibus pretensis suspicionibus antedictis et aliis per dictum Gerardum, dicto
asserto nomine, propositis que, actenta potestate eorumdem deputatorum, coram eis aut aliis proponi
non potuerunt nec possunt, facient et complebunt ea que per dicta Parlamenta ipsis comissa et iniunc-
ta existunt, iuxta traditam per dicta Parlamenta eis formam. Scint enim bene domini quorum nomine
dicta fuit cedula presentata et satis maniffestum existit, quod dicte suspiciones fuerunt iam in dicto
Parlamento Cathalonis ante et post nominationis et electionem dictarum personarum proposite et alle-
gate, et per dictum Parlamentum fuit eisdem responsum eas non admittendo, prout per dictam respon-
sionem potest clarius intueri. Et nichilominus, dictum Parlamentum Cathalonie et alia Parlamenta ad
quorum noticiam ista postmodum pervenerint, dictis pretensis suspicionibus ad solam inter rationem et
dilationem, tam alti tamque necessarii negocii tendentibus, non obstantibus ullo modo per eorum lit-
teras et alia, dictos deputatos continue solicitant et requirunt quod negotium supradictum breviter expe-
diant et concludant, iuxta votum et iuramentum per eos prestita, et ipsis traditam potestatem. Et hanc
pro responsione in fine dicte oblate scedule petierunt inseri et continuari et de ambobus fieri et eis tradi
unum et plura publicum et publica instrumenta.
[f. 82r] Quaquidem scedula oblata, lecta et publicata, dicti domini deputati mandarunt et requi-
siverunt eam in fine alterius scedule continuari et de ambobus simul ipsis fieri et tradi unum et plura
publicum et publica instrumenta.
Dictus autem Gerardus respondit quod ipse, nominibus per eum assertis et nomine principalium suo-
rum, dissentebat207 dicte responsioni et contentis in ea, in quantum contra ipsum et principalis suos fa-
cere viderentur, petens copiam de eadem et requirens instrumentum publicum de premissis omnibus sibi
dari ad hoc, ut habito eo posset de dicta responsione dictos principales suos plenissime informare.
Dicti autem domini deputati replicarunt se in dicta eorum responsione et contentis in ea perseverare.
His itaque peractis, dictus Bernardus de Gallach dixit dictis dominis deputatis quod, cum illustrissima
domina regina Yolans, serenissimi domini Johannis, regis Aragonum, recordationis felicis relicta, misisset
honorabilem Johannem de Alçamora et Bernardum del Bosch, legum doctores, et ipsum Bernardum de
Gallach ad dictam villam de Casp pro dicendis et explicandis nonnullis ipsis dominis deputatis, ideo, dic-
tus Bernardus petit et postulavit audientiam aliis sociis suis et sibi prestari et diem et horam, si ipsis plac-
eret, ad explicandum ea que eis comissa fuerant assignari.
Dicti vero domini deputati, habita super istis deliberatione [f. 82v] inter ipsos, voce dicti domini
archiepiscopi Terracone dicto Bernardo de Gallach responderunt quod die crastina de mane erant para-
ti eum et alios predictos per eum nominatos audire.
Et post premissa, aplievit quidam cursor de civitate Valencie qui dedit et tradidit dominis deputatis
predictis duas litteras papireas clausas, ipsis directas, quarum tenores sequntur in hunc modum:
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207. En el ms.: dissenatbat.
“Als molt reverends e molt honorables senyors los nou deputats a la investigacio e declaracio de nos-
tre rey e senyor en lo castell de la vila de Casp.
Molt reverends e molt honorables senyors. Vostra lletra havem rebuda sobre la anada de misser Pere
Bertran, e aquella entesa, tantost sens altre en trevall per durla a degut effecte havem scrit al Sant Pare,
suplicant lo que ell vulla manar al dit micer Pere que tan prestament com puxa sia aqui ab vosaltres, a
tota vostra ordonança. E per semblant ne havem scrit al dit micer Pere hoc, et al reverend administra-
dor de la sglesia de Tortosa, qui per la dita raho de nostra part fara instancia devant lo dit Sant Pare. E
per maior compliment, hi trametem ab les dites lletres lo procurador del dit administrador, qui porta
·CC· florins al dit [f. 83r] misser Pere per bestreta de sa anada.
E axi d’aqui avant, molt reverends e molt honorables senyors, aquest Parlament trobarets prest a tots
vostres plahers e honor fer e complir. E sia en vostra custodia e proteccio lo Sant Spirit.
Scrita en Valencia et sellada ab lo segell del reverend senyor bisbe de Valencia, a IIII de mayg, any M
CCCC XII.
Lo Parlament general del regne de Valencia prest a vostre honor e plaer.”
“Als molt reverends e molt honorables e savis senyors los nou deputats a la investigacio e publica-
cio de nostre rey e senyor en lo castell de la vila de Casp.
Molt reverends e molt honorables e molt savis senyors. Jatsia reputen esser carregos solicitant vos-
tres reverencies e honorables savieses del spaxament de la justicia del senyor rey a vosaltres comenada,
pero, moguts de cordial amor e confiants en vostra bondat qu’ens ho pendrets en be, attes qu’els reg-
nes e terres del dit senyor rey soffiren grans affanys e danys per tarda de la certitud del dit senyor, per
tal, axi affectuosament com podem, vos pregam e encarregam que tant com sie possible a vostres reve-
rencies e savieses honestament e be vullats spaxar la investigacio e publicacio de la justicia de nostre
vertader rey e senyor. E placia al Rey dels Reys, del qual es la causa, que us illumine de la veritat e sia
en vostra endreça e [f. 83v] aiuda, amen.
Scrita en Valencia e sellada ab lo segell del reverend bisbe de Valencia, a V de mayg, any M CCCC XII.
Lo Parlament general del regne de Valencia, prest a vostres per honor e plaer.”
Quasquidem litteras dicti domini deputati, postquam legerunt eas, mandarunt inseri et continuari in
presenti processu.
[10.V.1412] Ceterum die martis, intitulata decima dicti mensis madii, anno predicto M CCCC XII, congregatis de
mane, hora terciarum vel quasi, dictis reverendissimis et honorabilibus dominis deputatis in aula dicti
castri sepius nominata venerunt et affuerunt coram ipsis honorabiles Johannes de Alçamora, civis
Valencie, et Bernardus del Bosch, legum doctores, et Bernardus de Gallach cum eis, qui nomine et pro
parte, ut asseruerunt, illustrissime domine Yolandis, serenissimi principis et domini domini Johannis regis
Aragonum, memorie recollende relicte, explicarunt et dixerunt nonnulla per ordinem sic sequentem:
Primo enim, loqutus fuit dictus honorabilis Johannes de Alçamora; secundo, dictus Bernardus del
Bosch, in paucis et brevibus verbis concludentes quod intendebant pro parte dicte domine regine [f.
84r] que eos miserat dare et exhibere ac offerre nonnullas multorum et magnorum doctorum allega-
tiones, per quas apareret dictis dominis deputatis maniffeste quod ius successionis Corone Aragonum
pertinebat illustrissime domine Yolandi, regine Neapolis, et vel eius filio Ludovico; tercio, dictus
Bernardus de Gallach obtulit et dedit dominis deputatis predictis quandam dicte domine Yolandis,
regine Aragonum relicte, literam papiream clausam dictis dominis deputatis directam, que per me, dic-
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tum Raymundum Baiuli, in presencia aliorum connotariorum fuit eorum ordinatione ibidem lecta et pub-
licata, tenoris sequentis:
“Als reverends pares en Christ e cars e ben amats nostres, los que son aiustats al castell de Casp.
Reverends pares en Christ e cars e ben amats. La fama publica que huy es entre les gents de la terra
es que vosaltres en la investigacio et declaracio de la succesio dels regnes e Corones d’Arago pertan-
yents per vera e clara justicia e raho a la illustre reyna Yoland e o al inclit infant don Loys, son fill, filla e
net qui son del molt alt senyor rey don Johan, marit e senyor nostre de gloriosa memoria, car son dreta
e vera posteritat de tots los reys d’Arago volets o entenets fer obieccio de les injuries e decayments per
alguns princeps e senyors donats e feyts a nostre Sant Pare papa Beneyt, fahent certes rahons inducen-
tes per les quals la dita vera justicia no sia donada a [f. 84v] aquell d’aquests dos a qui vertaderament
pertany, obstants culpa o carrech del illustre rey de Iherusalem e de Sicilia, marit e pare dels desus dits
mare e fill, e per altres rahons que stan en la pensa de homens e notories a totes gents.
Certa cosa es que vosaltres en la examinacio d’aquesta justicia no havets algun poder o auctoritat
en cosa alguna toquant los affers de la Sglesia directament o indirecta, be es veritat que en lo nombre
de vosaltres o de alguns de vos qui es empres, qui poden o bastan a fer lo juhi hi ha tants familiars o
domestichs de nostre Sant Pare, que tot lo mon coneix que aquest juhi sta del tot en ses mans, ab la
conviccio de un competitor hoc, e altres pratiques e proves han maniffestat e maniffesten molt clara-
ment e uberta desesperacio de justicia.
Nos, per gracia de Nostre Senyor Deu, havem cregut fermament e indubitada tro a huy que lo dit
Sant Pare es vertader e universal pastor e vicari de la Sglesia de Deu, e per aquest sguart e per alguns
sentiments que nos havem en los quals rahonablement nos podem confiar, volem que vosaltres siats
certifficats que, feta la declaracio de la dita successio, axi com per justicia notoria a tot lo mon se deu
fer per la dita reyna e o per lo dit infant nostres, filla e net, nos offerim metre e posar lo dit infant, lo
qual per si o per sa mare ha a regnar en mans e poder del dit Sant Pare, e a son govern e de la terra.
E axi lo y havem fet dir ja altres vegades e no havem vist qu’em haia abraçat, de qu’ens maravellam,
com en santa persona no deia caure veniança, si vol esser resemblant a Deu. Mes avant, vos offerim [f.
85r] dur a perfet acabament que en lo dit cas no sera feta novitat alguna noçiva en lo fet de la Sglesia
ni en la persona del dit Sant Pare, mes tota obediencia e submissio catholica; e d’aço us metrem en
segur. Havem encara pensament cert e sentiment indubitable que per miga de aquest petit infant don
Loys, qui es vera e propria sanch del dit senyor rey don Johan e posteritat dreta de tots los reys d’Arago,
sobrevindra la unitat e concordia de la dita santa Yglesia. E per ço que no ho puxats ignorar a cautela,
vos scrivim la present, offerint nos aparellada de complir les coses desus dites ab acabament.
Reverends pares en Christ e cars e ben amats, Nostre Senyor Deu illumine les vostres penses e us leix
en tal manera obrar, tot hoy, ficcio, amor, engan, simulacio e altra manera sinistra apart posades, que
siats dignes de haver la gloria celestial e per obra de veritat e justicia romanga pau, tranquilitat e repos
en los regnes e El sia jutge entre vosaltres e aquell de qui es la vera justicia e us deman compte dels mals
que per aquesta raho son aparellats en seguir, dels quals molt nos dolem, si justicia no es ministrada.
Reverends pares en Christ, molt cars et ben amats, no contrastant les coses damunt dites, e no con-
trastant que los embaxadors de França, per aquestes e altres rahons de sospita notories e molt manif-
festes no volen o no poden rahonablement comparer devant vosaltres, considerada la manera e nom-
bre del judicar per vosaltres o part de vos empresa, nos, sens prejuhi dels dits reyna e infant e de lur
dret, lo qual prejuhi per res que façam o digam no’ls volem o entenem fer, trametem aqui los amats
micer Johan de Alçamora, micer Bernat del Bosc, e en Bernat de Gallach, familiars nostres, [f. 85v] per-
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que us pregam donets fe e crehença a tot ço que aquells e l’altre dells vos diran de part nostra, com ells
vos mostraran coses per les quals conexerets e veurets clarament que la vera sanch e dreta posteritat
del dit rey derrer vostre, don Johan, prefereix a tots altres competitors en aquesta cadira e Corona reyal
d’Arago.
Dada en Barchinona, a XXVI dies d’abril, l’any de la nativitat de Nostre Senyor M CCCC XII.
La reyna Y[olant].”
Quaquidem littera oblata, lecta et publicata, dictus Bernardus de Gallach dixit verbo nonnulla ad illa
que dicti doctores eius socii dixerant satis conformia et ad eundem finem tendencia in effectu.
Et verbis ipsius fine facto, dicti domini deputati per organum dicti domini episcopi Oscense respon-
derunt et dixerunt si qua alia verbo vel scriptis volebant dicere vel offerre, quod erant parati audire et
recipere; et casu quo esset expositis vel oblatis per eosdem respondendum, responderent prout eis fue-
rit benevisum.
Et hiis dictis, dictus Bernardus de Gallach etiam dedit et obtulit duas litteras papireas apertas que
fuerant dicte domine Yolandi, regine Aragonum, per dictum regem Ludovicum, eius generum et domi-
nam reginam Yolandem, eius filiam transmisse ut dixit, quarum tenores sequntur in hunc modum:
“A tres haute et puysant princesse et ma tres cherie et tres amee mere, la reyna Yolant d’Aragon.
[f. 86r] Tres aulte et tres puysant princesse, tres cherie et tres amee mere. Por le singular desir que
j’ay d’estre a certene de vestre bon stat, je scripz promptement par deves, vous priant que per ma con-
solacion m’en scripuez et farets savoir le plus senuent que bonement pouretz. E quant au mien dont
stoy que desirez savoyr je stoye en la pason de cestes en tres bonne sante de ma persone, gracies a
Nostre Senyor, qui ce per son plaisir vous vulle octroyer au bon plaisir de vestre cuer.
J’ay stoy par vous letres et de mes embaxours, que sont par de la manire que ste tenue en la nomi-
nacion de IX parsonnes per recognoscre la justice et ço doyvent asamblier au lieu de Casp, des quells
on deu avans deulx mon senyor le roy et moy somes malt contens, et n’avons nue rayson de les tenir
pour ydonez a far a el jugamen; e somes les plus esmaravelhies que fuissons onques que les Parlaments
de celluy royalme ont il si dit havor tant de notable gent e que jusques yey anoyent mis poyne a garder
lur fidelite hayent tant mis de temps pour nous valhier a elx juges e que si petit nombre come ils ent
avist il voyent por trouver de gens non suspes en tout lur pays, car si lla voyent juir de balhier plus sus-
pes voyent tout lur pays il ne le pourvoyent fere quell ont fet des anemis deulx e ancores nous merevel-
hons plus que ja soyt que les embayssatures par justes causes maniffestes e notories heussent autans
recusis et paris partillont, sellons qu’elx mont script, les gens du compte d’Urgell en ho nont cure d’y
metre remede pour voyer ne fayre aucune reparacion, mes, non obstant, tot veullent e entendent [f.
86v] maugre de nous contre conte rayson estre nos juges e nous voulent aler metre on lieu de Casp,
que est en Aragon, tout environe de gens d’armes des autres compositeurs, no obstant que nous
hayons fet requerir par pluses foys que equalite nos fos fut gardee s’est a savoyr, o qu’il faysant sallir
toutes gens d’armes deors on que nous en missons auctantes dont ill n’ont volu ne l’un ne l’autre. De
quoy tres haute e puissant princesse tres cherie e tres amee mere, je su moult esmaravelhe e ma sem-
bla que par ces raysons e pluseurs aultres, desqueles je me deporte de scriper, ne vous ne moy ne de
vous a nous speranse deu reporte bon fruyt ne bon conclusion, e pour ce que il me sofit que, sellon lo
conselh de monsieur le roy e des aultres suguens de son sanch, je me soye gouvernez jusques yey e pro-
cedir a mon povoir, sellon Dieu e justice, continuement, en gardant que forse oppression ni aucun incon-
venient ne us fet au pays par nostre part ne ancores par aultre part, tant qu’il nos ha ste possible, amsi
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comme vous, ma tres cherie mere, m’aves prie e requiz continuelment prius que ye voy [f. 87r] e conoys
la maniere qu’ils tenent par la quelle ce puer a ses cognoiscie leur intencion, j’ay mande aux dits emba-
xeurs que devant cels jutges els ne comparent point. E pourtant que ne leur anoye, ordone e comande
qu’ils fissent du tout vostre comandamant, je vous supplie que vous ne le y fetes pour aler ne souffrer
souen qu’il fisser reparacion de gens non suspetz.
E pourtant, ma tres cherie mere qu’il potent estre que d’aucuns des gens du pays e per importuyte
de requeste en autrament poriroz estre mens de fere sur ce aucune chose ho per vos ho per los dits
embaxadors contre mon intencion pouretz non pour deffiançe que j’aye de vous, mas pour vous garder
de charge e peune que a vous e a moy e a vous enfans poureyr estre damnable e irreparable. Je vous
prie e requier que en nom de moy ne de vostre fille, ma tres cherie e tres aute compaigne ne de vos
enfans e mieus vos no procedireus en ceste manere ne feres procedir davant les ditz IX esleuz, car la
puissance laquelle vous avoyt esce donee per moy e vostre dicte fille e la fin dessus dita et non pour aul-
tre deffiance, j’ay fere revoquer, e amisius vos prie le croyes e tenes estre fet e a celle fin [f. 87v] e non
a altre. E quant au surplus, tres hauta e tres puysant princesse, tres cherie e tres ame mere, croyes fer-
mament ne y metes nul doupte que amsi com mossen lo roy e nous aultres de son sang n’avons a cos-
tume de fer tort a nulli que parellament n’avons a costume ne farons ce Dieu plest de le sofrir e nous
laisser deserver contra rayson e justicie, e an plasir de Dieu vous y verrez les provisios, sellon l’exigence
du tos e du temps, e vous doir saffir s’il vous plest que n’isques ny je ma soye en ceste manere de por-
tre de toute rigour a vostre requeste, tres aute e puissant princesse, tres cherie tres ame mere, pour le
present ne vous scrips aultre chose, fors que je prie au bentoyt Fils de Dieu vos done bone vie e longue.
Script a Paris, le VII du moys d’avril.
Vostre fils le roy de Sicilie, Loys.”
“A tres haute e tres puissant princesse e ma tres cherie e tres ame mere la reyne Yolant d’Aragon.
Tres hauta e tres puissant princesse, tres cherie e tres ame mere, pour le singular desir que j’ay des-
tre a certance de vestre bon stat, je escrips prontement par devers vous, vous priant que per ma conso-
lacio m’en scrivets e faytes savoir le plus sovient que bonament porets, e quant au mieu dont [f. 88r]
stay que desires savoyr, je stoye a la facon de cestes en tres bone sanite de ma persone, graces a Nostre
Senyor, qui El pour son plasir vous octroyer an bon playsir de vostre cuer. Plaise vos a savoyr que j’ay
retenez letres de mossener, par les quals me fet a savoir comme il vous script tant de son bon stat e aul-
tres novelles comme sur ce que luy avoit este script per vous, ma tresie doubte dame e mere, e par ces
embaxeurs estans par della sus lo fait de la nominacion des IX personnes, de la quelle comme me sem-
ble monsieur le roy e monsieur beau frer de Bourgoine, our este e sent mot esmervalles e tresmals con-
trets e ma defendu que je ni fassa punt comparir e que je le vous scripve e aux embaxeurs pareillement
sinon qu’il y fust feie reparacion de persones non suspectes, e en autre ma comande que je revoque
toutes puissances doncez tant a vous, ma tresie doubte dame e mere, come a tous altres en cesuy fet
par les quals aucun acte se poyst fere devant les dites personnes suspectes en mon preiudice e de mon
fils, se non qui lez le heust donets reparacio dont, tres hauta et tres ame mere, j’ay gran desplesir, car
il fault que je procede a la dita revocacion mes pourtant car je stay qu’il vous soufit que vos sachies son
intencion e mon dit serian long je vous supplie qu’il vous plaisse fer tout amsin e non autrement, come
mon dit serie vous scripts, e an cas qu’il n’aurent fets deve reparacion, ne fets point proceder devant les
dites personnes reccusees pour suspectes, comme [f. 88v] je me tiens a certanee que ne farets vous, tres
hautes e tres puysant princesse, tres cherie et tres hame mere. De toutes altres novelles, vous dones
avoir estre informee par mossen Jean d’Urgel e parellament de novelles de Françe per les letres de mon
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dit syre. Tres haute e tres puyssant princesse, tres cherie e tres ame mere, je prie le benoit Fils de Dieu
vous donne bone vie e longue e compliment de vous desis.
Escript en Tarascon, le XIX d’avril.
Vestre tres omble e obeysant fille, Yolant.”
Quasquidem litteras dicti domini deputati mandarunt inseri et continuari in presenti processu.
Quibus ita peractis, dictus Bernardus de Gallach dedit et obtulit multas et diversas scripturas in sex
voluminibus seu quaternis contentas, allegationes et rationes ut exposuit, continentes, facientes, ut
dixit, pro iure dicte successionis pretenso vel allegato per dominam reginam Neapolis et vel dominum
infantem Ludovicum, eius natum, quas dicti domini deputati penes se retinuerunt.
Post ista, venit venerabilis Jacobus de Plano, notarius civitatis Valencie, qui dedit et obtulit dictis domi-
nis deputatis quandam literam papiream clausam, tenoris sequentis:
“Als molt reverends pares en Christ e molt honorables e savis senyors, los nou deputats a la investi-
gatio e declaratio de nostre rey e senyor en la vila de Casp.
Molt reverends pares e molt honorables senyors. Per lo Parlament d’aquest regne es stat elet e pres
en notario e scriva l’onrat en Jacme Dezpla, notari, ciutada de Valencia, per anar e esser a la villa de
Casp e per fer e rebre per interes d’aquest regne los processos e actes e cartes e tots enantaments
publichs que en la investigacio de nostre rey e senyor per justicia convendra fer, per o davant vostres
reverencies e honorables savieses, axi e per semblant manera com per los regnes d’Arago e principat de
Cathalunya es stat ordonat e fet. En vos pregam affectuosament que admetent benignament lo dit nos-
tre notari e scriva en fer e rebre los dits processos, actes, cartes e procehiments, axi com los del dit regne
e principat, vos placia ferli comunicar qualsevol processos e actes ja procehits abans de la sua anada, e
donar fe e creença a tot ço que a vostres reverencies e honorables saviezas de nostra part explicara,
informat plenerament de nostra intencio. E conserveus l’Esperit Sant en la sua amor.
Scrita e segellada ab lo segell del reverend senyor bisbe de Valencia, a XXIXº d’abril, any M CCCC
XII.
Lo Parlament general del regne de Valencia, parellat a vostra honor.”
[f. 89v] Quaquidem littera per dictos dominos deputatos lecta, dictus Jacobus de Plano exposuit et
dixit, in effectu, quod per Parlamentum generale regni Valencie mittebantur certe gentes armorum pro
custodiendo presentem villam de Casp, una cum aliis gentibus qui de Aragonia et Cathalonia iam ibi
erant; quarum gentium dictum Parlamentum fecerat capitaneum Petrum Sabata, minorem diebus. Item,
quod etiam dictum Parlamentum elegerat honorabilem Guillermum Çaera, in legibus licenciatum, in
castellanum dicti castri de Casp, una cum aliis qui de Aragonia et Cathalonia erant in eo. Et quod plac-
eret dictis dominis deputatis super eorum collocatione debite facere provideri, cum essent breviter,
dante Domino, adventuri.
Dicti vero domini deputati mandarunt dictam litteram in presenti processu inseri et continuari, dicen-
tes et respondentes quod super contentis in ipsa et aliis explicati per eum debite providerent.
[11.V.1412] Post modum, die mercurii intitulata undecima dicti mensis madii, anno predicto, congregatis dictis
dominis deputatis in aula superius designata, videlicet dominus archiepiscopo Terracone, episcopo Os-
cense, priore Cartusie, Francisco de Aranda, magistro Vincencio Ferrarii, Guillermo de Vallesicha, Be-
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rengario de Bardaxino et Bernardo de Gualbis, affuerunt coram ipsis honorabilis Johanes de Alçamora,
Bernardus del Bosch et Bernardus de Gallach208.
[f. 90r] Et dicti domini deputati per organum dicti domini archiepiscopi Terracone responderunt verbo
ad ea que superius proxime nominati et singulariter Bernardus de Gallach die preterita verbo dixerant,
ut prefertur.
Post ista, dicti domini deputati habuerunt et receperunt per quendam cursorem quandam litteram
papiream clausam, cuius tenor sequitur in hunc modum:
“A los muyt reverendes religiosos e honorables senyores las nueu personas deputadas sobre la inves-
tigacion e publicacion fazedera de aquell qui por justicia deve seyer rey e senyor de toda la senyoria de
la Corona reyal d’Aragon, residentes en el lugar de Casp.
Muyt reverendes e religiosos padres e honorables sennores. Gracias e lohores fazemos a Nostre
Redemptor e Salvador Ihesu Christo de la potencia inefable del qual provienen todos los dones e gra-
cias, como por su acostumbrada piedad le ha plazido proseguir bienaventuradament los negocios e pre-
paratorios de la succession de los regnos e tierras dius[f. 90v]mesos a la Corona d’Aragon, en tanto que
no solament son venidos en unidat e en concordia de todos los Parlamentos e congregaciones de la dita
Corona, mas encara se son conformados e convenidos, sines de obstacle e contradiccion alguna a nom-
brar e sleyr segunt que de feyto han nombrado e sleydo justament nueu personas, tan preelectas e
notables e de tan insignes virtudes e titoles decoradas como sodes vosotros, preheminentes senyores,
la saviza de cada uno de los quales por el universo mundo divulgada, orna e decora la senyoria
d’Aragon, e todas sus pertinencias, en e de las quales fuestes e sodes naturales pora investigar e publi-
car qui por justicia es e deve seyer nuestro rey verdadero e indubitable senyor, al qual nos e los otros
sotsmesos a la dita Corona devemos rendre nuestra naturaleza e innada fieldat. De la qual eleccion assi
feyta, nos e los otros del regno qui apres la dolorosa muert de nuestro senyor el senyor rey don Martin,
de gloriosa memoria, por occasion de no seyer destituidos de cierto rey e successor havemos sustenidos
e passados muytos males, affanes e dampnages, assi en muertes, roberias, apresonamientos de perso-
nas e otros maleficios fechos e comesos en aqueste regno, como en guardar, preservar e deffender
aquesta ciudat por aquel qui deve seyer nuestro rey e senyor indubitado, e en otra manera speramos
fermement en aquel Senyor qui en todo lo sobredito es seydo actor e mediador, que breument en luz
[f. 91r] devendra la conclusion tan deseada.
O virtut e savieza de Dios Padre!, en mano e poder del qual todas cosas stan por su infinita clemen-
cia, haviendo compassion de nuestras tribulaciones e affanes, e no guardando a nuestros desfallimien-
tos e peccados, no desempares tal e tanto negocio la justicia del regno d’Aragon desolado e destituido
de rey e senyor, envia Senyor e no tardes luz de intelligencia e gracia del Spiritu Sancto en los coratges
d’aquestos nueu servos electos tuyos, por claredat de la qual maniffiestament veyan e conozcan, e a
nos breument publiquen qui por justicia deve seyer e es nuestro verdadero rey e indubitado senyor, por-
que vivamos en paz e tranquilidat, e nasca lumbre en el pueblo tenebroso.
E con esto, suplicamos e exortamos la senyoria e savieza de vosotros, senyores preelectos, los qua-
les creyemos ad aquesto seyer animosos, que por bondat vuestra e por dar fin a tantos males e damp-
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208. A continuación, en ACA. Cancillería, Procesos de Cortes, nº 15, ff. 1r-136v se incluye un texto barreado, que no fue trasladado en la copia
del siglo XVI. Es el siguiente: qui die [f. 90r] preterita nomine et pro parte serenissime domine Yolandis, illustrissimi domni Johannes, bone
memorie regis Aragonum relicte, dixerunt verbo nonnulla.
nages como en otra manera menaçan e s’esperan cuentra el regno e la cosa publica de aquel, e princi-
palment por servicio de Nuestro Senyor Dios, e por expressa necessidat e bien avenir de toda la tierra,
vos placia en tal manera entender e con pervigil cura e diligencia treballar en el acto cerqua el qual soz
electos, que breument en concordia por vosotros nos sia investigado e publicado en rey e senyor aquell
al qual por justicia es devida nuestra fe e naturaleza e innada fealdat, segunt dito yes.
E en esto, ultra el servicio de Dios, faredes a toda la tierra bien incomparable e gracia singular. El Sant
Spirit infunda en [f. 91v] vosotros su gracia, con unidat e concordia, amen.
Scripta en Caragoca, a IIII de mayo.
Qui se comandan en vuestra gracia, los jurados de Çaragoca.”
Quaquidem littera per dominos deputatos predictos lecta, mandarunt eam in presenti processu inse-
ri et continuari209.
[13.V.1412] [f. 92r] Ulterius, die veneris, XIII predictorum mensis et anni, congregatis omnibus dominis deputatis
predictis in aula dicti castri de Casp, affuit coram eis Raymundus Cardona, servitor et familiaris egregii
domini Frederici, comitis de Luna, qui nomine et pro parte ipsius domini Frederici dedit et tradidit dictis
dominis deputatis quandam litteram papiream clausam, cuius tenor sequitur in hunc modum:
“Als molt reverends, honorables e cars amichs los nou elets a investigar, dicesir e publicar la succes-
sio de la Corona reyal d’Arago.
Molt reverends pares e cars amichs. La mia anima de tantes tribulacions congoxada havia presa algu-
na consolacio pensant qu’els meus infortunis havrien trobat aleviament e les dures diversitats qui han
tant multiplicadament combatud lo meu cors havrien haut terme, o al menys algun entervall, son me
trobat de ma speranca frustrat, e veig quim revenen persecucions em son huy pus apres e mes les sent
havia yo, mos reverends pares, sentit qu’els Parlaments dels regnes e terres a la reyal Corona d’Arago
subiectes, cascun per si e apres tots ensemps, havien atorgada per justicia a mi, qui non he nin puch
haver subvencio de rahonadors, advocats e procuradors, qui devant vostres reverencies rahonassen, alle-
gassen e mostrassen los drets e la justicia que a mi pertanye en la successio de la reyal Corona d’Arago,
e que havien offert que farien instancies a compellir los que yo nomenaria a pendre lo carrech de les
dites coses e quant es vengut al strenyer en lo Parlament d’aquest regne nom som atorgats ab effecte
los que yo he nomenats e designats, ans un advocat ordinari meu e de la mia casa, grant temps ha me
es tolt e ab exquisides maneres torbat e empaxat per que yo haia de rahonar, allegar e mostrar mos
drets e ma justicia devant vosaltres, mos reverends pares, aquest es micer Johan Mercader, lo qual publi-
cament e notoria es stat de la mia casa, e apres de mi ordinari advocat e pensionat pus ha de XV anys
passats, no mi han volgut ni mi volen demostracio de les letres dels altres Parlaments sobra aço a els
trameses, ne de vostres letres, [f. 92v] per les quals de aço havets a aquest Parlament exortat e request,
ne la offerta de seguretat fins en M florins, per ço que bestravieren als dits rahonadors, advocats e pro-
curadors, no mi han volgut ni valen prechs, requestes, exortacions e protestacions, tantes que es a mig
per part mia fets al dit Parlament, e per be que molts e los demes del dit Parlament hi haien hauda e
de present hi haien invencio sana, justa e dreta, pero no y han falgut ne fallen que la exequcio de les
dites coses ja per ells atorgades e promeses haien diffulcada, entretada e tornada del tot a no res.
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209. Aparece a continuación, barreada e incompleta, una carta dirigida al conde de Luna. En el folio 93v se incluye de nuevo, esta vez completa,
por lo que no se transcribe en esta nota.
E ço qui es sobergeria molt grant en ma justicia, me han tolt e levat aquest sol vull quem restava, ço
es lo dit micer Johan Mercader, mon ordinari advocat, ni han volgut forcar los altres per mi nomenats
ab aquell effecte qu’es pertany, jatsia he hagut sentiment qu’es axi secretament e per manera insolita,
una letra del regent l’offici de la governacio d’aquest regne a vosaltres endressada, per la qual vos cer-
tiffica que ell ha compellit e forçats los rahonadors, advocats e procuradors que yo he designats a pen-
dre lo carrech, e anar a vosaltres per rahonar mos drets e ma justicia.
Mas, pares reverends e mos cars amichs, ço que yo us dich es veritat e us ho mostrare ab actes auten-
tichs e ab cartes publiques publicament actitats e fets en lo Parlament d’aquest regne, los quals axi pres-
tament no he poscuchs haver, mes no la guiara molt que los veurets, si plau a Deu, ja no veig que pusca
mes fer. Grant temps ha qu’els Parlament d’Arago e missatges del Parlament de Cathalunya justats en
la vila d’Alcaniz, per tractar e cloure dels preparatoris recitades a ells per en Johan Aguilar, notario, mon
procurador, les persequcions fetas a mi e a ma privada heretat e a mos drets foren pregats e requests
que a mi, que no havia nin podia haver, fossen ministrats rahonadors, advocats e procuradors pera les
dites coses. En apres, yo per mes dits letres ne he pregats, exortats e requestes a tots los dits Parlaments
e apres a vosaltres, mos reverends pares, e en lo Parlament d’aquest regne, ab multiplicats prechs e
requestes ho he tant clamat que mes no poria, pero lo effecte qu’en resulta es qu’el temps qu’es diu
preffix a oyr las allegacions de les competidors justa, e lo terme d’aquell no es luny, e los altres compe-
tidors son stats oyts devant vosaltres per lurs rahonadors e advocats, e yo, huy encara, no trop nin he
pusat haver rahonadors o advocats que rahonen los meus drets.
Que fare donch yo? A tu, Deu tot poderos, creador del mon, recorrech, yo, ta humil creatura, a tu,
Rey dels Reys, me recoman. Yo, desaventurat fill e net de tos servidors reys, [f. 93r] a la ombra de les
tues a les reffug. Yo, horfe e desemparat qui d’aytals es protector eternal e piados, la tua poderosa vir-
tud invoch contra tots aquells qu’em vullen adversar, e a tu gloriosa Verge Maria, que en les persequ-
cions del beneyt fruyt del teu ventre, nostre redemptor Jhesus, en sa infantesa e apres aguist tan ferma
constancia, suplich yo, ton devot, qu’em vulles ab Aquell impetrar constancia en mas adversitats. E tu,
consoladora dels afflictes, sies ma consolacio. E tu, advocada inconvencible dels freturants, advoca mi,
que dels temporals advocats soffir extrema fretura.
E a vosaltres, mos reverends pares, prech e observe per la sancta passio de Jhesuchrist, e per las suas
glorioses plagues, e per la sancta e vera creu en que penia per salvacio del humanal linatge, les quals
sien testimoni e facan juy entre vosaltres, mos reverends pares, e mi, qui nom fallescats, e ma justicia
sabets que al pus strany e criminos que sia encara que fos acusat de heretgia, es per ley de natura e per
ley de scripta e per ley de gracia deffensio atorgada, perque, donchs, no la trobe yo, mos pares e mos
amichs, qui sou net del senyor rey d’Arago e fill de son fill, lo senyor rey de Sicilia, primogenit d’Arago,
en los lurs regnes e terres, qui no us sou strany ni crech de res esser culpable? No us deman, mos pares
reverends, quim donets res de ço que meu no sia, e so que nou farets, mes deman vos que no sia tolt
a mi ço que a tots es atorgat, advocats deman, rahonadors o procuradors, que devant vosaltres raho-
nen, alleguen e mostren los meus drets, car en ma propria persona no pusch e no trob qui gose o vulla
mos drets rahonar e ma justicia, ni he de que pusca pagar rahonadors, advocats e procuradors. Provehit
hic stat de paraula, pero de fet yo n’ols he, no ne a colpa mia, sab ho Deu, e sabets ho vosaltres, car
tot ço hic he fet que fer poria. Donchs, proveyts mi per Deu e per justicia car si mos drets, en los quals
ha moltes coses que per aventura vos son incognitas, son allegats e mostrats, axi com es raho, confian-
ça he en Deu e en vosaltres qu’em sera vista clarament la justicia.
E mos reverends e cars amichs, si en mes paraules he per aventura offeses vestres orelles piadoses,
clam vos merce ne perdonets a la edat, perdonets a la boca per sobres de congoxes, plena de amargor.
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E prec Nostre Senyor Deu que illumen vostres coratges e us faca veure e conexer ço que dret sia a
lohor e gloria sua, e servey de la real Corona d’Arago, [f. 93v] e a profit e utilitat dels seus regnes e
terras.
Scrita en lo castell de Sogorb, a VIIII dies del mes de maig del any M CCCC XII.
Fredrich d’Arago. A vostre honor.”
“Al molt egregi senyor don Fredrich, comte de Luna.
Molt egregi senyor. Vostra letra havem hauda, scrita en lo castell de Sogorb, a VIIII dies del present
mes de maig, ab la qual nos comemorats vostras tribulacions e persequcions, de les quals sab Deu que
nosaltres nos dolem molt e havem gran e singular desplaher, e tant com toque a nosaltres hi cuydam e
crehem haver satisfet a nostre descarrech.
E la veritat es que, dies ha, molts scrisquem als Parlament a als officials deputats de regne de Valencia
que bistrahessen a vostres advocats e procuradors tro en quantitat de M florins, per los quals nosaltres
en noms propris210 nos obligam e ells en via de seguretat o fermanca, e fem [f. 94r] totes altres provi-
sions que a nosaltres se sguardassen. Ara, havets nos scrit que no y val res que fer si sia, car no podet[s]
haver advocats procuradors per rahonar vestres fets, ni volen aci venir, de que prenen gran carrech ves-
tres advocats e procuradors ordinaris, que en aquest cas vos deffallesquan. Sobre aço, nosaltres, dolents
e maravellants, no sem singularment hi havem fetes e fem particularment aquella instancia e provisio
que rahonablement e salvada nostra honestat podem e devem, e havrem gran plaer e consolacio que
per vostres servidors hi sia feta d’altra part deguda instancia e provisio.
E sia, molt egregi senyor lo Sant Sperit vostra guarda.
Dada en lo castell de Casp e segellada ab lo segell del molt reverend senyor el arquebisbe de
Tarragona, de ordinacio dels deius scrits, a XIII dies de maig del any M CCCC XII.
Les persones deputades a fer la investigacio de nostre rey e senyor per justicia, parellades a vostre
plaer e honor.”
[14.V.1412] Ulterius, die sabbati, XIIII proxime dictorum mensis et anni, congregatis supra proxime dictis dominis
deputatis in predicto castro de Casp, in presencia nostrum, dictorum notariorum et venerabilium
Johannis de Monfort, presbiteri de domo [f. 94v] domini episcopi Oscense, et Francisci Martini, cum
dicto honorabile Guillermo de Vallesica, comorantis testium ad hec vocatorum et assumptorum, vene-
rabilis Jacobus de Plano, notarius Valencie, fuit assumptus et admissus per dictos dominos deputatos in
notarium, secretarium ipsorum, una cum aliis supradictis connotariis et secretariis. Et prestitit in posse
domini archiepiscopi Terracone super sancta evangelia iuramentum; et in posse honorabili domini
Berengarii de Bardaxino homagium, nomine omnium deputatorum recipientium, iuxta modum et for-
mam per alios connotarios et secretarios prestita superius iam insertos.
Et predicti dicti domini deputati mandarunt in presenti processu continuari et ad partem fieri pub-
licum et publica instrumenta.
[16.V.1412] Post vero hec, die lune, intitulata XVI dicti mensis madii, anno predicto millesimo CCCC XII, de mane,
congregatis dictis dominis deputatis in aula dicti castri de Casp, dompto honorabile domino Guillermo
de Vallesica, qui propter indispositionem sue persone in dicta congregatione non fuit, venerunt et affue-
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runt coram ipsis reverendis in Christo, patres, nobiles et honorabiles viri domini frater Johannes Eximeno,
ordinis Minorum, episcopus de Malta, frater Johannes Natalis, ordinis Predicatorum, in sacra pagina pro-
fessores; dompnus Anthonius Cardona, Franciscus de Vilanova, milites; Speransindeo de Cardona,
Arnaldus Albertini, miles; et Bernardus Rubei, [f. 95r] ambassiatores asserti egregii domini Jacobi, comi-
tis Urgelli, qui nomine et pro parte dicti domini comitis dederunt et obtulerunt dominis deputatis pre-
dictis quandam litteram papiream clausam, quam dicti domini deputati legerunt et in presenti processu
inseri et continuari mandarunt, cuius tenor sequitur in hunc modum:
“Als molt reverends pares en Christ honorables e savis mossen l’arquebisbe de Tarragona, mossen lo
bisbe d’Oscha, lo don de Cartoxa, mestre Vicent Ferrer, micer Guillem de Valseca, mossen Giner Rabaça,
mossen Frances d’Aranda, micer Bernat de Gualbis e en Berenguer de Bardaxi.
A les molt reverends paternitats et honorables savieses de vosaltres trametem los reverend nobles,
honorables e amats mossen lo bisbe de Malta, confessor, don Anthon de Cardona, mossen Francesch
de Vilanova, frare Johan Nadal, mestre en sacra theologia, del orde dels frares Preycadors, n’Esparendeu
Cardona, mossen Arnau Alberti, micer Macia Vidal e micer Bernat Royg, consellers nostres, informats
de nostra intencio sobre alcuns affers e coses que us diran, pregants vos molt affectuosament que los
desus dits o aquells dells qui hi seran presents haiats e en tot quant sobre los dits affers vos explicaran
de part nostra donets plena fe e creença, axi com si nos personalment hi erem ho us dehiem.
Dada en Balager, sots nostre segell secret, a IIII dies de maig del any de la nativitat de Nostre Senyor
M CCCC XII.
Jayme d’Arago. Jayme.”
[f. 95v] Quaquidem littera per dictos dominos deputatos lecta, dixerunt ambaxiatoribus supradictis
quod erat parati eos et quemcumque vellent explicare et dicere libenter audire.
Tunc dicti ambaxiatores, vigore credentie supradicte, inceperunt proponere et dicere causam eorum
adventus, videlicet quod dictus dominus comes Urgelli miserat eos pro hostendendo et maniffestando
multis et diversis rationibus et argumentis quod successio regnorum et terrarum Corone Regie
Aragonum subditorum pertinebat dicto domino comitti, et quod nullus aliorum competitorum ius ali-
quod habebat seu habere poterat in eadem, et quod non mirarentur si dictus Mathias Vitalis in preinser-
ta littera nominatus non erat cum eis, nam propter infirmitatem sue persone non potuerat cum eis ante
presentiam ipsorum dominorum deputatorum pro presenti venire.
Et hiis dictis, reverendus dominus episcopus de Malta primo, et secundo dictus frater Johannes
Natalis, et dixerunt multa verba in favorem dicti domini comitis, inten[den]tes concludere per eorum
rationes varias et diversas quod dicta successio dicto domino comitti et nulli alii pertinebat, et obtule-
runt se ea que verbo dixerunt dare in scriptis.
Et hac die nullus alius dictorum ambassiatorum proposuit, sed dixerunt quod die crastina, dante Domino,
intendebant continuare [f. 96r] propositiones eorum, dum tamen ipsius deputatis fuisset acceptum.
Et fuit eis per dictos dominos deputatos responsum quod erat ipsis acceptum et gratum eos die cras-
tina, vel illa hora qua vellent, audire.
Eadem die, hora vesperorum vel quasi, congregatis omnibus dominis deputatis predictis in castro
predicto, videlicet dominis archiepiscopo Terracone, episcopo Oscense, priore domus maioris Cartusie,
Francisco d’Aranda, magistro Vincencio Ferrarii, Berengario de Bardaxino, Guillermo de Vallesica et
Bernardo de Gualbis, in presentia nostrum, dictorum notariorum, necnon honorabili Petri Blan, domicel-
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li, et Raymundi Fivaller, civis Barchinone, ac Sancii Petri de Olson, scutifferi, cum dicto honorabile
Berengario de Bardaxino, commorantium testium ad hec vocatorum et assumptorum, dicti domini depu-
tati per organum dicti domini archiepiscopi Terracone dixerunt quod cum pridem ·V· die, videlicet presen-
tis mensis, fuisset per eosdem dominos deputatos iudicatum, dictum et declaratum honorabilem dominum
Januarium Rabaça, militem, legum doctorem, civitatis Valencie, condeputatum eorum, non esse ydoneum
seu sufficientem ad faciendum et exequendum ea que ipsis dominis deputatis comissa fuerunt, et ipsum
non posse intendere in premissis. Et propterea, alium loco ipsius fore per ipsos eligendum et deputandum,
prout superius, sub dicto kalendario continetur, ideo ipsi domini deputati concorditer, nemine discrepante,
vigore et auctoritate potestatis eorum iuxta formam capitulorum superius insertorum, informati ad
plenum, ut dixerunt, de puritate, consciencie, bona [f. 96v] fama et ydoneitate honorabile Petri Bertrandi,
decretorum doctoris civitatis Valentie, elegerunt sibique loco dicti domini Januarii Rabaça, eundem Petrum
licet absentem, agregarunt iuxta formam dictorum capitulorum, que petierunt dicti domini deputati con-
tinuari in presenti processu et ad partem fieri publicum et publica instrumenta.
Nec mora post dictam horam vesperorum, coram dictis dominis deputatis in dicto castro personaliter
congregatis, accessit honorabile frater Ennecus de Alfaro, comendator Ricle, qui ex parte Parlamenti
regni Aragonum eisdem dominis deputatis obtulit premissa salutatione literam quandam, tenorem qui
sequitur continentem:
“A los muyt reverendes, honorables e muyt savios senyores las personas sleydas a investigar e publi-
car la justicia de la succesion de la Corona reyal d’Aragon.
Senyores muyt reverendes, honorables e de gran saviesa. Segunt diversas vegadas vos havemos
notifficado, muyt necessario es a la salut e proveyto de la cosa publica breu haver noticia de rey e sen-
yor, qui la gracia de Dios mediant, con la verga de justicia reprima e castigue los males e scandalos que
en la terra son suscitados e dados, e se acrecientan continuadament, como en otra manera no y se
pueda seyer plenerament provedido. Porque vuestras reverencias [f. 97r] e saviezas muyt honorables,
affectuosament pregamos que, havientes sguart al bien que por la aceleracion de la publicacion e cono-
cimiento de nuestro rey e senyor a todos los subditos de la reyal Corona e a los grandes danyos e incon-
venientes que por la tardança versemblant s’esperan provenir, vos placia quanto mas breu poredes, ser-
vada siempre verdat e justicia, iuxta vuestras buenas consciencias en los actos de la nocion e investiga-
cion de la justicia e publicacion e nominacion de aquel qui por rey e senyor haver devamos proceyr, cre-
yendo al muyt honorable e religioso don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla, el qual, por instar
vos de aquesto alla enviamos, en lo que cerqua aquesto de nuestra part explicara a vuestras reverencias
e honorables saviezas, las quales la gracia del Spiritu Sancto illumine e endrece a buena e breu expedi-
cion del negocio a vos acomendado.
Scripta en Caragoca e sellada con el siello del comendador mayor d’Alcanyz, a XI dias de mayo del
anyo de M CCCC XII.
El Parlament general del regno de Aragon, parellado a vuestra honor.”211
Quaquidem littera per me, Paulum Nicholai, notarium, presentibus aliis meis connotariis, eisdem domi-
nis deputatis lecta, idem honorabile frater Ennecus d’Elfaro, vigore credencie sibi per eandem literam comis-
se ex parte Parlamenti preambuli, exposuit verbo quedam brevius in preinserta litera in effectu contenta.
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Et dicti domini deputati per organum domini archiepiscopi Terrachone dixerunt, respondentes, quod
in negociis predictis eis comissis insudabant indeffesse et continue laborare intendebant, eadem nego-
cia accelerando ad exitum, Deo dante, prosperum quantum eis possibilem [f. 97v] extiterit et negocii
magnitudo permittet.
Et in continenti, recedente dicto fratre Enneco d’Alfaro coram dictis dominis deputatis, ibidem ut pre-
dicitur congregatis, accessit Petrus de Campos, cursor, qui eisdem dominis deputatis obtulit et presen-
tavit quemdam processum quedam enantamenta in Parlamento regni Valencie facta continentem, nec-
non et quandam literam sub inserti tenoris, petens idem cursor de presentationibus dictorum litere et
processus per notarii supradicti fieri publicum instrumentum.
Presentibus testibus ad predicta honorabilibus Dominico de Lanaja et Raymundo Fivillerii, castellanis
predictis.
Tenor vero dicte littere et primo epigrame sive supra scriptionis talis est:
“Als molt reverends, honorables e cars amichs, les nou persones electes a investigar, determenar e
publicar lo dret de la successio de la Corona reyal d’Arago.
Molt reverends pares, honorables e cars amichs. D’aquests jorns scrivi a vestres reverencies notiffi-
cant les com per [.]alt que yo per letres e altres instancies haia de grant temps ença solicitament dema-
nat, [f. 98r] pregat e request quem fossen ministrats rahonadors, advocats e procuradors pus que yo,
axi com a Deu ha plagut, per mes persecucions, calamitats e infurtunis non podia nin pusch haver, los
quals rahonen, alleguen et mostren devant vosaltres los drets et la justicia que yo he e a mi spertanyen
en la successio de la real Corona d’Arago, pero que a la fi e en fet yo no y havia nin podia haver, espe-
cialment en aquest regne, al Parlament del qual ne havia e he fetes moltes et continuades instancies,
ans ço que era e es a mi e mos drets, prejuhi mortal ab rahons colorades a gran turbacio de mos drets
e de ma justicia, mes es stat esforcat, tolre e levar micer Johan Mercader, qui notoriament de grant
temps ença es estat et es de la mia casa e de mi advocat ordinari et pensionat, e sab e ha vist en los
meus fets e drets mes que hom qui huy visque, les quals coses vos dix qu’es mostraven per actes publi-
ches, los quals breument trametria a vostres reverencies.
E ara, continuant allo mateix, vos tramet los dits actes ensemps ab la present, mos reverents pares,
sentit he que per alguns es stat notat, perque yo als Parlaments dels regnes et terres a la real Corona
d’Arago subiectes he demanats per rahonadors alguns nobles et cavallers, e per advocats alguns juris-
tes en nombre sobres gran, en aço, mos pares reverents, yo no cuydava haver colpa o carrech, car sabut
havia que per los altres competitors hic havia hauts grans prelats, comtes, barons, cavallers e altres
nobles212 e grans homens e doctors en gran nombre, hoc encara companyes de moltes gents. E si a pre-
sent tots no’s mostren en vostra presencia be cuyt, sapiats que no us son gayres luny de tots aquestes
coses no sabi que jamas los ne fos stada feta nota, e a mi, al qual natura no ha fet estrany d’aquest
regne, mas net del senyor rey d’Arago et fil de son fil et primogenit, havent continuacio mos infortunis,
es estada feta gran nota, perque he demanats en rahonadors alguns et pochs cavallers naturals et ser-
vidors dels senyores reys d’Arago e de Sicilia, mon avi e mon pare, e de manats alguns e pochs advo-
cats dels naturals de mon avi et de mon pare, diem que devria haver demanats los doctors de Ytalia e
de Anglaterra.
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212. En el ms.: mobes.
O Deu tot [f. 98v] poderos!, emparat de mi per ta merce, car be coneix que he mester. Mes avant,
mos pares reverents, la nominacio dels rahonadors, advocats et procuradors que yo demanava a ordi-
nacio la remis dels dos Parlaments o la una de les quals ne urets en los dits actes que us tramet, mas
qu’em val, reverents pares, haver demanats tants rahonadors, advocats e procuradors, si molts los sem-
blen, e que als ops e als fets yo non hage degu axi com de fet ho mets per obra ha llas que aço nou
blasma nin nota yo non pusch aprovar, axi com nom per raho, car per aço perexen mos drets e ma jus-
ticia es occultada. Et co que sens lagremes et trenquament de cor no pusch recitar, no ste ja qu’em faça,
car ma edat sobres tendra no pot sostenir tan grans carrechs son me fallits tots mo parents e amichs, e
los criats, servidors et beneficiats dels senyors reys, mon avi e mon pare, me han desconegut, no he de
que pusque donar o prometre, e son perseguit en diverses maneres, pero anima creriblement en los dits
mos drets et en la demostracio de aquells e trob me finalment net del senyor rey d’Arago et fill de son
fill, lo senyor rey de Sicilia, son primogenit, la pus desfavorida et desolada creatura que al mon yo sapia.
E si vosaltres, mos reverents pares, en ma dels quals es mes lo pes et la balanca de la justicia, nom
proveyhits que yo haia rahonadors, advocats e procuradors, fet es ja de mos drets e ma justicia es sots
la terra, car en aquesta o semblant materia tant es ço que nos mostra, com ço que no es. E donchs per
reverencia de Deu e per deute de justicia, mos reverends pares, provehits que yo haie rahonadors, advo-
cats e procuradors, aquells e tants com a vostres reverencies sera vist, si us semblen massa o no ydo-
neus los qui yo he demanats, ab que sia lo dit micer Johan Mercader, car com dit he aquest es mon ordi-
nari advocat e ha vist en mos fets e drets e sab mes en aquells que hom qui uy vischa.
Altrament, prech Deu que stretament vos ho deman, que yo ja no se que puscha mes avant fer o
dir, veg que sens ma culpa perexen mos drets a ma justicia, perque yo nol’s pusch ni se demostrar ni he
ho puig haver per molt que haia fet rahonadors o advocats, o procuradors que les demostren.
E Nostre Senyor Deu per sa grant misericordia endrece vostres coratges a veure clarament que y fer
ço que sia lohor sua.
Scrita en lo castell de Sogorb, a XIII dias de maig del any M CCCC XII.
Fredrich d’Arago, a vostre honor.”
Quaquidem littera oblata et presentata et per dictos dominos deputatos lecta, mandarunt eam in
presenti processu inseri et continuari; processus vero et acta in preinserta littera memoratos mandarunt
reservari et custodiri ad partem.
[17.V.1412] [f. 99r] Postea, vero die intitulata decima septima predictorum mensis et anni, coram dictis dominis
deputatis in aula dicti castri de Casp congregatis, affuerunt iamdicti domini ambaxiatores egregii domi-
ni comitis Urgelli, ac cum eis predictus Matias Vitalis, legum doctor, assertus utique embaxiator, et pre-
dictus Speransindeo Cardona, primo et secundo dictus Bernardus Roig, utriusque iuris doctor, allegarunt
nonnulla, ut dixerunt, pro iure pretenso dicti domini comitis faciencia.
Et dicta die non plures alii ex ambaxiatoribus antedictis proposuerunt seu dixerunt verbo quod die
sequenti mane reverterentur coram eisdem dominis deputatis etiam dicturi et allegaturi alique pro iure
dicti domini comitis faciencia.
Et dicti domini deputati dixerunt per organum reverendi episcopi Oscense se fore paratos eos audi-
re, si que plura illa die ac alia dicere seu allegare volebant.
[18.V.1412] Preterea, die computata decima octava iamdictorum mensis et anni, de mane, honorabilis Petrus
Bertrandi, decretorum doctor, electus in unum ex novem dominis deputatis iamdictis, ut de super est
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contentum, ex disposicione et ordinatione dictorum dominorum deputatorum, audito sermone per
reverendum magistrum Vincencium Ferrarii, ante castrum predictum, more solito facto et postea audi-
ta missa in quadam aula castri ipsius, per Johannem de Montfort, presbiterum rectorem ecclesie de
Villafermosa, aldee civitatis Daroce, Cesaraugustense diocesis, celebrata, ac communicato et sumpto per
cum corpore [f. 99v] Domini Nostri Ihesu Christi de manibus dicti missam celebrantis, presentibus aliis
dominis deputatis iamdictis, vovit solemniter et iuravit super lignum Vere Crucis in manibus dicti magis-
tri Vincencii Ferrarii, quod dixerunt continuari in quadam cruce aurea perulis et preciosis lapidibus ador-
nata et coram ipso honorabile Petro Bertrandi apposita et super sancta evangelia in manibus domini
archiepiscopi Terracone, utique autem cum apposita et eius manibus corporaliter tacta, in modum et for-
mam superius in voto et iuramento dictorum aliorum dominorum deputatorum iam contenta, ipsam-
que iuramenti et voti formam eiusque nomen et cognomen, voce alta et intelligibili proferendo, presen-
tibus nobis, dictis notariis et secretariis, ac pro testibus honorabile Bernardo Olzina, preposito Ilerdense,
Guillermo Folch, Eximino Sanxet, Johanne Exulbi et aliis in numero satis grandi. De quibus omnibus dicti
domini deputati petierunt fieri publicum et publica instrumenta.
Post paululum, presentibus dictis dominis deputatis ac testibus supradictis, dictus venerabilis Jacobus
de Monfort, connotarius noster, prestitit iuramentum ad sancta quatuor Dei evangelia, in posse et mani-
bus magistri Vincencii Ferrarii, et homagium in posse dicti honorabili Bernardi de Gualbes, nomine om-
nium condeputatorum suorum recipientis, sub modo et forma per nos, Paulum Nicholai, Raymundum
Baiuli, prestiti et superius iam contenti.
Et statim post premissa, omnibus dictis dominis archiepiscopo Terracone, episcopo Oscense, priore
maioris domus Cartusie, Francischo d’Aranda, magistro Vincencio Ferrarii, Berengario de Bardaxino,
Guillermo de Vallesicca, Petro Bertrandi et Bernardo de Gualbis, novem deputatis, in aula dicti castri con-
gregatis, coram eisdem affuerunt iamdicti reverendi, nobiles et honorabiles ambaxiatores dicti egregii
domini [f. 100r] comitis Urgelli, dempto dicto Mathia Vitalis, qui, infirmitate detentus, cum eis, ut dixe-
runt, accedere non valebat.
Et primo sepedictus Speransindeo Cardona, secundo dictus Arnaldus Alberti et tercio prefatus
Bernardus Roig allegarunt continuando et proposuerunt verbo aliqua faciencia, ut dixerunt, pro iure
domini comitis antedicti.
Et cum fecissent finem pro tunc suis allegationibus et proposicionibus, dixerunt se die sequenti
mane seu hora simili accedere ibidem coram dictis dominis deputatis et etiam pro iure dicti domini co-
mitis allegare.
Et dicti domini deputati per organum dicti domini archiepiscopi Terrachone dixerunt quod si amplius
die illa post prandium vel alia hora seu die volebant dicere seu allegare, erant parati ipsos audire.
[19.V.1412] Deinde autem, die iovis, XVIIII madii anno predicto, de mane, congregatis omnibus novem deputa-
tis predictis in aula castri superius memorati, affuerunt coram eis dicti domini ambaxiatores dicti domi-
ni comitis Urgelli, dempto dicto Mathia Vitalis, qui propter sue indispositionem persone non potuerat
cum eis, ut dixerunt, venire. 
[f. 100v] Primo locutus est Speransindeo Cardona, secundo dictus Arnaldus Albertini et tercio dictus
Bernardus Rubei, continuantes eorum allegationes predictas.
Et fine facto verbis eorum, dixerunt se die crastina de mane ibidem, dante Domino, redituros ad alle-
gandum de iure domini comitis suppradicti.
Domini vero deputati predicti dixerunt quod erant parati quociens aliquid vellent proponere, dicere
et allegare eos libenter et audire.
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Eadem die, post prandium, hora vesperorum vel quasi, omnes domini deputati iamdicti, in castro pre-
dicto de Casp personaliter congregati, in presentia nostrum, dictorum notariorum et honorabilium
Melchioris de Galbes, militis, et Raymundi de Casaldaguilla, mercatoris Cesarauguste, testium ad hec voca-
torum et asumptorum, dixerunt voce dicti domini archiepiscopi Terracone quod ipsi, volentes tuicioni et
securitati castri de Casp, in quo ipsi erant bene et utiliter providere elegerant et eligebant, omnes concor-
diter et nemine discrepante, in castellanum dicti castri honorabilem Guillermum Çaera, legum doctorem
civitatis Valencie, qui una cum honorabilibus Dominico de Lanaja et Raymundo Fivallerii, castellanis dicti
castri, per eosdem dominos deputatos iam electis, intenderet et intendat circa illius custodiam diligentem.
[f. 101r] Et inmediate, vocato dicto honorabile Guillermo Çaera, qui a premissis absens fuerat, in pre-
sentia nostrorum, dictorum notariorum et testium predictorum, necnon etiam Dominici de Lanaja et
Raymundi Fivallerii predictorum, explicate predicte per dictum dominum archiepiscopum dicto Guillermo
Çaera, dictus Guillermus, requisitus per dictos dominos deputatos, prestitit iuramentum ad sancta evan-
gelia in manibus et posse dicti domini archiepiscopi et homagium in posse dicti honorabili Berengarii de
Bardaxino, nominibus suis et omnium aliorum condeputatorum, recipientium iuxta modum et formam
superius designatos, prout fecerant et prestiterant dicti alii castellani ipsius castri de Casp, se ipsum pro-
prio nomine et cognomine nominando et formam dicti iuramenti legendo superius, ut prefertur, inser-
tam. De quibus voluerunt et requisiverunt dicti domini deputati fieri publicum et publica instrumenta.
[20.V.1412] Preterea die veneris, vicesima dicti mensis madii, anno predicto, de mane, congregatis omnibus novem
dominis deputatis predictis in aula castri pluries memorati, affuerunt coram eis dicti ambaxiatores domini
comitis Urgelli, dempto dicto honorabile Mathia Vitalis, qui cum eis venire, ut assuerunt, non poterat ex
causa iam de super designata, et loquti fuerunt continuantes verbo eorum allegationes predictas.
[f. 101v] Et pro hac dicta, eorum rationibus fine facto, remansserunt quod die lune proxime coram
dictis dominis deputatis, ad continuandum eorum allegationes, venirent.
Domini vero deputati predicti dixerunt dictis ambaxiatoribus quod placeret eis eorum allegationes et
dicta quae cicius possent comode expedire, nam tempus erat arctum et breve, offerentes se paratos et
promptos audire quecumque et quoscienscumque vellent dicere libentissime et gratanter.
[21.V.1412] Rursus vero, die vicesima prima predictorum mensis et anni, congregatis sepe dictis dominis novem
deputatis in aula castri predicti de mane, affuerunt coram eisdem honorabilis Geraldus de Ardevol, miles, et
Petrus Ferrarii, legum doctor, ambaxiatores asserti inclite domine infantisse Ysabellis, uxoris egregii domini
comitis Urgelli, qui obtulerunt eisdem dominis deputatis quandam literam, cuius tenor per hec verba:
“Als molt reverents pares en Christ honorables et savis mossen l’archabisbe Terragone, mossen lo
bisbe d’Oscha, lo don de Cartoxa, mester Vicienc Ferrer, micer Guillem de Valseca, mossen Janer Rabaça,
mossen Francesch d’Aranda, micer Bernat de Gualbes e en Berenguer de Bardaxi.
[f. 102r] A les vostres molt reverents paternitats e honorables savieses trametem los honrats e amats
mossen Guerau d’Ardevol, camarlench, e micer Pere Ferrer, doctor en leys, consellyres nostres, informats
de nostra intencio per extes sobre lo negoci de la succesio de la reyal Corona d’Arago e coses tocants
a aquella. Per que molt afectuosament vos pregam que de tot ço que en e sobre lo dit negoci vos expli-
caran et diran de part nostra donets a ells plena fe e crehenca, axi com si per nos personalment ere dit.
Dada en Balaguer, sots nostre segell secret, a IIII dies del mes de maig del any de la nativitat de Nostre
Senyor M CCCC XII. La infanta.
La infanta d’Arago.”
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Quaquidem litera per me, Paulum Nicholai, notarium, presentibus aliis connotariis meis, de manda-
to dictorum dominorum deputatorum ibidem lecta. In continenti dictus honorabilis Petrus Ferrarii,
ambassiator iamdictus, vigore credencie contente in litera preinserta, verbo proposuit et allegavit non-
nulla pro iure pretenso in successione Corone Aragonum egregii domini comitis Urgelli, ut dixit, facien-
cias.
Et ipsius dictis sive allegationibus pro tunc fine conclusis, dixit quod, cum nondum expleverit qua vig-
ore dicte credencie litere eidem comissa et iussa extiterant, eadem continuare intendebat, si eisdem
dominis deputatis placuerit, die lune proxime post meridiem.
[f. 102v] Et dicti domini novem deputati dixerunt quod, quandocumque voluerint aliqua dicere, pro-
ponere seu allegare erant presto eum et eos audire.
Et in continenti, post predicta, dictis dominis deputatis ibidem, ut est dictum, etiam existentibus con-
gregatis, coram eisdem affuit honorabilis Bernardus Caydia, qui nomine et pro parte ville Muriveteris
obtulit eisdem dominis deputatis quandam literam tenoris sequentis:
“Als molt reverents e molt honorables senyors los nou elects a la investigacio e declaracio de la jus-
ticia de nostre e de tots universal rey, princep e senyor.
Molt reverents e molt honorables senyors. Per instar la investigacio e declaracio de la justicia de nos-
tre e de tots universal rey, princep e senyor, et oyr la sancta veu e sacrada nominacio, la qual per vosal-
tres, senyors, mijançant obra del Sant Sperit, deu esser feta de la molt illustre persona de nostre senyor
lo rey d’Arago, havem destinat en misatger nostre lo honorable en Bernat Caydia, jurat d’aquesta villa,
supplicants vos que lo dit misatger aiats per recomanat, atribuints fe e crehenca en ço que per aquell
sera devant vostres reverents e honorables presencies explicat per part nostra.
Et conserve Nostre Senyor Deu vostres solempnes persones en sanitat per lonch temps, amen.
Scrita en la vila de Murvedre, a XIIIIº de maig, any M CCCC XIIº.
A tots vostres serveys prests, los justicia, jurats e consell de la vila de Murvedre.”
[f. 103r] Quaquidem litera per me, Paulum Nicholai, presentibus aliis connotariis meis, demandato
dictorum dominorum deputatorum lecta, dictus honorabilis Bernardus Caydia, vigore credencie per iam
insertam literam eidem commisse, dixit, ex parte ville predicte Muriveteris, nonnulla verbo inter alia con-
tenta iam in preinserta litera, necnon dixit quod eadem villa erat ut existere debebat intentionis et pro-
positi immutabilis atque firmi illum habere in regem et dominum et eidem debitum fidelitatis prestare,
quem predicti domini deputati nominandum duxerint ac etiam publicandum ad quam publicationem
nominationemque audiendas eumdem Bernardum Caydia, ut continetur in dicta litera, destinabant.
Et dicti domini deputati super responsione eidem Bernardo Caydia fienda retinuerunt deliberatio-
nem.
Et statim, post hec cursor quidam eisdem dominis deputatis ibidem presentavit quandam literam ex
parte Parlamenti generalis regni Valencie, cuius litere series talis est:
“Als molt reverends e molt honorables e savis senyors los nou elects a publicar e declarar nostre rey
e senyor en lo castell de la villa de Casp.
Molt reverents e molt honorables e molt savis senyors. No contrastant que certament sapiam e som
clars de la gran diligencia e cura que mostrats per darnos rey e senyor per justicia, pero attes los grans
perills e scandells que son en la terra, e qu’es speren haver de maiors per nostra naturaleça, [f. 103v]
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vos pregam affectuosament que us placia per reverencia de Deu e be de la Corona vullats spachar la
publicacio de nostre rey e senyor per justicia, per lo qual spachament darets pau e tranquitle repos als
dits perills e scandels.
Et sia lo Sanct Sperit vostra guarda.
Scrita en Vallencia e segellada ab lo segell del reverent senyor bisbe de Valencia, a XIIIIº de maig, any
M CCCC XIIº.
Lo Parlament general de regne de Valencia, prest a vostre honor.”
Quaquidem litera per me, dictum Paulum Nicholai, notarium, presentibus aliis connotariis meis, lecta,
dicti domini deputati mandarunt eandem in presenti processu inseri et apponi.
[22.V.1412] Adveniente autem die vicesima secunda mensis et anni iamdictorum, hora vesperorum, existentibus
dictis dominis novem deputatis in aula castri predicta, congregatis venerabilis Bartholomeus Vincencii et
Franciscus Fenolleda, notarii, per dictos dominos deputatos in eorum notariorum et secretariorum,
assumpti de ordinatione et mandato dictorum dominorum deputatorum, prestiterunt sacramentum
super sancta evangelia eorum utriusque manibus tacta, in posse domini archiepiscopi Terracone, et
homagium in posse multum honorabilis domini Berengarii de Bardaxino, nomine omnium dictorum
dominorum recipientium, que sacramenta et homagia primo prestitit alta et intelligibili voce eius nomen
[f. 104r] et cognomen exprimendo dictus Franciscus Fonolleda, et secundo dictus Bartholomeus Vicent,
sub modo et forma superius contentis ac per nos, dictos Paulum Nicholai, Raymundum Baiuli et
Jacobum Monfort et Jacobum de Plano, connotarios, utique meos iam prestitis, ut superius est conten-
tum
Presentibus ad hec pro testibus honorabilibus Narciso Astruci, archidiachono Terrachone, et Jacobo
Ceresuela, scutifero, habitantes Cesarauguste.
[23.V.1412] Post hec vero, die vicesima tertia mensis et anni superius contentorum, de mane, dictis dominis
novem deputatis in aula sepedicta congregatis, coram eisdem affuerunt iamdicti reverendi, nobiles et
honorabiles ambaxiatores dicti egregii domini comitis Urgelli, qui, continuando eorum allegationes et
dicta, dixerunt et allegarunt, primo, multum honorabilis Speransindeo Cardona; secundo, Arnaldus
Abertini; et tertio, Bernardus Rog, iamdicti nonnulla, ut dixerunt, pro iure pretenso dicti domini comitis
faciencia, excepto tamen a dictis ambaxiatoribus honorabilis Mathia Vitalis, iam dicto, qui propter per-
sone sue indispositionem dixerunt non posse cum eis accedere.
Et facto fine pro tunc suis allegationibus atque dictis, dixerunt [f. 104v] quod sequenti die de mane
continuabunt, etiam que sunt dicturi seu allegaturi pro iure pretenso dicti domini comitis et eius preten-
sam justiciam concernentia.
Et dicti domini deputati voce dicti domini episcopi Oscense dixerunt quod, si amplius eadem die post
prandium seu die alia vel hora dicere seu allegare voluerint, eos libenter audire sunt presto.
Dicta eadem die post meridiem, coram dictis dominis novem deputatis in aula sepedicta congrega-
tis, affuerunt honorabiles ambaxiatores domine infantisse, uxoris dicti domini comitis Urgelli, quorum
honorabilis Petrus Ferrarii continuando dixit et allegavit nonnulla pro iure pretenso, ut dixit, dicti egregii
domini comitis faciencia, que cum nondum, ut asserint, explevit die iovis sequenti proxime continuare,
si ipsis dominis deputatis esset acceptum.
Et dicti domini deputati per organum dicti domini episcopi Oscense dixerunt quod quecumque volue-
rit dicere et allegare erant parati gratater audire hora qualibet sive die.
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[24.V.1412] Preterea vero, die vicesima quarta iamdictorum mensis et anni, de mane, sepedictis dominis deputa-
tis in aula castri iamdicti congregatis, coram eisdem affuerunt [f. 105r] iamdicti reverendus nobiles et
honorabiles ambaxiatores domini comitis Urgelli predicti, dempto prefato honorabilis Mathia Vitalis,
quem propter eius indispositionem persone dixerunt venire non posse, qui ambaxiatores continuarunt
eorum allegationes et dicta in favorem, ut dixerunt, iuris pretensi dicti domini comitis. Et eorum dictis et
allegationibus fine facto, dixerunt se dictas allegationes in scriptis offerre.
Et preambuli domini novem deputati dixerunt voce dicti domini archiepiscopi Terrachone quod plac-
eret eis ipsas allegationes et dicta quas scripte dare asuerant tradere propter temporis artationem cuius,
ut valebunt.
[26.V.1412] Ulterius autem, die vicesima sexta iamdictorum mensis et anni, de mane, in aula sepius dicta novem
dominis deputatis predictis, ut est solitum, congregatis, coram eisdem venerunt multum honorabilis et
circunspecti viri domini Ferdinandus de Vega, miles, et Johannes Gondisalvi de Azevedo, miles, Martinus
Sancii de Sevilla, legum doctores, nuncii ac [f. 105v] ambaxiatores et Dominicus Masconi, legum doctor,
miles, Michael de Naves et Johannes de Saranyana, legum doctores, advocati incliti et magnifici domini
infantis Castelle, necnon frater Johannes de Vilafam, in sacra theologia magister, ordinis Predicatorum;
Petrus Sancii del Castiello, miles, legum doctor; ac Gondisalvus Roderici de Neyra, decretorum doctor,
archidiaconus de Almacan in ecclesia Seguntina, ambaxiatores asserti serenissimi domini regis Castelle
et Legionis. Et dictus Johannes Gondisalvi de Azevedo proposuit et allegavit verbo nonnulla in favorem
pretensi iuris dicti domini infantis faciencia, ut dixerunt.
Et dicti domini deputati, predictis eiusdem Johannis Gondisalvi dictis et allegationibus pro tunc fine
conclusis, per organum reverendi episcopi Oscense dixerunt quod, si que amplius eadem die vel alia
dicere vel allegare voluerint, erant parati eos libenter audire.
Dicta eadem die, post meridiem, coram dictis dominis novem deputatis in aula sepius dicta congre-
gatis, affuerunt iamdicti honorabilis ambaxiatores inclite domine infantisse, uxoris domini comitis
Urgelli, et honorabilis Petrus Ferrarii, verbo dixit et allegavit nonnulla pro iuribus pretensis ipsorum domi-
norum comitis et infantisse faciencia que in scriptis obtulit se offerre.
[28.V.1412] [f. 106r] Postmodum vero, die sabbati, hora terciarum vel quasi, intitulata XXVIIIª madii dicti anni
nativitate Domini millesimo CCCC XII, dicti reverendissimi et honorabili domini deputati in aula dicti cas-
tri personaliter existentes, in nostri dictorum notariorum et secretariorum et testium subscriptorum pre-
sentia, per organum dicti reverendissimi domini archiepiscopi Terracone dixerunt ex ipsi ex certis, iustis
et rationalibus ac necessariis causis eos inducentibus ad subscripta terminum eis prefixum, cum capitu-
lis preinsertis in Alcanicio concordatis ad investigandum, noscendum et publicandum per justiciam
regem et dominum in regnis et terris regie Corone Aragonum subiectis, qui terminus est per totam diem
crastinam transiturus, iuxta postestatem ipsis dominis deputatis in et cum preinsertis capitulis atributam
et alia eis meliori, utiliori et saniori, modo et forma quibus eis erat licitum et permissum, omnes unani-
mes et concordes, nemine discrepante, prorrogabant, et de facto etiam prorrogarunt et se prorrogare
dixerunt hunc ad XXVIIII diem proxime instantis mensis iunii, qua erit festinatas beati Petri Apostoli inclu-
sive, sine tamen lesione, novatione, preiudicio aut derogatione dictorum capitulorum et aliorum quo-
rumcumque ipsorum, vigore et auctoritate factorum et sequtorum, imo dicta capitula ac omnia et sin-
gula in eis et quolibet eorum contenta et alia quecumque inde segura facta vel prosequta in eorum
remaneant robore et valore, requirentes hec in presenti processu inseri et continuari. 
Et ad partem, quotiens dicti domini deputati voluerint et petierunt fieri atque tradi publicum et pub-
lica instrumenta.
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Presentibus honorabilibus et religiosis fratribus Guillermo de Galliners de Casp et Enneco de Alfaro
de Ricla, ordinis Sancti Johannis Hospitalis Iherosolimitani comendatoribus; et Melchiore de Gualbis,
milite Barchinone; Guillermo Çahera, in legibus licenciato, et Raymundo Fivallerii, castellanis dicti castri
de Casp; ac Garsia Lopez de la Puent, scutiffero, habitatore civitatis Tirasone, testibus ad premissa
vocatis specialiter et assumptis.
[f. 106v] Et predicti domini novem deputati prorogationem pretactam eorum literis Parlamentis gen-
eralibus intimarunt et notificarunt sub forma sequenti. Et primo Parlamento generali regni Aragonum:
“A los muyt reverendes, egregios, nobles e honorables senyores, el Parlament general del regno
d’Aragon.
Muyt reverendes, egregios, nobles e honorables senyores. Certificamos vuestras grandes reverencias,
noblezas e honorables saviezas que no sots todos en communa concordia por algunas justas e neces-
sarias razones oy, dada de la present, havemos prorogado el termino de XXVIIII del present mes de mayo
a nosotros prefigido, segunt forma de los capitoles en Alcanyz concordados, d’aqui a XXVIIII del mas
cerca venidero mes de junyo, inclusivament, que sera la festa de Sant Pedro. Placia a Nuestro Senyor
Dios que nos faga obrar segunt la sua voluntat, rogando vos que en l’endemedio querades dar tal orden
en las personas que deven seyer aqui envyados por hoir la bienaventurada publicacion de nuestro ver-
dadero rey e senyor, que quando por nosotros vos sera intimado sea ya el feyto dispuesto en tal mane-
ra que sin otra tarda puedan de continent venir aqui.
E sia, muyt reverendos, egregios, nobles e honorables senyores, el Sancto Spirito vuestra guarda.
Dada en el castiello de Casp, dius el siello del reverend senyor bispe de Huesca, de ordinacion de los
de yuso.
Scripto a XXVIII dies de mayo del anyo M CCCC XII.
Las VIIII personas deputadas a investigar e publicar nuestro rey e senyor por justicia, a vuestra honor
parelladas.”
Sub simili forma et sub sigillo reverendissimi domini archiepiscopi Terrachone, in idiomate cathalano
seu valentino fuit scriptum Parlamentis generalibus regni Valencie et Cathalonie principatus.
[f. 107r] Post paululum vero, predictis dominis novem deputatis in castro de Casp existentibus con-
gregatis, coram eisdem affuit honorabilis frater Ennecus de Alfaro, comendator Ricle, qui ex parte
Parlamenti generalis regni Aragonum eisdem dominis deputatis presentavit literam tenorem qui sequi-
tur continentem:
“A los muyt reverendos, honorables e muyt savios senyores las personas sleydas a investigar e publi-
car la justicia de la succession de la Corona real de Aragon en la villa de Casp.
Muyt reverendos, honorables senyores de gran savieza. Recebida havemos vuestra letra e aquella
vista regraciamos muyto a vuestras reverencias e honorables saviezas la grant e buena intencion que nos
notificades haver en la accelleracion de los negocios de que la carga e sollicitud vos yes acomandada,
los quales vos pregamos affectuosament quanto possible vos sea, e la grandeza de los negoçios lo sufra,
vos placia deduzir a bien e devida conclusion, car assi lo requiere la necessidat de la cosa publica en
diversas prendas vexada e scandalizada, e a innumerables periglos expuesta, de los quales en otra mane-
ra respirar no puede, segunt el honorable religioso don fra Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla, qui
por aquesta razon de nuestra intencion plenerament informado, a vuestras reverencias e honorables
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saviezas enviamos mas largo vos explicara, al qual vos placia creer en lo que cerca aquesto de nuestra
part dira a vuestras muyt reverendas e honorables saviezas, las quales la gracia del Spirito Santo illumi-
ne e endrece a la buena e breu expedicion de los negocios sobredichos.
Scripta en Caragoca e sellada con el siello del comendador mayor de Alcaniz, a XX IIII dias de mayo
del anyo de M CCCC XII.
El Parlament general del regno d’Aragon, parellado a vuestra honor.”
[f. 107v] Quaquidem litera per me, Paulum Nicholai, notarium et ipsorum dominorum deputatorum
secretarium, de eorum ordinatione et mandato coram eisdem lecta, dictus honorabilis frater Ennecus de
Alfaro, vigore credencie in litera preinserta contente, et eidem commisse, verbo dixit nonnulla iam con-
tenta quasi in preambula litera in effectu.
Et ipsius dictis fine facto, dicti domini deputati per organum dicti domini archiepiscopi Terrachone
dixerunt quod, super contentis in litera sepedicta et per eum verbo propositis, deliberabunt et responde-
bunt eidem, mandantes dictam literam in presenti processu inseri et apponi.
Et predictis sic peractis, in continenti, post recessum dicti honorabilis fratris Enneci iam dictis dominis
deputatis illich remanentibus ac presentibus, per quendam cursorem fuit tradita multum honorabili
Bonifacio Ferrarii, priori maioris domus Cartusie, uni ex dominis deputatis prefatis, quedam litera quam
in presenti processu mandarunt inseri et continuari, cuius litere tenor sequitur per hec verba:
“Reverendo patri et domino domino Bonifacio, magno priori ordinis Cartusie.
Reverende pater domine et amice karissime. Quandam vestram literam recepi per Raymundum
Cardona, ad quam respondo quod licet sit verum quod vos, novem insignes persone, feceritis iuxta
requisita per egregium dominum Fredericum, quod honeste potuistis tamen advocatorum regni Valencie,
malicia vel voluntas tepida, imo forsan nimis frigida erga dictum dominum Fredericum statuit, ut requi-
sita non fuerint effectui debito mancipata, sed neque iniquitas mea neque pecatum quem sic Deus quod
si Segobirca sic habundaret in doctoribus, iuristis et advocatis sicut Barchinona totum episcopatum
meum exposuissem, ut domino Frederico non defuissent tali tempore advocanti, sed si Parlamenta vix
possunt obtinere advocatos pro domino Frederico quomodo egon existens in castro Sugurbiin potero
obtinere, sit ergo Deus advocatus domini Frederici.
Et vos, domini mei, novem persone qui estis homines recti, corde et suficientes ad determinandum
non solum de domino regni Aragonum, sed de totius mundi latissimi monarchia, habebitis ipsum domi-
num Fredericum in suis iuribus comendatum, nec oppositum potest ceciere aliquis sane mentis, cum sitis
tanti et tales homines a Deo et hominibus electi, in quorum cordibus consuevit et habitat spiritus verita-
tis quam suggeret vobis omnia que ad bonum rei publice fuerint exercenda.
Altissimus vos conservet plenos virtutibus per tempora longiora.
Scripta manu propria in castro Sugurbi, XXIII die madii.
Frater Johannes, episcopus Sugurbicense, paratus ad vestri beneplacita et mandata.”
Post paululum vero, coram dictis dominis deputatis in dicto castro adhuc existentibus, ut predicitur,
congregatis, ut est dictum, affuerunt multum honorabiles domini Ferdinandus de Vega, miles; Petrus
Sancii del Castiello, legum doctor, miles; et frater Johannes de Vilafam, in sacra theologia magister, ordi-
nis Predicatorum, ex ambaxiatoribus serenissimi atque magnifici dominorum regis et infantis Castelle
iam dictorum, cui obtulerunt in scriptis quasdam allegationes pro iure pretenso dicti incliti domini infan-
tis, ut dixerunt, facientes.
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[f. 108v] Et dicti domini deputati allegationes iamdictas, prout est dictum, oblatas penes se ret-
inuerunt.
Nec mora ipsis dominis deputatis adhuc ibidem existentibus congregatis, coram eisdem affuit hon-
orabilis Franciscus Blanch, unus ex ambaxiatoribus incliti domini ducis Gandie pretacti, qui eisdem
dominis deputatis obtulit quandam summam brevem, ut dixit, allegationum per eum in favorem iuris
pretensi dicti domini ducis oblatarum, ut superius est contentum. Ad hoc, ut facilius allegationes ipse per
eosdem dominos deputatos possint recognosci et videri, quamquidem allegationum summam dicti
domini deputati receperunt et penes se retinuerunt.
Dicta vero eadem die post meridiem, ipsis dominis deputatis in castro sepe facto existentibus con-
gregatis, coram eisdem affuerunt multum honorabiles Ferdinandus de Vega, miles, frater Johannes de
Vilafam, in sacra theologia magister, ac Gondisalvus Roderici de Neyra, decretorum doctor, archidia-
conus de Almaçan, ex ambaxiatoribus illustrissimi et incliti dominorum regis et infantis Castelle, qui eis-
dem dominis deputatis obtulerunt quasdam allegationes pro iure, ut dixerunt, dicti incliti domini infan-
tis facientes. 
Quasquidem allegationes dicti domini deputati receperunt et penes se retinuerunt.
[f. 109r] Post hec autem, dicti domini deputati existentes ibidem congregati, presentibus nobis, dic-
tis notariis, et secretariis ac testibus infrascriptis, per organum dicti domini archiepiscopi Terracone
dixerunt quod ipsi, volentes bene providere tuicioni, securitati et custodie ville de Casp et etiam ipsorum
personarum, eligebant, nominabant, constituebant et creabant, et de facto elegerunt, nominarunt, con-
stituerunt et crearunt honorabilem Petrum Çabata, domicellum, licet a dicto castro pro tunc absentem,
tamen in dicta villa de Casp personaliter existentem, in capitaneum ville iamdicte, qui una cum honor-
abilibus Martino Martinez de Marziella et Azberto Catrilla, domicellis, capitaneis ville ipsius, nomine dic-
torum dominorum novem deputatorum presit ville iam dicte et terminis eiusdem, ac omnibus habitan-
tibus et habitatoribus in eisdem, seu ibi forum quomodolibet sorcientibus omnibus omnem iurisdic-
tionem et quodcumque dominum eidem, sicut aliis capitaneis comiserunt, prout in presenti processu
desuper est contentum plenarie comittentes, requirentes nos, sepedictis notariis et eorum secretarios,
quatenus de predictis conficeremus publicum instrumentum.
Et [mandarunt] predicti continuaremus in presenti processu.
Presentibus testibus ad predicta vocatis et assumptis honorabiles Johannes de Xulbe, vicario de
Exerica, et Johanne de Monfort, rectore de Vilaformosa, Cesaraugustane diocesis.
[29.V.1412] Adveniente autem die vicesima nona iamdicti mensis madii, anni predicti nativitatis Domini Mº
CCCCº duodecimi, de mane, sepedictis dominis deputatis in dicto castro simul existentibus congregatis,
accersito ad eosdem ibidem dicto honorabili Petro Çabata, capitaneo iamdicto, [f. 109v] per organum
dicti domini episcopi Oscense dixerunt eisdem qualiter die proxime preterita constituerant et creaverant
eundem in capitaneum ville predicte de Casp, comittentes sibi omnem iurisdictionem, ut prefertur, in
comissione iamdicta. Ideo, exortabant eundem quod una cum honorabilibus aliis eius capitaneis iam pre-
tactis intendat solicite et actente circa regimine, bonum statum ac tuicionem ville iamdicte et existen-
tium seu habitantium in eadem ac alia ipsius capitanie officio incumbencia, prout de eodem plenius con-
fidebant. Et dictus honorabilis Petrus Çabata, acceptans sponte honus capitanie iamdicte, in continenti
de ordinatione dictorum dominorum deputatorum, presentibus nobis notariis et secretariis predictis ac
etiam testibus infrascriptis, iuravit supra sancta evangelia in posse et manibus domini episcopi Oscense
predicti ac prestitit homagium in posse multum honorabili domini Berengarii de Bardaxino, nomine
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omnium dictorum deputatorum recipientium, sub modo et forma quibus alii capitanei iuraverant, ut
superius est contentum, ipsius nomen et cognomen ac totam formam ipsius iuramenti alta et intelligi-
bili voce exprimendo, videlicet: “Yo, Pere Çabata, jur, et cetera”.
Testes vocati et assumpti fuerunt ad predicta presentes honorabiles et religiosus frater Ennecus de
Alfaro, comendator de Ricla, ordinis Sancti Johannis Iherosolimitani; Melchior de Gualbis, miles;
Raymundus Fivillerii; et Guillermus Çaera, castellani castri iamdicti de Casp.
[30.V.1412] Post predicta, vero die tricesima mensis et anni predictorum, hora vesperorum vel quasi, sepedic-
tis dominis novem deputatis intus predictum castrum de Casp existentibus personaliter congregatis,
coram eisdem affuit [f. 110r] discretus Jacobus Juglar, notarius civis Barchinone, procurator et actor
constitutus ab honorabili Raymundo Torrelles, milite, olim consiliario et camerario maiore illustrissimi
domini Martini, bone memorie regis Aragonum, curatori, ut fertur, dati et assignati per dictum domi-
num regem ob absentiam tutoris egregii domini Frederici, comitis Lune, ut paret per instrumentum
publicum actum Barchinone, XV die mensis madii, anno a nativitate Domini Mº CCCCº XIIº, clauso-
que per discretum Johanem Caponis, auctoritate regia notarium publicum Barchinone. De dicta au-
tem cura dicti honorabili Raymundi Turrillis, constat instrumento publico sigillo dicti domini regis Ara-
gonum impendenti sigillato, datum in domo de Bellsguart, territorii Barchinone, die XXIII augusti,
anno a nativitate Domini Mº CCCCº VIIIIº, clausoque per honorabilem Jacobum Thavascani, olim
locumtenentem prothonotarium dicti domini regis Aragonum, qui predictus Jacobus Juglar, nomini-
bus quibus supra, eisdem dominis deputatis obtulit et legi petit et requisivit quandam scedulam teno-
ris sequentis:
“Notoriam habentes necessitatem egregii Frederici de Aragonia Parlamenta generalia que vestras
reverendas paternitates et honorabiles prudentias elegerunt pre et iuste providerunt de advocatis et aliis
ministris pro sustinenda dicti egregii Frederici justicia, et coram vobis proponenda sane, cum dicti advo-
cati ex angustia temporis non satis possint esse informati hec plene instructi, suplicat et requirit actor
legitimus curatorie dicti pupilli ne sic arta celeritate, tam ardum negocium per racione expediatur quod
infructuossam reddere possit advocatorum et aliorum ministrorum provisionem, si secus actum fuerit de
omni iure ipsius egregii orphani solempniter protestando”.
[f. 110v] Quaquidem scedula per me, Franciscum Fenolleda, notarium eisdem dominis deputatis
lecta, dictus Jacobus Juglar petiit et requisivit de presentatione eiusdem confici et tradi eidem publicum
instrumentum, cum et quando illud habere voluerit.
Et dicti domini novem deputati petierunt de dicta scedula copiam eis tradi, requirentes quod instru-
mentum petitum absque eorum responsione non claudi.
Presentibus testibus ad predicta honorabilis Bartholomeus de Osca, civitatis Cesarauguste, et
Anthonio de Borja.
[1.VI.1412] Preterea, die mercurii, prima mensis iunii, anno predicto a nativitate Domini millesimo CCCCº duo-
decimo, dicti domini deputati per quendam cursorem habuerunt et receperunt duas literas Parlamenti
generalis Cathalonie principatus, quas in presenti procesu inseri voluerunt huiusmodi seriey:
“Als molt reverents e honorables senyors les nou persones aiustades en lo castell de Casp per fer la
examinacio, noscio e publicacio de aquell qui es nostre vertader rey, princep e senyor.
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Molt reverents e honorables senyors. Desijants subiranament ab cordial affeccio que en la examinacio
o noscio de aquel qui yes, justicia mijancant, nostre rey, princep e senyor, lo dret de cascu dels competi-
dors de la successio de la Corona [f. 111r] real d’Arago sia vist a ple, regonegut e discutit, de continent,
com per don Fredrich d’Arago fou allegat que ere orfe e pubill posat en neccessidat, pretenent, haver dret
en la dita real succesio, nos foren demanats advocats e procuradors, fou proveyt per nosaltres de dos advo-
cats e un procurador que demanava. E per expedicio dels dits advocats que anassen aqui, havem fetes mul-
tiplicades provisions neccesaries e a nosaltres possibles, et ara com pensavem fosen ja partits, havem
sabut qu’els dits advocats recussen per lo dit don Fredrich pendre carrech de la dita advocacio, scusants
se que james han trobada persona qui per part de don Fradrich los aia instruits o informats en alguna
manera de son dret. Et jatsia aço no contrastant, nosaltres facam e treballem de tot nostre poder qu’els
dits elegits advocats o altres elegidors per part del dit don Fredrich prestament sien aqui.
Empero, sabets certament que no es a nostra culpa ni carrech, justament e ab sana intencio troem
que los advocats dels regnes d’Arago e de Vallencia que aqui son per lo dit don Fredrich poden e deven
esser per vosaltres hoyts e admesos, per que us pregam affectuosament, encarregam e requerim que
entre tant vullats hoyr e admetre los prope dits advocats del dit don Fredrich, de guisa que un punt ni
huna hora no’s perda en vostra prosecucio, et com aquests que nosaltres hi farem anar de Cathalunya
hi seran, no us caldra sino hoyr aquelles, los quals creem certament, segons les provisions que y havem
fetes, hi seran prestament.
Et tingaus, molt reverents e honorables senyors, [f. 111v] lo Sperit Sant en sa guarda.
Dada en Tortosa, sots lo segell del reverent bisbe d’Urgel, a XXVIII de maig del any M CCCC XII.
Lo Parlament general del principat de Cathalunya, aparellat a vostre honor.”
“Als molt reverents e honorables senyors, les nou persones ajustades en lo castell de Casp per fer la
examinacio, noscio e publicacio de aquel qui es nostre vertader rey, princep e senyor.
Molt reverents e honorables senyors. De vostras molt grans reverencies e honorables savieses havem
rebuda una letra scrita en lo castell de Casp, a XXVIII del present mes, e deius scrit, continent la proro-
gacio que per la gracia de Deu havets feta en plena concordia tro a XXVIIIIº del mes de juny prop sde-
venidor, que sera la festa de Sant Pere, pregants nos que volguessem que fer disposar e metre a punt
les sis persones qui deven anar aqui a hoyr la bienaventurada publicacio d’aquell qui es nostre vertader
rey e senyor. A la qual vos responem que havem hauda grant consolacio e repos de la dita prorogacio
per vosaltres feta. Placie a Nostre Senyor Deu que us endres vostres corages segons lo negoci requer, et
per ço com segons forma e tenor dels capitols formats en la villa d’Alcaniz la limitacio del stat en lo qual
les dites sis persones deven anar aqui es a vosaltres totalment reservada, pregam vos axi affectuossa-
ment com podem que la dita limitacio nos vullats fer saber prestament per vostres letres, per ço que
com seran demanats per vosaltres puxen de [f. 112r] continent partir de aci, e no aian causa de laguiar. 
Et sie, molt reverents e honorables senyors, lo Sperit Sant en vostra guarda.
Dada en Tortosa, sots lo segell del reverent bisbe d’Urgell, a XXXI dies de maig del any M CCCC XII.
Lo Parlament general del principat de Catalunya apparellat a vostre honor.”
[2.VI.1412] Deinde autem die iovis, secunda dicti mensis iunii, anno predicto, coram dictis dominis novem depu-
tatis, in dicto castro de Casp personaliter congregatis, affuerunt honorabilis Ferdinandus de Vega, miles;
Dominicus Masconis et Johannis Gondisalvi de Azevedo, milites, legum doctores; Michael de Naves,
Martinus Sancii de Sevilla et Johannes Saranyana, ambaxiatores et advocati incliti domini infantis Cas-
telle, et obtulerunt nonnullas allegationes in scriptis in favorem iuris pretensi dicti domini infantis.
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Quasquidem allegationes dicti domini deputati receperunt et eas penes ipsos retinuerunt.
Et paululum post premisa, mandarunt dicti domini deputati responderi cuidam litere superius inserte
quam a Parlamento generali principatus Cathalonie die preterita receperant per eorum literam, in hunc
modum:
[f. 112v] “Als molt reverents nobles e honorables senyores lo Parlament general del Principat de
Cathalunya.
Molt reverents nobles e honorables senyors. Vostra letra havem hauda sobre la limitacio del stat
dels ambaxadors o misagers qui deven aci venir per hoyr la bienaventurada publicacio de nostre ver-
tader rey e senyor, a la qual vos responem que nostra intencio e deliberacio sobre aço es que cascu
dels embaxadors puxa venir en aquel stat que li plaura, a honor de aquells per qui hi seran tramesos,
mes com seran a quatre o tres llegues d’aquesta villa, lexaran de lurs companyes per los lochs veyns e
vindran aci tan solament ab XXXX cavalcadures e L persones per cascuna embaxada compartidors
entre ells, axi com a vosaltres plaura ordenar o los ambaxadors se concordaran. Per que, senyors molt
reverents, nobles e honorables, placiaus fer star los qui venir hic deven aparellats de guisa que, a la pri-
mera letra que sobre lur venguda vos sera tramesa, pusquen de continent e sens dilacio aci venir. Et
sia lo Sanct Sperit vostra guarda.
Dada en lo castell de Casp, sots lo segell del molt reverent senyor arquebisbe de Tarragona, de ordi-
nacio dels deius scrits, a II dies de juny del any M CCCC XII.
Les nou persones deputades a investigar e publicar nostre rey e senyor per justicia, aparellades a vos-
tre honor”213.
[3.VI.1412] [f. 113r] Post modum vero, die veneris, tercia dicti mensis iunii, anno predicto, omnibus dictis domi-
nis novem deputatis, de mane in aula dicti castri congregatis, affuerunt coram ipsis reverendus nobiles
et honorabiles ambaxatores egregii domini comitis Urgelli. Et quia omnes proposuerant actenus in favo-
rem iuris pretensi dicti domini comiti, dempto honorabiliis Mathia Vitalis, qui fuerant indispositus de per-
sona, ideo hac die dictus honorabilis Mathias Vitalis dixit et allegavit verbo nonnulla iure asserto dicti
domini comiti faciencia.
Post cuius conclusionem et dictorum ambaxatorum recessum, dicti domini deputati receperunt per
quendam cursorem quandam litteram a Parlamento generali regni Aragonum, cuius tenor sequitur in
hunc modum:
“A los muyt reverendes, honorables e muyt savios senyors las personas deputadas a investigar e
publicar la justicia de la succesio de la Corona reyal d’Aragon en la villa de Casp.
Muyt reverendes, honorables senyors e de grant savieza. Recebida havemos vuestra letra por la
qual nos notificades la prorogacion que feyta havedes, a la qual fazer somos ciertos vos ha movido
neccessidat e proveyto de los negocios, porque vos pregamos que con toda diligencia, segunt entro
agora bien feyto lo havedes, entendado en la accelebracion e buena conclusion del negocio, como
sia cosa muyto a la cosa publica neccessaria. Et nos, iuxta la ordinacion vuestra, disponeremos de la
deputacion de aquellas seys personas que a hoyr la publicacion enviar devemos, de guisa que pora
quando lo ordenaredes seran prestos pora hir alla. Et con tanto la gracia del Spiritu [f. 113v] Santo
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213. En el ms. aparece barreado: similem literam in effectu mita dicti domini deputati mandarunt Parlamento generali regni Aragonum et alia simi-
lem Parlamento generali regni Valencie, cartas que se encuentran copiadas en los folios siguientes.
iluminet e endreçe vuestras reverencias e honorables saviesas al bien e buen spachamiento del nego-
cio a vos comendado.
Scripta en Caragoca e sellada con el siello del comendador mayor d’Alcanic, el ultimo dia de mayo
del anyo de M CCCC XII.
El Parlament general del regno de Aragon parellado a vuestra honor.”
Quamquidem litteram, necnon et duas alias quas eadem die post predicta receperunt, dicti domini
deputati mandarunt inseri et continuari in presenti procesu, et sunt tenoris sequentis:
“A los muyt reverends, honorables e muyt savios senyors las personas deputadas a investigar, publi-
car la justicia de la succesion de la Corona real d’Aragon en la villa de Casp.
Muyt reverends, honorables senyors e de grant savieza. Recebida havemos vuestra letra e sabido por
relacion del honorable don Domingo Lanaja, castellan de aquexe castiello, con quanto treballo e solicitud
vuestras reverencias e honorables saviezas han entendido e entienden asiduament en la acceleracion e
breu expedicion de la publicacion de nostre rey e senyor, lo qual vos agradescemos quanto posible nos es,
et vos pregamos e suplicamos afectuosamente continuades lo que por vos començado e proseguido es
entro agora en lo que fazer resta, segunt entendedes seyer util e neccessario al bueno e pascifico stamien-
to de la cosa publica, la qual a present en diversas partidas [es] tribulada, en la sola speranca de bien res-
pirar por vuestro studio e diligencia se sustiene, segunt el dito don Domingo Lanaja, al qual vos plazia dar
fe e creenca, mas largament explicara a las vuestras muyt reverendas e honorables savieças, las quales la
gracia del Spiritu Santo illuminet e endrece a la buena e breu expedicion de los negocios sobreditos.
Scripta en Caragoca e sellada con el siello del comendador mayor d’Alcanic, a XXX dias de mayo del
anyo de mil CCCC XII.
[f. 114r] El Parlament general del regno d’Aragon parellado a vuestra honor.”
Tenor vero alterius littere sic se habet:
“A los muyt reverendos e muyt honorables senyores las nueu personas deputadas a investigar e
publicar nuestro verdadero rey e senyor residentes en la villa de Casp.
Muyt reverendes e honorables senyors. Pocos dias ha recebiemos vuestra letra, e asi por tenor de
aquella como por lo que a nosotros fue explicado de part de vuestras senyorias por el honorable don
Domingo de Lanaja, castellan d’aquexi castiello e conciudadano nuestro, nos es manifesta la sobirana
diligencia et treballo que sostenedes en la investigacion de aquel qui por justicia deve seyer nuestro rey
e senyor. Placia a Aquell qui es retribuidor de los beneficios de las obras meritorias devye dar premio a
vosotros, senyores, de tanto treballo e suscite vuestros spiritos e abra los entendimientos de cada uno
de vos en tal manera que breument nos sia por vos publicado aquel rey e senyor a qui por justicia somos
tenidos render nuestra fe e lealtat. Et asi sobre las anteditas cosas como otras, havemos informado al
dito honorable don Domingo Lanaja plenerament de nuestra part, porque vos suplicamos a su relacion
querades dar plenera fe e creencie bien, asi como fariades a nosotros mismos.
El Sant Sperit infunda en vosotros su gracia con unidat e concordia, amen.
Scripta en Caragoca, penultimo dia de mayo, en el anyo de M CCCC XII.
A vuestro servicio e mandamiento en todas cosas parellados los jurados de Çaragoca.”
Eadem vero die veneris, dicti domini deputati mandarunt fieri et expediri litteram subsequentem:
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“Multum honorabilibus circunspectis et providis viris dominis juratis et magno concilio civitatis et
regni Maioricarum, novem persone ad investigandum et publicandum in regnis et terris regie Corone
Aragonum subiectis regem et dominum per justiciam deputate in castro ville de Casp personaliter con-
gregate, honorem debitum, cum salute.
Cum nos credamus et speremus in mediam Ihesu Christi, hinc ad XXVIIII diem presentis mensis verum
regem et dominum publicare, scribamus Parlamentis regnorum et terrarum dicte Corone ut ad audien-
dum publicationem predictam, suos ambaxiatores vel nuncios curent infra dictum terminum destinare,
et cupiamus ut pro parte ipsorum tam nobilis et insignis civitatis et regni ambaxiatores vel nuncii ad
audiendum publicationem eandem pariter destineretur, idcirco vestras magnas circunspectiones et pro-
videncias deprecamur quatenus ambaxiatores vestros seu nuncios ad dictam villam pro audienda publi-
catione iam dicta placeat destinare.
Datum in dicto castro de Casp, sub sigillo reverendissimi domini archiepiscopi Terracone de ordina-
tione dictorum dominorum deputatorum, tercia die iunii anno a nativitate Domini millesimo quadrin-
gentesimo duodecimo.”
[6.VI.1412] [f. 114v] Preterea autem, die intitulata sexta dicti mensis iunii, anni predicti, dicti domini novem
deputati expediri mandarunt Parlamento generali regni Aragonum quandam literam tenoris sequentis:
“A los muyt reverendes nobles e honorables senyores, el Parlament general del regno d’Aragon.
Muyt reverendes nobles e honorables senyores. Sobre la limitacion del stado de los ambaxadores o
missageros qui deven aqui venir per hoyr la bienaventurada publicacion de nuestro verdadero rey e sen-
yor, es nuestra intencion e deliberacion que cada uno de los ambaxadores pueda venir en aquell stado
qu’el plazera, a honor de aquellos por qui hi seran enviados, mas como seran a III o IIII leguas d’aques-
ta villa, lexaran sus companyas por los lugares vezinos e vindran aqui solament con XXXX cavalgadures
e cinquanta personas por cada una ambaxada compartidores entre ellos, assi como a vosotros plazera
ordenar, o los ambaxadores se concordaran. Porque, senyores muyt reverendes, nobles e honorables,
placia vos fer star los qui venir hi deven aparellados, de guisa que a la primera letra que sobre su veni-
da vos sera enviada puedan de continent e sin dilacion alguna venir.
E sia el Sant Sperit vuestra guarda.
Dada en el castiello de Casp, dius el siello del muyt reverend senyor bispe de Huescha, de ordinacion
de los dius scriptos, a VI dias de junio del anyo M CCCC XII.
Las nueu personas deputadas a investigar e publicar nuestro rey e senyor por justicia aparellados a
vuestra honor.”
[f. 115r] Consimilem literam idem domini deputati expediri mandarunt in ydiomate valentino
Parlamento generali regni Valencie, que sigillo reverendissimi domini archiepiscopi Terrachone extitit sigi-
llata.
[8.VI.1412] Deinde, die mercurii, VIIIª mensis iunii iamdicti, anni M CCCC XII, existentibus congregatis in aula
castri prefati de Casp prenominatis dominis deputatis, affuerunt coram eis reverendus in Christo pater
episcopus de Malta ac ceteri nobiles et honorabiles superius nominati ambaxiatores egregii domini comi-
tis Urgelli predicti, qui, prolatis nonnullis verbis per ipsum dominum episcopum de Malta pro conclusio-
ne finali, ut dixerunt, eorum ambassiate obtulerunt in scriptis quendam quinternium papiri continentem,
ut asseruerunt, allegationes dudum coram ipsis per eum et alios ambassiatores verbo dictas, in scriptis
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nunc redactas, de quorum oblatione verbo requisiverunt eis fieri et tradi publicum sive publica instru-
menta per notarios supradictos, quem quinternium tradiderunt dicto domino archiepiscopo Terracone,
qui illum penes se retinuit.
Quibus sic gestis, idem dominus archiepiscopus, pro se et suis predictis condeputatis inibi presentis,
quinternium predictum penes se retinens, verbo requisivit et fuit expresse etiam protestatus quod non
clauderetur per notarium instrumentum fieri requisitum donec responsionem fecerint in predictis.
Testes fuerunt ad predicta honorabilis Dominicus de Lanaja, iurisperitus Cesarauguste, Guillermus
Çahera, in legibus licenciatus, civitatis Valencie et [f. 115v] Raymundus Fivallerii, civis Barchinone, castel-
lani castri predicti de Casp.
Et eadem die mercurii, circa horam vesperorum, in aula predicti castri de Casp, iamdictis dominis
deputatis existentibus congregatis, coram ipsis venerunt honorabilis Johannes d’Alçamora et Bernardus
del Bosch, legum doctores, et Bernardus de Gallach, qui nomine, ut dixerunt, et pro parte serenissime
domine Yolandis, illustrissimi domini Johannis, regis Aragonum, bone memorie, relicte, prolatis per eos
successive nonnullis verbis obtulerunt in scriptis nonnullas scripturas in papiro continuatas, allegaciones
et alia in se, ut asseruerunt, continentes, necnon quoddam instrumentum renuntiationis, ut dixerunt,
facte tempore nupciarum per egregiam infantissam dominam Johannam, filiam dicti domini regis
Johannis, comitissam Fuxi, successioni regni huius, que scripture et instrumentum dicto domino
archiepiscopo tradite extiterunt, qui eas retinuit penes se.
[9.VI.1412] Adveniente autem die, intitulata nona iunii anni millesimi CCCCmi XIImi, supradicti domini novem
deputati fieri et expediri mandarunt Parlamentis subscriptis litteras continencie subsequentis:
“Reverendis in Christo patribus, egregiis nobilibus ac honorabilibus [f. 116r] dominis Parlamento
generali regni Aragonum, novem deputati ad investigandum et publicandum nostrum regem et domi-
num per justiciam, honorem debitum cum salute.
Prout iam vobis nostris scripsimus literis aliquibus iustis rationibus atque causis tempus duorum men-
sium nobis contextu capitulorum Alcanicii concordatorum prefixum hinc ad XXVIIII diem mensis presen-
tis iunii, que dies erit festum beati Petri Apostoli, ex potestate nobis atributa duximus prorogandum.
Verum, cum propiciante Altissimo Rege Regum infra tempus iamdictum summe appetamus beatissimam
publicationem nostri dicti veri regis et domini per justiciam deducere ad effectum, vos affectuose roga-
mus, requirimus et ortamur quatenus ambaxiatores vestros notabiles, sub numero in quodam ex capi-
tulis iam pretactis ac statu et forma in quibusdam aliis nostris litteris die VIª mensis et anni subscripto-
rum, vigore dicti capituli vobis destinatis contentis, et etiam limitatis, ad villam huiusmodi pro publica-
tione prima audienda transmitere procuretis omni dilatione penitus ultroneita.
Datum in castro ville de Casp, sub sigillo de ordinatione omnium dictorum dominorum deputatorum
reverendi domini episcopi Oscense, die nona iunii, anno a nativitate Domini millesimo CCCCmo duode-
cimo.”
Similis littera sub eisdem data et sigillo fuit expedita que dirigebatur Parlamento generali regni
Valencie.
Similis alia sub eadem data et sigillo dicti domini archiepiscopi Terracone fuit expedita que dirigeba-
tur Parlamento generali Cathalonie principatus, solum adiecto quod ubi in predicta littera invenitur “die
VIª mensis et anni subscriptorum“ fuit positum “die IIª mensis et anni subscriptorum“.
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[10.VI.1412] Post modum vero, die decima dicti mensis iuni, anno predicto a [f. 116v] nativitate Domini Mº CCCCº
XIIº, dicti domini novem deputati receperunt per quendam cursorem quandam litteram papiream teno-
ris et continencie subsequentis:
“Als molt reverends pares en Christ e honorables e savis senyors les VIIII persones deputades a inves-
tigar e publicar qual per justicia deu esser nostre ver rey e senyor.
Molt reverends pares en Christ e honorables e savis senyors. Vehents qu’el primer terme per los
generals Parlaments dels regnes e principat a la reyal Corona de Arago subiectes preffigit a vostres grans
reverencies e honorables savieses a investigar e publicar per justicia nostre ver rey, princep e senyor, es
totalment passat, corrent lo segon terme per beneffici de la prorrogacio feta per vosaltres, senyors, tros-
sus al XXVIIII dia del present mes de juny inclusivant, segons que por letra de nostres sindichs residents
en Tortosa novellament son stats avisats. Et considerants la brevitat de tot lo temps que per los dits
Parlaments vos es donat a fer l’acte desus dit, com encara haiats oyr los advocats del egregi don Fredrich
d’Arago, los quals ans los puscats haver passaran alguns dies, sab Deu, qui es scrutador dels corages de
les gents e al qual res no es occult, que stam molt recelesos e en congoxa gran e incomprehensible de
nostres coratges, indubitadament som posats que tam be per raho de la dita brevitat de temps, com
per la ponderositat de tan alt misteri, puscam aconseguir, obtenir e haver la salut eternal que de vostra
benaventurada publicacio ab ardent affeccio speram, e per tot cert, pares en Christ e senyors molt reve-
rends e honorables, de ço per les dites rahons visquerem quaix desesperats, si no fos la gran e indubi-
tada sperança e confiança, que fins açi havem hauda e havem encara e en l’esdevenidor entenem haver
sens alguna ruga en vosaltres, pares en Christ e senyors de tanta dignitat, sciencia, consciencia, expe-
riencia d’affers, prohomenia vida, lohable e honestat, per gracia de Deu illustrats, ço es que, no obs-
tants la dita brevitat de temps e qualsevol difficultats, nos traurets [f. 117r] a port just, salvador e degut.
O pares e senyors molt reverends e honorables!, quants seran los bens, tranquilitat, salut e repos, que
segons vestres reverencies e honorables savieses poden e deven considerar se speren seguir a tots los reg-
nes e terres de la dita reyal Corona e als singulars e habitadors de aquells vivents huy en algunes desorde-
nades passions, si de vostre apartament e continuat treball es produhit e obtenim, axi com farem, la gra-
cia del Sperit Sant, mijancant lo fruyt que desijam e ab gran plaher speram. E quants, pares e senyors molt
reverends et honorables, serien los mals, danys, tribulacions, divisions e affanys qui’s seguirien als dits reg-
nes e singulars, si per operacio diabolical de nuestra justa e deguda affeccio se siguian lo contrari, ço que
Deu no permeta! E quant mes serie lo carrech qui per tots serie donat o atribuit a vosaltres, pares e sen-
yors, si per obra o culpa vostra los dits mals, danys, tribulacions e affans se seguien, ço que per algun que
nosaltres sapian no es presumit. Certes, pares e senyors molt reverends e honorables, nosaltres creem fer-
mament que plenerament no’s porien recitar ne creatura alguna humanal es bastant a compendrel’s.
Placia, donchs, a vosaltres, molt reverends pares en Christ e honorables senyors, e tant affectuosa-
ment com podem per part nostra e d’aquesta ciutat vos pregam e viceralment exortam que, comemo-
rats los bens e mals desus dits e no foragitants aquells de vostres penses, oblidades totes difficultats e
contraris, e cessants encara tot repos e enug corporals e perdicio de temps, ab vera amistat, fraternitat,
unitat e concordia, entenats en lo carrech desus dit, qui per los dits regnes e principat ab tanta fe vos
es stat dat e comanat, e d’aquell dins lo temps a vosaltres, pares e senyors, atorgat lo fruyt tan desijat
de la publicacio de nostre ver rey e senyor, ab acabament vullats produhir e donar als regnes e sotsme-
sos seus, en tal manera que Deu ne sia lohat, e vosaltres ne porets honor et digne premi e les inmacu-
lades fe e naturaleça vestra e nostra e de tots los sotsmesos de la dita reyal Corona romanguen salves
e illeses e en perpetual renom sian confirmades. Creents, pares e senyors, que us sera plasent per aleu-
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gar de congoxa que per ventura havets com los advocats del dit don Fredrich, encara no son aqui, vos
avisam que los qui li son deputats per lo principat de [f. 117v] Cathalunya son per nosaltres estrets que
partescan e de cert partiran de aquesta ciutat per anar aqui, sens algun lagui, de huy a huyt jorns pri-
mer vinents.
E tingue vestres reverencies et honorables savieses la Santa Trinitat en sa guarda.
Rescrivints nos fiablement tot ço que per lur plaher e honor pusquam fer.
Scrita en Barchelona, a VI dies de juny del any M CCCC dotze.
Los consellers de Barchelona, a vostre plaer e honor aparellats.”
Post cuius quidem litere receptionem, dicti domini deputati mandarunt fieri et expediri litteram sub-
sequentem:
“Als molt honorables e savis senyors los consellers de la ciutat de Barchelona.
Molt honorables e molt savis senyors. Vostra letra scrita en Barchelona, a VI dies del present mes de
juny, havem hauda, de la qual, molt honorables senyors, havem haut fort gran plaer, car segons lo tenor
de aquella vosaltres vos mostrats ansiosos e zeladors de ço que toque conservacio, bon stament e repos
de la cosa publica de les regnes e terres de la reyal Corona d’Arago. E en aço mostrats vostra grant bon-
dat e prohomenia, e reduhint nos a memoria los bens o mals que d’aquests affers tan grans e tan pon-
derosos se poden seguir, mostrats gran e singular affeccio e voler al be avenir dels dits affers.E conexem
be que procehex de gran naturalesa, providencia e saviesa.
E proseguints vosaltres aquests affers e solicitant nos ab vostres letres a bona e breu expedicio de
aquells, vos mostrats aquells qui sots, [f. 118r] e fets ço que de grans persones e de gran providencia
dotades se pertany, e ço que los vestres passats han be e lohablement acostumat. De vostra dita letra
som stats molt aconsolats, e serem tots temps que de semblant vos plaura trametrens axi com de aquells
de qui no speram sino consolacions e conforts, e excitacions e consell a ben obrar.
Per resposta de la qual letra, senyors molt honorables e molt savis, vos certifficam que axi com per
altres letres vos havem ja scrit, nosaltres continuament ab gran sollicitud a mati e vespre, digmenges e
altres festes e tots dies, treballam e entenem en discutir e dispungir la justicia dels dits affers ab bona
unitat e concordia, per gracia de Nostre Senyor Deu. E desijam ens esforçam sobiranament portar
aquells a bona e deguda fi e conclusio, e aceleram e abreviam aquells tant com en lo mon nos es pos-
sible, e la ponderositat e arduitat de tan alt e tan gran negoci permet. Placia a Nostre Senyor Deu que
per sa infinida clemencia nos faca tanta de gracia que dins breu temps puscam venir al terme benaven-
turat et lohable que los affers requeren.
E vosaltres e tots los sotsmesos a la reyal Corona d’Arago vos puscats de la maniffestacio e publica-
cio de vertadera justicia alegrar. Altres coses ab la present, molt honorables e molt savis senyors, no us
scrivim, mas que sia lo Sant Sperit vostra guarda.
Dada en lo castell de Casp, sots lo segell del molt reverend senyor arquebisbe de Tarragona, de ordi-
nacio dels deius scrits, a X dies de juny del any M CCCC XII.
Les nou persones deputades a investigar e publicar nostre rey e senyor per justicia parellats a vostre
honor.”
[11.VI.1412] [f. 118v] Post modum autem, die sabbati, intitulata XIª dicti mensis junii, anni predicti a nativitate Domini
Mº CCCC XII, Bernardus de Mucio, nuncius sive cursor, presentavit dictis dominis deputatis et per me, dic-
tum Paulum Nicholai, presentibus dictis aliis connotariis meis, legi fecit litteram tenoris sequentis:
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“A los muyt reverendes e egregios senyores los nou deputados por los Parlamentos generales de los
regnos e terras subiectos a la Corona reyal d’Aragon en la villa de Casp.
Muyt reverendes e egregios senyores. Bien creyemos las vuestras grandes senyorias no ignorar las
grandes guerras, tribulaciones, affanes, robos, rescates, muertes, corridas e apresonamientos que en el
regno de Aragon se son subseguidos cada dia, senyaladament en esta ciudat e en su territorio, assi por
companyas de gentes d’armas estrangeras puestas en el dito regno por alguno de los competitores,
como encara por algunos generosos del dito regno dantes favor a algunos de los ditos competitores,
opprimiendo las gentes del dito regno e vexando indevidament aquellas, e todo aquesto por desfalli-
miento de princep e senyor. 
E como vosotros, muyt reverendes e egregios senyores, siades seydos sleydos por los sotsmesos a la
reyal Corona d’Aragon por encerquar, investigar, reconocer e declarar mediant justicia qual deve seyer
nuestro princep e senyor, e al qual devemos prestar el jurament de fialdat, por aquesto supplicamos assi
humilment como podemos ni sabemos las ditas vuestras reverencias e senyorias que, por remediar las
cosas desuso recitadas, querades aquest feyto breument desempaxar e assiduament entender en el
sobredito acto, el qual es tan alto e tan grant, por el qual todo esto regno spera a recebir end grant
consolacion e redempcion de captividat de tantos danyos et [f. 119r] oppressiones, como la tarza de
aquestos feytos sia destruccion final de aquesto regno e l’abreugar de los ditos feytos sia salut e bien
avenir de la cosa publica.
Demas, muyt reverendes senyores, notifficamos a las vuestras grandes senyorias que como por part
de aquesta ciudat al honorable Parlament de Cathalunya se envias un messatgero nuestro con ciertas
letras de creença, e en el camino, es assaber en La Almunia, cerqua Monçon, fues seydo aprisonado por
algunos qu’es dizen parientes e servidores del governador d’Aragon, e aquel, apres trasmudado e leva-
do al lugar de Caydi, en el qual a de present, segunt somos certifficados, finca detenido, preso e sines,
segunt se dize, que no pague CCC florines de rescat no puede sallir de la preson, de lo que somos fuer[t]
maravellados. E porque a vosotros, muyt reverendes senyores, e a las vuestras grandes senyorias se con-
viene de notifficar aquesto, por tanto vos lo notifficamos, supplicando vos que en aquesto las vuestras
grandes reverencias e senyorias hi quieran posar aquel remedio o provision que’l sera bien visto. E
aquesto, aquesta ciudat vos lo reputara a senyalada gracia e merce. Offrecientes nos de seyer a que
quiere que las vuestras grandes reverencias e senyorias sera o vendra en plazer. Suplicantes vos que de
las sobreditas cosas por vuestra merce nos querades fer respuesta.
Scripta en Huescha, a VIIIº dies del mes de junio, en anyo de M CCCC XII.
El capitan, justicia, jurados e hombres buenos de la ciudat de Huesca, parellados a vuestro servicio.”
[f. 119v] Quamquidem litteram dicti domini deputati per nos, notarios antedictos, voluerunt et man-
darunt in processu presenti inseri et continuari.
Preterea, dicta die sabbati XIª dictorum mensis et anni, coram dictis dominis deputatis in dicto cas-
tro existentibus congregatis, affuerunt dicti honorabilis Geraldus de Ardevol, miles, et Petrus Ferrarii,
legum doctor, ambassiatores egregie domine infantisse Ysabelis, consortis dicti egregii domini comitis
Urgelli, dicentes verbo quod, cum coram dictis dominis deputatis olim dixerunt et allegarunt verbo ali-
qua faciencia pro iure dicti domini comitis et dicte domine infantisse quod habere pretendunt in succe-
sione Corone Regie Aragonum, que in scriptis ad memoriam redegerunt in quodam quinternio papiri,
ideo ut de hiis memoria haberetur, dixerunt quod offerebant dictis dominis deputatis dictum quinter-
nium allegationum predictarum. De cuius oblatione requisiverunt per nos, notarios antedictos, eis dicto
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nomine fieri et tradi publicum instrumentum ad memoriam rei geste, et hec dicentes tradiderunt quin-
ternium predictum in manibus dicti domini episcopi Oscense, in cuius posse remansit.
Et nichilominus, dicti domini deputati requisiverunt nos, dictos notarios, ne postulatum pro parte dic-
torum ambassiatorum instrumentum ipsis ambassiatoribus absque dictorum dominorum deputatorum
responsione minime traderetur.
Presentibus testibus ad premissa honorabilis Guillermo Çahera, in legibus licenciato Valencia, et
Dominico de Lanaja, iurisperito Cesarauguste, civibus castellaniis castri dicte ville de Casp.
[12.VI.1412] [f. 120r] Rursus vero, die dominica, duodecima prefatorum mensis et anni, dicti domini deputati provi-
derunt et mandarunt fieri et dicto Bernardo de Muro, cursori, tradi litteram responsivam tenoris sequentis:
“Honorabilibus et amicis precaris capitaneo, justicie, juratis et probis hominibus civitatis Osce.
Honorabiles et amici precari. Receptis vestris litteris datis Osce, die VIIIª mensis subscripti, et eis per-
lectis, serie presentium vobis taliter respondemus quod de vexationibus, oppressionibus atque damnis
quibus vos opressos asseritis inmerentur vobis, plurimum condolemus, prout utique dolemus de quibus-
vis aliis que, regie Corone Aragonum summissis, ratione qualibet irrogentur. Ceterum, amici precari, super
ac celeratione investigationis ac publicationis nostri veri regis et domini de quibus eisdem vestris sollici-
tamur litteris, vos volumus non latere quod ad ea et non alia corda nostrum invigilant continuisque labo-
ribus insudamus, taliter quod, oppitulante Filio Virginis gloriose, qui ut fide confidimus in tanti tamque
ponderosi negocii per semitam mandatorum suorum nos diriget via recta, sic intellectus et nostros ani-
mos illustrabit quod brevissime investigationem et publicationem iamdictas precedentibus iam principiis
et mediis gloriosis fine felici atque laudabili ad exitum concludemus. Et tunc credimus et efirmo (sic)
quod languentibus ministrabitur medela salutis [f. 121v] bonique in pace quiescent et requie per obta-
ta et mali a temeraria eorum audacia effrenati student innitu vivere virtuose.
Datum in castro de Casp, sub sigillo de ordinatione omnium subscriptorum, reverendi episcopi
Oscense, die XII iunii anno [M] CCCC XII.
Novem deputati ad investigandum et publicandum nostrum verum regem et dominum per justicia
honoribus vestris prompti.”
[14.VI.1412] Subsequenter autem, die martis, hora tertiarum vel quasi, intitulata quartadecima dicti mensis iunii,
anno predicto a nativitate Domini Mº CCCC XII, dictis dominis novem deputatis in aula dicti castri de Casp
existentibus congregatis, affuerunt coram eis honorabiles Johannes Mercaderii, legum doctor Valencie;
Bernardus de Urgell et Johannes Gilberti, iurisperiti Cesarauguste, advocati; Raymundus Cardona et
Ferdinandus Eximini, procuratores, ut dixerunt, dicti egregii domini Frederici, comitis de Luna. Et dictus
honorabiles Johannes Mercaderii dixit et allegavit verbo quod plurima pro iure quod dictus egregius domi-
nus Fredericus in dicta successione Corone Regie Aragonum habere pretendit, ut dixit, faciencia.
Et tandem, dictis allegationibus dicti honorabiles Johannes Mercaderii fine facto, cum esset iam alia
dies, dicti domini deputati, per vocem dicti domini Oscense episcopi, dixerunt advocatis et procuratoribus
supra[f.122r]dictis quod si circa prosequtionem iure pretensi dicti domini Frederici volebant amplius
dicere vel allegare, erant parati eos audire eadem die pulsata hora tercia post meridiem.
Et post predicta, dicte novem persone existentes personaliter constitute in aula dicti castri de Casp,
tradiderunt in scriptis nobis, notariis predictis inibi existentibus, pro responsione cuiusdam scedule
dudum eis oblate per discretum Jacobum Juglar, notarium egregii domini Frederici, comitis de Luna, et
desuper inserte, sub kalendario XXXi diei mensis madii presentis anni, quandam scedulam huius seriei:
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Et lecta per dicta Parlamenta, Deo teste, et meritis processus hoc demostrantibus circa facta dicti
egregii domini Frederici taliter se habuisse, noscuntur quod si expedicio negocii tam ardui cum brevissi-
ma temporis meta eisdem per dicta Parlamenta comissi cum necessaria celeritate, propter rei publice
bonum apetenda infructuosam forte redderet provisionem advocatorum et aliorum ministrorum dicto
domino Frederico factam, hoc non esset dictis electis aliqualiter scribendum quare denegatis contentis
in dicta scedula et eisdem expresse contradicentes si et quantum contra eosdem facere videantur.
Requirentes hanc responsionem, et cetera.
Quam predicti domini deputati requisiverunt in presenti processu [f. 122v] in fine scedule predicte
continuari et fieri, atque tradi eis si petierint de predesignata scedula et ista responsione unum tantum
modo et non diversa publica instrumenta per nos, notarios supradictos.
Presentibus testibus ad hec honorabiles Melchiore de Gualbis, militis, et Guillermo de Blanes, domicello.
Eadem vero die martis, in vesperis, coram dictis dominis novem deputatis in dicta aula existentibus
congregatis, affuerunt dicti honorabiles Johannes Mercaderii, Bernardus Urgelli et Johannes Gilberti,
advocati; Raymundus Cardona et Ferdinandus Eximini, procuratores asserti egregii domini Frederici pre-
dicti. Et continuantes eorum allegationes et dicta, primo dictus Bernardus Urgelli et secundo dictus
Johannes Gilberti dixerunt et allegarunt verbo satis diffuse nonnulla in favorem iuris pretensi dicti domi-
ni Frederici faciencia circa regiam successionem predictam. Et eorum dictis et allegationibus fine dato,
dicti domini deputati ad vocem dicti domini episcopi Oscense dixerunt advocatis et procuratoribus
supradictis quod, si eorum allegationes et dicta forte volebant in scriptis reddigere et offerre illas, ut cicius
possent, producerent et offerrent.
[15.VI.1412] [f. 123r] Successive vero, die mercurii, hora terciarum vel quasi, quinta decima mensis iunii, anno pre-
dicto a nativitate Domini millesimo CCCCº XIIº, predicti domini deputati in aula dicti castri de Casp per-
sonaliter existentes, receperunt per quendam cursorem quandam papiream litteram in cuius dorso erat
subscripto sequens:
“Als molt reverends e honorables senyors les nou persones ajustades en lo castell de Casp per fer la
examinacio, noscio e publicacio de aquell qui es nostre vertader rey, princep e senyor.”
Intrinsecus vero dicta littera erat tenoris sequentis:
“Molt reverends e honorables senyors. Sobirana consolacio ha hauda aquest Parlament com per vos-
tra letra li havets notifficat, request e intimat que prestament trameta aqui les persones elegides, segons
forma de ·I· dels capitols formats en Alcaniz, com ab bona confianca sperets dins lo temps per vosaltres
prorrogat, publicar aquell qui per justicia es nostre vertader rey e senyor, la qual publicacio, segons spri-
mexen vostres bones letres, e encara segons altres informations, confiam en Nostre Senyor, sera bona,
justa e sens tota discordia, axi com es necessari a tots los regnes e terres sotmesos a la Corona reyal
d’Aragon. Perque, molt reverends e molt honorables senyors, vos notifficam que en continent aquest
Parlament ha provehit que prestament les dites persones elegides seran aqui en la forma per vosaltres
ordenada. E placiaus axi com be havets començat e mijanat provehir en los dits fets, justicia mijançant,
en bona concordia, per tal guisa que los regnes e terres sotsmeses a la Corona reyal d’Arago de verta-
der rey e indubitat per justicia romanguen consolades, e en tranquilitat e repos. E tingaus, molt reve-
rends e honorables senyors, lo Sperit Sant en sa guarda.
Dada en Tortosa, sots lo segell del reverend bisbe d’Urgell, a XIII dies de juny del any M CCCC XII.
Lo Parlament general del principat de Cathalunya, parellat a vostra honor.”
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[f. 123v] Post modicum vero instans eiusdem diei, coram dictis dominis novem deputatis, in eadem
aula adhuc existentibus congregatis, affuerunt dicti honorabilis domini Ferdinandus de Vega, miles;
Johannes Gondissalvi de Azevedo, miles; Martinus Sancii de Sevilla, legum doctores, nuncii et ambaxa-
tores; ac Dominicus Maschoni, miles; legum doctor; Michael de Naves et Johannes Saranyana, legum
doctores, advocati incliti et magniffici domini infantis Castelle, necnon frater Johannes de Vilafam, in
sacra theologia magister, de ordine fratrum Predicatorum; Petrus Sancii del Castiello, miles, legum; et
Gondissalvus Roderici de Neyra, archidiachonus de Almaçan, in ecclesia Seguntini, decretorum docto-
res, ambaxiatores, ut dixerunt, serenissimi domini regis Castelle et Legionis. Et statim, dictus honorabi-
lis Dominicus Maschoni verbo dixit et allegavit multum diffuse nonnulla pro hostensione, ut dixit, iuris
pretensi dicti domini infantis faciencia. Et cum, post multas allegationes et dicta, esset iam hora prandrii,
eius dictis et allegationibus finem fecit214.
Et dicti domini deputati dixerunt quod, si dicti domini ambaxiatores et advocati volebant super pre-
dictis amplius dicere vel allegare, erant parati eos audire tertia hora post meridiem presentis diei.
Eadem vero die mercurii, in vesperis, coram dictis dominis novem deputatis in dicta aula existentibus
congregatis, affuerunt dicti honorabiles ambaxiatores et advocati dictorum dominorum regis et infantis
Castelle. Et dictus honorabilis Dominicus Maschoni, continuando allegationes suas predictas, dixit et
allegavit verbo quam plurima pro iure pretenso dicti domini infantis, ut dixit, faciencia.
[18.VI.1412] Ulterius die sabbati, in vesperis, intitulata XVIII dicti mensis iunii, anno predicto a nativitate Domini
M CCCC XII, dicti domini depu[f. 124r]tati tradiderunt nobis, predictis eorum notariis et secretariis, quas-
dam litteras pergameneas patentes sanctisimi in Christo patris et domini nostri domni Benedicti, digna
Dei providencia pape XIIIº, ipsius vera bulla plumbea in cordula canapis more romane curie bullatas
sanas et integras, non viciatas, cancellatas nec in aliqua sua parte suspectas, sed omni proisus vicio et
suspectas, carentes, ut prima facie apparebat, quas in presenti processu inseri et continuari mandarunt
et quarum tenor sequitur sub his verbis:
“Benedictus episcopus, servus servorum Dei. Venerabilibus fratribus Petro, archiepiscopo
Terraconense; et Dominico, episcopo Oscense, ac dilectis filiis Boniffacio Ferrarii, priori maioris domus
ordinis Cartusiense; Vincencio Ferrarii, ordinis fratrum predicatorum, in sacra pagina professori; et
Francisco d’Aranda, donato domus Porteceli, dicti ordinis Cartusiense, salutem et apostolicam benedic-
tionem.
Pro parte dilectorum filiorum de Parlamentis Aragonum et Valencie ac principatus Cathalonie fuit
expositum coram nobis quod, cum ipsi pro bono statu dictorum regnorum et principatus et aliorum reg-
norum et terrarum regis Aragonum, dictioni subiectorum que, proch dolor!, regis sunt solatio destitu-
ta, super successione ipsorum, vos et nonnulle alie persone, in certo numero sitis electi qui debetis certo
instanti termino apud locum de Casp, Cesarauguste diocesis, personaliter convenire, et in premissis sic
celeriter providendum propter varios casus quibus status premissorum continuis successibus infestatur,
nobis humiliter supplicarunt ut super acceptatione impositi vobis omnis scripta nostra dirigere dignare-
mur. Nos itaque, statu predictorum regnorum et terrarum pro compacientes affectu, quia pacem et con-
cordiam omnium querimus et ipsorum sinistras eventibus affectamus, totis pro viribus obviare predicto-
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214. En el ms. figura barreado el siguiente texto: Petens aliud terminum sive horam ad continuandum et complendum dictas suas allegationes per
dictos dominos deputatos sibi concedi et assignavit.
Et dicti domini deputati prorogarunt et assignerunt terminum dicto honorabili domino Dominico ad continuandum allegationes suas predictas
ad horam terciam post meridiem presentis diei.
rum Parlamentorum supplica[f. 124v]tionibus inclinati, vos et vestrum quemlibet precibus requirimus et
ortamus vobis, nichilominus et, cuilibet vestrum in virtute sancte obediencie, per apostolica scripta man-
damus quatenus considerantes quam sic dispendiis plena dictorum regnorum regis diuturna carencia
quanta animarum pericula et corporis strages, secum trahat quot incomoda, secum ferat quia a domes-
ticis Dei est incohanda doctrina ut alii eorum exemplo perfectus operentur electioni prefate benivolem;
prebentes assensum negocii vobis comissi, omnes et singuli solicitudine non pigri sed spiritu ferventis
Domino servientis, absque dilacionis obstaculo exequtioni diligentius intendatis ad locum predictum
gressus vestros, in Christi nomine dirigendo, et in premissis taliter vos habendo quod, alicuius culpa vel
negligencia causante, prefatum negocium nullum patiatur turbacionis detrimentum, sed vera obedien-
cia quam viccimus esse prestantior in vobis effectualiter operetur, et taliter quod ultra laudis preconium
diuque retribucionis premium consequi valeatis.
Datum Paniscole, Dertusense diocesis, XV kalendas aprilis, pontifficatus nostri anno decimo octavo.”
[19.VI.1412] In crastinum, videlicet die dominica, hora vesperorum vel quasi, XVIIII dictorum mensis et anni, dic-
tos honorabile Johannes Navarro, alter ex ambassiatoribus dicti domini ducis Gandie, tradidit dictis
dominis deputatis quasdam additiones, allegationibus per eum superius datis, ut dixit, factas duo papi-
ri folia continentes, quasquidem additiones dicti domini deputati penes se retinuerunt.
[20.VI.1412] Post hec autem, die lune, in vesperis, XX eorundem mensis et anni, dicti domini deputati receperunt
per quendam cursorem [f. 125r] quandam litteram a Parlamento generali regni Valencie eis missam,
cuius tenor talis est:
“Als molt reverends, honorables e molt savis senyors los nou qui son en lo castell de Casp per decla-
rar e publicar nostre rey e senyor.
Molt reverends e molt honorables e savis senyors. Com de part vostra per letra dada en lo castell de
aquexa vila, a VIIII del present mes e any, nos sia stat dit, exortat e pregat que prestament vos trametessem
nostres embaxadors per oyr publicacio e declaracio de nostre ver rey e senyor per justicia, segons forma dels
capitols sobre la dita raho fets en Alcaniz, a la qual vos responem que, complint per obra la dita vestra letra,
havem donat spaxament tan prestament com havem pogut, en tant que ab la aiuda de Nostre Senyor Deus
los ditos nostres ambaxadors se partiran d’aci dema e continuaran lur cami tro sien aqui devant vosaltres,
molt reverends, honorables e savis senyors, per oyr en la jornada per vosaltres assignada la dita benaventu-
rada publicacio e declaracio de nostre just rey e senyor, pregant e exortant vos que aquella al dia consignat
infalliblement se fara per vosaltres, com sia cosa que ab sobiran desig speram, ates los grans bens que s’en
seguiran e los mals que pendran sedacio per aquella, als quals no pot esser dat compte alcu. E tinga la Santa
Trinitat tots temps en comanda les vostres reverendes, honorables e savies persones.
Scrita en Valencia e sellada ab lo segell del reverend senyor bisbe de Valencia, a XV de juny, any M
CCCC XII.
Lo Parlament general del regne de Valencia, parellat a vostre honor.”
[21.VI.1412] [f. 125v] Post modum vero, die martis, intitulata XXI iunii dicti anni Mi CCCCi XIIi, post meridiem,
coram dictis dominis deputatis in castro predicto existentibus congregatis, affuerunt dicti honorabilis
Bernardus de Gallach, Johannes d’Alçamora et Bernardus del Bosch, ambassiatores et advocati dicte
domine Yolandis, iamdicti domini regis Johannis relicte, et ultra alias allegaciones, quas alias superius
dederant et obtulerant in scriptis allegaciones pro parte, ut dixerunt, filie et nepotis ipsius domine regi-
ne facientes, que remanserunt in posse dicti domini archiepiscopi Terracone.
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Et successive, paulo post dictis dominis deputatis etiam in dicto castro simul iunctis, coram eisdem
affuerunt reverendus ac nobiles et honorabiles frater Johannes de Montesono, magister in sacra pagina;
Bernardus de Erillo, Bernardus de Vilarig, milites, ac Johannes Navarro et Petrus de Falchs, Franciscus Blanc,
legum doctores, ambaxiatores dicti domini ducis. Et addentes dictis eorum allegationibus, quas in scriptis
dederant obtulerunt etiam eisdem dominis deputatis et nomine ipsorum dicto domino episcopo Oscense
unum quinternium continens allegationes pro iure dicti domini ducis, ut dixerunt, facientes.
[22.VI.1412] Consequenter autem, die mercurii, hora terciarum vel quasi, intitulata XXII iunii, anno predicto M
CCCC XII, coram eisdem dominis [f. 126r] deputatis in dicto castro pariter congregatis, affuit venerabi-
lis Raymundus Cardona, nomine et pro parte dicti egregii domini Frederici, et ut actor et procurator, ut
dixit, tutoris illius, et obtulit in scriptis duo quinternia papirea continentia in se allegationes per advoca-
tos dicti domini Frederici coram dictis dominis deputatis verbo factis pro iure, ut dixit, dicti domini
Frederici, quod habere pretendit in dicta successione Corone Aragonum, quequidem quinternia recepit
pro se et suis condeputatis dictus dominus episcopus Oscense.
Post modicum vero instans, coram eisdem dominis deputatis sic existentibus, ut premititur, affuerunt dicti
reverendus nobiles et honorabiles dominus episcopus de Malta, dompnus Anthonius de Cardona, Franciscus
de Villanova et Arnaldus Albertini, milites, et Speransindeo Cardona et Mathias Vitalis, ambaxiatores et con-
siliarii asserti dicti egregii domini comitis Urgelli. Et factis verbo quibusdam allegationibus per dictos domi-
nos episcopum, Sperantemindeo et Mathiam Vitalis in favorem iuris pretensi eiusdem domini comitis, ut
dixerunt, facientibus et eis fine facto, ultra ea que predicte VIIIª die presentis mensis obtulerant, etiam novis-
sime dederunt et obtulerunt in manibus dicti domini Oscense episcopi, nomine sui et aliorum dictorum
dominorum condeputatorum suorum recipientium, quandam scripturam dictas allegaciones in se, ut di-
xerunt, continentes quam dictus dominus episcopus, pro se et aliis dictis dominis deputatis, recepit et pene-
ses se retinuit. De cuius oblacione dicti asserti ambaxiatores petierunt fieri publicum instrumentum.
Dicti autem domini deputati per vocem dicti domini episcopi Oscense responderunt et requisiverunt
instrumentum fieri requisitum absque ipsorum responsione non claudi.
[f. 126v] Et nichilominus, dicti domini deputati, respondentes, ut dixerunt, instrumento de oblacione
allegacionum pridem per dictos ambassiatores, sub kalendario de VIII die iunii presentis fieri requisito et
cuidam protestationi quam et earum fine dicti domini deputati contentam esse dixerunt, in presencia
eorundem dominorum ambaxiatorum et testium subscriptorum obtulerunt quandam papiri scedulam
scriptam, quam in fine dicti instrumenti requisiti continuari et inseri petierunt tenoris sequentis:
“Et dicte novem persone ad investigandum, instruendum, informandum, noscendum, recognoscen-
dum et publicandum cui Parlamenta subditi et vassalli regie Corone Aragonum fidelitatis debitum
prestare et quem in eorum verum regem et dominum per justiciam, secundum Deum et eorum bonas
consciencias habere debeant et teneantur deputate, contradicentes ac disentientes expresse, et etiam
respondentes protestationi seu protestationibus quibuscumque et per reverendum nobiles et honora-
biles ambassiatores egregii domini comitis Urgelli eis factis, dicunt quod ipse non nominibus eorum pro-
priis, sed vigore potestatis eis atribute processerunt et procedunt ac procedere intendunt circa investi-
gationem, instructionem, informacionem, recognicionem et publicationem predictas per justiciam,
secundum Deum et eorum bonas consciencias. Requirentes presentem contradictionem et responsio-
nem in fine dictarum protestationum ac de eisdem petiti instrumenti inseri et continuari, et de omnibus
simul et non diversa fieri atque tradi publicum et publica instrumenta.
Presentibus pro testibus honorabilibus Dominico de Lanaja, Guillermo Cahera et Raymundo Fivallerii,
castellanis dicti castri de Casp.”
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[f. 127r] Et cum statim post recessum dictorum dominorum ambassiatorum dicti domini deputati
reperissent, ut dixerunt, dictam scripturam per eosdem ambassiatores, cum et sub protestatione in dic-
tis eorum primis allegationibus expressata novissime fuisse oblata, ideo respondentes, ut dixerunt,
eidem et instrumento per dictos ambassiatores fieri postulato obtulerunt illam et eandem responsionem
quam prime protestationi de verbo ad verbum obtulerant die presenti. Mandantes et requirentes ean-
dem primam responsionem, etiam in fine oblationis dicte scripture per dictos ambassiatores facte novis-
sime inseri et continuari, et de eadem oblatione una cum predicta eorum responsione simul et non
divisim fieri atque tradi publicum et publica instrumenta.
Et nichilominus, mandarunt predictarum eorum responsionem dictis dominis ambassiatoribus intima-
ri per notarios infrascriptos.
Presentibus testibus supradictis.
Que fuerunt per nos, Franciscum Fonolleda et Jacobum de Monteforti, notarios supradictos, inme-
diate dictis dompno Anthonio de Cardona, Francisco de Villanova et Sperendeu Cardona, in vico, prope
hospicia, in quibus hospitabantur personaliter inventis, presente etiam et vocato discreto Dominico
Enyego, eorum notario, intimata.
[23.VI.1412] [f. 127v] Successive autem, die iovis, in vesperis, intitulata XXIII dicti mensis iunii, anno predicto a nati-
vitate Domini Mº CCCCº XIIº, coram dictis dominis novem deputatis in aula predicti castri existentibus
congregatis, affuerunt honorabiles Franciscus Samela et Vincencius Padrissa, legum doctores civitatis
Barchinone, advocati, ut dixerunt, dicti domini Frederici, qui dixerunt et allegarunt verbo nonnulla pro
iure quod dictus dominus Fredericus in dicta successione Corone Regie Aragonum habere pretendit, ut
dixerunt, faciencia. Quequidem allegationes et dicta dixerunt se velle in scriptis redigere et ea dare et
offerre die sabbati proxime instanti, cum ante vel citius non valerent.
[25.VI.1412] Denuo die sabbati, post horam prime vel quasi, intitulata XXVª iunii, dicti anni Mi CCCCi XIIi, coram dic-
tis dominis deputatis in dicto castro personaliter simul iunctis, affuerunt dicti venerabilis Franciscus Çamela
et Vincencius Padrissa, advocati asserti dicti egregii domini Frederici, qui obtulerunt et dederunt dictis domi-
nis deputatis duo quaternia papirea scripta, in quibus dixerunt fore continuatas, contentas, allegationes
quas pride verbo fecerant coram eis proprium dicti domini Frederici, ut asseruerunt, facientes.
Et eadem die sabbati, post posillum (sic), existentibus coram dictis dominis deputatis in dicto castro
simul iunctis, fuit presentata eisdem per quendam cursorem quedam littera clausa Parlamenti generalis
regni Valencie, necnon duo publica instrumenta, continentie subsequentis:
“Als molt reverents e molt honorables senyors los nou que son en lo castell de Casp per investigar
e publicar nostre rey e senyor.
Molt reverents e molt honorables e de gran saviesa senyors. Pochs dies son passats vos scrivim com
continuament entemem en fer nostra missatgeria per trametre aqui, e en apres com la dita missatgeria
fo feta que en breu temps seria espatxada, axi vos certificam com di[u]menge prop passat, qu’es comp-
tava a XII del present e deius scrit mes, embaxadors apres meniar partiran de aquesta ciutat e, Deu
volent, continuaran lur cami tro sien aqui. E huy, dada de la present, havem hauda letra dels honora-
bles micer C. Carra e micer Johan Mercader, qui son aqui, per tal nos han certificat com de tot cert per
vosaltres, ab la aiuda de Nostre Senyor Deu, la vespre del glorios Sant Pere apostol se faria la declara-
cio, publicacio de nostre ver rey e senyor per justicia, en planera concordia de tots vosaltres, de que
havem haut innumerable pler, fient de aço laors e gracias a Deu e a vosaltres, molt reverents, honora-
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bles e savis senyors, per los grans e molt incessables [f. 128v] treballs e affanys e vigilia, per que venir a
tal e tan beneyta jornada havets hauts passats e sostenguts per los nos reputam molt obligats a vosal-
tres, suplicants lo Rey dels Reys que us ho satisfaça en cent dobles. Offerint nos per la dita raho esser
perpetualment aparellats e obligats en totes coses que a vostras reverencies e honorables savieses ven-
dran en plers e honors, pregants la magestat divina que tengue vostres reverents, honorables, e savies
persones en planera concordia.
Scrita en Valencia e segellada ab lo segell del reverent bisbe de Valencia, a XXII de juny, any M CCCC XII.
Lo Parlament general del regne de Valencia apparellat a vostres honors.”
“Conegan tots que, com lo Parlament general del regne de Valencia, resident en la vila de Morella
per tractar de la investigacio e publicacio de la justicia de la successio de la reyal Corona d’Arago e altres
cosas necessarias al aspatxament de aquella elegits e tremeses solemne missatger al Parlament general
del principat de Cathalunya, qu’is celebrava en la ciutat de Tortosa ab ple e bestant poder de tractar e
concordar e firmar ab los missatgers del general Parlament del regne d’Arago ab lo Parlament del dit
principat de Cathalunya, qui eran en la dita ciutat, de les coses neccesaries a la dita investigacio vostra,
recognicio, declaracio e publicacio e altres, segons forma dels capitols fets e fermats en la vila de Alcaniz
per la dita rao; per ço los missatgers en mon loch e veu del dit regne de Valencia, en los loch e jornada
deius scrits, feren letra seguent:
“En lo nom de Deu e de la sua beneyta Mara, dilluns, hora de nona o quasi, qu’es comptava XIIII del
mes de march del any de la nativitat de Nostre Senyor M CCCC XII, los nobles e honorables mossen
Vidal de Vilanova e mossen Domingo Masco, doctor en leys, missatgers del general Parlament del regne
de Valencia, resident en regne de Valencia, resident en la vila de Morela, e lo honorable micer Johan
Mercader, doctor en leys, en nom dels reverents senyors lo administrador del bisbat de Tortosa, del mes-
tre de Muntesa e de la cavallaria de Sent Jordi, e del honorable mossen lo comanador de Bexix, lo hono-
rable mossen Pere Marrades, cavaller del orde de Sant Yaco, regidor e administrador de la comanda de
Enguera, e lo comanador de aquella, lo dit micer Johan Mercader, sindich e missatger, e en nom de la
ciutat de Valencia, lo honorable micer Thomas Gavarda, sindich e missatger; e en nom de la ciutat de
Xativa, lo dit micer Johan Mercader; en nom de les viles d’Ontyen e de Biar, ensemps, tots instants, en
lo capitol de la Seu de Tortosa, en loch, nom e veu del regne de Valencia e per aquell apparellat mi,
Francesch Ferri, notario, scriva del dit Parlament, e los testimonis deius scrits, elegiren e nomenaren,
segons la forma dels capitols concordats per los Parlaments dels regnes e terres sotmeses a la Reyal
Corona d’Arago, en la vila d’Alcanyz, per examinar, publicar e declarar a qui pertany per justicia la suc-
cessio de la reyal Corona, les nou persones seguents:
Del regne d’Arago215: lo reverent pare en Christ maestre Viçent Ferrer, maestre en la sancta theolo-
gia; lo reverent pare en Christ mossen Bonifaci Ferrer, don del orde de Cartoxa; lo honorable micer Janer
Rabaça, cavaller e doctor en leys.
Del principat de Cathalunya: lo reverent pare en Christ lo senyor archabisbe de Tarragona, e lo hono-
rable micer G[uillermo] de Vallsecha, doctor en leys; lo honorable micer Bernat de Gualbes, doctor en
cascun dret.
A les quals nou persones dessus nomenades segons forma dels dits capitols per los sobredits repre-
sentants, lo dit regne fou comes e remes tot lo negoci de la investigacio, instruccio, noscio, recognicio
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215. El ms. omite, sin duda por error al saltar una o dos líneas en la transcripción, los nombres de los diputados del reino de Aragón y, como se
puede observar, pasa a los del reino de Valencia.
e publicacio a qui los dits Parlaments e los sotmeses e vassals de la reyal Corona d’Arago prestar deute
de feeltat e qui en llur ver [f. 128v] rey e senyor per justicia, segons Deu e llurs consciencies haver degen
e sien tenguts, segons en los dits capitols largament es compres.
Presents testimonis foren a totes les dites coses los honrats e discrets en Ramon Batle e en Berenguer
Spigoler, notarios, scrivans del Parlament del principat de Cathalunya.
Signum mei, Francischi Ferri, auctoritate regia notari publici per totam terram et dominationem sere-
nissimi domini regis Aragonum, scribe Parlamenti generalis regni Valencie, residentis in villa Morella,
regni Valencie, qui predictis interfui eaque a libris sive processu, attamen dicti Parlamenti requisitus abs-
trahi et scribi feci et cum eisdem diligenter comprobavi clausique loco, die et anno predeclaratos.”
“Manifesta cosa sia a tots que en l’any de la nativitat de Nostre Senyor M CCCC XII, a vint e un dia
del mes de juny, celebrants Parlament general del regne de Valencia en la casa de la confraria de Sent
Arcis de la dita ciutat de Valencia, on continuament se acostuma celebrar, per tractar de la investigacio
e publicacio de la justicia de la successio de la reyal Corona d’Arago e altres cosas necessaries a aque-
lla, foren justades les persones seguents:
Lo honorable en Johan Scriva, lo noble mossen Olfe de Proxida, presidents del general Parlament.
El [estament] ecclesiastich: lo reverent senyor bisbe de Valencia, en Pere Vives, procurador del admi-
nistrador de Tortosa, frare Berenguer Vich, procurador del reverent maestre de Muntesa; mossen
Francesch d’Aries, procurador del capitol de la Seu de Valencia.
Per l’estament militar, mossen Eximen Perez d’Arenes, mossen Bernat Centelles, don Pero Maça de
Liçana, mossen Francesch de Perellos, mossen Pere de Crucelles, mossen Johan de Vilanova, mossen
Gilabert de Centelles, fill del noble mossen Gilabert de Centelles, deffunt, mossen Eymerich de
Centelles, mossen Johan Castella, n’Eximen Perez de Corella, en Ramon Castella, mossen Francesch
Munyoz, mossen Johan Fabra, mossen Pero Pardo, mossen Berenguer Dalmau, mossen Bernat d’Alpicat,
mossen Johan Ferrandez d’Aredia216, mossen G. Pujada, mossen Bernat Dez Puig, mossen Pere Ca-
banyales, mossen Lluis Vidal, mossen Johan Vallemola, mossen Pere Mercader, mossen Francesch de
Soller, mossen Johan Colsa, mossen Johan d’Abella, mossen Francesch Maça, mossen Johan de Soler,
mossen Galceran de Sant Feliu, en Manfre Sequa, [f. 129r] en Johan Pardo, en Ramon de Riusech alias
de Torres, en Luis Çabata, en Bernat Johan, en Johan de Sent Adria, en Jacme Dez Puig, en Bernat Dez
Puig, en Luis Aguilo, en Johan Marrades.
Per l’estament de ciutats e viles reyals: en Francesch Serra e en Johan Pujada, jurats, en Gau Bon, en
Francesch Ferrer, micer Berenguer Clavell, en Johan Nogals, en Johan Agramunt, en Pere Suau, en Pere
Suau, en Pere de Deva, sindich de la ciutat de Valencia, en Jacme Vidal, notario, sindich de la vila de
Morvedra, en Jacme Vallsegre, notario, sindich de la vila de Morella, en Domingo Spelt, notario, sindich
de les viles de Castell Fabib, Adamuç e Alpont, en Dionis Olit, notario, sindich de la vila de Borriana,
micer Johan de Moyan, en Manuel de Muntagut e en Bernat Vidal, procuradors del dit general
Parlament per los desusdits.
E com continuant e celebrant lo dit Parlament per los dessus dits et haud colloqui e rahonament
entre aquells, concordantment ordonaren e provehiren l’acte seguent217:
Lo Parlament general de regne de Valencia, qui’s celebra en la ciutat de Valencia, en la casa de la
confraria de Sent Arcis, aprova expressament la nominacio feyta en la ciutat de Tortosa, de las perso-
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216. El ms. repite: d’Aredia.
217. Al margen, con una llamada en forma de mano: Novem persone electe pro investigando et publicando rege Aragonum.
nas, so es del reverend don de Cartoxa, de mestre Vicent Ferrer, mestre en la sancta theologia, e de
mossen Janer Rabaça e del altre elet, en apres en lo loch del dit mossen Janer e dels altres per los del
regne de Arago e principat de Cathalunya elets, ratificant e confirmant la dita nominacio de las nou per-
sonas, le qual fou feta en Tortosa, a XIII de mars del any present M CCCC XII, segons de aço appar per
carta rebuda per en Francesch Ferri, notario, la qual carta e coses en aquella rebudes, lo dit Parlament
loa, ratiffica e confirma et promet encara lo general Parlament servar tot so que per les nou persones
[f. 129v] eletes qui son a present en lo castell de Casp sera feyt e declarat, segons forma dels capitols
dels preparatoris fermats per los Parlaments d’Arago e de Cathalunya en la vila de Alcanyz, e los quals
capitols lo general Parlament de regne de Valencia ferma, loa, aprova, expressament de present. Volent
lo dit general Parlament lo dit acte esser largament reebut e ordenar e entes a profit e utilitat e ferma-
tat del dit negoci e tant com sia util e necessari a aquell e de tots los actes deppendents emergents de
aquell.
Testimonis foren presents a les dites coses lo honorable mossen Cala Meriano, cavaller, en Pere
Ferrandez e en Pere Amoros, scrivent, habitants en Valencia.
Sig[signo]num mei, Bernardi Stefani, auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominatio-
nem illustrissimi domini regis Aragonum, scribe pro braxio eclesiastico Parlamenti generalis regni
Valencie, qui predictis pro eodem bra[f. 130r]xio interfui eaque a libris sive processu actuum dicti
Parlamenti requisitus abstraxit et scribi feci, et cum eisdem diligenter comprobavi, clausique loco, die et
anno predictis, cum rasis et rescriptis in V linea, ubi scribitur “fill del noble mossen Gila” et in linea tes-
tium “Pere”.
Sig[signo]num mei, Francisci Ferri, auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominationem
illustrissimi domini regis Aragonum, scribe pro brachio militari Parlamenti generalis regni Valencie, qui
predictis pro eorum brachio interfui eaque a libris sive processu actuum dicti Parlamenti requisitus abs-
traxi et scribi feci, et cum eisdem diligenter comprobavi clausique loco, die et anno predictis, cum rasis
et rescriptis in Vª linea, ubi scribitur “fill del noble mossen Gila” et in linea testium, ubi videtur “Pere”.
Sig[signo]num Francisci Savartesii, auctoritate regia notarii publici Valencie, scribi per brachio civita-
tum et villarum Parlamenti generalis regni Valencie, qui premissis pro dicto brachio interfui eaque a libris
sive processu actuum prefati Parlamenti requisitus, abstraxit et scribi fecit et cum eius registro compro-
bavit clausitque loco, die et anno prefixis, corrigitur autem in lineis Vª “fill del noble mossen Gila” et
testium “Pere”.”
Quassiquidem litteram et instrumenta dicti domini deputati mandarunt in presenti processu inseri et
continuari.
Et quasi in eodem instanti, coram dictis dominis novem deputatis in aula dicti castri de Casp existen-
tibus congregatis, affuerunt dicti honorabilis [f. 130v] Franciscus Çamella et Vincencius de Pedrica, advo-
cati asserti dicti egregii domini Frederici, qui dederunt et obtulerunt quemdam quinternium papiri con-
tinentem in se, ut dixerunt, allegationes per eos die iovis proxime lapsa verbo factas in favorem iuris pre-
tensi eiusdem domini Frederici, quem quidem papiri quinternium penes se retinuerunt dicti domini dep-
utati.
Post modum vero instans eiusdem diei eisdem dominis novem deputatis in aula predicta etiam exis-
tentibus congregatis, vocatis nobis eorum dictis notariis et secretariis ac testibus infrascriptis, per vocem
dicti reverendissimi domini Terracone archiepiscopi dixerunt et fuerunt expresse etiam protestati, quod
tam per ordinem per eos hactenus observatum et etiam observandum tam in loquendo et sedendo
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quam alia nullum dictis Parlamentis regnorum Aragonum et Valencie, ac principatus Cathalonie, neque
etiam ipsis regnis et principatui, convicem vel divisim, preiudicium aut detrimentum fiat aut imposterum
generetur, imo quolibet dictorum Parlamentorum et regnorum ac principatus in eius iure prerogativis,
preheminenciis et libertatibus sit et remaneant in omnibus et per omnia, sicut ante. Mandantes et
requirentes hec in presenti processu inseri et continuari, et inde fieri unum et plura publicum vel publi-
ca instrumenta pro memoria in futurum.
Presentibus testibus infrascriptis.
Hiis itaque factis, dicti domini novem deputati in dicta aula castri predicti constituti, volentes, ut
dixerunt, verbo procedere ad publicationem noscionis nostri veri regis, principis et domini, fecerunt dic-
tam publicationem in modum infra proxime insertum, de quaquidem publicatione nos, notarii infrascrip-
ti, ad dictorum dominorum requisitionem et instanciam recepimus et confecimus publicum instrumen-
tum in forma sequenti218:
[25.VI.1412] [ACA, Canc. Proc. Cortes, núm. 23, f. 2.184r] “In nomine Domini Nostri Ihesuchristi. Pateat univer-
sis quod die sabbati, intitulata vigesima quinta mensis iunii, anno a nativitate Domini millesimo quadrin-
gentesimo duodecimo, hora terciarum vel quasi, existentibus reverendissimis et honorabilis dominis
novem personis infrascriptis ad investigandum, instruendum, informandum, noscendum, recognoscen-
dum et publicandum subscripta, deputatis et electis in quadam aula castri ville de Casp, prope flumen
Iberi in Aragonia constitute, personaliter congregatis, in presentia nostrum, notariorum subscriptorum,
qui de auctoritate, facultate et potestate dictorum dominorum deputatorum et aliis per kalendarium
tactis et expressatis, prout nominati sumus, inferius facimus auctenticam et veridicam fidem, et in pre-
sentia etiam honorabilium dominorum testium infrascriptorum, prefati domini mandarunt reverendo
magistro Vincencio Ferrarii subscripto quod ipsorum nomine legeret et publicaret quandam scripturam
quam illico dictorum dominorum ex parte reverendus in Christo pater et dominus domnus Dominicus
Ram, episcopus Oscense infrascriptus, dedit et tradit eidem magistro Vincencio Ferrarii. Et requisiverunt
nos, infrascriptos notarios, quod de predictis omnibus et singulis faceremus unum et plura publicum et
publica instrumenta. Quiquidem reverendus dominus frater Vincencius Ferrarii accepit dictam scripturam
et eam coram omnibus legit et publicavit, cuius tenor sequitur in hunch modum:
“Nos, Petrus de Cagarriga, archiepiscopus Terrachonense, Dominicus Ram, episcopus Oscense, Bo-
nifacius Ferrarii, dompnus Cartusie, Guillermus de Vallesicca, legum doctor, frater Vincencius Ferrarii, de
ordine Predicatorum, magister in san[c]ta theologia, Berengarius de Bardaxino, dominus loci de Çaydi,
Franciscus d’Aranda, donatus monasterii Portaceli, ordinis Cartusie, oriundus civitatis Turolii, Bernardus
de Gualbis, utriusque iuris, et Petrus Bertrandi, decretorum doctores, novem, videlicet deputati vel elec-
ti per generalia Parlamenta, prout de nostra electione et subrogatione mei, Petri Bertrandi, constat per
publica instrumenta facta in Alcanicio die XIIIIª marcii, anno a nativitate Domini millesimo CCCCº XIIº,
et Dertuse die XIIIª dictorum mensis et anni, et in castro de Casp XVIª die madii eiusdem anni, cum plena
et plenissima, generali ac generalissima auctoritate, facultate et potestate investigandi, instruendi, infor-
mandi, noscendi, recognoscendi et publicandi cui predicta Parlamenta et subditi ac vassalli dicte Corone
Aragonie fidelitatis debitum prestare [f. 2.184v] et quem in eorum verum regem et dominum per justi-
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ciam, secundum Deum et nostras consciencias, habere debeant et teneantur, itaque illud quod nos
novem in concordia vel sex ex nobis, in quibus sex seu inter quod sint unus de quatis terna, publicare-
mus vel aliis per exequtione capitulorum inter dicta Parlamenta concordatorum faceremus aut exequta-
remus quovismodo haberetur pro facto iusso constituti valido atque firme, prout de predictis potestate
et capitulis constat per publica instrumenta recepta in Alcanicio per Bartholomeum Vincencii, Paulum
Nicholay et Raymundum Baiuli, notarios, die quinta decima februarii anno predicto. Considerantes quod
inter cetera solempniter et publice quilibet nostrum vovit et iuravit quod simul cum aliis, secundum potes-
tatem concessam, cicius quo racionabiliter fieri posset in negocium procederet et verum regem et domi-
num publicaret, prout in dictis voto et iuramento, de quibus constat per publica instrumenta recepta in villa
de Casp per dictos Paulum Nicholay, Raymundum Baiuli et Jacobum de Monteforti, notarios, diebus deci-
ma septima et vigesima secunda aprilis et decima octava madii anni predicti lacius continetur. Visis tenore
et forma dictarum electionis de nobis facte et potestatis nobis tradite et iuramenti et voti premissorum et
prehabitis investigacione, instructione, informacione, noscione ac recogno[s]cione que per nos fienda erant
et dictis ac datis et comunicatis per justiciam, secundum Deum et nostras consciencias, nostris oppinioni-
bus, dictis atque votis, et illis ac aliis premissis recognitis et consideratis, solum Deum habentes pre occu-
lis, secundum tenores potestatis et iuramenti ac voti predictorum, dicimus et publicamus quod Parlamenta
predicta et subditi ac vassalli Corone Aragonie fidelitatis debitum prestare debent et tenentur illustrissimo
ac excellentissimo et potentissimo principi et domino domno Ferdinando, infanti Castelle, et ipsum domi-
num Ferdinandum in eorum verum regem et dominum habere tenentur et debent.
De quibus omnibus ad perpetuam rei memoriam petimus ac requirimus fieri unum et plura publicum
seu publica instrumenta per vos, notarios infrascriptos.
Que fuerunt acta, lecta et publicata in aula dicti castri de Casp dicta die sabbati, XXVª iunii, anno a
nativitate Domini Mº CCCCº XIIº.
Presentibus testibus honorabilibus Francisco de Pau, milite, Dominico Ram, licenciato in legibus, prio-
re ecclesie collegiate ville Alcanicii: Melchiore de Gualbis, milite; Dominico de Lanaya; Raymundo
Fivallerii, Barchinone; et Guillermo Caera, castellanis et custodibus dicti castri de Casp ad hec vocatis
specialiter et assumptis. Et nobis, Bartholomeo Vincencii et Paulo Nicholay, Raymundo Baiuli et Francisco
Fonolleda, Jacobo de Plano et Jacobo de Monteforti, notariis et secretariis ante dictis.”
[26.VI.1412] [ACA, Canc. Proc. Cortes núm. 15, f. 132r] Deinde autem, die dominica, hora vesperorum vel quasi,
intitulata XXVI dicti mensis iunii, anno predicto a nativitate Domini millesimo CCCC XII, coram dictis
dominis novem deputatis in aula predicti castri de Casp simul existentibus congregatis, affuerunt rev-
erendi in Christo patres et honorables domini Galcerandus Urgellense et Franciscus Barchinone, episcopi
ac honorabilis Raymundus de Lupiano alias de Vages, miles, Johannes de Plano, legum doctor Bar-
chinone, et Petrus Grimau, ville Perpiniani, sindici asserti Parlamenti principatus Cathalonie, et presen-
tarunt ipsis dominis deputatis quandam litteram papiream ex parte ipsius Parlamenti ipsis dominis dep-
utatis directam, tenoris sequentis:
“Als molt reverends e honorables senyors les nou persones ajustades en lo castell de Casp per fer la
examinacio, noscio e publicacio de aquell qui es nostre vertader rey, princep e senyor.
Molt reverends pares en Christ e honorables senyors. Nosaltres justats, pregats e requests per vosal-
tres que segons forma dels capitols dels preparatoris de la justicia de la succesio de la Corona reyal
d’Arago concordats, fermats e jurats en la villa d’Alcaniz trametessen, tota triga apart posada, les perso-
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nes trametedores per aquest Parlament en aquexa vila de Casp per oyr la benaventurada publicacio de
nostre vertader rey e senyor per vosaltres, justicia mijançant, fahedora, per vostra consolacio e plaer vos
certifficam, que per oyr la dita benaventurada publicacio vos trametem los reverends pares en Christ mos-
sen Galceran d’Urgell e mossen Francesch de Barchinona, bisbes, lo molt noble e grant baro don Johan,
comte de Cardona, e honorable mossen Ramon de Bages, cavallers, micer Johan Dezpla, doctor en leys,
de Barchinona, e en Pere Grimau, de la [f. 132v] vila de Perpinya, sindichs. Placia a Nostre Senyor Deu en
la infinida clemencia del qual reposen nostres penses de aquest tan alt misteri, qui axi com havem singu-
lar confiança vos sia maniffestat e publicat per vosaltres aquell qui es per justicia nostre vertader rey, prin-
cep e senyor, per lo qual tots los regnes e terres al sceptre reyal subiets reporten tranquilitat e repos.
E tingaus, molt reverends pares en Christ e honorables senyors, l’Esperit Sant en sa guarda.
Dada en Tortosa, sots lo segell del reverend bisbe de Gerona, a XXII dies de juny del any M CCCC XII.
Lo Parlament general del principat de Cathalunya parellat a vostra honor.”
Quamquidem litteram iamdicti domini deputati mandarunt et voluerunt per nos, dictos notarios,
inseri et continuari in presenti processu.
Et qua lecta et publicata, mox dicti domini sindici et ambaxiatores verbo dixerunt quod venerant
iussu dicti Cathalonie Parlamenti et ex ordinatione dictorum dominorum deputatorum apud hanc villam
ad audiendam publicationem nostri veri regis et principis die per ipsos dominos assignata, et deinde
facere quicquid ipsis dominis deputatis placeret exequi et ordinare circa agenda.
[27.VI.1412] Denuo die lune, XXVII iunii, dicti anni M CCCC XII, hora tertiarum vel quasi, existentibus dictis
dominis novem deputatis congregatis in aula predicti castri de Casp, affuerunt coram illis reverendus
dominus frater Romeus de Corbera, magister milicie Beate Marie de Montesa et Sancti Georgii, religio-
sus [f. 133r] frater Petrus Puyol, prior Vallis Ihesu Christi, ordinis Cartusie, in diocesis Sugurbicense con-
stitute nobilis Manuel Diez, domicellus, honorabiles Petrus de Siscar, miles, habitator, et Johannes Suau,
civis Valencie, ambaxiatores, ut asseruerunt, Parlamenti generalis dicti regni Valencie, simul cum honor-
abile Petro Gil, iurisperito ville Morelle, qui nobiscum applicuatur. Et statim presentarunt dictis dominis
deputatis quandam literam papiream ex parte dicti Parlamenti, huiusmodi seriem continentem:
“Als molt reverends, molt honorables e savis senyors los nou deputats per investigar e publicar nos-
tre rey e senyor qui son en lo castell de Casp.
Molt reverends e molt honorables e savis senyors. Nosaltres en seguint la forma dels capitols concor-
dats en la villa d’Alcaniz e per vostra letra exortats e requests, havem elets per nostres messagers los
reverends mestre de Muntesa e lo prior de la Vall de Jhesu Christ, lo noble en Manuel Diez e los hono-
rables mossen Pere Siscar, en Johan Suau e en Pere Gil, los quals a les reverencies e honorables savieses
informats de nostra intencio trametem, per que us pregam que a tot ço que per aquells de nostra part
vos sera explicat, vullats donar plenera fe e creença, axi com si per nosaltres personalment vos ere dit.
E sia la Santa Trinitat vostra guarda.
Scrita en Valencia e segellada de ordinacio del Parlament ab lo sagell del reverend senyor bisbe de
Valencia, a XVI de juny, any M CCCC XII.
Lo Parlament general del regne de Valencia prest a vostra honor.”
Quamquidem litteram dicti domini deputati voluerunt et mandarunt per nos, dictos notarios, inseri
et continuari in presenti processu.
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[f. 133v] Et qua presentata et lecta, mox idem domini ambassiatores verbo in unum credencie con-
tentorum, in eadem voce dicti reverendi domini magister Montesie dixerunt quod erant missi ex parte
dicti Parlamenti ad dictos dominos deputatos pro audienda noscione et publicatione veri regis et domi-
ni nostri per eos, dictis disponendis, fiendis et a modo facere exequi, complere et obtemperare quid ipsi
domini deputati disponerent et ordinarent subiugentes quod dictum Parlamentum deprecabatur et
exortabatur eosdem, ut publicacio fienda non differetur, ulterius actentis malis et iminentibus dampnis
et periculis regnorum et terrarum Corone Regie Aragonum subiugatis.
Et dicti domini novem deputati ilico respondentes dixerunt quod circa publicationem requisitam insis-
tebant et quod in brevi, Deo dante, expedient eam, mandantes, nichilominus, hec in presenti processu
inseri et continuari.
[ACA, Canc. Proc. Cortes, núm. 23 f. 2.186r]219 Postea vero, eadem die lune, hora vesperorum vel
quasi, existentibus congregatis dictis dominis novem deputatis in aula castri predicti, affuerunt coram
eis religiosus vir frater Ennecus de Alfaro, comendator de Ricla, Hospitalis Ordinis Sancti Johannis Ihe-
rosolimitani, nobiles Petrus Exemenez de Urrea, Ioannes de Luna, Ioannes de Bardaxino, milites; Ioannes
Donelfa, civis Cesarauguste; Ioannes Sanxez Sadornil, civis Turolii. Et obtullerunt eis quandam litteram
tenoris sequentis:
“A los muyt reverendos e muyt honorables senyores, les nueu personas deputades a investigar e
publicar la succession de la Corona real d’Aragon en la vila de Casp.
Muyt reverendos e muyt honorables senyores, respondiendo a la letra de part de las vostras reveren-
cias e honorables providencias aqueste Perlament enviada sobre el feyto de la misatgeria de aquest
regno enviadera a la vila de Casp, sobre la publicacion de aquell que deve seyer nostre vertadero rey e
senyor, vos notificamos que por las razones ante ditas vos enviamos a los muyt honorables, honesto e
religioso don fray Enyego d’Alfaro, comendador de Ricla, e nobles don Pedro Eximenes d’Urrea, senyor
del vezcondado de Rueda; don Joan de Luna; mossen Joan de Bardaxin, cavallero; don Joan Donelfa,
ciudadano de Caragoça; don Joan Saxes Sadornin, ciudadano de Teruel; a les quales vos placieria lo ante
dito dar plenaria fe e creença del todo aquello que de nuestra parte vos splicaran.
E muyt reverents e muyt honorables senyores, el Sancto Spiritu sia en vuestra guarda.
Scrita en Caragoça, a veynte y uno de junyo del anyo de CCCC XII.
El Parlament general del regno d’Aragon, parellado a vuestra honor.”
Quaquidem littera oblata et lecta, dictus dominus frater Ennecus d’Alfaro, nomine suo et omnium
aliorum in dicta littera contentorum, dixit quomodo venerant ad audiendum, noscionem et publicatio-
nem nostri veri regis et domini, deprecantes et ortantes dictos dominos deputatos ut illam ulterius non
defferrent.
Et dicti domini novem deputati dixerunt quod dictam publicatione facerent breviter, Deo dive, man-
dantes dictam literam et hec omnia inseri et continuari in presenti processu.
[ACA, Canc. Proc. Cortes, 15, f. 134r] Eadem autem die, post horam vesperorum, XXVII iunii anni
predicti M CCCC XII, existentibus dictis dominis novem deputatis in aula predicta eiusdem castri perso-
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naliter congregatis, quia, ut dixerunt, vigore capitulorum predictorum firmatorum in Alcanicio, die assig-
nata ad publicationem veri regis et domini, post missam et sermonem auditos, hec in posterum per alte-
rum ex dictis novem deputatis legi publice unum ex instrumentis per nos, dictos notarios, confectis ex
noscione et declaratione dicti domini regis, prout superius est contentum, et omnes unanimiter concor-
daverint ut instrumentum ipsum publice legatur per [f. 134v] reverendissimum dominum magistrum
Vincencium Ferrarii, unum ex ipsis novem deputatis, iuxta formam in dictis capitulis datam. Ideo, omnes
alii domini deputati verbo mandarunt eidem domino magistro Vincencio ac eum instanter requisiverunt
ut die crastina, post celebratam missam et factum sermonem et alia, prout in dictis capitulis Alcanicii
continetur, publicet et publicare velit unum ex dictis instrumentis confectis per nos, notarios antedictos.
Quiquidem magister Vincencius respondit sibi placere et iussa exequi et complere.
Et de hoc omnes dicti domini novem deputati voluerunt et requisiverunt in presenti processu [inseri]
et de ipsis fieri unum et plura publicum vel publici instrumenta per nos, notarios antedictos.
Presentibus pro testibus ad hec vocatis dictis honorabilibus Dominico de Lanaja, Guillermo Çahera,
in legibus licenciato, et Raymundo Fivallerii, alcaldis seu custodibus dicti castri de Casp.
[28.VI.1412] Novissime autem, die martis, hora terciarum vel quasi, intitulata XXVIIIª dicti mensis iunii, anno pre-
dicto a nativitate Domini Mº CCCCº XIIº dicti domini deputati in aula predicti castri de Casp personali-
ter constituti, convocatis nobis, dictis eorum notariis et secretariis, per vocem dicti domini Terrachonense
archiepiscopi, dixerunt se velle eadem hora accedere ad publicandum publice et solemniter publicatio-
nem per eos factam, cum instrumentis publicis in posse nostri dictorum notariorum confectis, die sab-
bati proxime lapsa de nostro vero rege et domino ad ecclesiam dicte ville, et in ea missam et sermonem
solemnes audire et, post eorum consumationem, publicationem facere supradictam. Requirentes nos,
dictos notarios et secretarios, quatenus celebrationem dictorum misse et sermonis et publicationem pre-
dictam et alia quam in ipsis et circa ea fierent et exequerentur continuaremus in presenti processu et de
eis conficeremus unum et plura publicum seu publica instrumenta.
Et quasi, in continenti, dicti domini deputati accesserunt simul ad cuius fores in illis, videlicet que res-
piciunt versus plateam, fuit quoddam altare mirabiliter apparatum et ad dextris et sinistris ipsius erant
scanna seu cadafalia processionibus dictorum [f. 135r] ambaxiatorum designatorum inferius fabricata.
Et dicte domini deputati, excepto dicto domino Oscense episcopo, circa infrascripta occupato, sederunt
supra quoddam scannum appositum quasi inmediate coram dicto altari infra cancellum ibi factum, sub
forma et ordini qui secuntur: dictus enim reverendus dominus archiepiscopus sedit in medio dicti scan-
ni, et ad partem dexteram post eum, seduntur: primo dicti Bonifacius Ferrarii, secundo Guillermus de
Vallesica, tercio Franciscus de Aranda; ad partem vero sinistram, primo Berengarius de Bardaxino, secun-
do magister Vincencius Ferrarii, tercio Bernardus de Gualbis et quarto Petrus Bertrandi predicti.
Ad partem vero dexteram dicti altaris in scanno seu cadafallo ibi, ut prefertur, facto sederunt religio-
si, reverendus, nobiles et honorabiles regnorum Aragonum et Valencie subscripto ordine collocati: primo
enim, religiosus frater Ennecus de Alfaro, comendator de Ricla, ordinis Sancti Johannis Hospitalis
Iherosolimitani, pro dicto regno Aragonum; et post eum reverendus frater Romeus de Corbaria, magis-
ter milicie Beate Marie de Muntesa et Sancti Georgii, pro dicto regno Valencie; deinde, nobilis dompnus
Petrus Ximenez de Urrea, pro eodem regno Aragonum, et post eum religiosus Petrus Pujol, prior Vallis
Ihesu Christi, pro dicto regno Valencie. Successive autem, nobilis dompnus Johannes de Luna, miles, pro
dicto regno Aragonum; et immediate post eum nobilis Manuel Diez, pro eodem regno Valencie; dein-
de autem, honorabilis Johannes de Bardaxino, miles, pro prefato Aragonum regno; et post eum hono-
rabilis Petrus de Siscar, miles, pro dicto regno Valencie; et statim post eum honorabilis Johannes Don
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Elfa, pro eodem regno Aragonum; et post eum honorabilis Johanes Suau, pro dicto regno Valencie; et
inmediate honorabilis Johannes Sanchez de Sadornil, pro dicto regno Aragonum; et post eum honora-
bilis Petrus Gil, iurisperitus, pro eodem regno Valencie, ambaxiatores seu nuncii. 
Ad partem vero sinistram dicti altaris, in alio scanno seu cadafallo sederunt, sub ordine infrascripto,
reverendi in Christo patres multum nobiles et potentes, vir et honorabiles domini ambaxiatores seu nun-
cii Cathalonie principatus: primo enim Galcerandus Urgellesii, secundo Franciscus, Barchinone episcopus;
tertio dompnus Johannes, comes Cardone; quarto Raymundus de Lupiano, alias Bages, miles; quinto
Johannes de Plano, legum doctor; sexto Petrus Grimau, ville Perpiniani.
Intus vero cancellum predictum erant, videlicet in dextera parte, ipsius honorabilis Dominicus de
Lanaja, Cesarauguste, et Guillermus Çaera, in legibus licenciatus Valencie; et in parte sinistra Raymun-
dus Fivallerii220, Barcinone, castellani et custodes dicti castri de Casp.
Extra dictum vero cancellum, ad partem dexteram dicti altaris, quasi ad pedes dictorum dominorum
ambaxiatorum dictorum regnorum Aragonum et Valencie, sederunt honorabilis Martinus Martinez de
Marziella, pro dicto regno Aragonum, et Petrus Çabata, pro dicto regno Valencie, et ad partem sinis-
tram, iuxta pedes dictorum dominorum ambaxiatorum principatus predicti, Asbertus Çatria, capitanei
pro dictis dominis deputatis dicte ville de Casp.
Dictus vero reverendus dominus [f. 135v] Oscense episcopus, indutus vestimentis sacerdotalibus in
aparatu pontifficali, cum honorabilis Narcisus Astrucii, archidiaconus Terracone, et Cipressus Valaguerii,
eius secretarius, pro subdiacono celebrarunt missam Sancti Spiritus celebravit (sic). Finita autem dicta
missa, dictus reverendus magister Vincencius Ferrarii suum incohavit sermonem, in quo pro themate su-
persit Gaudeamus et exultemus et demus gloriam Deo, quia venerunt nupcie Agni, Apochalipsis XVIIIIº
capitulo221, quod tertias dividens in partes, iuxta solemnitatis materiam, fuit notabiliter prosequtum. Quo
finito sermone, dictus reverendus magister Vincencius, ad mandatum per dictos dominos deputatos, sibi,
ut premittitur, factum, publicationem de dicto nostro vero rege et domino dicta die sabati proxime lap-
sam factam, ibi publice alta et intelligibili voce, coram dictis dominis ambaxiatoribus et populo ibidem
congregato, legendo de verbo ad verbum unum ex instrumentis super dicta publicatione dicta die sab-
bati proxime lapsa facta, confectis solemniter publicavit. Et cum in publicatione predicta, in passu illo seu
puncto in quo nomine excellentissimi ac magniffici principis et domini domni Ferdinandi nostri veri regis
et domini exprimittur seu continetur,
idem magister Vincencius et omnes desuper nominati et alii etiam ibidem presentes magnis et altis
vocibus, iocunditatem et gaudium denotantes, exclamarunt dicentes, repetitis vocibus per magnam pau-
sam durantibus:
– “Viva, viva nuestro rey e senyor don Ferrando”.
Et post longam repetitionem dictorum verborum et similium in effectu, dictus reverendus magister
Vincencius publicationem predictam perfecit. Quaquidem publicationem sic ut prefertur completa et
facta, statim dictus reverendus magister Vincencius et universi alii de publicatione nostri veri regis et
domini Altissimo Regum Regi laudes debitas persolventes Te Deum laudamus et alia cantica et oratio-
nes flexis genibus decantarunt.
Et dicti honorabilis Dominicus de Lanaja, Guillermus Çahera et Raymundus Fivallerii, castellani et cus-
todes dicti castri, quoddam magnum vexillum sive bandera armorum regis Aragonum in quadam magna
asta seu lancea, coram dicto altari protinus erexerunt, et nichilominus, pulsacio campanarum, clangor
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tubarum et sonitus diversorum instrumentorum musicorum ibidem extitit incohatus, ad quorum soni-
tum dicti capitanei, unam cum pluribus aliis, eorum gaudium et letitiam aprobantes, ac dicta verba
“viva, viva nuestro rey e senyor don Ferrando” continue geminantes, inceperunt ibidem, coram dicta
ecclesia in platea et postea, per dictam villam tripudiare, quodquidem tripudium per totam illam diem
quasi continue perduravit.
De quibus omnibus et singulis supradictis, tam predicti deputati quam ambaxiatores seu nuncii
supradicti petierunt et requisiverunt eis fieri atque tradi per nos, notarios et secretarios supradictos,
coniunctim et vel divisim, unum et plura publicum et publica instrumenta ad habendum de eis memo-
riam in futurum.
Que fuerunt acta loco [f. 136r], die et anno predictis, presentibus honorabilibus religiosis et providis
viris dominis Dominico de Lanaja, Guillermo Çaera et Raymundo Fivallerii, castellanis et custodibus cas-
tri; Martino Martinez de Marziella, Petro Çapata, Azberto Çatria, capitaneis dicte ville de Casp; Anthonio
de Bardaxino, domicello, Aragonum; fratre Anthonio Tolosano, clavario ordinis milicie Beate Marie de
Muntesia et Sancti Georgii, Valencie diocesis; Jacobo de Orries, domicello, Aragonum; fratre Emanuele
de Vilarasa, dicte ordinis Beate Marie de Muntesia; Garsia Munionis de Pamplona, domicello,
Aragonum; Petro Desplugues, milite, Valencie; Eximino de Sayas, domicello, civitatis Calathaiubi; Petro
Segarra, ville Morelle; Beltrando Coscon, domicello, Cesarauguste; Francisco Desplugues, domicello,
Valencie; frater Lider de Bardaxino, comendatore Osce ordinis Sancti Johannis Hospitalis Jherosolo-
mitani; Giraldo de Giralba, milite, Valencie; fratre Fortunyo d’Eredia, comendatore domus antique Os-
cense dicti ordinis Sancti Johannis; Andrea Castella, domicello Valencie; Enneco de Esparça, domicello
ville Muriveteris; Manuele Suau, cive Valencie; Ludovico Cosco, domicello Cesarauguste; Raymundo
Costantini, milite, Valencie; nobili Raymundo d’Orcau; Francisco de Pau; Raymundo de Calderiis; Gui-
llermo de Blanis; Guillermo Raymundi de Montagut; Lucha de Avinyo; Johanne Petri Fahena; Petro
Arnaldi de Salli, domicellis; Johanne de Vallo, Jacobo Columbi; Hugueto Fivaller; Leonardo de Vallesicha;
Francisco de Gualbis; Poncio de Busquets; Francisco Çaplana; Bonanato Petri et Jaufrido de Ortigiis, in
decretis licenciatis, civibus Barchinone, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis et pluribus
etiam aliis in multitudine copiosa.
Eadem vero die martis in, vesperis, predicti domini deputati in dicto castro de Casp personaliter con-
gregati, ad cautelam renunciarunt penitus et expresse dominio et iurisdictioni dicte ville de Casp et ter-
mini eiusdem in eos per dictum dominum episcopum Oscense, vigore preinsertarum literarum apostoli-
carum translate, eadem in dominium et iurisdictionem in eundem dominum episcopum restituerunt et
transtulerunt, ita quod ex tunc dominium et iurisdictionem supradictam in eundem dominum Oscense
episcopum solum et dum taxat sint et remaneant prout ante.
Et nichilominus, ydem domini deputati sic ut premititur congregati [f. 136v] accersitis ad se dictis hon-
orabilis Dominico de Lanaja, Guillermo Çaera et Raymundo Fivellerii, castellanis et custodibus dicti cas-
tri, dixerunt eisdem quod a die crastina in antea de castellania et custodia dicti castri se nullatis intro-
mittant, quia ipsi nunc pro tunc et e contra, lapsa dicta die, a quocumque iuramento et homagio per eos
super predictis prestito sive facto absolvebant.
Quequidem omnia et singula supradicta, dicti domini deputati mandarunt et requisiverunt per nos,
dictos notarios, in presenti processu inseri et continuari et de eis fieri unum et plura publicum et publi-
ca instrumenta.
Presentibus honorabilibus Narciso Astrucii, archidiacono Terrachone, et Cipresio Ba[la]gerii, secretario
dicti domini episcopi Hoscense, testibus ad premissa vocatis specialiter et assumptis.
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Et paululum post premissa, existentibus dominis deputatis in aula dicti castri de Casp personaliter
congregatis, venerunt et accesserunt ad eos ambaxiatores Parlamentorum regnorum Aragonum et
Valencie primo. Et postea successive, ambaxiatores Parlamenti Cathalonie principatus predicti. Et gau-
dentes de publicatione iamdicta et regraciantes dictis dominis novem deputatis de laboribus per eos sus-
tentis in et circa investigationem et publicationem predictas, fecerunt eis universaliter et particulariter
nominibus Parlamentorum ipsorum et eorum etiam propriis magnas oblationes, quodque si, pro eis et
eorum honores et comodo poterant sive possent aliqua facere, illa cum liberalitatis maxima adimplerent,
et quod retributor omnium gratiarum faceret eis in presenti seculo et futuro renuntiationem congruam
et condignam.
Quasquidem oblationes dicti domini deputati etiam regraciarunt cum magnis curialibatibus eas faci-
entis supradictis222.
[ACA, Canc. Proc. Cortes, núm. 23, f. 2.188v] Consumatis igitur et per actis omnibus supradictis, ipsa
eadem die dicti domini novem deputati mandarunt fieri et expediri litteras que per ordinem sub sequntur:
“Santissimo ac beatissimo domino nostro Papa.
Santissime ac beatissime Pater. Premisso semper vestrorum pedum osculo, beatorum celestis altitu-
dine potencie in excelsis habens imperium super cunctam, sic distribuit ineffabili providentia munera gra-
ciarum, sic quod res universas disponit que in horum consideracione çensus hominis habitatur, cum sint
investigabiles vie Domini et sapiencie sue magnitudinem, humani non capiant intellectus esse. Itaque,
beatissime Pater, que Deus, iudex iustus, nostros gemitus et dolores, vostre beatitudinis intercessionibus,
ut precedimus respiciens occulo pietatis, volens nobis de dictarum graciarum muneribus impartiri non
modicam porcionem, nos taliter fecit esse dispositos et paratos que die presenti, iuxta facultatem, auc-
toritatem et potestatem nobis plenarie atributas, per justiciam [f. 2.189r] duximus, publicandum quod
Parlamenta et subditi ac vassalli Regie Corone Aragonum debitum fidelitatis eorum prestare tenentur et
debent illustrissimo ac excellentissimo et potentissimo principi et domino, domino Ferdinando, infanti
Castelle, illum que pro eorum rege et domino debent et tenentur habere. Super quibus in exultacioni-
bus et leticie iubilo consurgentes, tanto plenius agimus Deo laudes quanto specialiter ab ipso domino
huiusmodi veritatis et iusticiis cognoscimus processisse verum, et santitas vestre paternitate inmense
decognicione tanti filii valeant in Domino exultari premissa per venerabilem Dominicum Ram, licencia-
tum in legibus, priorem ecclesie Alcanicii, quem ad S[anctitate] V[estra] ac de causa tantum modo des-
tinamus quinque eidem unum ex instrumentis de dicta publicacione confectis est in forma propria tra-
diturus Vestre B[eatitudine], cum omni humilitate, inmediate decrevimus intimare. Quam conservare et
prosperare dignetur Altissimus ad regimen universalis ecclesie sue sante feliciter in longevum.
Scripta in castro de Casp, sub sigillo reverendissimi domini archiepiscopi Terrachonense, de ordina-
tione omnium subscriptorum, XXVIIIª die iunii, anno Mº CCCCº XIIº.
Humiles servitores et oratores devoti novem deputati ad investigandum et publicandum regem et
dominum per iusticiam in regnis et terris regie Corone Aragonum subiectis.”
Item, excellentissimo et serenissimo principi et domino domino Ferdinando, Dei gratia regi Aragonie,
Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corcise, comiti Barchinone, Rossilionis et Ceritanie.
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“Excellentissime et serenissime rex, princeps et domine.
Magna et inextimabili leticia et exultacione repleti vostre celsitudini regia cum omnimoda reverentia
intimamus quod nos, die presenti, Spiritus Santi gratia illustrante, iuxta facultatem, auctoritatem et
potestatem nobis plenarie atributas per iusticiam, publicavimus quod Parlamenta et subditi ac vassalli
Regie Corone Aragonum celsitudini vestre debitum fidelitatis ipsorum prestare, serenitatemque vestram
pro eorum vero rege et domino debent ac tenentur habere. Quocirca nos, qui exaltacionem exellencie
vestre ornatibus virtutum regalium insignire, tota mente diligimus de publicatione iamdicta, iocundita-
tis plenitudinem assumentes, tanquam de illo quem sui nominis fama [f. 2.189v] precelsa strenuissimum
fundit per orbem et predicat gestis laudabilibus gloriosum, premissa per venerabilem Petrum Blan, domi-
cellum, nepotem archiepiscopi Terrachonense, huiusmodi littere portatorem, quem ad excellenciam ves-
tre regie maiestatis ac de causa tantummodo destinamus eidem regie maiestati, inmediate decrevimus
intimare. Quam Pater Altissimus, donorum gracie celestis, adimpleat suique amoris ubertate fecundet
feliciter et longeve.
Scripta in castro de Casp, sub sigillo reverendissimi domini archiepiscopi Terraconense, de ordine
omnium subscriptorum, XXVIIIª die iunii, anno Mº CCCCº XIIº.
Serenissime rex, princeps et domine, vestre celsitudinis servitores per humiles et vasalli, qui eius gra-
cie et mercedi nos humiliter comendamus, novem deputati ad investigandum et publicandum regem et
dominum per justiciam in regnis et terris Regie Corone Aragonum subiectis.”
Similis domine regine, mutatis mutandis.
Similis inclito et magnifico domino infanti Alfonso, primogenito Aragonum.
Similis inclito domino infanti Ioanni, illustrissimi domini Ferdinandi, regis Aragonie, filio.
Similis inclito domino infanti magistro Sancti Jacobi, serenissimi domini Ferdinandi, regis Aragonum
filio.
Similis inclito domino infanti magistro Alcantere, ordinis Calatrave, serenissimi domini Ferdinandi,
regis Aragonum, filio.
Similis inclito domino infanti Petro, illustrissimi domini Ferdinandi, regis Aragonum, filio.
Item, archiepiscopo Caletrave, mutatis mutandis.
Primogenito: “Vestre magnificencie servitores novem deputati”, et cetera.
Ceteris: “Ad servicium et honorem magnificencie vestre prompti novem deputati”, et cetera.
[f. 2.190r] Item, etiam:
“Serenissimo et illustrissimo principi et domino, domino regi Castelle et Legionis.
Excellentissimo et serenissimo rex, princeps et domine. 
Gaudeamus et exultamus in Domino sibique acciones exolvimus graciarum qui Spiritum invocans in
nostris virtutibus veritatis dedit nobis recta et iusta sapere et talia per iusticiam insuper operari per qua
regnis et terris Regie Corone Aragonum subiectis firmiter et iuste pacis et felicitatis augmenta proveni-
re credimus, ut obtamus, hunch est, excellentissime rex et domine, quod cum ad investigandum et
publicandum cui regnorum et terrarum Regie Corone Aragonum successio per iusticiam pertineret, in
qua ius habere competitores plurimi asserebant, nos per Parlamenta fuerimus deputati. In qua investi-
gacione ex debito fidelitatis nostre et aliis hactenus insudavimus toto posse hodie datis presentis, Spiritus
Santi gracia illustrante, iuxta facultatem, auctoritatem et potestatem nobis plenariam atributas per ius-
ticiam, duximus publicandum quod Parlamenta et subditi ac vassalli dicte Regie Corone Aragonum debi-
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tum fidelitatis ipsorum illustrissimo ac potenticio, excellentissimo principi et domino, domino Fer-
dinando, patruo vestre serenitatis, prestare illum que pro eorum vero rege et domino debent et tenen-
tur habere. Super quibus, in exultacionis et leticie iubilo consurgentes, tanto plenius agimus Deo laudes
quanto specialibus ab ipso donum huiusmodi veritatis et iusticie cognoscimus processisse verum, ut
serenitas vestre regie maiestatis qua de recomendacione dicte justicie Parlamenta et nos per suos amba-
xiatores et litteras hanc onoravit de premissis, certa valeat consolari eadem per Arnaldum de Bardaxino,
domicellum, huiusmodi littere portatorem, cum omni leticia et exultacione statim vestre selcitudini
decrevimus intimare. Quam feliciter Altissimus conservet et prosperet pluris annis.
Scripta in castro de Casp, sub sigillo reverendissimi domini archiepiscopi Terraconense, de ordinatio-
ne omnium subscriptorum, XXVIIIª die iunii, anno Mº CCCCº XIIº.”
Similis serenissime et illustrissime principisse et domine, domine Catherine, regine Castelle et
Legionis, mutatis mutandis.
“Ad omnem servicium et mandatum excellencie vestre prompti novem deputati ad investigandum
et publicandum regem et dominum per justiciam in regnis et terris regie Corone Aragonum subiectis”.
[f. 2.190v] Item, etiam:
“Als muyt honorables e molt savis senyors los jurats e gran consell de la ciutat e regne de Mallorcha.
Molt honorables e molt savis senyors. Ja per altres letres nostras vos haviem scrit del temps dins lo
qual desitjavem fer la publicacio de nostre verdader rey e senyor. E apres, vos havem scrit de la dita publi-
cacio, de la qual e de la gran solempnitat feta de aquella poran esser vostres grans savieses per relacio
d’en Francesch del Postigo, qui es huy vingut aci, portador de la present, plenariament informades.
Creem fermament que en la recepcio e amissio del dit verdader rey e senyor vosaltres, senyors, vos
avrets en la manera que bons e leals vassalls de la Real Corona d’Arago e qui cobejen e desijen conser-
var, exhaltar lur reenom e gran fama, axi como vostres predecessors be e notablement an acostumat
haver se deven. Lo dit portador es arribat assi tart, car la publicacio fou feta a vint e sinch del present
mes e vuy, que s’es generalment publicada, lo dit portador es arribat, segons dit es, axi que no ha pogut
executar ni complir les coses que li haviets comanades. Los Parlaments trameten de present grans e
solempnes embaxades al dit senyor rey, creem que si a vosaltres plaura que semblant a dit senyor tra-
metre que hi porets esser a temps, si prestament vos hi plaura provehir, abans que lo dit senyor rey sia
a Caragossa.
E sia, molt honorables e molt savis senyors, lo Sant Spirit vuestra guarda.
Scrit en lo castell de Casp, sota lo segell del molt reverent senyor archabisbe de Tarragona, de ordi-
nacio dels deius scrits, a vint e vuyt de juny del any mil quatrecents e dotze.
Les nou persones, et cetera.”
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SENTENCIA DEL COMPROMISO DE CASPE
(25 de junio de 1412)
In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Pateat universis quod die sabbati intitulata vicesima quinta
mensis junii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo duodecimo hora terciarum vel quasi;
existentibus reverendissimis et honorabilibus dominis novem personis infrascriptis ad investigandum, ins-
truendum, informandum, noscendum, recognoscendum et publicandum subscripta, deputatis et electis in
quadam aula castri ville de Casp, prope flumen Iberi in Aragonia constitute, personaliter congregatis, in pre-
sencia nostrorum notariorum subscriptorum qui de auctoritate, facultate et potestate dictorum dominorum
deputatorum et aliis per kalendaria tactis et expressatis, prout nominati sumus inferius, facimus autenticam
et veridicam fidem. Et in presencia eciam honorabilium dominorum testium infrascriptorum, prefati domini
mandarunt reverendo magistro Vincencio Ferrarii subscripto quod ipsorum nomine legeret et publicaret
quandam scripturam quam ilico, dictorum dominorum ex parte, reverendus in Christo pater et dominus
dominus Dominicus Ram, episcopus Oscensis infrascriptus dedit et tradidit eidem magistro Vincencio Ferrarii.
Et requisierunt nos infrascriptos notarios quod de predictis omnibus et singulis faceremus unum et plura
publicum et publica instrumenta, quiquidem reverendus dominius magister Vincencius Ferrarii accepit dic-
tam scripturam et eam coram omnibus legit et publicavit cuius tenor sequitur in hunc modum:
Nos Petrus de Çagarriga, archiepiscopus Terrachone, Dominicus Ram, episcopus Oscensis, Bonifacius
Ferrarii dompnus Cartusie, Guillelmus de Vallesicca, legum doctor, frater Vincencius Ferrarii de ordine
Predicatorum, magister in sancta theologia, Berengarius de Bardaxino, dominus loci de Çaydi, Franciscus
d’Aranda, donatus monasterii Portaceli, ordinis Cartusie, oriundus civitatis Turolii, Bernardus de Gualbis
utriusque juris et Petrus Bertrandi, Decretorum doctores. Novem videlicet deputati vel electi per genera-
lia parlamenta prout de nostra eleccione et subrogacione mei, Petri Bertrandi, constat per publica ins-
trumenta facta in Alcanicio die quartadecima marcii, anno a nativitate Domini millesimo quadringente-
simo duodecimo; et Dertuse die tercia decima dictorum mensis et anni; et in castro de Casp sexta deci-
ma die madii eiusdem anni cum plena ac plenissima generali ac generalissima auctoritate, facultate et
potestate investigandi, instruendi, informandi, noscendi, recognoscendi et publicandi cui predicta par-
lamenta et subditi ac vassalli dicte Corone Aragonum fidelitatis debitum prestare et quem in eorum
verum regem et dominum per justiciam, secundum Deum et nostras consciencias, habere debeant et
teneantur ita que illud quod nos novem in concordia, vel sex ex nobis in quibus sex seu inter quos sint
unus de qualibet terna publicaremus vel alia pro exequcione capitulorum inter dicta parlamenta concor-
datorum faceremus aut exequtaremus quovismodo haberetur pro facto justo, constanti, valido atque
firmo, prout de predictis potestate et capitulis constat per publica instrumenta recepta in Alcanicio per
Bartholomeum Vincencii, Paulum Nicolai et Raymundum Baiuli, notarios, die quintadecima februarii
anno predicto. Considerantes quod inter cetera solemniter et publice quilibet nostrum vovit et juravit
quod simul cum aliis secundum potestatem concessam citius quo racionabiliter fieri posset in negocio
procederet et verum regem et dominum publicaret prout in dictis voto et juramento de quibus constat
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per publica instrumenta, recepta in villa de Casp per dictos Paulum Nicolai, Raymundum Baiuli et
Jacobum de Monteforti, notarios, diebus decima septima et vicesima secunda aprilis et decima octava
madii anni predicti lacius continetur. Visis tenore et forma dictarum eleccionis de nobis facte et potesta-
tis nobis tradite et juramenti et voti premissorum et prehabitis investigacione, instruccione, informacione,
noscione ac recognicione que per nos fienda erant et dictis ac datis et comunicatis per justiciam secun-
dum Deum et nostras consciencias; nostris oppinionibus, dictis atque votis et illis ac aliis premissis, recog-
nitis et consideratis solum Deum habentes preocculis secundum tenorem, potestatis et juramenti ac voti
predictorum. Dicimus et publicamus quod parlamenta predicta et subditi ac vassalli Corone Aragonum
fidelitatis debitum prestare debent et tenentur illustrissimo ac excellentissimo et potentissimo principi et
domino: domino Ferdinando, infanti Castelle et ipsum dominum Ferdinandum in eorum  verum regem
et dominum habere tenentur et debent. De quibus omnibus ad perpetuam rei memoriam petimus ac
requirimus fieri unum et plura publicum seu publica instrumenta per vos notarios infrascriptos. De quibus
omnibus et singulis supradictis dicti reverendissimi et honorabiles domini novem deputati verbo eciam
requisierunt per nos, notarios subscriptos, fieri unum et plura publicum seu publica instrumenta.
Que fuerunt acta die, anno et loco predictis, presentibus honorabilibus viris dominis Francisco de
Pau, milite, Dominico Ram, licenciato in legibus, priore ecclesie Alcanicii, Melchiore de Galbis, milite,
Dominico de Lanaja, Guillelmo Çaera et Raymundo Fivalerii, castellanis et custodibus dicti castri de Casp,
ad hec pro testibus vocatis specialiter et assumptis.
1ª Col.
Sig (Signo) num mei Bartholomei Vincencii, notarii publici civitatis Cesarauguste et auctoritate domi-
ni regis Aragonum per totam terram et dominacionem suam, qui predictis, una cum connotariis infras-
criptis, interfui e clausi.
Sig (Signo)num mei Pauli Nicholai olim illustrissimi domini regis Aragonum scriptoris auctoritateque
eiusdem notarii publici per totam ipsius regiam dominacionem, qui predictis interfui, eaque clausi.
2ª Col.
Sig (Signo)num mei Francisci Fonolleda, illustrissimi domini regis Aragonum olim scriptoris, regiaque
auctoritate notari publici per totam terram et dominacionem suam, qui prolationem predictis requisitus,
una cum prenominatis et subscriptis connotariis meis, interfui, eaque recepi et per alium scriptum clausi.
Sig (Signo)num mei Raymundi Bajuli, autoritate illustrissimi domini regis Aragonum notarii publici per
totam terram et dominacionem suam, qui premissis, una cum connotariis meis hic contentis, presens
fui, eaque scripsi et clausi.
3ª Col.
Sig (Signo)num mei Jacobi de Plano, auctoritate regia notarii publici per totam terram et dominacio-
nem serenissimi domini regis Aragonum, qui premissis omnibus et singulis, una cum aliis connotariis suis
hic contentis, interfuit.
Sig (Signo)num mei Jacobi de Monteforti auctoritate regia notarii publici per totam terram et domi-
nacionem illustrissimi domini regis Aragonum, qui omnibus et singulis supradictis, una cum aliis meis
connotariis hic contentis, interfui, eaque clausi.
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614, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 624,
629, 630.- Real Corona de, 9, 13, 37, 61, 77, 83,
96, 103, 109, 134, 142, 171, 175, 187, 195, 196,
211, 213, 214, 215, 218, 222, 242, 243, 244, 247,
248, 249, 251, 254, 257, 258, 261, 262, 266, 267,
274, 275, 276, 278, 287, 296, 297, 298, 300, 313,
330, 331, 340, 341, 342, 344, 345, 348, 349, 350,
351, 352, 354, 369, 376, 379, 392, 393, 397, 398,
399, 400, 401, 404, 417, 418, 423, 424, 432, 435,
436, 439, 441, 444, 450, 451, 458, 459, 461, 462,
467, 469, 481, 487, 488, 496, 497, 501, 502, 504,
508, 514, 515, 525, 526, 528, 529, 530, 532, 534,
537, 538, 547, 548, 549, 550, 552, 555, 556, 557,
558, 566, 569, 571, 576, 577, 578, 579, 580, 583,
584, 585, 586, 587, 588, 589, 592, 593, 595, 596,
600, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 612,
613, 614, 615, 617, 618, 620, 624, 625, 626, 629,
630.- Fuero de, 137.- General de, 208.- Gil Ruiz de
Lihori, caballero, gobernador de, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 37,
38, 39, 41, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63,
64, 65, 67, 68, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 88, 91,
92, 94, 95, 96, 99, 100, 102, 104, 107, 110, 111,
114, 118, 119, 121, 124, 126, 128, 129, 131, 133,
134, 136, 140, 145, 147, 150, 152, 155, 157, 158,
160, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 189, 191, 197,
199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 215,
219, 220, 223, 225, 226, 227, 228, 230, 232, 234,
236, 238, 241, 244, 246, 249, 252, 254, 255, 259,
264, 267, 269, 270, 276, 278, 280, 282, 288, 291,
292, 293, 294, 302, 303, 314, 322, 323, 325, 326,
327, 328, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 338, 340,
343, 355, 356, 359, 360, 361, 363, 364, 366, 367,
368, 369, 370, 371, 373, 374, 376, 378, 379, 382,
384, 386, 388, 389, 391, 393, 394, 396, 399, 400,
402, 403, 407, 410, 411, 412, 418, 419, 422, 423,
425, 426, 427, 429, 430, 432, 433, 436, 437, 440,
445, 446, 449, 450, 455, 457, 458, 459, 463, 464,
466, 468, 469, 470, 471, 473, 474, 475, 478, 479,
480, 482, 483, 485, 607.- Juan Jiménez Cerdán,
caballero, Justicia de, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 21,
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22, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41,
45, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64,
65, 67, 68, 69, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 88,
91, 92, 94, 95, 96, 99, 100, 102, 104, 106, 110,
111, 114, 118, 119, 121, 124, 126, 128, 129, 131,
133, 134, 136, 140, 144, 145, 147, 150, 152, 155,
157, 158, 160, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 189,
191, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207,
209, 215, 219, 220, 223, 225, 226, 227, 228, 230,
232, 234, 236, 238, 241, 244, 246, 249, 252, 254,
255, 259, 264, 267, 269, 270, 276, 278, 280, 282,
288, 291, 292, 293, 294, 302, 303, 314, 322, 323,
325, 326, 327, 328, 330, 331, 333, 334, 335, 336,
338, 340, 343, 355, 356, 359, 360, 361, 363, 364,
366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 376, 378,
379, 382, 384, 386, 388, 389, 391, 393, 394, 396,
397, 399, 400, 402, 403, 407, 410, 411, 412, 418,
419, 422, 423, 425, 426, 427, 429, 430, 432, 433,
436, 437, 440, 445, 446, 449, 450, 455, 457, 458,
459, 463, 464, 466, 470, 471, 473, 474, 475, 478,
479, 480, 482, 483, 484, 485.- García López de
Lapuent, alguacil del Justicia y del gobernador de
Aragón, 234.- Ramón de Mur, mosén, caballero,
baile general de, 23, 69, 206, 216.- Petronila, reina
de Aragón, 242.- Pedro IV, rey de Aragón, 242, 251,
262, 300.- Juan I, rey de Aragón, 242, 262, 272,
275, 300.- Martín I, rey de Aragón, 242, 243, 251,
261, 262, 267, 287, 299, 300, 305, 330, 340, 501.-
Jaime de, 261, 262, 263, 264, 351, 352.- Be-
renguer, diputado del reino de, 357.- Embajadores
del Parlamento de, 424, 624.- Embajadores del
reino de, 487.- Jimeno Gómez, escudero, nuncio y
embajador del parlamento del reino de Aragón al de
Valencia, 177, 188.- Casa de, 453.- Rey de, 174,
175, 451, 452, 453, 487, 496, 528, 530, 543, 569,
574, 575, 576, 577, 578, 579, 583, 585, 589, 590,
593, 599, 604, 616, 616.- Reina de, 580.- Primo-
génito de, 585.- Infanta de, 592.
ARAGÓN, Fadrique/Federico de, conde de Luna, 325,
327, 348, 351, 352, 416, 423, 436, 437, 439, 440,
441, 450, 454, 458, 459, 508, 515, 527, 530, 531,
533, 534, 537, 538, 546, 547, 548, 584, 586, 590,
597, 599, 600, 605, 606, 608, 609, 612, 613, 616.-
Bernardo de Urgel, abogado de, 458, 459, 609.-
Fernando Ximénez, procurador de, 450, 454, 458,
459, 609.- Francisco Samela, abogado de, 613,
616.- Jacobo Juglar, notario de, 608.- Juan Aguilar,
notario, procurador de, 454.- Juan Gilbert, abogado
de, 458, 609.- Juan Mercader, procurador de, 584,
609.- Ramón Cardona, procurador de, 584, 609,
612.- Vicente Padrisa, abogado de, 613, 616.
ARAGÓN, Jaime de, conde de Urgel, 133, 136, 143,
144, 261, 262, 263, 264, 351, 352, 512, 513, 514,
587, 590.- Antonio Cardona, caballero, embajador
y consejero de, 587.- Arnau Alberti, caballero,
embajador y consejero de, 587.- Bernardo Royg,
embajador y consejero de, 587, 590.- Francisco de
Vilanova, caballero, embajador y consejero de,
587.- Juan Eximeno, obispo de Malta, embajador y
consejero de, 587.- Juan Nadal, profesor de Sa-
gradas escrituras, embajador y consejero de, 587.-
Matías Vidal, consejero del, 587, 590.- Spe-
ransindeo de Cardona, caballero, embajador y con-
sejero de, 518, 587, 590, 591, 594, 612, 613.
ARAGÓN, Yolanda/Violante de, reina de Aragón, 580,
581.
ARAGÜÉS, Jaufredo de, licenciado en decretos, 508.
ARAGÜÉS, Martín de, habitante en Zaragoza, 57.
ARAGÜÉS, Pedro de, fray, prior de El Grado, procurador
del abad de San Victorián, 38, 41, 46, 52, 55, 58,
62, 72, 75, 80, 84, 87, 89, 92, 97, 100, 105, 110,
119, 122, 124, 126, 129, 131, 134, 138, 145, 148,
150, 152, 155, 158, 164, 166, 168, 172, 189, 191,
193, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 206, 210, 215,
219, 223, 225, 227, 229, 232, 235, 237, 238, 244,
249, 252, 255, 259, 264, 268, 270, 276, 279, 280,
283, 289, 291, 293, 295, 302, 303, 314, 323, 326,
328, 332, 337, 338, 356, 360, 362, 363, 365, 366,
368, 370, 372, 373, 374, 378, 379, 382, 385, 386,
387, 390, 391, 392, 394, 396, 402, 408, 410, 425,
426, 428, 429, 431, 446, 447, 457, 460, 463, 466,
471, 474, 475, 478.- Procurador de Aínsa, 367,
368, 371, 373, 375, 379, 380, 383, 386, 388, 391,
392, 396, 397, 403, 409, 411, 426, 427, 429, 430.-
Procurador de Alquézar, 373, 376, 383, 386.-
Procurador de Aínsa, y de Alquézar y sus aldeas,
448, 456.- Procurador de la comunidad de Daroca,
432.- Procurador del abad de Piedra, 419, 482.






ARANDA, Francisco/Francés de, donado de Portaceli,
28, 29, 30, 51, 254, 269, 278, 290, 305, 356, 357,
401, 403, 404, 407, 409, 412, 423, 424, 425, 439,
461, 462, 465, 468, 469, 508, 511, 519, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 532, 533,
535, 536, 539, 540, 546, 568, 569, 570, 571, 572,
574, 575, 582, 587, 591, 592, 610, 617, 621, 629.
ARAUES, v. ARAGÜÉS.
ARAUZO, Jimeno de, fray, regidor de Mallén, 20.
ARBARTINI, v. ALBERTÍN.
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ARBEA, Juan de, mosen, caballero, 11, 18, 21.
ARCAYNE, Gastón de, 146, 153.
ARCIPRESTE, maestre Juan del, maestro en santa teolo-
gía, canónigo y arcediano de la Seo de Zaragoza,
240, 241, 244, 249, 252, 255, 259, 264, 267, 270,
276, 278, 280, 283, 288, 291, 293, 294, 302, 303,
323, 330, 337, 338, 339, 340, 343, 359, 360, 361,
363, 365, 366, 368, 370, 372, 374, 378, 382, 384,
390, 391, 394, 396, 402, 409, 416.- Cantor de la
Seo de Zaragoza, 240, 330, 340, 343, 359, 368,
378, 384, 390, 391.- Procurador y lugarteniente del
arzobispo de Zaragoza, 244, 249, 252, 255, 259,
264, 267, 270, 276, 278, 280, 283, 288, 291, 293,
294, 302, 303, 323, 337, 338, 340, 343, 359, 360,
361, 363, 365, 366, 368, 370, 372, 374, 378, 382,
384, 390, 391, 394, 396, 402, 408, 410, 419, 425,
426, 428, 429, 431, 463, 466, 471, 474, 475, 478,
482, 502.
ARDEVOL, Gerardo de, caballero, camarlengo, embaja-
dor de Isabel, esposa del conde de Urgel, 592, 607.
ARGENTO, Galcerán de, escudero, testigo, 180.
ARGER, Tristán de, 62.
ARIES, Francesc, procurador del capítulo de la Seo de
Valencia, 615.
ARINYO, v. ARIÑO.
ARIÑO, Berenguer de, 70.
ARIÑO, Bernardo de, habitante en Alcañiz, 167, 203.
ARIÑO, Bernardo de, procurador de Tamarite de Litera,
118, 120, 124, 130, 133, 136, 140, 147, 150, 155,
157, 160, 165, 167, 169, 173, 199, 201.
ARIÑO, Bernat de, 207, 218, 219, 223, 225, 226, 228,
232, 234, 236, 238, 244, 246, 252, 254, 264, 276,
280, 288, 291, 292, 294, 323, 325, 328, 338, 366.-
Aguacil del gobernador y del justicia de Aragón, 80,
118
ARIÑO, Francisco de, notario y ciudadano de Valencia,
175, 177, 183, 188.
ARIÑO, Rodrigo de, escudero, 153, 159.
ARIÑO, v. LÓPEZ DE ARIÑO.
ARISTIFO FILIPO, 494.
ARISTÓTELES, 284, 488, 490, 491, 492.
ARMENGIÓN, fray de, lector del monasterio y convento
de los frailes predicadores de la iglesia de Alcañiz,
43.
ARNALT DE CERVELLÓ, Berenguer, noble, 335, 336,
341, 343, 357, 503, 509, 510, 511, 516.
ARNALT DE SALLIT, Pedro, domicelo, vicario de la ciudad
de Tortosa, 559, 560, 561, 623.
Arnés, 79.
ARTES, Bernart de, síndico y mensajero de la villa de
Alicante, 415.
ARUESCH, v. ARAGÜÉS.
ASTRUC, Narciso, arcediano de la Seo de Tarragona,
mensajero del principado de Cataluña, 467, 469,
517, 520, 535, 536, 540, 547, 552, 567, 594, 622,
623.
Atenas.- Duque de, 451, 501, 528.
ATES, Rodrigo de, v. DATES, Rodrigo.
AUCOBRIO, 495.
AUDALLE, Alí, jurado de la aljama de sarracenos de
Caspe, 546.
AUGUSTO, 494.
AUX, v. DÍAZ DE AUX.
AVARCA, Guiral de, 473.
AVARQUA, V. ABARCA.
AVILLA, Fernando de, correo, 21.
AVIÑO, Francisco de, domicelo, habitante en la vicaría
de Penedés, 561.
AVIÑO, Jacobo de, 559, 560.
AVIÑO, Lucha de, 623.
Ayença, 433.
Ayerbe, 24.








AZLOR, Juan de, mosen, caballero, 11, 16, 19.
BAGES, Ramón de, v. LUPIANO, Ramón.
BAILE, v. BATLE.
Balaguer (Lérida), 261, 512, 514, 587, 592.
BALAGUER, Ciprés, rector de Velilla, procurador del
obispo de Segorbe y Santa María de Albarracín,
292, 293, 295, 302, 303, 314, 323, 326, 328, 332,
334, 337, 338, 356, 360, 362, 363, 365, 366, 368,
370, 372, 374, 378, 379, 382, 384, 387, 390, 392,
394, 396, 402, 408, 410, 419, 433, 438, 440, 442.-
Secretario del obispo de Huesca, 622, 623.
Baliment, obispo de, 20.
BALLERA, v, LABALLERA.
BALLOBAR, Blas de, justicia de Caspe, 540, 544, 561,
562, 563.
Ballonga, 444.
BARACA, Iuce de, alamín de la aljama de sarracenos de
Caspe, 546.
BARAMIN, Alí, 261, 263.
Barbastro, 12, 15, 20, 22, 61, 84, 93, 167, 207, 208,
211, 216, 220, 224, 226, 228, 231, 233, 235, 237,
239, 406.- Justicia y jurados de, 208, 406.-
Procuradores de, 93, 207, 211, 216, 224, 226, 228,
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231, 233, 235, 237, 239.- Juan de Crexencan, pro-
curador de, 34, 40, 42, 47, 56, 58, 63, 73, 76, 81,
85, 87, 90, 93, 98, 101, 151, 156.- Juan Erill,
mosen, 22.- Juan de Fatás, escribano de, 22.-
Guiralt de Pamplona, procurador de, 239.- Jaime de
Pueyo, procurador de, 27, 34, 38, 40, 42, 47, 56,
58, 63, 73, 76, 81, 85, 87, 90, 93, 98, 101, 105,
110, 113, 120, 123, 125, 127, 130, 132, 135, 139,
146, 149, 151, 154, 156, 159, 166, 173, 190, 192,
194, 199, 201, 203, 205, 207, 211, 216, 220, 224,
226, 228, 231, 233, 235, 237.- Juan de Pueyo, pro-
curador de, 164.
BARBASTRO, v. ALFONSO DE BARBASTRO.
BARCELÓ, Guillermo, 299.
Barcelona, 77, 82, 242, 299, 300, 342, 343, 418, 451,
501, 503, 509, 510, 528, 540, 544, 545, 550, 551,
558, 568, 572, 580, 588, 596, 597, 599, 604, 606,
613, 618, 622, 623, 624.- La Seo de, 342.- Iglesia
de, 343, 503.- Ramón Berenguer, conde de, 242.-
Consellers de, 550, 606.- Territorio de, 599.- Conde
de, 451, 528, 624.- Archivo real de, 527.- Francisco,
obispo de, 510, 520, 521, 618, 619, 622.- Bernardo
Cardona, ciudadano de, 544.- Bernardo de
Gualbes, ciudadano y síndico de, 401, 403, 404,
409, 412, 417, 425, 468, 510, 518, 520, 523, 524,
525, 526, 527, 530, 531, 532, 533, 535, 539, 540,
546, 567, 568, 571, 572, 574, 575, 583, 587, 591,
592, 614, 617, 621.- Bonanat Pérez, ciudadano y
síndico de, 510, 551.- Felipe de Medalia, maestro en
artes y en teología, archidiácono en la iglesia de,
503.- Francisco Samela, doctor en leyes de, 613.-
Giner de Orteguis, ciudadano de, 623.- Jacobo de
Valseca, ciudadano de, 540.- Jacobo Juglar, notario
de, 599.- Juan Capón, notario de, 599.- Juan de
Plano, doctor en leyes de, 503, 618.- Juan Dezplá,
doctor en leyes, síndico de, 280, 282, 340, 341,
342, 343, 509, 511, 516, 518, 521, 522, 523, 524,
619.- Melchor de Gualbes, caballero, habitante en,
558, 596.- Pedro Verdeguer, ciudadano de, 544,
545.- Ramón Fivaller, ciudadano de, 418, 551, 568,
572, 588, 604, 622.- Vicente Padrisa, doctor en
leyes de, 613.
BARDAJÍ, Antón de, escudero, 11, 16, 22, 25, 26, 33,
46, 52, 56, 58, 72, 81, 89, 93, 97, 101, 112, 135,
145, 153, 158, 315, 324, 478, 623.
BARDAJÍ, Arnalt de, escudero, sabio en derecho, habi-
tante en Zaragoza, 12, 13, 18, 23, 25, 26, 33, 42,
46, 56, 58, 62, 70, 72, 75, 81, 85, 87, 89, 93, 97,
101, 105, 110, 119, 125, 127, 129, 132, 135, 138,
146, 148, 150, 153, 156, 158, 164, 166, 168, 172,
190, 194, 198, 200, 202, 204, 210, 216, 219, 224,
225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 245, 250, 253,
260, 265, 268, 271, 277, 279, 282, 283, 289, 291,
295, 302, 304, 315, 324, 326, 329, 330, 332, 334,
337, 339, 341, 343, 356, 359, 361, 362, 363, 365,
367, 368, 370, 372, 375, 378, 380, 382, 385, 387,
390, 392, 395, 396, 402, 408, 410, 419, 425, 426,
429, 431, 434, 463, 472, 474, 476, 482, 503, 626.
BARDAJÍ, Berenguer de, escudero, sabio en derecho,
señor de Zaidín, padre de Juan de Bardají, 3, 4, 6, 7,
8, 11, 18, 23, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 46, 48, 52,
55, 58, 62, 69, 72, 75, 81, 84, 85, 89, 93, 97, 101,
105, 110, 112, 119, 122, 124, 126, 129, 132, 135,
138, 145, 146, 148, 150, 153, 156, 158, 164, 166,
168, 172, 190, 192, 194, 198, 200, 202, 204, 206,
210, 216, 219, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235,
237, 239, 245, 250, 252, 256, 260, 265, 266, 271,
277, 279, 282, 283, 289, 291, 295, 302, 304, 315,
324, 326, 328, 330, 334, 337, 339, 340, 343, 356,
359, 361, 362, 363, 365, 367, 368, 370, 372, 375,
378, 380, 381, 382, 385, 387, 390, 392, 401, 402,
403, 404, 408, 409, 410, 412, 418, 419, 425, 426,
428, 429, 431, 439, 461, 462, 465, 468, 469, 480,
485, 503, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 530,
531, 532, 533, 535, 536, 539, 540, 542, 568, 569,
570, 571, 572, 573, 575, 583, 586, 587, 588, 591,
592, 594, 598, 617, 621, 629.
BARDAJÍ, Berenguer de, menor de días, 72, 81, 93, 97,
101, 135, 153, 159.
BARDAJÍ, Blas de, escudero, 11, 16, 22.
BARDAJÍ, Guiralt de, caballero, 428.
BARDAJÍ, Guiralt de, escudero, procurador del noble
Pedro de Urrea, 22, 26, 33.
BARDAJÍ, Juan de, mosén, caballero, hijo de Berenguer
de Bardají, 11, 17, 25, 26, 33, 41, 46, 52, 55, 58,
62, 72, 75, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 132, 135, 138,
145, 153, 158, 194, 405, 410, 466, 473, 478, 480,
484, 485, 486, 620, 621.- Alfonso de Luna, procu-
rador de, 410.
BARDAJÍ, Lider de, fray, comendador de Huesca de la
orden de San Juan del Hospital de Jerusalén, 623.-
Comendador del Temple de Huesca, 138, 145, 152,
156, 158






BARUTELL, Berenguer, arcediano de Santa María del
Mar de Barcelona, 513.
BAS, Juan de, 299.
BASSET, Francés, doctor en decretos, embajador del
principado de Cataluña, 196.
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BATLE, Pedro, escudero, 553, 555.
BATLE, Ramón, notario, 342, 377, 381, 502, 508, 509,
510, 511, 515, 516, 517, 522, 524, 525, 526, 527,
535, 567, 573, 575, 579, 591, 594, 615, 618, 629,
630.- Notario de los embajadores del Parlamento
General del principado de Cataluña, 502, 525, 526,
527, 535, 567.- Notario del Parlamento de Catalu-
ña, 615.
BAYLL, v. BOIL.
BEATZARIE, Paulo de, 574.
BECEROLA, Jofre de, mosen, 138, 145, 153.
Bejís, 212, 614.- Comendador de, 212, 317, 320.- Pere
Vives, notario, procurador del administrador de
Tortosa y del comendador de Bejís, 212, 317, 320.-
Juan Mercader, procurador del Comendador de,
614.- Bernardo Rull, comendador de, licenciado en
decretos, procurador del abad del monasterio de la
Valdigna y Benifasar, 174.
BELCHITE, Martín de, notario, procurador del noble
Pedro Jiménez, 7, 33.
BELEGRÍN, Antón, habitante en Zaragoza, 22.
BELLERA, Guillem de, gobernador de Valencia, 217,
218, 221, 327.
BELLERA, v. GUILLEM DE BELLERA.
BELLERA, v. LABALLERA.
Bellsguart, casa de, 599.
BELLUGA, Juan, micer, 549.
BELTRÁN, Juan, 300.
Benabarre, castillo de, 22.
BENADICH, v. BENEDIT.
Benagazir/Benaguazir, v. Benaguacid.
Benaguacid, 109, 121, 140, 141.
BENASC, Bernardo de, 47.
BENDICHO, fray, procurador del abad de Rueda, 446,
447, 457, 460, 463, 466, 471, 473, 475, 478.
BENDICHO, vid. CATALÁN, Bendicho.
BENEDICTO XIII, papa, 60, 78, 240, 241, 254, 269, 278,
290, 305, 306, 309, 313, 318, 320, 333, 347, 384,
403, 407, 410, 412, 413, 416, 420, 421, 422, 423,
424, 443, 444, 454, 456, 489, 506, 541, 542, 544,
578, 579, 610, 624.
BENEDIT, Bernardo, 301.
BENEDIT, Domingo, procurador de Zaragoza, 34, 40,
42, 47, 52, 56, 58, 62, 70, 72, 75, 81, 85, 90, 97,
101, 105, 113, 119, 123, 125, 127, 129, 132, 135,
139, 146, 149, 151, 154, 156, 159, 164, 168, 173,
190, 192, 194, 198, 201, 203, 205, 206, 210, 216,
220, 224, 226, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239,
245, 250, 253, 256, 260, 265, 268, 271, 277, 279,
281, 283, 289, 292, 293, 295, 302, 304, 315, 324,
327, 329, 332, 334, 337, 356, 361, 362, 364, 365,
367, 368, 370, 372, 375, 378, 380, 383, 385, 387,
391, 392, 395, 397, 403, 408, 420, 425, 427, 428,
429, 431, 438, 446, 447, 456, 464, 466, 473, 475,
476.- Procurador de Tarazona, 339.
Benifar, 444.
Benifasar, abad del monasterio de, 174.
BERENGUER, diputado del reino de Aragón, 357.
BERENGUER, Ramón, conde de Barcelona, 242.
BERNAT DE SOLLER, Gabriel, 299.
BERTRÁN, Pedro, doctor en decretos de la ciudad de
Valencia, 578, 588, 590, 591, 617, 621, 629.
BERTRANDI, v. BELTRÁN.
Beruela, v. Veruela.
BESORA, Miguel de, 518.
Biar, 183, 316, 317, 320, 398, 614.- Andrés Molina,
síndico de, 175, 183.
Bihar, v. Biar.
Binaceite, 32.
Biota, 23, 24, 322, 328, 332, 338, 356, 360, 362, 363,
365, 366, 368, 378, 382, 385, 387, 390, 392, 395,
396, 419.- Juan Jiménez de Urrea, señor de, 17,
322, 328, 332, 338, 356, 360, 362, 363, 365, 366,
368, 378, 382, 385, 387, 390, 392, 395, 396.-
Domingo Lanaja, procurador del señor de, 322,
328, 332, 338, 356, 360, 362, 363, 365, 366, 368,
378, 382, 385, 387, 390, 392, 395, 396.
BIOTA, Nicolás de, ciudadano de Zaragoza, 6, 456.-
Jurado de Zaragoza, 448.
BIOTA, Nicolau de, procurador de Teruel y sus aldeas,
478.
BIOTA, Simón de, escudero, habitante en Zaragoza,
390, 392, 395, 397, 403, 408, 410, 419, 433, 447,
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MARRADES, Pere, mosén, caballero, comendador de




MARTÍN I, rey de Aragón, 9, 13, 38, 107,109, 134, 142,
175, 196, 242, 243, 251, 261, 262, 267, 287, 299,
300, 305, 330, 340, 451, 487, 495, 496, 497, 501,
528, 576, 583, 599.
MARTÍN, rey de Sicilia, 451, 528.
MARTÍN, Juan, procurador de Montalbán, 34, 40, 94,
193, 199, 224, 230, 236.
MARTÍN DE LA TORRE, Sancho, escudero, comorante y
familiar de Jimeno Gómez, 175, 177, 183, 187.
MARTÍNEZ, Juan, procurador de Montalbán, 38, 76,
195.
MARTÍNEZ DE AUX, Juan, procurador de Daroca, 106.
MARTÍNEZ DE ESLAVA, Juan, doncel,caballero, 174.
MARTÍNEZ DE LA CUEVA DE CALATAYUD, Miguel,
mosén, abogado del conde de Luna, 459, 547.
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MARTÍNEZ DE LUNA, Juan, noble, 100, 105, 110, 112,
119, 121, 122, 124, 126, 129, 135, 138, 145, 148,
150, 153, 156, 158, 172, 190, 192, 198, 200, 202,
204, 210, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 249,
252.- Antón de Castellón, procurador de, 210, 223,
227, 229, 231, 233, 235, 237, 249.- Tomás Ram,
procurador de, 252.
MARTÍNEZ DE LUNA, Juan, padre de Juan y Jaime de
Luna, noble, 10, 17, 33, 35, 38, 39, 41, 46, 55, 58,
62, 72, 80, 84, 87, 89, 93, 97, 132, 239, 245, 255,
260, 265, 268, 271, 277, 279, 281, 283, 289, 291,
293, 295, 304, 315, 328, 332, 337, 365, 366, 368,
372, 375, 378, 380, 382, 385, 387, 390, 392, 395,
402.- Difunto, 408, 410, 447, 463, 472, 480.
MARTÍNEZ DE LUNA, Pedro, menor de días, procurador
de Teruel y sus aldeas, 90.
MARTÍNEZ DE MARCILLA, García (padre de Pedro Mar-
tínez de Marcilla), 347, 506.
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Martín, escudero, habitante
en Teruel, 363, 365, 367, 368, 370, 375, 378, 382,
385, 387, 390, 392, 395, 396, 402.- Capitán de la
villa de Caspe, 408, 410, 419, 422, 536, 540, 541,
542, 544, 545, 565, 567, 568, 573, 598, 622, 623.
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Pedro, mayor de días, procu-
rador de la ciudad y aldeas de Teruel, 32, 94, 98,
102, 127, 130, 165.
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Pedro, procurador de la ciu-
dad y aldeas de Teruel, 32, 34, 40, 42, 47, 56, 59,
63, 73, 76, 82, 85, 94, 98, 102, 106, 113, 120,
123, 127, 130, 139, 147, 151, 157, 165, 166.
MARTÍNEZ DE MARCILLA, Pedro (hijo de García
Martínez de Marcilla), caballero, 347, 506.
MARTÍNEZ, Berenguer, 299.
MARTÍNEZ, Francisco, 586.
MARTÍNEZ, Juan, procurador de Montalbán, 217.
MARTÍNEZ, Martín, 416.
MARZÁ, Ibáñez, correo, 21.
MARZÉN, Lázaro, 448, 456.- Jurado de Zaragoza, 448.-
Notario de Zaragoza, procurador de Antonio de
Castelón, 6, 8
MARZIELLA, v. MARCILLA.
MAS DE OVELLES, Dalmacio de, domicelo, 559, 560,
561.
MASCHO, Domingo, micer, doctor en leyes, caballero,
habitante en la ciudad de Valencia, 246, 247, 248,
398, 433, 595, 600, 610, 614.- Embajador y aboga-
do del infante de Castilla, 595, 600, 610.- Men-
sajero del Parlamento del reino de Valencia, 614.
MASCORD, Bernardo, canónigo de Elna, 526.
MASSÓ, Juan, notario de Valencia, 511.
MÁXIMO, Valerio, 297.
MAYARCH, Juan, 299.
MAYORAL, v. SÁNCHEZ DEL MAYORAL.
Mayorga (Valladolid), 321.
MAZA DE LIZANA, Pedro, 615.
MAZA, Francesc, mosén, 615.
MEDALLA, v. MALLA.
MEDIANA, Álvaro de, procurador de los nobles Pedro
Jiménez de Urrea, Juan de Luna y Jimeno de Urrea,
455.
MEDRANO, Álvaro de, escudero, procurador de Juan
Martínez de Luna y Jaime de Luna, nobles, 26, 33,
38, 41, 46, 52, 62, 72, 80, 87, 89, 93, 97, 100, 112,
148, 153, 156.
MEDRANO, Jaime, procurador de la villa y aldeas de
Sariñena, 73.
MEGUE, Juan, 300.
MENES, Gonzalo de, escudero, 159.
Mequinenza, 161.
MERCADER, Juan, micer, doctor en leyes, habitante en
Valencia, 246, 247, 248, 383, 397, 398, 399, 531,
532, 533, 547, 549, 584, 585, 589, 590, 608, 609,
613, 614.- Abogado del conde de Luna, 531, 532,
547, 549, 584, 585, 589.- Procurador del adminis-
trador del obispado de Tortosa, del maestre de
Montesa, de la caballería de San Jorge y del comen-
dador de Bejís, 614.- Procurador de Játiva, 614.-
Nuncio y embajador del brazo militar del reino de
Valencia, 180
MERCADER, Pere, mosén, 383, 615.
MERCER, Juan, escudero, 12, 16, 19.
MERCI, Bartolomé, 299.
MERIANO, Cala, mosén, caballero, habitante en
Valencia, 616.
MESADO, Juan del, procurador de Teruel y sus aldeas,
82, 127.
MESSADO, v. GIL DEL MESSADO.
METELO, 297.
METGE, Ramón, 69.
Milevitani, fray Juan Jimeno, obispo de, 512, 513, 514.
Millera, lugar de Guiralt de Bardají, 22.
Milnietani, v. Milivetani.
MIQUEAS, profeta, 287, 298.
MIRÓ, Pedro, doncel, 174.
MIRÓN DE CAMPOS, Antonio, 299.
MIRÓN, Bernardo, 301.
MOISÉS, 297, 333, 490.
MOLIANO, v. MOYANO.
MOLINA, Andrés, síndico declarado de Biar, 175, 183.
MONCAYO, Juan de, escudero, 12, 18, 23, 153, 156,
158, 434, 438, 440, 443, 466, 473, 474, 476.
MONCORS, Berenguer de, 523.
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MONRANA, Berenguer de, 522.
MONTAGUT, Guillermo Ramón de, vid. RAMÓN DE
MONTAGUT, Guillermo.
MONTAGUT, Manuel de, doncel, 174.
MONTEAGUT, Pelegrín de, noble, 174.
Montalbán, 12, 17, 20, 34, 40, 48, 207, 209, 211, 217,
220, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 232, 234,
236, 238, 238, 240, 244, 246, 249, 250, 252, 253,
255, 256, 259, 261, 264, 265, 268, 269, 270, 272,
276, 278, 280, 283, 289, 291, 293, 294, 296, 303,
305, 314, 316, 324, 327, 328, 329, 333, 335, 336,
338, 339, 360, 361, 394, 396, 402, 405, 408, 410,
482.- Justicia y jurados de, 405, 482.- Juan Blanco,
procurador de, 294, 296, 303, 305, 316, 324, 327,
329, 333, 335, 339.- Jaime Marín, procurador de,
123, 127.- Juan Marín, procurador de, 48, 56, 59,
63, 73, 82, 86, 88, 90, 94, 98, 106, 111, 113, 120,
125, 130, 133, 136, 139, 147, 149, 151, 154, 157,
160, 165, 167, 169, 173, 191, 201, 203, 205, 207,
211, 224, 226, 228, 232, 234, 238, 240, 246, 250,
253, 256, 261, 265, 269, 272.- Juan Martín, procu-
rador de, 34, 40, 193, 199, 224, 230, 236.- Juan
Martínez, procurador de Montalbán, 38, 76, 195,
217.- Pedro Fernández de Híjar, comendador de,
10, 17, 20, 71, 158, 160, 163, 165, 168, 189, 191,
193, 197, 200, 204, 206, 209, 223, 225, 227, 228,
230, 232, 238, 244, 249, 268, 314, 328, 336, 338,
360, 361, 408, 410.- Guillem de Aguaviva, fray,
procurador del comendador de, 209, 223, 225,
227, 228, 230, 232, 238, 244, 249, 252, 255, 259,
264, 268, 270, 276, 278, 280, 283, 289, 291, 293,
314, 394, 396, 402, 408, 410.
MONTALBÁN, Bernart de, enviado por los Parlamentos
de Aragón y Cataluña a la reina de Nápoles, 412.
Montalblanch (Sicilia), 262.
MONTANER, Jaime, 300.
MONTCADA, Oto de, 174.
MONTCADA, Pedro de, 517.
MONTCADA, Roger de, gobernador de Mallorca, 263.
Montearagón, cardenal de, 10, 16, 19.- Montearagón,
Pedro López de Repeto, vicario general del cardenal
de, 19.
MONTECATHENO, v. MONTCADA.
MONTECLARO, Mauricio de, monje, 572.
MONTELAURO, Bernardo de, 510, 514, 536.
MONTEOLIVO, Guillermo de, 512, 514.
Montesa, orden de, 213, 316, 317, 318, 320, 353, 383,
398.- Romeo Cervera, fray, maestre de la orden de,
174, 180, 181, 212, 213, 316, 317, 318, 320, 383,
398, 614, 615, 620, 621.- Maestrazgo de, 353.-
Berenguer Vich, procurador del maestre de, 614,
615.- Juan Mercader, procurador del maestre de,
614.- Antonio Tolosano, clavero de, 623.- Manuel
de Vilarasa, de la orden de, 623.- Romeo de Cor-
bera, maestro de, 619, 621.
Montisalbani v. Montalbán.
Montisoni, v. Monzón.
MONTESONO, Juan de, maestro en sagradas escrituras,
de la orden de los Predicadores, embajador del
duque de Gandía, 525, 532, 536, 537, 546, 612.
MONTFORT, Jacobo de, notario, 535, 553, 555, 591,
594, 613, 618, 630.
MONTFORT, Juan de, rector de Villahermosa, capellán
de la casa del obispo de Huesca y procurador del
capítulo de la iglesia de Segorbe y Santa María de
Albarracín, 292, 293, 328, 332, 366, 368, 370,
374, 378, 380, 382, 390, 392, 394, 573, 586, 591,
598.
MONTLAO, Bernart de, mensajero de los Parlamentos
de Aragón y Cataluña, 416.
MONTOLIÚ, Guillermo de, 512, 513.
MONTOLIÚ, Simón de, 518.
MONTORNÉS, Berenguer de, 518.
MONTORNÉS, Guillermo de, 550.
Montserrat, fray Marcos, abad de, 318, 510, 517, 520,
570.
MONTSERRAT, Jaime, 300.
MONTUARA, Jaime de, justicia de Tamarite, 21.
Montuerio, 300.
Monzón, 12, 16, 435, 443, 444, 445, 607.- Encomien-
da de, 443.- Castillo de, 443, 444.- Justicia, jurados
y prohombres de, 445.
Mora, 442, 532.- Juan Fernández de Heredia, señor de,
32, 79, 442, 532.
MORAGUAS DE VALLDEMISSA, Palou, 299.
MORAGUES, Guillermo, 300.
MORANNA, Berenguer de, 517.
MORANO, Jaime de, procurador de la villa y aldeas de
Sariñena, 48, 57,59, 63, 76, 82, 86, 88, 91, 98,
106, 195.
MORATA, v. PÉREZ DE MORATA.
MORATORI, Guillermo, hostalero, 187.
Morella, 37, 38, 115, 116, 117, 181, 214, 217, 218,
316, 317, 320, 357, 358, 360, 383, 398, 399, 423,
465, 614, 615, 619, 623.- Juan Ram, alcaide de,
217.- Parlamento del reino de Valencia reunido en,
357, 358, 360, 383, 398, 399.- Pedro Gil, sabio en
derecho, mensajero de los jurados de, 180, 214,
214, 217, 218, 316, 316, 317, 318, 320, 321, 619.-
Baile, alcaide y jurados del castillo de la villa de,
465.- Jaime Vallsegre, síndico de, 615.- Pedro de
Segarra, de, 623.- Bartolomé Bonfil, síndico de las
aldeas de, 175, 183.
Moriela, v. Morella.
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Moriella, v. Morella.
Moros, aldea de Calatayud, Martín Pérez de Moros,
habitante en, 544.
MOROS, Martín de, procurador de las aldeas de
Calatayud, 228.




MOYA, Inocencio, notario público de Alcira, 175.
MOYA, Juan de, licenciado en decretos, rector de la
iglesia parroquial de San Lorenzo de Valencia, vica-
rio general y procurador del obispo de Valencia.
Procurador de Pedro Pujol, prior del monasterio de
Valdecristo, 174.
MOYAN, Juan de, procurador del Parlamento de
Valencia, 615.
MOYANO, Juan de, baile de Mallorca, 300, 301.
MUCIO, Bernardo de, nuncio, 606.
MULETO, Esteban, 299.
MUNCHADA, v. MONTCADA.
MUNMORRACHO, Nicolau de, 300.
MUNRANA, Berenguer de, 509.
MUNTAGUT, Manuel, procurador del Parlamento de
Valencia, 615.
MUNTARNERI, v. MONTANER.
MUÑOZ DE LUNA, Álvaro, fray, 84.
MUÑOZ DE PAMPLONA, Beltrán, escudero, 56, 62, 72,
81, 85, 87, 89, 93, 97, 101, 112, 138, 146, 148,
153.
MUÑOZ DE PAMPLONA, García, escudero, 153, 158,
623.
MUÑOZ, Fernando, caballero, 174.
MUÑOZ, Francesc, mosén, 615.
MUR, Antón de, 153.
MUR, Arnau de, micer, embajador de Mallorca, 296,
299, 301.
MUR, Ramón de, mosén, caballero, baile general de
Aragón, 11, 18, 69, 153, 155, 156, 158, 164, 166,
168, 172, 190, 192, 194, 198, 200, 202, 204, 206,
216.
MURO, Acardo de, 517.
MURO, Bernardo de, nuncio, 608.
Murviedro V. Sagunto.
NADAL, Juan, fray, profesor de Sagradas Escrituras,
embajador y consejero del conde de Urgel, 587.
NAJA, Andrés de, testigo, 21.
Nápoles, 275, 276, 287, 349, 349, 352, 412, 413, 416,
512, 514, 578, 582.- Luis, primogénito del rey de
Francia y rey de, 275, 276, 287, 349, 412, 413, 416,
512, 514.- Yolanda, reina de, 349, 352, 412, 413,
416, 512, 514, 578, 582.
NASSARRE, v. NASARRE.
NASSARRE, Domingo, procurador de Almudévar, 120.
NASARRE, Ferrer de, procurador de Almudévar, 99,
102, 106, 111, 126, 128, 130, 133, 136, 316, 324,
327, 329, 333, 335, 338, 439, 458, 460.
NAVALLAS, Juan de, portero, testigo, 80.
Navarra, 313.- Rey de, 441, 448, 449, 475.
NAVARRO, Antón, 325.
NAVARRO, Juan, doctor en leyes, habitante en la ciudad
de Valencia, embajador del duque de Gandía, 525,
532, 536, 537, 555, 556, 557, 558, 611, 612.
NAVAS, Miguel de, doctor en leyes de la ciudad de Lé-
rida, embajador del rey de Castilla y León y del in-
fante de Castilla, 550, 565, 572.- Embajador y abo-
gado del infante de Castilla, 595, 600, 610.
NAVES, v. NAVAS.





NICOLÁS, Pablo, notario, 13, 65, 74, 79, 100, 104,
107, 317, 320, 416, 461, 502, 508, 511, 515, 525,
535, 537, 539, 541, 543, 567, 568, 573, 576, 588,
591, 593, 594, 597, 606, 618, 629, 630.- Notario
del Parlamento General de Aragón, 502, 525.-
Mensajero de los Parlamentos de Aragón y Cata-
luña, 416.
Niebla, 515.- Alfonso Fernández de Sevilla, licenciado
en leyes, arcediano de, 515.
NIGUET, Jaime, 300.
NINOT, Pedro, 299.
NOGALS, Juan, síndico de la ciudad de Valencia, 615.
Novallas, 19.
NOVALS, Miguel de, 398.
Novillas, 435, 436.
NUS, Guillermo de, 300.
OLCINA, Bernardo, prepósito de Lérida, 535, 591.




OLESIA, Berenguer de, 299.
Oliete, 22.
OLIT, Dionís, notario, síndico de Burriana, 615.
OLIVER, Martín, 299.
OLLER, Bernat, notario de Zaragoza, 34, 45, 50, 57, 60,
78, 79, 100, 107, 118, 134, 150, 152, 205, 208, 230,
236, 238, 301, 303, 325, 328, 335, 369, 386, 394,
399, 403, 410, 411, 422, 425, 427, 433, 439, 442.
OLLES, Ramón de, lugarteniente del justicia de Alcañiz,
68, 70.
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OLMELLA, Juan, 299.





Onteniente (Valencia), 180, 214, 316, 317, 320, 398,




ORCAU, Ramón de, 517, 623.
ORDÁS, Juan de, 390, 392.
ORDÁS, Vallés de, 291, 315.
Orihuela, Gentsi Silvester, procurador de, 175.
ORIHUELA, v. PÉREZ DE ORIHUELA y SÁNCHEZ DE
ORIHUELA.
ORIHUELLA, Juan de, procurador de Santa María de
Albarracín, 48.
Oriolle, v. Orihuela.
ORNAT, Pedro de, escudero, 198, 200, 202, 216.
ORRIES, Jacobo de, domicelo, 623.
ORTEGA, Giner de, archidiácono, licenciado en decre-
tos, ciudadano de Barcelona, 536, 540, 547, 552,
561, 562, 564, 567, 623.
ORTIGAS, Jufredo de, 510, 524.
ORTIZ, Juan, correo, 14, 15, 24.
ORTIZ DE PISA, Sancho, 153.
ORTOFA, Pedro de, 518.
OSCA, Bartolomé de, de la ciudad de Zaragoza, 599.
Osce, v, Huesca.
OSSET, Jaime, testigo, habitante en Zaragoza, 19.
OVIDIO, 297, 491.
PACHES, v. PACHS.
PACHS, Huguet de, 299.
PACHS, Luis de, 299.
PACHS, Nicolau de, menor, 299.
PADRISA, Vicente, doctor en leyes de Barcelona, aboga-
do del conde de Luna, 613, 616.
PALACIOLO, Gerardo de, caballero, diputado de
Cataluña, 574.
PALAFAYES, Guillén de, mosén, 17.
PALAFOY, Gonzalo de, caballero, 11.
PALAU, Romeu, notario de Cardona, 527, 547.- Escri-
bano de la casa de Luna, procurador del conde de
Luna, 547.
Palencia, Sancho de Rojas, obispo de, 241, 242, 266,
515.
PALOMAR, Juan de, 70.
PALOU, Bernardo de, 518.
PAMA, Domingo, correo, 14.
PAMPLONA, Guillén de, procurador de Calatayud, 157.
PAMPLONA, Guillermo de, mosén, 17.
PAMPLONA, Guiralt de, procurador de Calatayud, 25,
27, 31, 34, 70, 73, 75, 76, 81, 86, 90, 94, 98,
101,106, 110, 113, 120, 123, 130, 132, 136, 139,
146, 149, 151, 154, 160, 169, 173, 190, 192, 194,
201, 203, 205, 207, 211, 216, 220, 224, 226, 228,
230, 231, 233, 235, 237, 245, 250, 253, 256, 260,
265, 268, 271, 277, 279, 281, 283, 289, 292, 294,
295, 303, 304, 315, 324, 327, 329, 333, 334, 337,
339, 356, 361, 362, 364, 367, 368, 371, 372, 375,
379, 380, 383, 385, 387, 391, 392, 395, 397, 403,
408, 411, 420, 426, 427, 428, 430, 431, 434, 438,
456, 458, 460, 464, 467, 471, 472, 474, 475, 476,
484, 485, 486.- Procurador de Barbastro, 239.-
Procurador de la Comunidad de Calatayud, 471.
PAMPLONA, Miguel de, caballero, 11.
Panamon, 493.
PANES, Pedro de, 301.
PANIS, v. PANES.
Paniscole, v. Peñíscola.
PARDO DE LACASTA, Pedro, caballero, embajador de
los nobles del Parlamento de Valencia, 211, 212,
217, 218.- Abogado del conde de Luna, 547.
PARDO, Juan, 383, 615.
PARDO LACASTA, Pedro, mosén, caballero, nuncio y
embajador de todos los brazos militares del reino de




PARICIO, nuncio de la reina Yolanda, 414, 515.
PARISSIUS, v. PARICIO.
PASATO, Galtier de, 273, 274.
Passavant, portal de Alcañiz, 69.
PATOS, Jimeno de, escudero, 198, 200, 202, 204, 210.
PAU, Francisco de, caballero, 618, 623, 630.
PAULO OROSIO, 309, 313.
PAVÍA, Domingo, correo, 16, 22.
PEDRO IV, rey de Aragón, 242, 251, 262, 300, 432,
481, 487, 527.
PEDRO, infante de Aragón, 575.
PEDRO, infante, hijo de Fernando I, rey de Aragón, 625.
PEDRO, vizconde de Insule, 510.
PEDRO, administrador de la Iglesia de Tortosa, 30.
PELEGRÍN, Antón, 5, 21, 22, 23.
PELEGRÍN, Francisco, 299.
PELEGRÍN, Jaume, micer, 246, 247, 248.
PELLICER, Juan, jurado de San Esteban de Litera, 21.
Penedés, Felipe de Malla, maestro en artes y en teolo-
gía, arcediano de, 282, 340, 341, 342, 343, 413,
503, 509, 511, 516, 517, 520, 522, 523, 524.-
Francisco de Aviño, habitante en la vicaría de, 561.
Peñafiel, 321.
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Peñíscola, 174, 240, 269, 278, 290, 306, 309, 313,
316, 317, 318, 319, 421, 543, 611.
Peralta, 19.




PERE, Bonanat, micer, ciudadano de Barcelona, doctor
en decretos, 547, 551, 574.- Abogado del conde de
Luna, 547, 551.
PEREA, Gil de, correo, 167.
PERELLOS, Francisco de, caballero, habitante en la ciu-
dad de Valencia, yerno de Giner Rabasa, 538, 540,
551, 552, 553, 567, 615.
PERERA, Gil de, correo, 208.
PÉREZ, Bonanat, síndico de Barcelona, 510.
PÉREZ, Domingo, jurado de Alcañiz, 68.
PÉREZ DE ABARCA, Rodrigo, escudero, 11, 21.
PÉREZ DE AGUILAR, Juan, notario, 324, 327.
PÉREZ DE ARENÓS, Jimeno, noble, nuncio y embajador
del brazo militar del reino de Valencia, 18, 180, 181,
615.
PÉREZ DE CALATAYUD, Jaime, archidiácono de Teruel,
30.
PÉREZ DE CALBA, Pedro, escudero, habitante en Zara-
goza, 474.
PÉREZ DE CÁSEDA, Juan, 11, 18, 225, 227, 229, 231,
233, 235, 237, 239, 245, 250, 252, 268, 271, 434,
438.
PÉREZ DE CELLA, Pedro, 478.
PÉREZ DE CORELLA, Eximén, 615.
PÉREZ DE CREXENCAN, Juan, procurador de Barbastro,
73, 81.
PÉREZ DE MORATA, Braum, 208, 209.
PÉREZ DE MOROS, Martín, habitante en Moros, procu-
rador de Calatayud, 246.- Procurador de la
Comunidad de aldeas de Calatayud, 199, 203 ,
205, 207, 211, 220, 224, 230, 232, 234, 236, 238,
240, 250, 256, 261, 265, 269, 277, 281, 290, 292,
294, 296, 303, 304, 329, 333, 335, 338, 479, 483,
484, 486, 544.
PÉREZ DE MOROS, Pedro, procurador de las aldeas de
Calatayud, 272.
PÉREZ DE OLSÓN, v. PÉREZ DEL SON.
PÉREZ DE ORIHUELA, Juan, procurador de Albarracín y
sus aldeas, 220, 224, 226.
PÉREZ DE PAMPLONA, Florenç, 159, 153.
PÉREZ DE PISA, García, 16, 19.
PÉREZ DE POLLA, Miguel, alcaide del lugar de Alfajarín,
20.
PÉREZ DE POMAR, Sancho, mosén, caballero, 11, 16, 19.
PÉREZ DE ROYUELA, Juan, procurador de Albarracín y
sus aldeas, 231, 233, 235, 237, 239, 245, 250, 253,
256, 260, 265, 268, 271, 277, 279, 281, 283, 289,
292, 294, 295, 302, 304, 315, 324, 327, 329.
PÉREZ DE TOYUELA, Juan, procurador de Albarracín y
sus aldeas, 47, 48, 56, 59, 62, 88, 93, 73, 75, 81,
85, 90, 98, 101, 105, 110, 113, 120, 123, 125,
127, 130, 132, 135, 332, 334, 337, 339, 362, 365,
367, 368, 371, 372, 375, 379, 380, 383, 448, 456,
464, 466, 471, 472, 473, 475, 476, 479, 483.
PÉREZ DE VISTABELLA, v. VISTABELLA.
PÉREZ DEL SON, Sancho, escudero, 339, 367, 395, 397,
403, 408, 411, 419, 588.
PÉREZ FAHENA, Juan, 623.
PEREZ, Bonanat, 623.
PERIZO, Jaime de, 239.
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Teruel y sus aldeas, 478.- Juan Domínguez del
Mesado, procurador de la ciudad y aldeas de, 34,
40.- Juan Gil del Messado, procurador de Teruel y
sus aldeas, 32, 42, 47, 56, 63, 76, 85, 90, 94, 98,
102, 106, 111, 113, 130, 133, 139, 147, 149, 151,
157, 165, 166, 271, 277, 292, 294, 329.- Pedro Gil
de Palomar, procurador de la ciudad y aldeas de, 27,
32.- Juan de Liria, procurador de la ciudad y aldeas
de, 34, 40, 47, 56, 59, 63, 73, 76, 82, 85, 90, 94,
98, 106, 113, 123, 125, 127, 133, 136, 139, 193.-
Juan de Luna, procurador de la ciudad y aldeas de,
120, 130.- Pedro Martínez de Luna, menor de días,
procurador de la ciudad y aldeas de, 90.- Pedro
Martínez de Marcilla, mayor de días, procurador de
la ciudad y aldeas de, Pedro Martínez de Marcilla,
procurador de la ciudad y aldeas de, 32, 34, 40, 42,
47, 56, 59, 63, 73, 76, 82, 85, 94, 98, 102, 106,
113, 120, 123, 127, 130, 139, 147, 151, 157, 166,
165.- Juan del Mesado, procurador de la ciudad y
aldeas de, 82, 127.- Juan de Sardonil, procurador de
la ciudad y aldeas de, 73.- Juan Sánchez del
Mesado, procurador de la ciudad y aldeas de, 136.-
Juan Sánchez de Sadornil, procurador de Teruel y
sus aldeas, 32, 34, 40, 47, 56, 59, 63, 70, 76, 82,
85, 90, 94, 98, 102, 106, 111, 113, 120, 125, 127,
130, 133, 136, 139, 147, 151, 154, 157, 160, 165,
166, 169, 173, 191, 192, 195, 199, 201, 203, 205,
207, 211, 216, 220, 224, 226, 228, 230, 231, 234,
236, 238, 240, 246, 250, 253, 256, 260, 265, 268,
271, 277, 279, 281, 283, 289, 292, 294, 295, 303,
304, 329, 362, 367, 368, 371, 373, 375, 379, 380,
383, 385, 388, 392, 395, 397, 403, 409, 411, 460,
478, 483.- Gil Sánchez de las Vacas, procurador de
la ciudad y aldeas de, 34.- Jimeno Sánchez de Las
Vacas, procurador de Teruel y sus aldeas, 32, 40, 42,
47, 56, 59, 63, 73, 76, 82, 85, 90, 94, 98, 102, 106,
113, 120, 127, 169, 173, 191, 195, 199, 201, 203,
205, 207, 211, 216, 220, 224, 232, 234, 236, 238,
240, 246, 250.- Juan Sánchez de Las Vacas, procu-
rador de Teruel y sus aldeas, 216.- Pedro Zarzuela,
procurador de Teruel y sus aldeas, 82, 98, 120, 149,
160, 195, 201, 203, 205, 207, 220, 224, 232, 234.-
Pedro Zarzuela (menor), procurador de Teruel y sus
aldeas, 73, 76, 85, 94, 102, 106, 139, 169, 173,
191, 193, 211, 253, 271, 411, 420, 431.- Aldeas
de, 438.- Francisco de Aranda, oriundo de, 409.-
Juan Sánchez de Sadornil, ciudadano de Teruel,
480.- Martín Martínez de Marcilla, escudero, habi-
tante en Teruel, 565.- Ramón Corbarán, asesor del
juez de, 22.
TERUEL, Domingo de, correo, 167.
THAUENCA, v. TAUHENCA.
THAVASCAN, Jacobo, lugarteniente del protonotario
del rey de Aragón, 599.
TIMOTEO, 45, 495.
Tirasone, v. Tarazona.
TIRO, Carón de, 491.
Tofica, 443.
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TOLOSANO, Antonio, fray, clavero de la orden de Santa
María de Montesa y San Jorge, 623.
TOMÁS, Santo, 285.
TORRÁ, Pedro, testigo, habitante en Zaragoza, 22.
TORRE, Ramón de la, testigo, habitante en Zaragoza,
16.
TORRE, Sancho de la, escudero, 187.
TORRELLES, Ramón de, caballero, consejero y camerario
mayor de Martín I, 6, 599.- Jacobo Juglar, procura-
dor de, 599.- Sabio en derecho, mayor de edad, ciu-
dadano de Zaragoza 3, 4, 5, 8.
Torrent, Oto de Moncada, comendador del lugar de,
174.
TORRENTS, Pedro, 300.
TORRES, Miguel de, 215.
Tortosa, 9, 31, 37, 52, 54, 66, 77, 78, 82, 83,114, 142,
144, 176, 181, 182, 184, 212, 213, 254, 257, 258,
269, 278, 282, 290, 306, 309, 316, 317, 319, 320,
342, 344, 378, 381, 398, 403, 412, 413, 416, 421,
437, 441, 462, 467, 503, 508, 509, 510, 512, 514,
516, 523, 524, 525, 531, 543, 551, 559, 564, 569,
572, 574, 576, 578, 600, 605, 609, 611, 614, 615,
616, 617, 619, 629.- Procurador y regidor de, 212,
213.- Diócesis de, 269, 290, 306, 309, 421, 543,
611.- Pere Vives, procurador del administrador de,
212, 213, 316, 317, 320.- Obispado de, 174, 614.-
La Seo de, 523, 614.- El capítulo de la Seo de, 523.-
Administrador de la iglesia de, 578.- Procurador del
administrador del obispado de, 614.- Guillermo
Vitalis, notario de, 574.- Pedro Arnaldo de Sallit,
domicelo, vicario de, 559.- Gonzalo Garridell, síndi-
co de, 510, 518, 521.- Arcediano de, 79.
TOUS, Francisco de, doncel,174.
Tous, lugar de, 174.- Bernardo Juan, doncel, señor del
lugar de, 174.
TOYUELA, véase PÉREZ DE TOYUELA.
Traiguera, 37, 66, 140, 142, 143, 175, 176, 177, 178,
179, 181, 184, 187, 188, 189, 211, 212, 215, 246,
247, 248, 316, 317, 320, 357, 358, 360, 389.-
Parlamento del reino de Valencia reunido en, 211,





TREMS, Domingo de, cursor, 544.
TRONCHÓN, v. DOMINGO DE TRONCHÓN.
Tudela, 448, 449, 450, 475.- Pedro Vereyz, merino y
alcaide de, 448, 449, 450, 475.
TUDELA, Francisco, procurador del abad de Rueda, 38,
41, 46, 52, 55, 58, 62, 75, 80, 84, 87.
TUDELA, Juan de, antiguo secretario del rey de Aragón,
417.
TULIO, 490, 492, 493, 495.
TURCH, Juan, 299.






Uncastillo, 12, 17, 23, 24, 54, 167, 209.- Jurados de,
209.
UNCASTILLO, Antón de, escudero, aguacil del goberna-
dor y del justicia de Aragón, habitante en Zaragoza,
procurador de Alagón, procurador de Alcañiz, 57, 69,
80, 92, 98, 111, 118, 121, 122, 124, 126, 128, 131,
134, 137, 150, 155, 157, 161, 163, 165, 167, 203,
207, 215, 270, 276, 282, 288, 291, 447, 456, 466.
Unicanstri, v. Uncastillo.
UREA, v. URREA.
Urgel, 432, 437, 462, 467, 551, 580, 587, 591, 592,
593, 594, 595, 600, 601, 603, 607, 609, 612, 618,
619, 622.- Galcerando, obispo de, 437, 462, 467,
509, 510, 551, 600, 618, 619, 622.- Jaime, conde
de, 432, 580, 587, 590, 591, 592, 593, 594, 595,
601, 603, 607, 612.- Embajadores del conde de,
612.- Antonio Cardona, caballero, embajador y con-
sejero del conde de, 587, 612.- Arnau Alberti, caba-
llero, embajador y consejero del conde de, 587,
594, 612.- Bernardo Royg, embajador y consejero
del conde de, 587, 590, 594.- Francisco de Vila-
nova, caballero, embajador y consejero del conde
de, 587, 612.- Juan Eximeno, obispo de Malta,
embajador y consejero del conde de, 587, 603,
612.- Juan Nadal, profesor de Sagradas escrituras,
embajador y consejero del conde de, 587.- Matías
Vidal, embajador y consejero del conde de, 587,
590, 591, 592, 594, 595, 601, 612.- Speransindeo
de Cardona, caballero, embajador y consejero del
conde de, 518, 587, 590, 591, 594, 612, 613.-
Isabel, esposa del conde de, 592, 594, 595.- Ge-
rardo de Ardevol, caballero, embajador de la esposa
del conde de, 607.- Pedro Ferrer, doctor en leyes,
embajador de la esposa del conde de, 607.
URGEL, Bernat de, escudero, sabio en derecho, testigo,
habitante en Zaragoza,11, 18, 23, 26, 33, 41, 46,
52, 56, 58, 62, 75, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105,
110, 112, 119, 122, 125, 126, 129, 132, 135, 138,
146, 148, 150, 153, 156, 158, 164, 166, 172, 190,
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194, 198, 200, 202, 204, 210, 216, 219, 224, 225,
227, 231, 233, 235, 237, 239, 245, 250, 253, 256,
260, 265, 268, 271, 277, 279, 283, 289, 291, 295,
302, 304, 315, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 337,
339, 340, 341, 343, 356, 359, 361, 362, 363, 365,
367, 370, 372, 375, 380, 382, 385, 387, 390, 392,
395, 396, 403, 408, 410, 419, 434, 438, 457, 460,
463, 503. 
URGEL, Bernart de, jurista de Zaragoza, abogado del
conde de Luna, 458, 459, 547, 608, 609.
URGEL, casa de, 262.
URGEL, Jaime de, hermano del rey Pedro IV, 262.
URGEL, Jaime, conde de, noble, v. ARAGÓN, Jaime de.
URGEL, Jean de, mosén, 581.
URGEL, Pedro de, padre de Jaime de Urgel o de Aragón,
262.
URGEL, v. también GUILLEM DE URGEL.
Urrea, 11.
URREA, Antón de, 172.
URREA, Jimeno de (hermano de Pedro Jiménez de
Urrea), noble, 378.- Antón de Castellón, procurador
de, 368.- Azor Zapata, procurador de, 378.
URREA, Jimeno de (hijo de Lope Jiménez de Urrea), 245,
250, 455, 457, 460, 463, 472, 473, 474, 476, 478.-
Tomás Ram, procurador de, 245, 250.- Álvaro de
Mediana, procurador de, 455.- Simón de Biota, pro-
curador de, 455, 457, 460, 463, 472, 473, 474,
476, 478.
URREA, Jimeno de, noble, 11, 17, 168, 194, 198, 200,
202, 204, 206, 210, 216, 219, 223, 225, 227, 229,
231, 233, 235, 237, 239, 252, 255, 260, 265, 268,
271, 276, 279, 280, 283, 289, 291, 293, 295, 304,
323, 326, 328, 334, 337, 338, 356, 360, 362, 363,
365, 366, 368, 370, 372, 375, 380, 382, 385, 387,
390, 392, 395, 396, 408, 410, 419, 425, 426, 428,
429, 431, 440, 442, 446, 447, 524.- Alfonso de
Luna, procurador de, 206, 216, 219, 252, 328, 334,
337, 338, 356, 360, 362.- Antón de Castellón, pro-
curador de, 210, 223, 225, 227, 229, 231, 233,
235, 237, 239, 255, 260, 265, 268, 271, 276, 279,
280, 283, 291, 293, 295, 304, 315, 323, 326, 366,
368, 370, 425, 426, 428, 429, 431.- Tomás Ram,
procurador de, 239.- Azor Zapata, procurador de,
363, 365, 372, 375, 380, 382, 385, 387, 390, 392,
395, 396, 408, 410, 419, 440, 442, 446, 447.
URREA, Juan de, alias de Luna, noble, 460, 463, 472.-
Simón de Biota, procurador de, 460, 463, 472.
URREA, Pedro de, noble, señor del vizcondado de Rue-
da, 32, 33, 155, 172, 190, 192, 198, 200, 202, 257,
268, 271, 282, 283, 289, 291, 295, 304, 323, 326,
328, 330, 337, 339, 340, 360, 362, 363, 365, 370,
372, 375, 382, 395, 396, 405.- Alfonso de Luna,
procurador de, 328, 337, 360, 362.- Antón de
Castellón, procurador de, 268, 271, 282, 283, 291,
295, 304, 323, 326, 330, 339, 340, 370.- Azor
Zapata, escudero, procurador de, 363, 365, 372,
375, 382, 395, 396.
URREA, Pedro de (hijo de Lope Jiménez de Urrea),
noble, 408, 410, 419, 425, 426, 428, 429, 431,
433, 440, 442, 446, 457, 460, 463, 466, 471, 472,
473, 474, 476, 478.- Antón de Castellón, procura-
dor de, 425, 426, 428, 429, 431.- Azor Zapata,
escudero, procurador de, 408, 410, 419, 440, 442,
446, 471.- Simón de Biota, procurador de, 457,
460, 463, 472, 474, 476, 478.
URREA, v. también JIMÉNEZ DE URREA.
URRIÉS, Federico de, mosen, caballero, 11, 18, 21.
URRIÉS, Felipe de, mosen, caballero, 11,18.
URRIÉS, Jaime de, escudero, 85, 89, 112, 138, 146,
148, 153.
VALCONCHÁN, Miguel de, testigo, ciudadano de Zara-
goza, 31.
Valdecristo, Pere Dez Puyol, fray, prior de, 174, 314, 319,
352, 353, 354, 356, 357, 359, 511, 533, 619, 621.
Valdonsella, 501.
Valencia, reino de, 8, 9, 37, 53, 66, 96,107, 109, 116,
117, 131, 140, 142, 143, 144, 174, 175, 176, 177,
178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 195,
196, 201, 211, 212, 215, 217, 218, 221, 222, 242,
243, 246, 247, 248, 261, 267, 313, 314, 316, 317,
318, 319, 320, 321, 327, 348, 349, 352, 353, 354,
357, 358, 359, 360, 383, 384, 388, 389, 397, 398,
399, 403, 409, 415, 417, 418, 423, 436, 440, 441,
442, 445, 451, 452, 454, 460, 461, 469, 470, 487,
508, 511, 519, 520, 528, 529, 533, 534, 538, 541,
547, 548, 568, 578, 582, 586, 578, 582, 586, 589,
593, 594, 596, 597, 600, 601, 603, 604, 610, 611,
613, 614, 615, 617, 619, 621, 622, 624.- Ciudad
de, 217, 218, 398, 399, 415, 423, 432, 433, 439,
440, 442, 461, 501, 512, 522, 531, 532, 533, 534,
538, 548, 549, 550, 552, 553, 554, 555, 556, 557,
558, 559, 563, 577, 578, 582, 586, 588, 592, 594,
604, 608, 611, 614, 615, 619, 622, 623.- Justicia,
jurados y consejo de la ciudad de, 218, 398, 439,
531, 532, 534, 538.- Arnalt Guillem de Bellera,
gobernador de, 108, 217, 218, 221, 327, 432, 452,
529, 548.- Diócesis de, 290, 623.- Obispo de, 114,
128, 170, 174, 314, 353, 415, 442, 461, 511, 538,
578, 582, 594, 611, 614, 615, 619.- Pedro Pardo de
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Lacasta, caballero, embajador de los nobles del Par-
lamento de Valencia, 211, 212, 217, 218.- Parla-
mento del reino de, 31, 38, 53, 71, 77, 96, 103,
114, 116, 118, 121, 128, 131, 141, 142, 143, 163,
169, 170, 171, 175, 176, 183, 186, 187, 188.- Par-
lamento del reino de Valencia reunido en Vinaroz,
212, 213, 221, 222, 246, 247, 248, 313, 317, 318,
319, 320, 321, 352, 357, 358, 359, 360, 384, 389.-
Parlamento del reino de Valencia reunido en
Traiguera, 211, 212, 215, 246, 247, 248, 316, 317,
318, 319, 320, 357, 358, 360, 389.- Parlamento de
Valencia reunido en Morella, 357, 358, 360, 383,
398, 399.- Parlamento General de, 423, 441, 442,
445, 460, 461, 534, 538, 510, 541, 568, 578, 582,
589, 593, 596, 601, 603, 604, 610, 611, 613, 614,
615, 616, 617, 619, 624.- Diputados del reino de,
533, 538.- Juan Scriva, subrogat del gobernador de,
548.- Embajadores del Parlamento de, 619, 624.-
Francesc Ferre, notario del Parlamento de, 614.-
Domingo Masco, caballero, doctor en leyes, mensa-
jero del Parlamento de, 433, 614.- Manuel Mont-
agut, procurador del Parlamento de, 615.- Juan de
Moyan, procurador del Parlamento de, 615.- Olfo
de Proxida, presidente del Parlamento de, 614.-
Juan Scriva, presidente del Parlamento de, 614.-
Bernat Vidal, procurador del Parlamento de, 615.-
Vidal de Vilanova, mensajero del Parlamento de,
614.- Rey de, 451, 528.- La Seo de, 614, 615.-
Francesc Aries, procurador del capítulo de la Seo de,
615.- Juan de Abella, ciudadano y síndico de, 175.-
Juan Agramunt, síndico de la ciudad de, 615.- Gau
Bon, síndico de la ciudad de, 615.- Pedro Catalán,
licenciado en derecho, ciudadano y síndico de,
175.- Juan Cifa, ciudadano y síndico de, 175.-
Berenguer Claver, síndico de la ciudad de, 615.-
Poncio Despont, ciudadano y síndico de Valencia,
175.- Pere de Deva, síndico de la ciudad de, 615.-
Juan Domínguez, ciudadano y síndico de, 175.-
Francesc Ferrer, síndico de la ciudad de, 615.-
Guillén Galcerán de la Serra, caballero, nuncio del
parlamento del reino de, 195.- Tomás Gavarda, sín-
dico de la ciudad de, 423, 614.- Guillermo Gençor,
ciudadano y síndico de, 175.- Juan Nogals, síndico
de la ciudad de, 615.- Juan Pujada, jurado de la ciu-
dad de, 615.- Francesc Serra, jurado de la ciudad
de, 615.- Pere Suau, síndico de la ciudad de, 615.-
Juan de Moya, licenciado en decretos, rector de San
Lorenzo y vicario general del obispo, procurador del
obispo y del prior de Valdecristo, 182.- Juan Ripoll,
notario y ciudadano de, 183, 188.- Luis de
Fenollosa, notario del parlamento del reino de, 175,
177, 188.- Pedro Amorós, escribano y ciudadano
de, 177, 187.- Pedro Clariana, notario público de,
175.- Pedro de Anglesola, notario, procurador
general del rey y especial en el reino de, 107.-
Ramón de Villaragut, caballero, lugarteniente del
gobernador y presidente del parlamento general del
reino de, 114, 115, 117.- Juan de Alzamora, doctor
en leyes, ciudadano de, 578.- Pere Amorós, escriba-
no, habitante en, 616.- Francisco Ariño, notario y
ciudadano de, 188.- Pedro Bertrán, doctor en decre-
tos de, 588.- Francisco Blanch, doctor en leyes,
habitante en la ciudad de, 556.- Andrea Castella,
domicelo de, 623.- Pedro Clariana, notario público
de, 174.- Ramón Constante, caballero de, 623.-
Francisco Desplugues, domicelo de, 623.- Jaime Dez
Plá, notario, ciudadano de, 582, 586.- Pedro de
Falchs, doctor en decretos, habitante en la ciudad
de, 558.- Pere Fernández, habitante en, 616.-
Frances Gençor, justicia criminal de la ciudad de,
107.- Gerardo de Giralba, caballero de, 623.- Ber-
nardo de Juan, ciudadano de, 175, 183.- Juan
Mercader, doctor en leyes, de, 608.- Cala Meriano,
caballero, habitante en, 616.- Juan Navarro, doctor
en leyes, habitante en la ciudad de, 557.- Francisco
de Perellos, caballero, habitante en la ciudad de,
553.- Giner Rabasa, mosén, caballero, doctor de la
ciudad de, 552, 588.- Blay de Roures, escribano de
la corte criminal, 107.- Juan Sariñena, doctor en
decretos, de la ciudad de, 515, 550.- Francisco
Savartes, notario de, 616.- Pedro de Siscar, caballe-
ro habitante en, 619.- Juan Suau, ciudadano de,
619.- Manuel Suau, ciudadano de, 623.- Bernardo
de Vilarig, caballero, habitante en la ciudad de,
550.- Clemente Villanova, ciudadano y síndico de,
175.- Guillermo Zaera, doctor en leyes, habitante
en, 592, 604, 608, 622.
VALENT, Pedro, 300.
VALERIO, 490, 493, 494.
Vall de Jesucristo, v. Valdecristo.
Valladolid, 242.- Diego, abad de, 261.
Valldigna, abad del monasterio de, 174.
Valldonzella, v. Valdonsella.
VALLEMOLA, Juan, mosén, 615.
VALLO, Juan de, 623.
VALLSECA, Guillem de, micer, doctor en leyes, 282,
342, 401, 403, 404, 409, 412, 417, 424, 509, 510,
519, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 527, 531, 539,
540, 546, 568, 571, 572, 574, 575, 582, 586, 587,
591, 592, 614, 617, 621, 629.
VALLSECA, Jaime de, ciudadano de Barcelona, 540.
VALLSECA, Leonardo de, 623.
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VALLSEGRE, Jaime, notario, síndico de Morella, 615.
VASSET, Pere, micer, abogado del conde de Luna, 547.
VAYO, Gil de, sabio en derecho de Calatayud, 3, 5, 6,
8.
VEGA, Alfonso de, portero del rey, habitante en
Zaragoza, 469, 477, 480.
VEGA, Fernando de, caballero, embajador de Fernando,
infante de Castilla, 550, 551, 595, 598, 600, 610.-
Embajador del rey y del infante de Castilla, 597.
VEGECIO, 297, 492.
VELASCO, Fernando, licenciado en leyes, 515.
Velillas, 32.
VELL, Bernardo, 300.
Venteral (Francia), Roberto de Chalaus, señor de, 270,
272, 273, 284.
VERA, Gonzalo de, 473.
VERA, Juan de, 447, 455, 478.
VERAYZ, Pedro, alcalde de Tudela, mensajero del rey de
Navarra, 448, 449, 450, 475.
VERDEGUER, Pedro, ciudadano de Barcelona, 544, 545.
VERDÚN, Felipe de, 69.
Veruela, Antón, fray, abad de, 10, 16, 20, 69, 152, 155,
158, 163, 165, 168, 172, 189, 191, 197, 200, 202,
204, 206, 209, 215, 219, 223, 225, 227, 229, 232,
235, 236, 238, 244, 249, 252, 255, 259, 264, 270,
276, 278, 280, 282, 288, 291, 294, 302, 303, 314,
323, 326, 328, 331, 334, 336, 338, 356, 360, 361,
368, 372, 374, 378, 379, 382, 384, 386, 390, 391,
394, 396, 402, 408, 409, 410, 416, 419, 425, 426,
427, 429, 430, 433, 437, 446, 447, 457, 459, 463,
466, 471, 472, 473, 475, 478, 482.- Procurador del
abad de, 459.- Fray Juan de Alberrich, procurador
del, 446, 447.- El celler de Veruela, procurador del,
466, 471, 472.- Fray Bendicho, procurador del, 463,




Vic, diócesis de, 512.
VICENT, Bartolomé, notario de Zaragoza, 118, 162,
197, 223, 400, 418, 421, 422, 462, 486, 508, 524,
594, 618, 629, 630.
VICENT, Pedro, 299.
VICH, Berenguer, fray, procurador del maestre de
Montesa, 615.
VIDAL, Bernat, procurador del Parlamento de Valencia,
615.
VIDAL, Guillermo, notario de Tortosa, 574.
VIDAL, Jaime, notario, síndico de Murviedro, 615.
VIDAL, Lluis, mosén, 615.
VIDAL, Matías, doctor en leyes, consejero y embajador
del conde de Urgel, 587, 590, 591, 592, 594, 595,
601, 612.
VIDAL, Pedro, 299.
Vidonne (Francia), conde de, 270, 272, 273, 274, 284,
287.
VILAFAM, Juan de, fray, maestro en sagrada teología,
de la orden de los Predicadores, embajador del rey
de Castilla y León, 550, 551, 595, 610.- Embajador
del rey y del infante de Castilla, 597, 598.
VILANOVA, Francisco de, caballero, embajador y conse-
jero del conde de Urgel, 587.
VILANOVA, Juan de, mosén, 615.
VILANOVA, Vidal de, mosén, mensajero del Parlamento
del reino de Valencia, 181, 614.
VILARAGUT, Berenguer de, 174.
VILARAGUT, Juan de, noble, lugarteniente del goberna-
dor de Valencia, 174, 217, 218.
VILARAGUT, Pere de, mosén, 168, 263.
VILARAGUT, Ramón de, 114, 115, 117, 118, 174, 182,
247, 248.
VILARASA, Manuel de, de la orden de Santa María de
Montesa, 623.
Vilarig, 515.
VILARIG, Bernardo de, caballero, habitante en la ciudad
de Valencia, embajador y procurador de Alfonso,
duque de Gandía, 525, 532, 535, 536, 537, 546,
556, 557, 558, 612.
Villafeliche, 23.
Villafranca del Penedés, Pedro Prats, sídico de, 518.
VILLAGRASA, Berengario, fray, preceptor de Calanda y
Foz, 454.
Villahermosa, 292, 293, 328, 332, 366, 368, 370, 374,
378, 380, 382, 390, 392, 394.- Juan de Montfort,
capellán de la casa del obispo de Huesca, procura-
dor del capítulo de la iglesia de Segorbe y Santa
María de Albarracín, rector de, 292, 293, 328, 332,
366, 368, 370, 374, 378, 380, 382, 390, 392, 394,
573, 591, 598.
VILLALONGA, Pedro de, 299.
Villanova, vizconde de, de quien es Manzanera, 4, 10,
15, 39, 52, 58, 87, 89, 110, 119.
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